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D I A L POR NUESTRO H I L O D I R E C T O 
A 
. i - f u é t r i b u t a d a a y e r a l 
. v c o r t í p o r e l A l c a l d e H y l a n . d e N e w 
^ r ' ^ l o d e c l a í ó h u é s p e d d e h o n o r d e l a m i s m a 
yo 
mi 
8t T 11,14 . 
p i l l a s ' 
York Que 
ES U) QUE L M Á M E R I C A N O S S I E N T E N P O R CUBA' 
de b i e n v e ^ í ^ d e N u e ^ Y o r k 
t>olitQ.. 
y hasta p 
doctor 'Ptiui 
días" 
A Cuba las v i r tudes d e los c u b a n o s y l a 
. ^ ¿ y a p a ó d a d d e los Hombres q u e l a h a n g o b e r n a d o ia la 
DE 
C O N T E S T A C I O N D E L G E N E R A L M A C H A D O 
que los cubanos d e b e n a los E s t a d o s 
k g eficaz ayuda p a r a ob tener s u i n d e p e n d e n c i a a 









ipián y Papfl],. 
18 • mi señor 
'n Papilla, 
'd6 el hotei 
;nta mía; 
mi ayuda 
16 •» brinda 
unicn 
^ m. de la t o i » desiffna-
^ 14 reunió ante la entrada 
^1 oel ^ banda de m ü -
^ Í f t 6 a loe d i o s o s y a 
lwe ^ m i n u t o s hicieron 
' ^ L . los invitados, 
^ ' h ^ n al Pres iente Ma-
ls M. SOMtXii 
T a t o l e a r l o s U. de Cée-
^ ^ t a n o d e E . U d o de Ou-
h S o r Rafael Martínez Or-
r . d ^ r tofael Sánchez; ^ 
[ v í t o r G. Mendoza; <A se-
K o de Quesada; 3n aj-ru-
' ^ a f i c i a l ; el p a n d a n t e 
„vMr. Roodin, Presidente del 
7de Recepciones del Ayun-
to La comitiva fué &aluda-
CVtrar por Mr. Slnnott. Se-
o de! Alcalde, Quien loa 
jañó hasta las oficinas de Mr. 
donJe Mr. Woodin hizo las 
tadones de estilo diciendo: 
y una palabra en (tf.)añol q̂ ue 
ia perfectamente Uo que los 
icanos sentltaos respecto a 
y a sus habitantes, la pala-
limpatla" ^ 
«1 Alcalde Hylan, dijo: 
¡n nombre de los habliantes de 
dad de New York tengo el 
de saludar cordialmente al 
Jente electo de Ouba". 
!»pueblo que en menos de una 
«Wn ha sabido sobreponerse 
malsanas inflluencias de la re-
d, a la mlseiHa y a la Inesta-
que suceden a estos movi-
, convirtíendo a Cuba, de 
empobrecida en la m á s opu-
república de Centro A m é r i c a , 
bien el más cordial encomio, 
ergía de los cubanos tiene que 
sido enorme y la capacidad 
ilidad de sus gobernantes de-
iber sido excepcional para le-
ona transformación tan im-
te". 
ra todos Hos americanos es 
placar el progreso de Ouba por 
m una consecuencia del a l truis -
le los norteamericanos. E l ca-
le Cuba es una prueba de que 
rNuévo Mundo no cabe el Im-
üismo. Cualquiera que haya si-
H costo de obtener la l ibertad 
111 País y de permanecer a su 
todos los momentos hasta 
podido surgir como n a c i ó n 
'«Ista en sólida pos ic ión eco-
ca está ampliamente just l f ica-
Vn tta feliz y próspera condi-
^el pueblo cubano. 
_on los mhmos fundamemtoB 
^ L r / v ̂ 1 ? , 1 1 8 ^ ^ ^ o s y Cuba de-
. i ^ a r e ^ t í " 9 aÚn más ^treohamente. 
' d.e ^ 1 1 ! C 0 p ( ( ) r €1 lnteré8 económico de 
^ sino por los fueros de la 
¿«e la cordialidad universa l . 
es solamente por la condi-
& OIldIail s impatía por los 
nlJiff r tUales condiclones 
de progreso y de 
[ r ¿ 2 2 WPO^-n en Cuba, 
^ U Z r 0 en e8te senti-
.omunicó i ^ l ^ C u b a ^ Ulla tierra mll 
*•* Yo í t L ^ T 0 3 1 1 ^ tropI-
la J i L mblén asonihra a 
,1 Por la soberbia 
endía a la cok 
¡ón social, 
que se prodaim 
rio- La casa 
arto descendió; 
iS eran terríÉ 
ia hija. Constül 
0 podía figurar 
cuentas de lai 
sus días fué Ju 
Se encargó a i 
viera el modoi 
za descabalada, 
demostró desdi l 
extraños. Jfo¡ 
ctuosa, y eso aj 
ebas de reptpuj 
ilculadoras 
discernir el pfi| 
elos de teati 
de espuma; adtl 
a plntifra, lasM 
as joyas y las n| 
aciza. ¡Cosaüiif 
tral Eüana 
sar por sí i 
0? que sufi 
3r personal 
;l más vui¡ 
era la dése 
1 por su obstii» 
las reuniones 
3 muchos bamiii 
con multitud i 
a sus excejn 
in que con 
i santa volnnM 
ra de los 
renta descejíj 
s. El pueblo *J 
cplicirse e8a |̂ 
3 que pas*r 




je sólo dlspo» 
de renta. 
¡jue no ^ f ! ^ 
iada, no és^i 
mó el P i ^ * 
o el * 
de su imponente arqui -
én £ 0rdei1 y la morall-
«tancia col n l l n f r a n y P0r la 
sea ^ qxi? tod08 tratamos 
^ ier PuSto ^ ideal des4€ 
ílíere. de vista que se 
i nombre ¿a ^ 
' « " l a m . ] * " al " P r « e n : 
¡ t e n i a s " r y 0143 rl<» a» 
t t \ T J : , G * ™ ™ Ma 







:e las c o j i J l 
que ain»M> 
deíhonr» 
^ v o S j ^ ^ a l e s votos del 
^ S k 6 ? Cuba y 
• f c . ^ de e s t á b i l m*i°r<* bandonar» g í . ^ a b i l ^ a d ^ Una 
aea A1oalde en espa-
^ P e í f o ^ ^ conta alo-
^e^Pués a, ^ nautes que 
0r « a p e d i inglé8 63 • ^ e c í a as í el 
^ ^ 6otnfld€• A ñ o r e s : 
T38-culta., " d€ las m á s 
i61 ^ u n ^ y ^ U l ^ d a s c iu-
' ^ « r el lepresentante de 
p l ^ b l o ' ^ ^ m l e n t o de 
16 S l ó l a ayuda que aacién, en los d ías 
Ayunta-
en que e s t á b a m o s luchando )por 
conquistaT nuestra independenicia y 
m á s tarde, por ila bondadosa direc-
c ión y o r i e n t a c i ó n que nos f a c i l i t ó 
el gobierno interino que ipresidió 
el General W o o d . I>espués no han 
vuelto a existir fronteras entre las 
dos naclpnes y Cuba y los Estados 
Unidos se han unido en iun s ó l o 
e s p í r i t u "de cordial idad y de entu-
siasmo progres is ta". 
"Desde mi l legada a este pa í s 
he sentido l a seguridaid de que 
Ouba es el m á s feliz de todos los 
p a í s e s porque cuenta con la ayuda 
y con la s i m p a t í a de líos norteame-
r icanos . L a real izaic ión de este res-
paldo cordia l a l e n t a r á a los cuba-
nos a persist ir en sus esfuerzos por 
a lcanzar un grado cada vez m á s in-
tenso de c i v i l i z a c i ó n y de' progreso. 
"Es te isa/ludo (cariñoso del vAl-
calde de New Y o r k ha de servir de 
sat ls faccl -ón a todos los icmibanos y 
especialmente a los que recuerdan 
que t o d a v í a descansan en esta ciu-
daida los restos del patriota Agui -
l lera". 
" E n nombre de C u b a ha.go vo-
tos ¡por la, ventura personal del 
Alcalde Hy lan , por la prosperidad 
y r iqueza de New Y o r k y porque 
esta c iudada sea, m á s a ú n que ac-
tualmente el lugar de r e u n i ó n pre-
dilecto de los aubanos para todos 
sus negocios y sus act iv idades". 
A l t erminar f u é aplaudido inten-
samente y entonces el Alcallde 
Hylan , mostrando a l General Ma-
chado un inmenso retrato del Ge-
neral Lafayette que h a b í a en la 
pared de su despacho, le di jo: 
"Genera l Machado usted se ha 
referido a la ayuda que los amer i -
canos prestamos /prara lograr laj 
Independencia de C u b a y los E s -
tados Unidos tuvieron para proce-
der de e^a manera la - ¿t1 y g* < 
nerosa e n s e ñ a n z a de l valiente L a -
fayette, cuyo retrato puede usted 
ver a l l í " . 
Luego d i r i g i é n d o s e a Mr. Woodin 
le dijo r i e í i d o : "Bueno, ya sabe 
usted que 'el General Machado tie-
ne las l laves de la C iudad y e s t á 
en l ibertad de hacer lo que le plaz-
fca en e l l a . S i las motocicletas qne 
fio escoltan en sus paseos por la 
c iudad no corren bastante, d í g a l e s 
que ace leren". 
E l fPresidente electo de C u b a y 
Mr. H y l a n , hablaron un rato, ac-
tuando de i n t é r p r e t e el doctor Cés-
pedes y a l despedirse Mr. H y l a n j carecemos 
e x c l a m ó : "iRecuerde una cosa s i em- ! rios . " 
ALGENERALMIROARGENTER 
A u n q u e m u y b r e v e , r e s u l t ó en 
e x t r e m o in teresante la s e s i ó n 
c e l e b r a d a a y e r en el S e n a d o 
E L M A L E C O N D E M A T A N Z A S 
C u e s t a , C o m e n d a d o r . L a e scue la 
d e l H o g a r . E l t é r m i n o de es ta 
l eg i s l a tura s e r á e l 3 0 de J u n i o 
F u é la do ayer una s e s i ó n bre-
ve; pero, en verdad Interesante. 
E m p e z ó a las cuatro, menos cuar-
to . 
Hubo en ella evidentes manifes-
taciones del vivo deseo que Inspi-
ra al nuevo Senado, de tratar con 
act ividad v a t e n c i ó n preferente de 
aquellos asuntos que preocupan a 
la N a c i ó n , y de rendir el debido tr i -
buto a los que lucharon por el ad-
venimiento de la R e p ú b l i c a . 
P r e s i d i ó la s e s i ó n el doctor Cle-
mente V á z q u e z Bello, y actuaron 
como secretarios el doctor Celso 
C u é l l a r del R í o y el coronel Ro-
sendo Col lazo . 
Asist ieron loa senadores s e ñ o r e s 
J o s é Manuel Cort ina , Lorenzo F e r -
n á n d e z Hermo, Faust ino G u e r r a , 
Puente, A g u s t í n Garc ía Osuna, 
Horacio D í a z Pardo, A g u s t í n Cruz , 
S i lva , V e r a V e r d u r a , G o n z á l e z C la -
vell , M a r t í n e z Moles, Duque Here-
dla, C a m a c h o . 
Se leyeron seis mensajes del 
E j e c u t i v o ; 
Dando cuenta el primer magis-
trado de que la A s o c i a c i ó n P r o -
vincial de Colonos de Oriente le re-
mite una copia de la protesta pre-
sentada, con fecha 2 de marzo del 
corriente a ñ o , a l Ayuntamiento ilo 
H o l g u í n , por las Directivas de las 
Asociaciones de Colonos de los seis 
centrales azucareros enclavados en 
dicho Municipio, contra los im-
puestos municipales sobre las ren-
tas de las fincas dedicadas al cul-
tivo de la c a ñ a . 
Como quiera que la solicitud que 
se l o r m u l a en la referida exposi-
c i ó n , exige m o d i f i c a c i ó n de L e y , la 
e n v í a el presidente al Congreso, 
con la r e c o m e n d a c i ó n de que; se 
s i rva prestarle a l asunto su aten-
c i ó n . 
Informando de la solicitud he-
cha por la D e l e g a c i ó n en Nuevi-
tas de la A s o c i a c i ó n de Veteranos 
de la Independencia, que dice a s i : 
"Deseosos de llegar a tener ho-
gar propio y poder all í congregar-
nos los que en no l e jana fecha 
dimoslq todo por conquistar la I n -
dependencia de que hoy disfruta-
mos, nos dirigimos a usted sabe-
dores de su altruismo y patriotis-
mo tradic ional , Indiscutible, a fin 
que os sea cedido en propiedad 
el solar yermo que posee el E s t a 
do en esta c iudad, sito en la callo 
de Santa Isabel , n ú m e r o 12, Tue 
mide 619 metros, y e s t á Inscripto 
en el Registro de la Propiedad a 
favor de l Es tado al folio 16 5, To-
mo 2', f inca 64 del Ayuntamiento 
de Nuevltas . el cual e s t á abando-
nado desde hace a ñ o s , solar 4, 
manzana 4 0 . 
E s t a c e s i ó n s e r á a favor de la 
D e l e g a c i ó n de Veteranos de la I n -
dependencia, para instalar su edi-
ficio social , cuya fabr icac ión hare-
mos por c u e s t a c i ó n púb l i ca , ya que 
de recursos pecunia-
pre, trate de tener a l pueblo de su 
pa.rte y no se ocupe de lo d e m á s " . 
A l s a l i r del Ayuntamiento el Ge-
neraa Machado y sus a c o m p a ñ a n t e s 
fueron v í c t i m a s de un e j é r c i t o de 
f o t ó g r a f o s , mientras en l a escali-
nata la banda de m ú s i c a ejecutaba 
el Himno Cubano y el Star span-
gled B a n n e r " . 
D u r a n t e el resto del d ía el Ge-
neral Machado se d e d i c ó a diversas 
actividades de índo le part icular , 
conferenciando con varias personas 
qnie le v is i taron, recorriendo los a l -
redeores de la d u d a d y comiendo 
en sus hablrtaciones sóllo con sus 
g-migos. 
R e f i r i é n d o s e al atraso del pago 
de las pensiones de jubi lados y re-
tirados del Poder J u d i c i a l . 
Sometiendo a la a p r o b a c i ó n del 
Senado el nombramiento de los se-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a catorce) 
A L A V I S T A D E 
S E H U N D I O E N E L T 
í 
Se t r a t a d e l b a r c o m e r c a n t e de c a s c o de a c e r o " R a i f u c u 
M a r u " , y s u t r i p u l a c i ó n , que h a p e r e c i d o en el s in ies tro , se 
c o m p o n í a de 3 8 h o m b r e s , a los que W f u é p o s i b l e s a l v a r 
E L " T U S C A N I A " Y E L " H O M E R I C " N O P U D I E R O N 3 I Y U D A R 
L o s p a s a j e r o s d e a m b o s t r a s a t l á n t i c o s l a n z a r o n gri tos 
d e e s p a n t o a l ver_ c ó m o u n a v e r d a d e r a m o n t a ñ a d e a g u a 
l e v a n t a b a l a p o p a d e l b a r c o j a p o n é s , l l e v á n d o l o a l f ondo 
E L B U Q U E N I P O N L U C H O S I E T E H O R A S C O N U N A G A L E R N A 
E l " R a i f u c u M a m " f u é c o n s t r u i d o en 1 9 1 8 y h a b í a sa l ido 
d e F i l a d e l f i a c a r g a d o de tr igo e l d í a 3 d e A b r i l , e n t r a n d o 
e n B o s t o n e l d í a 4 y sa l i endo p a r a H a m b u r g o el d í a 18 
N E W \ Y O R K , 2 1 . — Í P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — A la vista de dos 
t r a s a t l á n t i c o s materia lmente car-
gados de pasajeros , hcy se ha hun 
¿ i d o en las tempestuosas regiones 
del A t l á n t i c o S?ptentrIonal , el bu-
fi,ue mercante j a p o n é ? de casco de 
acero R a i f u k u Maru , arrastrando 
consigo a los 3 8 hombres que in-
tegraban su t r i p u l a c i ó n . 
Df|s grandes t r a s a t l á n t i c o s — e l 
"Tuscan la" de la Cunard L l n e . y 
el "Homeric" do l a W h i t c S t a r — 
ae mantuvieron en vano al lado 
del fcaiTQ* r á u f r a g o mientras las 
olas enfurecidas destrozaban los 
botes y hombrefl del infortunado 
mercante n i p ó n . L o s pasajeros do 
ambos t r a s a t l á n t i c o s , aglomerados 
en las respectivas cubiertas, lan-
zaron gritos de espanto a l ver que 
r n a verdadera m o n t a ñ a de agua 
levantaba la popa del barco japo-
n é s y lo precipitaba a l fondo del 
o c é a n o . 
Todo trabajo de salvamento era 
imposible y hubiese sido un verda-
dero suicidio t ra tar de a r r i a r bo-
tes salvavidas en las revueltos 
aguas, que no hubiesen tardado en 
tragarse a los heroicos marineros 
r;ue intentasen correr en auxil io de 
sus c o m p a ñ e r o s en peligro. 
"Sentimos no haber podido sal-
var v ida alguna' dec ía un l a c ó n i c o 
Aerograma transmit ido a las ofici-
nas de la W h i t e Star en esta por 
el Cap. J o h n Roberts , del "Ho-
meric", minutos d e s p u é s de hun-
dirse ol " R a i k u f u M a r u " . lo* 
pocos minutos de l legar el men-
saje del Cap . Roberts^ se rec ib ió 
otro del comandantej del "Tusca -
n la" , diciendo a s i : 
"Tuscan la" a c u d i ó a la l lamada 
do S. O. S. tan s ó l o para Ueg'.• a 
tiempo de ver c ó m o se h u n d í a el 
buque con todos los que Iban a bor 
do. Imposible el salvamento". 
H a s t a m a ñ a n a , d ía en que en-
t r a r á en New Y o r k procedente de 
SouthamPton, el t r a s a t l á n t i c o "Ho 
meriic", no se conoceirán m á s deta-
lles del naufragio, que o c u r r i ó 180 
millas al S u r por el Oeste de la 
I s la do Able. Y probablemente j a -
m á s se s a b r á la^ t r á g i c a (hlatona 
de las interminables horas que los 
3 8 tripulantes del infortunado bar 
co j a p o n é s pasaron luchando con 
si o c é a n o . Hasta ahcíra s ó l o se cu-
noce lo qup d i r r n los escasos men-
^.í-jes i n a l á m b r i c o s lanzados a l a i -
re por el buque n á u f r a g o y por los 
q\ui corr ieron en su auxil io. L o s 
datos principales de la tragedia 
a).arecen en dos de esos mensajes. 
"Barco escorado 30 grados. Aho 
r a mucho peligro. (Sírvanse asist ir 
r á p i d o " . 
F u é este menf^aje, concebido en 
e¡ pintoresco i n g l é s del c a p i t á n del 
" R a l f u k u Maru", el que d l ó lu-
gar a que e! comandante del "Ho-
meric"' transmitiese al cuarto ü*1 
m á q u i n a s la s e ñ a l de "Avante; to-
da velocidad" y emprendiese una 
i n ú t i l c a r r e r a con la Muerte lu-
chando heroicamente con el vien-
to y con las olas. E l mensaje do 
auxilio f u é expedido poco d e s p u é s 
de h.s 4 de la madrugada de hoy. 
Hccas m á s tarde, el c a p i t á n Ro-
berts t r a n s m i t i ó el siguiente aero-
grama a las oficinas do su l í n e a : 
" E l "Homeric" c o r r i ó en auxil io 
del " R a l f u k u M a r u " a las 4.47 a. 
m. horario del E s t e y a v i s t ó el va-
por a las 10.54. E l R a l f u k u se 
h u n d i ó a las 11 y 55 a los 4.43 
de latitud Norte y 61.39 de longi-
tud Ooete; Lamentamos no» haber 
podido sa lvar v loa alguna. Segui-
mos viaje a las 12.OS de la tard-; 
de hoy". 
T a l fué el desgraciado fin de la 
lucha que durante 7 horas estuvo 
librando el mercante n i p ó n con un 
viento de galerna que levantaba 
en torno a éí, olas como monta-
ñ a s . L a tr ipu la idón se ha l laba ya 
en la Imposibilidad de abandonar 
el barco puesto que todos los bo-
tes salvavidas h a b í a n sido destro-
zados o arrancados de los cabres-
tantes por ios golpes de mar . E l 
buque, que t e n í a 5.S57 toneladar 
brutas de desplazamiento, estaba 
fuertemente escorado, peco el car-
gamento de trigo que l levaba a bor 
do e jerc ía las veces de lastre en 
el fondo de sus bodegas. Son mu-
chas las estaciones. I n a l á m b r i c a s 
costeras y los aparatos de barcos 
(vio o^-^on las l lamadas de auxi-
10< át\ n á u f r a g o i p p o n ó s . E l "Ho-
i.-.oric", desde un punto situado a 
45 mi l las de distancia, él " T u s -
canla", a 63 mi l las , a s í como el 
"Scythla", de la C u n a r d , el trasat-
l á n t i c o griego K I n g Alexandcc y 
doí> remolcadores do altura que so 
hc-llafcan en Hs l i fax , acudieron en 
auxil io del mercante, enviando du-
rci'te la marcha mensajes alentado-
res al barco on peligro. M á s tarde 
so l l e g ó a la c o n c l u s i ó n de que la 
titua^ci^n en que é s t e se h u n d i ó 
apenas quedaba a 600 mi l las n á u -
ticas del paraje donde o c u r r i ó el 
desastre del " T i t a n i c " . 
Mientras tonto, entre las furio-
sas rachas del viento de galerna, 
Ucigaban l a c ó n i c o s mensajes, redac-
tados en pintoresco I n g l é s , proce-
dentes del c a p i t á n j a p o n é s . 
"Barco t r o p e z ó mar m u y grue-
sa y tiene una escoradura de 2 8 
( C o n t i n ú a en la ú l t i m a p á g i n a ) 
ü i i i w i z A N í de c a s a s f u e ' h F I N D E D E S V A N E C E R L D S E R R O R E S 
í F A L S E D A D E S , E L G O B I E R N O D I O U N A 
E N 
E l p r e m i o m a y o r de l a l o t e r í a 
d e l ú l t i m o sorteo c o r r e s p o n d i ó 
m u y r e p a r t i d o a S tgo . de C u b a 
N U E V O P E R I O D I C O O R I E N T A L 
-ntre los p r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s c u n d i ó g r a n a l a r m a a 
c a u s a de las fa l sas not ic ias que v e n í a n d i v u l g á n d o s e , 
s i endo a s í que la i m p o r t a c i ó n no p e r j u d i c a r á a l p a í s 
E l C l u b R o t a r i o de S a n V g o 
de C u b a h a l a n z a d o la i d e a 
d e c o n s t r u i r u n C o u n t r y C l u b 
G U A N T A N A M O , A b r i l 2 1 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — A las tres y 
m e d í a de esta madrugada se decla-
ró un violento Incendio en la far-
macia del doctor Morales, estable-
c ida en la calle de Pedro A - P é r e z 
destruyendo casi toda la manzana 
de casas . No hubo desgracias per-
sonales . 
Corresponsa l . 
L A S P E R D I D A S 
G U A N T A N A M O , A b r i l 2 1 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — E l Incendio 
ocurrido en la madrugada fie hoy 
o r i g i n ó p é r d i d a s considerables, 
pues mientras los seguros s ó l o 
c u b r í a n unos v e i n t i ú n mil quinien-
tos pesos, el valor de las casas que-
madas y m e r c a n c í a s no b a j a de 
cuarenta m l l . 
No hubo agiyi para sofocar el in-
cendio y se c r i t i c ó mucho la des-
o r g a n i z a c i ó n del cuerpo ¡ l e bombe-
ros, d i c i é n d o s e que llegaron al lu -
gar del siniestro fuera de tiempo 
y en n ú m e r o tan l imitado que no 
pudieron atender debidamente sus 
obligaciones. 
Corresponsa l . 
N O T I C I A S D E HANTÍAfiO 
Jubi lo por el Premio Mayor 
S A N T I A G O D E C U B A . A b r i l 2 1 . 
D I A R I O , H a b a n a . — R e i n a gran 
a l e g r í a entre ol elemento pobre do 
esta ciudad por haber caldo entro 
ellos el premio mayor de l ú l t i m o 
sorteo. 
L o s pedazos de billetes fueron 
muy repartidos por lo que son mu-
chos los que hoy celebran su bue-
na suerte . 
— E n el Instituto mus ica l que 
dirige el s e ñ o r Ricardo ^Segrera se 
efectuaron con brillanteT los e x á -
menes de plano c e l e b r á n d o s e el 
é x i t o con un gran concierto en el 
que demostraron sus excelentes 
cualidades a r t í s t i c a s el s e ñ o r Se-
grera y las s e ñ o r i t a s Margar i ta 
Fuentes . 'Emma Cabello, E m m a 
P lanas y Dulce M a r í a T a m a y o . 
— E l Club Rotar io de Santiago 
ha lanzado la l l e a de fundar un 
Country Club la que ha sido muy 
bl^n acogida por nuestra sociedad 
por la falta que hace en esta d u - ; 
dad de ú n lugar de tal. reerfio, 
pérándofte que s e r á n muchos los i 
qüe coooeren a l a f u n d a c i ó n del re-
f er í lo c lub . 
— H a partido en v í a l e de recreo 
y negocios para E u r o n a el conncIdO; 
banquero s e ñ o r Calixto Bergnes . 1 
— M a ñ a n a daremos cuenta rtftl 
resultado de l a gran f u n c i ó n de 
c s r i d a d que se celebra esta noch»' 
en e l teatro Orlente s u p o n i é n d o s e ! 
que c o n s t i t u i r á un gran é x i t o por 
la a n i m a c i ó n que existe por as is t ir 
a la f iesta . 
G O Y A . 
S E N S I B L E F A L L E C E V O E N T O 
S A N A N T O N I O D E L O S B A -
Ñ O S , A b r i l 2 1 . — D I A R I O , H a b a n a . 
A las siete | le esta m a ñ a n a fué 
trasladado a esa capital el c a d á v c 
del doctor Fernando G o n z á l e z R o -
R 0 M A N 0 N E S Y M U Ñ O Z C O B O S , C O N S E J E R O S D E E S T A D O 
E ! t enor F l e t a , h o s p e d a d o de i n c ó g n i t o en c a s a de un 
c h a u f f e u r p o r no h a b e r sitio en los hote les , a lboroto 
a l v e c i n d a r i o de S e v i l l a , c a n t a n d o c o m o é l sabe h a c e r l o 
H E R N A N D E Z C A T A O B T U V O U N P R E M I O D E B L A N C O Y N E G R O 
L a s not i c ias r e c i b i d a s por la P r e n s a m a d r i l e ñ a d a n 
c u e n t a de que e l gobierno p o r t u g u é s l i c e n c i a r á a las t ropas 
que se r e b e l a r o n , que s u m a n en j u n t o unos m i l dosc ientos 
( C o n t i n ú a en la ú l t i m a p á g i n a ) 
A Y E R S E R E U N I O L A C O M I S I O N D E J U S T I C I A Y C O D I G O S D E L S E N A D O 
S E T R A T A D E ' I N T R O D U C I R 
B I L L E T E S F A L S O S D E G R A N 
V A L O R 
E l Servicio Secreto del Tesoro de 
Washington , ha informado a la 
Secc ión de la Moneda de la Secre-
tar ía de Hac ienda que se trata de 
introducir en Cuba billetes falsif i-
cados de la serie de n o m i n a c i ó n de 
$500 y $1.000. 
C&n tal motivo el Secretarlo de 
Hacienda ha dispuesto se d ir i ja una 
c i r c u l a r a los administradores de 
Zonas y Distritos FiscaJles y A d u a -
nas d á n d o l e cuenta del part icular , 
p. fin de que e s t é n prevenidos y no 
se dejen sorprender los empleados 
colectores dependientes del Es tado . 
D o s s e n a d o r e s des ignados 
p a r a q u e i n f o r m e n sobre 
l a r e f o r m a d e l a C o n s t i t u c i ó n 
C O R T I N A Y V E R A V E R D U R A 
O p i n i o n e s sobre el c i t a d o asunto 
de los doc tores C u é l l a r , 
C o r t i n a y D í a z P a r d o 
L o s comisionados de C ó d i g o s y 
Jus t i c ia se reunieron ayer en la 
A l t a C á m a r a , d e s p u é s de termina-
da la s e s i ó n , - para tratar de un 
problema de tanta importancia y 
de transcendencia tanta como la 
Re forma de la Carta F u n d a m e n -
tal'. 
E l doctor Cuél lar dsi R í o , sena-
dor por l a provincia de Matanzas, 
que es Secretario del Alto Cuerpq 
y Pres idente da l a C o m i s i ó n de 
C ó d i g o s , f u é el que tuvo en esta 
U N C U A D R O D E C O R R E D O Y R A ^ r r ^ V 
¡ i n i c i a t i v a de que ge discutiera cuan 
to antes el proyecto, d e s p u é s de 
Sr . Dr . J o s é I . R lvero , Director! hacer de é l nn minucioso estudio, 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . E s t a b a citada para ayer l a Co-
Muy s e ñ o r m í o : Tengo el honor m i s i ó n . 
de remit ir a V d . , e l adjunto che-! As i s t ieron los doctores 
que por valor de veinticinco pesos.' del R í o y V e r a V e r d u r a , 
cantidad con que la Junta Direct i -
va de la " U n i ó n Lucense" ha acor-
dado contribuir a la s u s c r i p c i ó n fe-
P A R A E L ^ M U S E O N A C I O N A L 
•llzmente in ic iada por V d . y el se-
ñor Director del "Diario E s p a ñ o l " 
para la a d q u i s i c i ó n de un cuadro 
de nuestro i lustre paisano s e ñ o r Je-
s ú s Corredo ira con objeto de do-
n á r s e l o al Museo Nacional de C u b a . 
Se a c o r d ó t a m b i é n fe/licitar a 
C u é l l a r 
Cort ina 
y D í a z Pardo, Duque de Heredia , 
Camacho P a d r ó y A g u s t í n Garc ía 
O s u n a . 
F a l t a r o n Pos s e ñ o r s e Wifredo 
F e r n á n d e z , Ricardo Dolz y Bravo 
Correoso, a los cuales les f u é im-
posible as i s t i r . 
L A O P I N I O N D E L D O C T O R 
C U E L L A R 
E s el doctor Cuél lar partidario 
V d . por tan feliz idea, dando prue- del r é g i m e n representativo modifi 
ba una vez m á s de su inquebranta-1 cado, es decir, de un r é g i m e n mix-
ble c o n d i c i ó n de dar a conocer to-lto, que permita a los Secretarlos 
do lo que sea .honra y orgullo de de Despacho asist ir ai' Congreso a 
nuestra madre patria . 
Quedo de V d . , atto. s. s. 
E l Secretarlo, G e r m á n D í a z , 
Habana 20 de abri l 1925. 
U n i ó n Lucense . . . . £ 2 5 . 0 0 
M A D R I D , abr i l 21 .— (Por Uni -
ted P r e s s ) . — E l Directorio Militar 
fac i l i tó hoy a la prensa una nota 
oficiosa deLtinada a aclarar^ cier-
tas impresiones e r r ó n e a s que pre-
valecen en lo tocante a la impor-
tac ión del trigo y a desván?cor y 
refutar los rumefres y falsedados 
diseminados per los centros y cá-
maras a g r í c o l a s , con la consjguiea 
le a l a r m a de los productores. 
A f i r m a dii-ha nota que la im-
p o r t a c i ó n del citado cereal so efec-
t u a r á en las cantidades necesarias, 
asegurando que debido a su pre-
cio y al sistema que se adoptaj-á 
para distribuirlo no e jercerá influ-
jo alguno (pobre las c o t i z á r o n o s 
de los trigos y las harinas nacio-
nahs . Agrega quo el precio ini-
cial de 51 ptas. p e r m i t i r á adqui-
rir el concurso de los fabricantes 
de harinas y lo repu-a absoluta-
mente necesario hasta la próx.'ma 
cofecha. 
A ñ a d e que como los precios va-
r ían entre 5'̂  y 53 ptas. el quin-
tal m é t r i c o , el Directorio se de-
dica actualmente a estudiar el mo-
do de establecer un predo m í n i m o 
que r i j a en la cose-cha venidera, 
e v i t á n d o s e de ta l suerte losl per-
i'v Icios e c a c e a d o s a los produic-
tores s in beneficio alguno para ol 
consumldcr a causa de las coti-
zniriones vigontss durante el pri-
mer snmestre e.ue se sigue a la re-
c c l e c c i ó u del trigo. 
R O M A X O N K S Y MX*<>Z C O B O S 
T O M A N POSESION," C O M O C O N -
S E J E R O S D E E S T A D O 
M A D R I D , abr i l 21 .— (Por Uni-
ted P r e s s ) . — H o y se ce lebró con 
toda solemnidad el acto de toma 
de p o s e s i ó n de los nuevos coaseje-
r¿ de Estado S.- s. Cowde d-? Ro-
r.-....:-»ne8 '/ General M u ñ o z Cobos, 
asistiendo a la ceremonia la ma-
yor ía de los miembros del Consejo, 
Qiitré ellos el Gcnoia) Wcyler . 
UN N I E T O D E L E X K A I S E R V I -
S I T A C O N E L P R I N C I P E D E A S -
T U R I A S L A G R A N J A Y E L E S -
C O R I A L 
M A D R I D , abri l 21 .— (Por Uni-
ted P r e s s ) . — E l hijo i del ex kron-
prinz de Alemania a c o m p a ñ a d o por 
3. A . el principo de Asturias visi-
tó hoy el Rea4 Sitio de la G r a n j a 
y i l monasterio del Escoria l , regre-
sando altamente complacido de su 
interesante jornada. 
M A R T I N E Z L U J A Ñ S A L E P A R A 
C U E N C A 
M A D R I D , a t r i l 2 1 . — (Por Uni -
ted P r e s s . ) — Toda la prensa ma-
d r i l e ñ a dedica considerable espacio 
a la I n f o r m a c i ó n dando cuenta de 
lu part ida de Mart ínez L u j á n , pa-
ra Cuenca , t r i b u t á n d o l e c a r i ñ o s a í 
despedidas, en las que u n á n i m e -
mente se expresan deseos de que 
conserve tan gratos recuerdos de 
su estancia en Madrid, como los 
que en ella ha dejado. 
amigo suyo, donde le dijo podr ía 
alojarsu provisionalmente. 
D e s p u é s de la comida, obsequia-
ron al rec ién llegado h u é s p e d con 
una aud ic ión fonográ f i ca . L e hi -
t ü t f o n oír discos de varios divos 
y T a l ^ terminar una de las roman-
zas. F l e ta la rep i t ió , cantando tam-
bién la jota aragonesa, lo cual 
c a u s ó el consiguiente alboroto en 
eJ vecindario; el barrio en masa 
a c u d i ó a los alrededores de la ca-
sa, tributando una entusiasta ova-
c ión a l gran cantante. \ 
S E L E V A N T A E L E S T A D O D B 
S I T I O E N P O R T U G A L , Y S E 
A B R E E L P A R L A M E N T O 
M A D R I D , abri l 2 1 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s . ) — Telegramas proce-
dentes de Lisboa, que hoy dan a 
la publicidad los diarios dé esta 
capital, refieren que el Consejo de 
Ministros acordó , ei» su s e s i ó n de 
hoy, l icenciar a los cuerpos que se 
sublevaron en el pronunciamiento 
ocurrido en esa ciudad. E l n ú m e r o 
de soldados que tomaron parte en 
la intento asciende a mll doscien-
tos. Los jefes y oficiales compli-
cados han sido enviados a los cas-
tillos de Samulian y C a l z a s . E l 
crucero "Vasco de G a m a " ha sufr i -
do serlas a v e r í a s en el casco y 
obra muerta, por la e x p l o s i ó n de 
varias granadas que rec ib ió duran-
te el c a ñ o n e o . L a s bajas a bordo 
fueron de doce muertos y sesenta 
heridos. 
E n vista de la tranquil idad ge-
nera, reinante se ha resuelto le-
vantar el estado de sitio, y convo-
car a la Cámara de los Diputados. 
lias Comisiones de Códigos y Justicia del Senado, qns e s tán presididas por el doctor Celso Cuéllar y del Rio y 
el doctor Manuel Vera Verdura. Aparecen en la fo togra f ía los doctores Cuéllar y Vera Verdura y J o s é Ma-
nuel Cortina, Díaz Fardo, Duque de Heredia, A g u s t í n Carola Osuna, Camacho Padtd, da ambas comisiones 
acompañados por los senadores Qeneral Faustino Guerra, Fem&ndez Hernx-» y Bosendo Collazo. 
contribuir con el Poder Legis lat i -
vo a normal izar la marcha de los 
asuntos p ú b l i c o s y de que puedan 
ser Secretarios los miembros del 
Congreso; pero es completamente 
Sr . R a m ó n C a s t a ñ o . . . "' 5.00 opuesto ai* r é g i m e n parlamentarlo 
L a s inscripciones las recibe en c l á s i c o , en que ei Poder Ejecut ivo 
esta r e d a c c i ó n nuestro c o m p a ñ e r o ; puede, cuando lo estime oportuno, 
Sr . Silvio Sandlno. i gobernar con e l partido que le pa-
i 
rezca y hasta disolver el Congreso. 
'Est ima que lo que es pertinente 
hoy es hacer la reforma viable, que 
no encuentre o b s t á c u l o s ni dif icul-
t ó l e s para que el proyecto pueda 
ser aprobado en breve plazo. 
H a hecho un estudio detenido 
de Has posibles modificaciones y 
cree fác i l darle c ima a la empresa 
en fecha p r ó x i m a . 
Cree que debe establecerse en el 
nuevo r é g i m e n , la independencia 
absoluta del Poder Jul l lc ia l , la p r ó -
rroga y la s u p r e s i ó n de la reelec-
c i ó n . 
H O R A C I O D I A Z P A R D O 
E l doctor Horacio- D í a z Pardo , 
que es el secretarlo de la O o m l s i ó n 
de C ó d i g o s , expuso ayer en el seno 
de la C o m i s i ó n dos opiniones abo-
gando por l a Independencia de l 
Poder Jud ic ia l , y de los Municipios, 
por colocar l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
fuera de la esfera de a c c i ó n del Po-
der Ejecut ivo , a d b s c r l b i é n d o l e a la 
Univers idad y modificaciones m ú l -
tiples que son, a su , juicio . Indis-
pensables p a r a la buena m a r c h a 
de la R e p ú b l i c a v el progreso na-
c ional . ^ 
E L D O C T O R C O R T I N A 
E l I lustre tribuno, doctor J o s é 
Manuel Cort ina , e x p r e s é la idea de 
que para obtener buen é x i t o en la 
reforma h a b í a que reduc ir la a los 
limites en que p o d r í a prosperar, 
c i r c u n s c r i b i é n d o l a a las partes 
esenciales: s u p r e s i ó n do la reelec-
c i ó n , p r ó r r o g a de poderes: seis 
a ñ o s , aumento [ ie dos senadores 
por provincia, r e s t r i c c i ó n de la in-
munidad par lamentar la y seguri-
dad del mantenimiento de la mi-
n o r í a . 
R U M O R 
Se rumoraba que se c o n s u l t a r í a 
a los lea<'(ers p o l í t i c o s , a los jefes 
de partido, sobre la reforma para 
armonizar Ideas e Intereses . 
' P O N E N C L V 
Se conf ió la po'nencla, que s e r á 
presentada a la C o m i s i ó n el mar-
tes p r ó x i m o , a las diez de la m a ñ a -
na, a los Insignes Jurisconsultos 
doctores J o s é Manuel Cort ina y 
Manuel V e r a V e r d u r a . 
E l doctor Celso C u é l l a r del R í o , 
Presidente de la C o m i s i ó n de Có-
digos, fué designado para estudiar 
la legalidad de la p r ó r r o g a de po-
deres . 
H E R N A N D E Z C A T A O B T I E N E 
U N P R E M I O E N E L C O N C U R S O 
D E L A N O V E L A D E L " B L A N C O 
Y N E G R O " 
M A D R I D , abr i l 2 1 . — (Por Uni -
ted P r e s s . ) — Un jurado, compues-
to por los conocidos literatos s e í o -
res Ricardo L e ó n , Azor ín , P é r e z .le 
Ayala. y Acebal , han emitido su ta-
llo en el concurso de novelas or-
ganizado por el "Blanco y Negro." 
Se presentaron ochocientas ochen-
ta y dos obras, y los jurados ha-n 
decidido que se concedan premios 
i d é n t i c o s , por ser de igual m é r i t o , 
a las novelas de los s e ñ o r e s Her-
n á n d e z Cata , Majó y García Sán-
chez. 
E n el comunicado exponiendo su 
veredicto, el jurado recomienda la 
p u b l i c a c i ó n de cuarenta y tres do 
esas obras . 
E N L A S F I E S T A S D E SAN I S I D R O 
H A B R A U N A E X P O S I C I O N D E 
L U J O 
M A D R I D , abri l 2 1 . — (Por Uni -
ted P r e s s . ) — E n los centros que 
se ocupan de organizar los feste-
jos con que esta capital honra la 
memoria de San Isidro, su popular 
p a t r ó n , be a n u n c i ó hoy que uno de 
los aspectos m á s brillantes de los 
del ano actual s e r á la E x p o s i c i ó n 
de L u j o . 
I 'ara lograr que esa e x p o s i c i ó n 
sea realmente un triunfo ar t í s t i co , 
se ha nombrado un c o m i t é , com-
pue.No de verdaderos peritos, dán-
dosele la m i s i ó n de elegir cuidado-
samente las obras y dirigiendo to-
dos lo» preparativos necesarios. 
F L E T A , D E I N C O G N I T O , A L B O -
R O T A A S E V I L L A CON S U 
C A N T O 
S E V I L L A , abri l 2 1 . — (Por Uni-
ted P r e s s . ) — Todo Sevilla habla 
del Incidente producido por la lle-
gada del c é l e b r e tenor Miguel F l e -
ta, quien, parece que recorr ió to-
dos loa principales hoteles sin en-
contrar d ó n d e hospedarse, pues no 
ae d ió a conocer. Un chauffeur lo 
condujo, p#or fin, a casa 4e cierto 
L A E X C O M U N I O N D E U N E S -
C R I T O R 
M A D R I D , abri l 2 1 . — ( P o r U n i -
ted P r e a s . ) — Su I l u s t r í s l m a ¿1 
obispo de M a d r i d - A l c a l á h a pro-
nunciado la sentencia de fex comu-
n i ó n mayor contra el escritor T o -
rrubiano, reconocida autoridad en 
Derecho Canónico , a causa de cier-
tos a r t í c u l o s por ét publicados, en 
defensa d? l divorcio^ y por varios 
otros escritos en que anal iza y dis-
cute los presupuestos de la Igle-
s i a . 
E n una extensa I n f o r m a c i ó n so-
bre este asunto, " E l L i b e r a l " pu-
blica el texto de la ex c o m u n i ó n , 
y lo comenta afirmando que, a pe-
sar de haber le ído cuidadosamen-
te todo lo escrito por Torrublano, 
y del es.fuerzo hecho para encon-
trar materia contraria a l dogma, 
no ha sido posible ha l lar nada dig-
no de tan severa sentencia, n i 
existo una sola palabra que pue-
da herir los sentimientos religio-
sos m á s susceptibles. Agrega que, 
a s u juicio, no contiene tampoco 
nada que pueda considerarse h e r é -
tico. 
L A C A M A R A A G R I C O L A D H 
J A E N Y L A C O N F E D E R A C I O N 
A G R A R I A P I D E N Q U E C E S E L A 
I M P O R T A C I O N ( D E L T R I G O 
M A D R I D , abri l 2 1 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s . ) — Varios diarios ma-
dr i l eños dan hoy cabida en sus co-
lumnas a una instancia elevada por 
la C á m a r a A g r í c o l a de J a é n a S u 
Majestad el rey don Alfonso X I I I , 
como primer agricultor de E s p a ñ a , 
exponiendo respetuosamente que, 
s e g ú n todos los Indicios obtenidos 
hasta la fecha, la p r ó x i m a cose-
rha de trigo será sumamente esca-
sa a causa de los intensos y pro-
longados fr íos y de los violentos 
temporales que han azotado repe-
tldas^veces una p o r c i ó n de comar-
cas productoras de ese cereal . i r | 
t e n s i f l c á n d o s e hsí la r u i n a de los 
labradores que a cosechadlo se de-
dican . Por estas razones piden al 
monarca tenga a bien ejercer su 
influjo, para que se suprima la ta-
sa vigente, d e r o g á n d o s e el permi-
so recientemente concedido para 
importar trigo del extranjero . 
T a m b i é n se comentan hoy, en 
los c í rcu los a g r í c o l a s , las conclu-
siones a que l l e g ó la Asamblea de 
la C o n f e d e r a c i ó n Nacional A g r a r i a 
que se incluyeron en un extenso 
memorial , entregado por su Junta 
Rlecuf lva al almirante m a r q u é s de 
Magaz. pues una de ellas conside-
r a perjudicial la I m p o r t a c i ó n de 
trigos extranjeros, s o l i c i t á n d o s e se 
suspenda en seguida, por lo me-
nos mientras el precio cotizado en 
el mercado se sostenga a 53 pese-
tas, y sean suficientes las existen-
cias actuales. 
C A T O R C E J E F E S R E B E L D E S 
D E L K U R D I S T A N F U E R O N 
A H O R C A D O S 
LONDRES, abril 27. (AsBodated 
Press) .—Un despacho de Constajitl-
nopla dice que 14 jefes rebeldes han 
sido ahorcados después de pronund*-
da su 8entencla< de muerte por el con-
sejo d© guerra de Dlardeklr„ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T L 2 2 D E P A G I N A D O S 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por J O R G E ROA) 
C U B A : G-UION D E D O S C O N T I N E N T E S . — E l , P R E S I D E N T E M A -
C H A D O E N E L L U N C H i E O N D E L a A S O C I A C I O N M A S P O D E R O -
S A D E L O S E S T A D O S U N I D O S . —CORTEOSLA. , D I P L O M A C I A l 
N E G O C I O S . — M I L L O N E S C O N T R A M I L L O N E S . 
A l general Gerardo Machado le 
fran sido ofrecido por el gobierno 
de loe Estados Unidos todos los» 
tributos de la c o r t e s í a m á s exquisi-
t a . L a s naciones como los indivi -
duos se deben estas pruebas de re-
c í p r o c a s consideraciones, s in las 
que Ja conrivencia social no s e r í a 
posible. S i el honorable Ca lv in 
Coolidge o cualquiera otro digna-
tario de aquella R e p ú b l i c a o de 
otro pa í s , v is i tara. Cuba correspon-
d e r í a entonces a l gobierno cuba-
no ejercer el noble ministerio de 
la hospitalidad que en el norte con-
templamos . 
No queremos probar, tan justas 
aseveraciones, que la d e c i s i ó n del 
general Machado de v i s i tar a los 
Es tados Unidos, no tiene, por el 
momento, importancia p o l í t i c a pa-
r a el porvenir de C u b a . Creemos 
que s í y porque asi lo hemos es-
timado en todo tiempo, prohi ja -
mos, antes que nadie , la in ic iat iva 
del general presidente. Pero no 
nos parece muy conveniente, que, 
por incontenible e x a g e r a c i ó n , pue-
da entenderse, en ciertas esferas 
del pais, que esa visita nos eximi-
r á luegro de toda posible f r i c c i ó n 
d i p l o m á t i c a con los Estados Uní -
dos, trocando desde ahora los aga-
sajos de una cordial hospital idad 
en una a u t o r i z a c i ó n para no cum-
plir nuestros permanentes compro-
misos I n t e r n a í i o n a l e s . 
De la vis i ta del general Macna-
do es de esperarse que se deriven 
razonables y m ú t u o s beneficios pa-
r a los dos p a í s e s ; pero, para que 
as i resulte, s e r á necesario que se 
rea l icen luego o í r o s actos de gp.-
bi'erno por los cuales todos ío s 
conflictos que hoy nos afligen ten-
gan un ajuste prevIo\ Ijpl general-
Machado a l v is i tar a l presidente 
Coolidge no ha querido demostrar, 
con un acto ^tan p e r i o n a l í s i m o , 
que su gobierno acepta de antema-
no los perjuicios que Cuba sufre en 
Ja actualidad por su desventajosa 
p o s i c i ó n e c o n ó m i c a t po l í t i ca res-
pecto de aquel p a í s . E l general 
Machado « s un hombre de convic-
ciones firmes y a d e m á s un cubano 
que conoce y pract ica la vida de los 
negocios, y, no Ignora, por consi-
guiente, que C u b a , de mantenerse 
Intangibles los estatutos interna-
cionales que nos l igan hoy a los 
l istados Unidos, c a e r í a en breve 
plazo en un n ^ v o colapso e c o n ó -
mico que p o n d r í a en crisis los pro: 
p íos cimientos de nuestra actual l i-
bertad . Y a lo e s b o z ó él con entera 
cl'aridad en el programa de gobier-
no que le s i r v i ó de plataforma elec-
t o r a l . Más tarde, lo he repetido 
de nuevo con absoluta e n e r g í a . 
E n los Estados Unidos de A m é r i -
c a , estos agasajos protocolares no 
tienen la importancia ni e l alpan-
ce que suele d á r s e l e s en otros paí -
ses. Ai'lí, todo acto p o l í t i c o , como* 
é s t e , se le reduce luego a propor- • 
clones a r i t m é t i c a s . Se le examina-; 
con el láp iz y el c o m p á s y Se l ó j 
aprecia a la a l tura q u é marque e l ' 
c a r t a b ó n de las utilidades e c o n ó -
micas . P a r a un norteamericano el 
comercio as todo; incluso el ú n i c o 
poder capaz de ejercer la f i lantro-
p ía y l a c a r i d a d . 
Desde eete punto de v i s ta , el 
acto m á s ventajoso para Cuba , a 
que a s i s t i r á el general Machado en 
Nueva Y o r k , s e r á el que le s e r á 
ofrecido el d ía v e i n t i t r é s por la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
a q u e j a c i u d a d . L a M e r c h a n f s 
Associatt ion, no es un o r g a n ú r n o 
• fút i l , a semejanza de asociaciones 
a n á l o g a s establecidas en C u b a . E n 
esa A s o c i a c i ó n se concentran todas 
las entidades y firm'as que -en los 
Es tados Unidos ejercen p r á c t i c a -
mente el control poltlco y e c o n ó -
mico de l a n a c i ó n . Ser recibido co-
mo h u é s p e d de honor en el la y con 
c u r r l r como invitado a s u j u n t a 
anual , s ignif ica que de un modo 
i n e q u í v o c o las grandes fuerzas so-
ciales de a q u e l í a R e p ú b l i c a conver-
gen al mismo punto de just ic ia eco 
n ó m l c a que anhelan los cubanos . 
E s ese, sin duda de ninguna clase, 
un é x i t o sin precedentes. E s e solo 
acto just i f ica la vis i ta del general 
Machado a los Estados Unidos . 
L a s entidades norteamericanas 
que e s t a r á n representadas en e. 
acto de la r e c e p c i ó n , representan, 
en ei mundo e c o n ó m i c o , cifras- fa-
bulosas. A ellas deben los E s t a -
dos Unidos, con mayor r a z ó n que 
a sus hechos b é l i c o s , su grandeza 
actual y la permanencia inconmo-
vible de sus instituciones polticas 
tradic ionales . E l l o s son y no los 
grandes figurones de los partidos 
p o l í t i c o s , los que Inspiran, d ir igen 
y orientan las actividades diplo-
m á t i o a e do la gran R e p ú b l i c a . 
Frente a esos elementos, p r e s i d i é n -
dolos honrosamente, t o m a r á digno 
asiento el general Machado. No 
d e s m e r e c e r á de sus poderosos an-
f itriones. E l general Machado re-
presenta, en esa r e u n i ó n a un pue-
blo, a un mercado, que en veinti-
t rés a ñ o s , ha comprado a loe E s -
tados Unidos m e r c a n c í a s por va lo i 
de nueve m i l doscientos ndllones 
de pesos y le ha vendido en cam-
bio por valor de once mi l quinien-
tos, excluyendo de la pr imera c i fra 
e l pago hecho por Cuba de cuantio-
sos montantes por concepto de fle-
tes m a r í t i m o s y terrestres. Intere-
ses de nuesra Deuda P ú b l i c a , pri-
mas sobre seguros de tpdas clases 
y dividendos sobre acciones de bo-
nos de sociedades y empresas, cuya 
control e c o n ó m i c o permanece en 
Estados Unidos . 
Cuba , s in -embargo, no tienen 
aun hoy ni s iquiera la p o b l a c i ó n 
global de la ciudad de Nueva Y o r k 
Pero no es solo en el orden eco-
n ó m i c o , con ese deslumbrante ba-
lance de veinte mi l setecientos m i -
llones de d ó l a r e s , por lo que los 
.Estados Unidos deben a C u b a ex-
traordinar ia c o n s i d e r a c i ó n y esti-
ma. Cuba ha sido t a m b i é n eje im-
pulsor dol engrandecimiento moral 
d$,.los Es tados Unidos . 
Así , pues, en el luncheon del 
-"Efotel Astor el general Machado; 
c ó m o primor ciudadano de C u b a , 
s e s e n t a r á en la presidencia de 
la mesa como un glorioso g u i ó u a 
cuyo contacto se u n i r á n mas es-
trechamente los pueblos libres que 
forman la gran c o n s t e l a c i ó n de R e -
p ú b l i c a s americanas . No puede as-
pirarse nada mas elevado. 
# 
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e f ? q u e d e b e 
S e g u r o ^ S E P E L I 0 D E L A S E f i 0 R A 
Q @ F m s p i m / s / q Q | | 
Q U E N O E X I S T E S I N O U l < A C A F I A S P I R I N A 
y q u e e l l a e s e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a p a r a 
l o s d o l o r e s d e t o d a c l a s e y l a s c o n s e c u e n c i a s 
d e l o s a b u s o s a l c o h ó l i c o s , l a s t r a s n o c h a d a s , 
y e l e x c e s i v o t r a b a j o m e n t a l , p o r q u e p r o p o r -
c i o n a a l i v i o i n m e d i a t o , l e v a n t a l a s f u e r z a s y 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
Que para defenderlo a usted contra 
el peligro de un substituto, l a cajita 
en que va el tubo lleva, en ambos ex-
tremos, el S E L L O D E G A R A N -
T I A con la famosa Cruz Bayer, 
que es el m á s respetable signo do 
legitimidad, y 
B A Y E R 
Que para evitar equivo-
caciones, deterioro y de-
saseo , las tabletas de 
C A F , I A S P I R I N A nunca 
se venden sueltas; por tan-
to, cuando só lo quiera 
comprar una dosis, debe 
pedir el limpio, c ó m o d o e 
h ig ién ico S O B R E R O J O 
B A Y E R . 
^Es<« es el original y legítimo / 
" S O B R E B A Y E R 
Limpio 
B A Y E R 
H.Jl/nico S«ituro 
I C A F i A S P I R l N A j 
¡? DOS TABLETAS BAYER,/ 
ii d« Aspirina cor.̂ C.\foína' 
S I quieren darle cual-
quier mixtura de ca fe ína , 
en vez de la irreemplazable 
C A F I A S P I R I N A . o s i le 
ofrecen tabletas sueltas, nlé-
guese rotundamente a rec i -
birlas, e insista en el produc-
to l e g í t i m o aue es e l ú n i c o 
digno de confianza. 
S E I N T E R R U M P E L A I N S P E C C I O N Q U E U N D E L E G A D O 
D E L A L C A L D E V E N I A E F E C T U A N D O E N L A S P L U M A S 
D E A G U A P A R A C O M P R O B A R L A S I N F R A C C I O N E S 
l l r . R o w e , d i r e c t o r g e n e r a l d e la U n i ó n P a n a m e r i c a n a en 
W a s h i n g t o n , h a c o m u n i c a d o q u e e s t á t o d o a r r e g l a d o p a r a 
rec ib ir a l e n v i a d o d e l M u n i c i p i o , D r . R u b é n D í a z I r i z a r 
E l Alcalde s e ñ o r Cues ta , dispuso 
que un delegado suyo obtuviera au-
t o r i z a c i ó n de la Je fa tura de la 
Ciudad, en el Departamento de 
Obras P ú b l i c a s , para examinar i 
tomar notas acerca de la i n s t a l a c i ó n 
de metros icontadores de agua, la-
bor encomendada a dkjha Je fa tura . 
E s t e trabajo estaba dando ex-
celentes resultados, pues y a se ha -
bían comprobado diTersas infrac-
ciones con perjuicio de los Ingre-
sos municipales; péro abora ha te-
nido conocimiento- e! Alkalde de que 
se ba iprohibido a su delegado que 
c o n t i n ú e adqiulriendo los datos ne-
cesarios en' la Je fa tura de la C i u -
dad . • x 
iEn v i s ta de este resultado, el 
Ailcalde s e ñ o r Cuesta se propone 
Interesar del rPresidente de la R e p ú -
blica y del Secretarlo de*Obras P ú -
blicas, l a a u t o r i z a c i ó n correspon-
diente para continuar dl/cha labor 
de I n v e s t i g a c i ó n , 
we. Director General de l a U n i ó n 
Panamericana en Washington, ha 
contostado y a su cablegrama anun-
c i á n d o l e .haber embarcado el dele-
gado de la municipal idad de la H a -
bana a las c o n v e í c i o n e e a r q u i t e c t ó -
nicas de l a capital de los Es tados 
Unidos y de New i'ork, a f i r m á n d o -
le que todo e s t á arreglado para el 
roclbimiento de ese representante, 
arquitecto s e ñ o r R u b é n D í a z I r i K i r 
y del r á p i d o despacho de sus equi-
pajes en que f igura la p e l í c u l a cine-
m a t o g r á f i c a confeccionada por man-
dato del s e ñ o r Cues ta reproduciendo 
•los paseos y las residencias anti-
guas y modernas de la H a b a n a . 
L'X B I L L E T E D E L O T E R I A D E L 
G E N E R A L M A C H A D O 
E l Director de /la Banda Muni-
cijyal de M ú s i c a , s e ñ o r Modesto 
F r a g a , ha remitido a l Alca lde el 
billete eatero de la L o t e r í a Nacio-
nal n ú m e r o 26412 para el sorteo 
del 20 del a c t u a l . que le e n v i ó el 
Presidente del Habana Y a c h t Olub, 
a nombre del Genera l Gerardo Ma-
chado, como obsequio de é s t e xpor 
la c o o p e r a c i ó n prestada por esa or-
g a n i z a c i ó n mus ica l eti la reciente 
fiesta ofrecida por e l Presidente 
electo de la R e p ú b l i c a , a l a socie-
dad h a b a n e r a . 
E M B A R G O E N E L H O T H L L U Z 
E l J u e z de P r i m e a r Ins tanc ia del 
Norte de la Habana, se ha dirigido 
ayer a l Alcalde iMunictpail, r o g á n d o -
le e n v í e hoy, m i é r c o l e s , a las dos 
de la tarde a Oflirlos n ú m e r o 35, 
Hotel L u z , los camiones necesarios 
para recoger muebles y otros efec-
tos de ese establecimiento, a fin 
de responder con eflos al embargo 
decretado contra l a f irma propieta-
r ia del m i s m o . 
D E L P E R S O N A L 
Por el Alca lde se ha dejado sin 
efecto el nombramiento del s e ñ o r 
Ju l io de la F l o r y G o n z á l e z Queve-
do, como practicante de medicina 
en C a s a de Socorro, nombrando pa-
r a sustituirle a l s e ñ o r Pedro Men-
d ie ta . 
— ' E n ' el cargo de oficial prime-
ro del Departamento de Fomento, 
que deja vacante por fallecimiento 
el s e ñ o r J o s é Cabrera , el Alcalde ha 
nombrado a l s e ñ o r Aurel io P é r e z 
F r a n c i a ; y para la plaza de é s t e , 
escribiente del propio departamen-
to, ha sido designado el s e ñ o r Juan 
Corzo . 
— J o s é R a m ó n P e ñ a h a fudj 
nombrado chaui feur de la M c a l -
d í a , en la plaza vacante por " re-
nuncia de Aquil ino A l v a r e z . 
e s d e e 
NO P A G U E M A S Y T R A S L A D E SX'8 J O Y A f i 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S S O B R E A L H A J A S 
C O N S U L A D O , 107, E S Q . A S A N M I G U E L . 
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R O S E L L D E A Z C A R A T E 
E n la tarde de ayer se v e r i f i c ó 
el sepelio de l a distinguida s e ñ o r a 
María Rose l l de A z c á r a t e , resul-
t a r l o el acto una sentida manifes-
t a c i ó n de duelo. E n la casa mor-
tuoria, cal le 13 y B a ñ o s , se reu-
nieron numerosas damas de la 
amistad de la f inada . A las cinco 
s a l i ó la comi t iva . 
•Entre la numerosa concurrencia 
recordamos a los doctores Rafae l 
y Carlos A z c á r a t e , doctor 'Eduardo 
A z c á r a t e , general Mario G . Meno-
cal, Idoctor Rafae l Montero, doctor 
Gonzalo A r ó s t c g u i . doctor J e s ú s 
Mar ía B a r r a q u é , doctor Landeta , 
doctor Adolfo F e r n á n d e z Junco, 
Subsecretario de Jus t i c ia ; doctor 
Antonio F e r n á n d e z Criado, general 
F e r n a n d o F r e y r e de A n í l r a d e , doc-
tor J o s é del V a l l e y Moré , s e ñ o r 
Miguel S u á r e z , doctor Manuel O . 
Cores, R e n é Lebrodo, ' Francisco 
Sousa, J o s é G o n z á l e z , H . L a i n é , 
J o s é R . V i l l a l ó n , comandante J u -
lio Morales Broderman, Mariano 
Dumas y nuestro c o m p a ñ e r o de re-, 
d a c c i ó n J e s ú s C a l z a d i l l a . 
Recordamos las siguientes coro-
nas: de Claul i io y Mar ía T e r e s a ; 
A l i c i a y N é s t o r ; Concha y Aniceto 
Va ld iv ia ; V d a . de M a r t í n e z e h i -
j a s ; F r a n c i s c o L ó p e z y fami l ia ; 
R a m ó n T e l j e i r o ; E l e n a y E n r i q u e 
C a s a D u b i c ; L a V i l l a de P a r í s ; 
J u a n Arel lano y s e ñ o r a ? E d u a r d o 
A z c á r a t e ; Ade la ida Schmidt V d a . 
do P a u n e ; N i c o l á s ; A Mai lr lna; 
Salvador L a d e r m a n n ; doctor F a u s -
to Alfonso y s e ñ o r a ; Agueda R o -
poll de J u s t i n i ; Angela Just ln i de 
D e m e s t r é ; E n r i q u e L ó p e z O ñ a y fa-
mi l ia ; Car los L l a n e s ; Margari ta 
A z c á r a t e ; Isabel y Serafina Pader-
n i ; F e l i s a y M a r í a ; A s u n c i ó n Ro-
sell V d a . de J u s t l n i ; E l e u t c r i o 
Serbane; R o s a l í a A b r e u ; María de 
León y fami l ia ; Miguel A - feuárez 
y s e ñ o r a ; Narciso Mac lá y s e ñ o r a ; 
Ismael Porset y fami l ia ; Miguel A . 
S u á r e z y s e ñ o r a ; Narciso Mac lá y 
s e ñ o r a ; J o s é A . de , A j u r l a ; L u í s 
F a l e r o y s e ñ o r a ; J o s é F e r n á n d e z 
Ve lga; I r i z a r y f a m i l i a . 
E l entierro de tan apreclable da-
ma ha sido, puede asegurarse, uno 
de- los m á s concurridos que se han 
presenciado. 
H a s t a nuestro distinguido amigo 
el doctor L u i s A z c á r a t e y sus hi-
jos R a f a e l y Car los hacemos l le-
gar una vez m á s nuestra condolen-
c i a . 
Descanso en paz la f inada . 
Shop 
R e c i b i ó los ú l t i m o s mo-
delos " P r í n c i p e Gales ' 
en telas ecuatoriales. 
E N E l S E G U N D O C O N G R Í 
N A C I O N A L D E 0 
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N E C R O L O C I A 
D O N P A B L O P L A N A S 
D e j ó de exist ir en l a m a ñ a n a de 
ayer, d e s p u é s de penosa enferme-
dad el s e ñ o r Pablo P lanas y V i -
dal , que durante m á s de cuarenta 
a ñ o s , estuvo establecido en esta 
plaza, en el comercio de v í v e r e s . 
E r a el dqaapareeido t í o de nues-
tro estimado amigo y c o m p a ñ e r o 
el s e ñ o r E d u a r d o Ani l lo , redactor 
del "Avisar C o m e r c i a l " . 
Descanse en paz el que fué me-
r i t í s l m o coudadano y reciban su 
desconsolada v iuda , la s e ñ o r a Mon-
serrate Canale jo y su citado sobri-
no, s e ñ o r Ani l lo , nuestro m á s í ^ n -
tldo i p é s a m e . 
3 0 C T 0 R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
i: I . A F A C U L T A D T H O S P I T A L E S D E N E W Y O R K Y B A L T I M O R E 
Especialista de enfermedades de la piel, .sanare y vtas genito-urina- . 
•:ns. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de les uréteras , 
nfermedades de señoras. f 
Tratamiento eléctrico novís imo y eficaz contra la debilidad sexual y 
. (Vrm/.dari^s venéreas. Consultas de 9 a 12 y de S a 5. 
- S I P P O 48. TXJLEPOírO -5-5385, 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E T S T I A , P E R D I D A S 
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
DOJÍ G E R A R D O D L \ Z Y D1A2 
A y e r tarde recibieron cr i s t lant 
sepul tura en el Cementerio de Co-
Idn los restos del que fué nuestro 
estimable amigo el s e ñ o r Gerardo 
Díaz y D í a z , fallecido la v í s p e r a , 
siendo el sepelio una sentida mani-
f e s t a c i ó n de due!o . 
E n el la part ic iparon los nume-
rosos amigos y c o m p a ñ e r o s del se-
ñor Díaz , quien en su laboriosa 
existencia que a v a l o r ó una ejem-
plar ^probidad comercial supo gran-
jearse la e s t i m a c i ó n y afecto ' de 
cuantos le t r a t a r o n . 
Rei teramos con este motivo 
nu<\stra s incera condolencia a sus 
famil iares y especialmente a sus 
s e ñ o r e s padres y a siu hermano el 
s e ñ o r Baudi l io D í a z , estimado ami-
go nuestro. 
Descanse en c a z . 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operac ión reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
Obrapía 103-5 esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A-3550. 
D E P . F E R N A N D E Z Y O A . 
A y e r ha remitido a l a Allcaldía 
la f irma P . Fernandez y C o m p a -
ñía , de iPÍ y Margal l n ú m e r o > 17, 
r e l a c i ó n completa de modelos y no-
tas p a r a el ejercicio de 1925 a 
1926 y de textos de leyes y regla-
mentos relacionados con ¿1 r é g i -
men munic ipa l , 
T O D O E S T A A R R E G L A D O 
E l doctor Mario Díaz Trizar, D i -
rector de l a Oficina Internacional 
Ansericana de Marcas , h a part ic ipa-
do al Alicaído que" Mr, L e o 4S v R o -
l a R E o n r i r v c í n N im:t. r e g i s -
t r o D E r o X T R I R t V K V T K S 
Por el s e ñ o r E n r i q u e A g ü e r o . 
Jefe de la C o m i s i ó n Espec ia l pars 
la r e c t i f i c a c i ó n del Registro do Con 
tribuyentes, se ha rendhlo r n el día 
de ayer un Informe a l sonor Je /o 
Idei Departamento de Impuestos.-en 
l e í c u a l se comprueba que la ges-
j t i ó n que real iza Ha re fer ida < X i i -
¡ s i ó n es de resultados satisfactorios 
| P a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n Nac iona l . 
L a re f er ida (Comis ión , Kjue en 
sus labores no emplea coraprobado-
•res, l ino nudlos de I n f o r m a c i ó n 
qu el la misma se proporciona, ha 
logrado, en el corto tiempo que 
l leva funcionando, un verdadero 
é x i t o , pues per sus gestiones han 
^ ido inscriptos en el Registro de 
hContrlhuyentes gran n ú m e r o de in-
dustriales que no figuraban ni ha -
I b í a n |figurado n u n c a como tales" 
j contribuyentes, y cuyas cuotas a^-
jeienden a l a suma de Catorce mi l 
1 cuatrocientos treinta y dos pesos. 
T a m b i é n ha logrado la referida 
v o ip i s lón , quo i n d u s t r í a l e s que se i 
< ncontraban tributando de acuerde 
Con tarifas muy Inferiores pasen a I 
t r ibutar por la tar i fa que reaJmen-
te les corresponde. Se daba el caso 
de que ludusti'.- les quo d e b í a n es-
IU«0lhna«car4i«rtpU>t 1 TU> 
I N A L A R O 
ÜI.RECOHSimi 
TcoM r̂̂ Dr...•̂ ĵt>¿N¡:u« 
MmMOCNT 
)T CCNCRAL A 
ta SO IIS.Rn 
nt:20 Rué des Fo«.« 
dans loul»s leí bonnt» 
1» Franca tt da J'Etrarj 
L a QuINA-LAROCHE es de sabor m u y a g r a d a b l e . 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies! de j u i n a s . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de quina , y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como e l 
remedio soberano en los casos d e : 
F A L T A de F U E R Z A N 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
Q u i n a - L a r o c b i 
) Q u l o a - L a r o c b ( 
C L O R O S I S [ - — : — 
C f f N S E C O E N C I A S de P A R T O S ) ^ I E £ £ £ £ 2 
L a Q U I N A - L A R O C H E ha sido otjeto de u n a recom-
p e n s a nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenid( 
Siete Medallas de Oro. 
OK V E N T A t N T O D A Q U E N A F A R M A C I A 
E x í j a s e l a t r z m x x A A x n & a Q ü X l V A - L A I ^ O C : 
da G u e r r a , Duarte y B e l t r á n , sea a l -
tamente sat i s factor ia p a r a los inte-
reses munic ipa les . 
tar tributando SííOB.OO a l a ñ o , ve- i t r i b u t a r á n en Jo adelante, 
n í a n tributando solamente $121 .00 . | $ 5 . 4 3 7 . 0 0 . 
E s t a s conversiones lograda por la E s de epperarse que la g e s t i ó n 
C o m i s i ó n Espec ia l a r r o j a n uu to-1 de esta C o m i s i ó n en la que se en-
t a l de $10..342 .00 , con 'una d l fe -}cuentra auxi l iado eficazmente e H S I N Q U O R U M 
r e n d a a favor d e la A d m i n i s t r a c i ó n s e ñ o r lAgtuoro por lo* empleadoe. P o r fa l ta de quorum no c e l e b r ó 
entre Üo que tr ibutaban y l o -que 1 s e ñ o r i t a B l a n c a P iedra , y s e ñ o r e s ! a y e r s e s i ó n el Ayuntamiento 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han sufrido de esta terrible 
fnfennedad y se han estaSo rascando 
por años, consiguen «1 sueño y el des-
canso poco después de haberse aplica-
do el Ungüento Cadum. H a demostra-
do eer un gran alivio para millares 
de personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranás, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, así 
romo en heridas, arañazos, cortadura* 
Z a p a t o s 
C o r t é s 
( H E C H O S A M A N O ) 
S u p r e c i o 8 1 6 
L u z c a este de gamuza blanca, 
muy fina, con aplicaciones de 
piel color cereza, que vale 
$16. P a r a el interior, 50 cts. 
m á s . 
N U E S T R O S M O D E L O S S E 
D I S T I N G U E N P O R ' S U B E -
L L E Z A Y O R I G I N A L I D A D 
P E D R O C O R T E S Y C a , 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
(Pida oat&loffo) 
O t . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D H F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franclaco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas y de 
la Piel . Tenlent» Rey 80, altos. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
8 a 5. Teléfono M-6763. No hace v i -
sita a domlcllJo. 
Nuestra culta colaboradora £ 
flora Consuelo Morillo de Govantet Xo*otra. 
-,enoUna 116 la8 s e « l o n e s del Se 0Pa ^ a l c ' ^ W 
gundo Congreso Nacional de M i S ^ homic-r110! Qui t > a 
res. romo Delegado de la Crnz p t 5re8 ^ hnhi a l ? C > 4 
nitenciaria un. interesante t rabajé Úl0 * V 
sobre el tema " L u c h a contra 2Ue ^ NcS?0 «¡Tv 
drogas heroicas y el alcoholismo" hubl«raa £ ^ P a í u ^ i 
H e a q u í aigUno8 de sus párrafos* Un W a - .echo u 
L a C r u z Penitenciara que teneo 8U8 ^anog * ^ i - J ^ 
el honor de representar en este C d L Pañero d^ t5aa,ra ^ W , 1 ^ 
greso precursor de triunfos muy VfCe*. i h o r r ? ^ 0 - a 8aU^ 
cercanos, no oodia dejar de adho- ^ ^adre 1(5 S i 
r lrse a l mismo ideseosa de laborar ^ — 
ya que dn ministerio ]& pone en con-
tacto con las cr iaturas que la so 
ciedad aparta de su lado porque 
ban faltado a principios muy fu^ 
damentale.?. 
pia madre 
alcohol e, f,Cerebfo 
es ia ternn ^ ha 




í le l in<Hviduo'ul!la ^ 
Y su delegado ha escogido un ,ey de h e r e n ^ 0 
tema di f íc i l , y obligada a desano f*1** ^ X ¿ * V * 
l iarlo en unas horas sin previo es- 1Coh6Hco otro * ^ m. 
t u lio, no se atreve a profundizar Ce? t a m ^ n c r i V ^ M 
pero s. e x p r e s a r á sus temores y ^lminaleS( Do¿artíiura* 1 ^ 
sus e s p n a n z a s .aterrada del pre- 0- Ciriií 
s e n t é ;/ temerosa c ó m o es lóg ico noy R. 
per el porvenir . de la Ley embar8o „ 
Permit idme, que antes de yn- hombres enVM-.E8t* iu?11 
trar do Keno en el asunto diga al- Un beodo un * , 8 ^ f T ! 
ge de la noble I n s t i t u c i ó n que re- 'lor' a veces 8arl0- un 
li 
o- r - - « r - " » ^jiowiuiiuu quo re- a veces , ' un 
presento para que aquellos que la ten<l0 tampoco 
d'PC"n')7can sepan desde hoy .o ro 9Í quo «e r nar ei 
í u e t'ljDlflca y los bienes que r^- «Irlo eg Una / J l ,n3a- l í 
porta L a s t a para ello con que os La8 « u t o r i T ? 11 ^ ^e 
i a el articulo I I de su Reglamento medios a 8,, o^68 tiet»en l 
pesan W a s ^ 
^ g . s . e8 f a c ^ 8 f ta, 
len esta lucha. V e l a n í n ^ 
no inculcándoles S í . ^ 
ro- ™ desprecio n L > 
i R T I C U L O I I 
S u objeto 
" E s t a A s o c i a c i ó n c i e n t í f i c a . 
•M • na risocjaclón en el sentl|-lo 
rr ié f» dr 'a palabra, pues es 
i n s t i t u c i ó n de absoluta necesidad tar lo ajeno y tanta ^ 1 
:«>cicl cuyo e s p í r i t u e s t á por en,-.i- ,a madre conseguir*8 ottu 
Iftii- de toda» las convenciones le- 308 no las prueben v «m1* 
gales, y cuya potestad la debe a la (lue 86 arrepientan 
jnsMcia de su minis ter io . E s ade- L a madre nñPrt» "v 
n; ia a j - n a b toda tendencia pol í t ica 4 
o bajvdería. y de acuerdo con los 
principios establecidos en la Asam-
blea Constituyente, celebiiada en 
el s a l ó n de Conferencias de la Pe-
nltenciarai Nacional de Buenos Al -
re3 el 17 de agosto de 1918. cuyos un aeiincuente por * 
dogmas fundamentales, constan en cohol. ¡Y 
ella quiera- t 
honor o -





£ 5 " ye 
^ i n s t r 
do *** 
par 
, Ja HT 
fué arr< 
••Cuba t 





Todos conocemos log m 
diarlo enlutan hogar^ v 
bles y hacen He un hoS í 
urrdelincuente por el afuw' 
los E s . a l u t o s Internacionales de 31 ^08° cuAr!tnflCUint0S drania« li 
de mar/.o de 1922 y 14 de marzo la ^ t i m £ LT>f QUe 110 
de 1924. tienen por objeto primor- h e r o i ^ 
dial estudiar a l delincuente y al Todos ^s tamo/4nt Ir0 ,? 
delito: luchar contra sus. causas panto una juventud nn» . . ? * 
sociales; elevar hacia Dios con el ba, lo más florido 1» ! . ! * 
a i m a social , la de' recluso; orga- la patria ' 
n izar cafas de t r a b a j a y colonias T(>doB PRfnTY,n . i 
a g r í c o l a para penados cumplido-, y iuv ™t°l *,* °S Vlpndo 
para anormales; insta lar hogares " J 6 ^ , ^ ? 8 ^ 0 0 ^ ^ 
para mujeres d e s v a l í las y n i ñ o s ^ a d a r h í l » 3 dG laS.dro» 
v í c t i m a s de delitos; armonizar on S c e e n í r » í « i.8" T 1 ^ 1 
sentido cíe alivio materia l y moral! 1 V c ^ u e r a J e 1^ aiitoridade,; 
los rr inciplos de humanidad q ^ ' s e ñ o r a s v sefior^ 0a^ ^ 
informa esta I n s t i t u c i ó n . con 'a ^as 
rigidez de la L e g i l a c l ó n Carce lar ia , ^ ^ T » ^ n o d / u J f ' 
cuunrio se trate qe mujeres detln. ^ I ^ M e V a S n ^ ¿^^^^^^ 
cuenu-s. abogando por el e s t a b l e c í - comi0g ^ ' w w y i 
miento de casas de c o r r e c c i ó n Da^a Hay "algo más. ¿P0SMnó 
e n, solamente, en teda la n a j i ó n , na8 cl ínicas para narcómn 
rt t ñ.pvr>títo absoluta de los bom- pabe i ión que en el hosDiure 
t t£i como la c i c l ó n de. rt ]os viclo808 :és una sala ^ 
ronu- . s de Presos y 1.. n i ñ o s al- ferni08 0 Una Bala d8 tort 
>'•*• Pobre-',: .patrocinar y Iba ciencia que va tan de' 
!lpvar ^ Inlciat iya. s;c>,.l pre .en . to'ja y que Ba horrotiza ante el 
o'.ase ^ instltuclopcs preventivas y ment0 que el dej(llchado 
ref' . n a d o r a s que se relacione ^qn iag drogas va tomando, ¿se 
'a nu rfll de los delincuentes, y oqr. ¿ e a obrar rápida y eficazmerij 
pcdIr ,1 108 . PPd.eres ptthll-'i De todo, esto hay mucho qm] 
ctftr l l n a i m e n t e las medidas, legisla- b iar . Y ' p o r ello, mucho quí 
t lvas quo procedan, y m á s especial- cer . y nunca será bastantí, 
njente la re_forma penitenciarla y que siempre resulta poco n» 
p e n a — y — a b o l i c i ó n de la pena de se haga en beneficio de loidéi 
muerte" . . ¡y d* los deRdichailog. 
• " ¡"Luchemos, por hacer r»i!*J 
L a I n s t i t u c i ó n e s t á , pues, velan- poderosa la acción miiW 
do siempre por los que han pasa- donde la acción de las aatorldi 
do por encima ide la L e y . L a s Da- deja^ tanto que desear! 
mas que l a forman, «e acercan i ¡Quizás si el ejemplo le uiiil 
continuamente a los penados, estu' cha constante con los awilj 
dian sus Incl inaciones, tratan de nuestro alcance, haga del P«W 
conocer un: poco sus pobres almas regimiento un importante baUJ* 
enfermas y doloridas, hurgan en Pero luchemos estrechant 
su existencia para mejor trabajar unidos para ser más fuertei. I 
mti provecho de e l los . Y como se No pretendamos borrar lai fl 
acercan e los proscriptos como o mi- l ias del alcoholismo y del 
g i s no como Jueces, y basta l lorar las drogas heroicas. E8a ^ ' 
con el ! )s sus desdichas, saben que, del super-hombre y nwm 
el alcoholismo v el uso de las dro-! muy al ras de la tlerra' ° ' 
gas l lnn adas heroicas son c a u í a chemos para que no caten n 
lie Htti en los penales giman mu- ñ a s las cárceles y ^ q;j V 
chos hombres, mientras sus ma- man en las camas de ios ' 
dres, sus esposas, sus hijos sufren tantos guiñapos humanos y 
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L O S A S D E C E M E N T O P A R A T E C H O S 
Macizas y huecas, calidad extra ^ 
V é a l a s . . conozca los precios y haga su orden, cuando « • 
C A B I L L A S Y V I G A S 
en cualquier cantidad y medida 
M O S A I C O S 1 
P í d a n o s precios y será nuestro cliente, porque son los que a 
Conviene pagar. ^ 
Tenemos existencia en gran cantidad y la calidad " a ^ 
Cot izamos precios ventajosos, porque vendemos sm con 
F . R o d r í g u e z J i m é n e z 
C O N C H A . 3 T b L 
-Arturt» Ci 
cecino 
I cuenta a 
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D í G o n z a l o P e l o s o 
C I R U J A N O DBZi H O S P I T A L 
CIPOZ, D E BMXBOSIfCZAS I 
Especla l i s t» en V!a« Urinaria» y 
Enfermedades venéreas . Ciatoscoplf 
y Cateterismo de los urétero». Ctrv-
gía de Vía Urinarias . Connultajs do 
10 a 1J y de 3 a 5 p. m. en la, calle 
de Cuba nümero 69. 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T í F l C A W i t 
dicas, calenturas, haciendo huir de los miesu 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto « 1 ^ ^ ^ ^ J i A l U 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r U d o , l37> ^ 
L E R O Y 
'CIO 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A ' T R E S 
^ ^ - ^ J U Z G A D O M U N I C I P A L 
v ^ ^ A B O S F A L T A N D O D O C U M E N T O S 
" T ^ J e innumerab le s t imos , p o r 
K ^ o sujeto, autor c { ^ d e t e n i d o 
> ^ J ^ t f a l J u z g a d o , i n g r e s ó e n el V . a c 
r-r.-.. í 
K i m g a d a , r e v ó l y e r e n • «Kta m a o r u g a u a , 



















¿aDn ^ « í l 
!0V0S ^ 
bomi)., l 
or 61 abuso ^ 
83 do s£ 
"O^ar! Lj 7 
37 8 íeclroji 
8 ^endo «i 
i11*1 Que se J, 
lo, la 
de la Au-
M Í 5 0 C R A V E C E N T E L / E S I O ' 
N A D O 
A l caerse de una tabla de plan-
^ MpihO  l  tA,Í en la que habla subido, para 
^ d ? / í S a d o de n ; c h a h «n ^ el ^ 
^ ^ c e c c í á n Cuarta' ^ n10PüonráIez V a l l é s . de cinco años , 
de S ¿«1 ^ p H m o í e c l n o de A r a m b u r o letra C se cau-
¡J !Ufl j u ^ d o ^ P r ^ _ ó una herida Incisa de seis cent í -
' ^ d Oeste. <i« f taArC;J. metroB en la r e g l ó n ocdplto fron; 
1^ 7n MunidP31 de A r r ^ ^ {ra<:tlira de ia baSe del 
' 2 , í l el cual se ^ ^ neo. E n g r a v í s i m o estado f u é con-
ljJc los llbr08forna que la ducldo a E m e r g e n c i a s . 
" T fideos S O C I O S E N D I S C O R D I A 
^ « / c o B s t l t u y 6 0 , , ^ " c ú a r - Samuel Menzow. de R u s i a , veci-
no de Egldo 27, a c u s ó a su socio 
Haersbh Pincus , de B e m a z a 57, <Ie 
amenazarle de muerte, tratando de 
apoderarse de la tienda de ropas 
que tienen en sociedad en Egldo 
ga, 27 . E l acusado a c u s ó a su vez a 
, - a * de S a l l contusiones su socio VJe haber puesto a su nom-
parietal 
- l ^ c S T d e la Cuar-
' . . P O P O R O ' TBSJS 
' C°ndo 8denre- bre la casa y de haber cambiado la 
moción ce- llave de la puerta para no permi-
1 ^ s e n t T a d a -
no .Pudj.e"dedad. José Rico 
jdiend0 
^ ^ ^ " 1 8 años , de-
bodega situada en 
15 
Quedaron en l ibertad 
C A Y O D E L P O S T E 
E n el P r i m e r Centro de Soco-
nu-
p e r o n ó y 
«i J-3, .i j « frente a la 
fué arro b o ire^ Santoa rros aBÍBtió el doctor Bolado a Ma-
,.Cuba Biscuu • Havana uuel G r a u Alvarez , e s p a ñ o l , de 42 
V>x el íco11 riue se d ir ig ía a ñ o s , vecino de Habana 119. que 
ootor 25». « se cay5 de uri poste ide la H a v a n a 
- « . t a r o Pérez Du- E l e c t r i c en B é l g i c a , frente al 
'motorista 0"3"1 . 30 afioSf mero 2 . Se f r a c t u r ó el pero; 
| * ^ C n i*é remltl"la tIbia !^«ler<ios 
RmNTBS ACT&ADOS D E 
FAl/flSDAD 
faraballo, e spaño l , 
K0 97 de enero intimo, una rax y brazos al encender un rever-
Q U E M A D U R A ] » 
Glor ia de la T o r r e P é r e z , de 6 
a ñ o s de edad, vecina de Pitido 104, 
s u f r i ó quemaduras graves en el to-
, de la 
' viendo rodjj j 
corrompe tfL 
le las dromi 
36 enrlquetíji' 
5 autoridades 
'̂o se ennqw 
3! Al precios 
P^clo de h L 
'6 la prole fell 
•P árceles y i 
..̂  ¿Poswnioj 
. •narcóínanoi' 
el hospitarieí 
s una sala d( 
•la de tortw 
3 va taii ds ¡t 
iza ante e 
Alienado \ 
ímando, ¿se i 
a y eficazmi 
ay mucho que 
), mucho qut 
3.rá bastantí, 
ulta poco fi» 
lelo de 
Hl03.' 
r hacer gnu 
icclón soclíl, 
le las autor! 
ísear! 
jemplo le um 
3n los mediM 
'el Juzgado de Instruc-
Sección Primera, en el 
radicó con el n ú m e r o 243. 
'^u legitima esposa Leonor 
^ aÍso, española y B a r -
".fCorell, patrón de la goleta 
Carmen -
bero en su domic i l io . 
S E Q U E M O C O N A C I D O F E N I C O 
E l n i ñ o J o s é L u i s Mato, .de 2 
a ñ o s , vecino de San Rafae l 18, 
cuarto n ú m e r o 30, se c a u s ó pro-
fundas quemaduras en todo el cuer-
d a la causa, l ^ l l ^ ^ V vo, a l entrar en la h a b i t a c i ó n que 
|flSt,g0, Leonor ^ ° j 0 ó vyob. ocupa el f o t ó g r a f o s e ñ o r Ricardo 
-ara el o, g - Tes tar y coger un irasco que con-
constar auei ^ n í a á c i d o f én ico , d e r r a m á n d o s e l e ; rte haciendo constar que 1 ^ 
fioltera, 7 que 3U Padre 1* ora®-
,„ regresara ^ S ^ ^ ^ / i U N M I N I S T R O T / X T R A N J E R O : 
S / f ^ é d d e s S del A C U S A A U N O S C O M E R C I A N T E S | 
^ ^hle'rldo's e r e s T cíu8- E l E n c a r g a d o de Negocios J 
^ í X a v T q u e conocían a su i fendcl , representante en Cuba de 
el cual les había comisionado:^ casa exportadora noruega Geor-
i b a r c a r l a . E n efecto, el ^e R e g g e n f d e n u n c i ó a l Juzgado 
deLfo.or hac eseis a ñ o s q u e q u e la casa referida, r e m i t i ó para 
su venta en c o m i s i ó n a R a m ó n V I -
larello y C o m p a ñ í a . establecidos 
n d o c u m e n t o ^ p ú - f » S^n Ignacio 4 6. Bacalao, por va-
lor de 1,250 pesos, y vendieron el 
baca!ao. a p r o p i á r í l o s e de su impor-
te y sin rend ir cuentas a sus re-
presentados . 
51 querellante a<:usa a es-
iJm comerciante?, y a su espo-
MCHA' T>E R O B O S 
ijo Fepe Martínez. de G u a -
•, !e 25 años, vecfno de A g r a -
ilitf 32, casa de Huéspedes , de-
kIÓ qne de su domicilio le sus-
Iwon prendas por valor de IfiO 
os y monedas de oro por valor 
150 pesos. Supone que los l a -
«es entraron por el b a l c ó n . 
-Alberto Levy, de Grecia , «de 
haga del ptqal «ios, vedno de 17 y 4, en el V e -
portante baUlMflb. denunció que le barrenaron 
mrta de entrada y le sustraje-
jrendas por valor de 1600 pe-
i3 estrechan» 
más fuerlea. 
s borrar las 
mo y del uso 
•as. Esa es » 
)re y marcbii 
tierra, pero si 
no estén Un 
r para que no 
- Arturo Comas, español , estu-
p. mino de i n ú m e r o 162, 
«•ata a la Novena E s t a c i ó n 
j j * en su domicilio penetraron 
«W». que entraron por la casa 
A. irta hosoltii l .0 que e8tá desalquilada. 
del0.l 1 ««trajeron prend iu manos. hiJoi 
viciosos" 
indo quiers 
is que a us 
t i ia mejor. 
;om¡sion¡st« 
e n e z 
L E F . I ^ 1 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer: Adol-
phe Menjou. de los Es tados Uni -
dos, conocido actor de c l n e m a t ó -
rrafo que guiaba el a u t o m ó v i l que 
en la plaza de la Catedra l l e s i o n ó 
á cinco personas, a l impresionar 
Una p e l í c u l a , fué procesado por le-
siones por I m p r i a i e u d a con 300 
pesos de f i anza . 
A S A L T O Y R O B O A U N 
D E P E S C A 
B A R C O 
—as por va-
* J-OOO pesos. 
IJa la casa Padre V á r e l a 635, 
7 ° de Alejandro F e m á n -
tÁ a•fios, vtolentaron la 
™ ae entrada y un escaparate 
Rieron ropa, efectivo y pren-
'^alor de 160 pesos. 
?: !a casa Neptuno 27, doml-
, V ,iandr0 B e r m ú d e z Ma-
, « 28 años, intentaron ro-
inquilino fueran log ve. 
7 i 'a8a contigua. L a In-
J ' María Rodríguez , dec laró 
« J i que era 61 «l"6 sub ía 
^ «ubía s-ilo a tomar el 
D E L A U T O R D E 
i N T E 
ree P»1^ 
iue se h» 
NA 
« ' T I Í S D E 
LA LIMOSNA" 
> ^ e z Martínez, de Méxl-
•f'Ia v08; Veclno del hotel 
% y ^ n t e n ú m e r o 53. fué 
W r u ^ J ^ ^ ^ d o ai J u ^ o 
Por g Í det ,a Secc ión P r l -
N|0 ^ ^ de la estafa. 
E l guardlrVi del vapor pesquero 
cubano Granvi l l e , anclado frente a 
la H a v a n a Marine, nombrado F r a n -
cisco Gana Becerro , natura l de 
i s las Mujeres , M é x i c o , d e n u n c i ó 
ayer m a ñ a n a a l a P o l i c í a del Puer -
to que a lag cinco de la madrugada 
se presentaron a borjio tres infy-
viduos r e v ó l v e r en mano, se d ir i -
gieron al comedor del barco, en 
que é l se encontraba solo, por es-
tar en huelga los tripulantes, y 
a m e n a z á n d o l e uno de ellos con el 
arma , los otros regis traron el bu-
que y se l levaron todo lo que lea 
p a r e c i ó . 
D e s p u é s , y a m e n a z á n d o l e con 
los r e v ó l v e r s . embarcaron en una 
cachucha y se dirigieron a la E n -
senada de Maumetena y a l l í des-
embarcaron . 
Se l levaron 2 guitarras , una pis-
tola y un saco de c a s i m i r . 
E l vigi lante de la P o l i c í a de Re-
gla n ú m e r o 8. L u i s L ó p e z , a r r e s t ó 
a tres Individuos, que presentados 
al mexicano Galna , no los recono-
c i ó . 
^ l l ^ t Za,randona Izagíi'írre. 
6,1 al que e s ta fó 1000 
^ L ? ? ^ *" 138 cau-
vornn 6 J ^ a d o de la 
¿ ^Ofl nLft 8ado en la esta-
^ uroo08/ Í a c o b ' Adolphe 
7 ° del 
timo de la limos-
N O V A Y A A C I E G A S . 
P a r a adquir ir l a m a g n í f i c a 
R o p a In ter ior 
^ 
B . V . D 
E x i j a esta etiquet 
tejida en rojo 
M A D C F O R T H 
m 
cometida antier a l 
j a p o r Alfonso XIIT. 
K y x H a b a ° ^ e s t a f ó 
W T e s í en el v i v a c . 
ON- D E L A D R O N 
^ U ^ 0 3 C . G u t i é r r e z ' r 
m0^^'m aI^staron ayer a 
Un relni « 
de la 7 1 ' < 
/ r o b a d o unos 
B E S T R E T A I L T I 
' L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O U T E D E L M U N D O 
E F E M E R I D E S 
P r e s e n t a c i ó n d e l f o n ó g r a f o a n t e 
l o s s a b i o s f y x n c e s e s 
( A B R I L 22. 1889) 
Cuando en tal d í a como hoy 
se presentó M r . Edison ante los 
sabios franceses con su fonógra 
fo. no p:seian el don de la pa-
labra, aparte de los hombres y 
de las mujeres, m á s que los 
loros, las cotorras, las caca-
túas y los periquitos de las In-
dias. 
Por eso cuando el aparato 
e m p e z ó a funcionar ante los 
atóni tos sabios, se volvieron lo-
cos de alegría, abrazando a don 
Thomas Edison, y si no le con-
vidaron a chocolate L A G L O -
R I A , es porque c a r e c í a n de él. 
L a fecha queda consignada, 
y creo que no necesitare acla-
rar que el f o n ó g r a f o es algo 
tan molesto como los pianos de 
manubrio, y los malditos aris-
tones. 
Un estuche de bombones es s iem-
pre un delicado obsequio que se 
agrade>ce miucho. Puede usted ver 
en las d u l c e r í a s nuestros estuches 
originales llenos de confituras que 
poneu muy alto el nombre de C u b a . 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U V A N O . H a b a n a 
L A U L T I M A R E B A J A 
P o r h a b e r s e t e r m i n a d o 41 r e n g l o n e s d e n u e s t r a l i s -
t a de p r e c i o s n ú m e r o 4 , e s t a m o s p r e p a r a n d o l a n ú m e -
ro 5 , e n l a q u e a g r e g a m o s o tros tan tos r e n g l o n e s , t o -
dos d e n o v e d a d . 
S i l a L i s t a n ú m e r o 5 , n o l e l íe-ga a tiempo a n t e s d e l 
3 0 de A b r i l , no d e j e d e h a c e r s u p e d i d o , p o r q u e se lo 
a c e p t a m o s d e t o d a s m a n e r a s . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o , d e 5 , 1 0 , 1 5 y 2 0 c t s . 
B O R N N B R O T H f R S , M U R A L L A 2 0 
C 3899 I d 22 
F . C 0 L L I A Y F U E N T E 
Sombrererías de Obispo No. 32 y O'ReiUy No. 75. 
L a E t i q u e t a y l o s S o m b r e r o s 
L a Sociedad de la H a b a n a viste con estilo y asiste a 
los actos c : n rigurosa elegancia, pero muchas veces alguien 
olvida que para ir a cualquier acto donde se exige el Smoc-
king y la Lev i ta Chaquet o F r a c no va correcto si no lleva 
el clak o el Sombrero de C o p a ( B o m b a ) . S in duda ea un 
dvido nosotros le recordamos que tenemos un elegante surti-
do a precios e c o n ó m i c o s en nuestras casas asi como los paj i -
llas de Verano de Knox y otros fabricantes de sumo gusto 
y calidad como P e i c y Jones y Scotford C o . . de L o n d r e s . 
F . C O L L I A y F U E N T E 
O B I S P O 3 2 . - s u c u r s a l 0 ' R E I L L Y N o . 7 5 
C 3897 alt . 3d 22 
lega situada en 
ÍLe: ^ntaífi,, ba ^ " ^ a b a 
S i n e l la , 
N o l a c o m p r e . 
' B . V . D . " no es un tipo 
de corte: es l a marca de 
fábrica or ig inar ia que se 
impuso por p r á c t i c a , c ó -
m o d a , fresca, duradera . 
8 5 t t s . En E.Ü.A. 
E n C u U 8 5 Cts. 
^ T h e B . V . D . C o . | n c . . N . Y . ^ 
ANUNC O DE VA DI A 
J W i f V O S A N A T O R I O " C O R D O V A ^ 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto la gota como , 
el reumatismo se deben a la reten-
c i ó n de sustancias excrementicias 
como el á c i d o ú r i c o y loe uratos. fe-
evidente que la mejor manera de 
lograr el alivio de esas afecciones 
es causando su e l i m i n a c i ó n del sis-
tema. 
SI bien es posible obtener al iv io 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso Interno o externo, co-
mo anodinos y l inimentos, s iempre 
es m u c h í s i m o mejor emplear una1 
p r e p a r a c i ó n que ocasione la e l imi- ! 
n a c i ó n d© la causa fundamental , 
aumentando la a c c i ó n funcional de 
los ó r g a n o s excretorios. 
Salvitae aumenta la a c c i ó n d i -
solvente de la *angre en el á c i d o 
úrl'co y los u r e í o s . haciendo que 
sean m á s f á c i l e s de expeler del sis-
tema. 
Con el empleo de esta prepara-
c i ó n se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su r e p e t i c i ó n se 
evita, invariablemente, t o m á n d o l a 
con c o n s t a n c i a . 
Debido a l a completa ausencia oe 
peligros en su empleo. Salvitae es, 
indudablemente, el agente t e r a p é u -
tico m á i digno de confianza para 
la gota o el reumatismo c r ó n i c o . 
Alt . 
Por esos aparatos salen las 
voces gangosas, y cuando los 
discos se van gastando es pre-
ferible que lo coja a uno un 
trr,n, a tener al lado de la 
hab i tac ión una vecina o vecino 
con una catraca de esas y una 
docena de discos gastados. 
Y a lo sabe el lector. Hace 
hoy treinta y seis años fué pre-
sentado ante un grupo de sabi. s 
franceses, ese cacharro que vi-
no al mundo a "fabricar" do-
lores de cabeza, a reproducir 
los tangos de " E l Mochuelo", 
y los d i á l o g o s de los simpati-
qu í s imos Reginc , Acebal . R o -
b r e ñ o . Chamaco Longoria y L a 
Presa el de la mosca medi terrá-
nea, vulgo Mosca P r i e t a . 
N o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No importa cuanto tiempo haya tenido U<L 
• i cailoa, &1 cuan maloa acaa. asi k tnlc da 
" B E C E R R O B L A N C O " 
T I E N E U X B R L L D O E S P E C I A L , A $ 7 . 5 0 . 
T a m b i é n en t a c ó n alto, a igual preH 
B ü Q A D W A Y 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A # 
" B R O A D W A Y " 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
English Spoken. T e l é f o n o M-5874. 
L O S G L O B O S D E D E O B R A S P U B L I C A S 
P E R I O D I S M O S O B R E OOItOCACIOX D E COBO-
XAS E X LOS M O X U M 1 E X T O S 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e S e ñ o r a s 
H a n adoptado esta valiosa mejora en l a 
higiene personal 
E n atención a su propio bienes-
tar debieraUd. saber de este úl t imo 
adelanto en la higiene personal. 
Hay ya cinco millones de seño-
ras que lo emplean. U d . debiera 
probarlo una vez siquiera. 
Esta ú l t i m a mejora se l lama 
KOTEX. Es una servilleta sanitaria, 
ultra-absorbente, hecha de Ce-
llucotton, con un poder absor-
bente 5 veces mayor que el algo-
d ó n . Absorbe instantáneamente 
16 veces su propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es un 
deodorizante activo. Está Impreg-
nada de un antiséptico de fórmula 
secreta. 
No hay que preocuparse por 
KOTEX; después de usado se dis-
pone de él lo mismo que de un 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes sanitarios 
de una docena, cerrados y sella-
dos. Se vende en dos tamaños: 
Regular y KOTEX-Super. 
Compre U d . KOTEX Deodori-
zado, en la caja azul, en farmacias, 
tiendas, etc. 
K o i e X 
D E O D O R 1 Z A D O 
PUBLICOS 
Existe una tendencia muy mar-
cada y general en casi todos los i R e f i r i é n d o s e a un atento escrito 
mortales a ser poco agradecidos y del s eñor J o a q u í n L l a v e r í a , Secre-
Justicleros con aquellos que les avu- tarlo de la Academia de la Histo-
daron a formar o consolidar su r ía . trasladando acuerdo de esta 
nombre o laboraron en su favor en I n s t i t u c i ó n , por el cua l se Interesa 
todos los trances, hechos, causas y de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
asuntos de la vida social y civi l , y Idel s e ñ o r Alcalde Municipal de 
Suele predominar algo de lo que la Habana , se prohiba la coloca-
llanjamos ingratitud, que por des- c lón de coronas y otros objetos en 
gracia es una de las cualidades que los Monumentos p ú b l i c o s , en forma 
abunda y resalta en el ser humano, puedan ser manchaxios o dete-
hasta el extremo de dar s iempre al ^ ^ a d o s . E l s e ñ o r C a r t a n á Di -
+-_„o*„ , . . • p, , rector General de Obras Publ icas , 
i T í on V u i r * hafn.innul- visto el informe de la Je fa tura de do y c o n t n b u í d o al beneficio per- c informa al s e ñ o r L l a v e . 
ITr lJ-6 > ^ n0S egoíS,moS> r ía . de que. por el Negociado «le 
se r e v e a n ante aquellos a quienes Calleg parques se colocan 8Íem-
m á s í e s debemos, tan luego como lag corODas y guirnaldas en 
creemos percatarnos de no necesi- a lr i les y en forma que n0 m a c h a n 
.ar anda4eras y equivocadamente ni d a ñ a n los m á r m o i e s y bronces 
pensamos que ol desdoro individual de ios .referidos monumentos, y 
sufre, porque hayamos sido eleva- cuyos adornos florales se ret iran 
dos a determinada r e p u t a c i ó n y ge- tan pronto se marchi tan las flo-
rarquia por almas c a r i ü c s a s , sin las r e s . 
cuales p e r d u r a r í a m o s en el m á s in-
diferente de los olvjdos, y sin que IXEORM'E S O B R E E L S E R V I C I O 
nadie se v iniera a dar cuenta de I>E R I E G O E X LO« ESTADOS 
nuestras actividades y virtudes. UXIDOS 
H a y una "diosa" representada por * 
la prensa que a r r a s t r a el ^arro de E l s e ñ o r J o s é M . B a b é . e s Secre-
la fama y lanza con sus trompetas tarl0 de Obras P ú b l i c a s durante el 
a los cuatro vientos los nombres Gobierno del Genera l G ó m e z , que 
que quedan cobijados bajo su é j i d a , se encuentra residiendo actualmen-
espardend<x a su alrededor los m é - te en la c í i i l a d de Albany. ha re-
ntos que les concede, regala o mltido ,ln Interesante informe a l 
o l inaa , e x p o n i é n d o l o s a la p ú b l i c a *Gñor b a r r e r á . Secretarlo de Obras 
o p i n i ó n , como timbre y g a l a r d ó n P ú b l i c a * , sobre el servicio del R í e -
de sus conquistas. A su vera y en « 0 . e* las dlstlntas ciudades Norte-
escalas determinadas, se han enal-1 AniT^ricallas 
Representante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de G ó m e z 211 , Habana 
MUESTRA GRATIS—Marutg este cupón confidencial 
M1SS ELLEN J. BUCKLAND 
do Cellucotton Laboratorlet 
51 Chamber» Street, New York. E. U. A-
Acepto su oferta gratis con la inteligencia de que aerá 
enteramente confidencial. -
Nombre . .— . 
Dirección 
Ciudad y Pafs. 
J 
tecldo nombres con valores no siem-
pre reales, n i tampoco verdaderos, 
y con su concurso y esfuerzo, s i -
gue i n f l á n d o s e "'ía vanagloria de las 
E l s e ñ o r B a b é a c o m p a ñ a a su 
Informe v a r i a s f o t o g r a f í a s expQl-
cativas de este servicio y en cuanto 
a los carros, son a u t o m ó v i l e s y 
hacen el riego por cuotro pitones 
tadas del Doctor F o u r n e l r se ha l lan 
en todas las buenas farmacias y 
Alt. 
naciones de que nos hablara J u a n d p o t e n z a , los cuales ,al 
Baut is ta Vicq . como la de la n.di-! mlgm50 tiempo que negan> veri f ican 
vidual ldad humana. De la pr-iuera. el baldeo de lag ca l l e s . 
no tenemos mas que recorrer , aun-
que sea de ngera la His tor ia Uni- — 
versal o bien admirar las campa-
ñ a s que. hacen hov los pueblos para A menudo imitadas, nunca Igua-
sostener su rango, como aquellas ladas, las c á p s u l a s creosotadas del 
t a m b i é n famosas de la G r a n Gue- Doctor F o u m i e r . 3, rué du Cherche-
r r a , para darnos cuenta exacta del Midi' ParÍ8' dan 6Ptimos resu l ta -
beneficio que reporta. E n cuanto dos en los casos de tos. bronquitos 
a la personal, la hal lamos, desde y d e i n á s enfermedades de las v í a s 
el modesto o humilde hombre de i f ^ ^ ^ l a f ^ . ^ J . ^ ^ ^ n l 0 . 
ciencia, hasta el " p a r v e n ú " o ''arrv-
ver" de la Intelectualidad a no ser . 
el petulante semlanalfabeto ^ g r e g u e r í a s de Cuba 
describiera H e r n á n d e z P a j a r u é s , y 
que t^nto abunda en p o l í t i c a , c a - i -
lleva por amuleto la o s a d í a y por D E C A B E Z A . L A X A U V O B K U I V I U 
lema la frase de B a m a v e "decide- Q U I N I N A desv ía la causa, curando 
te y v e n c e r á s " . Cree l levar dentro t a m b i é n L a Grippe, Influenza, P a -
de s i las Intuiciones sublimes de Iud¡smo p j ^ ^ S ó l o h un 
Pitt , la diplomacia seductora de un . .noniv/rX r\T ttx^t a •» i n j 
D'Orsai , la astucia del autor del B ^ ? M S r > ' ^ ^ de 
P r í n c i p e , la e n e r g í a y t a m b i é n 'a E . W . G R O V E viene con cada ca-
entereza de un L i n c o l n , el patrio-1 j i l a . 
tismo de Mart í , la elocuencia de 
Castelar, o el genio creador de Dis-
r r a e l . l . . Sin embargo, formada su 
carrera o personalidad resul ta que 
suele ser olvidadizo. A l f igurarse 
que su nombre se encuentra per-
fectamente cimentado o se repite ya 
con frecuencia, acostumbran lanzar 
de soslayo una mirada despreciati-
v a a los que lo encumbraron, si es 
que no tiene el m o h í n sonriente del 
m á s e s t ú p i d o d e s d é n . Conocemos 
un s i n n ú m e r o de estos "tipos ge-
n é r i c o s " como los c l a s i f i c a r í a G a l -
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s de las v í a s 
d iges t ivas 
(Exc lus ivamente ) 
S A N L A Z A R O 2fi8. De « d 5. 
L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes. 
| ¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
L o c o n s e g u i r á fabricando sn casa espejos. Jabones, perfumea, 
l icores, pinturas, barnices y otros a r t í c u l o s . P ida mis cuatro ca-
t á l o g o s gratis, en l e cuales ha l lará el camino de independizar-
se . L e e n v i a r é t a m b i é n gratuitamente un espejito fabricado con 
mi f ó r m u l a patento n ú m e r o 85 ,910 . 
Dirección; A. F. PER M U Y (¡Mentor) l a Coroñn, (España) 





y en los raeiores 
EataWedmleiitoa. 
i B O U D 
P o w p 
EN CAJAS D B 
L I B R A T A L C O ffiELBA o n Í 
EL famoso Talco ctprau, perfumado con la delicada fragancia B O U Q U E T , L O V ' M E , F L E U R S o A D O R ' M E , es "le demicr 
moc" para el tocador de las familias de refinamiento. 
E l Talco en cajas de una libra, sumamente artísticas 
reúne en sí la calidad suprema de los productos jljsau con la 
economía y conveniencia del envase grande. Cada caja l lera su 
correspondiente borla de terciopelo de tamaño su per-grande. 
Jtpxaa. es también d talco ideal pan los nifioa. 
Las madrea cuidadosas recibirán con resocijo 
este nuevo envase tan práctico para el hogar. 
RODOLFO QUINTAS, R»pr——Uats 
CooraUdo 42 HabÁsa 
¡ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
p a r a i m 
ton el a n t r o p ó l o g o i n g l é s , y que / • « • pi . ü k - m » 
pueden servir como ejemplares pre- « 7 r O A l f t N D E R n 
closos a Iu. p s i c o a n á l i s i s de F r o n d . * T V v W * V * A i r l * . 1 D e n t i c í ó m ^ B E B E -
Jarabe L i u o f o s f a t o - s a k r A 
7 5 " * -
F a r m r c í a s 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U0NSÍRRA7E No. 4 1 , CONSULTAS 0 £ I a 4 . 
E s p e c i a / p a r a h s pobres de 5 y media a 4. 
daros o de bbuidos. ni lo Que se haya empleado 
«n «u contra, crea Ud. en esto:—"'Gett-It" 
acaba en «I acto con los doloret del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sus 
dedos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma tencitla forma. 
Millones lo uaan. Se garantisa la devolución 
del dinero. Cuesta una pequeBê —en cual» 
oyier parte. De venta mundial. B. Lawsanoe 
4 Ce.. Fabréanus. Cbica«D. £. U. A. 
A voz en grito acostumbra a censu-
r a r la complacencia y hasta la for-
ma o proceder indulgente, que el 
"cuarto poder" tiene con los de-
máh, ain quererse dar por aludidos 
do la que tuvieron con ellfcs, y 
d e s p u é s suelen ser los l icltadores 
suplicantes con asiduos recordato-
rios, aunque sean de "funeral", con 1 
tal de que p r ó d i g a m e n t e se les nom 
bre, al tener a l g ú n proyecto o com- smart set, o crema, a cambio de 
b i n a c l ó n . para su uti l idad, o lucro, estar ^ún descontentos, y refunfq-
Suelen ser, ios que tras una pero- ñ a n d o , como lot} viejos r e g a ñ o n e s . , 
r a c i ó n mal hi lvanada y peor s e n t í - Por eso merece aplauso y p l á c e -
l a , con la Inconsciencia de Numa mes, la actitud adoptada por los 
" Rumenste in . s i n g u e aparezca el dos Presidentes el del Senado y el 
j verbo motor, quieren ser adjet iva- Congreso, como t a m b i é n la del Go-
Idos como distinguidos o excelsos bernador dlmltente y nuevo sena-
disertantes. Cacarean de lo lindo el dor. a l haberles ofrecido 'homenaje 
¡ d i s p e n d i o , por nimio que sea, para a los "chicos de la prensa", por en-
| investirse de un al truismo m e n t i r é - tender lo ú t i l e s que les son y la 
, so, y si salen a un viaje por cor- ayuda que como colaboradores les 
¡ ta que se haga, la C r ó n i c a Social , prestan en sus cargos. Otros no sue-
tlene que batir el parche, o teclear len entenderlo de esa manera , 
el O r q u e s t ó f o n o como en día de 
'fiesta, para que figuren entre el1 Alfredo A r r i a g a y Troto 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
» . r v w r OaJz*da. y José X . Odmsi Msntalaa. 
o Moa i0s Ma,rlan»o 
06o V-!1^». eamt t08 P'ontlflcoa modernos. 30.000 metros de 
-n'.^Oe n?i0? á* Sport. Para pacientes de ajnbos sexos. 
Tel«fono A 33|3* 14 Habana, Belascoaln 06. L . M. y 
P I D A u n R O B I N 
«»»>•«——»»••»>»» 
RedbiDos Depósitos co ísta tadéo, Pagando Irterés al 3 por KM Aoul 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambiéñ por correo 
^ • ^ ^ - . ^ 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e , 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a , 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R í N A . — A B R I L 2 2 D E 1 9 2 5 
L A S " C O S A S " D E P A P A : ^ 
n » O R AXGJÍIX) P A T I U ) . 
Querido n i ñ o y querida n i ñ a quo prtocupa hondamente,, no por él , 
e s t á i s llegando a los 20 abr i les : yo Bino por vosotroa, que es por qule-
qulaiera deciros )lo8 pa labras . H a - nos e s tú comprando y vendiendo 
b é l s llegado a una íaae de vuestro en el mundo. 
crecimiento que e s t á a la v e í llena ¿Qg h a b é i s ¿ e t e n M o a lguna ver 
de delicias y l lena de dolores . Y o a p6naar que t o d a » flus preocupa-
qulglera e n s e ñ a r o s & soportar esos clones, todos sus trabajos y todos 
dolores oon entereza, s in quejaros flU8 planes «on por vosotros? As i 
en d é b i l e s explosiones y l á g r i m a s egi BQ siente responsable de 
Infantiles. Y o quis iera e n s e ñ a r o s vuestro futuro; 8l él os quisiese 
a aceptar la v ida tal c u a l es: una explicar por q u é lo hace, os costa-
meacla de r i sas y de l á g r i m a s que, r(a mucho trabajo comprenderlo , 
no obstante, puede hacerle a uno m á s , dudo que en rea l idad po-
fellz. dála entender a vuestro pfl lre 
¿ Q u é c ó m o T>odél3 ser felices mientras no os c a s é i s y t e n g á i s , 
habiendo tantas cosas que os ha- vosotros a la vez, vuestros propios 
cen infel ices? ¡ M u y sencil lo! V l ó n - h i j o s . Entonces es cuando se h a r á 
dolo todo con a l e g r í a , viendo la ia iUB en vosotros y ¡qué sentlmien-
belleza que tienen hasta las cosas t0 c á l i d o y blando a b r i g a r é i s en-
m á s comunes y las personas m á s tonces en vuestro c o r a z ó n por 
vulgares y pensando en esas wiBaa a<jUej hombre ell'encloso y abotral-
y esog detal les bellos. Y o h a r í a que . ¿ 0 qUe c o n s a g r ó su v ida a vuestro 
e m p e z á s e i s en casa por vuestro pa- 8ervicio! 
dre y vuestra madre, especialmente 08 r o g a r í a qile i ^ t u v l é s e l s to-
por vuestro padre . |do de vuestros pn-
Vosotros no e n t e n d é i s a vuestro f|r69í L a juventud es s iempre precl-
padre, cosa que no tiene ñafia de pitada en sus Juicios y las personas 
part icular puesto l ú e lo c o n o c é i s ^e e¿[a<j demasiado prudentes para 
muy poco y é l se muestra corto con contestarles. T r a t a d de no creer 
los n i ñ o s . Y digo que no 'lo cono- qUe p a p ¿ debiese haber hecho esto 
c é l s porque J a m á s le h a b é i s confe- y pap^ debiese haber previsto aque-
sado vuestras oultas como lo ha- i]0( 0 qUe p a p á parece sordo y cie-
c é l s con vuestra madre . No h a b é i s g0 para todo lo que hacen sus h l -
pasado con é l los primeros d í a s j08 L o m á s propable es que papá 
largos, muy largos, de vuestra v i - hecho todas et-as cosas, y 
da, como lo hicisteis con e l l a . P o r t o d a v í a , y vosotros no t e n g á i s 
eso no s e n t í s la misma l ibertad pa- ia m ¿ 8 l igera idea de la carga que 
r a aproximaros a s u c o r a z ó n que la |Boporta y de la meta que pers igue, 
que s e n t í s cuando q u e r é i s I r « l de _ , V V * . x * 
vuestra m a d r e . De a h í que entre ¿ Q u é debiera / lec lrosK)? 
R e b o s a n s u s 
N i n a s de S a l u d ? 
P e r f e c t a s a l u d ase -
g u r a l a f e l i c i d a d y e l 
fu t u r o p a r a s u s n i ñ a s . 
S a n g r e r i c a s i g n i f i c a 
u n d e s a r r o l l o f á c i l y 
s e g u r o p a r a l a m u -
j e r c i t a d e m a ñ a n a . 
S í s u s n i n a s e s t á n d e l i c a d a s , 
p á l i d a s , e v a s i v a s d e l o s gozos 
d e s u e d a d . O s i e s t á n n e r -
v i o s a s y m u e s t r a n c o n t r a -
t i e m p o s e n s u d e s a r r o l l o , 
p ó n g a l a s a t o m a r E m u l s i ó n 
d e S c o t t . E s t e p u r o y n u t r i -
t i v o a l i m e n t o - m e d i c i n a I e s 
h a r á s a n g r e r i c a y l e s t r a e r á 
f u e r z a s q u e a h o r a l e f a l t a n . 
N a d a m e j o r p u e d e d á r s e l e 
a l a s n i ñ a s q u e es te v a l i o s o 
- m e d i c a m e n t o . 
> E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
I O S G R A N D E S H O f E ^ H ^ ' 
S E V I L L A B I L T M O R R ^ 8 -
Cómodas y frescas habitación», 
comidas y banquetes. Trocadero RervjHn 
M q u . n a í ^ P l . t , . 
No 
vuestro p a p á y vosotros h a y a algo 
He superfic ial idad y no obstante 
¡ h a y tantas cosa en el fondo! 
D e c í s que "el v ie jo" e s t á s iempre 
envuelto en sus p e r i ó d i c o s , en sua 
pensamientos y en sus negocios y 
le molesta que os i n t e r e s é i s en lo 
que e s t á haciendo y pensando. 
Cierto «» qiue vuestro p a p á e s t á 
Interesado en muchas cosas que no 
oe I m p o r t a n . E l precio que tienej marea a l ta de vuestra Juventud, a 
en el mercado esto o aquello, l e í pensar en estas cosas? 
lo 
s é . Pero si sé que ol c o r a z ó n de 
p a p á e s t á sediento del amor y del 
carlfio de sus hijos y que s i estos 
ponen en Juego parte de la Inteli-
gencia que Dios les ha dado para 
demostrarte que comprenden 
de lo que quiere yiecirles, los 
D E F U N C I O N E S 
A B R I L 20 
E m i l i a E l e j a l d e , negra, 80 a ñ o s , 
algo l Hospi ta l Calixto G a r c í a , nefrit is 
d í a s c r ó n i c a . 
del amante "viejo" sobre este mun 
do s e r á n m á s largos y a legres . 
¿Og a v e n d r é i s vosotros, en la 
U n c a s o n e g a t i v o d e m e n i n -
g i t i s c e r e b r o e s p i n a l 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
D E S A N I D A D 
Antopsla 
M a ñ a n a , a iaa once a . m . e/l bac-
t e r i ó l o g o D r . Recto, h a r á la a u -
topsia del curie l inoculado con el 
l íqu idq e x t r a í d o al enfermo ataca-
a bordo riel 
P o l n f , . procedente H o V í l t a T Mercedes, 
J o s é Debur, mestizo, 21 a ñ o s . 
Hospita l Calixto Garc ía , tuberculo-
sis pulmonar. 
J u a n de Dios Mateo, mestizo, 60 
a ñ o s . Santos S u á r e z 32, l e s i ó n or-
g á n i c a S e l c o r a z ó n . 
Isabel Roa, blanca. 64 a ñ o s , Ma-
l e c ó n 296, miocardit is . 
Ju l io Bomballer , blanco, 76 a ñ o s , 
San J o s é 91, cardio-esclerosls. 
L e ó n C h i n , amar i l lo , 52 a ñ o s , 
Salud 20, insuficiencia mi t ra l . 
A n d r é s Marrero , blanco, 51 a ñ o s , 
S a n ' J o a q u í n 43, tuberculosis pul -
monar. 
Antonio Garc ía , negro, 68 a ñ o s , 
neoplasla del 
E s e p e l o g r a s i e n t o , a p e l m a z a d o y l l e n o d e c a s p a e s t á d á n d o l e a t o d a s u 
p e r s o n a u n a s p e c t o r e p u g n a n t e . ¿ P o r a u é d e s c u i d a U d . a s í s u c a b e l l o ? 
C N o s e a p e r c i b e d e q u e i n f u n d e a s c o y d e q u e s e v a a q u e d a r c a l v o . ? E s 
c i e r t o q u e U d . s e l a v a l a c a b e z a c o n f r e c u e n c i a . P e r o l a c a s p a n o s e 
c u r a c o n a g u a . L a c a s p a n o s e c u r a s i n o c o n u n a f r i c c i ó n d i a r i a d e 
^ -
i 
k D A P Í D E R I N A 
D e s d e e l p r i m e r m o m e n t o l a c o m e z ó n s e c a l m a , l a s e s c a m a s e m p i e z a n a 
d e s a p a r e c e r y e l p e l o q u e d a l i m p i o , b r i l l a n t e y d ó c i l . E n u n o s c u a n t o s 
d í a s e s t á r a d i c a l m e n t e c u r a d o . 1 A h o r a m i s m o c o m p r e l a D A N D E R I N A 
y p r i n c i p i e d e s d e m a ñ a n a a s a l v a r s u c a b e l l o ! 
E l D r . Recio se dar 
cuello. 
propone uur, Mar la R ja r>oble( negra 70 
una e x p l i c a c i ó n acerca del presente; fl p 33 arterio e8clero. 
caso, a l que a s i s t i r á n distinguidos sja 
m é d l c 0 8 - Josefa M u ñ o z , blanca, 2 a ñ o s y 
L a * v i v i e n d a del C e n t r a l Preeton: me1?10' Reí,na ,72' b/1onco n e " m o D í a -
H a Informado a la D i r e c c i ó n de „ ^ f 1 1 * J ^ 1 * 0 ' blanca' 78 afio8' 
Sanidad e í s e ñ o r Jefe L o c a l de Hospita l Mercedes gangrena. 
P u r a Lqaada, blanca, 76 a ñ o s , 
a ñ o s . L a 
B a j o l a presidencia p. s. r . del 
doctor Fernando de P lazao la y con j do de pes^fc b u b ó n i c a 
asistencia de los f a c t o r e s Diego 
T a m a y o , Gustavo G. Dupless ls , A n - | d e la India 
tonlo D í a z A l b o r t i n í , F r a n c i s c o J . 
de Velasco, J u a n F . Morales G a r -
c í a , Armando A l v a r e * E s c o b a r , Pe-
dro Sabí . Conrado M a r t í n e z y F r a n -
cisco R o d r í g u e z Allonso, que a c t u ó 
de secretarlo, c e l e b r ó ayer s e s i ó n 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia. 
Aprobada el aeta de la s e s i ó n Mayarf ^el ^ c é l e n t e estado sani- s 
anterior, se d l ó l ec tura a una aten- tar,0 en ^ T H j u a n F r e i r e , blanco, 4 
ta t ^ r t a del s e ñ o r arquitecto L u l e ^ en<iaa Je l central Pres ten , d1"! R p n ¿ f c á n r p r de la iarinee 
B a r v S e r i l i a . adjuntado un ejem- h u t í a s en barrios completamente, B e n é f i c a M ^ e l e r b l a n c a 35 a ñ o s 
piar del l ibro titulado " L a vivlen- ^ a n i z a d o s a la moderna y exls-l ^ R . Melreies, blanca, 35 a ñ o s , 
'tiendo un hospital para la r e c l u - ¡ l ü y ¿ ' entenns . 
s l ó n de los enfermos . C l p r l a n a A g r á m e n t e , negra, 69 
a ñ o s , San Miguel 205, cardio escle-
U n plazo roé i s . 
Se le ha concedido a l d u e ñ o dell Serer ino S u á r e z , blanco, 25 a ñ o s , 
Hentral " G ó m e z M e n a " un plazo L a B e n é f i c a , tuberculosis pulmo-
<Ie tres meses para que realice l a s j n a r . 
obras sanitarias dispuestas por el J o s é V á r e l a , . blanco, 70 a ü o s , 
s e ñ o r Jefa L o c a l Ide aquel t é r m i n o . L a B e n é f i c a , gastri carc inoma. 
í s ^ ó B e r t r á n , blanco, 54 a ñ o s . 
I n g e n i e r í a S a n i t a r i a Amis tad 4 5, pielitis. 
J o s é Mar ía C a b r e r a , blanco 55 
Se han aprobado los planos s l - i a ñ o s , /fvenida Acoeta 24, endocar-
gulentes: Es trampes y E . P a l m a , de'dlt ls . 
Í S f í / í * 1 ? ^ , A T m a r ^ r a 16'l Antonio Cruz , blanco, 19 a ñ o s . 
Sociedad Amigos del P a í s ; G e n e r a l Santiag0 19i tuberculosis pulmo-
L a c r e t esquina a V i vaneo, de Joa - n a r . 
q-uln C o l ; Josefina s]7 mi20, de Ser, E m i l i a Mura , blanca, 62 a ñ o s , 
vando M a r t í n e z ; 10 de Octubre; 11 entre 18 y 29, nefritis c r ó n i c a , i 
esquina a L . E s t é v o z . de J o s é Po-! R e n é Agr lrre , blanco, 21 a ñ o s , 1 
zoe; E . P a l m a 76, de Manuel A r - San Mariano 12, tuberculosis pu l -
gal la; Pocito entre-17 y 17, de La-w m0nari 
l 0 " ' , ? 6 J ? ' A1IRr€z: 38' W o n g T a n , amari l lo , 33 a ñ o s / 
P . M a r t í n e z : 6 esquina a 39, R e - Campanario 17, nefrit is . 
B a í 0 A n t ° n i o A . L u b a r e s ; J u l i a n a Sosa, negra. 82 a ñ o s , A n ! 
BeHa V i s t a entre 2 5 3, Repar to t ó n Recio63, arterio esclerosis. 
San J o s é , de J . J i m é n e z ; Genera l Margar i ta F e r n á n d e z , blanca, 4' 
X S N D E R I N A s e v e n d e ® n t o a a s l a s 
F a r m a c i a ^ ^ S e d ^ r i a s y P e r f u m e r í a s ; , 
e n f r a s c o s ¿ r a n d e s y 
D E G O B E R N A C I O N 
S U I C I D I O » 
. A S O C I A C I O N D E A L U M N O S Y 
E X A L U M N O S D E L A A C A D E -
M I A D E P I N T U R A D E L A H A -
B A N A . S A N A L E J A N D R O 
R I T Z . 
Situado en Neptuno egquina v, 
mero. Todas sus habitaciones con bIftVerancl* Ei 
P E R L A D E C U B A . 08 * U Í i f l 5 * S 
Frente ni hermoso parque cIa r>«i* 
182. Todas sus habitaciones son amnf(D' en U 
atendidos con toda solicitud. 
A M B O S M U N D O S 
Knclavado 
moderno da la Habana, 
callente a todas horas 
la calle de Oblsnn 
Todas l a s ^ ^ l n a 
F L O R I D A . 
• • i 
De P . 
tud, como 
I N G L A T E R R A . 
. Morán y Co. E l m&B Rt.i.«» v 
dldad exquisito ^ t T y ¡ S ^ ^ U f t 
Oran hotel de muy cimentado nomh, 
tencla. Situado en lo más céntrico v ^ i Por M ^ 
y servicios son completo». emnco ^ eleganie ae l a ^ o . ^ 
«iban» 
B R I S T O L . 
De E 
Hotel de mucha nom 
vicios. 
Alonso Traplello. Situado «n o 
bradla P O r ^ J ? ^ ^ ^ M f i 
S A R A T O G A 
Praflo 101 frente al parque de Colón 
E»te gran hotel es muy conocido favnroKi 
sltlvas en toda la República cubana v ^ íleinente 
• • * en Estados 
2 5 * ^ a j 
Bervlolo especial para banquetes 
Ü N I V F i í S O 
De Jos* Cuenco, San Pedro frente al 
celentes comidas y esmerado servido. mar- C6mod 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus íranrt-. ' 
comerciales. Precios mOdlcos. 200 h.^uA.8"068 
nlda de Bélg ica No. 7. 
Por 
Alucio, 
&0 y ^léíoSH 
N C 
r 
da del pobre" que acaba de editar 
y que contieno un detenido estudio 
relacionado con W mejoramlc 
del hogar del pobre y de los per-
ju'clos que se derivan de las malas 
viviendas, acordando la J u n t a en-
v iar este escrito a l s e ñ o r Secreta-
rio del Departamento, en a t e n c i ó n 
a que la J u n t a no está, facultada 
para disponer de c r é d i t o s para la 
a d q u i s i c i ó n de l ibros de esta Indo-
le. 
F u e r o n pasados a ponencia los 
siguientes asuntos: Proyecto de edi-
f i c a c i ó n para una f á b r i c a dft m»n« 
tequflTa en el b a n í o de Santa H i -
ta, en el t é r m i n o munic ipa l de J I -
g u a n í , de J u a n Eecobedo. E s c r i t o 
de I n g i c n e r í a Nacional sobre que-
j a dell s e ñ a r Bernardo G o n z á l e z , 
respecto a muel les en poblado de 
Caimanera , en Q u a n t á f i a m o , por e l 
s e ñ o r Gabrie l Aparic io , sin a j u s t a r -
se a l art iculo 63 de las Ordenanzas 
Sanitarias . Instancia del s e ñ o r A . 
A z p e l t í a , sobre m u e s t r a á de pasti-
l las o balines elaborados con pol-
vos Insecticidas para ahuyentar 
mosquitos. 
F u e r o n aprobados los siguientes 
Informes de ponencias: Del doctor 
Velasco, sobre Reglamento interior 
para el matadero del barrio de C a -
yamas, en Bayamo, del s e ñ o r J o s é 
A r a u j o . De l V o c a l Ingeniero, sobre 
el proyecto del a lcantar i l lado para 
el reparto Naranj i to , enviado por 
l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . Del 
doctor Velasco, favorable a l fun-
cionamiento de la f á b r i c a de gaseo-
sas y aguas de mesa, t i tu lada " L a 
Prosperidad", en Santa" C l a r a n ú -
mero 106, eh Clenfuegos, del se-
ñ o r J u a n B . Romagosa , s iempre que 
se hayan llenado los requisitos se-
ñ a l a d o s por l a D i r e c c i ó n de Ingle-
nerla S a n i t a r i a Nac iona l . De l V o -
ca l Ingeniero, faYora^le a l a s edi-
ficaciones en Pocito 7 y 9, letras 
A , B , C , D y E entre Buenaventu-
ra y Del ic ias , del s e ñ o r J o s é At 
Pu lg . De l doctor A l v a r e z E s c o b a r , 
favorable al recurso establecido por 
el doctor Oscar F o n t Sterl lng, so-
bre ó r d e n e s dispuestas para las v i -
viendas edificadas en la f inca r ú s -
tica " C o n c o p c l ó n " en el t é r m i n o mu-
nicipal de Sabani l la del E n c o m e n -
dador, por tratarse de edificios que 
no son do s u propiedad y sí del 
arrendatario de l a finca, que en es-
te caso es el l lamado a rea l i zar las 
obras de referencia. De l V o c a l I n -
geniero sobre c o n s t r u c c i ó n de mue-
lle en el realengo "San J u a n Ne-
pomuceno", para uso de la Punta 
Alegre Sugar CompanV en M o r ó n . 
g e r m i n a d a l a s e s i ó n l a m a y o r í a 
de sus miembros, que pertenecen a 
la C o m i s i ó n de Enfermedades Infec-
ciosas 
Sal 
L o s B o x e a d o r e s 
Campeones son aquellos que 
poseen salud perfecta y sangre 
rica, potente y* saludable. Si 
Ud . también quiere ser fuerte y 
capaz de gozar el placer do los 
deportes atlét icos, tome una 
ouohoradita de N E R - V 1 T A en 
cada comida. Estimula el ape-
tito, ayuda la digestión y enri-
quece la sangre. L a usan mi-
llares de atletas en los Estados 
Unidos y en Inglaterra, porque 
los hace vigorosos y fuertes, 
•umiaistrando a la tañare todas 
las sales miuerales necesarias para 
la salad perfecta. 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X L E V 
'Bn la finca " A m a l l a " , t é r m i n o 
de Jovellanos, se s u i c i d ó E v a n g e l i -
na H e r r e r a , de la raza negra, dis- P o r e s t » medio se cita a los se-
p a r á n d o s e un tiro en la cabeza; en ñ o r e s Asociados para que concu-
! A l quizar, a h o r c á n d o s e , E n r i q u e r r a n a la J u n t a Genera l , que se ce-
M e n é n d e z ; y en la f inca San J u a ú l e b r a r á el d ía 24 de los corrientes) 
de V a l o r a , t é r m i n o de Cabezas, l a a las diez de la m a ñ a n a , en el lo-
menor F e r m i n a P é r e z L ó p e z , I n - ca l la Academia , Dragones 6 2 . 
c e n d i á n d o s a las ropas . 
D E T K X I I X Í S P O U U N B O B O 
E n M o r ó n fueron de tenaos E n - , 
eeblo H e r n á n d e z Salazar y Sant ia-
go Medina Barre te , como autores 
de la s u s t r a c c i ó n de Un paquete de1 
treaclemtotf pedos en 'la co lonia 
" C e j a s " . 
R i c a r d o O . Menocal, 
Secretar io . 
E X I T O C O M P L E T O 
Carr i l l o 144 de D í a z y B a r t o l o m é ; ; mese8( Salud l 4 toxinfecd6n 
IT?*11** . T o \ S f n ^l316010 I S t n Ange la U r r u t i a , blanca 60 a ñ o s . 
^ ' ^ 1 ^ 7 J r V ^ ^ ^ 1 Monte, cardio esclerosis. 
17 451. de 1. C a r d o n a ; b] 23, m|9, l 
Reparto M a z ó n de E . Ca l lado; A n l 
mas 9 y medio. C a s a Blanca , de 
B . M e n é n d e 7 ; 10 entre 23 y 25. 
Vedado de M . A z c a r r e t a . 
Se han rechazado: Cocos entrej 
Dolores y San Indalecio. Jle 
brurlente, S . A ; S o l esquina a P a s a -
je g| 33, m|23, Vlvanco de Gue-i 
r r a y H e r m a n o . 
D e t é n g a l o p r o n t o : 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
Guanabacoa, 20 de Septiembre 
de 1922 . 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
Dist inguido Doctor: 
Afln cuando no tengo el honor 
de conocerlo, no es ese un motivo' 
para que yo deje de d ir ig irme a 
us t^ l por encontrarme lo m á » 
agradecida, por el resultado obte-i 
nido en nnl persona con su medica-, 
m e n t ó "Pepsina y R u i b a r b o Bos-! 
que", que mi m é d i c o me r e c e t ó pa-
ra una colitis aguda que p a d e c í a | 
desde h a c í a a l g ú n tiempo y como' 
con un solo frasco me he s e n t ó l o t a ^ 
bien me proponge seguir la toman-; 
do, porque me pareoo que sí dejo de 
hacerlo no verla colmados mlg de-
Raf'..fe tj;a8l,aílar0V, a l a C.^.de ^ o » . Porque estoy cansada de to-i 
ud ' L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " e n l m a r m(Mljcamento8 sin que ninguno 
SI es usted r e u m á t i c o mientras 
m á s pronto se ponga en tratamien-
to, mejor. E l reuma se hace c r ó -
nico, mart ir i za , agota la paciencia 
haciendo sufr ir s in «esar . A n t i r r e u -
m á t i c o del doctor Russe l l H u r s t de 
F l l a d e l f i a es una buena m e d i c a c i ó n 
para el reuma. Todas las boticas 
lo venden y eu a p l i c a c i ó n es exce-
lente medio para combatir el te-
rr ib le mal . Son muchos los a ñ o s de 
é x i t o s que cuenta el a n t i r r c u m á t l c o 
del doctor Russe l l Hurt s de F l l a d e l -
f ia . 
A l t . 4 Ab. 
NO P A G U E M A S DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
L O C A L P A R A O F I C I N A E N 
N E W Y O R K 
Aproveche l a oportunidad de es-
tar en la H a b a n a la persona encar-
gada de este local , para hacer un 
arreglo excerpclonalmente bueno pa 
r a s u oficina de New Y o r k . 
61 lo deeea puede fac l lkarse en-
teramente amueblada y con servi -
cio t e l e f ó n i c o y otros. 
(Diríjase por correo a Anuncios 
S u r i s , B e l a s c o a í n t IHU altos . 
iC 3911 I d 22 
A T E N C I O N A L ( S Q U E E M B A R C A N 
S A V I O A U T O E X P R E S S 
Baúles a todos los muelles y vapores, 75 cts. Baúles puestos en ca-
marotes fl.BO. Teléfonos M-3001. A-7066, M-7019. Se reciben órdenes a 
todas horas. 
15í)20 10 d Alt 22 ab 
D r . E d u a r d o H e r n á n d e z y Mo-
rales, Medico C i r u j a n o . 
Cer t i f i ca : Que he usado el "Grlp-
pol" en m i cl ientela para combatir 
las afecciones de las v í a s resp ira-
tor ias . 
Y para constancia firmo el pre-
sente en San Antonio de los B a ñ o s 
a veinte de Noviembre de m i l no-
vecientos dlez y ocho. 
( f d o . ) D r . B a n a r d o H e r n á n d e z 
S a n Antonio de los B a ñ o s . 
E l "Grippol" es una excelente 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento do la 
grlppe, tos, catarros , bronquitis, la»! 
r lnglt is 7 en general en todas las 
afecciones de las v i a s Tesplmto-
r l a s . 
N o t a — C u i d a d o con las imi -
cion'es e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
l d - 2 2 
6 I N [ B R A A R O M A T I C A D I W W R I 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T d é f d n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 -
u lecho d 
2íi, cía mi 







en su depi 
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¡ i E S E - A L i E N T G W 
^ P A í T i U ^ W E H T A . y < $ . 
^ - S A R R A . 4 J » 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I M 
P r o f e f o r d e E n f e r m e d a d e » de las V í a s ü r i n a n u j » li 
ü n i v e r s w l a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l Ca l ix to García V t 
! E x a m e n d i r e c t o d e r iñorje», vej iga , etc. v . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y de 3 a é de la tar i 







V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D 
c o m p a ñ í a del doctor L e b r e d o , por me hRya probado como el á e UB£«f I 
encontrarse recluido en dicho 8a-j ^ de Mta el U80 que m&s c0n . 
natorio el nifio E d u a r d o Cabal lero; Vfcniento crea pu6S vo lo r()Comlen<lo! 
Tamayo. de 9 a ñ o s de edad, el c u a l ; a t0(ja8 mIs amis tades . 
hace tres d í a s p e r d i ó el conoci-
miento, m a n t e n i é n d o s e con tempe-
r a t u r a a l ta debido a la encefalitis 
que padece. 
A l enferraito se le ha e x t r a í d o efl 
l iquido cefalo r a q u í d e o para su aná-
l is is , pero es o p i n i ó n de los miem-
bros que componen la re fer ida co-
m i s i ó n , que so trata de un caso 
negativo de meningitis cerebro es-
pinal. . 
S u casa en Guanabacoa, cal le d» 
Pepe Antonio n ú m e r o 17. en el ln«i 
terlor del S a l ó n O r i e n t a l . 
S - S . S . 
( f d o . ) R o s a R ^ m o s de P . 
A g r a d e c i d í s i m a , j 
N o t a . — C u i d a d o con las Imita-
ciones, e x í j a s e el nombre "Bosque", , 
que garant iza el producto . 
l d - 2 2 
N o d e j e e s a e r u p -
c i ó n e x t e n d e r s e 
Apliqúese un poquito de Ungüento 
Resinol a la primera aparición 
de erupción 6 eczema y cúrelo antes 
que se convierta en una afección p«r-
sistente de )a piel. Es asombroso lo 
rápidamente que éste ungüento cal-
mante hace cesar la picazón, reduce la 
inflamación y el dolor, y devuelve la 
piel a su condición normal saludable. 
Su farmacéutico vende los producto» 
RcsinoL 
R e s i n o 
m o í 
E n P I P A S . 
. . M E D I A S P I P A S . 
* C U A R T O S { 
E N B O R D A L E S A S . 
„ C U A R T O S . { 
S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
e s p e c i a l } 
E N C U A R T O S , 
EN COABVO* 
Ü N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l é s . A - 7 1 8 0 . M - 7 4 7 7 . L o a i a . T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f l C I O S 4 8 , 
i 
P A Z L - Í 0 6 0 
E A L S I D R A A S T U R I A N A C l L A M E J O R D E T O D A * 
•,ho« a« 
5 U C U R S A L E S : 
R E Y Y H A B A N A . - T E L F . A - 6 7 2 4 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . — T E L F . M.7063 




D E L F A B R I C A N T E S 
A L C O N S U M I D O R g 
CO M U N I C A M O S a nuestra amable dientela y a l p ú -blico en general, que desde el d ía 15 del corrien-
te mes hemos inaugurado en nuestros establecimientos las 
ventas del F A B R I C A N T E A L C O N S U M I D O R . 




Colchonetas de cuna. . 
Colchonetas, una persona 
Colchonetas 3 |4 camera. 
Colchonetas cameras. . 
Colchón para cuna,. .. 
Colchón, una persona. . 
Colchón 3 4 camero. . 
Colchón camero. . . . 




1.95, 2.50, 3-25 
4.75, 5.00 
5.25 





TO D O S estos artículos son garantizados. No n{nudos fibra de maderi . Serrimos los encargos a domicilio. 
N O H A Y Q U I E N P U E D A C O N 
W f l l f f 
e 2740 id-U 
c o . 
mlecho de dolor, sentado en ! 
{tflíi, clamando por aire, bus-
i «liego paja sus pulmones, 
tatá agitándose el a s m á t i c o en i 
WíUque. Para combatir el as-
Suahogo, la medicac ión dal i 
que cuenta muchos é x i t o s y ' 
ada día contará más y máa. | 
lu lis boticas venden Sanaho-1 
| a n depósito E l Crisol , Nep-j 
y Manrique, Habana. S i es I 
iláco tome Sanahogo .cuanto an-1 
Alt . 4 Ab. ' 
E n todii casa de famil ia hay que 
tener cerca y a cada rato se nece-
s i tan en el d ía Ungrento Monesia, 
que cura en breve, sin dolor y de-
finitivamente granos malos, divle* 
fos, golondrinos, u ñ e r o s y sietecue-
ros, quemaduras y otros males pe-
q u e ñ o s . Todas las boticas lo ven-
den . 
j t i ñ a üp. * : r ~ v * 
M i s m a . [ l S M / \ . 
j O ^ 0 1 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E L I X I R E S T O M A C A L , $ 1 2 2 
ó A R R Á y 3 U E N A 5 " F A R n A t Í A 5 . 
i de la tartit 
NO A ^ . 
A'Úl. 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 22 D E I V z j P A G I N A C I T C O 
C A S O S Y C O S A S 
P A R A L A E N C U E S T A 
¿ L a c o m p a ñ e r a ideal? 
L a que para mí querría 
voy a ver s i la describo 
en tres o cuatro cuartillas. 
U n a mujer que ante todo 
supiera que las fatigas 
que se pasan trabajando 
son amargas y m u c h í s i m a s , 
y que tan s ó l o por E v a 
tiene el hombre que sufrirlas. 
D e s p u é s , que fuera educada, 
inteligente, bonita 
y fiel como la balanza 
de un honrado detallista. 
Que j a m á s me registrara 
los bolsillos a escondidas 
impulsada por los c e l o s . . . 
o con a f á n de rapiña . 
Que si le gustaba el pollo, 
no se pusiera ridicula 
creyendo que el pollo debe 
comerse todos los d í a s , 
y que le entrara al tasajo 
sin la protesta m á s m í n i m a . 
Que tocara bien el piano; 
pero que, por esa chispa, 
no dejara de meterse 
diariamente en la cocina 
a preparar los frijoles, 
por cuest ión de e c o n o m í a . 
Que no viniera, al pedirme 
para pagar la botica, 
o el lavado, o la bodega, 
con extrañas d e m a s í a s . 
Que no se pusiera tonta 
]amás con las pregunticas 
de: " ¿ a d o n d e v a s ? " " ¿ d ó n d e 
(estabas?" 
y otras muchas parecidas 
que. al fin. a nada conducen 
y que al hombre mortifican. 
A s í — s i fuera soltero— 
la esposa d e s e a r í a : 
pero como soy casado, 
que ya la cosa es distinta, 
estoy conforme y contento 
con mi adorada costilla. 
Strgio A C E B A L . 
L a p l a n t a L u z - D e l c o l l e v a a l a c a s a d e c a m p o t o d a s l a s 
v e n t a j a s y c o n v e n i e n c i a s d e l a l u z e l é c t r i c a d e l a c i u d a d . 
C o n e l l a h a b r á l u z a b u n d a n t e y b r i l l a n t e e n c u a l q u i e r 
p a r t e d e l a c a s a ó d e l a f i n c a a l d a r v u e l t a a u n b o t ó n ; 
t a m b i é n - s u m i n i s t r a f u e r z a m o t r i z p a r a b o m b e a r a g u a y 
m o v e r l a s d i v e r s a s m á q u i n a s q u e s e u s a n e n l a f i n c a ó 
c o l o n i a . -
L u z - D e l c o e s u n a p l a n t a c o m p l e -
t a . E l l a e l i m i n a e l p e l i g r o q u e 
o f r e c e n l o s f a r o l e s , l á m p a r a s d e 
p e t r ó l e o y a p a r a t o s d e c a r b u r o , 
y p r o t e g e c u p r o p i e d a d c o n t r a 
i n c e n d i o s y e x p l o s i o n e s . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o c o n 
L u z - D e l c o e s e l a l u m b r a d o 
m á s b a r a t o q u e s e p u e d e 
o b t e n e r . E n m u c h o s c a s o s 
L u z - D e l c o r e d u c e l o s g a s t o s 
m e n s u a l e s d e l a l u m b r a d o d e 
t a l m o d o q u e e l l a a h o r r a 
b a s t a n t e p a r a q u e l a p l a n t a 
s e p a g u e p o r s í m i s m a . 
E s c r í b a n o s hoy pidiendo catálogos. 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s «mes O Reiiiy 2 6 - 2 8 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
ELLO inconfandible de exquisito buen tono son 
las maravillosas creaciones 
F l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n C o l o n i a P o l v o s E t c . 
F L O R A L I A M A D R I D 
C O N U N C A S O A B O R D O S O S P E C H O S O D E P E S T E 
B U B O N I C A , P R O C E D E N T E D E L A I N D I A L L E G O A L 
M A R I E L , P A R A S E R F U M I G A D O , E L ' C A P . P O I N T 
Por el Departamento de I n m i g r a c i ó n se d e n e g ó de modo 
definitivo, el permiso para desembarcar en Cuba a los 
pasajeros franceses que traía a bordo el vapor "Balmes" 
E n el vapor "Robert E . L e e " llegaron ayer a la Habana 
ciento doce chinos que se dicen y a residentes en Cuba 
E l , CAP POIN 
E n l a m a ñ a n a de ayer l l e g ó al 
Lazareto del M a r l e l el va.por i n g l é s 
Cap Poin que tiene a bordo iu<n caso 
muy sospechoso de peste b u b ó n i c a 
y que procede de puertos de la I n -
d i a . 
C o n objeto de inspeccionar per-
sonalmente los trabajos de la in-
tensa f u m i g a c i ó n que para desra-
tizar a dicho buque se le p r a c t i c ó 
ayer afl .mencionado barco, f a i l ó 
para ol Marie l el Jefe de C u a r e n -
tenas, doctor R o b e r t s . 
Toda la t r i p u l a c i ó n de este va -
por, en su m a y o r í a indios, h a sido 
sometida a una completa higiene 
personal . 
E L R O B E R T I j E E 
Procedente de iNew Y o r k eoitró 
ayer tarde el vapor ameír icano "Ro-
bert L e e " que no pudo ser alcan-
zado por el p r á c t i c o s e ñ o r Santana 
que habla salido a darle entrada, 
por la velocidad con Que navegaba, 
h a b i é n d o s e dado cuenta del caso 
a la C a p i t a n í a del P u e r t o . 
E l . A J D A L I A 
Procedente de Hamburgo, v ía 
Amberes , Ulegó ayer el vapor ale-
m á n A d a l i a que trajo carga gene-
r a l . 
E L W A T E R D MTXSON 
E l vapor americano W a t e r D . 
Munson l l e g ó ayer de New Y o r k 
con carga genera l . 
ElL J A 3 I E S DOITGHERTY 
E l remolcador americano James 
Dougherty l l e g ó ayer de Pensaco-
la con dos lancfliones cargados de 
m a d e r a . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferr les Joseph R . Parrot 
y Henry M . Füag ler han llegado 
de K e y West con 2 6 wagones cada 
uno con carga genera l . 
S A L I D A S 
Ayer sailieron los siguientes va-
pores: 
E l americano iMunamar, para New 
Orleans . 
E l americano j a d d e n , para Nor-
folk 4 
E l H í l t o n para G-receport. 
L o s fernes y e l C u b a para K e y 
W e s t . 
E l H a r r y F a r n u m , para T a m p í c o . 
E l Presidente Po lk , para San 
Franc isco de Cal i fornia , v í a C o l ó n 
E l i n g l é s Romera , para Vancorj-
ver . 
E l noruego Ingrid , p a r a Cienfue-
gos y Santiago de C u b a . 
L a goleta inglesa E . B . P a r k i r 
para T r u j i l l o . 
E l e s p a ñ o l Balmes , para Jackson-
v i l l e . 
L O S QUE L L E G A R O N 
E n el Robert L e e llegaron el 
E m b a j a d o r de Alemania en el Pe-
rú Von Otto Bi&cheffausseen, el 
d i p l o m á t i c o dominicano Manuel M. 
Morillo, el teniente de la P o l i c í a 
Nacional s e ñ o r Vliotor Delgado, se-
ñora P i l a r Garc ía e hijos , Eugenio 
R r a y r e , H e r m i n i a B . de Mira , R a ú l 
B a r ó n , el Juez del T r i b u n a l Supre-
mo del Estado de New Y o r k , Hon 
Michel L Er langer , Antonio P a . g é s 
Contreras , el c a p i t á n de la mar ina 
mercante americana Jol in Gilbert , 
e l chic^i í -
fc», qaz & c n c ' " ^ ^ l ^ ^ ^ ^ 
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L E C H E C O N D E N S A D 4 
S 
i 
B r a N D 
Q N D E N S E D 
WEIGHT 
O L I A 
D E L I C I O S A 
L A M E J O R 
E N S U P R E C I E 
I u s b v s i i r m s b s í b s 
Gustavo 'Lobo, Rudulfo Lobo, F r a n k 
Morgaji y s e ñ o r a , M a r g a r i t a P a -
112 C H I N O S 
E n ell Robert E . L e e l legaran, 
112 chinos; pero todos ellos son 
residentes de C u b a y que en distin-
tas ocasiones sal ieron de la H a -
bana por esa m i s m a v í a para vis i -
tar su pa í s y a ho ra r e g r e s a n . 
E L G O V E R X C R COBB 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó 
ayer el vapor americano Governor 
Cobb que trajo carga general y 50 
pasajeros entre ellos los s e ñ o r e s 
Raou l V i l l a l ó n . doctor E . R o d r í -
guez, Isabel VillaQon^a, A g u s t í n So-
to, Magdalena Cordero , J u a n Me-
n é n d e z y otros . 
Agentes de la Aduana , 287 relojes 
pulsera, han presentado una hoja 
de l i q u i d a c i ó n de i m p o r t a c i ó n de 
los referidos re lojes; pero los fun-
cionarios de la A d u a n a sostienen 
que los relojes ocupados no perte-
necen a los amparados en esa hoja , 
pues estos son de oro y los impor-
tados por la hoja de referencia, 
aparecen como de n i k e l . 
C E R T A M E N C O M E R C I A L 
S R T U T E R O X V I A J E 
Por el Departamento de I n m i g r a -
c ión se r e s o l v i ó defintivamente no 
a d m i t i r ^ los seis pasajeros de na-
clonali'dad francesa que llegaron en 
el vapor Balmes , los cuales pasa-
jeros t e n d r á n que dar todo e] v iaje 
que haga el barco por JacksonviHe, 
New Orleans y la H a b a n a para vol-
ver a E s p a ñ a . 
S O B R E E L CON TRA BANDO D E 
R E L O J E S 
L o s comerciantes importadores a 
quienes les fueron ocupados por 
E L P R I N C I P E C H A N D A B O U 
E l d ía 27 del corriente y como 
ya ¡hubimos de publicar, l l e g a r á 
por la v í a de K e y W e s t en v i a j e de 
recreo, S . A . el P r í n c i p e de C h a n -
daburi de Siam y su c o m i t i v a . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado por la J e f a -
tura de Cuarentenas , el doctor A l -
fonso S á n c h e z A r a g ó n , Oficial M é -
dico en el Puerto de V e r a c r u z . 
E L L E O N X H I 
E l f fa 19 s a l i ó de Santa C r u z 
de las Palmas , para l a H a b a n a e l 
vapor e s p a ñ o l L e ó n X M I , que trae 
carga general y 188 inmigrantes . 
E L M O N T E R R E Y 
E l vapor americano Monterrey 
l l e g a r á hoy procedente de T a r a p l -
co, V e r a c r u z y Progreso, con c a r -
ga general y pasa jeros . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
P o r la v í a de K e y W e s t en ed 
S E H A C E E L O O N T E O D E V O T O S 
D E L S E G U N D O E S C R U T I N I O 
E l segundo escrutinio del " G r a i 
Cer tamen Comercia l , Industr ia l , 
Profesional 7 de A r l a s y Oficios' 
organizado por el '"Heraldo Cornea 
c i a l " logra mayor auge y é x i t o ca> 
da d ía , hasta el punto de constitul i 
la mater ia m á s interesante actual-
mente entre nuestro gran cornea 
c i ó . 
E l conteo de votos en el según-
jio escrutinio se hace con escrupu* 
losidad, lo que demora la opera-
c ión , pues son muchas las casas j 
los votantes. 
H a s t a ahora se onserva marca» 
da p r e d i l e c c i ó n por algunas casa» 
de verdadero arra igo ; hajy otrai 
f irmas, s in embargo, que, por suj 
grandes s i m p a t í a s en el pueblo, leí 
disputan el pr lmer puesto. L a lid 
es encarnizada y ha (<Je serlo mái 
apenas los electores se den cuenU 
de la importancia del c e r t a m e n . 
E n estas mismas columnas a p » 
ñ a s e s t é listo e l segundo escrut inl i 
lo hemos de publ icar para genti'aJ 
conocimiento. 
vapor C u b a embarcaron los s e ñ o -
res W i l l l a m G ó m e z C o l ó n , José 
Ajhedo, Manue l Caste l lanos y se-
ñ o r a , Miguea L a m a r q u e , Alfredo Co 
mas y í a m l l i a , E d u a r d o S u á r e z , A n -
tonio G a r c í a Lf lpez . 
N A . 
I t L f O X - T R O T . D t L A L O C U R A ! . 
é l DISCO A v r t n n c o c c w P A n r t c a ^ y a d a 
v a / i D ^ t u l a 
c ; c u b ^ d e r o n c M A r o s 
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B o d a s . 
Dos las del d í a . 
E n la Parroqu ia del Vedado, a 
las nueve y media de la noche, da 
de la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 'Líópée P a -
tente y el joven Humberto G o n z á -
lez S e l l é n . 
U n m a g n í f i c o decorado f loral lle-
gará a cabo en el templo l a C a s a 
T r í a s . 
Decorado completo. j 
De l a l tar , das naves, e tc . 
De l mismo j a r d í n , y de un nue-
vo móldelo, s e r á el ramo de la novia. 
Otra de l a s bodas de la noche 
es la de l a s e ñ o r i t a Nena ClavÜdart , 
gentil empleadita de E l E n c a n t o , y 
el joven Manuel R u i s á n c h Q » . 
(En lia i n t i m i d a d . / . ^ \ 
De g a l a . 
A s í e s t a r á hoy P a y r e t . 
Se inaugiuran los m i é r c o l e s bien-
ios de la temporada del B a T a C l á n . 
Vue lve a escena O h , l a l a con 
dus veinte cuadros llenos de luz, 
tle color y de a l e g r í a . 
H a b r á un n ú m e r o especial . 
De alto i n t e r é s . 
M I E R C O L E S B L A N C O S 
B A T A - C L A N 
C o n s i s t i r á en u n a e x p o s i c i ó n co-
r e o g r á f i c a de Qos modelos de 
toilettes del pasado, del presente y 
do Iqs que vienen siendo creados 
para el a ñ o p r ó x i m o por los modis-
tos de P a r í s . 
N a d a m á s atrayente . 
Ni m á s recreat ivo . 
(En la tComedia. 
V a ¡Mi t í a J a v iera hoy. 
Pr imero de los m i é r c o l e s 
Dristol en l a noche de hoy . 
M A S D E L D I A 
N O T A S V A R I A S 
T e m a que traslado, lo mismo que 
¿1 recital de la pianista Margot 
del R o j a s , a la plana inmedia ta . 
Y la f u n c i ó n de M a r t í . 
U n a nueva c o l e c c i ó n de bellos 
y sugestlvon 
V E S T I D O S 
— de — 
P A T O U y P R E M E T 
nos ha llegado; son todos 
modelos de a K a novedad. 
7odas las quincenas recibimos 
l . nuevos modelos" de 
r í . 
S O M B R E R O S 
de las mejores formas do 
P a r í s . 
P r a d o 88 y sn Sucursa l de 
Prado 00. 
X a S i m p a t í a 6 e l a j F r a n q u e £ & 
Observaba un cronista que en la 
Habana se tuteaba fác i lmente por-
que el cl ima invita a ello. Nadie tie-
ne reparo en mostrar, desde las pri-
meras conversaciones, el fondo del 
espiritu. L a franqueza es la carac-
teríst ica del cubano. 
L a s primeras en ser francas son 
las casas . Ignoran el hermetismo, el 
gesto huraño de las casas del Sep-
t e n t r i ó n . U n a ventana abierta a la 
calle muestra al transeúnte todas las 
dependencias interiores. Trata asi 
la calle de tu al que pasa por la 
acera . 
Pero para ser franco es preciso te-
ner cosas agradables que mestrar. 
Otra cosa no sería fraoQ"eza, «cria 
cinismo. 
Por eso en C u b a , mas que en par-
te alguna, la casa y los que es tán 
en la casa deben vivir pendientes 
del ornato y del bien parecer. 
Que nadie entre con los ojos en 
un interior para retirarlos mortifi-
cado. Y a que se es france, s éase 
s i m p á t i c a m e n t e franco. 
S o b r e c a m a s ^ ( T o r t i n a s 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
M I S I O N E S C A T O L I C A S 
L o s siguientes datos han sido 
tomados de la revista e s p a ñ o l a 
'"El Siglo de las Misiones" que los 
t 'P. J e s u í t a s publican mensua'lmen-
te en B u r g o s . 
P a í s e s e s c a n d i n a w s . — D o s a c ó n 
te-cimientos notables para los ca-
t ó l i c o s dinamarqueses durante e l 
a ñ o 1924 fueron la asamblea del 
episcopado escandinavo en Copen-
hague y la del clero d l n a m a r a u í s 
en O r d r c y . De l a pr imera asam-
blea, a la que taanbién asist ieron 
el primer Obispo de F i n l a n d i a y el 
Prefecto A p o s t ó l i c o de I s l a n d i a , 
sacaron los c a t ó l i c o s nuevas ener-
g í a s para continuar bu organiza-
c i ó n en medio de tantas dif iculta-
des con que trop ieran . E n t r e las 
cuestiones discutidas en la asam-
blea del clero d i n a m a r q u é s f igura-
ban la e d i c i ó n del Misal lat ino-dU 
m a r q u é s , del cua l se prepara la se 
gunda e d i c i ó n y la t r a d u c c i ó n di-
namarquesa de toda la B ib l ia ca-
t ó l i c a . D i ó s e a conocer e l aumen-
to silencioso del catol icismo en el 
n ú m e r o de parroquias nuevas, al« 
gunas de ellas mantenidas por la 
car idad de loa c a t ó l i c o s belgas y 
holandeses. . 
E n t r e el clero regular se cuen-
tan los Padres Premonstratenses , 
los Dominicos y los Redentor i s tas . 
E s t o s ú l t i m o s celebran ahora el vi-
géf l imo quinto aniversario de su es-
tablecimiento en D i n a m a r c a . 
L a s escuelas c a t ó l i c a s encuen-
tran dif icultad en competir con las 
del Gobierno por el lujo y magnif i -
cencia que en las Instituciones de 
e n s e ñ a n z a hacen los d inamarque-
ses . Con todo,- las Hermanas de 
San J o s é han podido levantar un 
magnifico edificio capaz de qulnlen 
tas alumnae, cuyas aulas frecuen-
tan las hijas de las famil ias mAs 
conspicuas de Copenhague. 
L a s Hermanas de Santa Isabel 
ejercen m a g n í f i c o apostolado en el 
cuidado de los enfermos en sus hos 
p í t a l e s . 
T a m b i é n la juventud c a t ó l i c a es 
t á o r g a n i z á n d o s e , tomando por mo-
delo al principe K n u t , sobrino del 
santo R e y del mismo nombre . 
S t r i c a . — Campo v a s t í s i m o es el 
que ofrece el continente africano al 
celo misionero con sus ciento ochen 
ta millones de habitantes. Infleles 
a ú n la mayor parte de e l los . L o s 
sacerdotss ca tód icos «que cul t ivan 
ese vasto campo son actuamente 
unos 4,000. "En la Nigeria Mer i -
dional 2 2 Padres del E s p í r i t u San-
to con cuatro Hermanos y dos re-
ligiosas atienden a 918 cr i s t ianda-
des con 34.000 c a t ó l i c o s entre ocho 
nos. E n la Costa de Oro los P a -
mlllones de pngranos o mahometa-
dres de las Misiones Africanas rie 
L y o n , en n ú m e r o de 16. y 10 re l i -
giosas tienen 508 cristiandades con 
3 6.3 42 c a t ó l i c o s y 24.000 c a t e c ú -
menos. E n lo Nigeria del S u r se 
acaba de fundar un seminar lo . 
Pata-ponin ( R e p ú b l i c a Arjcentlna) 
— U n trabajo presentado por el 
Inspector de las Misiones Sales ia-
r n s de la P a t a g o n U ©n el Congre-
so Internacional de Cooperadores 
Salesianos que se c e l e b r ó en octubre 
del a ñ o pasado, nos da los s iguien-
tes datos: Orfanatorlos, 11: tipo-
g r a f í a s , 3; Internados, 23. con 743 
n i ñ o s y 399 n i ñ a s ; r escuelas a l i -
m é n t a l e s , 38. con 2,842 alumno^. 
P a ' e s t ! n í 5 - — T r a b a j a n en la c iu-
dad de Jerusaléi?. 2> fcarerdotes. 15 
¡ H e r m a n o s y 68 Re l ig io te? . E l 11 
le Jul io / l e u a ñ o rffAdif f u é non> 
r i í n ú o C l-Upo Aux --.r el I lust í s i -
,mo s r . GwJcrico K c a i 
j A r m e n i a . — S e encuentran disper-
sos en S i r i a Unos 180,000 a r m e -
n i o s , que huyeron Ae la persecuclóYi 
otomana. H a y entre ellos unos 
25,000 c a t ó l i c o s . 
I n d i a . ' — E n t r e las misiones m á s 
recientes creadas en las reglones 
¡do la India f igura la de los Padres 
¡ J e s u í t a s |4e la Provinc ia de MIs-
isourl (Es tados Unidos) en la d l ó -
jcesls de Patna , que abarca unos 28 
Imillones de Infieles. L a M i s i ó n de 
Bombay, que fué dirigida con gran 
acierto por los Padres J e s u í t a s 
alemanes hasta que e s t a l l ó la gue-
r r a europea, estA ahora a cargo 
do los Padres J e s u í t a s e s p a ñ o l e s , 
les cuales fueron muy bien recibi -
dlos por los naturales , y t rabajan 
con mucho é x i t o . 
• E l seminario de T r l c h i n ó p o l l con-
taba hace seis meses 24 seminaris-
tas . E l n ú m e r o de c a t ó l i c o s de es-
ta M i s i ó n sube a 278,402, d i s tr i -
buidos en 2,533 parroquias . Hace 
unos dos a ñ o s los alumnos que 
frecuentaban los centros c a t ó l i c o s 
d*e e n s e ñ a n z a eran S I , 6 1 1 , de los 
c u r V s eran c a t ó l i c o s 18.919. 
E n el V icar ia to de Malaca, ex-
ceptuando los territorios portuRue-
ses de s 'ngapur y Malaca, hay unos 
41,000 c a t ó l i c o s entre tres mi l lo -
nes y mepio de infieles. L a s con-
versiones anuales son m á s de m i l . 
L o s Hermanos de las Escuelas C r i s -
tianas y las Hermanas de la E n -
s e ñ a n z a tienen 6 6 escuelas con unos 
ÍIO.OOO alumnos . E l s eminar lo de 
le D i ó c e s i s de Mangalore tiene 107 
seminaristas pertenecientes a di -
versas d i ó c e s i s . L a d i ó c e s i s de la 
R a j p u t a n a erigida en 1913 tiena 
mág de 6,300 c a t ó l i c o s . 
Claro que una cama no ha de 
vestirse bien solo por dar gusto a 
los que hayan de verla desde la ca-
lle. E l principal y m á s interesante 
juicio ha de ser el de quien la use. 
Pero puesto que ha de verse, que 
también sea un halago para los ojos 
a j e n e » . 
Y no es el rico el ú n i c o que pue-
de vestir con gracia y buen gusto la 
c a m a . 
L a cama y todo decorado inte-
r ior . 
El lo se consigue, principalmente, 
con sobrecamas y cortinas de enca-
je , de las que tenemos un surtido 
admirable. Admirable per su cali-
dad y por su e c o n o m í a -
L a lista transcrita a c o n t i n u a c i ó n 
prueba lo que decimos. 
Y a ella agregamos, por ser opor-
tuno y complementario^ una relación 
de juegos de cama, de warandol, 
unos de unión y o t r s de hilo. 
Tome nota de esa lista toda mu-
jer de su casa . 
C O R T I N A D E E N C A J E 
A $ 5 . 1 5 . — C o r t i n a s de encaje de 
crochet, con originalok dibujos, en 
crema y crudo, de cuatro varas de 
largo. N ú m e r o 10104. 
A $ 5 . 9 0 . — C o r t i n a s de encaje de 
malla, terminadas por conchas, en 
crema y c r u d - , número 12620, de 
cuatro varas de largo. 
A $ 7 . 5 0 . — C o r t i n a s de encaje de 
malla, en crema y crudo, con labra-
dos representando escenas Luis X V 
y L u i s X V I , de cuatro varas de lar-
go. N ú m e r o 12563. 
A $ 1 0 . 7 5 . — M u y finas cortinas 
de encaje de malla, en crema y cru-
do, de un tejido per fec t í s imo , de cua 
tro varas de largo. N ú m e r o # l 3 1 4 7 . 
S O B R E C A M A S D E E N C A J E 
A $3 .50 .—nS brecamas de enca-
je de crochet, blancas, en distintos 
d i s e ñ o s , de 72 por 90 pulgadas. N ú 
mero 12239. 
i 
A $ 4 . 0 0 . — S o b r e c a m a s de enca-
je de malla, blancas, terminadas por 
festones formando conchas, de 81 
por 99 pulgadas. N ú m e r o 14064. 
A $ 4 . 2 5 . — S o b r e c a m a s de enca-
je , blancas, tejido de malla en dife-
rentes dibujes, de 81 por 99 pulga-
das . N ú m e r o 12241. 
A $ 4 . 5 0 . — J u c v j o s de sobrecama 
y dos cojines de encaje de crochet 
blanco, en diferentes d i s e ñ o s . L a 
sobrecama tiene un t a m a ñ o de 81 
por 90 pulgadas y los cojines 28 
por 28 pulgadas. 
J U E G O S D E C A M A D E W A R A N -
D O L 
A $ 1 2 . 7 5 . — J u e g o s de camji de 
warandol de u n i ó n , c a l a d ' « y borda 
dos a mano, n ú m e r o 1000. Los ofre 
cemos a este precio por disponer de 
unos pocos solamente- Queremos l i-
quidarlos r á p i d a m e n t e . 
A $ 1 5 . 7 5 . — J u e g o s de cama en 
muy fino warandol de u n i ó n . C a l a -
dos y bordados a mano unos. Otros 
con p e q u e ñ a s aplicaciones interca-
ladas. N ú m e r o 1500. Va l ian ante» 
$ 1 9 . 5 0 . E l precio actual es de l i -
q u i d a c i ó n t a m b i é n . 
A $ 1 6 . ¿ - O . — J d e g o s de cama de 
warandol de "medio-hilo", en pre-
cioso col r eremita, primorosamente 
calados y bordados a mano. Infini-
dad de dibujos . 
tm »m 
COHSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmadai, etc 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
T R A J E 
L A C A S A P E R E Z 
E 8 L A Q U E MAS D R I L C R U D O 
Y B L A N C O V E N D E 
N E P T U N O 7 9 . - T E L . A - 5 7 3 8 . 
Los enviamos a l Interior. 
' m a r 
" p i j a m a s ^ p a n t u f l a s 6 e ^ o u ^ o i r 
Que la escena no tenga necesidad 
de estar vacia para ofrecer in terés . 
Los actores deben de estar a tono 
con la d e c o r a c i ó n . E n la alcoba bien 
adrrnada la mujer primorosamente 
vestida. 
Nunca es mas interesante una mu 
jer que cuando se muestra coque-
tamente engalanada para que no se 
la v e a . E s decir; fingiendo que no 
se la vea, c u á n d o sabe que se la 
m i r a . O simplemente, y esto es de 
mejor gusto y de mayor refinamien-
to, encantadora por el gusto de ser-
lo aun en secreto. 
Ese momento ideal de la elegan-
' cia se ilustra con los primorosos pi-
jamas y las ef ímeras pantuflas. 
U n a mujer en pijama y pantuflas es 
doblemente femenina. Con la femi-
! nidad que agregan a la mujer las 
j prendas un poco varoniles. E n el 
¡ c o r r i s t e es donde mas p:derosa-
i menee se aquilatan los valorea. 
Y dicho y comprendido esto, tie-
: nen que interesar estos detalles que 
a c o n t i n u a c i ó n ofrecemos. 
Realizamos un gran surtido de pi-
i jamas de seda a precios extraordi-
I nariamente bajos . 
A $ 6 . 5 0 . — P i j a m a s de casaca y 
p a n t a l ó n de crepé de China muy de-
ble- Color rosa, cielo y l i l a . 
A $ 9 . 5 0 . — E l e g a n t í s i m o s pijamas 
de radium de seda, en preciosos co-
lores . 
A $ 1 0 . 7 5 . — Preciosos pijamas 
de c r e p é de China muy doble, con 
anchos encajes de Valenciennes . 
Ofrecemos también el mas bello 
surtido de pantuflas de raso y tissu 
en todos los colores. Y de todos los 
precios. 
Desde $ 3 . 7 5 en adelante. 
E n Par í s sigue el furor de 
las perlas. Nuestro comprador-
allá nos está mandando cens-
tantemente nuevos modelos de 
aretes y collares de perlas ma-
cizas y huecas en colores blan-
co, rosado, gris etc. 
Venta al por mayor y m:nor. 
A l m a c é n : 
m K 9 5 4 9 
a l t . 5d 26 
Tn^pchlna — C u e n t a esVi r e g l ó n 
con 1,017 sacerclotes i n d í g e n a s y 
533 europeos. De sus 50 .000 .000 
de habitantes son c a t ó l i c o s 1 m i l l ó n 
292,000. E n el T o n k í n hay una po-
blac ión c a t ó l i c a de 815,000. E l 
afio pasado se f u n d ó un diarlo ca-
t ó l i c o que se ha puesto a la cabera 
do las publicaciones d*l p a í s . En* 
los dos ú l t i m o s a ñ o s hubo 16,000 
conversiones. 
Ohlna .—"Sn 50 seminarlos me-
nores se educan l1.780 alumnos, y 
607 en 43 seminarlos mayores . De 
los seis millones y me-lio de estu-
diantes chinos. 135,000 tienen pro-
fesores c a t ó l i c o s . 
J a p ó n - — E n Tok io se c e l e b r ó on 
octubre del a ñ o pasado un Concilio 
Provincial presidido por el Delepa-
do A p o s t ó l i c o . L o s miembros del 
Concil lo f n e r ó n 31, de los cuales 
10 eran r s p a í l o l ^ s . E n 159 7 loq ca-
t ó l i c o s del J a p ó n eran 800.000 y 
134 rellgrloso<i que los cu l t ivaban . 
S e g ú n e s t a d í s t i c a s reciente*. hay 
ahora 100,000 c a t ó l i c o s y 250 mi-
sioneros. L a s cristlnndaWes ant i -
eruas fueron completamente d e s t r u í » 
(ins ñor Ins eanprrlontas persecucio-
nes de los emperadores paganos . 
F R A N C I A 
Noble ojemplo del Episcopado 
Henchido el c o r a z ó n de gozo y 
esperanza, escribimos estas l ineas 
sobre la c u e s t i ó n rel igiosa en F r a n - i 
d a . 
E l e s p í r i t u c a t ó l i c o ha reaclona-
do . Y a no son las lamentaciones 
de l a é p o c a anter lqr a la guerra, ' 
l a ¿ que salen de log pechos .de nues-
tros hermanos: son las manifesta-
ciones de fe. acto positivo, m á s que 
l a protesta . 
E n toda la n a c i ó n se levanta el 
c lamor popular, pero no efervescen-; 
te, m o m e n t á n e o . y e s p o r á d i c a , sino 
sereno y sobre todo organizado y 
dirigido por los pastores de la 
Ig l e s ia . 
H é a h í el triunfo, decimos nos-i 
o tros . Porque si en la Jerarqu ía ' 
de nues tra r e l i g i ó n , los pastores 
cal lasen o se hiciesen a un la>.lo, 
entonces ¿ q u é pos ic ión , que part l - | 
do tomaba el pueblo? 
Porque Bolamente t e n d r í a dos 
poluciones: q accionar o c a l l a r . S i ! 
lo pr imero, h a b í a de colocarse en 
abierta o p o s i c i ó n con los jefes; y 
si-lo segundo, l a batalla estaba per-
dida, porque por m á s que la pro-i 
mesa de Cris to de que su Iglesia 
¡ n o puede morir , tenemos todos los 
que formamos la Iglesia militante, 
l a o b l i g a c i ó n estricta de l u c h a r has-
ta d e r r a m a r nuestra sangre, si la . 
! o c a s i ó n lo requiere . 
P o r .eso e| episcopado francas 
h a sentido la gran responsablh.in l 
que sobre él pesaba y ha tomado 
la delantera, como g e n e r a l í s i m o 
agqe'rrido y generoso. 
E l ejemplo es a^tio^mo. Ante el 
E s t a d o , ante ©1 poder c lv l l que du-
ramente ataca, o protendo atacar el 
'poder de Dios, no caen transaccio-
nes, sino que Dios mismo exige que 
le demos a E l lo que es do ' E l . y 
guardemos para el César lo que al 
C é s a r pertenezca. 
Po" eso ent t i s lasmí . y alienta el 
ver que los Obispos de F r a n c i a po 
transigen, no d ia loga l cen el s e l o r 
H e r r l o i , «"no que ante bu a c t l í ¡d 
desatentada, oponen ¡a act i tud d l j -
na pero firme y potestaria de 
m i n i s t r a .leí Señor do los ¿ e ñ o r e s . 
Y a s í el pueblo, <;ümü hueste quo 
va a la vict' r ía , se la.izx d e t r á s de 
sus generales. 
(Rev i sLa P j p u l a r ) 
Barce lona, Febrero de 1925 
R U S I A 
L o s bolcheviques c o n t i n ú a n su 
p e r s e c u c i ó n rel igiosa contra los ca-
t ó l i c o s . Con cualquier pretexto 
arrestan a los sacerdotes para cam-
biarlos ¿ ¡espués por otros bolnhevi-
ques que se hal lan presos en otras 
naciones. De esta manera se pro-
ponen a r r o j a r de R u s i a a todo^ l!>a 
s a c e r d o t í a c a t ó l i c o s . 
S M o m a s 
B u e k a í F a r m u c í a s . 
V A J I L L A S 
O F E R T A E S P E C I A L 
Intlena», floreadas, deooraclonei 
distintaa. 
Con 67 pieias $16.S5 
Con 9£ plecas. . . . . . 26.50 
Con 105 piezas 8G.25 
Con 137 pleaas 49.25 
c x m r r j K T o s piiA-thados oow 
D I B l" JO K£ CABO, OA-
RA2TTXZAJ0O 
4 8 P i e z a s 




12 cucharas café 
Juearos d« copas con 60 plesas 
francesas, grabadas. . . |25.«0 
Kn baterías de Aluminio y to-
dos los artículos de cocina exten-
so y* completo surtido. 
" L A C O P A " 
N E P T U N O 15. Teléfono A-78SS. 
9« atienden con esmero los p«dl-
doa del Interior. 
MANDAMOS F O T O G R A F I A S 
Sleu« nuestra ffran liquidación en 
Industria 96. 
C 31SI 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A M O D E R N A P O E S I A 
'DXTnffOS L I B R O S 1UBCIBISOS 
V I C T O R P A U C H E T : L a Prác-
tica Quirúrgica Ilustrada. 
Fasc ículo primero. v erslón 
•spMíola de la segunda edi-
ción* francesa por el Dr. 
Juan García Calderón. E x -
Aslstente del autor. CON-
T I E N E : Gentia-lldades. He.--
nlaa crurales e inguinales. 
Hldrocele v a s n a l . Apendl-
cltls gi í . igrenosa. Adeivomi 
de la mama. Hemorroides. 
Cura de la evenlración. La-
paratoml t transversal su-
pra-púbnca F í s t u l a s vés lco-
vaglnaies. l apliorna de veji-
ga. C á n o r del recto. (K 
tlrpaclOn Abdómlno Perl-
neal) Colectomla total 1 ( E n -
fermedad de Lañe ) . Trata-
miento de la úlcera gás tr i -
ca duodenal. Ulceras yeyu-
nales postopératorlas . Ulce-
ra del estomago. (Cauteriza-
ción)' y Enfermedad de L a -
ñe (Corto Circuito) I lustra-
do con 217 figuras del na-
tural por S . Dupret. Un to-
mo en holandesa . . . . | 4.00 
H E N R I V I G N E S : E t i o l o g í a 
Obstétrica Normad y Pato-
lóg ica . Obra premiada en 
1924 por la Academia de 
Ciencias y la de Medicina de 
Par í s . Un tomo en rústl-
6a J 6.00 
M A U R I C E P E R R I N Y P A U L 
M A T H I E U ; L a Dbesldad. 
Un tomo rúst ica $ 1.00 
P I E R R E J A N E T : Medio'na Ps i -
co lógica . Un tomo rúst i -
ca J 1.00 
P E D R O C A R I D E M A S S I N I : 
Autoterapla Preventiva. Un 
tomo rúst ica | 2.60 
A L E J A N D R O J . P A V L O W S K Y : 
Ulceras Perforadas de E s -
tómago o Duodeno en Perl 
toneo Ubre. Un tomo rúst i -
ca S 1.i6 
S A H L 1 : Tratado Pr&ctlco de 
los métodos de exploración 
clla'ca. Tomo I I I . Ilustrado 
con 214 grabados, alguno» de 
ellos en colores. Un tomo 
en pasta española . . . . $ 9.00 
K E R S T E N : Construcciones de 
Hormigón Armado. Un tomo 
én tela $ 8.00 
Nota: Estos libros se envían al - In-
ten'or, cargando sobre su precio el 
Importe del franqueo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P l Margall 135. Apartado 605. Te-
léfono A-7714. Habana. 
M i e r c o l e T i u ^ 





Cuando en l s é t s s  p e 
m é t o d o , unos adarmes de ¡nteli 
gencia y riger de honestidad co 
mercial. el éx i to viene pronto, co-
mo sobre railes b r u ñ i d o s . Cuando 
en cambio, los m é t o d o s no supo' 
nen más que un camino provisio-
- H que se censidera salvador pa. 
las ventas—sea como f u e r e -
triunfo permanece ausente, sor-
do a las estridentes voces que le 
solicitan. Y quienes con exceso 
de ingenuidad o mala intención 
creen que para lograr lo que el 
p r ó j i m o logra no hace falta igua-
lar en todo al pró j imo , o sueñan o 
se pasan de listos. Y a se dijo: 
"Nadie lo mueva 
que estar no pueda 
con Roldán a prueba." 
" L a F i l o s o f í a " pone abundan-
cia de pudor profesional en sus 
creaciones. De ah í que estos Miér-
coles Blancos crezcan a ojos vis-
tos en s impat ía y apeyo por par-
te de las mujeres. 
V é a s e por qué 
Distribuidos acá y al lá , en nues-
tro primer S a l ó n , esperan a usted, 
s eñora , saldos de R o p a Blanca', 
de S á b a n a s , de Telas Ricas , de 
Madapolanes, de Toallas, de Man-
telería y Servilletas, de Camisas y 
Juegos interiores. Nos parece in-
necesario seña lar precios después 
de emplear la voz saldo. 
U n pederoso atractivo de este 
M i é r c o l e s : Poplin con fondo de 
col.or.y Hstsbi, 
lección de „ enene<>„ 
^ocelos ue a 1 lea l 
^ no ^ ^ 
e,n Francia ¿ ly4 «Ü: 
doI. V o i l e y > > í * , 
Medi las d 
muchos esta Z'- vam01 
n, J . 1 . rc" .as en una de 
te. la» Vid wera, 
Panado, 
^na reciente 
,án Clarín v R ^ I 
- P a ^ a r t í s C 
^ S u p r e c ^ U ^ 
U ^ e n a flory, . 
^e acerca Ak, . 1 
? al Q jb A r c a r á U 
¿ al V de mayo. porqile ^ 
^ holganza. Q U T ^ 
« esa decena florec ^ 
S ^ t u d para cada 
dientas de " L a Ü 
gadores, nadie 
^ E N E A 
b í E P T U N O ) 




.j í» la vñv 
ÍBiiits L« 
l-o», llena ' 
[mido siemi 
L j ^ aplana 
ht se P0drla 
iiitorleado 
iCono. 
i tras añe 
P A R A S E Ñ O R A S D E CTCSTO 
K E F I N A D O . 
Hechos todo a mano y bajo 
la experta y personal direc-
c ión de 
qiue acaba de llegar de Partí 
y Bruselas, con una colección 
de preciosos modelos escogi-
dos entre los más elegantes 7 
de m á s éxi to al lá, y quien H 
tra ído materiales exquisitos 
para confetc-clonanlos aquí a 1» 
medida. 
T a m b i é n ha traído sombre-
ros, que complementan estos 
e l e g a n t í s i m o s modelos. 
3 I A L E O O X 72. T E L . 31-2330. 
C O M P A 5 U A I M P O R T A D O R A £>E J U G U E T E S Y NOm>ff^?1 precio 
F I G U R A S D E B R O N C E C O K M A R M O L E S A P I U f 
Tenfemos Infinidad de art ícu los para regalos a v 
competencia. • - v . 
C R I S T O 2 5 . — T E L . : A - 7 9 0 2 . — H A B A > A . 
1 5 n 
L A S N E V E R A S B 0 H N S Í 0 
del úl t imo modelo, puede verlas en 
fuegos, 20. No tenemos de otras marcas por que 
la Avenida de Italia, 63, 1 
ao se fabricad 
^Jt. io d lo. 




U n E x p e r i m e n t o I n t e r e s a n t e 
E c h e n s e e n u n p a f l u e l o l i m p i o , u n a s g o t a s 
d e u n a t i n t u r a q u í m i c a y a i l a d o o t r a s d e 
A g u a d e C o l o n i a L ó p e z C a r o 
D e s p u é s de s e c o , e x a m í n e s e . L a t i n t u r a h a b r á m a n c h a d o 
e l p a ñ u e l o y d o n d e se e c h ó C o l o n i a L O P E Z C A R O 
n o h a b r á h u e l l a a l g u n a . 
E s o p r u e b a l a v e n t a j a d e u s a r C o l o n i a L O P E Z C A R O 
S i n o m a n c h ó e l p a f í u e l o , n o m a n c h a r á s u s m a n o s , s u c u e r o 
c a b e l l u d o n i l a s r o p a s d e s u c a m a . L a t i n t u r a q u í m i c a l o 
m a n c h a r á todo y s i e m p r e t e n d r á l a s c a n a s p i n t a d a s . 
A g u a de C o l o n i a L ó p e z C a r o , l impia , i n c o l o r a , p e r f u m a d a , toni f ica 
e l cabel lo y le d e v u e l v e s u co lor , y a s e a r u b i o , c a s t a ñ o o negro . 
SEDERIAS V * 
p ^ P T O S P ^ 
p r e c i o ! ^ » " ' 
n m ^ f 
: = 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 22 D E 1925 
Ñ E R A S 
T n E S T A D E U T A R D E 
MARGOT EOJAS 












N I C O L 
í í C ' e n el Nacional. 
\ T R0}as, la encantadora 
f (vfrece su anunciado recl-
X ^ ^ m a 8616010 7 bT1' 
_ de tres partes. 
•HmI más IntereBante. 
liiíM la primera Peethoven con 
C t L« Aurora, composición 
U » llena de difiouJtades, que 
Uidó siempre a la gentil con-
taa aplausos sin cuento. 
1^ se podría olvidar el halaffüe-
T Inicio qu« mereció de crítico 
.ntorinado como el doctor Isi-
>• Cono. 
Números de Schumann, Brahms 
y Liszt, entre otros grandes maes-
tros, llenan la segunda parte. 
Y dos preludios do Cliopín, 
Para finall. 
Un soberbio .piano de cola, marca 
Stelnway, ue^rá para sru recital la 
seíiorita Margot Rojas, 
Conviene advertir que tendrá co-
mienzo a las cuatro y media, fi-
jamente, por ser necesario prepa-
rar el teatro, después del •concierto, 
para el espectáculo de la noche. 
Una vez más se hará admirar de 
esta sociedad por su arte, talento 
y gusto la bella concertista. 
Recibirá muchos aplausos. 
Y m ule has flores . 



















i tras año. 
; jas dos funciones teatraQes 
oficio de las Conferencias de 
i Vicente de Paul y las Eseue-
í la Parroquia defl Vedado que 
caritativas damas. 
pará el mes corriente 
d necesario transferirlas. 
iJi primera el 4 de Mayo. 
|: ia segunda. 
| reBem de dar a conoicer el 
en todas sus partes me 
luco en decir que se pondrá 
neramente en escena E l Coche-
ro de Su Majestad, fantasía musical 
en dos cuadros, representada y bai-
lada por más de sesenta niñas. 
Después, una de las danzas hún-
garas de Brahms, bailada por se-
ñoritas , ' 
Y el número final. 
Una comedia. 
Comedia musical cuya acción se 
desarrolla durante el siglo XVLII 
en Venecia. 
fPor eá teléfono P-4743 pueden 
solicitarse de la señora Viuda de 
Vlnent las localidades. 
Para las dos funciones. 
Indistintamente, 
LA BODA D E L SABADO 
Tías de la casa, 
la casa de las novias. 
muchachas de E l E n -
que un año y otro año, 
úo a sus sienes la simbólica 
de las desposadas, siguen 
ice mta que conduce al altar, 
mneiada dejó ya para esta no-
li» boda de una empleadlta de 
[Eífaato, Nena Clavillart, enicar-
una de las secciones de 
Uoe talleres. 
boda más. 
esía misma semana, 
dispuesta para las nueve 




selecta variedad en figuras 
^ para regalos. Asuntos ver-
«menle originales y de gusto 
l0' El obsequio más artísti-
1 Precio más módico. 
[ I A C A S A D E H I E R R O " 
O'ReÜIy 51 68 
y media de la noche del sábado en 
la Iglesia del Angel. 
De la juvenil legión de E l E n -
canto es la novia como también su 
elegido, que pertenece al alto per-
sonal, Interesado en los negocios de 




Un joven excelente, de notoria 
cultura, formado en la virtud del 
trabajo. 
Figura en la casa icomo Jefe del 
Departamento de Vestidos, una 5e 
cuyas secciones está a cargo de su 
bella v gentilísima prometida, la 
señorita Celia Ferrer . 
Repetidos son los casos en 
E l Encanto de altos empleados qiue 
se casan con muchachas de los di-
versos departamentos. 
Parece dar esto a E l Encanto el 
carácter de un gran hogar. 
E l hogar de centenares de espí-
ritus que luchan y triunfan noble-
mente en la vida *y en el amor 
E s E l Encanto eso. 
Y así lo ve nuestra sociedad. 
(Continúa en la pásina diez) 
illa, 63, y 
fabrican Sí 
C J N L A N U E V A R O T A T I V A 
0 ^ que todos p u e d a n leer e l m e j o r p e r i ó d i c o d e la H a b a n a 
a 'a ^ora t o m a r el m e j o r c a f é d e l m u n d o 
N A R 37(el de <<LA F L 0 R D E T I B E S t , ) 
A - 3 8 2 0 M-7623 
niiiijWmn7^|||||^,|,,,1«I1J[m^ 
S i e m p r e 
s o n l o s r e g a l o s q u e g u s t a n 
m á s l o s q u e l l e v a n e l 
s e l l o d e 
j a 
ON el advenimiento del vera-
no se le presenta a usted, se-
ñera ama de casa, la necesidad de 
renovar y aumentar la ropa blanca, 
que los efectos del calor obligan a 
cambiarla con más frecuencia. 
Debe usted empezar ahora a ha-
bilitarse de este interesantísimo e 
indispensable artículo, 
Hay un punto acerca del cual tie-
ne usted, como todo el mundo, una 
idea exacta y definitiva: el de que 
El Encanto c frece el mayor, el más^ 
extenso surtido de telas blancas, 
Pero, ¿tiene usted la misma segu-
ridad en cuanto a la mayor econo-
mía de los precios? 
He aquí la otra verdad cuyo con-
vencimiento queremos llevar a su 
ánimo he y. 
L a única manera de hacerlo es de 
tallar algunos precios y rogarle a 
usted que venga luego a comprobar-
los. 
Haga el favor de leer la enumera-
ción que sigue: 
Linón 
Linón clarín muy fino y transpa-
rente, a $2,50 la pieza dev. 11 varas^ 
y la vara a 30 centavos. 
Letra A, especial para ropa inte-
rior, en los colores azul pálido y 
blanco, a $2.75 la pieza de 11 va-
ras, y la vara a 30 centavos, 
Blanco número 3605 X, un poco 
más tupido y fino, a $3.50 la pieza 
de 11 varas, y la vara a 35 cen-
tavos , 
Blanco núm, 624. en 40 pulga-
das de ancho, calidad extra, a $4,50 
a pieza de 11 varas, y la vara a 
45 centavos-
No, 5117, en un surtido de 12 
colores, especiales para E l Encanto, 
a $4.00 la pieza y 45 centavos la 
vara. 
Continúa la escala de calidades de 
linón hasta llegar a la de $10,00 la 
pieza de 11 varas. 
Tela rici, 
No4 22, pieza de 11 vs. $1.50. 
No. 5112, un poco más tupido, de 
30 pulgadas de ancho, a $2.25 la 
pieza de 12 varas. 
No. 643, de 33 pulgadas de an-
cho, a $1.90 la pieza de 11 varas. 
Tela novia 
(No, 1916) 
Pieza de 11 varas, $2,50, 
Pieza de 20 varas, $4,50. 
Ce ntinúa la escala de calidades a 
$3,00, 3-50, 3,75. 4.00. 4,50, 
5.00, 5.50. 6.00, 6.50, 7.50 y 
$8.50 la pieza de 11 varas. 
Nansú francés 
No. 22, pieza de 22 vs. $2.40. 
J^ó. 660, de 36 pulgadas de an-
cho y de mejor calidad, a $7.25 la 
pieza de 27 varas. 
No. 500, de 115 centímetros de 
ancho, a $6.75 la pieza de 17 va-
ras. 
Madapolán 
CC7725, de 35 pulgadas de an-
cho, a $5-50 la pieza de 20 varas. 
No.» 1925, especial para " E l En-
canto", mejor calidad, a $5.75 la 
pieza de 20 varas. 
Tela Rosa Superior 
Especial para uniformes y batas 
de médicos. 
L a pieza de 20 varas $9.00. y 
la vara 50 centavos. 
Creas Inglesas 
No:. 300. pieza de 11 vs., $1 .75. 
M 1000 " " 28 $4.25. 
" 2000 " M 28 " $4.50. 
" 2000S, calidad superior, espe-
cial para fundas por su buen ancho 
y larga duración: 
Pieza de 15 varas, $5.50. 
" 25 " $ 9 0 0 . 
Creas de Lino Puro 
Tenemos la numeración completa. 
Desde el número 1000. de $9.00 la 
pieza, hasta la de $28.00. 
Cotanzas 
(De puro lino) 
Llamamos especialmente la aten-
ción sobre la calidad 7507. a $20.00 
a pieza de 20 varas, por su finu-




No. 15, pieza de 19 vrs. , $19.00. 
" 25 " 20 $22.00. 
" 50 M M 20 " $24.00, 
M 75 " " 20 " $26.00, 
0 " " 20 $30.00, 
Estos últimoj tiene un ancho. ex-
traordinario. Para camisas de dor-
mir de personas gruesas, y para sá-
banas de cama de niños. 
Holanes batista 
(Puro lino) 
No, 932, pieza de 12 varas, $7.00 
No- 4032, pieza de 12 varas, 
$8.00. 
Continúa la escala de calidades 
hasta la de $30.00 la pieza de 12 
varas. 
También tenemes el ancho espe-
cial para canastillas, el número 128 
a $9.00 la pieza de 15 varas, y el 




En todas las calidades y todos los 
anchos, 
11P. pieza de 12 vrs., $ 8.50. 
1 2 1 2 " $10.00. 
13,. " " 12 " $12.00-
1 5 1 2 ,, $15.00, 
Y el especial para vestidos, lla-
mado por su transparencia holán— 
tela de ajo—~ a $2.50 la vara y 
$25.00 la pieza de 12 varas. 
Creas catalanas 
PP, pza. de 24 vrs. , $ 8 .00. 
CR " " 24 " $10.00-
1500 " " 28 " $11.50. 
5000 " " 28 M $15.00. 
Lienzos de puro lino 
Españcles y belgas, especiales pa-
ra ropa interior de caballero, desde 
$17.00 la pieza de 15 varas hasta 
$35.00. 
Piqués 
Un inmenso surtido de piqués de 
cordón desde 35 centavos la vara. 
Brillantinas 
De brillantinas y de piqués de 
fantasía blancos, con dibujos blan-
cos también, una variedad enorme. 
Desde 60 centavos la vara. 
Antes de comprar 
Vea nuestro Departamento de Te-
las Blancas antes de cemprar las 
que necesita para el verano. No pre-
tendemos que compre. Deseamos 
simplemente que se entere usted de 
lo que tenemos. Puede ser una visi-
ta interesante y útil para usted y se-
rá desde luego muy honrosa y gra-
ta para El Encanto. 
N U E S T R O S 
E J E M P L A R E S 
Un zapato moderno, de esos 
que adunan armónicamente to-
das las perfecciones acumuladas 
por el humano ingenio durante 
varios siglos; ese zapato, deci-
mos, es, no cabe dudarlo, una 
prenda exquisita, donde al la-
do de la utilidad resplandece el 
buen gusto de las presentes ge-
neraciones. 
Se han sucedido las formas 
más extravagantes; los atenta-
dos contra la estética se han pro-
digado, pero al fin se ha impues-
to el término medio y, ya selec-
cionado, es el que actualmente 
aparece en nuestras vidrieras. 
Esos son los modelos de calza-
do inmejorable que ofrecemos, 
los que se ríen de toda critica 
y hermanan a la comodidad el 
máximo posible de elegancia. 
Esos modelos, resultado de las 
afanosas rectificaciones de los 
grandes maestros, son los que 
han levantado y sostenido n^fe* 
tro crédito comercial. • 
7 
MODELO DE LUJO 878 
De glacé, blanco, ' cristal 
$15.00. Hemos recibido una 
preciosa colección de modelos 
bonitos, a precios desde $12.00 
a $18.00. También los de $5 J O 
a $8.50. 
« P e l e t e r í a 
Bazar Imqle^ R^ae l i I m ^ T k i a 
MABANA-CUBA 
S U M E D I G O 
l e d i r á q u e l a s o p e r a c i o n e s s e 
e v i t a n c o n f r e c u e n c i a , t o m a n d o 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
VOIA I PINRMAM HCOICINI CO, 
D r O A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
I S A . 3 P M S A L U D S * » 
«r. - v ^ í u i i u ) ¿ ^ v ^ - ^ y T E l E F O n O A - 4 4 9 8 | ^ 
••Od 21 Anuncios: TJUJJOILLO MARJIN. 
Ni h a y d o s i g u a l e s 
ni e n c o n t r a r á uno mejor 
La dentición, irregularidades 
en la lactancia y otras muchas 
causas, originan erupciones y 
demás infecciones cutáneas. 
El Talco Mennen las combate 
eficazmente, evitando no solo 
su curso natural sino compli-
caciones a veces funestas. 
AVE, DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
P U L S E R A S I>3 MO )A.—Tenemos el surtido más ex-
tenso, llegado de París. E n oro macizo 18 k . , con ca-
buchones de ágata legítima en todos colores. Verdadera 
originalidad; desde $50.00 en adelante. 
TODO E S T A IMARCADO COX P R E C I O F I J O . 
P r o l o n g u e e l s e r v i c i o d e 
s u s h e r r a m i e n t a s d e H a -
c i e n d a p i n t á n d o l a s c o n 
P I N T U R A D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
S A P O L I N 
5 e aplica fáci lmente Evite las Imitaciones 
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Crepé georpette en todos colo-
res a $1.25. 
Greipe Mongol, en todos colores, 
a $1.50. 
Foulard de seda, en diseños 
mny originales, a $1.50. 
Crepé Satín, a $2 . 99. 
Sedas estampadas, una gran co-
lección, a $2.50. 
" B O H E M I A " 
NEPTUNO 67. 
C 3909 2d 22 
E l s u d o r y s u s c o n s e -
c u e n c i a s se e v i t a r á n 
m a n t e n i e n d o s i e m p r e 
f r e s c a l a p i e l de s u 
n i ñ o c o n e l u s o 
c o n s t a n t e d e l 
Polvo de 
V p a r a N i ñ o s 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E L A M U L T I T U D 
q u e h a n usado n u e s t r a p r e p a r a -
c i ó n o que l a e s t á n u s a n d o e n l a 
a c t u a l i d a d , j a m á s h e m o s sab ido 
d e n i n g u n o que no h a y a q u e d a d o 
sat i s fecho d e l r e s u l t a d o . N o p r e -
t endemos n a d a que n o h a y a s ido 
a m p l i a m e n t e jus t i f i cado p o r l a ex-
p e r i e n c i a . A l r e c o m e n d a r l a a loa 
enfermos n o tenemos m á s que h a -
c e r r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . S e 
h a n obtenido g r a n d e s c u r a c i o n e s 
y de seguro que se o b t e n d r á n 
m u c h a s m á s . Ñ o h a y y podemos 
a s e g u r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n 
otro m e d i c a m e n t o , que p u e d a e m -
plearse c o n m a y o r fe y conf ianza . 
A l i m e n t a y sost iene las f u e r z a s 
de l enfermo d u r a n t e esos p e r í o d o s 
e n que f a l t a e l apet i to y los a l i -
mentos no p u e d e n d iger irse . P a r a 
e v i t a r l a s fa ls i f icaciones p o n e m o s 
es ta m a r c a e n c a d a bote l la de l a 
• ' P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e " y s i n 
e l l a n i n g u n a es g e n u i u a . E s t a n 
sabrosa como l a m i e l y con t i ene 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to que se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
ca lao , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . T o -
m a d a antes d é l a s c o m i d a s , a u m e n -
ta e l apeti to , a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
y vue lve a los p laceres y t a r e a s d e l 
m u n d o a m u c h o s que h a b í a n p e r -
dido y a toda e speranza . E l D r . M . 
G o n z á l e z A l v a r e z , de l a H a b a n a , 
d i c e : " E l é x i t o m a y o r en l a c u r a -
c i ó n de a l g u n o s c a t a r r o s lo h e ob-
tenido u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e . " L a or ig ina l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e c h a 
Bolamente p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l e v a l a firmado l a casa v mar-
ca de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
ou ien e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso va lor . E n l a s B o t i c u a , 
" ^ 1 
L i q u i d a c i ó n d e D e s h a b i l l é s 
C a s i p o r e l m i s m o d i n e r o q u e le c o s t a r í a u n 
v e s t i d o d e c a s a , p u e d e u s t e d o b t e n e r u n d e s h a -
bi l le f r a n c é s , e n l a l i q u i d a c i ó n q u e e s t a m o s e f e c -
t u a n d o é i ^ nues tro D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o -
nes . A h o r a , d u r a n t e e l v e r a n o , estos d e s h a b i l l é s 
l igeros re su l tan m u y p r o p i o s p a r a e s t a r e n c a s a . 
V e a nues t ros p r e c i o s ; 
U n g r u p o s e l e c c i o n a d o d e m a g n í f i c o s d e s h a -
b i l l é s de c r e s p ó n d e c h i n a , george t t e y c h i f f q n 
d e s e d a , e n v a r i o s co lores . T o d o s m o d e l o s f r a n -
ceses . D e s d e $ 1 0 . 0 0 a $ 2 3 . 0 0 . 
O t r o g r u p o en c l a s e m á s f ina c o n e n c a j e s l e -
g í t i m o s . V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s a $ 3 0 , 0 0 y 
$ 4 0 . 0 0 . 
B a t a s de c a s a d e s e d a e s t a m p a d a . E s t i l o s 
'J m u y boni tos y p r á c t i c o s . I n f i n i d a d d e m o d e l o s e n 
dist intos co lores , a $ 1 5 . 0 0 . 
Y u n a p e q u e ñ a c o l e c c i ó n d e d e s h a b i l l é s m o -
d e r n o s , de a l t a f a n t a s í a p r o p i o s p a r a rega los d e 
n o v i a , t a m b i é n a m i t a d d e p r e c i o . 
. B A» A MA 
" G U E L D Y " 
E l p e r f u m e de las e l egantes , 
y i s i o n D ' O r i e n t , S t e l l a m a r , 
1 F e u i l l e r a i s , T r i o m p h e , 
C h y p r c , e t c . , e t c . 
T a m b i é n u n g r a n sur t ido d e 
t r a j e s d e t a r d e de C h i f f ó n 
I m p r i m e e . 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
i l ) r a 6 o 1 0 0 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan f&cll es que los chico» se 
quemen o te corten, y entonce* 
•ufren Intensamente el dolor de 
estos pequeño* accidentes. 
Las madres previsoras tienen 
siempre a mano MENTHOLA-
TUM para dar sIItIo Inmediato a 
los sufrimientos de sus hljltos. 
Aplicando desde luego este reme-
filo calmante, se produce allrlo nmedlato: erlta fas ampollas y 
cicatriza las heridas hlftiénlca-
mente. 
ja»a|^ -̂"TjB» Crrnna EanaĤ S 
m e n t h o l a l ü m 
Indiapensable en el hogar 
•e conoce en todo el mundo en su* 
tres enTasea originales—pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
e Inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los enTasea originales. De renta 
en todas las farmacias y drogue* 
rías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentbolstum Company 
Buflalo, N. Y., E. U. A. 
D I A R I O D E L A M A R T M A — A B R I L 2 2 D E 1 9 2 3 
C a r t e l d e T e a t r o s 
N> C I O N A L (Paseo 0.9 Bfiartí esquino 
a San Kafaol) 
Compaftla de revistas <le Don Lan-
ning:. 
A las ocho y tres cuartos: la revis-
ta Fio F i o . 
P * . T B £ 3 (Paseo de Marti esquina a 
6an J o s é ) 
' ' Compaftla de revistas francesas Ba 
T a Clan. 
A las ocho y tres cuartos: la re-
vivía oe gran espectáculo ¡Oh L a L a ! 
M A S T I (Dragones ••quina a Zu-
inata) 
Ci-mpañfa de operetas y zarzuelas 
Santa Crus . 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos, de José liamos 
1 Martín y el maestro Guerrero, Los 
Gavilanes. 
P K X N C I P A i D E I .A C O M E D I A (Ani-
mas esquina a Znlneta) 
Compaftla de comedia drllglda por 
el primer actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Joaquín Dlcenta y Antonio 
Paso (hijos) MI t ía Javiera . 
A l i H A M B R A (Consolado esquina a 
Virtudes) 
Compaftla de zarzuel i de Regrlno 
López. 
A las ocho menos cuarto: Lo l l ta . 
A 'las nueve y cuarto, tanda doble: 
L a Revista Loca; Los efectos del 
Batac lán; presentación del sexteto Ja-
glieyano. 
T e a t r o s y A r t i s t a s j 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Hablamos leído en distintos perió-
dicos madrileños, juicio» encomiando 
la labor teatral de Juan Ignacio Luca 
de Tena; pero no se n a c í a presenta-
do la oportunidad de Juzgar aquí a 
este joven autor español . 
Anoche la Empresa del Teatro Prin-
cipal de la Comedia nos proporcionó 
la ocasión de ver algo de L u c a de 
Tena. 
Fué estrenada, y con muy brillante 
éxito por cierto, una comedia de este 
autor: " E l dinero déJ Duque". 
L a obra e s tá bien escrita y el asun-
to tratado con habilidad; el diálogo 
T « 
es fáci l y ligero y no cansa a l espec-
tador; tiene la comedia algunos luna-
res—inevitables en un autor novel, y 
'más cuando la obra se basa en un 
asunto vulgar y usado ya por otros 
autores. 
L a obra gus tó al respetable pú-
blico. 
Espormaos' tener nuevas oportuni-
dades de ver los progresos que en «1 
arte teatral hace el joven L u c a de 
Tena. 
Excelente y justa Ja interpretación 
dada de la Compaftla del Principal; 
especialmente las señoras Segura, 
Amellvla y Castillo y los señores "Vi-
vas, Berrlo y Reynado. 
E P R I M E R M I E R C O L E S B L A N C O D E L B A - T A - C L A N 
UMA H I S T O R I A C t R A P I C O - E S C E K T CA D E Z.AS MODAS F E M E N I N A S 
L a Compañía del B a ta clan de Pa-1 traña y llamativa, las dos varas de 
rís, inaugurará esta noche los Mlér- t isú neoesanas para cubrir lo qu« la 
coles í í lancoa de Payret, f linq ones ! honestidad ha querido que se cubra 
de moda que siempre han sido embe- sdempre. 
llecldas por ¡a presencia de las mAs . E s t a historia de la moda, hecha en 
distinguidas damas de nuestra s o c i o - ; £ o i m a tan novedosa por las huestes 
. , . , de madame Rasimi, irá tras el pre-
A l programa de* las funciones co-1 cioso áeaii]e de ia caricatura de la 
rrlentes se agregará en el de esta no- Moda que figUra en ia grandi osa re-
che un acto especial dentro de la gran , vUta 0hi j ^ . obra -ue M^ 
revista, en dos actos que sirve de ba-! la más arnpiia y poética concepción 
se al programa. Lse acto espeoal es ñel parIs ^tnai, Encierra suficiemea 
a la manera, de una historia gráfico-1 elementos para hacir de la de esta 
escénica de las modas femeninas, des- noche una velada de arte puro y de 
de 1887 hasta lo que posiblemente se- SUgeStivos entretenimientos para los-
rán los a tav íos femeninos el año de' smidos y para el esp ír i tu , 
gracia de 2000. _ Á » , 
JSo haya que ponderar lo interesan- ! . ^5*r4Tn paTrte la represantaclón 
t© de ese número . L a s más bellas ve-1 de O"' ,,LaV «< n^s eminentes 
dettes de madame Rasimi, servirán r̂Ün}af, de,la Comvañía. del Ba ta clan, 
de maniquíes vivientes que, al mismo ?an1dall1' el ffmofí)11y susest vo actor 
tiempo que dan ambiente de la. época » Regáñela; Mlle. Florelle, la ge-
al vestuario tejerán pasos escénicos nI*1 .cantante y actriz; Vltry, el ad 
GONZAÍLEZ Y L O P E Z I ^ O R T A , P R E S E N T A N 
Cuando la 
Vida Pasa 
P a r Hobart R o s w o r t h , OuEen iLandis, Etva Novah 
y Percy M a n n o n t . ¿ N o se ha dloho ya hasta l a sacie-
dad que el a m a r juega en nuestra existencia un pa/pel 
m á s Importante Que el destino? fPero s i aun tiene us-
ted dudas sobre é s t e extremo, nada mejor para sa l ir 
de e l las Que ver esta grandiosa prodiucción. 












M A R T I : H O Y , L O S " G A V I L A N E S " , E L 
V I E R N E S , W " B E J A R A N A " 
C u a n d o l a V i d a P a s a 
E l amor de u n a m u j e r buena es lo m á s grande y 
bello de la v ida y en rea l idad es lo ú n i c o que bace l a 
vida pasajera . 
Vuelve esta noche a la escena de 
Martí la admirable zarzuela del maes-
tro Guerrero Los Gavilanes y volve-
rán a triunfar en ella, esos magníf i -
cos artistas de Santacruz, que se lla-
man Pilar Aznar, Ehiriqueta Scxler, Jua-
nlto Martínez, Matías Ferret y el te-
nor Díaz que tan brillante inpclaclón 
ha tenido en. el género lírico español. 
Los Gavilanes, es la zarzuela qué 
más ruidosamente ha triunfado entre 
nosotros, pues a lo interesante de su 
Ibro, gracioso y sentimental se unen 
i belleza de su partitura y la ma-
Istral «Interpretación que de el'.a ha-
cen Pi lar Aznar, la guapa y notable 
tiple cantante y Matías Ferret, el ex-
celente barítono. 
Como de costumbre, la representa-
ción de Los Gavilanes comenzará a 
las ocho v tres cuartos. 
Para mañana se anuncia una nueva 
representación de Madame Pompadour 
y para el viernes, día de moda y es-1 
treno, ha preparado l a empresa el de 
una zarzuela que nos llega procedida, 
de gran renombre L a Bejarana. 
E s la nueva producción una zarzue-
la netamente española por su libro y l 
pojr su música . E n tierras de Salaman-
ca es tá situada su acc ión . Obra de 
un poeta de los arrestos del señor 
Lui s Fernández Ardavln el diálogo 
e s t á matizado de bellezas, expresadas 
con faclilldad y con exquisitez. Una 
filigrana de diálogo que el público 
escuchará con verdadero agrado loe 
primores Iliterarios. 
L a música que los maestros Serra-
no y Alonso, han compuesto para la 
Bejarana »*.« sostiene con respeto den-
tro del ambiente que el libro s e ñ a l a 
Toda la partitura es fina, delicada, 
dulce en la expresión de sentimientos, 
vibrante en os momentos dramáticos 
culnV-nantes y siempre fiel al alma 
popular que describe y comenta. 
L a dirección escénica del Martí, ha 
confiado la Interpretación de L a Be-
jarana a sus más valiosos artistas, y 
así vemoá que en él militan Consuelo 
Hidalgo, Pi lar Aznar, Enriqueta So-
ler, Juanlto Martínez, Ferret, Díaz y 
Rulz . 
De la presentación, nada tenemos 
que decir, conocedores de la honradez 
de Julián Santacruz; vestuario lujo-
so y apropiado y magníf icos decora-
dos del afamado escenógrafo madri-
leño Martínez Garí . 
Por si estos alicientes fueran po-
cos, en e^a misma noche de moda ha-
brá otro estreno; el de/l boceto de saí-
nete Motetes y Buler ías . 
P a r a la primera representación do 
L a Bejarana están ya a disposición 
del público en la ccmtadurla de Martí 
las localidades correspogdlentea. 
L A N E W Y O R K F O L L I E S E N E C U B A N O 
E s objeto de los más cuidadosos 
ensayos l a -nueva revista que se es-
trenara el próximo sábado en el tea-
tro Cubano. 
Ti tú lase la nueva producción Mira 
eso. . . en la Playa, y su acción se des-
arrolla casi toda en la playa, lug;r 
proplqk) para toda suerte de frivoli-
dades, de diversiones, de regocijo y 
de p lás t icas exhibiciones de cuerpos 
escu/lturaleB. 
L a revista se compone de cerca do 
trernta cuadro», y entre ellos hay uno 
verdaderamof.te aansaclonal, que re-
presenta una trinchera del frente 
francés, cuando la guerra europea. 
E s t a noche, dos tandas: una que 
empieza a las ocho, a base de 60 cen-
tavos la luneta, y otra a las nueve y 
tres cuarto, a base de un peso lu-
neta. 
Subirá a ia escena Rlk Rlk, l a mag-
nifica revista que viene llenando to-
das las noches la sala del Cubano. 
E n la tanda vermouth del sábado, 
de cinco a siete de la tarde, ilrá por 
úl t ima vez Rlk Rlk, pues por la no-
che de eso día se estrenará Mira 
e so . . . en la Playa, que se repetirá 
sólo durante la próxima semana, a 
pe íar del enorme éxito que habrá de 
obtener, ya que la Empresa so pro-
pon© variar el programa todas las 
semanas. 
H O Y 5*4 Y 9% H O Y 
R I A L T O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O E T A . P r o d u c c i ó n JMetro. 
IC 3896 I d 22 
de verdadero arte 
As í en los inquietos días del 1S87 
so aparecerán las figuras con la in-
dumentaria severa de la época, mien-
tras las danzarinas combinan baila-
bles austeros y las cantatrices nos re-
cuerdan las tonadillas parisinas de 
aquella época, por más do un ooncep 
to memorable. Luego, confirme avan 
mírable dlseusse, María Valente, la 
enciclopédica artista; Mlle. Broquin, 
la bailarina ag i l í s ima; L a Nasidika, 
con su maravillosa movilidad y las ti-
ller s y las gjbbson's glrls, tan seduo-
toras y tan artistas. 
Los precios para la función de es-
ta noche, son los de costumtíre a ba 
so de $2.50 la luneta y 
za el .tiempo, las figuras aparecerán palco cori seis entradas, 
en escenas engalanadas oon lo que fué ¡ E l sábado, como ya es costumbre, 
encanto y gala de nuestras abuelas, ! so efectuará la tanda aris tocrát ica a 
hasta llegar a estos f e l i c í s imos y des-1 las 5 de la tarde. Con un programa 
preocupados días de ld25, en los que eepocial. 
la ropa es lo de menos y lo de más. L a s localidades es tán ya a la ven-
a forma do combinar, en forma xe-1 ta en la Contaduría do Payret . 
V f l R l E D f t D E S i ^ R E C E P C I 0 N A 1 D R - S A -
L A Z A R E N L A A C A D E M I A 
D E A R T E S Y L E T R A S 
•••••fi'íj» •••«•••• 
D j 
E l Presidente de la Academia 
Nacional de Artes y L e t r a s , D . J o -
s é M . Carbonel l ha tenido la ama-
E L M A E S T R O F A L C O N Y L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Cada pa í s tiene, e n c u a l q u i e r a de j u á n para l levar hasta al auditorio 
sus manifestaciones vltailes, unas | la m á s elevada y pura s e n s a c i ó n 
cuantas personalidades de prestigio de arte. 
s ó l i d o , positivo, consagrado. E n el1 S e r á esta una a u d i c i ó n br i l lan-
orden mus ica l Alberto FaJcón es • t í s i m a . Toda la segunda parte la 
para C u b a uno de esos prestigios, ocupa el maestro Fallcón que Inter-
No se trata de una de esas ce lebrl - pretar^, a l plano obras de Sa in-
dades í o c a l e s que por a q u í nos gas-; Saens j Cbopin, con a c o m p a í i a m l e i i -
tamos; se trata de un art i s ta que to de orquesta. F i n a l i z a r á e l con-
fuera de su patr ia ha puesto muy ¡ c i e r t o con la grandiosa "obertura" 
alto el nombre de ella. T o d a l a Ha-1 del "Tannhaucer", obra en l a c u a l 
b a ñ a sabe de los triunfos de F a l - I h a r á l a F i l a r m ó n i c a un derroche 
c ó n en E u r o p a . Has ta nosotros lie- de e j e c u c i ó n . Y se t o c a r á n a d e m á s 
L O S P K K K O S D E M O D A 
Nada se wc^u al imperio de la 
m o ñ a , n i s i iniera los perros. E l 
buen amigo ,lel bníni ire , el animal 
ciue m á s upreciamos sinedo, a po-
co vue ee profundice, el m á s des 
prociable, p o ' .su torvlUsm". por 
s eiLl0 aue ha sacrilficado para balnga.--' b V ' d e f e r e ñ c Í a "de ^ e m l U r n o s ' una 
nos, por su s u m i s i ó n al amo, por i n v i t a c i ó n para el acto, que se ce-
la innoble c o n d i c i ó n de morder a l e b r a r á a las nueve p . m . del 25 
aquel contra quien se le azuza y de del actual , de la S e c c i ó n de L l t o r a -
sentir Instintivo odio ibacia el mal tura para la solemne r e c e p c i ó n a l 
vestido, debiera pertenecer l ó g i c a ¡ d o c t o r sa lva/ lor s a l a z a r . 
mente a la raza m á s adecuada al | P a r a este acontecimiento «e ha 
objeto que ee le destina; a d e m á s organizado el siguiente 
de amigo dfal hombre, es ni<-jor P R O G R A M A 
amigo de la mujer; é s t a , esclava I 1 . — H i m n o Nacional; por l a 
siempre de la moda, ha ido va- Banda ' del C u a r t e l General del 
• í a n d o y v a r i a r á , mientras h a y a ; ' E j é r c i t o que dirige el C a p i t á n y 
perros en el mundo, el tipo da pe-: Profesor J o s é j o l i n a Torres , Miem 
rro de lujo ¡ bro de la S e c c i ó n de M ú s i c a de Ka 
¿ Q u é elefante se a t r e v e r í a hoiy | A c á media , 
a presentarse en un t é danzante' I I . — D o l o r en la L ír i ca C u -
llevando entre las pieles un gal- j b a ñ a " , c V c u r s o -de Ingfeso 
g ü i t o o un foxterrier? E n cambio, 
lo páitaeé muy "chic" exlhiibir el 
f e í s i m o g r i f ó n , por el que ha pa-
gado un dineral . Dentro' de unos 
a ñ o s el melenudo chucho, degene-
r á n d o s e por cruces bastardos, pa-
C O M P R E 
1 
E L B A N Q U E T E A L 
D R . T O R R I E N T E 
El_banquete que los P r o f e s W . 
les organizan en honor del doctor 
Cosme de la Torriente , y que 
brá de celebrarse el p r ó x i m o W ¡ 
cuatro de Mayo, en ©1 Teatro S T 
clonal ha recibido nuevamente ni, 
¡ m o r o s a s adhes iones . 
E s mucho el entusiasmo oon qu-
t r a b a j a tía C o m i s i ó n Organlradom 
para rea l i zar con la bril lantez de-
bida el justo y merecido homenaje 
a l gran cubano y distinguido dlnlo 
m á t i c o . * 
H e a q u í las ú l t i m a s adheslonea 
recibidas por la C o m i s i ó n -
E l Vlce-presldente de la R ^ p ú . 
bllca. Genera l Franc i sco Carr i l lo -
Bel lo , Presidente del Senado doc-
tor M a n u e l V a r o n a S u á r e z ; doc'tor 
Daniel Compte; Coronei V i l l a l ó n -
Manmel M a r t í n e z Motler; (doctor Ma' 
nueü V e r a V e r d u r a ; Coronel Col la 
zo . 
E l Secretarlo de Agrlicultura Ge 
neral Pedro Betancourt; el Sub 
secretarlo s e ñ o r Glul lermo Schwe 
y e r . 
ILoa Representantes: Santiago 
R e y ; F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Santiago V e r d e j a ; Pedro Reyes-
Manuel P lanas ; G e r m á n L6pez: 
G e r m á n Wol ter ded R í o ; G u s t a v ¿ 
fPino. 
L o s doctores: Rogelio Díaz Par -
do; R a ú j de C á r d e n a s ; R e n ó Ace-
vedo; Gui l l ermo ZaWo; Teodoro 
Zaldo; Oar.loa 4rmeTiteros; Manuel 
A b r i l Ochoa; Ju l io C é s a r T r u j l l l o -
Taqueohel ; P i n a , 
L o s s e ñ o r e s : Vicente Pardo S u á -
rez; C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de C a -
ma^rüey; Centra l Reforma; Compa-
ñ í a A r m o u r de C u b a ; Q u b Atenas-
Pons, Cobo y C o m p a ñ í a . 
L a s adhesiones se reciben en el 
estudio del doctor darlos Manuel 
Calvet en el Bufete del doctor A 
S . de Bus tamante ; ©n eü e s t u d i ó 
del doctor Mario L á m a r , en C u b a 
n ú m e r o 76 y en el Bufete del doc-
tor V . H . Mlyares ©n R i e l a n ú -
mero 9 8 . 
If l MEJOR DE LñS flGUftS DE GOLONlñ FRANCESAS 
E Z A V I N 
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Para hoy la empresa ha selecciona-
do un programa sumamento bollo A 
¡as 7 y cuarto comienza la función 
con las preciosas comedí aa Un Caso 
Alta T r a b ó n . E l Fugitivo y L a Ni-
ña Peligrosa y Pérdida Total por Ben 
Turpln a las 8 y cuarto E l Campeón 
Embustero drama en 6 emocionantes 
actos Interpretado por ol gran actor 
Cullen Landls y Bthel Grey, a laa 9 
y cuarto precioso estreno E l Rayo a 
Caballlo sensacional película cuyas es-
cenas se desarrollan en laa árldaa os-
topap del Colorado, rodeadas do mon-
tañas quo encienden un sol do fuego, 
y AtV dondo ol corazón atrevido y el 
revuivor Impone la ley. Lucha tras 
luchas y peligros hacen do Jack Pe-
rrln un simpático héroe y emociónase 
ol públ ico . Y la comedia L a Nl;ña Pe-
ligrosa y a las 10 y cuarto Maravi-
lloso estreno Hipocresía ©n 7 actos 
por la sublime estrella Botty Blythe. 
Ninguna mujer ©s tan perfectamente 
pura como apareoo ante los ojos del 
ser amado. Vea a una mujer quo su 
belleza era su único baluarte, explo-
tarla sería su único remodlo, lo te-
nía todo menos el amor que olla an-
siaba y para conseguirlo abandonar su 
hogar. 
Mañana. L a Dama Enmascarada E n 
Lucha Abi'erta y Loca Fortuna. L u -
nes 27 ¿Quién es el Hombro^por Con-
rad Nagel y Ma© Bush. 
s a b e u s t e I 
H A L D n . ^ Q 
3 S 
L o s P e l o t ^ 
I n v e n c i b l e s ! 
L ü X E s 27 
.— en e l - . 
C i n e O L I M P U 
Línea y B, Vedado, 
E l Martes 28. e o r f l 
CUNE "VERDrX" 
L a mjsma noche se M 
nará la comedia de Ln« i 
NIÑOS PELIGROSOS tíh 
da; i u,, 
S E A D M I T E N 
L a s comedias Hal Romí,, 
lo mejor que se edita 
género cómico clnem 
fleo. 
C 3908 
C I N E - O L I M P I C 
aará a ser un can cal lejero, como | R o j a s 
como 
Miembro de N ú m e r o de la S e c c i ó n 
de L i t e r a t u r a , por el doctor Salva-
dor S a l a z a r . 
I I I . — a ) Sarabanda . B o h n . b) 
Canzonet ta . A l a r d . V i o l í n y piano. 
S e ñ o r i t a s Dulce María y Margot 
DE VENTA EN TODAS L A S P E R F U M E R I A S Y F A R M A C I A S 
•••• 
Depósito: 
NESTOR SARDIÑAS [antes Jesús Peregrino] 108 
TELEFONO U.2283 
• | B j 
g ó ' e í eco de' sus resonantes t r l u n - l c l poema " E n las Es tepas del As ia hoy 1° s0* el de a.guas, el b u l l d ó g I V .r—Discurso de c o n t e s t a c i ó n 
y el l u l ú , que un día gozaron del a l de Ingreso del doctor Salazar, 
favoritismo do las da*nas. I Por el Miembro |de N ú m e r o de la; 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Hoy en las tandas elegantes do 5 
y cuarto y 9 y medda Carrerá. y Me-
rVna presentan al genial actor Con-
r*ad Nagol y a la genial actiia Patsy 
Ruth Mlller en la regla creación tl-
ulada Quien es ©l Hombro. 
Tanda do 8 y media Carrerá y Me-
dina presentan la Super Joya en 9 
ictos, interpretada por ol gran actor 
Conrad Nagol y una belleza del lien-
zo titulada Tres Semanas. 
Mañana so exhibirá otra vez la gran-
diosa producción Quien os el Hombre. 
Vlomes 24 en las tandas elegantes 
do 6 y cuarto y 9 y media una copla 
nueva do la m a g n í n c a cinta Interpre-
tada por Pina MenlchelU Wtulada L a 
Novela de un Joven Pobre. 
Sábado 25 y domingo 26 grandioso 
1 estreno de la Supor Especial alnta L a 
Reina de las Escflavaa, Lujo Arto y 
Belleza. 
fos en Par ía . 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a ha es-
tado, pues, a t i n a d í s i m a a l acordar 
ofrecer un concierto con colabora-
c i ó n tan val iosa como esta del maes-
tro F a l c ó n . E l domingo Ha maes-
t r í a y el arte del notable pianista 
C e n t r a l " de Borodine, la Pavana de 
F a u r ó y la "obertura" "Corlolano" 
de Beethoven. 
No puede elegirse programa m á s 
Interesante y ameno. -Disfrutaremos 
de unas horas deliciosas la m a ñ a -
na del domingo en e l teatro "Na-
so u n i r á n a las del maestro San- clonal". 
F A U S T O 
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Ct 0ammoiml Cpicture 
E s t o s cambios en el capricho no S e c c i ó n de L i t e r a t u r a , s e ñ o r N ó s -
son de ahora ni muqho memos. E n ¡ ^ Carbonel l Rlvero 
el s ig lo X V eran partlculafmente 
apreciados los dotgos, los alanos y 
los galgos. E n el siglo X V I las mu-
jeres se prondaron de los adines. 
que d e f e n d í a n a los perros y a los 
zorros; bajo el reinado do Enrí lque 
I I I , todo el é x i t o í u ó para una r a -
za de perritos de lanas largas y 
blancas, cHglnar los de Mal ta . SI 
E n r i q u e IVl amaba a su e s p a ñ o l 
" C i t r ó n " , la condesa de Gulche, su 
querida, adoraba a un perro de 
aguas; y ya p o d é i s imaginaros s i 
los cortesanos se d i s p u t a r í a n a to-
dos los perros enpafio-les y de aiguas 
que hab ía en el reino, pava imi tar 
a su Soberano y a l a favori ta . 
A la mitad del siglo X V I I I se 
vieron los i f imeros perros l l ama-
dos "de m a n c h ó n " ; eran p e q u e ñ í -
simos, p r o c e d í a n de Bolonia, y se 
dlca que se les i m p e d í a e l creci-
miento f r o t á n d o l e s las coyunturas 
con alcahol . 
Se los compraba m u y caros en 
casa de una tal s e ñ o r i t a G u e r r l n , 
que v i v í a en la calle du B a c . 
Pero se cansaron de los perros 
de Bolonia , para aceptar los pe-
rros do Burgos, quo eran una es-
pecie de "baset" con laa piernas 
torcidas, hoctoos largos y orejas 
c a í d a s . 
Bajo el reinado de L u i s X V y 
bajo la regencia el perro e s p a ñ o l 
tuvo una r e n o v a c i ó n de é x i t o ; so 
esti laron entonces t a m b i é n los pe-
rros de a>gua, los grifones y los 
Klng ' s Charles . E r a de m u y buen 
tono hax'er cortror' un gran d a n é s 
delante de los caballos del c a r r u a -
Jb. 
D e s p u é s , y sucesivamente, la mo-
da ha impuesto a loa foxterrlers, 
los colloyfi. los dansle-dlnnmonts. 
los grandes galgos rusos , loal de 
Groenlandia, los p o l i c í a s y los "3u-
lús ' ' Pomerania. 
¿ r u ' d srrá el perro de moda en 
el futuro? 
Se dice que los dogos de B u r -
deos h a n tenido un gran é x i t o en 
la ó l t l m a E x p o s i c i ó n canina de P a -
tria. . . E n todo caso, no s e r á el pe-
rro de moda el "de m a n c h ó n " . 
r r x o n w T A y c i x o o m x l mi-
l l o n e s D E TAZAS D E C A F E 
E s t a c i fra nrf es f a n t á s t i c a n i 
caprichosa, s l ro la que ha d e p a -
rado oficialmente como consumo 
en los Estados Unidos durante ei 
pasado a ñ o la Secc ión de urodu.. 
tos "Umonticlos df,l departamento 
do Comercio. 
Tomando^ por base el consumo 
V . — P a l a b r a s de M a r t í (en 
cumplimiento de lo preceptuado 
en los Estatutos de la A c a d e m i a ) , 
por e l Secretario de la misma, doc-
tor R a m ó n A . C a t a l á . 
Quedamos reconocidos al doctor 
L*a T o r r e y oportunamente Infor-
maremos del acto . 
U L T I M A N O V E D A D 
EDO (ABAJf lOO TTTTN'A 
Será e l é x i t o de este V e r a n o . E s 
precioso, de gran gusto y s in duda 
p r e d o m i n a r á durante toda la tem-
porada . S u precio a l alcance de 
todas las fortunas . P í d a l o hoy 
m i s m o . 
P A R A E L H O G A R 
L a s Del ic ias de la Mesa, de la 
s e ñ o r i t a Reyes G a v i l á n . Conser-
vas de Momenech y la revista " E l 
Hogar y la Moda" <?on tres n ú m e r o s 
a l mes y un Magazine de L e c t u r a s . 
Suscripciones por seis meses o un 
a ñ o . 
L O S T E M A S D E B E S T E T R O 
P a r a el Ingreso en el Inst i tuto . 
Comprende todas las as ignaturas 
de Ingreso . Precio 1 peso. Inte-
r ior 1 - 2 5 . 
L A B I B L I O T E C A D E L C O N T A D O R 
Se compone de cuatro v o l ú m e n e s 
lujosamente presentados por Ollver 
y C a s t a ñ e r L a mejor obra de con-
tabil idad que se conoce. A plazos 
y al contado. 
Hagan sus pedidos a l a L i b r e r í a 
A c a d é m i c a , Prado 9 3, bajos de P a y -
ret, t e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
T a m b i é n pueden adquir ir en esta 
casa Archivos de Acero a plajos 
y al contado. P idan contratos . 
por persona de 12,33' l ibras du 
rante 19 24, se colcula que cada re-
sidente en los Estados Unidos to-
m a aproximadamente 500 tazas de 
café a l a ñ o . 
E l total df las importaciones al-
c a n z ó 2 t9,524,170 dó laxea . De es-
ta cantidad, l ibras 2,888,446, va-
loradas en 669,549 d ó l a r e s , proce-
den de H a w a i v Puerto R i c o ; dos' 
mMloncs 614,8Í?>6, de Puerto Rico , 
iaáa| 273,649 d^ H a w a i , mientras 
el balance de 1.416,935,159 l ibras , 
valoradaB» en 248.854,625 d ó l a r e s , 
fueron importadas de p a í s e s extran-
jeros. | 
Durante 1924, el precio dea ca-
fé en el exterior f u é de un prome-
dio de> 17.5 centavoa l a l ibra , o 
Sea un aumento de cuatro centavos 
sobre el a ñ o anterior. 
E I © f M i é r c o l e s 2 2 
¡ G R A N D I O S O E X I T O I 
' L a gfajndlosa S u p e » P r o d u c d l ó n t itulada; 
H o 
L A R E I N A E 
L A S E S C L A V A S 
L a h is tor ia amorosa de una doncella i srae l i ta y de un arrogante P r í n c i p e egipcio. / 
ü n drama emocionante. L a venganza de un pueblo oprimido durante siglos y la con-
quista de s u libertad. 
V e a el desastre de los E j é r c i t o s del F a r a ó n precipitados en las aguap del Mar Rojo . 
" I D E P E N D E N T F I L M E X . W 
/ L A B R A N U M . 32 
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I d 22 
S i t u a c i ó n d e los vaporejl 
C a b o t a j e 
Vapor Antolln del Collato, 
anoche para .Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa, cargando pan 
vitas. Manatí, Puerto Pa¿r« j 
parra. Saldrá el viernes. 
Calbarlén, en reparación. 
Joaquín Godoy, lleg6 ayer « 
Tarafa en viaje de ida-
Gibara, llegará, hoy a SastliJ 
Cuba. 
Julián Alonso, saldrá hoy fe 
canillo para Santiago de Cuba. 
Baracoa, en reparación. 
L a Fe, salid ay«r de Caltaril 
las 4 p. m. Trae S30 cargas ga 
Las Villas, cargando para todoi' 
puertos fle la costa sur. Saltí 
viernes. 
Clenfueeos, llegd ayer a 
& las 3 p. m. en viaje de retwMj 
Manzanillo, probablemente M 
hoy de Nuevttas para la Hahut 
espera el jueves. 
Santiago ae Cuba, cargando 
la costa norte. Saldrá el aábdo. 
Guantánamo, cargando para 
tánamo (Boquerón). Santiago de 
ba, Sajito Domingo y Puerto Rico, 
drá el sábado. 
Habana, salid ayer a laa I ». 
de Ptierto Plata para Puerto 
Se espera el dfa 2 de Mayo. 
Ensebio Coterlllo, en BaraíM. 
je de Ida. „,v . i 
Cayo Mambí, en Gibara, W 
ldCayo Cristo, en Clenfuegos, 
Rápido, en Manatí, vlaj» "JJ" 
ida. 
i t r ó * ^ 
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i e las 
S c a r a m o ^ 
Dos P ^ Í U 
A n u n c í e s e y ^ ^ 
« D I A R I O D E L A ^ 
•oe 
Í0 J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 2 O F 1 9 2 5 P A G I N A N U E V f c , 
ü - ^ ^ T b r i l I a n t e f ies ta . - A c u e r d o s d e los 
^ f r C r ^ V i l l a y 6 n . - U q u e chcen e n s u 
'"' tas ^ C c n ^los de U u s a m e y N o y a 
^ Menioria (Segunda convocator ia . ) 
. C ^ 0 n ^ ^ e = S e c t í r a ^ d e ^ a c u ; balance- í n ^ r e u n r ^ c a l l e de L e c t u r a ^ d 
^ día S f S m * de la Direc t iva; Corres-
> , Centro- P*'* ^ lá pondenda: Asuntos Generales . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s , 
tind8a. 
^ T u U I m a d o ei del a ñ 0 pasa<10: / 
es1-0 _ ^rt—m'er 
L O r S A M E Y XOSTA 
Bien en su Interesante Memoria 
" E n cumplimiento del deber 
n0 eTn<í' a conocer daremos aadelantar 
.6». P o d e T e l l a varias anuel que nos impone-e l art iculo 
' iciso H . , de-los Esta tutos Ge-
de esta A s o c i a c i ó n , venx-
1D( 
ierales 
1 i n a u g u r a n d o el P« 22, 
del cuadro lírl- n _. . 
nsr i ! están reser- mog gustosos a dar cuenta de los 
al 1^ ¡ p r i n c i p a l e s acuerdos adoptados por 
íeS éX^0f*cuadro l ír ico- la j u n t a Direct iva desde la fun* 
»cl"n ct^^dad pai'1 dac ión de la Sociedad hasta el 31 
es una a ¿ & los de diclembre de 1924 . E n este In-
'6SC0, yi tegran sobran forme se hal lan comprendidos los 
e ]° " L , para acorné- diVersos estados de la Sociedad du-
ntusiasni ^ i j u e si rante el mencionado p e r í o d o y la 
rr artístico, es un contabilidad 
">,r«ve plazo, el cua- mismo. 








su cooperador^ ^ ia venimos a mantener v i 
' la juventud de la goroso ei entusiasmo hasta aqu í 
e constituir una nu^.- demogtrado por nuestros queridos 
irtn viviente de la la- asociados, que pone de relieve el 
realiza esta Sooie- nombre de esta A s o c i a c i ó n , 
ina 
^ 6 , 
u ui-a masa cora ^ que^ a pesar de* sus pocos m e 
„ exacta de la c o n d i c i ó n , ^ de v.da( lnspira y a grai l gatlH. 
ros y es gaIardón ! facc ión a todos sus asociados y par-1 
1 , 5 p u e s t o s sus J ° r ~ t l c u l a m e n t é a aquel grupo de las! 
1 su mayor orgullo, y - ntuslastas iniciadores que el d ía 
20 de mayo han llegado al glorio-1 
so acuerdo de constituir una So-
ciedad de I n s t r u c c i ó n denominada 
"Lousame y Noya," flor que a b r i ó 
su cá l i z a la luz de los ú l t i m o s d í a s 
d- aquel la hermosa pr imavera . 
L a J u n t a Direct iva se complace 
en elevar su agradecimiento a to-
dos aquellos que cooperan al des-
envolvimiento de la Sociedad, a los 
que han secundado las Ideas de los 
iniciadores e Igualmente a los es-
timados s e ñ o r e s cronistas de Socie-




s l o t e n 
i c i b l e s 
^ d r a m á t i c o complet 
Por Sa 
E S 27 
a el--. 




318 de L0STf 
^ 0 8 0 3 
¿e cuya ac-
, « V d V e n ' p a r a la Socie-
^ ¿ Í s morales que la en-
de la vl^ta a esta a-
signes y gloriosos ar-
Zulo&g^ y U r a n i a , 
traron en el Centro Vas-
de iSs aíectos y admira ' 'paisanos, dejando en 
1 estimorfio del suyo obje-
1 e en el Incalculable va-
• Acariño con que fueron de-
'f vascos se han enarde 
T88C0S 
mos y su la-[de esta capital , a quienes debemos DS 108 
" 8US Objetivo m á s : el d e ' g r a n parte de nuestros triunfos 
ê A t r a v é s de todas las vicisitudes 
«tria chico 7 ae ^syttua" 86 y de todos los o b s t á c u l o s hasta la 
>on en fraternal abrazo con fecha presentados, debemos sentir-
H nos enorgullecidos ante la m a r c h a 
triunfal que sigue la Sociedad, la 
que, alentada por el amor de sus 
muy dignos asociados, desfila 
arrostrando todo g é n e r o de difi-
cultades hacia el sagrado Ideal pa-
de E s p a ñ a , 
j a l r z  
0tor¿r¡n a la colectividad 
.gerencia de sus afectos. 
vtTD PROGRESISTA D E L 
£CEJ0 D E V E L L A Y O N * 
CAMPCAMOH. (Induatila «uqnxzia • 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nuevt 
y media: estreno de ia cinta L a Reí-
na de las E s c l a v a s . 
A las once: Novedades '.nternaclona-
les número 8; Una declaración a boca 
de jarro, por Eddie Polo; Una pelea 
sanguinaria, p o r ' F r e d Thompson; Un 
marido momentáneo, por Miriam Coo-
per y Mitchel Lrewis. 
A las ocho: Un marido momentá-
neo. 
V££]I irxr (Consulado entro Animas j 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: Un caso de al-
ta traición; E l fugitivo; L a niña pe-
ligrosa y Pérdida total. 
A las ocho y cuarto: E l campeón 
emebuste'-o, por Cullen Landls y E t -
hele Grey. 
A las nueve y cuarto: estreno de 
E l rayo a caballo, por Jack Pererin; 
L a niñap cllgrosa. 
A las diez y cuarto: estreno de la 
cinta Hipocresía, en siete actos, por 
Betty Blythe, 
G a i S ( E 7 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y mediar E l Amante de Camila, por 
Monte Blue, Marie Prevost y Wlllard 
Louls . 
A las ocho y cuarto: Por su defen-
sa (estreno) por Ethel Clayton. 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Cclón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de Mujeres de 
media noche, por armel Myers, Adol-
fo Menjou y Els ie Ferguson. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Se cawa y lo cazan. 
las ocho y media: estreno del 
drama Amor peligroso, por Pete Mo-
rrison y Carol Holloway. 
niAXiTO {Jfeptuno entrt. Consnlado 
7 San M ' g u í l ) 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y rr.erMa: Cuando la vida p a s a . . . , por 
í l o t a r t Bosworth. 
una a cinco y de siete a nueve 
y media: cintas cómicas; L a Ruleta, 
por Edith Robert; Choque de pasio-
nes, por Jorge B . Seltz^ 
L I B A (ZndnstiiA 7 San José ) 
r>6 dos y media a cinco y media: 
Los muertos caminan: Juiuetes del 
placer, por Gloria Swansor; E l con-
ductor 1492, por Johnny Hiñe». 
A las cinco y media: Los muertos 
caminan; Juguetes del placer. 
A las echo y media: Los muertos 
caminan; E l conductor 1492; Juguetes 
del placer. 
OLIMPIO (Avenida Wilson saqnlns s 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Tres semanas, 
por Conrad Nagel y Aileen Pringle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Quién es el hombre?, por 
Conrad Nagel y Patsy Ruth Mlller. 
r a f A N O N (Avenida Wttson antrs A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a muñeca francesa, 
por Mae Murray. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Amante de Camila, por 
Marie Prevost y Monte Blue. 
XKOXw&TBBBA (Cten^nkl Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A las dos: E l bien ajeno, por W i -
' lllam Desmond'; Sombras de la No-
| che, por James Klrkwood y Madge 
Bellamy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l / Cisne Negro, por Monte 
i Blue y Mary Prevost. 
A las ocho y media: Sombras de la 
Noche. « 
W I E S O i r (Padre Várela 7 Osnsrsl 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡Oh, docotr! . . . por Mary 
Astor y Reglnald Denny. 
A las ocho: E l colmo del engaño; 
L i n Tin Lang, por Sessue Hayakawa. 
NSPTUXTO (ITeptnno esquln* a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: E l Infierno de Dante; una 
revista Fox . 
A las ocho: la comedia Una cura 
radical. , 
A las ocho y media: Perlas, Amor 
y Odio, por Mary Me Laren . 




16 Hal R0aci I 
se edita » i 
:o clnematopílfeiebró su junta general regla 
la "Juventud Progresista | ra que { u é COngtjtuída y que es gil 
Urfconceio de Vil layón, ,a i a 8 , l e m a . Ins trucc ió l l y Confraterni -
T de la noche, en el local que;dad 
L a secretarla del Centro A s - Y a ]a ^ ^ J 
mit0, , , - « ^ Aifrpfln F e r - c a m í n 0 «I"8 bemos de seguir para 
: u F.rnándPr L a J u n - los 7 de nuestros ideales; ya tene-:Ba bmo Fernández L a ^ ! mos ]a base en se ha'rá de e r l . 
ci S T r í ) i guaKdo «I ^ r o de nueva luz que l l u -
de a s f JdQ03 reuniones m l l i a r á e l intelecto de la infancia 
^ a l ^ / l ^ a b a r e l l o V c t u a l y venidera de aquellas es-^ dicha noche llenaban el lo :cond5dag aIdeas; aquel la lnfancia 
que, mediante lag luces que porj 
este medio reciba, en el m a ñ a n a ; 
sabrá descubrir la fuente del pro- | 
greso en aquel bello r i n c ó n que 
deorden social anotados en la l 1 , ^ Privilegiado por la Natt^ 
¿ del día. y de los cuales en ™ l e z * ' c a r f 6 .de desenvolmiento 
A n i d a d tratar ía . Se Prin- P f c " c o ° y d euna actividad moder-
fi deliberar sobre los asun- "a \ u e h*rí™ a l l í m á s fác i l y m á s 
de convocatoria, a p r o b á n d o s e desaho^ada la v I d « -
lirta de la sesión anterior; el in-1 S e r á nuestra obra, a l mismo 
íe de la Directiva c o n s i s t i ó en1 tiempo, una gran s a t i s f a c c i ó n para 
cuenta a la junta general mi- aquellos que meses y a ñ o s nos es-
¡losamente de todos los trabajos Deran ansiosos bajo el triste man-




erto Padr» j 
viernes, 
paractón. 
llega ayer a 
e ida. 
hoy a Santlin 
saldrá hoy d«] 
ago de Criba, 
araclfin. 
m de Calbarfl 
«50 carga* gta 
ando para lodoil 
3ta sur. Saldii | 
5 ayer a 
viaje de retonml 
bableinente 
para la Haiasal 
iba, cargando . 
Lldrá el sáhií;. 
rgando para 
.). Santiago di I 
y Puerto Rlco.1 
IdBoen todas las juntas gene-
celebradas con anterioridad, 
U indescriptible entusiasmo al 
rte los trascendentales asun 
CTTAITDO ÜA V I D A P A S A 
Hobart Bosworth, el gran actor lla-
mado el Borrás de la pantalla., ha triun 
fado en esta producción Metro que 
lleva la caracter ís t ica de pintar la vi -
da tal cual es. CUANDO L A V I D A 
PASA se l levará a laN pantalla por 
Ultima vez en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media. 
E n las tandas corridas de 1 a 5 
y de 7 a 9 y media, cintas oOmlcas, 
L A R U L E T A , por Edith Roberts y 
C H O Q U E D E P A S I O N E S , por Jorge 
B . Seiz. 
Mañana. " L a película cumbre": 
S C A R A M O U C H E , donde A Mee Terry y 
Ramón Novarro hacen una labor tan 
admirable que perdurará por siempre 
en la memoria de cuantos la contem-
Dlan. 
C O R A Z O N E S D E R O B L E es tan 
sublime pel ícula que no habrá que 
anunciarla. 
T R E S M U J E R E S , foto-opereta llena 
de vida y escándalo será el éxito de 
la temporada. 
C I N E G R I S 
aoestran la gran prosperidad so-
rer a laa I y. 
para Puerto 
de Mayo, 
j , en EaratM, 
atí, vlaíe d» M 
T R O 
Sección de Propaganda tam-
emltió su informe con verda-
pormenores de la labor real i -
hacienda uso de la palabra 
«Sor Ranrallo, quien p i d i ó un 
íwo para esta Sección, por el 
e trabajo realizado. 
1 Gibara. tIi)« •Tídas las demás comisiones nom-
Clenfuegos, nají l l^ con distintos fines, rindio-
asimismo, satisfactorios infor-
de! cometido que se les ha-
conílado. 
Mén se dló lectura a una vo-
Msa correspondencia y comu-
tiones de distintas sociedades 
wmercî nts, quienes saludan 
"júnente a esta i n s t l u c l ó n . D j l 
C / l H K 0 modo SQ da iectura a dos 
OKJ** aciones recibidas, una d.̂ l 
yo número 150, Manuel L ó -
fernnádez, quien, se encuen-
-Jiermo en la Quinta Covadon-
r " flerecho a la asistencia que 
0 «ocio le podría prestar el Cen 
Adriano; pero haciendo uso 
W concedida para una es-
Z , ! ?oventa día8 en la Quin-
r 18 Junta General del propio 
. o Asturiano, con fecha 6 de 
y0 y como está próz ix -e 
1»nto vm0 está Pr6ximo el ven-
J su s i tuación en lo que 
í«llCaLSU Salud c o n t i n ú a slen-
solicita se le gestlo-
la 
fin 
des 23, HOÍ 
9H 
i comedia ^ 
• ReginaJd 
or. 
h e t o r . 
ia« 8 P- B• 
va,enl f l<^l 
7 acto». 
1 L a n t 
[ai7 1 
hijos de aquellas aldeas laboran 
con amor y decidido entusiasmo en 
t ierras extranjeras , bajo el dulce 
recuerdo de la patria chica, por lie 
var a é s t a mejores d í a s . 
Actuemos pues con arreglo a la 
r e a l i d a « socia l . Luchemos unidos 
por acercarnos en breve fecha a los 
confines de nuestro programa y 
por rechazar e impedir el efecto de 
las atenuaciones adversas; no des-
mayar n i por un momento en esta 
lucha emprendida, y trabajemos 
todos con ahinco, desde el pr imer 
directivo hasta el ú l t i m o asocia-
do, en lo que a cada c u a l le sea po-
sible, para conquistar en breve fe-
cha los laureles de la victoria a n -
s iada y desplegar la bandera t r iun-
fal a l a ire de la r e a l i d a d . " 
E L R E F B R T O R T O O O M E R C T A L Y 
A G R I O O I L A B E O ü B A 
Muy en breve, y bajo este t í t u l o 
h a b r á de sa l ir a la luz p ú b l i c a , una 
Interesante y amena revista de ca-
r á c t e r puramente comercial y a g r í -
cola, que e s t a r á *bajo el amparo y 
s u b v e n c i ó n de da S e c r e t a r í a de 
Agr i cu l tura , Comercio y T r a b a j o y 
que e s t a r á dir igida por el doctor 
E m i l i o die C é s p e d e s , actual Jefe 
de la S e c c i ó n de Agr icu l tura , y de 
la cua l s e r á n Jefe de R e d a c c i ó n y 
Adminis trador , los estimados com-
p a ñ e r o s de C r ó n i c a , s e ñ o r e s Miguel 
F e r n á r / l e z S e í j o , y R a m i r o L ó p e z , 





a f s 
nuvea asisetncia en 
Uvadonga) para 
mJna- f i s i ó n . 
C ^ a c i ó n 6 de f CUenta d6 Una ^*nuei Fpt i ^Mpoblano se- actuales r r e s i a e n i e y ^loecreitirio 
;a!lmismo Rfl ftM<,éndez, e^de l a " A s o c i a c i ó n de Cronis tas R e -
' gionales'' 
' E l "Repertorio Comerc ia l y A g r í -
cola de C u b a " t r a t a r á con prefe-
rencia los asuntos relacionados con 
esas ramas de la e c o n o m í a nacio-
n a l ; har:í una c a m p a ñ a intensa do 
v u l g a r i z a c i ó n A g r í c o l a y Comercia l 
bajo e l punto de v is ta e c o n ó m i c o ; 
c o o p e r a r á de acuerdo con las G r a n -
jaa E s c u e l a de l a R e p ú b l i c a , ,y 
s o s t e n l l r á una ampl ia i n f o r m a c i ó n 
m a r í t i m a . 
E r a una Jiecesidnd para los co-
merciantes y agricultores la publi-
c a c i ó n de una revista de esta í n d o -
le y el "Repertorio Comerc ia l y 
A g r í c o l a " , viene a l lenarla , r a z ó n 
«e sainH* Z6, encuentra en la 
L ^ m a l l d í Centro As tur la -
1 íacuit'f, EsPaña• por V™*-
Pasaíl ^ teniendo dere-
Pero cai.POr 61 C<*tro A s t u -
1 - d e L " end0 en totalidad 
C ^ a c i ó n o T U r S 0 s tomada en 
ñor «i V 0 I E U n l c a c l 6 n , se 
LGarcía n?,lSIfi,or Benigno S u á -
í se le dp . ^ P í t u l o de so-
^ ŝta Veinte pe803 7 so-
a íunta , es aprobada 
ma 
las E s * 
'«nbié 1(3ad 
! ^ i ó í ^ gTeneral aPrue 
^ ^ebrar a Junta Direct i -
fon el r una m a t i n é e baila- por la que auguramos Para 
vava>, n i e recabar fnnHr.0íBU8 editores, nuestros amigos C é s -
Jto; a E g r e s a " ^ ^ o s ^ . . ^ _ T x_ . J_#1_1^. ^ 
• f ^ ^ l o s ^ 
a engrosar los de" los pede81 Seijo y L ó p e r . infinitos éxi-
Pie8;ta8Ulls de cuya Comí- ' 
. 6 ^ f i e l r ?ombrada y fe-
»í n . . J i e s ta , daremos cuenta 
Acto seguido. 
tos. de los seremos los primeros en 
hacernos eco. 
r¿Ue se h ¡ la C o m í 




cu* w no'haaH00Lasociados enfer-m a r aatilendo otro <. 
H I J O S D E L A Y T ^ X T A M I E X T O D E 
A B . \ D I \ 
E n s e s i ó n de J u n t a Direc t iva ce-
lebrada por esta Sociedad e l 16 de 
mo L en ^ d i o del mo-L- Un ilos corrientes, d e s p u é s de los asun-
<». ?e dIó por t p r ^ f J en" t o s ^ e a d m i n i s t r a c i ó n se t r a t ó de l a 
minada la m a t i n é e que ha de celebrarse e l 
l ^ i , d ía 3 de mayor en la T e r r a z a del 
. 'aíjES ' C a r m e l o . 
J L ^ ^ a ? ! ^ Y O X E | Pue8 e3 tanto lo que t rabaja l a 
. ^ / • n W íopiA <lel corrl¿nfa . . C o m i s i ó n lie F i e s t a s que preside el 
j S C n ^ | * ^ ^ a d junt'!ennte '-elebrará 8efior T.aac Pare lro . que no pode-
. n i f i l l I W r ^ o I ^ T - en ia c ^ 6 ^ 1 re I moa dudar de un gran é x i t o . E l se-
A ¡ P ^ l Asturian0ia «eorotar la del} ftor Fe l ipe V a l d é s a m e n i z a r á el 
8 ocll(5 de la j a c t o con su m a g n í f i c a B a n d a . 
I R E N E . B I C H : Uno de los m á s 
grandes talentos de la pantalla, 
en 
I A CANTANTE DEL DOLOR 
Desde las pi'bf undldades de la 
desesperación, ella, una de las po-
cas buenas, maldecía con el 
pepto trágico del DOLOR a esa 
sociedad moderna y corrompida 
que llevaba hacia el abismo a 
una- de sus hermajias por el so-
lo recho de haber sido pura, por 
haber permitido verse sola y des-
amparada antes que vender y re-
galar las caricias de su cuerpo 
y do su almu. 
Una peiküla Super-Especial 
P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z 
en 
R I A L T O 
E l Jueves 30 
Ca. Cinematográfica Cubana. 
Fronío: t L PERRO QUE 
TIENE CEREBRO HUMANO 
C 3903 1 d 22 
Hoy se exhibirá nuevamente la no-
table producción titulada E l Amante 
de Camila, lujosa cinta que t'ene por 
intérpretes principales a los conoci-
dos artistas Monte Blue, María Pre-
vost y Wiillard Louls . 
A las 8 y cuarto, estreno de la be-
lla producción titulada Por su de-
fensa, interpretada por Bthel Clayton. 
Mañana: Demasiada Velcct'dad, por 
Agnes Ayres, Teodoro Roberts y "Wi-
llard Lou l s . 
E l viernes 24, la graciosa comedia 
titulada: ;Oh, Doctor! Una de las más 
notables producciones del famoso ac-
tor Reglnald Denny. Toman parte 
notables artista^ Mary Astor, Tom R i -
ckets Otis Harían y Ducille "Ward. 
E l sábado 25 la pspeotaoular pro-
ducQ:6n titulada L a Reina de las E s -
clavas, en la que figuran más de vein-
te mil personas. 
E l lunes 27. estreno en Cuba de la 
interesante producción titulada Tem-
pestad de pasiones, por Estelle Taylor 
Margaret Landis, Tully Marshall y 
Kate Price. 
S O D O M A Y 
6 0 M 0 R R A 
Super P r o d u c c i ó n de in-
tenso afigumento. 
L o s e s -cánda los de una 
é p o c a en -que reinaiba el 
vücio, recogidos por la 
pantal la. 
S O D O M A Y 
G O M O R R A 
E s una polljculal que us-
ted v e r á y que no olvi-
d a r á f á c i l m e n t e , porque 
s u argumento es algo 
nuevo, algo completamen-
te distinto a lo que ve-
mos diariamente. 
L U C Y D O R A I N B 
E s l a genial protagonista 
de esta estupenda joya. 
¡NDEPENDENT FILM EX. 
C 3901 I d 22 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
R E A P A R I C I O N A P E T I C I O N D E N U M E R O S A S F A M I L I A S D E 
S C A R A M O U C H E 
P O R A U C E T E R R Y Y R A M O N N O V A R R O 
L a m á s g r a n d i o s a de todas las p r o d u c c i o n e s , l a q u e m á s h a g u s t a d o a l r e s p e t a b l e p ú b l i c o d e C u b a . 
MUSICA ESPECIAL ADAPTADA 15 PROFESORES 
M a ñ a n a J U E V E S 2 3 Y V I E R N E S 2 4 M a ñ a n a 
S E P A R E S U L O C A U D A D C O N T I E M P O 
R 
tJAC AV£U<IK)£ • / T H E 
_ p t t O l > U C T I O < H ti 
^ C A C > A / v \ O ü C ü £ 
V -
ttm.r $ CU.* 






S C A R A M O U C H E 
h a s ido el m á s g r a n d e d e todos los é x i t o s , e l a c o n t e c i m i e n t o m á s g i g a n t e s c o d e l a ñ o . 
M A Ñ A N A J U E V E S 2 3 Y V I E R N E S 2 4 , M A Ñ A N A J U E V E S 2 3 
R I A L T O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A P R O D U C C I O N M E T R O A G U I L ' A 3 2 
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H O M E N A J E T R I A Y " 
E l celebrado ca-lculista y culto 
escritor será- objeto de un c a r i ñ o -
so homenaje que sus alumnas, di-
rectoras de esicuelas y un grupo de 
maestras le o f r e c e r á n m a ñ a n a en 
la Sala F a l c ó n . 
T r i a y , h a sabido1 en el tiempo 
que l leva entro nosotros a d u e ñ a r s e 
de las s i m p a t í a s de cuantos le han 
tiritado. Y es, que e s p í r i t u culto, 
hombre honrado y de talento ha 
logrado caut ivar con su bonoad y 
hacerse querer con su trato deli-
cado. Trabajador infatlgablye, ac-
tivo t>or temperamento y amante 
a la eusc í íanzn no ha descansado 
un momento y ha l levado a cabo 
•^ntre las personas de estudio, es-: 
l id iantes , comerciantes, y banque-
ros, inf inidad de concursos y ac-
tos . cultuirales que s ó l o un hom-
bre de su g i a n p r e p a r a c i ó n pudo 
realizar. 
Nuestra juventud mucho le de-
be; con sus e n s e ñ a n z a s han llega-
do a resolver operaciones arittmó-
ticas con asombrosa velocidad. Y 
no solo en sus ten celebrados 
" c á l c u l o s r á p i d o s " s i que t a m b i é n 
en sus clases de A r t e y D e c l a m a c i ó n 
H c y xolste un grupo de muchachas 
que 6ab(?n reci tar con gusto y esti-
lo, y eso. se lo debemos a T r i a y , 
juo no ha descansado hasta l levar 
a cabo tan c u l t í s i m a obra, ayu-
dado por el notable maest io , A l -
berto F a l c ó n . Y llega su amor a 
la e n s e ñ a n z a a ta l punto, o.ue den-
tro de poco, con Ja c o o p e r a c i ó n dol 
inteligente y activo inspector de es-
cuelas Sr . Saladrigas , c o m e n z a r á 
un cursi l lo gratuito para todas las 
maestras de la H a b a n a , de Decla-
m a c i ó n y L e c t u r a , curs i l lo que es 
esperado con gran i n t e r é s . 
A este maestro, que sabe ense-
ñar con c a r i ñ o y que sabe poner 
el c o r a z ó n a la e n s e ñ a n z a , le r i n -
den homenaje c a r i ñ e s o , y tenemos 
la seguridad, de que la Sala F a l -
cón será p e q u e ñ a pojra contener el 
p ú b l i t o que a s i s t i r á . P a r a dicha 
fiesta se ha confeccionado el s i -
guiente programa: 
l a . L a comedia en 2 actos de 
Martines S ierra , " C a n c i ó n de cu-
na', interpretada por las alumnas 
de la Academia F a l c ó n ; 2a. Re-
S I N H I L I S M O 
C U R S O S D E I D I O M A S P O R R A -
D I O E X E U R O P A 
E n diversos p a í s e s de E u r o p a íJe 
,han inití iado cursos de i d l ó m a s por 
Radio y entre loa idiomas f igura 
el Esperanto en las siguientes es-
taciones: 
D o m i n g o s . — - E s t a c i ó n K o n i g s w u s 
terhausen, onda 2900 metros, de 
12-12..10. p. m. 
L l l n e S [ . — E s t a c i ó n Radio P a r í s , 
onda 1750 m. a las 8.15 p. m. ho-
r a E u r o p a Occta l . ; E s t a c i ó n H a m -
burgo, onda 30 5 m. a las 4.4 5 p 
ra. hora E u r o p a C e n t r a l ; E s t a c a n 
U. R . I- de Roma, onda 42 5 m. a 
las S-15 p. m. hcira E u r o p a Cen-
tra l 
M i é r c o l e s — K o n l g s b e r g , onda 
4'53 m. do 7.30 a las 8 p. m. hora 
E u r o p a C e n t r a l ; Kobenhajvn, R a -
dlofoni Station, onda 7 75 m. de 
9.30 a 10 p. m. hora E u r o p a Cen-
tra l - E s t a c i ó n M ü n s t e r , onda 410 
m. de 10 a 10.45 p. m. hora E u -
ropa Central . 
j U p v e s . — M ü n c h e n , onda 485 m. 
a las 7.30 p. m. hora E u r o p a Cen-
tral" E s t a c i ó n Stuttgairt. onda 443 
m de 7.30 a 8 p. m. hora E u r o p a 
C e n t r a l ; E s t a c i ó n E s c u e l a Superior 
de Correos y T e l é g r a f o s de P a r í s , 
a las 815 p. m. hora E u r o p a Oc-
cidental . 
y i e r n c . . — B tacl 'm F r a n k f u r t , 
onda 470 m a las 7 p. m . h o r a 
E\i¡ropa Centra l . 
S á b a d o . — E s t a c i ó n B e r l í n , onda 
505 m. a las 4 p. m. hora E u r o p a 
C e n t r a l ; E s t a c i ó n Kon\gsiberg, on-
da 463 m de 7.30 a 8 p. ra. h o r a 
Europa' Centra l . 
T r a d u c c i ó n de Heroldo do E s p e -
ranto, 21 de marzo 1925. 
L a E s t a c i ó n W c C O de M l n -
r.ef r<''l8' ^ l In !!- u* (lue tl8ne una 
potencia do 5 ki lovat ios y una on-
da de 417 ni. e n v i a r á un concier-
to entro 11 y 12 p. ra. del d ía 24 
c i t a c i ó n de p o e s í a s por el profesor 
L u i s G . T r i a y ; 3a. E c o s de tona-
das, por las alumnas del Conaer-
vatctrlo. 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ Q u e s e a p a r a b i e n ! 
GU A N D O s e b e b e u n a c o p a d e c h a m -p a ñ a , h a b r á u n a m i g o q u e n o s 
d e s e e q u e " s e a p a r a b i e n . " C u a n d o s e 
t o m a S A L H E P Á T I C A n o e s n e c e s s a r i o 
d e c i r l o , p o r q u e S A L H E P Á T I C A s i e m p r e 
e s p a r a b i e n d e l c u e r p o y p a r a m a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , d e l á c i d o ú r i c o , y d e l 
r e u m a t i s m o . 
Q u e s u s a m i g o s l o f e l i c i t e n p o r s u 
s a l u d . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborad* por lot fabricantes do la Pasta Dentífrica IPÁNA 
de abirll. Todo el programa es en 
PJspcranto y se ruega a todos aque-
llos que escuchen se s irvan remit ir 
una postal a 
Gold Medal Station W C C O, 
Minneapolls, Minn. 
E . U . A . 
Hahana, abrij 19, 1925. 
L A P W X 
Hoy t r a n s m i t i r á esta E s t a c i ó n 
los discursos del Banquete al Ge-
neral Gerardo Machado en New 
l o h k y a d e m á s el programa ordi -
r a r l o de la reUreta en el Male-
c ó n . 
C I N E L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de esto 
s impático y concurrido salñn de la 
calle Industria y San José, dos regios 
estrenos. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, "Los muertos cami-
nan", graciosa comedia en dos actos. 
L a Carlbbean F i lm presenta Va r e g í 
cinta su^er especial titulada "Jugue-
tes del placer" por Gloria Swanson, y, 
la regla comedia en siete grandes ac-
tos de la Warner Bross, titulada " E l 
Conductor 1492,, por el s impát ico ac-
tor Johnny Hiñes . 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, "Loa muerros caminan", comedia 
en dos actos y la regla producción 
super especial de la Paramount titu-
lada "Juguetes del placer" por Gloria 
Swanson y por la noche función co-
rrida a las ocho y media con el mis-
mo programa de la matinée. 
r . 
Ü S T O 
H O Y M i é r c o l e s H O Y 
R E - E S T R E N O E N C U B A 
E n T a n d a s E l e g a n t e s 
wgigîw- -«̂ ĤW Ml̂^̂ m̂ 
'JLjjZ PAPOUCTIOH 
3 * ' 
(Broadway a r t t » dark) 
L a p e l í c u l a " p i c a n t e " y " a t r e v i d a " q u e o b t u v o é x i -
tos s in p r e c e d e n t e s . 
C o p i a n u e v a d e l a b o r a t o r i o a c a b a d a de recibir . -
A D O L F O M E N J O U C A R M E L M Y E R S A N A 
Q ' N I L S D N W I L L A R D L 0 U I S y O t r o s 
S u p e r - e s p e c i a l . P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z . 
C í a . C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a . V i r t u d e s 3 6 . 
V _ = — . . . 
C 3872 I d 22 
¡ P R I M E R A C O M U N I O N ! 
ROSARIOS, DEVOCIONARIOS, 
ESTAMPAS DE TODAS CLASES, 
VELAS, U B R 0 S , E T C . 
L A N U E V A V E N E C I A 
Objetos Religiosos 
O'REILLY No. 35 
HABANA 
T E L E F . A.6561 
C 3873 2d 21" 
H A B A N E R A S 
(Viera d» la página siete) 
E L Ul/TEVÍO OOMPÍROM3HO 
Conf irmado el r u m o r . 
T a l como estaba previsto . 
P l á c e m e ipor consiguiente 4es" 
pe j a r l a Inioógnlta de l on dit úl-
t imo . 
F u é pedida ayer para el Joven e 
Inteligente arquitecto A n d r é s J . D a -
na PJasencia la mano de la U'idí-
elma s e ñ o r i t a A l e j a n d r i n a J i m é n e z 
de Cisneros, sobrina del Presidente 
del Ayuntamiento de la Habana , se-
ñor Miguel A . C i s n e r o s . 
U n a parej l ta s i m p á t i c a . 
Digna de todas las venturas . 
Hizo la pertlclón a nombre de su 
hijo el distinguido caballero A n -
idréa J . D a n a en la elegante reel -
idencia de l a V í b o r a de los padrea 
de la gentil A l e j a n d r i n a , el s e ñ o r 
Car los J i m é n e z de Cisneros y 
Interesante esposa, Reg la M e n a . 
Doy gustoso la not ic ia . 
C o n mi f e l i c i t a c i ó n . 
M I B R O O L . B S D E L B R I S T O L 
E n l a nuerva temporada . 
Temporada de v e r a n o . 
Y a loa s á b a d o s , y a los m i é r c o -
les, s e r á n siempre esas noicbes pa-
r a el B r i s t o l las favori tas . 
Quedaron ya Inauguradas con la 
fiesta del s á b a d o , que se r e n o v a r á 
hoy, seguramente, en su animacldn 
y su luc imiento . 
Se b a i l a r á . 
Desde pr imera h o r a . 
ILa orquesta de l hotel, orquesta 
ouibana del profesor Betancourt, en 
la que f igura como pianis ta el po-
pular R a m ó n Moreno, h a r á nuevas 
gallas de su extenso repertorio . 
E l roof del Br i s to l , espacioso y 
reluciente, ee v e r á como en sus 
mejores noches. 
¡Radiante de a l e g r í a 
Muy concurr ido . 
D E A L T A 
Y a entre los suyos . 
RosaJ ina G o n z á l e z del C u e t o . 
L a l inda h i ja del muy querido 
Secretar io de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa v o l v i ó ayer de la C l í n i c a de 
Oasuso. 
S u f r i ó en e l la la o p e r a c i ó n de 
las a m í g d a l a s de manos del doctor 
Bas terrechea . 
O p e r a c i ó n fel iz . 
Digna del notable especial ista . 
L A V I U D A D E M E N O I A 
De duelo . 
E l doctor J u a n M e n c i a . 
Hondo pesar abate a l bueno y 
muy querido amigo con motivo de 
la muerte de su a m a n t í s i m a madre, 
la s e ñ o r a Socorro Moreno, V i u d a 
de M e n c í a . 
Una dama excelente. 
Dechado de altas v ir tudes . 
L l e g a r á n estas l í n e a s hasta el 
doctor Mencía con un test imonio. 
Efc e l de m i p é s a m e . 
S e n t i d í s i m o . 
E n r i q u e P O X T A N I L L S . 
A L C H O C A R U N T R E N C O N UN S U J E T O Q U E I B A 
P O R L A V I A , E N T R E S. S U A R E Z Y J . D E L M O N T E , 
R O M P I O E L H O M B R E U N A E S C A L E R A C O N L A C A B E Z A 
A c e n t u á n d o s e de d í a en d í a su estado de demencia, ayer 
fué conducido a Mazorra el individuo que, c r e y é n d o s e 
estafado, c o m e t i ó un doble homicidio en Cristina 
E L T R B X D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
A y e r noche trajo m á s de dos 
tioras y 35 minutos de retraso por 
beber sufrido demora en las^ lí-
neas del F e r r o c a r r i l de C u b a a 
causa de un accidente ocurrido a 
un tren de m e r c a n c í a s . 
G U I L L E R M O 8 A K D O V A L 
Nuestro amigo, el s e ñ o r Gui l l e r -
co Sandoval , Jefe del Mavlmlen-
o de Trenes E l é c t r i c o s , que co-
no etaben nuestros lectoras, e s t á 
lellcado de sa lud, a pesar de ñ a -
»er sufrido nna r e c a í d a , ya ayer, 
le encontraba algo mejor, lo que 
ios complacemos en publ icar pa-
•a conocimiento de sus numerosos 
i m i g o » y subalternos. 
Oja lá que Dios permita siga me-
orando y pronto tengamos el gus-
o de saludarle nuevamente en es-
a T e r m i n a l . 
E L T R E X 250 A R R O L L O A C 5 
I N D I V I D U O 
A y e r el tren e l é c t r i c o que a la 
[ y 16 sale para R i n c ó n bajo el 
iflmero 259, en el tramo compren 
Udo entre Santos S u á r e z y J e s ú s 
leí Monte, a l c a n z ó a un individuo 
gue, imprudentemente, caminaba 
icr la v í a y cuyas generales se 
gnoran por la gravedad de las le-
dones recibidas en la cabeza con 
a quo a l chocar destroBÓ la esca-
er l l la del coche motor. E r a mo-
orista de ese tren H i l a r i o P é r e z , 
lúe hizo esfuerios por evitar a l -
a n z a r al Individuo, y conductor lo 
ira Gustavo L n r r a ñ a g a . F u é tras-
udado a la casa de bocoitos de 
'eeÚB dol Monte. 
S U E R O J U N C A L 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n ql 
ndlvlduo que en C r i s t i n a y con 
ma escopeta, c o m e t i ó el doble ho-
nlcldlo a l creerse estafado y que 
« nombra Suero J u n c a l ; ayer tar-
le f u é trasladado a Mazorra por 
vigilante de la P o l l o í a Nacional 
!78 Domingo Sautlef, por ser su 
»stado de demencia cada d ía m á s 
icentuado. 
E L C E N T R A L " C O L O N O S " T E R -
M I N A 
E l pr imer central que en esta 
E v a s i ó n ha terminado su molienda 
»a sido ê  "OotlonosT' de Nueva 
?az y s u p r o d u c c i ó n a l c a n z ó a 
i8,440 sacos de 13 arrobas . 
L A Z A F R A D E L A P I S A 
Y% va tomando auge la zafra 
le la pifia, cada d ía se e s t á n ya 
nnbarcando de 25 a 30 carros d" 
l ú e a s ' del Oeste y de Ba inoa y 
Aguacate. 
T R E N D E J O V E L L A N Í X S 
L l e g ó retrasado a las 10 y 3 6 
U L T I M O S 
M O D E L O S 
Acabados de recibir 
ofrecemos una inmensa 
variedad de preciosos mo-
delos de sombreros en las 
m á s lindas combinaciones 
de colores para el verano. 
Antes de comprar exa-
mine nuestro gran s u r t i -
do, donde h a l l a r á muchos 
de s u agrado y a h o r r a r á 
tiempo y dinero. 
Tenemos t a m b i é n los 
m á s nuevos que ee pro-
duce en flores finas fran-
cesas. 
L A Z A R Z U E L A 
Benea y A r a n g n r e n 
fNeptuno j C a m p a n a r i o ) 
en lugar de las 10 y 10, y por é l 
vinieron de Jaruco Pepe R u i z y 
de Matanza F é l i x Casas . 
T R E N A J O V E L L A N O S 
E s t e tren sa!I6 a'Jási 10 y 52, 
en lugar de las 10 y 42, por ha-
ber llevado el mismo cocho de pr i -
mera clase n ú m e r o 77, que trajo 
el tren de Ja7?Ilano8 que l l e g ó re-
trasado; por él fueron a Ba inoa , 
el cosechero de pifias E n r i q u e 
D í a z ; Campo Flor ido , el inspector 
eoeolar A r t u r o Caymare ; A g u a c a -
te. Carlos P u j o l ; L imonar , V í c t o r 
Urrochaga. 
E L D I R E C T O R D E L A C U B A N 
D O M I N I O S U G A R O O M P . 
Ayer r e g r e s ó de fiantlago de C u -
ba el sefior .Maycr, Director de la 
Cuban Dominic Sugar Comp. a 
quien esperaba el s o ñ o r Jul io P . 
T e r á n . representante de la Compa-
fiía Refinadora de A z ú c a r de las 
Indias Occidentales. 
T R E N C E N T R A L E X P R E S O L I -
M I T A D O 
Llegaron pro este tren que lle-
g ó ayer a las 9 y 25 de la m a ñ a n a 
vinieron de: Santiago de Cuba , Ca 
llxto Bergnes. docto.» J o s é O r t l / . 
Paco V i d a l , el representante a la 
O á m a m Pedro Coder lch; Santa 
C l a r a , el representante a la C á m a r a 
Octavio Barrero , Diego V á z q u e z , 
doctor Urbano T r l s t a ; Caíbaiguan. 
doctor R a ú l R o d r í g u e z y famil ia-
res; P i u r t o Padre, ' Gregorio V i l l a -
rama y famil iares; Manzanil lo Jo-
s é Z a l d í v a r y s e ñ o r a ; Ho lgu ín , ' doc 
tor A. J . de la P e ñ a , doctor B a -
sil io G ó m e z Gal lardo, Ju l io C a s -
tellano; Centra l Cimtugua, doctor 
Gonzitlo A r ó s t e g u l J r . y s ¿ s e ñ o r a 
Magfl^ o r r ; C a m a g ü e y , teniente 
Calrlzo y famil iares; Matanzas, so-
Po(rlta E m m a Carrace la , V í c t o r 
R o d r í g u e z ; Jiatlbonlco. Jorge W . 
Savles ; CMeg^ de A v i l a , Benigno 
L a r r e a , F l o r i d a , S a ú l H e r r e r a . 
P ó r t e l a Mflller; Jovellanos, los j ó -
venes esposos Amello M a r t í n y H e r 
minia G o n z á l e z d é M a r t í n ; Jaronu , 
Ju l io Cadenas; Centra l Violeta , J u 
Uo S a m b a r t o l o m é ; Placetas , Mi-
guel Cas t i l l o ; t a m b i é n de Cunagua 
sefiora do Mairtíneá e ihljo. 
l^OR E l . F A L L E C I M I E N T O D E 
S U H E R M A N A 
E l sefior E n r i q u e Ros l l e g ó de 
Santiago de C u b a por haber sido 
ivisndo del fallecimiento de su 
hermana Isabel que lo era t a m b i é n 
dol doctor L u i s Ros, Director del 
Hospita l de C á r d e n a s que esperaba 
en la T e r m i n a l a su hermano E n -
rique y a ambos queremos hacer 
Hegaj- la seguridad de nuestra 
Pena. 
T R E N D E G U A N E 
Por este tren l legaron do P inar 
del R ío Ezequlol Calero, doctor Oc-
tavio L á m a r , Oscar F o r n a g u e r a s ; 
M* Salud, Alberto C r u z ; Candela-
r.a. Luc io L a v a n d e r a , Jefe do la 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l de Sumi -
dero para donde s i g u i ó por tren 
J m á s tarde a c o m p a ñ a d o de su es-
posa; Guane . R a m ó n Argue l l e s : 
Paso Real , N é s t o r de C á r d e n a s . 
T R E N A G U A N E 
Por este tren fueron a P i n a r del 
Illo Manuel Diez. Etnesto Ramo-
leda. Franc i sco Mujlca L u i s D l -
mas;} Guane , el P a d r e ' Reboredo, 
P á r r o c o de aquel lugar; San C r i s -
tóbal , Antonio D í a z y s e ñ o r i t a 
•Uelda D í a z ; Central San Crls tó -
)al, Pedro C a r b ó n e l l ; San Juan y 
Mart ínez . Manuel Vega y J e s ú s F e r 
i 'úndez, Jajcinco A r g u d í n . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por esto tren fueron a Cáixlenas-
Rodolfo A r i s t é g u t , doctor Ramiro 
P é r e z Marlbona Jos^ R i e r a y fa-
mil iares, J o s é M a r t í n e z M l l a n é s y 
s e ñ o r a . Juan Caballero, Pastor 
Iglesias; Sngua la Grande. J u l i á n 
Pelra, R a ú l R o d r í g u e z , Ar turo Lo 
don, J . Goyanes, Franc i sco R o j a s 
' e ñ o r a « h i j a ; C o l ó n , Ricardo L l ó -
rente, Benito de la Vega, Manuel 
freces y s e ñ o r a ; Matanzas, P r u -
denco M é n d e z , J luan Coba, s e ñ o r a 
HASTA HOY TAN D I F I C I L 
de vest ir bien a los n i ñ o s , con po-
oo dinero, ha sido resue l to . . . 
Calzoncll loe y camisetas T O P -
KQB. 
Pantalones blaneoa y do d r i l k a -
k i . 
Oamisas blancas y de coflor. 
T r a j e s de verano p a r a uso d ia -
rlo. 
T r a j e s de d r i l Manco, palm-
beach y gabardina. 
Qnturones , Tirantee , Sombreros , 
L igas , P a ñ u e l o s , (Medias y en u n a 
palabra, cuanto pueda necesitar un 
n i ñ o para ir correctamente vesti-
do. 
^ ¡TODO B A R A T I S I M O ! 
G r a n surtido de T r a j a s de B a ñ o 
p a r a s e ñ o r a s y caballeros. 
S A N R A F A E L 8 1 . T E L . A-89C4 
¡ A n u n c i o s : T R U J I L L O M A R I N . 
S o m b r e r o s d e V e r a n o 
Tenemos preciosos modelos de sombreros franceses, en todas 
las pajas . ¡ L o s m á s elegantes que puede usted encontrar! 
C a n a s t i l l a s 
Si espera un b e b í t o , le interesa r c r nuestra colcccJÓn de ca-
nasti l las. ¡ S o n verdaderamente primorosas! 
" L A M A G N O L I A " 
G R A N C A S A D E M O D A S . D B C A N A E N S U G I R O 
Aga&cnte. 58, entre Obispo y O ' R e l l l y . — T e l é f . : A-3242 . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • X . " X - • • T " • X - * x * • ! * - j / * * * • •'X'**j/-•X*'v**t *t"*I**t**t* *V**t *̂  t* t" 
Anunc ios T R U J I L L O M A R I N . 
E s e l t inte d o m é s t i c o m e j o r y de m a y o r rend imiento ; p e r a l ana , 
seda , h i lo y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p e r a e l u s o i n m e d i a t o e n a g u a . 
UO V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
RKPRESKNT ANTE BXCLUSIVOi F . V I L L A N U E V A 
Apartado 11S8 — T«Mfono M-739S - Habana 
Medicamento 
r e c o n o c i d o de 
incalculable beneficio 
para la* dolencias propias 
de Is mujer 
P i l d o r a s 
T 0 C 0 L 0 G I C A S Sol i c í t e se el folleto 
" L A SALUD DE LA MUJER" 
de valiosa información 
enriara G R A T I S 
N. B O L E T , Inc. 
N E W Y O R K 
del D r . N . B O L E T 
Recriada» durante 
mát de SO año» 
S a l u d d e m 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
Maravi l lo so para l a i n d i g e s t i ó n aguda, ac idez de e s t ó -
mago.acedias y dolores estomacales . S i quiere a l iv iarse 
de i n d i g e s t i ó n inmediatamente, tome e l remedio " 5 5 " 
de Humpbreys. Los remedios de Humphrcys bod conocidís imos en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
en la Farmacia el remedio " S 5 " de Humphrey's para la indigestión. 
El Remedio "55" produce mát rápido «lirio 
«i te toma en medio vaso de a|aa caliente». 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
c.f P é r e z Arooha y 'ami l lares , A n -
tonio Santos; Santa C l a r a , Justn 
(bá lez de Perora , Manuel Pecera, 
E n r i q u e Maseda, J o s é Manuel G ó -
mcr, o m á s G . Co l la ; T r i n i d a d , el 
representante a la C á m a r a , doctor 
Fernando ü r t l z ; A6riin<rat?, E n r i q u e 
P ó r t e l a ; Santiago de C u b a , el Jo-
ven Angelito C á d i z Val ladares , 
Laureano Fuente , maestro de pla-
no, los representantes a la C á m a -
r a Manuel H a r t m a n n . y R a m ó n E s 
pino, 'el senador Antonio B r a v o C o -
rreoso; C a m a g ü e y , doctor Roque 
E . Garr lgo , Alfonso V l l l a m l l . E . S. 
Chiiffee, doctor Alberto Mora , te-
nlentí» del E . N . Alfredo S á n c h e z , 
Manolo D í a z ; AmarlHas , T o m á s So 
tolongo: Ciego de A v i l a , Leoncio 
Caiballero y Barroso y famil iares: 
C e n t r a l Etpaf ia , Pablo M . de la 
O r u r Bayamo, Manolo Camps , doc 
tor Juan Zayas B a z á n ; Centra l Ma 
r í a Vic tor ia , Vicente" E s t r a d a ; 
G u a m o , J o s é E s t r a d a P a l m a Guar-
diola . 
I X S P E C C I O X D E F A R O S 
E l sefior E l i a s G u e r r a f u é & 
C á r d e n a s para girar visita a todos 
los faros de aquella costa. 
V I A J E R O S QUÜ) 8 A U K R O X 
Po*1 distintos trenes fueron a: 
D o l o n d r ó n , Ange l Labrado , admi-
nis trador de aquel la P l a n t a E l é c -
t r i c a ; Matanzas, J o s é G a r c í a Me-
néndez , F é l i x Casas , c o m p a ñ e r o en 
iap rensa, J o s é E . P é r e z , J o s é Q u l -
r ó s , Gerardo V a l d i v i a ; Qárdona.) , 
doctor AllJr*do G o n z á l e z B e r u r d , 
Alberto G o n z á l e z ; Aguacate , Ma-
ría Antonia B o l a ñ o s de Garra&ta-
zi , J u a n Bolai lca . 
V U l B R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron de 
G u a r a , Manuel B á r c o n a s ; Aguaca-
te, doctor R a ú l A n t ó n ; San Miguel 
de Casanova, P^dro Machado y fa-
mlUares- Perico , Ju l io Cué'l lar; 
Matanzas, F e l i p e F o n t a a l l l í . Salo-
m ó n O b r e g ó n , doctor Hlcardo V i u -
r r u n , docto* Miguel Urlarti». 
fcX J E F E P E I D I S T R I T O M I L I -
1 A R D U P I N A R D E L R Í O 
E l corooel E m i l i a n o A m l e l , J e -
No. 15 
E l á lcal i contenido en los jabones 
hace dafio a la cabellera 
L« mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el abcllo. 
No hay n a 
mejor para la lim-
pieza del cabello 
que aceite de coco 
Mulsified porque es 
puro y absoluta-
mente inofensivo. 
f£s mis económico 
e incomparable-
mente más eficai 
que cualquier otra 
cosa. PAULINE 
rL. A «r*. r„ FREDERICK 
DOS 6 trC| CU- Fllvoriu Ectrellt del 
charaditas limpian cine. El *ecrrio de su 
perfectamente el ca- hermots cabellera, 
bello y el cuero cabelludo. Simple-
mente mójese el cabello con agua 
clara y frótelo con. éste. Produce una 
espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fácilmente quitando hasta la 
última partícula de polvo y caspa. E l 
cabello se seca rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo y el 
pelo suave, sedoso, lustroso y ondulado. 
E l aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico, pues bastan unas cuantas 
onzas para toda la familia durante meses. 
Cuídese de las imitaciones. Exíjase que 
sea Mulsified fabricado por Watkins. 
Directorio Administrativo y 
Judic ia l de Cuba 
Primero y único Directorio que se 
publica en Cuba y que contiene los 
nombres de todos los señoree Secre-
tarlos de Despacho, del Senado, de los 
«eflores Representantes, Personal de 
las Secretarlas, del Cuerpo Diplomá-
tico extranjero acreditado en Cuba, 
asi como el Cuerpo Diplomático y Con-
sular de Cuba acreditado en el ex-
tranjero. Loa nombres y direcciones 
de todos los señores Abogados, Re-
gistradores de la propiedad. Notarios, 
Magistrados, Jueces, Procuradores, 
Inspectores escolares, etc. etc. 
También contiene la división do los 
Juzgados Municipales y de Instruc-
ción de toda la Repúbl ica . 
Obra escrita por el doctor F r a n -
cisco Muñoz Bonal. 
1 tomo de 895 páginas , en-
cuadernado en rúst ica . . . $ 2.50 
TTIrTrMOS L I B R O S B E C I E I D O S 
D E L I T O S D E A P R O P I A C I O N 
I N D E B I D A . DAÑO, U S U R -
PACION, L E S I O N E S P E R -
S O N A L E S , I N F A N T I C I D I O 
—Conferencias orales pro-
nunciadas en el afto acadé-
mico de 1922, por el célebre 
penalista uruguayo doctor 
José Irureta Goyena. 1 
voluminoso tomo en 4o. 
pasta española | 7.25 
E L D E L I T O D E H O M I C I D I O . 
—Conferencias orales pro-
nunoiadas por el doctor Jo-
sé Irureta Goyena, en la 
Universidad de Montevideo. 
1 tomo en 4o. pasta espa-
fioia I 7.25 
E L D E L I T O D E H U R T O . — 
Fragmento de un curso de 
Derecho penal. Conferen-
cias orales pronunciadas en 
la Universidad de Montevi-
deo, por el doctor José I r u -
reta Goyena. 1 tomo en 
4o. pasta española $ 7.25 
DETRITOS D E F A L S I F I C A -
C I O N D O C U M E N T A R I A Y 
E S T A F A . — Conferencias 
orales pronunciadas en la 
Universidad de Montevideo, • 
por el doctor Jqbé Irureta 
Goyena. 1 tomo en 4o. 
pasta española $ 7.25 
E L C O N S U L T O R I O D E L 
ABOGADO.—Tomo I I . Co-
lección de casos prácticos 
de Derecho Administrativo, 
Civi l . Mercantil, Munici-
pal, Penal, Procesal, So-
cial, de Hacienda y de L e -
gis lación Hipotecarla, re-
sueltos por la Redacción 
de la Revista General de L e 
gis lac lón y Jurisprudencia. 
1 tomo en 4o. pasta es-
pañola J 2.25 
D I C C I O N A R I O D E L E G I S -
L A C I O N P E N A L , P R O C E -
S A L T D E P R I S I O N E S , 
por «1 doctor Fernando C a -
dalso. 4 tomos en 4o. pas-
ta española 116.00 
A N A T O M I A T O P O G R A F I C A . , 
—Programa explicativo de 
un curso de Anatomía To-
pográfica, con un comple-
mento referente a las ideas 
anatómicas rrtodernas, por 
el doctor Elpidio Stlncer, 
Catedrático de Anatomía 
Topográf ica en la Facu l -
tad de Medicina en la Uni-
versidad de la Habana. 
Edición ilustrada con va-
rias láminas en negro y en 
colores. 1 tomo en 4>. 
rúst ica » v ™ 
P R O B L E M A S D E N U T R I -
C I O N I N F A N T I L , por el 
doctor Calixto Torres-Uma-
ña Profesor de Pediatr ía 
en la Universidad de Co-
lombia. E n esta obra están 
recopiladas las doctrinas 
mas modernas sobre la a l j -
mentaclón de los nlflos, es-
tando dividida toda la obra 
en 4 partes: Primera parte. 
F i s io log ía patológica; Me-
canismo general de las 
distrofias; Los fermentos; 
L a flor digestiva; Composi-
ción de las materias feca-
les. Parte segunda: L a s 
dispepsias; Hldrocarbona-
dos; L a s grasas; L a s a lbú-
minas. Partes . tercera: 
Trastornos del metabolis-
mo; Acidosls infantil pri-
mitiva; Anafllaxla en medi-
cina Infantil; Escorbuto In-
fantil: Raquitismo; Espas-
mofllla. Parte Cuarta. A l i -
mentac ión: Al imentación na 
tural de los mamones; A -
mentación artificial; Al i -
mentación de los prematu-
ros; Al imentación después 
de los doce meses. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. » s.bo 
C I R U G I A D E L O S N E R V I O S 
P K R I F E R I C O S , por el doc-
tor Manuel Bastos Aneart. 
Colección de mas de 40 ca-
sos experimentados en ei 
tratamiento de las lesiones 
de guerra de los nervios pe-
riféricos observadas en los 
heridos procedentes de la 
rampafla de Marruecos, 1 
tomo en rúst ica I 1.00 
V O C A B U L A R I O D E R E F R A -
N E S Y F R A S E S P R O V E R -
B I A L E S y otras fórmulas 
comunes de la lengua cas-
tellana, que reunió el Maes-
tro Gonzalo Correas. 1 
tomo en 4o. mayor, pasta 
española $ 6 .00 
u b & z x i a " c a n v A n r a s - de » . 
V-BI.OSO T C I A . 
AVXMXDA rTAIaXA 68 (Antes Galla-
no) Apartado 1115. TeUfono A-4958 
Habana. 
Ind . 21 m 
fe del Distr i to Mi l i tar de P i n a r del 
R í o l l e g ó do Matanzas ajrer tarde. 
T R E N D E O A R D E N A » 
T r a j o este trfln la CombinncMn 
de C a i b a r i é n por venir e l tren de 
Cuba muy retrasado; por él llega-
ron de: C a i b a r i é n , J o a q u í n B u r -
quete y sefiora; Centra l Ulac ia , 
Juf;n U l a c i a y fami l ia: Sagua, E u -
gonlí^ Sa l ino; Carrefto, A le jo C a -
rrefio. 
•t»t. . . . . . . . . . . . . . 
R E A L I Z A M O S 
A M E N O S D E S ü C O S T O E R E M A N E N T E D E M a c 
M U E B L E S , L A M P A R A S , C U A D R O S , P L A T A METAi m 
O B J E T O S D E A R T E , e l e , efe ^ 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A , 5 2 y 5 4 , esquina a OBRAPIA, 
t ^ 5 X e S f a a i ' 
n3 
.»«—>»»»»« w w w w w . , ———«»»«>««««,,...****** 
T 
* 3694 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
C I T A C I O N 
Se c i ta por este medio a todos 
los maestros retria|dos, (para que 
concurran hoy m i é r c o l e s 22 a las 
2 p . m . a la C á m a r a de Repre -
sentantes, con el fin do gestionar 
cerca de la m i s m a , se act iven las 
reformas que han de i n t r o f i u c í r s e l e 
a la vigente L e y del Ret iro E s c o l a r . 
H a b a n a , a b r i l 22 de 1925 . 
A l v a r o Alfonso, Presidente J o ' 
s é H u e r t a , Secretario . 
alt 
I f o ? a p e r t u r a 6 * l a 9 r a n 
M u e b l e r í a 
L o s C a n t a n t e s 
s a b e n l a i m p o r t a n c i a q u e 
debe d a r s e a l c u i d a d o y 
p r o t e c c i ó n de l a garganta . 
L o s T r o c i s c o s Z y m o l e 
a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e 
l a r o n q u e r a , l a tos, l a i r r i -
t a c i ó n de l a g a r g a n t a y l a 
p é r d i d a d e l a v o z . 
P a r a a l iv io y p r o t e c c i ó n 
c o n t r a todos los a c h a q u e s 
d e l a g a r g a n t a t o m e 
T r o c i s c o s Z y m o l e . 





' ¿ ¡ g o m e . 
P O R T E L A Y A N E Z Y C o 
10 DE OCTUBRE (JESUS DEL MONTE) 137 PROXIMO 
A LA QUINTA DEPENDIENTES 
C 3905 
N o l e s e r á d i f i c i í h a c e r que sus 
h i j o s t o m e n e l 
E X T R A C T O D E M A L T A 
K E P L E R 
m 
FncrhHÜt rtJttcid» 
C K E P L E R * M A L T EXTRACT) 
(Trw¿4 Uari) 
L o s n i ñ o s lo toman con 
a v i d e z y h a s t a piden más. 
D a n u e v a s e n e r g í a s , robus» 
t e c e e l o r g a n i s m o y pre-
s e r v a l a s a l u d . 
Frascos d« dos tamaños 
«a Boticas y Dntvtrlas 
2 * BURROUOHS WELLCOME Y ClA. 
Londres 
AU Rifku Rutntd Sf.P. 2003 
P d P d S U S 
B e l l o s D i e a f e s 
G r e r r i d V e n i a l C o l ^ a t e ' s 
f A V E L O S . l i m p í e l o s , pero c o n sentrdo c o m ú n . U s e usted 
0 0 C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , e l d e n t í f r i c o a d e c u a d o , libre de 
s u s t a n c i a s m e d i c i n a l e s o arenosas . P o r ; e so e s sano , puro y el rnás 
r e c o m e n d a d o p o r los d e n t i s l a á . q u e s a b e n c o m o d e b e n lavarse los 
d i entes p a r a c o n s e r v a r su e s m a l t e p u r í s i m o . 
L i m p i e su d e n t a d u r a d o s v e c e s a l d í a c o n C r e m a D e n t a l de 
C o l g a t e y v is i te su dent i s ta p o r lo m e n o s d o s vece s a l a ñ o . 
Diífribufdorrg: 
Sfarfcs /ncorporafrd 
Arirrifll 2 y 4 - Habana 
blecidos en 
Grana 
( ¿ s h u e r e B o u q u e t e s e e J a b ó n d e l o s Q u e d e l B a ñ o H a c e n u n ^ 
^ lid*1 
' f e 
J í l 
"lo. 
í í O Í n E L O C R I M I N A L S E 
? ^ 2 , ^ E I B A C 0 N T R A C A N D I I 1 0 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A B R I L 22 DE 1925 PAGINA ONCE 
<. cuatro meses * " " ¿ ' ^ h o m i c i d i o cometido 
1 Fermín ^ T Z f ^ 23 de febrero últuno 
día de reclusión pide 
< 7 d e la Salud, con ^ 
m Cara112*,,, primera 
Jdel JueaZ « I W autoe 




w l ^ 0 2Í de casación. 
¡ criminal del Tri-
[ ^ ^ t declarado sln hi-
KS8100 5* casación ipox in-
jíO PARA. HOY 
Santa iClaxa.—'Infracción de Ley. 
Homicidio. Sotero Ohávez. Ponen-
tHe0m¿SSo. .Letrado: M. Vtílalón. 
Wa^ana.—lBfraicx;ión de (bey. 
D l S « > ledOn-i MinlBterlo Fis-
S S V j Í i I Monta-lvo Ponente: 
BoWenave. Letrado: M. Cafite^a-
DOHabana.—Infracción de Ley. 
Estafa Félix G. Slmpson. Ponen-
te- Aveadaño. Letrado: A. Qobel/ 
Pinar del Río.—Quebrantamien-
to e liifraoclón de Ley. Infanticidio. 
Pena de muerte. Nazario Hernán-
dez. Ponente: RebeU. Letrado: A. 
de C . D. 
SAXA DE LO OITEL 
Andiencla de la Habana.—In-j 
fracción "de Ley. lOontencioso. Luis 
y Natividad del Vallle y Grau, con- j 
tra reeoJuCión del Ayuntamiento de 
Jatibonico. Ponentt: Travieso. Le- | 
trados: iCastroverde y Carreras. 
Procuradores Bravo y Aivarez. 
M|xto.—Audiencia de Santa Cla-
Sobre pese». Juana MaTrero 
^ ^ ^ r n S d e conti^ Manuel (López y Her 
» ^ de lo Criminal_ae ü ^ ^ t ^ - v i á t i c o s . Letradoí 
l* ja Habana, que 
B*** nrocesados Juan An-
^ i T l i t a r a 1̂ re-
^"dTío Criminal ha 
í lugar el recurso de 
^ ^ P o r e l ^ o c e e a -
Tmano. 
Ponente: Vlvancos. Letrados: Pé-
rez y Herrera Sotolonéo. 
Audiencia de Santa Clara.—In-
fracción de'Ley. Sobrepesos. Car-
los Alfert y Compañía contra Th« 
Koppel InduBtrlal dar and Kaulp-
ment Co. Ponente iCenvantes. Le-
trados: Varona y Montes. «Procu-
radores: ¡Spínola y Jloca. 
Audiencia de la Habana.—Con-
tencioso. La Santa Clara Sulgm S Uco^, defendiente Compan7 contra ftegotadón de la 
Li»yT60Ín.0^ dé Ca-i eeoretaría de Hacienda sobre deae-
* A^n6 a lf pSa !ohos fiscailes. Ponente: Treaies. 
^ 10 T ¿resto rn^or, • Fiscal señor Castro. I r a d o s : Gu-
ro 06663 d e ^ a r r ^ ^ ^ , tIérrez v¿lllad6n- Procurador: Jl-
ménez. 
EN IíA AUiMENiOIA 
C o . 
PROXIMO 
. fl/irÍRDAD MEB-| sitio conocido por "San Jcwé", del 
. ^ ^ ^ ^ ¡ ¿ C I I i L A - t na 
^ CARDENAS 
b lo Civü y de lo Con 
£&8tr»tlvó de esta Au 
^ el recurso contenclo-











OME Y ÜA. 
ightt Rittrvti 
Scaleoüva domiciliada en 
1 de ardenaa, contra la 
^ i ó u General del Estado 
^ de qne fuera revocada 
¡¡W de íá Secretarla de 
confinnatoria de la de 
ción y Recaudación de 
dones e .Impuestos de Gár-
j ia que se impuso a la 
-te, por iníractolón del Re-
•ara la Administración y 
^ del Impuesto creado por 
ríe 27 de febrero de 1903, 
Mita de un mil pesos y efl 
ĉantidad de 8.439 ipesos. 
os, como impuestos no sa-
¡etfbre 22,082 ültros de vl-
j,596 unidades de licores 
.ha üaíllado la expresada 
Jiarando con lug-ar la ex-
Bj opuesta por el (Mlnlstenio 
ftlatmi ^ haberse eetable-
Irtcurso fuera de término y 
la demanda. 
MUERTE DEL ALCALDE DE 
AGUACATE 
fcforme lo solicitara el •Procru*-
ir «flor Juan Palacios, repre-
utede la acusación (particular, 
Uí Segunda de lo Criminal sus-
ilíayer, para el día primero de 
\ A juicio oral de la causa 
ttída a loa hermanos Garrasta-
jor la muerte del Alcalde Mu-
K «1« Aguacate señor Luis Fe-
y Fundora. 
f SUCESO DEIj g a r a g e 
"POEY" 
i esta tarde está señalado. 
1 •» Sala Primera de lo Crl-
1 «1 juicio oral de carnea se-
J»! Procesado Cándido Gonzá-
«a&We. por el homicidio de 
Sendln, ocurrido en el Ga-
"«y. de Marlanao. 
wasan el Ministerio Fiscal 
"«¡ación partlcuilaT. deflemie 
"Wado el doctor Eulogio SaT-
^ SAJÍC.RIEN'TO E N L A 
SALUD 
J g * « l o Fiscal ha formula-
L intoí. C01M:1uslone8 provlslo-
o ¿ , 6 recta8rl6«. Por ho-
A ¿J^.^Kvantía de uso 
^ l o n cx-vnil en ,5.00(0 
^8cjj -e! procesad0 
- fpw6 0' en la mañana fe^ro último, en el 
Partido Judicial de Bejutoal, por di 
ferencias en el trabajo sostuvo una 
discusión con Juan González que 
degeneró' en riña, en el curso de 
la cual, con tun cuchilllo de punta 
que portaba y ha sido ocupado, le 
causó una herida en el extremo in-
ferior de la región ipreesternal, pe-
netrante en la cavidad toráxica, a 
consecuencia de la cual íaJleció in-
mediatamente . 
MAS PENAS QUE SOLICITA E L 
EISGAL 
iDos años de encarcelamiento y 
multa de 5.000 pesaos, por de-
fraudación a la Aduana y 2 me-
ses, 1 día de arresto mayor y muli-
ta de 200 pesos, por delito contra 
la salud pública, para cada uno 
de los procesados Arutonio y Ra-
món Ortiz Camacho. 
Un año y luii día de iprúíóá" co-
rreccional, por lesiones grave ,̂ pa-
ra Juan Rodríguez Díaz. 
- Trelntiún días de encarcelamien-
to por defraudación a la'Aduana pa-
ra Hecmañ Peterson. 
Tres años, 6 meses y 21 días, 
de presidio correccional, por ro-
bo, para Juan Riamos Peña (a) 
"Juan Peacao". 
Y 1 año, 8 meses, '21 días de 
prisión COTTeolclonal, (ípor .•corrup-
ción de menores, pana Manuel Ote-
ro Rogel. 
SENTENCIAS EN LO CRUVLINAL 
Laurle Muilings, acusado de 
amenazas condlldonales de muerte, 
ha sido abauellito en sentencia de la 
Sala Segunda de lo Criminal de 
dicho delito y condenado, por una 
falta de vejación, a treinta días de 
arresto. 
El Magistrado doctor Mario B . 
Montero formula voto particular en 
el sentido de que el procesado de-
bió ser condenado, por un delito 
de ofensas igriaves al pudor, a la 
pena de 120 días de encarcelamien-
to. 
Defendió el doctor Oscar Gans 
Martínez. 
Se condena a Luciano Martínez 
Martínez y iMarlo Orta Busto, por 
disparo de arma de fuego contra 
determinada persona, a dos años 
de prisión correccional cada uno 
de elilós. 
Y se absuelve a Imán Dytirk, 
acusado de hiurto ; IDefendló el doc-
tor-Ricardo Illas. 
SEñAIjAMIENTOS ibí L A 
A U D I E N C I A P A R A H O ^ 
Sala Primera: * 
Emilio Rodríguez, por lesiones. 
Ponente: Betanlcourt. Defensor: 
Rosado Ay.bax. 




P l a c í b 
]Xi m i l i t a r s e s a l v ó d e l a s 
g a r r a s d e l a T u b e r c u l o s i s 
— — — 
Con mala salud y espíritu decaído, aín espe--
ranza de recuperar su salud, el señor Rigober* 
to Aguilar, del Hospital Militar de México. D. 
F., trató todos los remedios que pudo, encon-
trando -por fin en Peruna su única salvación. 
Agradecido de los beneficios oMenidos con este 
Maravilloso tónico, y deseoso de que otros que 
sufren comió él sufría, encuentren su curación, 
da testimonio de haberse curado de un fuer-
^ catarro y un peligroso paludismo. Dice así 
«1 señor Aguilar: 
WnfurXl?adamente cuatro afios' Perteneciendo a .la Octa-
lli bebidor i InsenIeros. fui comisionado para marchar a 
^^aiperie cambio de c'ima y a mi continua permanencia 
l̂ >, C01itraj« 'Un como las largas jornadas por regiones panta-
^ihl ^ttero i |)alu<ilsmo agudo y un catarro bastante moles-
li no0 f é Con muy bue11 éxlto' cediendo al poco 
t̂sk!* t08 conM 61 8eSuado_que tomó incremento, orlginándo-
^ ih ulosl8 aa°Ua 7 BeCa îile m6 hacía pensar con horror en 
O*11 en (jy * l̂110 un dolor pertinaz en la espalda; mis ener-
V. v 1510 obl'Kah l:Cia, 7 al meilor 4ambio de temperatura, ese 
^ ^Wlmenta f lnucha8 Tece8 a permanecer recluido por varios 
V * ' 8 ' hasta aba m«dicamentos sin obtener resultados sa-
S ^ ^ e n í ó toina116^11 buen aInIK0 mío» Piante de Ingenieros, 
iLmail,fe8ta-ra ERUNA- Que adquirí por Tía de ensayo, 
^ítoH ^ales oû 116 a la 8eSunda botella de tan benéfico pro-
f̂ited <lê 0 apunta(l08 desaparecieron como por 
- 0 conseguir Peruna en cualquier botica o droguería. 
Limpia, colora y lustra 
en una sola o p e r a c i ó n 
el calzado de todos colores 
• S o l s e E c l i p s a p e r o 
S h i n o i A 
B r i l l a S i e m p r e 
D e s t r u y a l o s G r a n o s 
c o n C a l c i u m W a f e r s 
Su Efecto en el Culi» es Verdadera-
mente Notable. 
Muchas jóvenas y damas que pa-
decen éranos en la piél no compren-
den que las cremas faciales sol»* 
mente protegen el cutis y tío lo re-
habilitan. Lo necessarlo es suplir 
la piél con el calcio que requiere y 
ésto se consigue usando los Calcium 
Wafers de Stuart. Purifican la san-
gre y la piél, y disipan los granos 
vergonzosos y demás tachas de la 
misma Indole. No es un método in-
directo, pues cada minuto obtiene 
Ud. resultados benéficos. Enrique-
cen la sangre y arrojan del sistema; 
las Impurezas que causan los granos. 
El calcio entra en la. piél, obra como 
un tónico, estimula los dlmlnuitivoa 
nervios, poros, y arterias con nueva 
energía, y como milagro, antes de 
que Ud. lo comprenda, encuentra su 
pié! firme y trasparente y bu cutis 
sonrosado y fresco cual alabastro y 
pétalos de rosa. Compre hoy mismo 
una caja y tendrá Ud. a la mano un 
creador de verdadera belleza que 
purificará su piel de granos, rojez, 
aspereza y demás destructores de la 
hermosura. 
De venta en cualquier farmacia a 
droguería. 
Ponente: León (Merconchlni. Ite-
tensor: Demestre, 
Benjamín Conzález Rulz, por sus-
tracción de un menor. Ponente: Be-
Lancourt. Defensor: Demestre. « 
Francisco fPérez, por lesiones. 
(Continuación). 
Cándido González, ipor ¡homici-
dio. Ponente: (León Merconchlni. 
Defensor: Sardiñas. 
iRdcardo Palli, por estafa. (Con-
tinuación) . 
Sala Segunda: \ 
Juan Vázquez, po-r «Betrinaito 
Ponente: Validés Fanuli. Defensor: 
Martll. 
José G-ómez, por estafa. Ponente: 
Valdéa Faull. Defensor: Mármol 
Emilio Rulz, por rapto. Ponen-
te: .Madrigal. Defensor: Prieto. 
Felipe García, por diSTraro. Po-
nente: Montero.-Defensor: Estrada. 
Sala Tercera; 
Andrés Salazar, por infracción 
de la Ley Electoral. Ponente: Val-
dés. Fali. Defensor: Chardiet. 
Manuel Alvarez, por atentado. 
Ponente: Arango. Defensor: Can-
día. 
iRoberto Arencibia, por (lesiones. 
rPonente: Arango. Defensor: Zubl-
zarreta. 
Manuel tOanoio, por lesiones. Po-
nente: Arango: iDefensor: Sterling. 
Antonio iChong, por infrjacción 
de la ¡Ley de Drogas. Ponente: 
Aróstegul. 
SALA DE LO CIVIL 
Norte.—Pieza iSeparada. Pieza 
separada para tratar de la recusa-
ción del Licenciado Luis Sausa^en 
el expediente de Carlos Fuster so-
bre nombramiento. Ponente: Za-
yas. Letrados: López y Cárdenas. 
Procuradores: Fernández y J . R. 
Arango. 
Centro.—Ejecutivo. Boeoh y 
Compañía, contra F . Pardo y Com-
pañía. Ponente (sin designación). 
Legrados: Solí y Ferrer. Procura-
dores Blanco, Laredo y Miranda. 
Sur.—.Maŝ ox cuantía. La Socie-
daid Anónima General Concreta 
Conetructlon Co., contra la Socie-
dad Anónima Honolulú Uron Works 
Co. ^Ponente: Zayas. Letrado: Cas-
trotverde. Procuradores: Reguera y 
Bravo. 
(Norte.—.Menor cuantía. Josí M 
Angel Madrigal, contra José de Ya-
rinl. Ponente Zayas. iLetrado: Ml-
lanés. Procuradores: Jiménez y 
Gulgou. 
Audiencia. —iCbntencloso-aidmi-
nlstrativo. Presidente del Ayunta»-
miento del Caimito del GuayabEíl. 
Ponente: Zayas. Letrados: Carmo-
na y Dihigo. Procurador: Miranda. 
<b®Ó(í> 
< >«>e> 
S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S 
E I N G E N I E R O S : L a ÓÓÓG> 
T HA OI MAKK 
¿ ¿ ¿ ) ¿ 
T E J A " I T A L I T " 
por tener una corrugación mayor, por fabricarse en 
6, 7 y 8 pies de largo por 3 pies 3 pulgadas de an-
cho, la teja Italit es la teja fibro cemento más indi-
cada para nuestro clima; además, por estar fabrica-
da mono block es la de mayor resistencia y duración 
Pida detalles y precios a sus representantes en Cuba. 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C 
¿ ¿ o o 
M E R C A D E R E S fi 
I O S R E T R A T O S D E S A N C H I S Y A G O 
Al genial artista Sanchis Yago lo consagró eJ ilustre Martínez Sierra como el pintor 
de las mujeres. Nosotrca, más afortunados, podemos llamarlo el pintor de la mujer 
cubana- En dos exposiciones ha mostrado la colección deliciosa de retratos de damas 
del gran mundo habanero hecheo a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo es 
dable a tan gran artista y que sólo puede inspirar la gracia inefable de nuestras mu-
jeres. 
Zuloaga ha dicho que la mujer cubana es el modelo ideal para las más altas exal-
taciones del arte, Sanchis Yago confima con su obra esta noble opinión. 
La ¡dea de reunir en un álbum una selección de estos retratos de mujeres pinta-
das por Sanchis es verdaderamente feliz y simpática. Un álbum ce afeccionado lujosa-
mente, en una edición limitada por. doscientos ejemplares, adquiribles, solo, por suscrip-
ción. En la portada se grabará en oro el nombre de la poseedora. Y al lado de ca-
da retrato, reproducido con fineza absoluta, para que ningún trazo se pierda de la obra 
original, una referencia literaria de Rafael Suárez Solís, alguna de las cuales ya ha 
aparecido en el Suplemento Literario del DIARIO DE LA MARINA. 
El álbum «era impreso por el SINDICATO DE ARTES GRAFICAS, la casa que 
•dita la revista SOCIAL. 
Por lo limitado de la adición se avisa por este medio a todas las personas que 
se interesen por tener esta beHa e interesante obra de arte, de un alto valor social 
para Cuba, se dirijan al artista Rafael Sanchis Yago o al escritor Rafael Suárez Sclís, 
quienes informarán de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede Hamárseies, 
de once a doce de la mañana o de tres a cuatrtí de la tarde, al teléfono A-0301; es-
cribirles o verles personalmente en é Hotel Plaza o «n la redacción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Como decimos, los retratos son todos de damas del gran mundo, algunos de los 
qn« el público ya conoce, otros que Sanchis Yago está terminando a ese objeto. 
Será una obra llamada a difundir por todo el mundo la exquisita distinción, belle-
za y elegancia de la mujer cubana. 
S I D O N D E U S T E D V I V E N O 
H A Y G A S . . . . 
L A S COCINAS "VAPCT R E S O L V E -
RAN TODAS SUS DIFICULTADES 
VENGA A VER LOS CINCO MODELOS QUE 
TENEMOS CON HORNO Y SIN HORNO 
C O C I M A S P A D A 
A L C O H O L O E S T U f l / I A 
& 
A r e l l a n o y Q a 
*"' ' CAIA PBINClPlAli «UCUStAL. 
Mwp>A>?t« fAuABftuojv Habana • |.f,ZrxtA(̂ oî i\'9CS 
E S T A S C O C I N A S Q U E M A N 
ALCOHOL, ESTUFINA. ESPIRITU 
M O T O R . L U Z B R I L L A N T E O 
GASOLINA. 
NO USAN MECHA 
C O N S U M E N UN G A L O N D E 
COMBUSTIBLE CADA 25 HORAS 
tel. a osa* HABANA 
• M E E E N E L H U M O D E U H A R I N A ' 
M E N S A J E 
A El Costo de los artículos de gran peso o volumen, fabricados en 
los centros manufactureros a gran distancia del lugar donde han. 
de ser usados, tiene que estar recargado por los gastos de mani-
pulación y transporte, que son de consideración, desde el lugar 
de origen al de destino., 
Todo articulo de alta calidad tiene mayor costo en fábrica, que 
sus similares o inferiores; PERO, sí los gastos de manipulación 
y flete, debido a facilidades especiales del fabricante o del im-
portador pueden ser aminorados, resultarán MAS BARATOS en 
el destino Anal, que los artículos de calidad inferior y por lo tan-
to de menor costo en fábrica. 
Los afamados ladrillos refractarlos ACME' '"EXTRA"' y 
"ST. LOUIS", así como el mortero de altas temperaturas "EVER-
HARD", de los Sres. EVENS & HOWARD PIRE BRIOK CO., 
por su calidad, son más caros en fábrica que otros muchos; pero 
su costo libre de gastos sobre carros del ferrocarril en el batey 
de su Ingenio, o en nuestros almacenes afianzados de este Puerto, 
es tan o más barato que el de calidades muy inferiores, precisa-
mente porque hemos AMINORADO LOS GASTOS "DE MANIPU-
' ' LACION Y FLETES. 
NOTA: No compre material refractario, sin darnos la oportunidad 
de demostrarle la exactitud de lo que dejamos dicho en los apar: 
tados A. B. y C. de este mensaje. 
Apirtido 575 L. G. AGUILERA & Co., S. en C . Mercideres 27* 
T A N L A C , e l C o r r e c t i v o 
E s t o m a c a l , l o P o n d r á B u e n o 
Si está V. delgado y decaído; si sufre V. del estómago, hígado y vias digestivas; si no puede V. 
comer ni dormir, este gran tónico le 
dará una digestión perfecta, sangre 
roja, carne sólida y en general, SALUD. 
TANLAC es el tónico supremo y 
reconstituyente natural. Su elabora-
ción ea según la famosa fórmula TAN-
LAC, compuesta de raices, cortezas y 
hierbas curativas. 
Compre un frasco de TANLAC hoy 
mismo en la botica y convénzase de los 
maravillosos efectos de este gran re-
medio. Al cabo de una semana se sen-
tirá como una persona distinta, pues 
TANLAC va directamente a la raiz del 
mal; depura la sangre, mejora la diges-
tión, estimula el apetito y da vigor a 
los nervios. 
Millones de personas que alguna vez 
estuvieron enfermas y desalentadas han 
recobrado la salud y el vigor gracias al 
tratamiento TANLAC. Existen archi-
vados más de cien mil testimonios en-
comiásticos de personas agradecidas, 
entre ellas miles de este pais. 
TANLAC le será a V. de igual bene-
fecio. Recobre con él la salud rebosante 
y completa. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac 
para el estreñimiento. 
E l T a n l a c l e 
D e v u e l v e l a S a l u d 
"Por un año mi situación 
ha sido critica: estreñimiento 
obstinado, cólicos agudos y 
dolorosos, biliosidad, falta de 
apetito; todos estos males 
han desaparecido con solo 
tres frascos del maravilloso 
TANLAC y las Pildoras Vege-
tales Tanlac." 
Sr. D. José María Mesa, 
BarranqulUa, Colombia, S A-
T A N L A C 
•v •. 
L e D á r d S a l u d 
L A E S F E R A 
L a C a s a d e l a s H e b i l l a s 
imimuiHiiiiiiimiiiiNN 
i p i L 
« s i 
Hiilliiii 
Hebilla de firme calidad, frente oro 18 k, con etendo esmaltado al 
fuego, por «I módico precio de $5.00 «(au | 
Hay escudo Cubano/ Español y propias para grabar sos iniciales. 
E x i j a que toda bebiQa lleve frente Oro 18 K . 
" L A E S F E R A " 
U N I C A D E G A R A N T I A 
D e s t r u y e l o s 
gte r m e n e s 
n o c i v o s . 
Un sin número de gérmenes nocivos pululan en la boca y 
garganta, causando cáries, dolor de muelas y pérdida de h 
salud en general, si no se les combate eficazmente. 
La Crema Dental Koíynos destruye eficazmente millones de 
estos gérmenes. Es un antiséptico benigno pero infalible, que 
mantiene toda la cavidad bucal limpia y en estado higiénico, 
y evita la cáries. 
Kolynos es, además, económico debido a la concentración 
de sus ingredientes. No contiene agua u otras materias para 
aumentar d volumen. Basta usar un centímetro de crema 
Kolynos cada vez. Un tubo le proporciona 100 Empiezas de 
dientes. Pedir siempre Kolynos—el tubo amarillo en cafa 
anuMtüStu 
w m m 
CREMA DENTAL 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
G A R D A N O 
~ ~ , 2 L Í l R E V B 8 DIAS RADICALMENTE FLUJOS RECIENTES T 
CRONTO08; CATARROS DE LA VEJIGA Y RIÑONES. DE VENTA 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DEPOSITO: FARMA-
CIA TENERIFE Y CARMEN. 
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M A N I F I E S T O S C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
M A N I F I E S T O 5700..—Vapor ameri-
cano W . D . MUNSOV. capitán Niel-
ven, procedente de New York, consig-
nado a Munson S. L lne . 
V I V E R E S : 
E : 500 sacos cebollas. 
X : 100 Idem Idem. 
Vladero Hno. Co: 100 Idem Idem. 
C Miranda: 100 Idem Idem. 
González Suárez: 100 Idem idem. 
J Calle Co: 100 Idem Idem. 
F G a r d a Co: 200 Idem Idem. 
O O: 1,000 fardos tasajo. 
J T : 1,000 Idem Idem. 
D D D: 784 idem Idem. 
4.— 1,000 idem idem. 
P P P: 1,208 Idem Idem., 
R F : 775 Idem Idem. 
M E : 1,000 Idem Idem. 
A U : 605 Idem Idem. 
G Usategul Co: 594 Idem Idem. 
28.—2,019 idem Idem. 
R Suárez Co: 500 sacos maíz . 
M I S C E L A N E A : 
Compañía de Autos: 50 cajas acei-
te. 
Keystone T y Co: 2 rollos impre-
sos, 2 cajas maquinas. 
González Co: 7 fardos lona. 
National Paper Type Co: 2 cajas 
sobres. . 
Audraln y Medina: 1 caja aecceso-
rlos. 
Díaz Hermano: 100 piezas Idem. 
Marlanao Industrial: 10 cajas Id. 
S Moretón: 8 bultos tubos (no vie-
nen). , . . 
A Riba Co: 50 cajas pintura. 
Steel Co: 33 vigas. 
Maribona Co: 1 caja correas. 
P Moretón: 6 bultos tubos. 
Xrespo y García: 437 bultos efectos 
sanitarios. 
R Quintas: 1 caja etiquetas (no 
viene). 
Compañía Operativa: 2 cajaa ma-
quinaria. 
Iglesia* Co: 25 idem idem. 
Crespo y García: 166 piezas plo-
mo . 
A Rodríguez: 174 Idem idem. 
A Homs: 12 cajas pintura. 
Marina Co: 3 idem v á l v u l a s . 
E l Mundo: 8 bultos accesorios im-
prenta. 
Y . Alonso: 1 caja ferreter ía . 
Havana Evening: 8 atados papel. 
Central Alava: 2 piezas maquina-
r la . 
Central Santa Gertrudis: 36 atados 
Angulos. 
Central Perseferancia: 12 barras. 
T F Turul l : 34 tambores soda. 
Sabatés Co: 38 bultos grasa. 
R Gorls: 6 bultos ferreter ía . 
M A N I F I E S T O 2701.— Vapor ale-
más ADA L I A . capitán Brodtamkel. 
procedente de Hamburgo y escalas, 
consignado a L u i s Clas in . 
D E H A M B U R G O 
González" y Suárez: 300 sacos arroz. 
Llanfedo Portal: 200 Idem Idem. 
Vladero Hno4 Co: 250 Idem idem. 
P U : 38 barriles' cerveza. 
S 8 Frldleln: 150 rajas idem. 
C O: 100 cajas bacalao. 
A García Co: 406 idem Idem. 
G F : 160 sacos arroz. 
M I S C E E A j r S A : 
Tintorería Llndaay: 2 barriles áci-
do. 
Fernández Co: 24 cajas muebles. 
L. A Wi l l : 4 cajas tintas. 
D Cambino: 4 cajas porcelana. 
Danla Co: 1 Idem vidrios. 
American Importación: 1 caja cin-
ta. 
Wells Fardo Co: 3 bultos muestras. 
Cónsul Danés : 1 caja Jabón. 
A. Gerber: 1 Idem tejidos. 
V Gómez Co: 2 cajas hierro, 
Garin y González: 15 fardas papel. 
S K F : 2 cajas máquinas . 3 ídem 
Idem. 
Modas Femeninas Leader: 1 caja 
tejidos. 
Q Brodermann Co: 1 Idem quinca-
l la . 
J Martens: 6 Idem Idem. 
Zaldo Martínez Co: 5 idem maqui-
naria. 
Revista San Antonio: 1 caja libros. 
F Taquechel: 8 cajas drogas. 
Beok y Mesas: 6 cajas muestras. 
Alvarez González: 1 caja encajes. 
E Hachez: 3 idem Juguetes. 
Rosas y Co: 1 Idem acceesorios. 
Andino Hno. Co: 2 idem heirro. 
B González: 2 Idem idem. 
García Maduro: 14 idem relojes. 
B Zabala Co: 5 cajas ferretería . 
Rector de la Universidad: 1 caja 
anteojos. 
R G Maribona: 1 Idem vidrios. 
Aaarofc y Salomón: 2 Idem loza. 
Diez García Co: 2 idem Idem. 
1» Claslng: 1 caja anuneloH. 
López Molina Co: 2 cajas papel. 
Maza Caso Co: 3 Idem car tón . 
Hashlng y Cachonevrete: 1 caja lá-
pices. 
Y Blectrical Co: 4 idem vidrios. 
R Alonso Co: 4 Idem Idem. 
Compañía de Joyería Cubana: 2 ca-
jas accesorios. 
Otaolaxruchl Hno: 7 huacales lo 
za, 10 idem idem 
Fernández y Angones: 1 caja teji-
dob. « 
C O K i n i : 10 cestos champán, 1 ca-
I Ja anuncios. 
Central Agenda: 4 idem algodón. 
M Johnson: 26 cajas drogas. 
M Escot: 10 cajas sombreros. 
Solo Armada Co: 4 Idem loza. 
UtaoJarruchI Hno: 4 Idem Idem. 
Varias marcas: 492 sacos gr/poto, 
256 bultos papel, 2 cajas escopetas, 
17 idem tejidos, 365 Idem vidrios, 173 
Idem hierro. 
M A N I F I E S T O 2702.—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrington. procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swlft Co: 10 tinas, 1.309 cajas man 
tequilla, 4Í idem aves, 235 Idem man-
teca, 13,714 kilos puerco. 
C Rodríguez: 25 tercerolas mante-
ca. 
Acevedo y Mourelle: 25 idem Id. 
C Echevarrt Co: 25 Idem Idem. 
López Hno: 400 cajas huevos. 
RGutiérrtz: 432 idem idem. 
G Melian: 400 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Navarro Mardiatu: 242 bultos llan-
tas . 
B Halgh: 8 Idem tubos. 
A Jiménez: 17 cajas vidrios. 
R A Wil l : 14 cajas máquinas . 
Tarruell Co: 920 sacos cemento. 
F Rodríguez J : 924 idem idem. 
F Rodríguez J : 920 idem Idem. 
L Rodríguez: 2,000 atados cortes. 
P Pereda: 2,000 Idem Idem. 
J Ferrer: 2,000 Idem Idem. 
Havana Fruits : 2,000 idem Idem. 
Fábrica de Hielo: 2,380 sacos mal-
ta. 
W A Campbell: 5 autos. 
L B Ross; 3 Idem, 5 cajas acce-
sorios. 
F Wolfe: 130 cerdos. 
Lykes Broa: 145 idem. 
Harper Bros: 156 idem Idem. 
Central Vertientes: 3 piezas maqui-
narla . 
J Morato: 7,959 piezas madera. 
Resue l ta* por 1« E s t a c i ó n Eacperi- completa su t r a n s f o r m a c i ó n usual-
m en tal A g r o n ó m i c a do Santiago d« mente cuando la fruta e s f á aproxi-
las Vegas i m á n d o s e a su m a d u r a c i ó n , enton-
I ees es cuando salen loa adultos, que 
L A ORÜEOLINA C O M O I N S E O T I ' son como p e q u e ñ a s avispas p'erfo-
C T O A . . . ¡ r a u d o las semillas y la masa de 
la f r u t a . 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Car los M . V a r o n a , ve 
c iño de la calle 8 n ú m e r o 18, V e 
insecticida y en Qué p r o p o r c i ó n . 
C O N T E S T A C I O N 
a s o c i a c i ó n d e L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O M E R C I A N T E S ^ H « A COMISION 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
ü e la Habana ha dirigido el «1 • OM " " u t a s de 23 libros, qq. 
( U S é á t t escrito a la C o m i s i ó n Na- SemlDa de algodón, caja, de 
c ional de E s t a d í s t i c a : l5-50 a 
S r . Presidente de la C o m i s i ó n Afrecho: 
Nacional de E s t a d í e t i c a y Reformas Fino harinoso, qq. d© 3.76 a 
E c o n ó m i c a s . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Hemos venido observando, con 
COTIZACION OFICIAL DE XAS V I U T A S AI. POH MATO* • >* 
TADO DE AYEK, 21 DH ABHU, X AX 
M i 
10 Kft i £olr'r?<3os chicos, quintal . . . 
18.60 Ru>ados largos qq. . 
Robados California, " " 
Carito, quinta: . . . . .'" ** 
Blanoos medianos, quintal'" 
Rlai.cou marrows 
QO. de 7.50 a. 
16.50 
Ajos: 
CappMdres mocados, 82 man-
cuernas 
Captaores bañólas, 32 man-
cuernas. 
M A N I F I E S T O 2703'.— Remolcador 
americano J . D A U O H E R T Y , capltAn 
Conway, procedente de Pensacola, 
consignado a Lykes Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2704— Lanchón ame-
ricano T E D D Y , capitán Sorensen. 
procedente de Pensacola, consignado 
a Lykes Bros. 
Buelgo y Alonso: 2,703 piezas. 
P Gutiérrez Hno: 20.125 Idem Id . 
M Gutiérrez: 1,841 Idem Idem. 
A González: 20,760 Idem idem. 
No marca: 2.717 idem Idem. 
Hershey Corp: 125 postes. 
M A N I F I E S T O 2705— Lanchón ame-
ricano CONSUL, capitán Johnson, pro 
cedente de Pensacola, consignado a 
Lykes Bros. 
L G Aguilera Co: 82,383 ladrillos. 
P Rodríguez: 1,022 piezas madera. 
A González: 2,441 idemi idem. 
Buergo y Alonso: 23,045 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2706.—Vapor ameri-
cano H . M. F L A G L E R . capitán Tow 
les, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
González y Suárez: 27,216 kilos 
manteca. 
Armour Co: 27,234 id»m Idem. 
M I S C E L A N E A : 
L F de Cárdenas: 1 caja calzado. 
Diaz Mangas Co: 4 idem tejidos. 
IJrlol Co: 6 bultos cuero. 
J H Steinhart: 6 cajas romanas. 
M F Pella Co: 2 Idem tejidos. 
Mangas Co: 8 Idem Idem. 
M Revilla Co: 1 idem medias. 
Díaz Mangas Co: 3 Idem idem. 
Metropolitan Auto: 1 huacal acce-
sorios. 
E G Abreu; 1 caja sierra. 
Hevla y Núfiez: 30 bultos maqui-
narla. , 
E Morán: 28,621 kilos gasolina. 
Fábrica de Hielo: 67,645 botellas. 
L B Ross: 6 autos. 
Metropolitan Auto: 4 Idem. 4 cajas 
accesorios. 
Goodyear Tire Rubber: 456 bultos 
llantas. 
Quesada Hno: 621 piezas madera. 
Mobile Exportación: 520 Idem Id . 
A A Baker: 1,824 Idem Idem. 
Tellechea Pefta Co: 4,850 Idem id. 
Havana Lumher Co: 4,206 idem id. 
Pérez Hno: 6,212 lem lem. 
R Carona: 1.355 lem iem. 
P Gómez: 6.446 Idem Idem. 
J Morato: 1,476 Idem Idem. 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Cplls Ta argo Co: 5 cajas qulnca-
MaT 
F González Co: 1 Idem medias. 
C S Buy Hno: 1 Idem idem. 
Felalfel A: 3 Idem idem. 
Muftiz Co: 1 Idem Idem. 
Sánchez Hno: 1 idem tejidos. 
Martínez Fernández: 2 Idem pol-
vos. 
J C Pin: 2 cajas ropft. 
Mostelro Co: 2 Idem idem. 
Prieto Hno: 2 Idem Idem. 
Montalvo y Epplnger: 21 bultos ac-
cesorios carro. 
A Fuente: 4 cajas ferreter ía . 
C Silva Co: 7 idem idem. 
Romero y Co: 3 cajas muebles. 
Bluhme y Ramos: 8 cajas tapones. 
Viuda Doria Co; 1 caja perfume-
ría . 
A Carrion: 43 cajas muebles. 
Viuda Humara Las tra : 13 cajas fe-
rretería. 
C Mello: 92 cajas efectos. 
American Mills: 27 fardos papel. 
Droguería Johnson: 13 bultos dro-
gas. 
Taboas g V l la : 2 cajas ferretería . 
Dorado Peón Co: 5 cajas muebles. 
Méndez Co: 20 bultos loza y vi-
drios . 
O Podroarlas Co: 18 Idem Idem. 
E Díaz: 5 Idem Idem. 
Otaolarruchi Hno: 33 idem Idem. 
Solo Armada Co: 4 cajas Juguetea. 
Viuda Humara Las tra: 9 Idem hie-
rro, 8 Idem Idem. 
P Krebs: 26 cajas perfumería . 
M Hermlda: 11 cajas ferreter ía . 
M Rico: 7 bultos loza. 
Martínez Castro Co:' 7 cajas teji-
dos. 
Quintana Co: 17 cajas, lámparas y 
accesorios. 
Castro y Ferreiro: 5 cajas tejidos. 
Mangas Co: 4 Idem Idem. 
E Sarrá: 91 bultos drogas. 
P Adler: 1 caja muestras. 
R A "WHl: 11 cajas maquinaria. 
Zaldo Martínez Co; 20 Idem lámpa-
ras y accesorios. 
Varias marcas: 6 bultos drogas. 60 
Idem efectos de escritorio, 11 Idem 
accesorios eléctricos, 54 idem relojes 
160 Idem azulejos ,20 barriles cemen-
to, 110 idem yeso, 450 sacos amo-
niaco, 1 caja pél iculas . 556 bultos fe-
rreterías, 86 Idem lámparas, 63 idem 
quincalla 103 Idem vidrios. 2,761 id. 
papeK 10 Idem' maquinaria 29 Idem 
Juguetes, 37 Idem tejidos, 2 Idem 
muebles, 22 Idem loza, 3 planos, 1 
caja cerveza 8 cajas fonógrafos , 5 
Idem Instrumentos, 9 Idem máquinas . 1 
D E A M B E R E S ' 
M I S C E L A N E A : 
R Sainz Co: 4 cajas tejidos. 
Prieto Hno: 5 idem Idem. 
S Carballo: 4 Idem idem. 
Fernández y Menéndez: 3 Idem Id 
García Hno. Co: 3 Idefn Idem. 
Fernández Co: 3 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 10 Idem 
Wem. 
S Gómez Co: 3 idem Idem. 
S Vl la: 1 idem loza. 
Viuda Humara Las tra : 5 Idem Id. 
M Hermlda: 2 Idem idem. 
Pomar Chao Co: 6 Idem Idem. 
Suárez Soto: 3 Idem idem. 
García Maduro Co: 6 idem idem. I 
Aspuru Co: 400 rollos alambres. 
Marina C l : 92 planchas. 
Fuente Presa Co: 1.600 bultos sie-
rro. 
J Fernándeb Co: 165 Idem plan-
chas. 
C Garay Co: 260 rollos alambres. 
F G a r d a Co: 1 caja tejidos. 
García Hno: 1 Ídem idem. 
Reholla Co: 1 idem Idem. 
Droguería Johnson: 25 Idem bote-
llas. 
Baraflano G . Co: 4 Idem espejos. 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano Santiago de Cuba, capitán Cía-
vijo, entrado procedente de Antilla y 
escalas, consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
Db A N T I L L A 
"W.Nlndla 132 envases. 
DR GtTANTANAMO 
M. Crur y C a . 98 balas 18.000 pies. 
Dlí SANTIAGO D E C U $ A 
Orden 80 sacos cacao. 
Azcena y C a 13 cajas vermouth, 
A . Blanco, 1 caja ron. 
G . Adler 4 bultos muebles y efec-
tos. 
A . Rodríguez 4 bultos muebles y 
efectos. 
Ballesteros y C a . 1 caja vidrios, 
Oa. Cubaná Cemento 7 fardos sa-
cos cemento. 
C . Armour 2 tercerolas manteca. 
Excelsior Muslc 1 caja máquinas 
de escribir, 
Epplnger Evertz, 1 caja tejidos. 
Ford Motor Co. 8 aros gomas ma-
cizas . 
Flsk Tire y Ca. Iñ lio 2 gomas usa-
das. 
Harrls Bros 49 fardos cartuchos. 
H . M. Fdez. 1 tercio tabaco, 
j . Silva, 1 automóvi l . 
J , Domínguez, 1 huaoal máquina 
de coser. 
J . Vega Gutiérrez, 1 baúl mues-
tras. 
J . ü l l o a y C a . 1 automóvil , 
M. Epplnger 1 goma. 
N . F . db Hielo 500 barriles bote-
llas vacias. 
Ortega Fernández, 1 fardo y 2 cha-
lecos radiador. 
Pita Hnos. 11 cajas calamares. 
Boyal Bank, 599 balsas frijoles. 
R . Dussaq 2 atados gomas. 
United States, 1 I d . Id. 
W . India 224 envases 14 id. id. 
W . (5. Woddell 1 baúl efectos. 
E . N. 8 bultos cemento, 2 sacos de 
frijoles. 
D E RAíTUA D E TANAMO 
N . F . de Hielo 49 buitosi*botellas. 
M . P . Pella i paquete de tejidos. 
N> F . de Hielo, 8 bultos botellas. 
Mix Bros, 1 capa máquina de calcu-
lar. 
Fdez. Trápaga y C a . 1 caja man-
tequilla. 
Vda. Fargas y C a . 1 caja tejidos. 
Pita Hno. 109 sacos cocos. 
M. Montané Co. 67 sacos cocos. 
DE A N T I L L A 
C . Eleo. Supply 2 cajas efectos elécj 
trieos. 
ÜE BAÑES 
C . K . Schubze 1 caja nuincalla. 
B . Glea. 1 baúl ropa de uso. 
DE H O L G U I N 
C . Air Products 1 cilindro vacio. 
W . India 23 tambores no v a c í o s . 
DE G I B A R A 
D r . A . Gay, 1 caja efectos escrito-
rio. 
C a . Cubana Cig. 7 tercios de ta-
baco. 
F . . Blanco 1 paquet© quincalla. 
Fdez. Trápaga Co. 4 socos frijo-
les. 
P . Gil, 7.000 plátanos machos y 
200 racimos de plátanos. 
J . García 1 paquete quincalla. 
L . Ulacla 400 racimos guineos. 
Menéndez Co. 8 tercios tabaco. 
Martínez Castro y Ce. 1 caja quin-
calla. 
Pita Hnos. 1 caja efectos. 
Suárez Hno. 8 tercios tabaco. 
W ; India 14 envases. 
B. N. 1 atado y 4 cajas confituras. 
D E N U E V I T A S 
Goodyear Tire 2 ruedas de camión. 
P . Inclán Co. 1 atado 5 cajas an-
dullo. ^ 
D . P . Glez. 1 caja pianola 
DE S O L A 
W . India 7 envases. ^ 
Glez. Hno. 1 carro madera aserrada. 
DB C U B A PARA C A I B A K I E N . 
J . M . Jarras 10 cajas rom 
L a s perforaciones que hacen los 
Insectos al salir parecen como tiros 
de municiones, y es por medio dei^P601*1 Interés , los trabajos que ^rTmera~°45 mancuernas. 
dado, H a b a n a ; nos consulta s r la é s t a s qoie los hongulllos de refe- es-a C o m i s i ó n rea l i za ; y aunque ^|I,cno8' de 0.40 a 
creol lna puede ser emplead* como rencla pueden penetrar y p r o d u c i r 0 8 con s a t i s f a c c i ó n todas susí a w 
la p u d r l c i ó n y secamiento de la fru-'act ividades, nos permitimos Ind l - | Arres: 
t a . Es tos hongos t a m b i é n pueden' car a U8ted la conveniencia de adop 9anllla v!*J0. quinta' 
atacar a las frutas por medio -le tar ciertas clasificaciones especia- s ^ ^ J 8 ^ " J " ] ^ ! ^ qQ- -: 
D á s e e r n o m b r e de creol lna a di- cualquier herida, y tal vez, sin he-ites que s irvan como norma para siam Carden número"i." qq.' 
versos a n t i s é p t i c o s que contienen ridaa bajo ciertas condiciones. Da- publicar mensualmente las e s t a d í s - j d« i 40. a 
creso l . E s recomendada como des- mos esta e x p l i c a c i ó n para que el t icas siguientes: I oa\nVal en. eXt.ra;.5.f0r.100 
Infectante, bactericida y ant lparas l - s e ñ o r Blanco pueda apreciar que1 1.—Sobre e d i f i c a c i ó n urbana en 1 ^lam Carden extra, 10 por 100 
tar lo . Hiay dos factores que considerar y i m s capitales de provincia y pobla-l v . 4 ( l u l r , í t A , V k " 
Como insectlc^la ha sido am- que evitar el mal no es tan fácil co-l clones m á s importantes de la I s l a I Valencia legit imó, quintal.*', 
picada contra hormigas en solu- mo resulta con algunas otras pía-1 2.—-Sobre la superficie pavimen- Arur:<:'ano tipo Valencia qq. 
clones acuosas a l 4 o 5 por 100. gas . , a C a en ]a8 capitales de provlnc'a i An,,-,icano P a r ^ o . 
vertidas é s t a s en las cuevas . Tam-( P a r a evitar el Insecto, es Impor- |y poblaciones Importantes, expre-! Avena: 
bien ha sido empleada contra gua- | tante mantener los á r b o l e s comple-1sando la clase de pavimento, su im-; B!aJica, i -ulnui 
gua y mosca prieta y, en este caso, a m e n t é Ubres de frutas antes que „ n r t e y e x t e n s i ó n en k i l ó m e t r o s a-úcs 
l igada con e m u l s i ó n de p e t r ó l e o en empiece la époc:i de la cosecha cuadrados . P.enno U quintal 
la p r o p o r c i ó n de dos l itros de creo- principal, pues son é s t a s pocas fru- 3 sobre el a lumbrado p ú b l i c o I "efino l a . Hershey qq 
Una por cada 50 galones de emul- tas las que casi siempre tienen las v privado especificado en el prl-1Turbinado Providencia, q q . . . 
* l ó n . matas de anones, chirimoyas y TAeT cas0i el numero de U l ^ W m . S ^ ^ ^ ^ - ^ * -
AJiora bien, al nuestro s e ñ o r g u a n á b a n a s , las que proveen los buJías qUe representan, corriente 
consultante j lesea combatir alguna insectos que casi siempre hacen c.0nSumfiia. consumo medio por d í a 
plaga, puede escribirnos nuevamen- l«s c r í a s d a ñ i n a s . T a m o i é n si exis- e el segundo oaeo. el n ú m e r o 
te m a n d á n d o n o s ejemplares de ten mamones, chir imoyas o g a a n á - i ^ at)onados. los kllowats consumi-
pllantas atacadas y a s í podremos b a ñ a s cercanos estos Igualmente ^ para alumbrado, para fuerza 







HUiriCos marrows Chlio, qq 
Elancon marrows americanos 
quintal . . ^ 
Colorados país, quintal 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar, quintal. . 
Harina: 
De. trigo, segrún marca, saco 
de 9.25 a 
De maíz país , quintal*.'. [\ 
Heno: 
Americano, quintal 










r e n t e s V f ^ I r W 
Pr6xlmo 'ro ^ l8*^ . J l 
Araiice;e8P^a<1o. 
nal de ( O 6 la * * t**! 
bajo la n 0 r p o ^ c & ^ 0 
?.0res J ° > h l y . a ^ W Í 







J a m ó n : 
«.00 i P-ileU. quintal, de 22 a 
IMa.-na. quintal, de 32.0o"a 
6.00 
7.r'0 l Mantsca: 
6.90 I Primera refinada en tercerolas 
— : vqulntal. . .A ?n 1-
» Z0i Menos refinada quintal 








2.50 « iantequUla: 
Osr.esa. latas de 1|2 libra, QQ 
di 69.00 a . ' . V . ' 74 nn 
Arturlana. latas de 4 libras, 
cida que debe u s a r . chas frutas, pero 4e gana limpian-
do las matas de la manera antes 
S E C A M I E N T O P R E 3 I A T U B O D E Indicada 
C I E R T A S F R U T A S Con respectos a los hongos. 
motriz y para t r a c c i ó n ; consumo 
meo .'o por día , etc. 
4 . — S o b r e movimientos de tran-
v í a s , detallando la e x t e n s i ó n de las 
C O N S U L T A : 
 , las u j 1 ¿ „,„ ' . IZZ A,. MN T„ i , 1 Uneas, recorrido de los coches, ca-melas deben de mantenerse limpias , j " ' , 
rtA r a m i z a ,n„0rfn» v frntoo "OS V empleados On SerVlClO. vla-de l tas mue tas y utas se-
cas, sobre todo durante el per íodo 
Cent ^corriente, quintal 
JSacalaoi 
NToruosa, c a j a . . 
liscoi la, caja . . 
Aleta necra. caja . 
A laska, caja . . , 
Botuto 7 a tún: 
Caja, de 15.C0 a 
les efectuarlos durante el mes, pa-
B ] s e ñ o r Braul io Blanco, P l a y a . d e la cosecha. Allemás*. asipersio- saJeros transportados, producto 
Matanzas, nos consulta sobre se- nes con el caldo b o r d o l é s a Ínter- bruto y netü 0,W6nld9 Por em-
camlento prematuro de anones, valos de 2 a 4 semanas d e s p u é s de P1'*'83, etc. 
chirimoyas y g u a n á b a n a s , r e m l t i é n - que la fruta ha alcanzado la mitad 6 -—Sobre movimiento de ferro-
donos un ejemplar de la segunda, ¡de su t a m a ñ o , a v u ^ a r á material- carrlJe8. expresando las c o m p a ñ í a s , 
'mente en evitar las Infecciones con l^6111^1"08 de v ía . m á q u i n a s , co-
C O N T E S T A C I O N : I los hongos mencionados. ¡cfte8 y wagones en servicio, car-
1 I n c l u í m o s direcc.ones para la pre- ga v PasaJer9s transportados, pro-
'El secamiento prematura de Iqs parac lón del caldo b o i d o i é s . y pue- | duc'tos obtenidos, 
anones, ch ir imoyas y g u a n á b a n a s de usted preparar una cuarta ol ^ •—Sobre s i t u a c i ó n de los B a n -
se debe a ciertos honguillos paras í - quinta parte de la f ó r m u l a s e g ú n cos establecidos en Cuba , especl-
tarlos (Rhyzopus nlgrlcans y Di" el n ú m e r o de plantas que desee f i a n d o el capital nominal , saldo 
plodia nataionsis ) , asociados con los t r a t a r . 
cuales hay un e x t r a ñ o Insecto qu*^ — 
se cr ía en lao s c m í l a s ( B c p h r a t a n i • . 1 t > 
cubensls) . E s t e Insecto pone sus fij I B i p U e S I O S O O F e C l ¿ Z U C ^ T 
Café: 
Tuerto Rico, qq de 89.00 a . . 
Pal)» qq. de 32.00 a 
Centro América, qq de 34.00 a 




3 .10 i Mal». 
2.80 ; ArRentlno colorado, quintal. 
2.70 Argentino pálido, quintal . . . 
I De los Estados Unidos, qq. 
Del país, quintal de 3.50 a, 
14.60 1 Santo Domingo 
12.00 
Papas: 
E n barriles . . . . ' . . 
E n sacos, americanas.. 
E n tacos, del país . . 
E n tercerolas, Canadá 
Semilla blanca . . . . 





Caja, de 9.00 a . . . . „ 
Cebollas: 
Aleólos huacales . . . . 
E n huacales 
E n huacales, gallegas. 
E n huacales, isrejiaa.. 
E n sacoji. americanas 


















M o n U f i T " " l 8 * el 
tificaba 8uqUe ^ h a A - , 
c " Por L . ^ r i o act' 
Pimientos:' 
Espafloles, 1'4 caja 
Queso: 
Patagrás , crema entera, quin-
tal, de 38 a 
Media crema, quintal 
Sa l : 
Molida, saco 
Espuma, saco, de 1.23 a 
Espadín Club, 30 m|m c a j a . . 













^ • « m , ir-'*" v ^ . 
A l t u r a Q;c1^ N-acÍL*» 
sesión, c * ^ 6 íué inC>l 
sidente y J? yS fc 
. Concedida l9 **** Idt 
• que 
su c 
' " " « t r i a s rail° "« 1« , 




, (J« 1* : 
rcad 
5.76 
Tldeos: ea ca ja , p r é s t a m o s , capital « fec - pAtF quintal 9.00 
tivo. r e ser /a s . cuentas corrientes, 
d e p ó s i t o s de ahorros, utilidades ob- yrljoles: 
Negros naís, quintal, 
tenidas, tipos de descuentos, etcé-1 K ^ ^ o s ¿VTlT^ Vúlnte í . ' . V. ! ! ".'So I Esp^AollV'natural 114 caja 
Tí» sajo: 
Surtido, quintal 17 00 




C O M I S I O N B A N C A R I A 
huevos en las semil las cuando las 
frutas son muy tiernas—vle 2 a 5 ^ * 
c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o — y de 1 a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
ellos nacen-Jas larvl tas blancas que GotonOi de Orlente ha dirigido el 
van d e s a r r o l l á n d o s e con la f r u t a . Se ^S^-ente escrito al Secretario de 
1 Hacienda: 
S.'.ntlago de Cuba, 16 Abr i l 1925. 
Sr . Societario de H-c i enda . 
H A B A N A . 
£ e ñ o r : 
Desde que se i m p l a n t ó la Ley de 
E n la r e u n i ó n de acreedores y lo . de Ju l io de 1920 viene c o b r á n 
accionistas del Banco Nacional ce- J^sc a la Industria azucarera, un 
lebrada ayer, i n f o r m ó el s e ñ o r F o r - Impneáto con el c a r á c t e r de ordl-
cade que t e n í a la seguridad abso^l n l n o , consistente en (10) diez 
Injta de que la n e g o c i a c i ó n que se .pntavos por cada saco de a z ú c a r 
proyectaba l levar a cabo, por la de ' ualquJer clase, de 300 libras o 
cua l el Banco Nacional compraba niás . usual en el envase del fruto, 
el edificio que ocupa e l Colegio de A partir de que eso impuesto fué 
B e l é n y se lo daba a i Gobierno en .-rea'jo s e g ú n lo determina el ar-
c a m p e n s a c l ó n de su c r é d i t o , ha t í c u l c lo . de la citada L e y , para 
q u e d ó l o definit ivamente rechaza- : a ñ o n a r a todos lo« lUnclonarlos y 
da- I e.-ap'eados p ú b l i c o s , tanto de plan-
T a m b i é n se d e l i b e r ó ampl iamen- :í i id cemo temporeros que presta-
te sobre la pretendida e x t r a c c i ó n r e í se. vicio activo, c iara y debl-
í p o r concepto de impuestos del a ñ o inmente comprobado, un aumento 
19 20) por parte de la Zona F i s c a l «ob'-e <ms haberes en concepto de 
de O/lente, de la cantidad | le 200 ~ - a .nc-i : lón especial ' con c e r á c -
mil pesos de las cajas del Banco ier pro' la lonal . y ello pudiera slg-
Naclonal. con .lo que de l levarse a nificar .jue al haberse dejado de 
efecto se q u e b r a n t a r í a n grandemen- satisfacer eee aumento, d e b í a ha-
te los ú l t i m o s recursos con que ¡,er cesr.do t a m b i é n la e x a c c i ó n de 
cuenta la I n s t i t u c i ó n , c r e á n d o s e un ](}S impuestos 'reados para hacer 
problema dif íc i l para atender a las frepte „ ^ ^ttgBOlotkB, viene 
m á s Imperiosas necesldailes que. re- s;n e m l « r g o h a c i é n d o l e efectivo, 
quieren la vida de la misma |gr fnando con ellb .ons lderabl*: 
Se a c o r d ó que una C o m i s i ó n de 
letrados del seno de la Junta , v i -
site en la m a ñ a n a del d ía de hoy 
grabando con ellb 
mente a ?a Industr í 
m.̂ e Importante riqueza del pa í s , 
t e r a . 
7. —Sobre n ú m e r o de estableci-
mientos industriales en act ividad, 
obreros qua emplean y valor de 
loa productos elaborados. 
8. — S o b r e precios de productos 
de pr imera necesidad, para cono-
cer el costo de la vida del obrero 
en distintas é p o c a s . 
» . — S o b r e i n s c r i p c i ó n de socie-
dades a n ó n i m a s y capital que las 
rmsmas representan. 
1 0 . — S o b r e c o n c e s i ó n de mareas 
de f á b r i c a s y patentes de inven-
r ión . expresando el g é n e r o de la 
raarca ( a r t í c u l o s alimenticios, de 
vestir, e t c . ) y el objeto de la pa-
tente (invenciones, revalidaciones, 
adiciones") . 
11 —Sobre Correos. T e l é g r a f o s 
y T e l é f o n o , estableciendo una dls^ 
t r í b u c i ó n adecuada par.i ernocor 
en detalle el movimiento de estos i Mayo 
Meg;os arrlbefloo, quintal. 
Coloradcr largos americanos, 
9.75 l Pnrft en 1|4 caja 
Puré en 1|8 caja 
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M E R C A D O E X T R A N J E R O 
( Por T i l * Aesoclatel Fresa ) 
aCBBCJUDO crttAIíOS 
DB OHXCAOO 
Z arteras futuras 
C H I C A G O , abril 21. 
» r l c o 
Abre Cierre 
Mayo A 160 
Julio 1415,4 




Julio 15.45 15.57 




in» lVoi n ' ' x C , u"V^o obstante el bajo precio a que se los abogados fiel Banco Nacional , . ' . . 
a fin de Informarse de la actitud vende el a z ú c a r , que no cubre sí-
que é s t o s a s u m i r á n frente a esa f,uira ? n ^ t o de ' ^ ' n c a c l ó n , y 
problema 'n'<? a d e m á s ' Pagan tonlribuclones 
Se s u s p e n d i ó la s e s i ó n a hora ' " ' 7 ^ ' f ^ Z Ü " « " ^ ^ P 1 0 8 / 
avanzada para cont inuarla hoy a er tán pagand». t a m b i é n el impuesto 
las tres de la tarde . N P r i m o s s u s u p r e s i ó n , mág el 
del 8 por ciento sobre las utl l lda-
i'ps 
D.-^saparecidne las c ircunstancias 
A S O C I A C I O N G E N E R A L D E 
E X P E N D E D O R E S 
D E C A R N E S 
J U N T A . D I R E C T I V A O R D I N A R I A 
E n la noche de ayer, c e l e b r ó J u n -
ta Direct iva ordinaria la Asocia-
c i ó n cuyo t í t u l o encabeza estas l i -
ncas . L a Junta fué presidida por 
el s e ñ o r Fructuoso del V a l l e y 
G o n z á l e z , actuando de secretarlo 
el s e ñ o F Indalecio C l m a d e v i l l a . 
L a Junta , d e s p u é s de conocer de 
las distintas lecturas de c a r á c t e r 
reglamentarlo, .se dló por enterada 
servic ios . 
No se o c u l t a r á a sn claro c r i -
terio ' l a excepcional importancia 
que tienen las clasificaciones trans 
cr iptas; y aunque reconocemos que 
en el primer momento se pueden 
presentar p e q u e ñ a s dificultades pa-
ra real laar un trabajo perfecto, 
confiando en que los recursos con 
que cuenta esa C o m i s i ó n le per-
m i t i r á n iniciar con positivo prove-
cho la labor de Ir dando a cono-
cer mensualmente datos tan im-
portantes; cuidando siempre de no 
I n c u r r i r en el mismo lamentable 
retraso en que incurren los d e m á s 
organismos encargados de confec-
cionar las e s t a d í s t i c a s oficiales 
E n todos los p a í s e s del mundo 
las corporaciones e c o n ó m i c a s son, 
un factor importante, muy digno 
de ser tenido en cuenta para la 
r e a l i z a c i ó n de estos trabajos y por 









Mayo 4 1 94 41 % 
Julio 48% 43% 









Trodnotos 0*1 puerco. 
Entrega» mt tUM 
Manteca 
Abre Cl<?rre 
Mayo 15.10 16.26 
, s l esa C o m i s i ó n Nacional de E s t a -
el legislador tuvo en cuepta |díf ,1íca8 de la8 en;,da(ie8 r€pres ,n . 
Ri establecer ese a p u e s t o c i rcuns- , tativag de intarese3 a g r í c o l a , co-
toneas bajo las cua leá s ó l o pudo | merolales e )ndustrialeS de la Re -
S ? 2 S i : ! ! ! e ! í í ! a ^ ^ ! L Í ! i615,1:! P ú b l i c a , hal lara en todas una efl-
caz ayuda, un sincero deseo de po-
ner mostrar hasta d ó n d e llega 1* 
; C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
do cancelarse, por ministerio de la 1 
•n-isma ley que lo c r e ó , por haberse 
d-jjado sin efecto, por Decreto Pre-
sidencial n ú m e r o 1160 de Junio 21 
lo 1921, publicado en la Gaceta 
Oficial de Junio 25 de 1921, defi-
nit ivamente el pago Je tales au-
mentog o g r a t i f i c a c i ó n . 
E s t a A s o c i a c i ó n , estima por tan-
que ese impuesto no debe co-
•«ra.rse m á s en lo futuro, y arfin de 
obtener que se dicte una disposi-
' ón que a s í lo determine, dirige a 
mted respetuosa y atenta s ú p l i c a , 
q.ie seguramente s e r á atendida, to-
da vez que 1*0 contrario, s er ía crear 
ut i l idad de sus servicios . 
Ofrecemos r usted, por nuestra 
COTTZAOXOV O n c i A X . DEX, D I A 
01 DB ABHTL 
CAMBIOS Tipos 
de la c o n t e s t a c i ó n enviada por el ünn s i t u a c i ó n Intolerable para loa 
letrado consultor de la Junta DI-1 ji'-opietarloB d i fincas azucareras , 
rectlva, en que trata de la asisten- que en La actual idad, laboran con 
c ía de los delegados de las dlstln- grandes dificultades en el desen-
tas Delegaciones a la Central , y en volvimiento de la zafra, que ten-
la cual manifiesta que con arreglo 
al Reglamento General los delega-
dos s ó l o tienen voz y voto en la 
Centra l , en los casos siguientes: 
( A ) — C u a n d o las Delegaciones 
formulen peticiones de uti l idad y 
conveniencias sociales. 
( B ) —cuando haya recibido m a n 
dato e x p í e s o respecto a l criterio de 
la D e l e g a c i ó n . E l secretarlo s e ñ o r 
Clmadevi l la expuso que el asunto 
ya resuelto, h a b í a sido enviado a 
la consulta por l a duda que h a b í a 
existido entre dos s e ñ o r e s vocales 
en la pasada s e s i ó n ; pero que fi-
jado ya el criterio de manera ter-
minante, d e b í a darse por termi-
nado; a c o r d á n d o l o as í la J u n t a . 
Se acuerda nombrar delegados 
en el Matadero Industr ia l a los se-
ñ o r e s Lorenzo Collado y Maximi -
no del Banco ; as í como que los de-
S I E . Uníaos cabl« . . . . 1 J1(J P. 
S | E . Unldca vista 1 132 P. 
Londrea cabla 4.79 % 
Londres vista 4.79 
Londres $0 días vista 
París cable 
parte, el m á s resuelto apoyo de la 1 Parla vista 
H a b a n a , i n s t i t u c i ó n de c a r á c t e r ce-1 Bruselas vista 
neral . constituida hace seis a ñ o s .<'.S8pa£a c?bj* 
, , , . ' E s p a ñ a vista 
formada por comerciantes, indu^- rtaiia vista 
t r í a l e s y entidades bancarlas de la ! z^rlch vista 
capital y del intermr de la R e p u - ¡ H o n g K^ng visto . . . . . . . . 
blica, que siempre na dedicado una 1 Copenhague vista 
viva y constante a t e n c i ó n a todos I Chriatlanla vista 
PHtos oroblema Bstooohwj v í s t -
eseos proa iema. Montreal vista 
De usted muy sinceramente, 
A s o c i a c l ó i l de Comerciantes de 
la H a o a n a : 
( F . ) Cat los Alzu^aray . 
Presidente . 
J i í t n que paral izar ^ r falta de 
recursos. 
De usted con la mayor conside-
r a c i ó n . 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S D E O R I E N T E 
F d o . J o s é Rousseau. 
Preeldente. 
• FVlo. Domingo P a d r ó n . 
Secretario General . 
tantea é s t o s del s e ñ o r presidente 
se cubran por turno reg lamentar io . 
T a m b i é n se a c o r d ó darle gra-
cias a los s e ñ o r e s encomenderos, 
por la s u s c r i p c i ó n Inic iada a fa-
vor del s eñr V a l e n t í n Medlavl l la , 
socio de honor de esta A s o c i a c i ó n , 
y que c o n t r i b u i r á a engrosar la que 
é s t a rea l i za . 
Acto seguido se t r a t ó de la f í e s -
Santiago de Cuba. 19 A b r i l . 19 25 
Sr. Secretario de H a c i e n d a . 
H A B A N A . 
Fefior: 
L a A s o c i a c i ó n de Hacienda y C o -
lonos de Orlente ha dirigido a us-
fpd. en 16 del corriente, una r a -
A i m d a sol icitud, en la que í n t e r e -
oa que se deje sin efecto el robro 
J e l impuesto establecido por la 
L e y de lo . de Ju l io de 19 20. con-
•í'rt^nte en Í 1 0 ) diez centavos de 
pt-so, por cada saco de a z ú c a r de 
;{O0 ' ibras o m á s . 
L a a lud ida Corporac ión , que re-
r>T-ppenta la m a y o r í a de la produc-
c i ó n azucarera de esta I ' iovincia y 
en cuyo nombre se dirige a usted 
t r í b u c i ó n que satisfacen a las res-
pectivas municipal'idades y el del 
ocho por ciento sobre las uti l ida-
des. | 
F u n d a d a en estas mismas razo-
nos es'a F e d e r a c i ó n une su ruego 
;ii de la C o r p o r a c i ó n aludida, a la 
cu-» espera dispensare usted pre-
ferente a t e n c i ó n por lo que le an-
t'ci:»o las m á s expresi ab gracias. 
Con ífi mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
i 
' / E D E I Í A C I O N D E C O - T O R A C I O -
N E S E C O N O M I C A S C E O R I E N T E 
— F d o . Angel G a r r í . 
Presidente. 
Srnt iago de Cuba , IT de A b r i l 
• e 1925. 
S.'. Secretarlo de Hacienda. 
H A B A N A , 
^•eñor: 
I r . A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Col nos ha dirigido ^ usted, con 
fecha de ayer, respetuosa y atenta 
vop Itud interesando que se sus-
penda el cobro del impuesto de 
• 1 0 » diez centavos, so. i e cada sa-
co • e a z ú c a r de 300 l ibras o m á s , 
c e a d o por lía L e y de lo . de J u l l 
'e J920, para atender al pago del 
ta que q u e d ó pendiente en el ve- necesariamente a l cesar Ib obliga 
rano pasado para los asociados, y cioree a que dí*bía atenderse con 
que es procedente real izar en e l ' l^s ingresos <rue produjera , d e b i ó 
presente p r ó x i m o mes; a c o r d á n d d - i - .n i e lar se ipso facto. j no contl-
se en definit iva que. en vista de n i ^ r h a c i é n d o l o efectivo, gravan-
que el s e ñ o r presidente tiene un do con ello la industr ia azucarera . 
amr«iio voto de con \ a n ^ ratlff.-| q ie atraviesa en fa actual idad una 
car é s t e y l levar a efecto dicha j s ' t u a c í ó n d i f í c i l í s i m a debido a l ba-
fiesta, para lo cua l el s e ñ o r p r e - ¡ j o precio a que se vende el a z ú c a r . 
Bidente u t i l i z a r á los vocales q u e j y sobre la que pesan a d c m á 8 otros 
crea convenientes. j ir ipueetos como la excesiva con-
aiepa en su escrito razones funda- I aumento de haberes a los fundo-
mentales, que esta F e d e r a c i ó n hace :'nrl4.s y empleados p ú b l i c o s , 
suyas, porque s í ese impuesto f u é A I hacer suya esta C á m a r a de 
roa.ln con de'ermínac»-» f inal idad, | •'omerclo ©sa solicitud. í u n d a d a en 
poderosas razones, ruega a usted 
le preste su mejor a t e n c i ó n y la 
resue lva satisfactoriamente, a la 
brevedad posible. 
Con la mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N -
T I A G O D E C U B A 
F d o . Angel Garr í . 
Preoldente. 
F d o . J a a n Junyent . 
Secretarlo Genera l , 
Berlín vista 








Para Cambios: Antonio Palacio. 
P i r a Intervenir en la coilzaclón ofi-
cial de i i Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Arguelles y Rafael Gómez Roma-
rosa . 
Vio . Bno. : A . R. Campiña, Sindi-
co-Presidente; Eugenio E . Caragol. 
í e c r e t a i i o Contador. 
Mayo 16.20 16.25 
Julio 16.30 16.25 
Septiembre 16.25 16.20 
SSDBCADO D E V I V X B E S 
N U E V A Y O R K , abril 21. 
Trigo rojo Invierno 1.88. 
Trigo duro invierno 1.65. 
í l eno de 21 a 2S. 
Avona de 5" a 61 1|2. 
Afrecho de ?Jt a 23 1|2. 
Manteca a 17.95. 
Harina de 8.00 a 8.50. 
Centeno 1.21. 
Grasa a 6 6|8. 
Maíz a 1 23 l | l . 
Oleo a 12,50. 
Aceite seir-lUa de algodón a 11.07. 
Arioz Fancy S^ad de 7.76 a 8.60. 
Cebollas sin cotizar. 
Pnjoles a 10.00 i 
Papas de 1.75 a 1.90. 
Bacalao de 11.50 a 15.00. 
M D S C A D C D E V I V E E E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , abril 21. 
Trigo rojo número 1 a 1.53. 
Trigo i .ómero 2 duro a 1.48. 
Maíz número 1 mixto a 1.10 1|2. 
Maíz nSnr.ero 2 amarillo a 1.15. 
Manteca a 15.27. 
Costillas a 16.25. 
Corteno a 1.15. 
Cebada de 0.87 a 0.90. 
Axvna a 43. 
XJUi S A P A S E N C a i C A O O 
C H I C A G O . ?br i l ?1. 
l ias papas biaucHa de Wisconsln. 
en sacos, &e cotizarn de 0.80 a 0.90 
•:! quintal de Minnesota y North Da-
kota de D.75 a 0.85; papas rosadas 
de Idabo de 2.20 a 2.40. 
Para la Importación d e ^ 
de ganado, que a con i í * 
expresan: « n t i n u ^ 
l '—Yeguas aptas para l« . 
ducción. menos de o¡l ¿ 
con u,. al2a4a que ^O U, 
cent ímetros , de la raza StíJl 
Amenca Sina 
Sangre (Horonghtred) BpIb 
cherona, Suffolk, Shire Cl 
le y Morgan. (Partida'ig^ 
2 ' - O v e J a s de fas ¿ 3 
down, wncoln. Cheviet, Shc¡ 
re, Liecester, Rambonület 1 
americano, y Dalaine 
186 -A . ) 
3?—Ganado cabrio de l u í 
¡NuMa, Toggenburg y «« 
(Partida 186-A.) 
4»—Ganado de cerda, r̂ jj 
machos de raza y parejas di i 
do§ de raza. 
)Part ida 185.) 
.Que en la clasificación propj 
seau introducidas las sigulenta 
formas: 
Partida 181-C.— (Que pan 
1 8 1 - B . ) Los caballos castrad» 
de cualquier alzada. 
' Suprimir la partida 181-D. 
Partida 181-E.— Que p« 
ser 181-C. Yeguas impropia 
la reproducción de cualquier 
d a . 
Part ida 185,— Cerdos qu 
sean de razas. 
Part ida 186.— Ganado \m 
cabrio macho y que no se meid 
nen en las partidas correspondí" 
tes a las franquicias arancelr1 
Hicieron los señores inta 
tes algunas observaciones sobre 
tipos de adeudos del primer 1 
po de la clase mencionada, de 
cuales se tomó nota lo misno (m 
de las modificaciones pro; i 
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._ S. • 
Itro la 
Telep 
. {o de Av 
.rvtcfra Jn 
.1 hipotea 
Boom F. de 
de Bah 
p a n otras clases y grupos reta 
industrias, sobre 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
li/i promedio oficial de acuerdo con 
e¡ decrwto nümero 1170 para la libra 
ce {.zúcar centrífugra polarización 96, 
en a imacén. es como sigue: 
M E S S E AB&XX. 
Primara quincena 
H í b a n a 2.495388 






nados con sus i st i s, r 
cuales se del i téra en su opor.. • 
dad. 
Se levantó la sesión a IMJ" 
de la tarde, y fué tomado el *v 
do de reunirse nuevamente ei 
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L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
S E G U R O S 
C O N S E J O D B A D M I M S T R A C I O X 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de acto que t e n d r á lugar el viernes 15 
esta C o m p a ñ í a , de acuerdo con lo de mayo p r ó x i m o a las cuatro de 
establecido en el a r t í c u l o 5» del Re- la tarde, en A g u l a r í ú m e r o 102. 
glamento Genera l , en ses ión cele-' 
brada en el día de hoy, a c o r d ó con-
vocar a los s e ñ o r e s accionistas para 
la j u n t a general establecida en los 
a r t í c u l o s 26 y 27 de loa estatutos, 
Habana .17 de a b r i l de 1925. 
E l Secretario, 
D r . Domingo M é n d e z Capote. 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
S E G U R O S 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n deque c o m e n n ^ r á 4 real izarse el día 
esta C o m p a ñ í a , de conformidad con 14 del propio mea de mayo. . 
lo establecido en los a r t í c u l o s 16 y A los' efectos oportunos, los H-
13 de los estatutos, con v!sCa del bros de transferencias d eacclones 
resultado de las operaciones socia- se c e r r a r á n el d ía primero del c í t a -
les, a c o r d ó en Junta celebrada el de mayo. 
d ía de hoy, repart ir entre los accio- „ , . ^ « « c 
nlstas que lo sean el d ía primero H a b ^ . 1 7 de abr i l de 1955. 
de mayo del corriente a ñ o , u n di- E l Secretario, 
videndo de C I N C O por ciento, pago D r . Domingo M é n d e z Capote. 
I C 3912 3d-22 
Habana ^ " ¡ W i * * 
contrar pinturas y 
buenos. 
C O M O W f ^ J ^ 
P A R A C^A J K w 
B R O S O O M P ^ 1 
li 
qu i s i éramos que estudera^. 
í e n t a en todos los g | 
mientos de giro 4, 
na. Pero ^ ¿ J U * * * 
m u c h í s i m o s c o f rc> ^ 
en Cuba no « « / 7 W « » Í 
Pinturas B ^ t a s . ^ 
¡a costumbre de doS ^ 
clase de V^J^lesto. * 
que. por 
esta marca. 
"in0 M e r c a d " " ' 
E d g a r d fl. ^ 
V»lc 
1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A S R t l 1 2 D R P A G I N A T R E C E 
L S A j i 
L A H A B A N A 
;l<l;o 5 " 









d é b e > « 
183-A.) 5 11 
tabIecer8e Ú 
c^n de J 
i rregu lar !^ 
^•c'*5, .rcfones y b0' 
M y encalmados-
^ ^Jferidas t comu-
s *•hoy-
TTnldos sostie-
„ de 109 la compañía 
l ^ comunes, abrió 
^tanta*^ mejoran-
í r f ^ ^ d e '¡a' tarde al&unas 
k :ron con precios 
^ actuaron 
la Cuba Cañe con-
•^frf j« las preferi-
• ^ " V cerrando las v 
T o r e a d o firma en 
f** 8e refiere a los bo-
. l oa« vana Electric y Cer-
! ^ la Llcorrea. Papelera, 
















ias a ^ Mortr̂ n 
;at>a!los««, 





97 Vi 99*4 iba Puertos.. 
Cuba Morgau ^ 100% 
:tric Ry ¿o : ; 93% «7 
ak '# f f* : 87U 89 
ihone Com ^ " % 
¡ana. • • • • 
I 
I 
ACCiüXES 87 91 
^dos. • • • ;; 104J4 105 >4 
g S c c o - n e s 95 95% 
preferidas.. . • ^ 120 
^ r f f l d l s 0 0 - . • ¡ f i ¡ l * 
P a r a ^ gcur'prefs'- "i 8 ocho «wrera comunes . ^ VÍ2 ^ 
ue no baje T i .' 85% 90 
arazaStaJ" • 24% 24% 
AWencaaa, jj comunes.. • • 
,artlda Igi uotufacione» Qomp. vena. 
las razas snever.... 98 103 
imbonüiet, por 
^Cuba 1SI4: M0r: 94 Sin 
brlo de h, fcp cuba 1917. Puer-
iurg v «i. tos 97 
y ^ l Cuba 1923, Moi-
pn 100 
6 Cerda. untamiento Habana y PareJaí diri " ls" •; •• 101 J u Habana 
U. hipoteca . . . . 94 
• Holguín, pr:-
ificación nmM. ma hipoteca,, . . — — v-at-ion propoj r c; ünid0Si perp0 
las sigulentai tsu • 75 — 
Territorial (ss-
— fOiiP n». rifB) en crculacion 
<wue para A u.mo.ooo 75 — 
anos castrado,BSur E'ectrlcidad. . 105 120 
da. • Electric R. 
rtída 1X1 n •8«^» Electric Ry. 
ruaa IXI-D. • 8.p Gral en circU-
— Que paarf^Krtta $10.828.000.. s r ^ 
is Impropias j^Bf*1'2, de Cu,:>a- — 
^ cualquier lB^erTVephonÍeP'.'•. Í5 89 
I Avila . . 







;o de Avila . . . — 
recera Int. prlms-
rihipoteca.. . . . . 89% 93 
•Bonos P. del Noroes-
• Ganado laDarl '« de Bahía, Honda 
iue no se men" 
R Guane Jl.000.000 ^ ^ _ 
7 B o ^ o ^ c ^ ^ t o C Ú n : _ ^ 
» 4 t e r « r ^ _ 
tan Telephone OO. — 
í Obligaciones C a . ur 
8 » anlzadora. del Par-
QUe y Playa de Ma- _ _ 
• c e ñ o s Hlp. Concollda-
8 ted Shoe Corpora-
tion (Ca. CoilHoh-
dada de^Calzado)^. 
g uonos 2a. hip. C a . 
Papelera C «baña se-
rle B Vi ' ' 
7 por.os hlp. C a . Lico-
rera Cubana . . •• 
s Bonos hp. Ca- Nacio-
nal de Hielo . . . • 
7 Bonos hip. C a . Cur-
tidora Cubana. . • 
8 Bonos Papelera se-
rle A 
Acolónos 
járco Agríco la . 
'.aico T e r r i t o r i a l . . . . • 
Rp.r.co Territorial (benefl-
c a r l u s . . .Jl 
Tríi'-t Co. en circulación 
$500,000 ••• 
Banco de Prés tamos sobie 
Joyería, en circulación 
tüO.000 
F . C . Unidos 
Cuban Central prefs 
Cuban Central comunes.. 
F C . G i b a r a - H o l g u í n . . . 
Cuba R . R . • 
Electric S. de Cuba, 
Havana Electric prefs . . 
Havana Electric comunes 
Eléctrica de S. Spiri tus . . 
Nuívb Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int . prefs 
Lon^a del Comercio pref¿ 
Lonja del Comercio com. 
T a . Curtidora Cubana . • 
Teléfono preferdias.. . . 
Teléfono comunes 
Ineü . Telephoné and Te-
legraph Corporation . . 
Mauuiero industrial . . \ . 
Industrial Cuba 
~ jjor 100 Naviera prefe-
ridas 
Naviera comunes» . . . 
Cuba Cañe preferidas.. . — , — 
Cuba Cañe comunes . . . — — 
Ciego de Avi la 6% —-
7 D(>l 100 C a . Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
circulación 550,000 pro-
feridas 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción J l . 100,000 c o m . . 25 
Union Oil Co ($650,000 en 
circulación 15 
Cuban Tire and Rubba.' 
Co. prefs — 
Cuban Tire and Rubber 
Cí:. comunes, i — 




nal, comunes 2% 
Coretar.cia Cooper C o . . — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 3 
7 luir 100 C a . Nacional 
Je Perfumería en cir-
ci lación $1.000,000 pre-
feridas 60% 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . . 10 
ua. Acueducto de Cieii-
fueges — 
7 por :00 C a . de Jarcia 
de Matanzas prefs . . 86% 
Ca du Jarcia de Matan-
zas, emounes.. . . . . . . 24 
Ca Cubana dé Accidentes — 
L a Unión Nacional, Com-
pruila. General de So-
gHKos y Fipnía.s, prett-
ridas ".,. . . . . . . . 60 — 
Ua. ür'canlaadora del jPir -
que y Playa de Marla-
IÜO. prefs . . — — 
C4. Urtanizadora del Par-
que y Playa de María- r 
rao, comunes —1 
Compañía-de Cenetrucclo-
ne« y Urbanización, pre 
f tridas . . , . — — 
Con;pañIa de Construccio-
nes y Urbanización, oo--
üiiines . ¿ '• • . . ' —« 
CoriHolidatftd Shoe Corpo-
ration (Comnañla Con-
solidada de Calsadu) 
piéfre idas , en circula-
ción $300,000 18 - ~ 
C 0 T Í U C I 0 N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 7 % C é n t i m o s 



































endonada, de i 
)ta lo mismo 
iones propaesa 
y grupos relaĉ  
lustrias, sobre! 
1 en su oportí 
lesión a las ski 
tomado el iíh* 
uevamente el 
hora de costa 
D E W A L L 
S T R E E T 
A YORK, abril 21. (Asso-
Press);— E l volumen de los 
capitales lanzados al merca-
'os Estados Unidos durante 
J trimestre de 1925, con 
""n de las emisiones del go-
¡Wcalcula en $1.849.447.000 
ni Read and Co., batiendo 
records anteriores corres-
lles a dicho período. E l f l-
•jento de empresas de uti-
¿ l ^ 6 1 1 1 6 ^ venta de bo-
f « c o p s subló a 5499.290.225 
trimestre contra tta suma 
•415.450 hace un a ñ o . 
«"dad de nueva8 eml8i0nes 
i aVa?Zadas al mercado de 
3 0' Primer trimestre de 
"SSOO hk Econornist, s u b i ó a 
'ü'íOft i ^ 3 esterlina8. contra 
trimÍíras est^UnaS en el 
J ^ e s t r e de 1924. 





lugares en * 
se pueda ««• 
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HJ^j e. ascendieron a pesos, 
^ ^ A L G O D O N 








Y O R K D E N E W 
A B R I L 20 
res & New Y o r k . 
B O N O S 
^ ^ e . o o o 
A C C I O N E S 
1 - 3 3 4 . 2 f l 0 
tl> el r i . C a i l Í e a d o s 
^ New York; impor-
^ u o c o o o 
J U X T A D I R E C T I V A 
A y e r se r e u n i ó la Junta Direc-
t iva de l a L o n j a del Comercio- de 
la H a b a n a , bajo la presidencia i o l 
s e ñ o r Florent ino Suárfez, y con la 
as is tencia de los s e ñ o r e s Antonio 
Garc ía Castro , Armando Pons Be-
tancourt, J o s é Balce l l s Bosch, J o s é 
Antonio Palacio, F r a n c i s c o G u t i é -
rrez, E v e r a r d o A c é v e d o , J o s é Ma-
r ía Coto, Rafae l Palacios , J o s é S a -
l l e s t é , Honorato M a r t í n e z , Gaspar 
Otero, y el secretario doctor A n -
tonio M . de Ay a l a . 
De la C o m i s i ó n de A r b i t r a j e s : ' — 
Dada cuenta con escrito del s e ñ o r 
Car los Arnoldson, se acuerda con-
testarle que, a pesar de que vaya 
a ausentarse por unos meses, se 
espera que tome - p o s e s i ó n como 
miembro de la C o m i s i ó n 3e A r b i -
trajes , toda vez que el encargo du-
r a dos a ñ o s y desde el mismo pue-
de prestar valiosos servic ios . 
T r i b u n a l de A r b i t r a j e : — P o r i n -
d i c a c i ó n del C o m i t é de Quejas y 
con el consentimiento de, ambas 
f irmas en someter a un tr ibunal de 
cinco á r b i t r o s las diferencias sus"-
citadas • entre los s e ñ o r e J . Sur i s 
y C o m p a ñ í a y R . A m a r a l y C o m -
p a ñ í a , S. en C , la Junta Direct i -
va n o m b r ó p a r a integrar dicho 
T r i b u n a l de A r b i t r a j e a los s e ñ o -
res Angel F . Angel , J u a n Baste-
rrechea , F r a n c i s c o F r v l t i . A n g e l 
G u t i é r r e z y R a m ó n Z a v a l a . 
De l C o m i t é de Q u e j a s : — L a J u n 
ta se d ió por enterada de la t ra -
m i t a c i ó n de los distintos asuntos 
sometido? al Co:aiité de Quejas , 
con v is ta de los expedientes res-
pectivos y con Informes verbales 
de los miembros a l l í presentes. 
E l S a l ó n de Actos:-— Se a c o r d ó 
que fuese pintado, de conformi-
dad con los detalles y el p r í s u -
puesto convenido por los comisio-
nados con el contratista e ñ o r A n -
d r é s A r i a s . 1 
-bq—:6auois jrapv ep í ' i imoQ j a a 
do lo avanzada de la hora y en es-
pera de algunos/ informes necesa-
rios, quedaron pendientes en el Co-
m i t é de Admis iones todas las soli-
citudes de agociados presentadas. 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , abr i l 21. (Asso-
ciated P r e s s ) . — S e ha manifestado 
un mayor i n t e r é s por parte de E u r o -
pa en los crudos cubanos y los com-
pradores han pagado mejores pre-
cios que los que estaban dispues-
tos a pagar las r e f i n e r í a s de Nue-
va Y o r k . Se han anunciado ventas 
de 6.000 toneladas de Cuba a Ho-
landa a 13 chel ines 3 peniques; a 
F r a n c i a de 6.000 a 7.000 toneladas 
a 13 chelines 4.1|2 peniques, \y al 
Reino Unido 5.000 toneladas a 13 
chelines 3 i>enlques, a flote y . p a r a 
embargue en mayo. L a s i t u a c i ó n 
m á s favorable de E u r o p a se refle-
j ó r á p i d a m e n t e a q u í , absorbiendo 
las r e f i n e r í a s todas ¡las ofertas de 
crudos a 2.5j8 centavos para Cuba, 
consistentes en 70.000 sacos de Cu-
ba y 1.000 de Puerto Rico. A l cie-
r r e las ofertas eran muy escasas. 
Cerró el mercado a 4.40 cts. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L o s futuros en crudos abrieron 
de l a 3 puntos m á s bajos con li-
quidaciones de mayo y grandes ven-
tas de todos los meses activos. Uno 
do los factores que contribuyeron 
a desarreglar el mercado fueron las 
grandes ofertas de diciembre, cam-
biando grandes bloques de mano a 
3.01. Durante la tarde la s i t u a c i ó n 
s u f r i ó un r á p i d o cambio a l tenerse 
noticia de que todas las ofertas de 
crudos a 2.5|8 h a b í a n sido absor-
bidas junto con la m e j o r í a que se 
o b s e r v ó en el refinado. B l mere.! 
c e r r ó desde sin cambio a 3 puntos 
m á s alto con ventas de 77.000 to-
neladas. 
Mayo . . . 263 268 262 268 268 
Junio 275 
Jul io . . . 282 286 281 2S5 285 
Agosto 292 
Sept. . . . 298 301 295 301 300 
Dic . . . . 304 306 301 306 306 
E n e r o . . 300 304 300 304 304 
Marzo . . 297 298 296 298 300 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s corredores de a z ú c a r ' ref ina-
do anuncian que la demanda en el 
distrito metropolitano .es tá mejo-
rando lentamente. F u e r a d é l a ciu-r 
dad aumentan los buenos negocios 
y el a z ú c a r se e s t á moviendo m á s 
libremente que desde los puntos.de, 
c o n s i g n a c i ó n . L a F e d e r a l Sugar RéV 
fining Company a v a n z ó hoy ¿íi^llS-
ta de precios 10 puntos a 5.80 cts. 
pero; a g r e g ó que estaba dispuesta 
a estudiar una cantidad l imitada 
de n e g o o í o s a 5.75 cts. 
E N W A L L S T R E E T S E D I S C U T I O 
L A F U S I O N D E V A R I A S C O M P A -
Ñ A S A Z U C A R E R A S 
N U E V A Y O R K , abr i l 21. (Asso-
ciated P r e s s ) L o s planes preli-
minares para una f u s i ó n de var ias 
c o m p a ñ í a s azucareras , la F e d e r a l , 
W a r n e r - y uno de los productores 
de a z ú c a r crudo de Cuba , han sido 
discutidos en Wal(l Street s^gún 
se supo hoy, s i bien las proposicio-
nes no han llegado a ú n a l estado 
de n e g o c i a c i ó n definitiva. L o s fun-
cionarios de l a A m e r i c a n Sugar Re -
fining Co. , que recientemente aban-
donaron los planes par^ absorber 
Has propiedades de la National Su-
^gar, negaron hoy que estuviesen in-
teresados en formar otra combina-
c i ó n . . . • .' 
J . B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
A N T E S D E C O M P R A R O V E N D E R A C C I O N E S O B O -
N O S , P I D A M E T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O . 
N E W Y O R K H ñ B ñ N f l 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se . c o t i r ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
0 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
l Por The Associated Press ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
mercado loca l de a z ú c a r , en s im-
pat ía con las noticias de f lojedid 
que se reciben de los mercados 
consumidores . 
L o s s e ñ o r e s L a m b ó n y C» han au 
meneado el estimado de la zafra -cié 
Cuba a cuatro millones ochocien-
tas mi l toneladas . 
E l movimiento de a z ú c a r en los 
distintos puertos de^ la R é t n i b l í a, 
en la pasada semana, s e g ú n da+os 
del sénior H . A . Himely , fué co-
mo sigue: 
Arrfbos 189,333 toneladas. 
E x p o r t a d o : 129.456 toneladas. 
Ex i s t enc ia , 1.024.250 toneladas 
N U E V A Y O R K , abril 21. 
Inglaterra: L ibra esterlina, 
vista , . . 
Libra esterlina cable . . . . 
Libra esterlina 60 días . . . . 
España: Pesetas . . . . 
Francia: Francos vista . . . . 
Francos cable. , , 
Suiza: "Francos 
Bélg ica: P'rancos -vista . . . . 
Francos cable . . . . . . . . . . . . 
Ital ia: L i r a s vista . . . . . . . . 





Dinamarca: Coronas. . 
Checoeslovaquia: Ooronaá 
Yugoes'ayla: Dinares . . 
Rumania: Le ls . . . . . . . . . 
l-oi-nia: Marcos . . 
Alemania: Marcos oro . • 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas 































P L A T A E N B A B E A S 
Plata en barras . . . 
Plata española >> . . 
67 
61% 
B O L S A S E ICADRIÜ 
M A D R I D , abril . 21. 
L a s cotljBciones del di i, fueron las 
tisulenies:. 
L ibra esterlina: 36.55. 
Franco: 33.48. 
S O L S A S E BAKCBIsONA 
B A R C E L O N A , abril 21. 
El -dol lar se cotizó a 6.88.5. 
B O L S A S E PAK1S 
'PÁRIS,. .abril 21. 
Los precios estuvieron .hoy firmes. 
Renta-del 3 por 100: 45.20 frs . 
Cambies sobre Londres: • 91.60 frs 
• E m p r é i t U o del cinco por 100s- 66 10 
frs . . . . , ' 
E l do'Uar' se «ot lzó a'19'l'4 frs . 
T i . 
B O L S A S E L O A S E S 
L O N D R E S , abril 21. 
Consolidados por dinero: 56 7|8. 
Cnited Havana Rallway-: 95 ,1|3. 
E n p r é s t i t o BritLnico úel 5 por 100: 
102 1|8. 
Empréstito Británico uel 4 1|2 por 
100: 97 1|4. 
BONOS S E L A L I B E R T A S 
N U E V A Y O R K , abril 21. 
Llbertád 3 1(2 por 100: Alto 101.12; 
bajo 101.9; cierre 101.9. 
P-imero 4 por Í00: sin cotizar. 
"Segundo 4 por 100: Alto. 101.5; bajo 
101.5; cierre 101.5. " ' . 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.3; 
bajo'. 101.29; clérre 102. 
Segundo 4 1!4 por 100: Alto 101.11; 
bajo 101.6; cierre 101.9. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.30; 
balo 101.27; cierre 101.29. 
Tuarto 4 114 por 100: Alto 102.9; 
bajo 102.5; cierre 102.9. 
o. S. Treasurv % por 100: Alto 
101.12; b a j o - Í 0 1 . 3 ; . cierre 101.7. 
U . S. Treasury 4 1|4 î or 100. Alto 
105.11; bajo 105.9; cierre 105.9.-
Internacional Telegrapn and Telep-
hone Co. Alto 89 3 4; bajo 89; cierre 
89 5|8. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , abril 2J. 
Hoy se registraron - s siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierre para 
los valores cubanos: . 
Deuda Exterior ó 1̂ 2 por 100 1953. 
Alto 99 SjS; bajo 99 114» cierre 99 1|4 
Deuda Exterior del n por 100 1904. 
Alto 97 lIS; bajo 97 .1|8; cierre 97 IjS. 
-Jcuda Exterior 5 por 100 .de 194d. 
Cierre 95 5|8. 
Deuda Exterior 4 112 por JOO 1949. 
Cierre 85. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87; bajo 87; cierre -87. . .* 
. Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953. 
—Cierre 93. ' 
EONOS E X T K A N J E K O S 
N U E V A I O R K . - a b r i l 21. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 82 1[2; bajo 82 112; clerfe 
82 112. • ; . ' .. 
«"•udad de Lyon. 6 por 100 de' 1919. 
Alto S"3 112; bajo 83 l|8"j cierre-83 í | 2 . 
Ciudad de Ma.-seíla. -fi por 100 1919. 
Alto 83; bajo.82 1[2; cierre 82 1J2.'-" 
Emprést i to a'fmán riel 7 por' 106 
de 1949.—Alto 94; bajo 93 1|2; cierre 
93 5,8. ; 
T.n nréstlto francas del 7 por • 100 
de 1949.—Alto 89 7i8; bajó 88 112; cie-
rre 89. 
Errinréstlto ho'pnd^s del 6 por ino 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 118; 
cierre 10̂ . 114, - . - '. -• 
Er-nr<§.,tito Argentino atí 6 por 100 
drt" i'n57.—Alio 96 i;2; bajo 96 l l l ; 
cierre 96 1|4. 
..Emptféstito de Chile del « por 100 
de 1949.^rAlto 100 113; bajo 100 3|8: 
cierre 100 112. 
S O C I E D A D E S Y ' E M P R E S A S | i M ^ J k ^ " ' " ™ ^ - ^ 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
•NUEVA Y O R K , abril 21. 
American' Sugar.—Ventas MOO.,— 
Alto 64 114; bajo «1 7f8;- cierre 62. 
Cuban Americ-m Sugar' — Véülsuj 
MOO.—Alto 29 SjS; bajo 29..: cierre 29. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 400.— 
Alto 12; bajo ' l l 314;1 clerns'11 3|'4. 
C.>'ba Cañe Suprar, pref el idas .—-Ven-
tas 9.400.—Alto 54; bpjo 62 1|4; cie-
rre 52 1|2. 
Punta Alegre Sugnr.—Ventas 500. 
Alto 43;, bajo 42. 3|4; cierre 42 3|4. 
L A R I O T , P A R L A Y C a . 
Ante el notarlo de esta capital, 
l icenciado J o a q u í n F e r n á n d e z de, 
Velasco y R a m í r e z , se ha c ó n i t i -
t u í d o con efecto retroactivo ¿1 día 
14 de marzo ú l t i m o , una sociedad 
mercant i l regular colectiva, paraj 
dedicarse al giro de vinos, l i córea ' 
y sus anexos, con' domicilio en es-: 
ta capital . Avenida de la R e p ú b l K 
ca, n ú m e r o 180, bájp la r a z ó n so-
c ia l de L a r l o t , P a r l á y C o m p a ñ í a , 
de la que s o » ú n i c o s socios colec-
tivos y gerentes con el uso indis-! 
tinto de la f i rma social los s e ñ o - ' 
res Ernes to L a r i o t L a r a , A g u s t í n ! 
P a r l á O r d u ñ a y Fernando Jurado 
C u b a s . 
R e v i s t a 
American Beet Sugar . 
Afnerlcan Can .*. . . .." "* 
American .Car Founry . . 
American H„ & L, . pref. 
American Locomotive 
American Smelting Ref 
American Sukar Ref. Co. 
American Woolen 
American Metal . . , . ' 
Anaconda Copper Mining. 
Atchlson 
Atlantic Gulf & West I . '.' 
Atlantic Gulf & W . I . pref 
American Water Works . . 
Allis Chalmers 
Atlantic Coast Llne 
Baldw 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
, a S R . A R N O L D S O N 
Muelen actualmente ciento ochen-
ta y tres centra les . 
E l central T a c a j o , en Oriente, 
t e n í a molidos hasta el veinte de 
abri l , 118,293 sacos de a z ú c a r . 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
C a s a Blanca , a b r i r 2 1 . — D I A R I O . 
H a b a n a . — E s t a d o tiempo martes 7 
a. m. en Golfo M é x i c o buen tiempo, 
b a r ó m e t r o bajo, en extremo occi-
dental vientos del N E . a S, de mode-
rados a frescos. P r o n ó s t i c o M a : 
buen tiempo en geenral hoy y el 
m i é r c o l e s terrales y brisas frescas, 
alcanzando fuerza de brisote, a l -
gunas turbonadas ais ladas. 
Observatorio N a d o n a l . 
E l C e n t r a l San Franc i sco , en 
Santa C l a r a , t en ía molido hasta el 
d ía veinte del presente mes. 91,9C0 
sacos de a z ú c a r . 
E l C e n t r a l Alvarez , de Matav-
za, h a b í a molido hasta el veinte de 
abr i l . 217,023 sacos de a z ú c a r 
Con tono de flojedad r i g i ó ayer 
el mercado de a z ú c a r en Nueva 
Y o r k , a n u n c i á n d o s e a la apertura, 
una venta hecha el d ía anterior, a 
ú l t i m a hora , de dos mi l toneladas 
de F i l i p i n a s , a cuatro cuarenta cen-
tavos l i b r a , costo, seguro y flefe, 
para l legar en este ines a la A m e -
rican S u g a r C ' 
D e s p u é s de la apertura , se hicie-
ron las siguientes operaciones: 
Veint ic inco mil sacos de C u b a , a 
2 cinco octavos centavos costo y 
flete. 
P a r a pronto embarque a la Na-
t ional Sugar C». 
Cinco m i l sacos de Puerto R ico , 
a 4 . 3 7 centavos, costo, seguro y 
flete, pronto embarque a la Natio-
nal Sugar C». 
M a ñ a n a , jueves embarca para 
E u r o p a , nuestro distinguido á m i g o i 
el s e ñ o r Car los Arnoldson, acredi-j 
tado comerciante en esta plaza y; 
presidente de la C á m a r a de Co-i 
merclo. Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de 
l a I s l a de C u b a , 
L e deseamos una feliz t r a v e s í a . 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , abril 21. (Asso-
ciated P r e s s ) . — B l mercado de fu-
turos en c a f ó abr ió de 7 puntos 
m á s bajo a 5 má1? alto y cerró "des-
líe sin cambio a p puntos neto ma3 
Intjo. L a s ventas se estimaron eu 
73.000 sacos. L o s movimientos en 
Ig3 rrec ios fueron i r r e g u l a r ¿ 5 poro 
las IransacciOLes cercanas rJt .tvV-
ron m á s bajao y el tono del Ulerea-
do f u é genenhnente m á s fác i l . L o s 
morcados del B r a s i l permanecieron 
cerrados por ser día de fiesta, pero 
las ofetras de costo y fleto m á s 
bajas, especialmente las de Santos, 
donde los embarcadores e s t á n de-
scosos de hacer ventas. 
L o s cables recibidos por la l a r -
de, dicen que las ventas de C u b a 
a 2 c inco octavos l ibra , costo y 
flete, fueron cuarenta y seis m i l 
sacos a l a National Sugar C», y 
v e i n t i d ó s mi l sacos a la F e d e r a l 
Sugar C». 
Mes 
Mayo . . . 
Julio . . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre . 
E n e r o . . . 
Marzo . . . 
C i e r r e | 
1 8 . 1 3 
1 6 . 9 3 
1 6 . 0 0 
1 5 . 8 5 ' 
1 5 . 5 0 
1 5 . 3 5 | 
1 4 . 9 0 
N U E V A Y O R K , abr i l 21. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s cotizaciones de 
los;bonos se sostuvieron firmes hoy 
aunque tendencias reácc for iar iás s é 
manifestaron en var ias secciones 
de la l ista. Los bonos franceses vol-
vieron a perder terreno, pero las 
corporaciones' d o m é s t i c a s g é n e r a l -
mente hicieron progresos. 
L a s predicciones acerca de. que 
se a d o p t a r á n severas medidas para 
s o l u c l ó h a r la cris is financiera de 
F r a n c i a , junto- con el ataque á b i e r -
td dirigido a l nuevo m í n - s t r o de 
Hacienda, Jos'eph' C a i l l a ü x , en la 
C á m a r a d é los Diputados, desarre-
g l ó el mercado "para las obligacio-
n'eá francesas,- (la inayof parte de 
las cuales perdieron un punto;' C)tras 
emisiones" extranjeras , incluso las 
alemanas del 7, las serbias del 8 
y las belgas del 6, t a m b i é n estuvie-
ron pedidas. 
I'onnsylvania generales del 4.1 ¡2 
y Norfolk and Western estuvieron 
fuertes, p r e s u m i é n d o s e que como 
anticipo al arriendo del V i r g i n i a 
Rai'lwav a la Norfolk a"^ Western, 
que se a n u n c i ó esta tarde. É s t a ac-
c ión se consideraba un movimiento 
e s t r a t é g i c o por l a Pennsylvania , que 
tiene un i n t e r é s grande en la Nor-
folk, rn r e l a c i ó n con los planes de 
c o n s o l i d a c i ó n on e l É s t e . Un pun-
to <ie alza en las- genernles del 4 
de Atchlson r e f l e j ó la tendencia ^ 
la i n v e r s i ó n , mientras St, P a u l y 
Chicago and Alton que estuvieron 
s,omotidas1 ayer a p r e s i ó n de venia , 
recuperaron hoy sus p é r d i d a s . 
S inc la ir consolidados estuvieron 
pesados a causa de las noticias des-
favorables respecto a n t i l l d a d e á , ba-
jaftdo en s i m p a t í a las emisiones de 
Pan American y otras empresas pé-
íi oleras. 
L o s bonos de l a Libertad se mo-
vieron dentro de estrechos e i r r e -
gulares l í m i t e s . 
N U E V A Y O R K , abri l 21 . ^Asso-
ciated Pross) . — L a s cotizaciones 
bajaron bruscamente hoy por causa 
de las ventas por alcistas y baj is -
tas . L a s acciones ferroviarias e in-
dustriales standard perdieron de 1 
a cerca de' 4 puntos mlenrtae 9 l £ u -
nas especialidades de a K a cotiza-
c i ó n descendieron de 6 a 12.1|2 
puntos. L a s transacciones se hicie-
ron en gran volumen y las ventas 
del día pasaron del millo.-, y cuar-
to de acciones. 
W a l l Street e n c o n t r ó abundancia 
de excusas para explicar la venta, 
^ntre ollas f iguraba la aparente 
Imposibil idad por parte de los a l -
cistas para atraer el Interés del p ú -
blico; la baja en los precios de los 
metales y cereales; el avance de 
ios tipos de i n t e r é s del dinero a 4 
y medio, y ila creciente incert idum-
bre acerca de- la perspectiva de los 
negocios para la pr imavera y el ve-
rano. 
L a s fluctuaciones de la Uni ted 
States Cast Iron Pipe, que b a j ó m á s 
de 12 puntos a una queva c o t i z a c i ó n 
m í n i m a para 1925 a 174.3|4 contra 
una c o t i z a c i ó n m á x i m a de 250 en 
los primeros d ía s del a ñ o , f u é una 
de las c a r a c t e r í s t i c a s del d í a . U n i -
versal Pipe comunes y preferidas 
t a m b i é n l legaron a los. niveles m á s 
bajos, perdiendo 2.5]8 y 4.1|2 pun 
tos respectivamente. L a l i q u i d a c i ó n 
de estos valores se ha debido . en 
gran manera a las noticias referen-
tea a una brusca reducc ió i r de las 
util idades como resultado de la 
competencia francesa. 
L a venta de comunes de l a U n i -
ted States ,Stee l , que bajaron 2.318 
puntos a 114.1|2, c o n s t i t u y ó un 
nuevo reflejo dé las, declaraciones 
del presidente G a r y á los accionis-
tas acerca de la p o l í t i c a de la cor-
p o r a c i ó n en 10 que se refiere a di-
videndos. E n e l 'caso de los aceros 
Independientes, todos los cuales per-
dieron un punto o m á s . m á s ventas 
fueron atribuidas al disgusto cau-
sado por las escasas uti l idades y 
ó r d e n e s que tienen las c o m p a ñ í a s . 
Maxwell Motors B , descendieron 
hoy a 7 5.1.|8 con baja de 7.318 pun-
tos. Ma'ck T r u c k ' se vendieron 10 
puntos por debajo de su nivel m á -
ximo de la semana pasada, cerran-
do con una p é r d i d a neta de 3.3|8. 
Maxwel l Á, P ierce A r r o w . J o r d á n 
Motor y W U l y Overland preferidas 
perdieron de l a cas i ,3 puntos y 
Nash Motor l l . i | 2 . L a r e a n u d a c i ó n 
de los dividendos sobre las prefe-
ridas de W i l l y s Overlland d e s p u é s 
de un p e r í o d t / d e 5 a ñ o s , no se anun-
c ió hasta d e s p u é s del c ierre del 
mercado. 
Commerc la l Solvents A y B , per-
dieron 12.1|2 y 18 .5 ¡8 puntos res-
pectivamente, o sea 75 puntos res-
pecto a la c o t i z a c i ó n m á s alta del 
a ñ o . T a m b i é n estuvieron d é b i l e s en 
la l is ta industrial Á l l i e d Chemical , 
Amer ican Can , Aiperican Locomoti -
vo, Amer ican Sumatra Tobacco, 
Baldwin , Dayidson C h e m i c a l , Du 
Pont, International Paper , Mathie-
són A l k a l i . Texas Gul f Su lphur y 
Worthington P u m p que perdieron 
2 puntos o m á s . L a l ista de nue-
vas bajas para 19 25 incluye a Re -
public Steel, Internat ional 'Seteel, 
Colorado F u e l , Anaconda,,Cubr> t!a-
ne Sugar proferidas y R . S . 
Schultz . 
L a s acciones ferroviarias t a m b i é n 
acudieron en buen n ú m e r o a l mer-
cado, perdiendo 2 puntos o m á s 
Pr i sco comunes, Southern R a l l w a y , 
Soufhern Paci f ic , Deaaware and 
Hudson, L a c k a w a n n a , P i t t sburgh 
and West V i r g i n i a y algunas otras, 
mientras Chicago and Al ton comu-
nes y preferidas, B a l t i m o r e and 
Ohio preferidas y O m a k a preferi-
das batieron sus anteriores records 
bajos para 1925. 
L o s p r é s t a m o s . sin plazo fijo 
abrieron a 3.112 por ciento, pero 
avanzaron al 4 y d e s p u é s a l 4.1 ¡2. 
Los p r é s t a m o s a plazo fijo conti-
nuaron relativamente f á c i l e s , de 
3 .3¡4 a 4 por ciento. 
E l mercado de cambios desple-
g ó un tono m á s firme. L a deman-
da de la l i b r a esterl ina se c o t i z ó 
cerca de 1 centavos m á s alta a 
$ 4 . 7 9 . 1 ¡ 2 y los francos franceses a 
poco menos de 5.14 cts. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
R i V E R O , Z E N D E G U ! Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U 1 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A G U J A R 73. Deptos. 710. 11. 12. Teléfono M-1473. Cable: Rlzenca 
Ccfn ton ode firmeza rigió ayer este 
mercado. • - . . ' . 
Los fondor sobré New York, m á s 
altos. Al clérrep agaban por cheque 
a V64 premio. 
Libras esterlinas y frabeos, de a l -
za. 
L a peseta mejoró su cotización. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en cheqnes sobre NewYoi;k 
a 1164 premio, en libras cable a 4.80 
y én francos cable a 6.23 1|2. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York c a b l e . . . 
New York, vista . . . .-
Londres cable . . . . . 
Londres vista 
Londres 60 días . . . . 
París cable 
París vista . . 
Hamburgo cable . . 








Zurlch vista. . . . , - . . 
Zurich vista 
Amsterdam c a b l e . . . . 
Amsterdarr v i s t a . . . . 
Toronto cable 
Toronto vista 
Hong Kong cable . . . 
Hong Kong vslta . . . 
1 116 P. 























in Locomotive Works . 
Baltimore & Ohio 
Bethíehem Steel . . . . . . , , 
Beechnut Parklng 
Brown Shoe 
Calf. Pet . , 
Canadlan' Pacjflc 
Central Leather 
Chandler Mot . . . .\ 
C h . Milw & St . Paul com . 
C h . Mllw & St. Paul pref.. 
Chic & N . W «, 
C . Rock í ; & P , 
Chile Copper . 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Col fruel . . 
Consolidated Gas ki . . . 
Com Products 
Cosden & Co , . 
Crucible Steel . . . . . . . . ., 
Cuban American Sugar i í e w 
Cuban Cañe Sugar oom. , . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Certaln-Teed Prodc 
Eavldson . . .. 
Delaware & udson . 
Du Pont 
Erie F ir s t 
Endicott Johnson Corp.^. . 
Famols Players . . . . . . 
F i sk Tire . . 
General Asphalt . . . . ^ . 
General Motors . 
Goodrich . . . 
Great Northern . . . . . . .... . 
Great 77brthern Iron O r e . . . 
Guantánamo Sugar . . . . . . ., 
Gulf States -Steel . . . . j . . 
General Electric 
Hayes Wheel . . . . . . . . 
Hudson Motor Co . 
Illinois Central ^R R 
Insplration • . \ 
Internatlónal Paper ... . . . 
Tnternatl. Mer. Mar. pre. . 
In ternad T e l . & Tel . . . 
Independent Oil & Gas . . . 
































































Kel ly Springfleld Gire 
Kennecott Copper 
Lehlgh Valley . . . . , 
Louisiana Oil . . . . . . . 
Moon Motor 
Missouri Pacific Ral lway. >. 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí . . . . 
Mack Trucka Ino. . . ^ . . . . 
Maxwell Motor "A" 
Maxwell Motor "B" 
Magma Copper . . 
N . Y . Central & H . Rlver . . 
N Y N H & H . 
Northern Pacclfio . . ^ 
National Blscuit . . . . . . . . 
Norfolk & Western B y . . . . 
Otis Elevator 
Pacific Olí Co^ 
Pan A m . Petl . & Tran C o . . 
Pan A m . Pt . class "B" . . . . . 
Pensylvannia, 
Peoples Gas . . 
Pere Marquette 
Pierce Arrow ^ . . 
Pltts . & W . Virginia . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 
Phillips Petroleum Co 
Phlladelphla & Read Coal . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron & Steel . . . . 
Repiogle Seel 
Standard Oil California . . 
St . Louls & St . Francisco . . 
St . Lonia & SU Francisco pref 
St . Louis Southwestern . . . . 
Sears Roebuck . . 




Stdard. Oil (of New Jersey) 
Stewart Warner j . . 
Shell Union Oil . . . . . . .... 
Savage Arms 
Standard Gas & Ele.c 
Texas Co 
Texas & Pac 




United Frul t . , . 
U . S. Industrial Alcohol. . . 
U . S. Rubber 
U. ' S . Steel i . -^j 
Vanadlun 
Wabash pref. A . 
Willys-Over . . . 
Willys-Over pref . . 
Western Marlland CoQimon . . 



































































Z A F R A D E C U B A 
Í 9 2 4 - 1 9 2 5 
S E M A N A T E R M I N A S A E L 18 S B 
A B R I L S B 1925 
Centrales moliendo: Seis puertos. 
103; entradas. 98.450; exportación, 
52.177; existencias, 642.607. 
Centrales moliendo: otros puertos. 
80; entradas, 90.683; exportación, 
77.279; existencia^, 381.643. \ 
Totales: Centrales moliendo, 183; 
entradas, 189.333; exportación, 129 
mil 456; existencias, 1.024.250. 
T O T A L E S H A S T A L A T E C H A COM-
P A R A D O CON L A Z A P R A S E 
1923-1924 
Abril 18 de 1925: Centrales molien-
do. 183; entradas, 3.031.680; expor-
tación. 1.791.266; existencias, un mi-
llón 24.250. 
Abril 19 de 1924: Centrales molien-
do Í45; entradas, 2.731.751; expor-
tación, 1.791.266; existencias, 968.838-. 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte de Hatteras Ü « S 
New Orleans - 111 
Galveston . . •• •• 1 l l l 
Puntos Interiores E . U . . . »** 
Canadá . . .* ... . . •• 15.628 
Reino Unido . . . . . . . *»--8á ' 
Franc ia . . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Reportadas por Itín Colearlos 
de Corredoras 
Clenfuegos 2.864270 
Cotizaciones deducidas por el proca-
dlauento señalado en el Apartado So 




Sagua . . . . 2.863500 
Manzanillo .» 2.329655 
í i A P Ü R l A C I O N D E A Z U C A R 
l í a s exportaciones de azúcar repor-
tadas en el día de ayer por las adua-
nas, en cumplimiento de los aparta-
dor primero y octavo del decreto 1770 
fueron las siguientes: 
Aduana de Cárdenas: 10,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Calbariér: 46,500 scaps 
Destino: New York. 
Aduana do Nuevltas: 121,500 sacos 
Destino: New York . 
Aduana de Puerto Padre: 16,000 sa-
cos. Destino: New Orleans. 
Aduana de Clenf'.:egos: 8,780 sacos. 
Destino: New York . 
500 
129.456 
H . A. H I M E L V . 
C O T I Z A C I O N D E 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . / . . . 17% 18% 
Banco Español - . . . . . . — 
Banct Español, cert. con 
e cinco por ciento iK". 
bradao , ' ' " "~ 
Banco Español ron l a . y 
2:\. cinco por ciento co-
brado . . .» . . . . . . Nominal 
H . Upmann . . . . • • • . — . — 
Banco de Penabad . . . . — — 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son 
irar', lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
L O S P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , abri l 20. (Asso-
ciated P r e s s ) . — A y e r se vendieron 
15.296 racimos de pdátanos do J a -
maica, del vapor Cayo M a m b í , co-
mo sigue: 
Rac imos de 9 manos escogidos, 
de 2.07 B. ' ÍA'Ó' , de 8 manos esco-
gidos, de 1.87 a 2 . 0 0 ; de 7 m a -
ne^, de 1.07.1|2 a 1 .32 .1 |2 ; de 6 
manos a granel, de 0.62.112 a 
0.8 2 .1 ¡2; de 9 manos rezagos, de 
1 3 7 . í | 2 a 1 . 6 2 . 1 | 2 ; de 8 manos, 
de 1 0 . 0 7 a 1 .32 .112 ; , do 7 manos 
rezagos de 0 . 7 2 a 0 . 9 2 ; de se is 
manos rezagos de 0 . 4 2 a 0 . 6 0 . 
N U E V A F A B R I C O E H I E L O . S . A . 
propietaria de las f á b r i c a s .le cerVe za y hielo L A T R O P I C A L y T I V O l i I 
SECÍRE T A R I A 
J U N T A : G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S . — S E G U N D A P A I R T K D B L A 
S E S I O N O R D I N A R I A • 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
conforme a l a r t í c u l o 7 del Reg la -
mento, cito a los s e ñ o r e s -accio-ils-
tas para que se s irvan concurrir , 
a las D O S D E L A T A R D E del 
p r ó x i m o venidero domingo 26 del 
actual mes, a la S E G U N D A P A R -
T E do la S E S I O N O R D I N A R I A de 
la J U N T A G E N E R A L , que se efec-
t u a r á , de acuerdo con los A r t í c u l o s 
16 de los Es ta tutos y 13 del R e -
glamento, en la casa n ú m e r o 106 
y IOS dé la calle de Aguiar , edi-
ficio del Banco de los s e ñ o r e s N , 
Gelats y C o m p a ñ í a . 
E n dicha s e s i ó n se c r s t a r a : 
l o . — D e l dictamen de l a C O M I -
I S I O N D E G L O S A D E C U E N T A S , 
que s e r á l e í d o : y 
2o.—De la e l e c c i ó n de las peip. 
i sonas a que se refiere el a r t í c u l o 
116 í e l Reglamento , por r e n o v a c i ó n 
i parcia l de la Junta Direct iva , 
Habana, 14 de abr i l de 1925. 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l BUiegaray. 
C 3737 l O d 18 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E P A R I A 
Juntai General FA't ra ordinaria y J 
Reformas en los E 
A l a una y media de la tarde del 
domingo 26 del mes actual , se c e 
l ebrará en el s a l ó n de fiestas del 
Centro Soci'al. J u n t a General E x -
traordinaria , con l a s í g n e n t e orden 
dol d í a : lo . A u t o r i z a c i ó n para ven-
der la Casa de Botes. 2o. Autor i -
z a c i ó n para establecer un litigio 
jud ic ia l . Con arreglo el Inciso 4o. 
del articulo 10 s ó l o pueden concu-
r r i r a dicho acto con voz y voto, los 
asociados cuya i n s c r i p c i ó n pase do 
sois meses. L a entrada s e r á por el 
Pasco de Mart í y la C o m i s i ó n de 
Puerta e x i g i r á la p r e s e n t a c i ó n dol 
leclbo de Marzo o del corriente 
A b r i l , y del carnet de Identifica-
c ión . A l terminarse esta J u n t a Ge-
neral E x t r a o r d i n a r i a se c o n s t i t u i r á 
en nueva J u n t a E x t r a o r d i n a r i a pa-
ra tratar de un Proyecto de Refor-
mas en los Es ta tu tos Generales; 
de acuerdo con el a r t í c u l o 150, se 
numeraw- a c o n t i n u a c i ó n 103 a r t í c u -
los modificados que son: A r t í c u l o s 
3, 8 y 10 Incisos 2. •!. 5, !), 11. 12, 
3 3, 21, 22, 23, 24 y 2 5 ¡ " a r t í c u l o 
11, art ícuJo 13 Inciso l o . ; a r t í c u -
los 15 y 20; a r t í r u l o 22 supr imi -
do, a r t í c u l o 23 Inciso l i ; a r t í c u l o 
20 Incisos 1 y 5; a r t í c u l o 27 Inci-
so 1: artliculos 29, 32, 33, 34, 3J , 
37 y 38 Incisos 1, 2 y 3 ; a r t í c u l o s 
unta Genera l E x t r a o r d i n a r i a p a r a 
s t a t n í o s Generales . 
39, 42, 45. 46, 54, 55, 56. 68 59, 
60, 62. 66, 69 y 83; a r t í c u l o S5 
suprimido; a r t í c u l o s 95, 9 6 y 97 
Incisos 1, 2, 3, 21. 22 y 25; ar t i cu -
lo 101; a r t í c u l o 103 Inciso 5; i n -
ciso 6 suprimido; a r t í c u l o 104 su-
primido; a r t í c u l o 113, Incisos 11 y 
b • a r t í c u l o s 114. inciso 6; a r t í c u -
lo 119 incisos 5, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 y. 21; a r t í c u l o s 127, 129 y 
¡ 3 4 Incisos 4, 5 y 6; a r t í c u l o 137 
restablecido, incisos 7, 8 y 3; ar-
t í cu lo 138, Incisos 4. 5 y 8; a r t í c u -
lo 140 Incisos 4, 5 • 17; a r t í c u l o s 
141, 142, 143, 144 y 148. Dispo-
siciones transitorias. L o a s e ñ o r e s 
asociados pueden recoger un e jem-
plar del Proyecto do Reformas que 
se c i ta . So d a r á as imismo cuenta 
del proyecto do reformas de la L e y 
de Retiro de Empleados , en los ar -
t í c u l o s 1, 4, %, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 
17, 18, 20, 24, 25, 32, 33, 34, 87 
y 28 insertados en la memoria del 
primer semestre do 1D2 4. P a r a la 
Junta General de. Reformas de los 
Estatutos Generales , r e g i r á n las 
mismas prescripciones de la J u n t a 
General E x t r a o r d i n a r i a pr imera-
mente convocada. 
Habana, 20 de A t r i l de 1925. 
C a r l o s Slartf, 
S o l e t a r l o General , 
C 3 8T> 7d 20 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
F R A N C I A N O A B O L I R A S U E M B A J A D A E N L A S A N T A 
S E D E Y M A N T E N D R A A L L I U N R E P R E S E N T A N T E 
" A L T A M E N T E C U A L I F I C A D O " , S E G U N D I J O B R I A N D 
d e s m i e n t e l a l e g a c i ó n e s - H O M E N A J E D E L S E N A D O A J U A N G U A L B E R T O . . . . 
P A N O L A E N M E X I C O L A N O -
I I C I A D E M A D R I D 
A g r e g ó en la Cámara que la po l í t i ca extranjera de Hernot 
se cont inuar ía y que la seguridad de Francia d e p e n d í a de 
«u unión con los aliados y del apoyo de la Liga de Naciones 
Por JOHN D ' B R I E N Como el ataque arreciaba por 
momentos. Caíllaux tuvo dificultad 
(Corresponsal de la United Press) en contenerse. Claramente se vela 
que quería levantarse y contestar 
PARIS , Abril 21. — (Por nuestro a sus acusadores. Fuera del edifi-
hilo d-lrecto) .—Joseph Caillaux ha c\0 ia Cámara patrullas de po-
canado la escaramuza preliminar iicía estaban listas rara contener 
para forzar a Francia a aceptarlo cualquier manifestación. , E n el 
como Ministro. . ! Interior muchos funcionarlos de 
L a Cámara de Diputados votó policía vestidos de palaiano .reco-
su confianza en la política finan,- rrían loa corredores.. Caillaux 
ciera dol gabinete de Palnlevé des--abandonó el hemiciclo por unos, ml-
pués /le varias horas de debate,' nUtos después del rudo ataque, re-
gran parte del cual versó sobre la gresando para hacer una breve de-
capacldad de Caillaux para actuar daración de su política financiera, 
como Ministro de Hacienda. L a | Palnlevé ha tratado de que esca-
Cámara dió al gobleno u r / mayoría para a muchos de los enemigos que 
de 86 votos. L a votación oficial fué causaron la derrota de Herrlot. E l 
de 304 votos por 218. nuevo gobierno no abolirá la 'Sm-
iEl voto de confianza se obtuvo bajóla fraficesa on el Vaticano y 
después de subir Caillaux a la trl- mantendrá en la Santa Sede un re-
buna para majilfestar a un audito-, presentante "altamente cualifica-
rlo indiferente lo que se proponía do", así lo manifestó Arístides 
hacer para sacar a Francia de sus Briand, Ministro de Relaciones 
dificultades económicas. Exteriores a los reporters antes de 
"Soy opuesto a un aumento en que la Cámara se reuniese, agre-
Ips adelantos del Banco do Fran- gando que esto significaba que el 
c'ia al Gobierno", dijo Caillaux, "y representante francés sería un em-
no es mi intención el consolidar bajador. Este cambio de frente 
los bonos nacionales. Ante todo la aplacará al Senado, donlie el go-
Cámara debe aprobar el presupues-, bierno necesita imperativamente 
to. Intento presentar el de 1926 obtener apoyo. 
en Junio, incluyen]lo en él todos los; Los socialistas que han Insisti-
nuevos Ingresos. Mientras tanto do en la abolición de la Embajada 
un voto de confianza V os ruego decidieron apoyan al gobierno ta 
que recordéis que fui el Ministro1 pesar de ser 8u política respecto al 
que introdujo la ley del Impuesto Vaticano directamente opuesta a la 
de uTilidades". ¡suya. 
'Estas palabras con los párrafos 
financieros de la declaración mi-¡ Painlevé fácllmenTe resolverá la 
nlsterlal indicando un pronto pago ¡cuestión de quitar a los católicos 
de las lleudas francesas y prome-ide Alsacla Lorena del dominio que 
tiendo que el gobierno presentaría] ejercen en las escuelas de ambas 
un presupuesto realmente, equlll-! provincias. 'Este es otro asunto 
brado, convencieron a la mayoría que hubiera provocado la caída de 
de los diputados de la capacidad! Kerrlot, si la crisis financiera no 
de Caillaux para resolver la inmen- hubiera provocado \a necesidad de 
sa labor pendiente. I dimitir. L a tercera de l^s principa-
E l martes fué iun día de desorden les Remandas socialistas evadida 
en la Cámara donde, el Primer Ml-'por Painleve atañe a la reducción 
nistro Palnlevé leyó la declaración del término del servíalo militar 
ministerial. E l jefe del gdblerno obligatorio. Esta medida puede 
temblaba perceptiblemente al to-l aplazarse, según la declaraciónt 
menzar la lectura y su nerviosidad hasta que la seguridad de Francia 
se disminuyó debido a los continuos esté garantizada por coitliciones 
gritos de los diputarlos conserva-j más pacíficas en Europa, 
dores que atacaban a 'Caillaux. E l | 
Ministro de Hacienda llegó a la Briand egregó una especie de 
Cámara vestido con irreprochable suplemento a la declaración sobre 
elegancia como es su costumbre y, asuntes exteriores, diciendo a la 
después de saludar con la mano a Cámara que la política extranjera 
sus críticos que lo increpaban se de. Herriot se continuaría y que la 
puso a jugar con su monóculo, co-1 seguridad ile Francia dependía de 
mo prueba de lo poco que le Im- una estrecha unión con los alisaos 
portaba la gritería de los bancos y el apoyo de la Liga de las Na-
de la derecha. 1 clones. 
OIUDAD D E M'EXlIOO, abril 21. 
— ( P o r Ualted P r e s s ) . — L a Lega-
ción Española desmintió hoy caíte-
górlcamente que el Ministro Berna 
haya sido llamado a España dis-
gustado por el progreso de la con-
venclóxi de Teclamaclones hlspano-
mexicanaÍB. L a Legación declaró 
qiue los iprellminaree de la conven-
ción ae estaban desarrollando 
amistosamente calculándoee en 
más de $40.000.000 el total 
de las reiclamaclon^s. 
I N U T I L E S E S F U E R Z O S 
P A R A S A L V A R A L O S 
H O M B R E S D E L R A I F U C U 
E l Homeric l l egó casi a los 
costados y v a c i ó sus tanques 
de aceite para calmar el agua 
N E W Y O R K , abril 21 .— United 
i pres8 . )— (Por nuestro Hilo Di-
recto . )— Treinta y ocho hombres, 
que componían la ' tripulación del 
vapor de carga Japonés "Ralfuku 
Maro," se hundieron junto con el 
barco durante un temporal a tres-
cientas millafí al Sudoeste de Ha-
(Viene do la primera página) 
ñores Juan Bruno Zayaa y Ayala dad, desde el frente de la Estación 
y Carlos Mendiola y Roura, para de los Ferrocarrllea Unidos hasta 
el cargo de agregado comercial de' su terminación, 
las Legaciones de Cuba en París L a concesión do un crédito d^ 
y en la América del Sur respoctl- cincuenta mil pesos para ol Pala-
vamente. ci0 ¿e Justicia en Santiago do Cu-
Remltlendo los datos demostra-! ba, el donativo a la viuda de Gon-
tlVos de los Ingresos y egresos del záíez Alcorta, etc. 
Tesoro Nacional, conforme al vi-i 
gente presupuesto, correspondlen-'pROYEOTO D E RESOIitlOIOJí 
tes al mes de febrero último. i Leyóse un Proyecto de Resolu-
E l documento número l , de-'clón, fijando como término de la 
muestra la recaudación obtenida actual Legislatura el día 30 de 
durante el mes de febrero, que as- junio. 
cendió a $7.349.918.70. | E l general Faustino Guerra y el 
E l estado número 2, se refiere ^ señor Fernándea Hermo, sollclta-
a las órdenes de pago con fondos ron la urgencia, y fué aprobado in-
O N D E O E N V I C K Y B R E V E S 
M O M E N T O S L A B A N D E R A 
C O M U N I S T A 
VICHT. Francia, abril 21. (Untted 
Preae).—Los oomunlstaa arrancaron 
hoy la bandera nacional dol Ayunta-
nvlento y colocaron en su lugar la In-
sigTila roja del comunismo. La poli-
cía arrió esta última, pero no llegó 
a tiempo para evitar que los manifes-
tantes hicieran pedazos la enseña tri-
color de Francia. 
C 0 0 L I D G E , I N V I T A D O 
P A R T I C U L A R M E N T E A 
E M I T I R O T R O L A U D O 
Así se le ped irá por una 
oficina extra-oficial por 
juzgar injusto el anterior 
WASHINGTON I b r l l 21 —íTT«i I ñ v>yaJt,\ ̂  / r>' . " .l,Jni-: 
5 0 
k t e alm 
de 
Para 
E L ted PreA) .—(Por n u ^ t r ^ M l ^ Sr^^^^^ 
recto).—Los redactores y repórter E ^ A D o L U y H A C i 
de la United Press en esta 
especiales durante dicho mes. 
E l documento número 3, contie-
ne el total monto de las órdenes 
de adelantos de fondos para aten-
clones del mes de febrero, ascen-
dentes a $7.424.155.43. 
E l número 4, detalla minucio-
samente dichas órdenes de adelan-
to de fondos. 
E l número 5, da a conocer los 
Ingresos hechos en Teeorería, co-
rrespondientes al mes de febrero 
por cuenta de lo recaudado. 
E l número 6, expresa log pagos 
realizados de obligaciones de fe-
brero hasta el 28 de dicho mes. 
Remitiendo el proyecto y refi-
riéndose a las solicitudes referen-
tes a la necesidad do dotar a la clu lífax E l trasatlántico "Homeric," 
navegó setenta millas a toda má-jdad de Santiago de Cuba de un 
quina, para ayudar al barco Japo- acueducto que le provea de agua 
nés; pero no pudo prestar auxilio!potable. 
y ante los ojos aterrados de sus 
-tripulantes y pasajeros se desarro-
lló el espectáculo terrible de un 
bar^o que se hunde en pocos mi-
nutos. 
E l "Homeric" llegó casi a la 
borda del "Ralfuku Maru." y vació 
sus tanouse de aceite para calmar 
la furia de las olas; pero sus tri-
oulantes no se atrevieron a aco-
meter la aventura suicida de lan-
zarse a los botes para tratar de 
salvar a los marineros nipones, 
que fueron hundiéndose en la fo-
sa líquida. Juntos con el enorme 
barco de carga. 
Trasmitiendo la Invitación que 
fje hace al Gobierno de Cuba, para 
que envíe su representación al vi-
gésimo tercer Congreso de la 
Unión interparlamentaria, adjun-
tando una comunicación del emba-
jador de los Estados Unidos, el 
irtayor Enoch H . Crowder, dirigi-
da al secretarlo de Estado, y una 
invitación de Mr. M. B . McKIn-
ley, preldente del grupo de los Es -
tados Unidos en'la Unión Interpar-
lamentaria . 
Este mensaje es de fecha de fe-
brero 17. 
Pero a él se refirió hoy el doc 
mediatamente el proyecto, 
dl-
OOMTJN1CAOIOXE8 
Se leyeron comunicaciones 
versas; 
Una de gratitud dq los familia-
res del Ilustre patricio Manuel San-
gully. 
Otras de las Comisiones, dando 
cuenta de haberse constituido y de 
la designación de sus secretarlo^. 
uo 'í* u imou x-ress en psta ranitoi i ^ 
S O F O C A D A L A R E B E I O N ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
E N L A S I S L A S D E L A 
G U Y A N A P O R T U G U E S A 
-Ñ OR de 
Un mensaje del capitán Roberts^tor José Manuel Cortina, llaman-
do la atención del Alto Cuerpo so-
bre la necesidad de que se le pres-
te la consideración que merece dey-
A R R O J A N D O L E A L O S O J O S T A B A C O Y P I M I E N T A , 
D O S I N D I V I D U O S A S A L T A R O N A Y E R A O T R O Y 
T R A T A R O N D E R O B A R L E U N S A Q U I T O D E D I N E R O 
E l chauffeur de una guagua d e n u n c i ó ante la pol ic ía 
que al ir a entregar el dinero de la recaudación al 
d u e ñ o del v e h í c u l o , fué asaltado por dos desconocidos 
E l detective de la S&creta se-
ñor José Serafín Dávila, que se ha-
llaba anoche de servicio en la ca-
Ue de Manrique, oyó gritos de 
'a'taja" y vió correr a dos indivi-
duos perseguidos por un numero-
so grupo de personas, persiguién-
dolos él también, y al meterse .m> 
de los perseguidos en la casa de 
vecindad situada en Maloja 106, 
lo detuve. 
E l detective fué Informado por 
Ernesto Lauda Wllílams, | de 28 
años, vecino de Lealtad 180, de 
que en .San Nicolás entre Reina y 
Estrella, el detenido, en unión de 
otro que logró fugarse, le arroja-
ron a los ojos pimienta en polvo 
mezclada con picadura de tabaco', 
y al sentirse momentáneamente ce-
gado por el dolor que experimen 
tó, trataron de arrebatarle un sa-
quito que lle^a^a en la mano que 
eontenia 250 pesos. Al darse cuen-
ta del robo, Landa salió en perse-
cución de los que le arrojaron «1 
polvo, y a él se unieron,varias per-
sonas persiguiéndoles por Hanri-
que hasta que uno de los que 
ihulan desaparecW y el otro se In-
trodujo en la casa Maloja 106, 
cuyo encargado, Florencio Valdés 
Expósito, de 53 años, en unión del 
detective, le detuvieron. 
Conducido a la Jefatura de la 
Secreta, el detenido declaró nom-
brarse Fermín González Amoedo, 
español, de 24 años y vecino del 
reparto Los Pinos 
H o t e l " B R I S T O L " 
San Rafael y Amistad 
Teléfono M-9831 
Cable: B R I S O T E L 
El mas moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 1925. 
Precios Especiales 
Habitaciones sencillas desde ?45 al 
a: 
mes. 
Habitaciones' dobles desde JSO.üO 
mes. 
E S P E C I A L D I N N E R 
Cocktail de Trata al Zilcor 
SOPAS 
Crema Brasilefia. Consommé Jigote. 
PKSCADOS 
Suprema de Pargo Margarite, Cangre-
jos Mayonesa 
ENTRANTKS 
Pollo sauté Fimannler, Pierna de Cor-
dero asado sobre Menta. 
Panas Alfonso 
KN SALADA 
Corazón de lechugas y Tomates 
POSTRS 
Puddln al Vin Baulé 
Demi tañe 
P R E C I O : $ 2 . 0 0 
Primeramente, declaró Amoedo 
que él corría porque vió correr al 
pú'blico y que ignoraba lo ocurri-
do. Pero después, y al ser reco-
nocido por Landa como uno de 
los que lo asaltaron y arrojaron 
pimienta y tabaco, y por Expósito, 
como el que corriendo se introdu-
jo en su casa, declaró que Landa 
es rifero y que hace apuntaciones 
de jai alai, y que hace varios dias 
él le apuntó un peso al 41, que 
salió premiado. Al exigirle él a 
Landa el pago de los 80 pesos que 
le correspondían, Landa le dijo que 
ya se los pagaría y varios díaá le 
ha estado dando largas al asunto, 
y anoche fué a espprarlo, dispues-
to a que se loe diera, fuera como 
fuese. Al ver a Landa, le abordó 
pidiéndole el dinero, y al negár-
selo y él tratar de agredirle. Lau-
da le acusó de haberle asaltado 
y haberle arrojado pimienta a los 
ojos. 
E l detective Dávila declaró que 
vió a Landa restregarse los ojoi y 
quejarse de dolor en ellos, laván-
doselos con agua en la Secreta, y 
que al detener a Amoedo notó él 
también ^ran picazón en .los ojos. 
Amoedo, por orden del doctor 
Leopoldo Sáncheá, de guardia ano-
che en unión del secretarlo señor 
Reyes Gavilán y oficial señor F n n -
cisco Valdés Gómez, se remitió al 
Vivac. 
OTRO A S A L T O . — S E SUPONE 
QUE NO E X I S T E TAI . ROBO 
Al vigilante de la Subestación 
de Luyanó número 761, Pérez, se 
le presentó anoche el mestizo Ju-
lio Márquez Izaguirre, vecino de 
Zequeira 9, chauffeur, diciéndole 
que en la esquina de la linea de 
la Havana Central y Luyanó, se le 
presentó un individuo alto, delga-
do, en mangas de camisa, con' un 
/pantalón manchado de pintura y 
con alpargatas, el cual le pidió, 
navaja en mano, que le entregara 
todo el dinero que llevaba. 
Al resistirse él a entregárselo, 
el asaltante le tiró un tajo con la 
navaja, partiéndole la faja con he-
vllla do oro, de la que se apoderó 
un mestizo que estaba detrás de 
él y que iba con el primer asal-
tante, asi como de 32 pesos que 
llevaba en un bolsillo, dándose a 
la fuga hacia el reparto Lawton 
sin poder ser alcanzados por él, 
que los persiguió largo rato. 
E l dinero, agregó, no es de su 
propiedad, sino de un tal Sico, al 
que Iba a entregárselo, por ser pro-
ducto de la recaudación de la gua-
gua de la que es chauffeur, en el 
día de ayer. 
fficoco vive en el Reparto Batis-
ta, hacía donde él se dirigía al 
ser asaltado y robado. 
L a forma del robo y el no ser 
el dinero de su propiedad, hacen 
un tanto sospechosa para la poli-
cía la referida denuncia. 
PRINCIPIO D E IN(\0NI)IO 
En los altos del café " E l Comer-
relata, con lacónica veracidad, esa 
tragedia, en la forma siguiente: 
"Nos Apresuramos a volar al la-
do del barco que se hundía—dice de el punto de vista de la cortesía 
el mensaje—y llegamos Cuando ya! internacional, y teniendo en cuen-
estaba a punto de desaparecer en-jta que los Estados Unidos han ma-
tre las olas. E l temporal era im-1 nlfestado el deseo de que las re-
nonente y no era posible arriar los , públicas latino americanas se vean 
botes; a las once y diezclocho; el representaV.as en esa reunión de 
"Ralfuku Maru ' fué a pique, y ] parlamentarios. 
permanecimos cerca del lugar del 
siniestro hasta las doce y tres, sin 
encontrar ningún Indicio de que 
hubiera quedado alguno de los tri-
pulantes con vida. Para calmar el 
agua estuvimos bombeando acei-
P R O Y B C T O S D E L A CAMARA 
L a Cámara de Representantes re-
mitió los siguientes proyectos: 
Concediendo un crédito de dos-
l N C A B L E G R A M A D E L G E N E -
R A L MACHADO 
Se leyó un cablegrama del gene-
ral Gerardo Machado, presidente 
electo de la República, saludando 
al Congreso, felicitando al Sena-
do en la Iniciación de su nuevo 
período, y a la Mesa elegida y dan-
do cuenta de las fiestas y los ho-
mensjes que se le están haciendo 
en los Estados Unidos. 
E l Senado acordó comisionar al 
primor vicepresidente del Alto 
Cuerpo, comandante Alberto Barre-
ras, para que asista a los festejos 
que so organizan en honor del 
presidente electo do la República, 
como representante egpoclal de la 
Cámara Alta de Cuba. 
L I C E N C I A 
» 
Se leyó una Instancia del primer 
vicepresidente del Senado, coman-
dante Barreras, solicitando la opor-
tuna licencia para permanacer en 
los Estados Unidos desempeñando 
la Importante misión que se le ha 
confiado. 
E L M A G I S T E R I O 
Leyóse una comunicación de los 
maestros, solicitando aumento de 
sueldo y creación de aulas. 
CTTESTA, CO^IENDADOR 
E l señor don José María de la 
Cuesta, alcalde de la Habana, en-
vió al Senado una Instancia solici-
tando la licencia del Alto Cuerpo 
para aceptar la condecoración que 
se le ha conferido, haciéndolo Co-
te desde nuestra llegada: pero i.p ciento3 cincuenta mil pesos, que se 
pudimos efectuar el salvamento. ¡ }nVertIrá en la con8truccIón de un r 
! I L . ^ P _ ° „ ..1UA nlñB!,no .. de 103 edificio destinado a PalAclo de | mendador de la Corona de Italia 
Fué enviada la solicitud a la Co-
misión correspondiente, y se espe-
ra que el Mayor quede autorizado 
en breve para ser Comendador. 
L a Cámara de Diputados de 
Portugal d e c i d i ó prorrogar 
la suspens ión de garant ías 
LISBOA, abril 21. (United 
Press) .—Un despacho recibido de 
Bulamena, capital do la Guinea 
Portugfuesa, da cuenta del envió 
do, tropas a las Islas de la costa 
para someter a los indígenas que 
Intentaron sublevarse. En los pri-
meros momentos la revolución fué 
sofocada al enviar dos aviones 
lanzabombaa para bombardear las 
concentraciones de sublevados. 
L A CAMARA D E DIPUTADOS 
PORTUGUESA D E C I D E PRORRO-
GAR L A SUSPENSION D E L A S 
GARANTL^S 
LISBOA, abril 21. (Associated 
Press ) .—A petición del Presiden-
te del Consejo de Ministros, señor 
Victorino Gulmaraes, la Cámara 
do loe Diputados acordó «sta no-
dhe prorrogar por una quincena 
más la suspensión de las garantías 
eonstltmclonales. Todos los parti-
dos políticos representados en la 
Cámara se adhirieron al tributo 
de reconocimiento que rindió el 
Gobtarno al Ejército y a la Mari-
na de la República en relación con 
la rocíente rebellón y, a excep-
ción de los realistas, todos los di-
putados elogiaron la energía con 
que «1 jefe del Gobierno hizo 
frente a la s i tuación. 
E l general que manda la prime-
ra división del Ejército ha pedi-
do al Presidente del Consejo que 
retenga en prisiones al expresiden-
te del Consejo de Ministros Cunha 
Leal y al señor García Loure'.ro, 
a quienes se cree complicados en 
la .revuelta. Están todavía dete-
nidos unos ciento cincuenta ofi-
ciales. 
pecto a las Inten- \ «oclated 1>rYOllK. au 
C!one8 abrigadas en determino^ ! r a ™ ^ , , Pr«fl6) . J ,?.br SS) 
o. 
en determinada! âpdo M a c ^ 
i 
oficina extra-oficial peruana dé en"' de Cub^' 
viar una carta al presidente Coo-1-^ntam'ie,,.- r« 
lidge pidiéndolo que reanude la la-1 Ian' Quien i p0r el 
bor de arbitraje respecto a la cues-;'honor desnuls 
tión de Tacna y Arica, por eñten-1 111011 ia-
der quo el laudo actual encierra , En su <lIfiCUr, 
una grave Injusticia, motivada por1 h ,al(ie Hylan ^ bleiíw 
la defectuosa traducción del espa- ^ V ^ l o cuSn0 
ñol de algunos términos del trata-. [re11,0' ^ per J ^ J nwi yo níftunua LCI UlinOS OOl trata- , trQ 1 MUe 16 npr».. Qe 1 
do de Ancón, so»re los cuales sel n L má8 ricosT16 
ha basado el Arbitro. I d a d h a y una l a í ^ 
Se supone que en esa carta se Unidos6 "v5863 eutr^5 
han de incluir las Opiniones de dis-| tuo desen ^ a « S , 1 ? 
tlnguidos intemacionalistas amerí-1 E l eenP ! 3u&Ucia y'S 
canos, quienes han afirmado que Puesta al i , achado 1, 
la razón en la controversia relativa! Por el reclbSt dió' ¿ 
a la posesión de ambas nrovinoíncs i bla (Hb,̂ —. r1611^ nn.. — — v--- -— ww*...« . v-.^.u icianvai ei reciblmt u Ui a la posesión de ambas provincias1 bla dispensado 0 ^e * 
está de parte de los peruanos. Sin: también dió i= 611 N',JeTi 
. . . - . i - . o i « , j _ . i oTvin.t 'as era/.!.. — M — — ,'-...«..-7.,. , "*̂ u mo 
embargo, la mayoría de esas opi- americano n0r , 8racia 
_ i » — _ . - ' ba 
tripulantes legrase ¡sobrevivir 
hundimiento del barco 
í F i r m a d o ) : John Roberts.—Co-
manaante del "Honi«rci ." 
L a historia del desastre está con-
densada en los mensajes de radio, 
cruzados entre el "Homeric" y el 
capitán Tsekl. del "Ralfuku Ma-
ru . li 
A las cuatro de la mañana el 
"Homeric" recogió este parto: 
"Auxilio. Cargamento de trigo 
on bodegas se ha corrido por vio-
lencia tempestad; estamos Inmi-
nente peligro." 
Se contestó con éste: 
"Acudimos a toda máquina, ha-
ciendo velute nudos, estamos a se-
tenta millas. Arríen botes, man-
tengan comunicación." 
Otro mensaje del "Raifuku" de-
cía que los botes habían sido ba-
rridos por las olas, y que el barco 
estaba a merced de la tempestad, 
e inclinándose a treinta grados. 
Agregaba: 
"Nuestra posición Latitud 41-32 
Longitud 61-91. Auxíllemnos en 
seguida." 
Y, a los pocos minutos, un pos-
tres despacho que decía: 
"Estamos en peligro tremendo. 
Apérense ." 
E l "Ralfuku Maru" -tenía vein-
tinueve tripulantes y nuevo oficia-
les y desplazaba 5,867 toneladas. 
Fué construido hace siete años oñ 
Kobe. en el Japón; y aunque es ra-
ro encontrar buques de carga Ja-
poneses en dicho lugar del Atlán-
tico, la Kokusay KIson Kabushiki/ 
una compañía conslgnatarla, lo ha-
bía contratado para llevar un car-
gamento de cereales de Flladelfia 
y Boston a Hamburgo. 
al Justicia en la ciudad de Santiago 
de Cuba, la que se verificará de 
acuerdo con las disposiciones de la 
Ley de veinte y cinco de mayo de 
mil novecientos diez y seis. 
(Se autoriza al Ejecutivo para 
que disponga del referido crédito 
cop cargo a cualesquiera de los 
fondos del Tesoro nacional no afec-
toü especialmente a otras obliga-
c i ó n e s ) . 
Comunicando que han sido pre-
sentados diversos proyectos de ley. 
Dando cuenta de los represen-
tantes que han sido proclamados 
por cada provincia. 
Estableciendo cómo han de pa-
sar las pensiones concedidas por 
leyes especiales a los mlenfbros del 
Ejército Libertador, al falleci-
miento de éstos a sus viudas e hi-
jos. 
Informando sobre la aprobación 
del proyecto modificando el artícu-
lo II de la Ley de 15 de ottubre, 
en el Título V, sobre reorganiza-
ción de la Escuela de Medicina de 
la Universidad Nacional. 
Dice así el proyecto: 
Artículo I : — E l Título V, corres-
pondiente a "Clínica Quirúrgica,r 
del Artículo Segundo do la Ley de 
quince de ectubre de mil novecien-
tos veinte y tres, que reorganizó 
los estudios en la Escuela de Me-
dicina de la Universidad Nacional, 
quedará redactado en la siguiente 
forma: 
"Clíflica Quirúrgica: Dos Cate-
dráticos Titulares, dos Catedráticos 
Auxiliares, un Ayudante graduado 
por cada setenta y cinco alumnos, 
y un Ayudante alumno." 
Artículo I I : — A los cinco días 
de promulgada esta Ley, el Deca-
C A B A L L E R O (DE L A CORONA 
Solicitó, también, el señor Fede-
rico Ardolz, ayudante del jefe del 
Estado Mayor de la Marina, la li-
cencia para aceptar la condecora-
ción con que ha sido favorecido 
por el rey do. Italia: la de Caballe-
ro de la Corona. 
Pasó a Ia Comisión de Relacio-
neg Exteriores. 
Los expertos dicen qu© la carga' no de la Facultad de Medicina 
de granos en los barcos es poli- y Farmacia de la Universidad, con-
grosisima; porque a impulsos do vocará al Claustro de la Escuela 
las olas se mueve el cargamento y de Medicina, a fin de que éste de-
hace imposible la estabilidad del signe, por votación, y proponga al 
buque. señor presldento de la República, 
J í S ^ R L Y Í BUQUE A BUSCAR las persona? que provisionalmente 
LOS C A D A V E R E S D E L BARCO, deban desempeñar las Cátedras que 
JAPONES i p0r egta Ley se establecen, apll-
.tt -V" N" S" abr i l 21- —icándosí» Inmediatamente %n esa 
(Umted Press . )—Los agentes en forma, los beneficios que habrán de 
New York del vapor japonés "Ral- reportarse a la enseñanza, 
fuku Maru," aue se hundió .hov. j a los seis meses siguientes, a la 
con toda la tripulación a ciento promulgación de esta Ley, o con-
•¡ ochenta millas al Sudeste de Half- vocará a oposición, conforme a la miembro del Partido Revoluclona-
fax, están preparando el envío de legislación vigente sobre la mate- rl0' como esforzado adalid de la 
I un vapor desde aquí para buscar ría, para cubrir definitivamente libertad, como fundador de las so-
los cadáveres. las Cátedras de nueva creación. ciedades de color que tanto slrvle-
Z S g g ' Remitiendo el proyecto por el!1"011 a Ia revolución, 
ció", situado en Muralla 12, se de-j cual se concede un donativo de cln-| Descubrió la figura del perlodis-
«J«Tfl anoóhe un principio de co mli peg08 a ]a 8eñora María de ta Insigne, del polemista Invicto 
UN G E S T O PATRIOTICO 
Loa senadores Lorenzo Fernán-
dez Hermo, Wlfredo Fernández, 
Clemente Vázquez Bello, Celso Cué-
llar del Río, Adolfo Silva, Carlos 
González Clavell, Rosendo Collazo 
y Modesto Maldique, presentaron a 
la Alta Cámara la siguiente propo-
sición de ley: 
Se concede, como un homenaje 
del Congreso de la República, una 
pensión vitalicia d« seig mil pesos 
anuales, pagadera por dozavas par-
tes, al ilustre patriota Juan Gual-
berto Gómez. 
Se concede, como un homenaje 
dol Congreso de la República, por 
una sola vez, un donativo de diez 
mil pesos al general de división del 
Ejército Libertador José Miró y Ar-
genter. Jefe de Estado Mayor del 
lugarteniente general Antonio Ma-
ceo. 
E l senador Fernández Hermo. 
autor de la proposición que fué 
muy bien acogida, y que firmaron 
con él legisaldores ilustres, solici-
tó de la Alta Cámara la suspensión 
de los preceptos reglamentarlos y 
la inmediata aprobación de la pro-
posición de ley. 
Pronunció el señor Fernández 
Hermo un discurso conciso pero 
elocuente, exaltando los méritos de 
patriotas y de revolucionarios do 
don Juan Gualberto Gómez y de 
José Miró Argenter. Estudió la 
personalidad política de Juan Gual-
berto Gómez, su actuación como 
agente del Apóstol Martí, como 
cendlo 
E l dueño Jesús Veloz, viuda de González Al-del café se nombra i ™ t - qü¡"'fué" cateá?átic"o'"de" Pl-
Pedro Inchandleta, español de 411 j _ i o r -nar del Río . 
De todos los mensajes y proyec-
^ños, y, en el entresuelo haljita la 
dependencia, declarando el encar-,, 
gado Félix Pérez Prieto, español, i108 fie enter5 el Senado, 
que él recogió la basura y que 
Indudablemente, con la basura fué 
alguna colilla de cigarro qu.» al 
pnender fuego en algún papel, pro-
dujo el Incendio. 
A L A S COMISIONES 
que puso siempre su pluma y su 
palabra al servicio de la causa de 
Cuba, que jamás sirvió a la tira-
nía ni so sometió nunca a ©lia y 
quo so lanzó al campo de batalla, 
a sellar como Martí: con su sangre 
generosa, su apostolado por la li-
bertad de «u P>tria y por la de-
mocracia niveladora. 
Se refirió a sus méritos en los 
Pasaron a las Comisiones corrés-
pondientes diversas proposiciones. 
Se quemaron varios artículos de entre ellas una del doctor Vera!alt03 car8os Que desempeñó en la 
Navidad allí almacenados y que, Verdura( qUe dice a3Íi textualmon-i Paz' tomando parte en la Conven-
aprecia en $200, y ropas de su te. 
R S f v í i r \ J r l r T v r l ^ l Artículo I:—Se concodo un eré-|200 . Al tratar Pérez Prieto ae . . . . . „„„„„ „, 
apagar el fuego, se causó quema- c¿en, ^sos' « g * * f " * ' 
dnraa Pn ins nies brazo derecho v «lo del Malecón de la Plaza de la 
anos derecho r ^ ^ MatanZa8) y para ]a com.|8ultiva, de la que fué secretarlo; en 
Acudió el material de incendios, | posición de la Calzada del Geno- la Junta de Educación de la Ha-
que no tuvo necesidad de actuar, iral Betancourt, en la misma clu-¡bana, donde laboró sin descanso 
clón Constituyente, en la redacción 
de la Carta Fundamental actuan-
do, con su experiencia y su talen-
to probados, en la Comisión Con-
por el progreso de la enseñanza. 
Habló, además, el señor Fernán-
dez Hermo con cálido entusiasmo 
de lá obra do Juan Gualberto Gó-
mez como congresista, como repre-
sentarte primero y como senador! 
después, señalando sus iniciativas,! 
provechosas y facundas, en ambosj 
Cuerpos Colegisiadores. 
Señaló sus gestiones constantes. 
en favor de la instrucción pública. • 
de la atención que dedicó a la pre-i 
paraclón del pueblo, a las solucio-
nes do los problemas obreros- y a 
sus constantes esfuerzos por el 
respeto a la libertad, a la igual-
dad, a la democracia, que se per-; 
Feguía en el programa revolucio-; 
narlo. 
Hizo Una descripción brillante de 
la figura del general de división j 
José Miró Argenter, jefe de Esta-
do Mayor del lugarteniente general! 
Antonio Maceo. 
Elogió- su ardimiento, su arrojo,] 
eu valor, su audacia; el amor que 
demostró siempre hacia Cuba; Buaj 
proezas cuando al lado de Maceo | 
realizó la invasión; y que hoy quej 
estaba viejo, enfermo y abatido, | 
postrado en el lecho del dolo^ a 
consecuencias de un accidente, acu-| 
diera rápidamente en su auxilio, 
rindiéndole uu tributo de gratitud. 
L a palabra cálida, llena de fer-
vor patriótico, de Fernández Her-
mo impresionó lavorablemente al 
Senado. 
Habló, luego, el doctor José Ma-
nuel Cortina "leader" de los po-
pulares, orador de elocuencia sub-
yugadora, de Tmaglnaclón espléndi-
da y de dialéctica admirable. 
Presentó a la consideración de la 
Alta Cámara lo que significa en la 
Historia de Cuba la obra de los dos 
esforzados luchadores q̂ ie supie-
ron sacrificarse en las horas difí-
ciles, sobroporilendo a todo inte-
rés personal el amor puro a los 
Ideales de libertad y de democra-
cia. 
Analizó ia vida fecunda en ho-
zafias heroicas del hombre civil 
que en la tribuna y en el periódi-
co defendió, con tesón Inquebran-
table, las libertades públicas y la-
boró, sin desmayos ni claudlcaciu-
[nes, por la conquista de la In^epen-
Idencia; y del militar que en los 
¡campos do Cuba libre supo desa-
fiar todos los peligros para obtener 
la victoria do la causa por que sus-
piraba el pueblo cubano. 
Cori elocuencia suma exaltó el 
! doctor Cortina la generosa y no-
! ble actuación de los dos paladines 
de la República, y habló brlllan-
jtemente de la necesidad de que se 
j rinda tributo a ios hombres que 
I realizan labor semejante para ele-
var el nivel moral de los ciudada-
nos y estimular a las generaciones 
< futuras. 
Se extendió en consideraciones 
jeobre lo que representan en el al-
jma popular la gestión de hombres 
como a los que «el Congreso va a 
i tributar un homenaje, y entuslas-
j tnó con sus vibrantes frases de 
tribuno, a los que lo escuchaban 
animado? de Intensa devoción ha-
cia los héroes y los mártires de la 
i Libertad, a los fundadores de la 
República. 
S<5 votó y aprobó Inmediatamen-
te la proposición concediendo seis 
mil pesos anuales al señor Juan 
GualbfcTlO Gómez, y diez mil por 
una sola vez, al general José Miró 
y Argenter. 
E l señor Menocal rogó al Se 
níones fueron emitidas antes de 
emitir di presidente Coolidge, ©l 
Laudo Arbitral poniendo término 
a la referida cuestión. 
L a persona que está dísppniéndo-
se a realizar esta gestión lo hace 
al parecer por iniciativa personal, 
puesto que no tiene conexión algu-
na con la Embajada Peruana ni con 
sus consejeros. E l (ptopósiflo re-
ferido no pierde interés por tal ra-
zón, puesto que se trata de un per-
sonaje que en ocasiones anteriores 
ha estado íntimamente ligado al 
proceso de la selección del presi-
dente Coolkíge como árbitro y a 
cuantas oX'as iniciativas se han es-
bozado con relación al difícil pro-
blema de la soberanía de Tacna y 
Arica. 
L a United Press reitera que ese 
acto se realizará de un modo ex-
clusivamente privado, sin carácter 
oficial alguno. L a Embajada Pe-
ruana continúa renuente a dar In-
formaciones o a hacer comentarlos 
sobre la presente situación. 
E l Departamento de Estado ra-
tificó esta tarde gue la trasmisión 
a los representantes del Perú de 
la nota oficial entregada por el go-
bierno de Chile, relativa a su dis-
posición en cuanto a entregar al 
Perú la provincia de Tarata tan 
pronto como se cumplan las con-
diciones convenidas, no originó co-
mentarlos ni réplicas. 
Se creo difícil pronosticar si la 
devolución de la Provincia de Ta-
rata podrá realizarse antes que el 
plebiscito, porque la labor de la 
comisión encargada de fijar los lí-
mites de la referida provincia ha 
do ser seguramente trabajosa y 
puede dar lugar a protestas. 
E l Departamento de Efetado anun-
ció además que no había motivo 
para suponer que el General John 
J . Pershing, Presidente de la Cch 
misión BIblIotecaria que debe reu-
nirse en Arica saliera hacia la 
América del Sur, en tanto que el 
gobierno del Perú no escogiera sus 
representantes. 
Le informó asimismo a los co-
rresponsales de diversos periódicos 
que debido al término de cuatro 
meses que el bando concede a ca-
da nación para el nombramiento de 
sus representantes, no existía causa 
alguna para exigir al Perú que 
nombrara en seguida su deíegado. 
liben ai ? 
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L L E G A A V E R A C R U Z 
E D U A R D O Z A M A C O I S 
VERACRUZ, abril 21. (Associated 
presS) . _ E 1 Dictamen dice en su edi-
ción de hoy que, procedente de Cuba, 
llegó a esta el escritor y conferen-
cista español Eduardo Zamacol», quien 
dará, varias conferencias. 
Declara wel conocido literato, que. 
durante su estancia en Santo Domin-
go comprobó el yuko que Norteam6-
rlca hace pesar sobre esa república 
antillana, esclavizando a los domini-
canos. 
nado que se solicitara de la Cá-
mara la más rápida actuación pa-
ra aprobar el proyecto, ya Que el 
estado del general Miró Argenter 
es gravísimo, y que carece de los 
recursos Indispensables 
recursos Indispensables para sus 
más perentorias necesidades. 
L A ASQüELA D E L HOGAR 
E l doctor José Manuel Cortina, 
solicitó del Senado que se estudia-
se el proyecto que él presentó en 
la Cámara y quedó pendiente de 
aprobación eu el Senado, de la crea-
ción de la Escuela del Hogar, Ins-
titución que fué luego creada para 
la Habana, por Decreto, y que es-
tá dando, bajo la dirección de la 
?.ustre doctora Angela Landa, re-
sul^aíós admirables. 
Hizo el elogio do las ventabas 
de este instituto, que perfecciona 
a la mujer, y pidió que se solici-
tase el proyecto para enviarlo a in-
forme de la Comisión Mixta , y 
aprobado con el 'propósito que se 
puedan extender los bapeficios de 
ia Escuela del Hogar a toda la Re-
pública . 
Se refirió, luego, a la necesidad 
de prestar atención al Congreso 
Interparlamentario. 
Tratados estos asuntos, termi-
nó la ses ión. 
aprobadas recientemente 
gislatura de New York 1 
y Oregón. 
eXS.ecretarl0 de CoaJ 
alto funcionario de la SoctóS 
Arbitraje de Amérjca. Mr»! 
C . Redfield, actuará como» 
dente del Comité de Recibo 
La Cámara Americana di 
uJ5lfltf0 
tai» B 
URS, abril 5 
«).—Un 
it I» 
éiéo en —, ^"'"«.la Americana c«( ~t, = 
merclo% de la Habana ha 
cido en fecha recieít 
nal de arbitraje que fuacloi 
mo afiliado a la Sociedad i 
bitraje de América. El ah 
susodicho es resultado del 
miento Iniciado para poner 
I-"-'» iJUUCl fT 1 . 
timo y cordial contacto a! ral Gerardo Machado con I 
elevad de Arbitraje. 
Decíase que entre los hoj¡ 
de negocios de ambos paisa 
la creencia general de qne i 
itablecimiento de una organ 
arbitral moldeada en Norte 
ca. en la República de Cubi, 
tribuirá en mucho a la rá_ 
luclón de todas cuantas coi 
versias comerciales surjai, 
diendo así a fomentar la 
y a estimular las mutuas j 
tosas relaciones comerciales 
Asistirán al almuerzo todoj 
miembros del séquito del |ei 
^Machado 
_ del «o1 
jl» de hoy 
Vtnra de 
Jí la tarde 
Biltas por 
¿pinos ca 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODA9 ' -« /A^ClAj] 
ABIERTA TODOS LOS DUS í l » | 
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Santos Suárez f ' J l l i r ^ 
Jesús dol Monte número - ^ 1 , 1 ^ 
Rodríguez y Doores. 
Cerro número ss». 
DSa l*r 
I-alatino y Atocle 
ÜN P R O Y E C T O (DEL DOCTOR VA 
ROÑA S U A R E Z 
E n breve presentará al Senado 
un proyecto, el doctor Varona Suá-
rez, creando anexa a la Facultad 
de Medicina una Escuela de Me-
dicina Preventiva, donde podrán | 
prepararse convenientemente loS| 
médicos para ocupar cargos de je-
fes locales de Sanidad, y donde los 
empleados auxiliares recibirán en-
señanza adecuada. 
to nú ero »o'- ^ 
;ta Hermosa ^ 
t chu •<>áriw" 
Calada y B (Vedado). 
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' EN E L P A R I v ^ I E N T O 
3 abril 21.—(Por Associa-
i _-Un tumulto en la Cá-
U los Diputados y un abso-
'.liendo en el Senado fueron 
íjnesta a la d e d a r a e l ó n ml-
¡il del gobierno de Palnlevo 
a de boy cuando se comen-
jetnra del documento a las 
lie la tarde, después de varias 
rjltas por parte del gabinete 
alpinos cambios en el docu-
beches a última 'hora. 
It Cámara de los Dipu-tados 
irilbidos y aplausos. B l Mi-
i de Hacienda CaHlaux fué 
jcon grüos de "Bolo Bolo", 
da Que so hizo a l traidor 
ido, Bollo Bajá, con quien se 
liCaillaux que mantenía re-
l. El orden finalmente se 
a:--'i y el primer ministro 
í n comenzó la lectura de la 
bdón en medio de un silencio 
«losante. 
ocií había tenido una "amar-
luinsión", declara el docnimen-
|ero estaba "resuelta a mirar 
i hechos de frente". 
la declaración ministerial se 
i a la "concordia nacional" en 
axIos problemas financieros 
!iosos se refiere'. 
í?a que Francia mantendrá 
C A D A V E R D E U N M I E M B R O 
D E L C I R C U L O C U B A N O 
Q U E H A Y _ E N T A M P A 
O R L A N D O , F i a . , A b r i l 2 1 . 
(Associated P r e s s ) . — U n in-
dlv-í luu que se supone sea 
T u l , Bencomo Caballero, do» 
18 años de edad, de T a m p a , 
fué hal lad o c a d á v e r junto a 
la carretera de Dlxie. cerca de 
Taft a unas 10 mil las al Sur-
de é s ta c l u d ^ l . en la madru-
gada de hoy . U n paquete de 
recibos del C í r c u l o Cubano de 
T a m p a que le f u é hal lado en 
los bolsillos es la ú n i c a pista 
que tiene la p o l i c í a . 
M A T A R L A N G O S Í A S 
S e h a c o n s t i t u i d o u n a c o m p a ñ í a 
p r o t e g i d a o f i c i a l m e n t e p a r a e l 
c o m b a t e a l a t err ib l e p l a g a 
A G A S A J O S A U N G E N E R A L 
P o r el C o l e g i o M i l i t a r de 
M é x i c o se e s t á p r e p a r a n d o 
u n a g r a n f i e s ta de m i l i t a r e s 
( ¡SERVICIO R A I > I O T E I i E G R A F I C O 




P o r u n a v o t a c i ó n d e 3 0 4 a 
f a v o r y 2 1 8 en c o n t r a , se le 
d i o u n v o t o d e c o n f i a n z a 
E N E L E S T A D O M E X I C A N O D E S O N O R A , U N T E R R I B L E 
I N C E N D I O R E D U J O A C E N I Z A S T O D A U N A C I U D A D 
N O G A L E S , A r i z , , a b r i l 2 1 . — , L a p o b l a c i ó n de Cananea es un 
( P o r Associated P r e s s ) . — D e s p a - | rico centro minero c u p r í f e r o y tie-
ohog especiales recibidos .por e ] | n e 20 .000 •habltantee. E s t a noche 
Hera ld dicen que en la local idad de ardIan todavla Tar las E1 In. 
Cananea , Estado de Sonora, Repa-
bllca de Méx ico , se d e c l a r ó un te* cendio e m p e z ó poco d e s p u é s de la 
rrlble incendio que redujo a ceni- ^ ayer y estuvo cau-
sas gran pante de la c iudad causan- isarwo sus devastadores efectos doi-
do d a ñ o s materiales calculados en irante todo el d ía de hoy, consu-
$500 .000 aproximadamente y d e - ^ i ^ d o quince grandes edificios 
jando sin hotgar a el | tos de per-j mefrcantiles y cerca de 200 residen-
sona í i . le las . 
B E R T H E L C T P A S A A E S T A D O 
L o u i s B a r t h o u f u é r a t i f i c a d o 
e n su c a r g o d e p r e s i d e n t e d e 
l a c o m i s i ó n d e r e p a r a c i o n e s 
B E R T R A N D C O N T R A C A I L L A U X 
D i c e q u e F r a n c i a n o h a l l e g a d o 
a ú n a l p u n t o d e t e n e r q u e e leg ir 
en tre C a i l l a u x y l a b a n c a r r o t a 
P A R I S , abr i l 2 1 . — ( P o r Associa 
ted P r e s s ) . — L a i C á m a r a de los 
Diputados í írai iceses c o n c e d i ó un 
yoto de confianza al gobierno do 
Painlevo por 304 contra 218 vo-
tes. 
H A R E I N G R E S A D O E X E L D E -
P A R T A M E N T O D E E S T A D O , P H I 
L I P P E R E R T H J E L O T 
P A R I S , abri l 2 1 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — L a vuelta a l po-
der de M. Cai l laux, con una car-
tera en el nuevo Gabinete, ha sido 
la 
C I U D A D D E M E X I C O . A b r i l 21 . 
Se e s t á desarrollaniio una intensa 
c a m p a ñ a contra la I n v a s i ó n de ^ a**ulda Por l * ^ i n t e g r a c i ó n a 
langosta, h a b i é n d o s e c o n s t i t u i d o ' ^ P^110* f otro conspV-uo par 
una C o m p a ñ í a encargada de su ex.| .Pante ^ } ^ asuntos p ú b l i c o s 
t i n c i ó n y c u y a empresa e s t á prote-i Phl l lPPe 1Bíe,;theli>t- ^ n 1 . ^ Z 0 1 " 0 ^ 
gida oficialmente por el gobierno.: r'n;;7A ,ninistyo ^ Hacienda, so be 
no s ó l o con su apoyo e influencias, npf,c16 con la a m m s t í a i aprobada 
sino con medios pecuniarios . E s t a | e n el mes de enpro-
C o m p a ñ í a Inmediatamente ha pro- H a vuelto ahora a l departamen-
cedklo a levantar los fondos nece-;to de Estado, dondp( e s t á traba-
sarios para in ic iar una (decisiva jando con' el Ministro de Es tado 
c a m p a ñ a de abatimiento contra esa M. Br iand con. la perspectiva da 
plaga que diezma la agr icu l tura "del qao vuf lva a n o m b r á r s e l e secreta 
p a í s , 
A G A S A J O S A U N G E N E R A L 
( A M E R I C A N O 
C I U D A D D E IVÍEXICO. A b r i l 8 1 . 
Procedente de E l Paso, Texas , ha 
llegado a esta cantal el general 
norteamericano P . M . George, a 
auien se le ha tributado un entu-
siasta recibimiento por todas las 
clases sociales, c ivi les y mil i tares , 
como d e m o s t r a c i ó n del aprecio de 
que disfruta a q u í por su permanen-
cia (durante largos a ñ o s entre loa 
mexicanos. S e r á h u é s p e d de esta 
Capita l durante tres semanas, re-
gresando al cabo de ollas a la C a -
pital de la U n i ó n A m e r i c a n a , a 
ocupar su puesto en las filas del 
e j é r c i t o . 
E L M I N I S T R O M E X I G A X O 
E L E C U A D O R 
E N 
rio general del ministro de Elstadp 
si eQ Gabinete recibe la a p r o b a c i ó n 
del. Parlamento. 
M. Bert(hclot. que f u é suspendi-
do en 19 22 pojr un consejo disci-
plinario del Ministerio áé. Es tado 
por haber enviado un telegrama 
rtilae.'onado con el Banco IncVts-
tri.il de C h i n a sin haber consulta-
da previflmente con el Ministro, 
fvé una de las f iguras r . \ s salion 
tos en las negoclacloneB de 1914. 
durante la guerra y durante el pe-
r í o d o en quq se c o n c e r t ó la paz, 
hasta que se v i ó eompfometldo en 
el asunto del Banco. 
L l I S B A R T H O U F U E R A T I F I C A -
D O E X L A C O M I S I O N D E R E P A -
R A C T O N B S 
P A R I S , abr i l 2 1 . — ( P o r Associa 
ted P r e s s ) — L o u i s Bar thou puso 
'hoy ol cargo de presidente de la 
Comistión de Rt-paracioncs a la dis 
p o s i c i ó n del) nuevo p r l m t r minis-
tro M. P a i n l e v é . E l Gabinete, en 
D E B U E N O S A I R E S 
A N I 
U n e x m a e s t r o de e s c u e l a y 
j u g a d o r d e foot b a l l a c o m e t i ó 
l a c a s i i r r e a l i z a b l e e m p r e s a 
E M P L E A R A D I E Z M E S E S 
P a r a su e m p e ñ o e l e x m a e s t r o 
u t i l i z a r á dos c a b a l l o s cr io l los^ 
d e l v i c e g o b e r n a d o r d e l a c a p i t a l 
l 
B U E N O S A I R E S , abrlil 2 1 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — H o y ha 
sido acometida en é s t a la árdua 
empresa de ir desde Buenos Aires 
a New Y o r k , c iudades separadas 
por una distancia de 1 0 . 0 0 0 millas, 
utilizando un caballo criol lo con el 
objeto de probar la resistencia de! 
noble animail argentino. 
Mr. A . H . F . Sohiffely, maestre 
de esi iaela y ex-jugador de f ú t b o l 
s a l i ó hoy de é s t a con su cabaJ'.lc 
emprendiendo un v iaje que, s i to-
do maroha bien, le h a r á icruzar 
Bol iv ia , P e r ú . E l E c u a d o r , toda 
C e n t r o - A m é r i c a y 
de M é x i c o , hasta San Franc i sco 
Luego se propone atravensar los E s -
tados Unidos de costa a cosita. 
E 
D i c e n que a s í d i j o , r e f i r i é n d o s e 
a la P r e n s a , e l g e n e r a l M a c h a d o , 
pres idente e l ec to de este p a í s 
B O Y C O T E A R A N i 
P R I N C I P E D E G A L E S 
U 
Asoc 
O C I A T E D P R E S S 
ia nnica que posoe 
oduci' las noticia» ca-
nformaclfln local que 
O se publiquen. 
S E C C I O N 
P A G I N A Q U I N C E 
A l a r m a n t e y c r e c i e n t e m a l e s t a r 
entre los n a t i v o s , in f luenc iados 
p o r b o l c h e v i q u e s y a l a r m i s t a s 
M I L L A R E S D E M A N I F I E S T O S 
' O D E R E S A 
T U R C O S D E 
I N D E P E N D E N C I A ^ 
C O N B T A N T I N O P L A , A b r i l 
2 1 . — (Associated P r e s s ) . — 
L o s jpoderes extraoiVJlnarlos 
de los tribunales de indepen-
dencia han sido prorrogados 
por otros seis meses y el t r i -
bunal de Angora ha sido In-» 
vestido por la m i s m a autori-
dad que los lie los vilayetos 
orientales . 
A los de independencia se 
les concedieron facultades Fu-
marias de vida y muerte en los 
casos de i n s u r r e c c i ó n contra el 
gobierno nacional i s ta . 
E n el los se r e c o m i e n d a a los 
n a t i v o s " b o y c o t e e n a l P r í n c i p e 
c o m o h a n h e c h o en l a I n d i a ' 
P O L I T I C A D E P R O V O C A C I O N 
H O Y T E N D R A U N B A N Q U E T E 
S e lo o frece e l C o m i t é de l a 
C i u d a d y e l v i e r n e s se h a r á en 
S e g ú n d e s p a c h o s e spec ia l e s , 
los j e f e s i n d í g e n a s t r a t a n 
d e que se m e j o r e a los negros 
L O N D R E S , abri l 2 1 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — Despachos 
especiales de la ciudad de E l C a -
su h o n o r f i es ta en el A l a m a c i b o (Africa.) interpretan el m o t í n 
M I que se r e g i s t r ó ayer en Bloenfon-
f tKE N U E S T R A R E D A C G I O X E X tein, durante el cual cuatro nati-
N U B V A Y O R K ) 
L A S I S L A S H A W A I I 
L o s h a w a i a n o s no p a r e c e n 
t o m a r en ser io e l s i m u l a c r o 
de g u e r r a de l a g r a n e s c u a d r a 
L A S F U E R Z A S E S T A N L I S T A S 
L o s j u e c e s que h a n de d i c t a r 
s u fa l lo r e s p e c t o a l r e su l tado 
e s t á n en c o n t i n u a c o n f e r e n c i a 
vos resultaron muertos j muchos 
otros heridos por la po l i c ía , como 
Hotel Alamac, Broadway y 71 s í n t o m a de un "alarmante y ere- , 
St, Abri l 21.—r-La m a ñ a n a de noy, c í e n t e malestar entre los nativos 
como la de ayer, t r a n s c u r r i ó en el de Sur A f r i c a . " inflamado por los 
hotel P laza muy animr/lamente, agitadores kaff ir y por influencias H¡OIN>CILULU, abri l 21 . — (Por 
siendo innumerables las personas bolehevlquis y a larmistas United P r e s a ) . — H o n a l u l ú h a asu-
que acudieron a sa ludar a l general; U n a de las c a r a c t e r í s t i c a s del mido 61 aspecto p a r a d ó j i c o de una 
Machado, aunque no todas logra-; presente malestar se dice que es un1 t ierra <ie ;Paz et6rna p r e p a r á n d o s e 
ron su p r o p ó s i t o . A los periodistas movimiento para boycotear a l p r í n - Í P a r a la 8uerra -
s i g u i ó d i f i c u l t á n d o s e n o s nuestra clpe de Gales cuando llegue a l lá I 108 hawayanos no ocurre 
m i s i ó n ante tanta afluencia de E1 representante del "Dai ly Mair '1nada de P ^ i c u l a r , m Parecen dar-
gente, y nos tuvimos que conten- en ]a ciudad del CabQ> dice m i M cuenta de que una flota ene-
tar con ver al, presidente electo ^ d ma- i f jp-to- 8P hpn miga" se e s t á acercando m á s y m á s 
d e í U e lejos, cuando tan fác i l hubie- ^ f r ^ t"' a su morada tropical con la inten-
r a sido c o n c e d é r s e n o s unos minu-! l h ^ " ^ ° tfé vencer t e ó r l c á m e n t e las 
tos. h n v ^ l n^'t rec.om{endfn'iol€8K,^ue U e n t e s fortificaciones que la pro-
' . , . j , „ , i boycoteen al p r í n c i p e como hicie- f ^„ 
E s t a d e s c o n s i d e r a c i ó n de los B6-irrm lr.a ^ a m , ^ ia t »» ¡ t e g e n . 
cretarios del general parece lnspi-1 0 ° / ^ r ^ " v ° s e ^ e , l a ^ d ! f • „ Só lo en Pear i Harbor y en loe 
Mr. ¿ ich i f fe ly u t i l i z a r á dos caha- rada la f ¿ corre .1 E l corresponsal del DaUy Matl" fuertes de Kamehamena , .Ruger y 
l í o s criados en el rancho del s e ñ o r , sal de , Unlte^ t > ™ o ^ v n v A en la ciudad del cabo, dice que el 
E m i l i o Solano, Vice-gobemador de | Machado aUnqu 
D E B U L G A R I A 1 
A 
E l m u e r t o , c a p i t á n Y a n k o f f , 
es e l s u p u e s t o j e f e d e los 
a u t o r e s d e l ú l t i m o a t e n t a d o 
L A N Z O B O M B A S A L A P O L I C I A 
O t r o c a p i t á n , s u b - j e f e d e l 
C o m i t é C e n t r a l C o m u n i s t a , 
f u é m u e r t o t a m b i é n a t iros 
P A R A D E R R O C A R E L R E G I M E N 
la provincia de Buenos A i r e s . E s -
pera que el v ia je dure unos diez 
m é s e s . 
L a otra prueba deportiva organi-
zada para, d é t e r m i n a r la resistencia 
de los caballlos criollos t r o p e z ó hoy 
con un contrat iempo. L a carrera a 
900 m i l l a á M n l c i a d a el pasado miér-# 
sal de la United Press a t r i b u y ó a l ^ V ^ " ' Uli;c e i |Deru8sey se notan s e ñ a l e s de que 
probablemente, f i a l f t a , r ha adquirido gran Í m p e - L l a a {ue,rza8 n^gra8.. de t lerra es 
tu desde el acceso del sino el en- ^ r"ouc ,C1 a<,uv;cou general tán !ligtas repeler el ataque de 
las V 6 / ^ a la í e f a t u r a del Gobierno, j flota " ^ i n V ^ Grandes n ú c l e o s 
debido a la 
no fué é l quien la dijo, 
c a r g ó l o de traducir a l i n g l é s . 
palabras del presidente electo. Se- 061)1(10 a la supuesta p o l í t i c a de, milita,rea hicieron hoy los prepara-
gún- el aludido corresponsal . Ma- P r o v o c a c l ó n de 8U Gobierno hac ia , tivos fina.ieS en esos lugares , 
chado af irmo: l í o s negros. , ljOQ scores de los juegos de ba-
" L a prensa es una m a i a d e r K I E1 corresponsal del "Dai ly T a l e - ^ ^ qUe celebran «en los E s -
pero una m a j a d e r í a necesar ia" . Y S r a P h " apoya esta ú l t l m i c r e e n c á . jtados Unidos y los precios de las 
a ú n agrega el colega que de este Pero no cree Que los d e s ó r d e n e s de!acciones azucareras en la junta de 
C I U D A D D E M E X I C O . A b r i l 2 1 . 
E l Ministro de Asuntos E x t e r i o r e s 
ha anunciado oficialmente que el 
nuevo Ministro Mexicano en e l jvez de aceptar la d i m i s i ó n , apro-
E c u a d o r . s e ñ o r R a f a e l Ramos Pe- W por unanimidad el acuerdo de 
dregal ha sido reclbt lo sattsfacto-| dar las gradan a M. Barthou por 
PUS esfuerzos y pedirle que conti-
n ú e en ese puesto, a lo que a c c e d i ó 
el ilnterosado. 
riamente por elementos oficiales y 
sociales de aquel pa í s , lo que couf-
sus actuales tratados y "per- tit Una s a t i s f a c c i ó n para el ge, 
la ejecución del plan Da- biern0 meXlcan0. 
|»i mismo tiempo que el arre- \ 
Ifc las deudas de guerra Inter D I P L O M A T I C O C O L O M B I A > O 
elación a la hrcienda, dice 
ílaración: 
Mo hayamos logrado de una 
íi defintiva y ú l t ima saldar 
anpaestô  de manera InCues-
«acaremos al estado del 
« banqueros que ha tenido I A 
l««nlr. Entonces nos v ^ e m o s 
^ a pedir nuevos sacrificios 
^Wn. Apelaremos a todos 
pídanos para que reine la 
" concordia". 
.Pjlerno se promuncia a favor 
ptenimiento, ^ un r€pre8en. 
«tplomático en el Vaticano, 
. t I \ flt0 * I>r«sentante" en 
l!! wnbajador. ^ 
J la declaración contingente 
' ^ a del ejército as í •.orno 
' S » c ^ 1 6 n C011 el é x i t 0 d^ ^elaciones para la completa 
C I U D A D D E M E X I C O . Abr i l 21 . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ministro 
Plenipotenciario de Colombia , doe-
TvL D I P U T A D O B E R T R A N D A T A -
C O D U R A M E N T E A J . C A I L L A U X 
P A R I S , abr i l 2 1 . — ( P o r Asso-
hiated Press ) .—Joser*h CaHlaux, 
terminando con un tfdunfo su lar-
tor L u i s F e l i p e Angulo, p r e s e n t ó g{l carrora desdc la p r i s l ó n a l po 
ayer ante el Ministro de Relaciones 
Exter iores de M é x i c o , a l Secretario 
su l e g a c i ó n , s e ñ o r Carlos C a s a -
blanca, a n u n c i á n d o s e , por noticias 
particulares recibidas de B o g o t á 
que el nuevo Ministro lo s e r á un 
leal amgo de M é x i c o el s e ñ o r Don 
G e r m á n A r a m b u r u . 
h b s t a s m i l i t a r e s e x p e r s -
P t E O T I V A 
C I U D A D D E M E X I C O . A b r i l 21 . 
E l Colegio Mi l i tar fie M é x i c o e s t á 
01110 trabajahdo afanosamente en la 
p r e p a r a c i ó n del amplio programa 
^ % de Europa y la segiuri-
V j f f i t e r a s francesas. 
P c S l P r ' « ' n & t « ^ poco a 
['CUidadosam/nté aplicando 
* ^ancesas a l a A l s a c l a 
c o l ^ ^ 1 1 0 PU6de hacer-
or VL*1 .mÍyor cuidado, con 
t í ? ? * 0 ^ * los derechos 
^ e J i , may<>r U n c i ó n de 
general y la unidad 
^ e í V 6 ^ ^ Ia d ^ a -
der, t o m ó hby e siento en el banco 
del Gobierno durante la lectura de 
la d e c l a r a c i ó n mln's ter isn por M. 
P n i n l e v é . Pero su triunfo" no f u é 
p a c í f i c o , pues dnt^nte la lectura 
del documente fueron continuas 
las c e n s ú r a s e l o s gritos y los s i l -
bidos cada vez que se c i taba el 
nombre del ministro de Hacienda. 
Cuando se t e r m i n ó la lectura' de 
la d e c l a r a c i ó n el diputado Charles 
E c r t r a n d c o m e n z ó un ataque v i t r i ó 
lico sobre Cai l laux . 
— F r a n c i a se ha enterado do la 
presencia de C a i l l a u x en el G a -
de unos extraordinarios festejos l inete con verdadero estupor—do-
mll l tares que se c e l e b r a r á n en es-
ta Capi ta l que s e r v i r á n para con-
memorar una fecha memorable, 
muy rec iente . 
C o n c u r r i r á n a esta fiesta repre-
sentaciones mil i tares de toda la na-
e l a r ó Bertrand interpelando ni Go-
bierno por el nombramleoito del 
ministro de Hacienda. 
— F r a n e l a no ha llegado a ú n ni 
punto de tenor qme escoger1 entra 
rnllilaux y la bancarrota. E x i s t e 
o hubo aplausos 
I Huhn S65U"dad de 
controversias no i n ú . 
i ̂ s J s ÍLlectUT,a> 61 
5C16Q 
. sobro t 
^laleveT,0" Primer minls-
^ ^ O L a Alta C á m a m . 
V ^ S t - - ^ 1 ^ la P o " 
J ^ Cámara de los D i -
dro 
« r i 0 « - - i o t ^ a c ^ 
p?1^ d r ^ L r a t l f ^ 
¿oloai^6 ^ n c l a en r e l a c i ó n 
3 A D 0 S 
Wcia todos 
k toda.T, 8U8 a,llad08, jus -
^unJ.3? la8 naciones" 
c ión , y se e s t a b l e c e r á n distintos alg0 máB grave que la bancarrota 
premios mi l i tares con estimulo Pa- finanex^r^i que es la bancarrota 
moTí .1—agregó r a el alto concepto de la mil ic ia 
L o s detalles de esta fiesta s e r á n 
dados a la publicidad por medio de 
la R a d i o t e l e g r a f í a , desde la E s t a -
c i ó n de Chapultepec, en esta C i u -
dad-
F A L L E C I O E N L O N D R E S L A 
E S C R I T O R A O L G A N O V I K O F F 
L O N D R E S , abr i l 2 1 . — ( P o r As-
Foriatcd P r e s s ) . — M a d a m e Olga 
Novikoff, que por espacio de mu-
chos a ñ o s f u é una preeminente es-
ci'itora sobre asuntos p o l í t i c o s de 
R u s i a , f a l l e c i ó hoy en esta capital . 
Ma^"*0- ' ' P r a n c í r 5 / i i frecue'lte8 interrupciones por parte 
. 0 deseo j . .a A* Irva Himitjuloa A* la d«r«ohft aue 
ruido y Pain leve se v i ó obllsrado a 
contenerla d e s p u é s de cfVla uno de 
los p á r r a f o s de la d e c l a r a c i ó n . 
Cuant ío e l pr imer ministro l l e g ó 
a la parte del documento que trata 
del probtema de la seguridad hubo 
©fti-n n q'ue tan 
K C J * mm*r* con-
. ^ t é T e ^ . ^ e que 
«uta en u Vu*1 de 
se s J f a . C f m a r á de 
V T * ni a i , ' 8ln m i r a r a 
menor *u^Q á t S ' ^ Por ©1 
^ de la Z £ J * ^ gruos 
E ^ S ? f c nI de 106 
.Bmara ^ ¿ L l r a d i ^ i « 3 . 
T l ^ a n t ? , * d!vldMa por Pero 
* P o s i c i ó n hlr^ « n hizo m á s 
de los diputados de l  erec a q e 
•gritaban "icón H i n d e u b u r ^ " . 
B e r t r a n d . 
Ber trand r e v i s t ó el arresto, el 
juic io y l a sentencia do Cai l laux 
y l e y ó el texto de la sentencia. 
— H u b i é r a i s podido ped ir la ro-i 
v i s i ó n de vues tra causa—dijo Ber 
t r a n d . — S i rcalmonto erais inoieen-
te, hubierais sido rehabi l i tado; pe-
ro preferisteis volver a entrar 
el Gobierno por la puerta zaguera 
do la a m n i s t í a 
Cuando efira tiempo de obedecer, 
t r a t á s t e i s de mandar. Cuando era 
tiempo de confiar, dudabais fle 
F r u n c i a . Nosotros i.onslderamos 
vuestra presencia aiqní como un re-
to a nuestros muertos. 
Jean Coy, que no pertenece a 
ninguno de los pait ldos . pero qu* 
siempre ,ha votado con Hoiirlot di -
jo: " E s un m é t o d o s ingu lar de 
restaurar la confianza del p a í s l l a -
mando como ministro de Hac ien-
da a un hombre que no tiene con-
fianza en F r a n c i a . SI C a i l l a u x t u -
viese l a z ó n , nuestro* soldados es-
taban equivocados. _ 
coles entre varios caballos criol los! modo tau original y tan sencillo Bloenfonteln hayan tenido gran | comercio local l l aman m á s la aten 
y de pura sangre, tuvo que ser hoy 6q c a p t ó el general la s i m p a t í a de 'uiportancla. agregando que se dt - !c i6n que 'la p r ó x i m a batalla, a ú n a 
suspendida por haberse lastimado i i0g periodistas neoyorquinos. frieron principalmente a la a p l i c a r l o s 2.500 americanos resideiutea de 
un casco uno de los cabal los a r g é n - ^ las doce s a l i ó el general p a - a | C i ó n de las nuevas leyes instlt ;-; esta c iudad b a ñ a d a por el sol, que 
tinos .a l tropezar con una botella | c i t y H a l l , donde f u é oficialmente yendo la f a b r i c a c i ó n y venta i l í - ¡ s e encuentra en una is l i ta verde fá-
roita. j recibido por el Alcalde Hy lan , j cita de la cerveza kaf f i r . 
E s t a c a r r e r a »e espertaba que i quien d ió la bienvenida a l nresiden-l 
durase un mes aproximadamente y te. declarindole h u é s p e d de honor L O S I N D I G E N A S T R A T A N D E 
c i l de recorrer totaJlmente en auto-
m ó v i l ©n menos d « cuatro h o r a s . 
E l A lmirante Coontz y el C é n e -
se estaba efectuando sobre una , de la c i u d a d . . L a ceremonia 
pista de veinte miir.as s i tuada en tan sencil la como efus iva . 
un rancho cercano a é s t a . 
S E I N S T R U I R A A L O S A G E N -
T E S P R O H I B I C I O N I S T A 
~« «c c e l e b r a r á el gran ban-
quete ofrecido por el "Citleens 
Lummittee", y el viernes se le da-
rá otra fiesta en el hotel A lamac , 
amablemente invitado por el vete-
rano Antonio A g ü e r o . ^ 
Z A K R A G A 
W A S H I N G T O N , ^ H ^ l ^ ^ u j - ^ ^ B ^ Q U £ J £ p E R ^ D I S 
L I D G E A L P R O N U N C I A R U N 
B R I N D I S D E S D E W A S H I N G T O N 
( U n i 
ted Press ) 
cionistas deben ir a la escuela; J X C O S E V I O Y O Y O A C 0 0 
as í lo ha anunciado el comisiona-
do Haynes , agregando que se da-
r á n clases una vez a l mes en los 
distintos centros p r o h i b i c i o n i s t a » . 
A l l í los agentes secos se r e u n i r á n 
para escuchar las conferenciad de 
los fiscales de distrito de los E s -
tados Unidos y otros altos funcio-
nar ios . S e r á n distintos los curf t . 
s e g ú n los distr i tos . T r a t a r á n espe-
cialmente de la ley Volstead y de 
otras leyes sobre l i cores . Se ex-
p l i cará a los agentes los m é t o d o s 
de obtener pruebas admisibles an-
te los tribunales y lo que pueden 
hacer sin salirse de la ley, las for-
malidades del procedimiento judi-
c ia l , los requisitos necesarios en 
los mandamientos judic ia les de re-
gistro y c o n f i s c a c i ó n , cuestiones 
concretas, como por ejemplo, si el 
^zonamiento con sa l hace legiti-
mo a l vino de cerezas, y todo lo 
d e m á s que un buen agente prohi-
bicionista debe saberse de memo-
ria y conocer a simiple vista ade-
m á s de los l i cores . 
E l comisionado de la prohibi-
c ión Haines , dice que sus subor-
dinados son excelentes, pero que 
esa i n s t r u c c i ó n en los tecnicismos 
los h a r á mefores. 
fué O B T E N E R M A Y O R E S F R A N Q U t - ' r a l H i ñ e s , junto con los otros miem-
C I A S P A R A L O S N E G R O S bros de l a j u n t a de jueces que ha 
de determinar el resultado del ata-
J O H A N N E S B U R G , Afr i ca d e s q u e t e ó r i c o conitra Oahu, c o n t i n ú a n 
Sur, abr i l 1 2 . — ( P o r la Assoc ia- ! celebrando conferencias diarias , pe-
ted P r e s s . ) — L o s motines i n d í g v i ro se niegan a dar a conocer Ja 
ñ a s de Bloenfontein. que han e o s - ¡ s i t u a c i ó n de l á flota que se espera 
tado var ias vidas, son parte de un de su primer golpe t á c t i c o en cual-
movimiento fomentado por los je- quier momento. T a n pronto como 
fes nativos con el fin/ de obtener1 las maniobras comiencen los um-
un mejor status para los negror, j pires c e l e b r a r á n dea conferencias 
s e g ú n declaran despachos e s p e c i a - > ! d ía , a ra íz de las cuales d a r á n a 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
E l s é p t i m o arresto fué h(l:ho 
hoy en Maryland en r e l a c i ó n con 
la causa contra la Maryland D r n g 
& Chemical Cp. 
Se han recibido notlcras Infor-^ 
mando que en Honduras existen 
do;4 movimientos distintos contra 
el Gobierno. 
E l secretario Hoover d e c i d i ó con 
v o c « f otrn jConferencia Nacional 
de Radio probablemente para s'ep-
ti-mbre. 
L o s ferrocarri lv ís del Oeste pre-
sentaron un escrito a la C o m i s i ó n 
N E W Y O R K , abri l 21 . (UnUed 
Press ) . — E l Presidente Coolidge 
ha adquirido un nuevo medio de 
pronunciar un discurso ante un pú-
blico de una ciudad distante y. si-
^n1^neamente , disfrutar de una 
noche apacible en la C a s i Blan- a. 
E l Presidente p r o n u n c i ó un brin-
dis en una comida de directores 
de p e r i ó d i c o s aquí hoy por la no-
che por medio de una p e l í c u l a c i -
n e m a t o g r á f i c a que, no s ó ' o lo mos-
traba mientras e s c r i b í a e l discur-
so hace una semana para pronun-
ciarlo esta noche, sino que repro-
duc ía su voz desde la panta l la . De 
est? modo el p ú b l i c o ve la y ola a 
M r . Coolidge al mismo tiemno. Tin 
el mismo' efecto que s i el Coolidge 
que aparecia en la pantal la fuera 
persona el que hablaba, aunque el 
Presidente estaba a la s a z ó n en 
Washington . L a comida fué dada 
por M . Koenisberg . presidente del 
K i n e Feature Syndicate . 
"Se me asegura", d'Jo el Pres i -
dente Coolidge explicando el apa-
rato al comenzar el discurso, "que 
una p e l í c u l a f o t o g r á f i c a de esta 
escena se p r o y e c t a r á , combinada 
con un disco para el o í d o y la 
v ista; un disco que puede dPj.cj-i-
birse como un " p e l í c u l a habl-'.la" 
que sirve de mensaje a esta reu-
n i ó n de directores y redactores de 
p e r i ó d i c o s " . 
la. ipubQIcación breves informes acer 
ca de los progresos hechos por las 
les . 
Se sabe que se han celebrado 
varios m í t i n e s en esta c iudad, en i f u l r ^ . &f€n8lva^ ^ d1efenSÍT!! : 
los cuales se pronunciaron discur-
sos extremistas que fueron recibi-
dos con gran entusiasmo. No se 
puede asegurar, sin embargo, que 
este movimiento e s t é influenciado 
por los comunistas . 
E l Almirante 'Coontz y otros a l -
tos o f i c i a í e s fueron invitados por 
el Gobernador Wal lace R . F a r r i n g -
ton a una comida esta noche. 
B O Y C O T E O E N E L T R A X S V A A I i 
C O N T R A pt, W F T f E D E R O 
B R I T A N I C O 
J O H i A N N E S B U R G . S . A . , a b r i l 
21 . (United P r e s s ) . — L a visita 
del Principe de Gales al A f r i c a 
del Sur s e r á ignorada por los na-
turales del pais, de acuerdo con 
las decisiones tomadas en un Con-
greso i n d í g e n a que se mantiene 
reunido en s e s i ó n permanente en 
esta c i u d a d . Se ha pubi o < a 
manifiesto pidiendo a tn.** U "A-
b l a c i ó n de color Sur A f r i c a , que 
boycoteen al Principe de Gaies . 
como s e ñ a l de protesta contra l a 
actitud de la po l i c ía en Boenfon-
tain. c a p i t á n del T r a n s v a a l . donde 
?ver fueron asesinados por la po-
l ic ía cuatro habitantes de dicha 
raza por no haber querido dieper 
C O N C L U S I O N E S D E U N A I N S -
T I T U C I O N P O L I T I C A F E M E -
N I N A E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
P o r e l g o b i e r n o b ú l g a r o se 
e s t á n e m p l e a n d o cont ingentes 
g r a n d e s p a r a e v i t a r ta l c o s a 
S O F I A , B u l g a r i a , abr i l 2 1 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) — E l 
c a p i t á n Yankof f , a quien se supone 
Jefe de la c o n s p i r a c i ó n que culmi-
n ó en la e x p l o s i ó n de una bomba 
en la catedral Svetl K r a l , el jueves 
ú l t i m o , f u é muerto por la po l i c ía 
esta m a d r u g a d a . Cuando los agen-
tes descubrieron el lugar donde se 
ha l laba escondido y le exigieron 
que se r ind iera , c o n t e s t ó con una 
descarga, a l mismo tiempo que co-
m e n z ó a a r r o j a r bombas contra la 
p o l i c í a . E s t a r e p l i c ó a la a g r e s i ó n 
con fuego de fusi l , d á n d o l e muer-
te. 
E l c a p i t á n Ninkoff. subjefe del 
C o m i t é Centra l Comunis ta de So-
f ía , que estaba complicado t a m b i é n 
en el complot, f u é muerto a tiros 
ayer , cuando se r e s i s t í a a l arres -
to. 
E l Gobierno esta aun ut i l izan-
do crandeg contingentes mi l i tares 
y de p o l i c í a para evitar que se con-
t i n ú e desarrol lando el complot, cu-
ya a s p i r a c i ó n principal es el derro-
camiento del r é g i m e n . 
L a poj i c ía declara que la colo-
c á c i ó n de la bomba en la catedral 
Sveti era cosa convenida hace m u -
cho tiempo, y que pudo l levarse a 
cabo el u l t ra je , mediante el sobor-
no de un s a c r i s t á n y un Joven se-
minar is ta , siendo é s t e quien s u b i ó 
al lugar donde se encontraba la 
m á q u i n a infernal , poco antes de co-
menzar los funerales por el a l m a 
del general Gheorgieff, y p r e n d i ó 
fuego a l a m e c h a . 
C e r c a de la catedral , s e g ú n las 
autoridades, otros c ó m p l i c e s esta-
ban esperando para real izar otros 
ul trajes y ases inatos . Se dice que 
los comunistas han prometido l u -
crat ivas posiciones en el nuevo Go-
bierno a muchos oficiales de l 
e j é r c i t o y empleados del E s t a d o . 
Muchos de é s t o s han sido a r r e s -
tados . 
L A L E G A C I O N B U L G A R A E N P A -
R I S D E S M I E N T E F A L S O S R U -
M O R E S 
P A R I S , abr i l 2 1 . — ( P o r la A s -
sociated P r e s s . ) — L a L e g a c i ó n 
b ú l g a r a en esta capital ha dado es-
ta noche una nota, desmintiendo 
oficialmente las "versiones d i m a -
nadas de Belgrado y Viena , dicfon-
do que se estaban practicando en 
B u l g a r i a detencionti; y ejecuciones 
en m a s a . " 
R I O H M O D . V i r e l n i a . abr i l 21 
(United Press ) 
nal de Electoras ha decidido la 
a p r o b a c i ó n del siguiente progra-
m a : 
1 . — P r e v e n c i ó n de la guerra por 
medio del desarme. 
2 . — P a r t i c i p a c i ó n en el T r i b u -
nal de Jus t i c ia In ternac iona l . 
3 . —Nombramiento por la Co-
m i s i ó n del Servicio C i v i l de los 
agentes prohibicionistas. 
4. — M e j o r c o o p e r a c i ó n de loa 
funcionarlos federales y de los di-
versos Estados en el cumplimien-
to de la ley de p r o h i b i c i ó n . 
Considerable a t e n c i ó n se p r e s t ó 
a la c u e s t i ó n de la paz m u n d i a l . 
A d e m á s de recomendar la part ic l -
" L a s f a n t á s t i c a s f iguras publ ica-
das por ciertos p e r i ó d i c o s — d i c e la 
nota—son absolutamente fa lsas" y 
agrega que las autoridales no h a n 
N a c i ó - hecho m á s que cumpl ir con su de-
ber a l detener a los complicados o 
sospechosos pero, "n i ha haoido 
tales asesinatos en masa n i el Go-
bierno tuvq que r e c u r r i r a prooe-
dimienaos sangrientos para m a n -
tener el orden . Prevalece l a t r a n -
qui l idad en todo el p a í s , y carecen 
de fundamento los rumores propa-
lados acerca de una supuesta re -
v o l u c i ó n . " 
U N G E N E R A L D I C T A D O R M A N I -
Q U T D E B U L G A R I A 
B E L G R A D O , a b r i l 2 1 . — (United 
P r e s ) . — I n f o r m e s no confirmados 
procedentes de S o f í a dan cuenta da 
sarse con la rapidez que exigieron p a c i ó n en el T r i b u n a l de Jus t i c ia ¡ que e<l General L a z a r o f f se ha con-
los p o l i c í a s . E s t a de^fcdón ^ r-.-: Internacional , las mujeres votaron vertido en dictador de B u l g a r i a , pe-
rá solamente a una parte de la -po-̂  a favor de apoyar las medidas ne- ro solamente de nombre. E l P r i m e r 
b lac ión de esta c o m a r c a . i c e s a r í a s para declarar ilegal la I Ministro Zankoff y su gobierno con-
E l b o j o t e o tendrá palnables! guerra , para l levar a cabo la eo- t l n ú a n en el aunque se di -
efectos porque, en lugar de ser d i f i c a c i ó n del Derecho I n t e r n a d o - ce que se ]lmi a c l i r ^ 6 
aclamado por mil lares y mi l lares nal . la r e p r e s e n t a c i ó n de los Es- d nes dej eenevai 
de espectadores, como en todas tados Unidos en. las c ó n f e r e n e l ; e n . . 
las colonias inglesas vis itadas en ! de d e s a r m » convocadas por la L i - L o s temores de nuevos a t e n t a d o » 
su viaje de placer por A f r i c a , a l I ga de las N á c i o n e s y otros organis-! Por medio de bombas hacen que 
llegar al T r a n s v a a l en su r e c o r r í - mos humanitar ios , la o r g a n i z a c i ó n el gobierno de Zankoff celebre sus 
r jndo no poder cont inuar el servi-
cio con ie.s ta i i fas actuales. 
E l presidente Coolidge ha ma-
nifestado que no p o d r á a iús t i r a las 
tifstas de B u n k e r HUI que sí ce-
l ebrarán en Boston el 17 de junio, 
pero quej probablemente IhaVíará 
en Cambridge el 3 de Junio. 
acogido en si 'encio con despego 
e indiferencia absolutos. 
Los habitantes i n d í g e n a s , natu-
ralmente, son m á s numerosos que 
los europeos y no es posible orga-
nizar una m a n i f e s t a c i ó n de bien-
venida adecuada sin contar con la 
presencia de la raza de color na-
t i va . NI 
A N I S d e l M O N O 
E X C E L E N T E L I C O R £ 
T O N I C O D I G E S T I V O / M 
U N A S O R D A M U D A R O M P E A 
H A B L A R P A R A A N U N C I A R S U 
M U E R T E 
N E W T O N , ln^í>t*>rra. abril 2l .— 
(United P r e s ) . — M r s . Emma L u s c o s , 
be que ha Hielo surdo-muda desde su 
infancia sorprendió hoy a los mlam-
bros do su familia, al exclamar eu 
voz clara: 
' •"•e«.r a un médico, me 
fmtny muriendo*', 
—^ ...^.t. ui al llegrar el médico. 
de los informes del Departamento 
de E s t a d o . 
H O T E A L A M A C 
BROAüWAY Y C A L L E 71 
NEW Y O P K 
C ! prsfendo por la colo-
r ia cubana por r j confort v 
elegancia, sus nuevos apar-
tatrentos c o n e c t a ™ * de do.* 
y fres dormitorios. Y reco' 
nocidos por !a a frnc ión ra-
peciai del Dpto. Hispano 
creado por su g í r e n t e a 
quien se dirigirá i . el señor 
Anconio A g ü e r o 
frecuentes conferencias en residen-
cias part iculares y cambiando siem-
pre de lugar. L a po l i c ía ha tenido 
conocimiento de un supuesto com-
plot para volar hoy el edificio del 
Par lamento o Sobran Jo. 
( C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p á g i n a ) 
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E D I T O R I A L E S 
E L T R A S L A D O D E L M U S E O 
Están ya a punto de terminarse 
C o m i s i ó n de Censura Cinematográ -
fica y de e s p e c t á c u l o s a que asistie-
sen n iños ." 
las obras de m o d e r n i z a c i ó n , en lo, ^ jcjea nos parece que apunta 
que cabe, del h is tór ico convento de | iacja uno ^ ^ problemas cuoti-
Santa C l a r a . Poco m á s y de esc:cjjanos más delicac}os y apremian-
j irón de nuestra historia apenas que-, tes ^ ^ ¿ Q moderno. Mucho se 
dará un á t o m o . ^ ha dicho y escrito ya acerca de la 
Los ingenieros que tienen a su jnfjuencia ét¡ca y ¿ e \ c ¡ n e . 
cargo la metamorfosis del conven-, t<5grafo como agente ¿ e ¿ ¡vu lga -
to. han recibido órdenes c a t e g ó r i c a s 
de respetar todo cuanto en él pueda 
tener un valor h is tór ico , legendario 
t art íst ico. No dudamos que estas 
órdenes se cumpl i rán lo m á s extnc-
tamente posible; mas a ú n as í des-
confiamos mucho de que la historia, 
1h leyenda y el arte se salven en es-
ta mascarada arqu i t ec tón ica . 
¿ Q u é será de aquellos p lác idos 
rincones de la H a b a n a antigua, 
cuando irrumpa en ellos la turba-
multa b u r o c r á t i c a ? ¿ Q u é de aquella 
famosa "casa del marino" en tor-
no a la cual se urdieron tantas y 
tan sabrosas leyendas? Y aquél los 
zaguanes empedrados y aquellos pa-
tizuelos h ú m e d o s y verdinosos con 
la c lás ica higuera en el centro. . . 
All í donde las monjas clarisas bis-
bisearon durante años y a ñ o s sus re-
zos, tal vez q u e d a r á instalada la ofi-
cina m á x i m a de la S e c r e t a r í a , a q u é -
lla de donde emanan los negocios 
p i n g ü e s , las transacciones jugosas, 
las combinaciones suculentas.: . . 
U n a vez disfrazado el convenio 
con un flamante revoco siglo X X se 
tras ladarán a él las siguientes de-
pendencias, del Es tado: Secretaria 
de Instrucc ión P ú b l i c a , Superinten-
dencia de Elscuelas, Junta de E d u c a -
c ión , almacenes de Obras P ú b l i c a s y 
Museo Nacional. 
c ión y de recreo. Eli concenso de pa-
receres pudiera resumirse en un ju i -
cio cr í t ico que haga valer, a la vez, 
las dos ef icacias—para el bien y 
para el mal—de que es susceptible la 
pantalla. S i como fuente de Vulgari-
z a c i ó n el c i n e m a t ó g r a f o es inapre-
ciable, por la manera deleitosa y fá-
cil como nos da a conocer aspectos 
inasequibles del medio g e o g r á f i c o y 
del esfuerzo humano, como corrup-
tor sutil de las costumbres su efi-
cac ia tampoco p a s a r á inadvertidp, 
a poco que se observe y que se me-
dite en ello. 
P e r m í t a s e n o s , para fortalecer ese 
aserto, traer a la gravedad de estas 
columnas un ejemplo necesariamen-
te riesgoso y frivolo: el beso. In-
vocando la experiencia de los Es ta -
dos Unidos, podemos asegurar que 
en ese pa í s , donde la cinematogra-
fía es una suerte de quinto poder 
social, el beso pecu l iar í s imo de los 
finales de pe l í cu la , el beso extra-de-
coro, extra-re l ig ión y extra-higiene, 
ha cobrado un arraigo y una san-
ción en el concepto p ú b l i c o que no 
hubieran sido {.in el ejemplo cons-
tantemente reiterado de la film ame-
ricana. De la mo.al yanoui impor-
tada por los peregrinos -M Mayflo-
wer y mantenida en ios Estados U n i -
dos al través de muchas y muy r¡-
E$le ú l t imo traslado—el que se re- gurosas geríeraciones tradicionalis-
fiere a nuestro Museo—es uno de los 
m á s importantes. Y a que un edificio 
tas, a la moral fin de siglo, que hizo 
del spooning casi una inst i tuc ión 
t o d a v í a pendientes de . pago de la del pasado a ñ o , importó cinco mil 
lamaaa Deuda Flotante, formando pesetas, atribuyendo la insignifi can-
ambas partidas un gran total de c ia de esa compra " a que los arañ-
i l 11.080.400. * ce,e8 « « v a n tant0 esta m e r c a n c í a . 
E í t o s ciento once millones de pe-'oue resulta* muy costoso" adquirirla', 
sos que debe Cuba a sus acreedo-! cosa absolutamente cierta y que por 
res extranjeros y nacionales, distri- l a z ó n natural ha de d a ñ a r las im-
buidos entre los 3 .368 .923 habitan' | Portaciones que recibimos de Espa-
tes con que contaba en 31 de D i - ñ a . 61 d í a . al Parccer "o muy leja-
ciembre p r ó x i m o pasado, arrojan una no. en que reformemos nuestras ta 
deuda de unos $29 por persona. S i n 
histórico va a ser descepado de su i nacional, media un proceso de len-
prestigio arcaico, al menos se ha ta d e g e n e r a c i ó n motivado y acelera-
teñido cuidado de atenuar la here-ido, en gran parte sin duda, por la 
g ía , destinando uno de sus sectores influencia subrepticia del cinemas 
a una inst i tución nacional de índole | tógrafo . 
también histórica y art ís t ica . T a n evidente se ha mostrado esa 
¿ G a n a r á el Museo cop este tras- influencia ante los mismos norte-
lado? ¿ S e tratará de un mero cam-
bio de local o de una mudanza en 
todos sentidos? 
americanos, que la idea de ponerle 
coto adecuado sin herir ciertas sus-
ceptibilidades exigentes de la demo-, 
E l Museo Nacional se halla ins- jCracia es ya vieja y ha ocupado la 
talado hoy en condiciones tan de- a t enc ión de los legisladores en m á s 
plorables que cualquier cambio ha; de un Estado. L a dificultad del pro-
de favorecerle. E l Estado no ha con- blema se a c e n t ú a , en el Norte, por-
cedido nunca gran importancia a es-j que no puede negarse que ciertos 
ta inst i tución que en todos los paí - excesos de realismo en la pantalla 
ses del mundo es objeto de atencio- responden a los gustos—y por consi-
nes e spec ia l í s imas . Y en un p a í s don- gu íente a la demanda mercant i l— 
de las iniciativas privadas en ma- de un p ú b l i c o muy h e t e r o g é n e o , en 
teria de arte son tan raras ¿ q u é se- que los conceptos morales andan mu-
ra de un Museo frente al cual el Go-
bierno se cruza de brazos? 
- Este traslado que se proyecta del 
Museo Nacional debiera ser el ori-
gen de un movimiento oficial en pro 
cho m á s diluidos que en nuestros 
pueblos "latinos". P a r a el productor 
de pel ículas atento exclusivamente 
a la ps i co log ía americana, el beso 
a p o t e ó s i c o del c ió se up es ya un 
de su mejoramiento. C o m i é n c e s e por I recurso inevitable, un imperativo ca 
¿es ignar personas entendidas que 
acondicionen el local para el obje-
tegór ico de su industria. 
Creemos no equivocarnos, empe-
to a que v a a ser destinado, no ro. si aseguramos que t^les excesos 
sea que se repila el caso del actual ¡de realismo, al fin y al cabo supér-
Museo, donde es tal la s i tuac ión de fluos, no responden, en nuestro am-
los cuadros con respecto a la luz biente, al gusto m á s general del p ú -
que los pocos dignos de verse son blico. Y ello, porque a la postre 
los que no logramos ver nunca 
Y después des t ínese una cantidad 
del presupuesto a satisfacer las ne-
duda, es una de las m á s p e q u e ñ a s 
del mundo y no puede ni debe cons-
tituir un motivo de alarma para nos-
otros. L a rápida reducc ión que las 
Deudas cubanas han tenido en los 
ú l t imos tres a ñ o s , es una prueba de 
la facilidad con que e L p a í s , dadas 
su enorme vitalidad y su riqueza, 
puede hacer frente a sus compro-
misos, y otro motivo de tranquili-
dad para la N a c i ó n . 
No obstante, sería una po l í t i ca 
funesta no mostrarnos decididos a 
amortizar cuanto se debe al extran-
jero dentro del más corto pl^jo po-
sible. U n a deuda exterior crea no 
sólo obligaciones de carácter e c o n ó -
mico con los prestamistas, sino pe-
ligros que no por remotos dejan de 
ser ciertos y temibles en el caso des-
graciado de una crisis que afecte 
gravemente el Tesoro púb l i co . Y a 
tenemos de ello un lamentable ejem-
plo en nuestra historia de los últi-
mos años . E n 1920 n a d á b a m o s en 
la abundancia. E l exceso de recau-
dac ión era tan considerable, que po-
día bastar para liquidar en dos a ñ o s 
todas las Deudas de la R e p ú b l i c a 
si se aplicaba a ese objeto. S i n em-
bargo, bas tó la brusca c a í d a de los 
precios del azúcar , para que en 
1921 no d i spus ié semos del efectivo 
estrictamente indispensable para pa-
gar los cupones corrientes de inte-
iéó y amort izac ión de los prés ta-
mos de la banca extranjera. 
Las consecuencias para el créd i to 
nacional de un estado de cosas se-
mejante, fueron y serán siempre de-
sastrosas, aunque el dé f i c i t se pro-
duzca por causas imprevistas, pero 
los efectos pol í t icos pueden ser en 
tales momentos más lamentables y 
destructivos para nuestras institucio-
nes. Y conste que no nos referimos 
solamente a las cuestiones interna-
cionales sino a las de orden inte-
rior t a m b i é n . L a irri tación de ios 
á n i m o s , las apelaciones a la violen-
cia, el resurgimiento del morbo re-
volucionario—que así puede llamar-
se a los brotes de guerra civil en ple-
na R e p ú b l i c a — s e producen y se jus-
tifican ante la e x a s p e r a c i ó n que 
causa el peligro que sobre la patria 
se cierne cuando un banquero de 
W a l l Street, l lámese Morgan, Spe-
yer o de cualquiera otra manera, se 
considera con derecho a mezclarse 
en nuestros asuntos internos, para 
dictar la pol í t ica fiscal e intervenir 
en la obra administrativa de nues-
tros gobernantes. De manera que 
p í a s aduaneras 
E n cuanto al tabaco, mani fe s tó 
que "el Elstado recibe de la Arren-
dataria un beneficio de sus utilida-
des, y que entiende que el Estado 
debe sacrificarse alguna vez, esta-
bleciendo un tratado con Amér ica" . 
Entendemos que al hacer esta su-
ges t ión , quiso referirse el ilustre po-
l í t ico e spaño l a la manufactura de 
C u b a , o cuando m á s a la de otros 
países que cultivan y elaboran la 
hoja nicotiana; porque, como él no 
ignora, no se produce en toda la 
A m é r i c a , ni en todas las partes en 
que se cosecha, alcanza para la ex-
portac ión . 
" Y o — a d v i r t i ó — n o pido que se 
abran las fronteras para que ven-
ga toda dase de m e r c a n c í a s con el 
fin de poder venderlas baratas, por-
que de hacerse esto, resultaría en-
tonces que no habría quien las con-
sumiera por traer como consecuen-
cia inmediata la e m i g r a c i ó n , el cierre 
de las industrias y la ruina nacional". 
E s a advertencia es aplicable a C u -
ba, y debe pesar en el án imo de 
nuestros legisladores para decidirles 
a resolver de una vez y sin tardan-
za el problema de la reforma aran-
celaria, ya que nos hallamos en un 
caso no semejante, sino peor al que 
p r e v é el s e ñ o r Ruano. 
Nuestro azúcar , nuestro tabaco, 
nuestros dulces, nuestros licores, 
nuestro comercio, en fin de expor-
tac ión , no recibe por parte de E s -
p a ñ a y de casi todas las naciones, 
beneficios que compensen los que les 
otorgamos, y que torpemente facili-
tan la competencia ex traña a que 
se encuentra sometida la industria 
cubana. Y cuando un ex-ministro 
español lo (reconoce impl íc i tamente , 
y ante la posibilidad de medidas 
que se hacen esperar demasiado, pi-
de un mejor trato para A m é r i c a , 
comprendiendo como , es natural a 
C u b a , es l ó g i c o que procuremos im-
pulsar esa acc ión y obtener de ella 
todo el provecho que en justicia 
merecemos. 
V e a fa Cámara de Representan-
tes si es cuerdo mantener las tarifas 
vigentes. por m á s tiempo que el im-
prescindible para ultimar el proyec-
to de reforma sometido a su consi-1 
derac ión y aún en estudio. Tendr ía 
gracia que por desidia inexcusable 
del Poder Legislativo, se nos conce-
diera, como merced, o poco menos, 
algo de lo que con absoluto dere-
cho debemos obtener en beneficio 
de la industria d o m é s t i c a , del co-
bitual d e s e m p e ñ a r l a con el m í n i m o 
de iniciativa posible, M r . Dawes, 
dejando estupefactos a los senado-
res, les dir igió una inesperada filí-
pica, a m o n e s t á n d o l o s acremente y 
requir iéndolos para que cumpliesen 
a ccnciencia y sin prodimicntos di-
latgrios su deber de legislar so-
bre los problemas pendientes. E l 
G r a l . Dawes se expresa con vehe-
mencia y su oratoria va a c o m p a ñ a -
da de una ges t i cu lac ión enérg ica , 
circunstancias ambas que contribu-
yeron a dar a sus palabras un c a r á c -
ter mas acentuado de severa admo-
n i c i ó n . 
Los senadores una vez que se hu-
bieron recobrado de la sorpresa del 
ataque, han hecho poco caso del 
General y és te , que no se rerigna a 
la lentitud de procedimientos que el 
Reglamento y la tradic ión estable-
cen en él Senado, según los cables 
que hemos recibido en el d ía de ayer, 
se dispone a realizar una c a m p a ñ a de 
propaganda en los Es tad: s. a fin de 
apelar a la op in ión públ i ca y ven-
cer con el apoyo de és ta , la rebel-
día de los legisladores. Es digno de 
recordar que en Cuba se ha dado 
un caso que guarda cierta semejan-
za con el que ha creado en el Nor-
te M r . Dawes . E l doctor Enrique 
Je s é Varona , pre tend ió ejercer de 
manera efectiva la presidencia del 
Senado, cuando fué Vice-presidente 
de 1913 a 1917 y se t r o p e z ó en el 
acto con la opos i c ión de los sena-
dores, quienes e n t e n d í a n que el Více^ 
presidente d e b í a limitarse a presidir 
las Sesiones simplemente, desempe-
ñ a n d o la presidencia efectiva el ver-
dadero Presidente del Senado, ele-
gido por é s t e . E l G r a l . N ú ñ e z tam-
bién tenemos entendido que tuvo 
ciertos choques con el Senado por 
la misma causa- Los planes de D a -
wes, juzgados muy favorablemente 
de primera in tenc ión , no dejan de 
presentar inconvenientes muy serios. 
L a o b j e c i ó n m á s grave, es que ine-
vitablemente conducen a aumentar la 
influencia del Poder Ejecutivo y a 
disminuir la fuerza de las m i n o r í a s . 
R a r a un sr idado, esto puede ser al-
go muy deseable; para un estadis-
ta sin duda no lo será tanto. 
C R I S I S BANCARIA EN ESPAÑA 
de lai e c o n o m í a nacional. 
DAWES Y E L S E N A D O N O R T E A M E -
RICANO 
entonces no tenemos ú n i c a m e n t e mercio exportador y, en definitiva, 
que hacer frente a la inferencia ex-
tranjera, sino a estados de pertur-
b a c i ó n interna muy serios, lo cual 
debilita nuestra a c c i ó n defensiva 
contra el ex t raño y hace m á s obscu-
ra , grave y complicada la crisis. 
L a reducc ión de 'a Deuda, por 
consiguiente, debe regocijarnos y re-
afirmarnos en nuestra robusta con-
fianza en el porvenir de C u b a ; pe-
ro al propio tiempo decidirnos con 
m á s inquebrantable e m p e ñ o que 
nunca, a persistir en una pol í t i ca de 
prudentes e c o n o m í a s y de pronta 
c a n c e l a c i ó n de nuestros débi tos . 
N U E S T R A S R E L A C I O N E S C O M E R -
C I A L E S CON ESPAÑA 
E l ex-ministro español don J ua n 
J . Ruano, que no hace mucho estu-
vo en nuestro pa í s , ha pronuncia-
do en Sev¡ l la , Santander, Bilbao, 
Oviedo y Madrid, m a g n í f i c a s confe-
no son manifestaciones de realismo, 
ya que no encuentran su sanc ión ni 
en las conciencias ni en las costum-
Los Vice-presidentes en los Es ta -
dos Unidos han sido casi siempre 
figuras meramente decorativas, per-
s' najes relegados a segundo térmi-
no, sin ninguna influencia en la mar-
cha de los asuntos públ icos , mientras 
se han hallado en poses ión del car-
go, como si éste les impusiese el si-
lencio, la d iscrec ión y la inactivi-
dad-. Teodoro Roosevelt, cuya ac-
ción personal fué invariablemente 
muy intensa, efectiva y ruidosa." no-
i cons t i tuyó como Vice-presidente, 
una e x c e p c i ó n a la regla. M r . H a r -
ding. el predecesor del actual ocu-
pante de la Casa Blanca , e s tab lec ió 
el precedente de hacer concurrir a 
M r . Coolidge, Vice-presidente enton-
ces, a los Consejos de Secretarios, 
pero éste se l imitó rigurosamente a 
ver y oir, sin. desplegar j a m á s les lencias encaminadas a formar un 
estado de conciencia en cuanto a la 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a que conviene se- a un su , 
l  i i i i 
labios para expresar una opin ión o 
cesidades del Museo. Pero no una ¡ bres. A la larga, sin embargo, sí 
cant idad exigua que apenas alean-1 l e g a r á n a crear su sanc ión y su de-
ce para la limpieza de los salones j manda, y c o n v e n d r í a que se ata-
y mantenimiento de la servidumbre. | jase ese resultado mediante una in-
U n Museo sin fondos para la a d - teligente y discreta censura de la 
quisición paulatina de obras de ar- j pe l í cu la importada, 
te es una inst i tuc ión estacionaria, 
inerte, sin v i d a . . . LA DEUDA P U B L I C A 
guir en su patria para fomentar la? 
relaciones con A m é r i c a . 
Con certero lino señala el señor 
Ruano las fallas que tienen hoy 
cia en las reuniones del Gabinete de 
Harding tenía por objeto mantener-
le al corriente de la marcha de las 
cuestiones p ú b l i c a s y bien informa-
LA C E N S U R A C I N E M A T O G R A F I C A 
Entre las conclusiones adoptadas 
por el Congreso Femenino que aca-
ba de clausurarse y acerca de cuyas 
postreras actitudes internas e s b o z á -
bamos ayer un reparo y un consejo, 
aparece publicada la de crear "Una 
E n el úl t imo Mensaje enviado por 
el Presidente de la R e p ú b l i c a al 
Congreso, publicado en la Gaceta 
Oficial del lunes, se estampa la ci-
fra completa de las Deudas de la 
N a c i ó n , las cuales se elevan a la su-
ma de $99.580.400, cant idad a la 
cual deben agregarse $11.500.000 
esas relaciones, y que constituyen un | do de las miras y los planes del Go-
motivo para que no se fortalezcan,1 bierno, pero nada m á s . M r . Coolid-
sino antes bien se debiliten, los ge fué siempre un testigo silencioso, 
v í n c u l o s espirituales en que desean-i E l G r a l . Dawes, Vice-presidente 
san y que permit ir ían a Elspaña ob- actual, se h a propuesto, a lo que pa-
tener sin sacrificio de sus intereses, rece, echar por tierra todas las tra-
só lo c o o r d i n á n d o l o s con los de nues - ¡ diciones tocante a tan importante 
tros pueblos, resultados m á s práct i - extremo. 
eos y de insospechada descendencia.. E l d ía de la toma de poses ión del 
Ref i r i éndose concretamente . á cargo, al ocupar la Presidencia del 
nuestro comercio con E s p a ñ a , dijo Scnadc , f u n c i ó n que en los Es ta -
que el azúcar que nos c o m p r ó la 
Madre Patria en el primer semestre 
dos Unidos como en C u b a compete 
a l Vice-presidente. pero que es ha-
Vive E s p a ñ a la angustia de una 
crisis bancaria. C o m e n z ó en Barce-
lona, a f e c t ó a Madrid y tuvo su ma-
yor c o n m o c i ó n en Bilbao. Anteayer, 
una revista financiera madr i l eña 
aseguraba que la crisis derivaba ha-
cia una so luc ión h a l a g ü e ñ a . E s de 
esperar ese resultado de las reser-
vas e c o n ó m i c a s de la Pen ínsu la y 
de las actividades, patr iót icas y pru-
dentes del Gobierno. De esa crisis, 
por lo pronto, no ha tomado nota 
alarmante el créd i to universal, ya 
que la peseta mantiene su tipo de 
cambio y los capitales extranjeros 
no d e s d e ñ a n las inversiones en la 
industria e s p a ñ o l a . Garantizado el 
oiden públ ico y en buen plan las 
operaciones de Marruecos, no hay 
por q u é vaticinar malos resultados 
a la e c o n o m í a hispana. 
Comentando Ramiro de Maeztu 
la crisis bancaria , saca a cuento es^ 
ta op in ión de un economista ing lés , 
emitida hace veinticinco a ñ o s en 
Londres: 
" U n gran Banco es exactamente 
el sitio donde una persona vana y 
superficial, si es h o r n e e de grave-
dad y m é t o d o , como ocurre a me-
nudo, puede hacer infinito d a ñ o en 
corto tiempo y antes de que se le 
descubra. S i tiene la suerte de em-
pezar en tiempo de bonanza, es ca-
si seguro que no se le sorprende-
rá hasta que l í egue Ih hora de los 
aprietos, y entonces harán falta c i -
fras gordas para contar el mal que 
ha hecho." 
Y dice el comentarista: "Parecen 
palabras de hoy y escritas en Es-
paña'* . 
Nosotros, por lo mismo, d i r í a m o s : 
Parecen palabras de ayer y escri-
tas en C u b á . 
A renglón seguido, Maeztu ofre-
ce como po luc ión y previs ión tipos 
de banquero a depositar en ellos 
la confianza del p ú b l i c o . U n con-
sejo como el que se recomienda pa-
ra la pol í t ica . E s decir: hombres, 
hombres y hombres. Que traducido a 
nuestra i d e o l o g í a , no tiene m á s va -
lor que el de "palabras, palabras, 
palabras". 
E n Norteamér ica , donde no son 
frecuentes las cnsis bancarias. no 
hay, que sepamos, una vigilancia 
p ú b l i c a sobre la conducta particu-
lar de los banqueros. L o que garan-
tiza la normalidad y honestidad de 
los bancos es la ley bancaria. Allí , 
los malos banqueros no pueden dar-
se, como no pueden actuar los ma-
los po l í t i cos . Pueden unos y otros 
cometer f echor ías , pero a t en i éndose 
a los castigos, ciertos e inmediatos 
siempre, del C ó d i g o Penal . S e es 
mal po l í t i co o mal banquero, como 
se es asesino, sin que ninguna to-
lerancia los inmunice. 
E n C u b a pudieron quebrar mu-
chos bancos sin que los juzgados se 
enterasen. E n E s p a ñ a no creemos 
que ninguno de los gerentes de la 
U n i ó n Minera de Bilbao pase de 
las molestias de una prisión preven-
tiva y un poco espectacular, el mí -
nimo de lo que basta para acallar 
los primeros lamentos de los depo-
sitantes arruinados. Sobran en la ley 
e s p a ñ o l a resquicios por donde eva-
dirse un banquero en descubierto; 
cemo sobraron oportunidades a los 
po l í t i cos para eludir los procesamien-
tos de que dijo el Directorio hacer 
u^o a fin de que cada cual pagara 
el tanto de responsabilidad en el 
fracaso po l í t i co que le ob l igó a dar 
el golpe de Estado. Els m á s ; los vie-
jos po l í t i cos y a piden, absueltos í^e 
toda culpa, el derecho a intervenir 
de nuevo en la cosa públ ica . Y has-
ta <igue siendo presidente del P a r -
tido U n i ó n Patr ió t i ca , tal vez el 
primero que se encargue del poder 
civil en E s p a ñ a , el presidente del 
Banco U n i ó n Minera de Bilbao. 
S e r á , sin duda, un hombre muy 
honorable, dentro de las prescrip-
ciones legales. L o que confirma 
nuestra op in ión de que lo que hace 
falta no son hombres determinados, 
sino posibilidades precisas. 
Sistemas y no hombres. E l hom-
bre es una virtud por añadidura . 
C A R T A S D E 
B U E N o s 
fl«a,()oo ™ ^ 
( E s p a l a ! para el d i a r j o dE , 
A l ] 
L a s notidas de C a m a g ü e y 
c o n t i n ú a n anunciando ia huel-
ga de la Hermandad Ferrovia-
ria como inminente, aunque las 
activas gestiones del Comandan-
te Zayas B a z á n , Gobernador de 
la Provincia permiten abrigar 
t o d a v í a alguna esperanza de 
que pueda conjurarse el paro. 
: S e g ú n informes autént icos que 
nos han sido comunicados, el 
Presidente electo G r a l . Macha-
do, ha dirigido un cable desde 
Nueva Y o r k a los directores 
de la Hermandad r e c o m e n d á n -
doles transigencia y que no 
precipiten los acontecimientos 
sin agotar todos los medios 
de conc i l i ac ión , en vista de 
los graves d a ñ o s que la huel-
ga ocas ionar ía al pa í s . E l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , des-
de que comenzaron a surgir las 
dificultades, ha hecho idént icas 
recomendaciones a los obreros y 
a la Empresa , en la seguridad 
de que a d o p t á b a m o s una actitud 
que al fin y al cabo, habr ía de 
redundar en beneficio de ambos 
y de los intereses púb l i cos . 
S in haber terminado a ú n la 
z a f r a y p r ó x i m a la fecha en 
que. ha de tomar poses ión el 
nuevo Gobierno, con la circuns-
tancia agravante dé hallarse en 
el extranjero el Presidente elec-
to, una huelga ferroviaria sería 
profundamente perturbadora. E n 
tal virtud, reiteramos tanto a la 
Hermandad como a la Compa-
ñía de los Ferrocarriles Consoli-
dados, la solicitud de que extre-
men la prudencia y la cautela 
en sus decisiones, buscando por 
todos los medios términos de 
avenencia que eviten el conflic-
to que nos amenaza. 
A G U A V A Y A G U A V I E N E 
L a s c i fras del e p í g r a f e son me 
tros c u b k o s de agua. Y estos me-
tros de agua son los modestos qUtí 
ha consumado la c iudad de Buenos 
Aires en un solo d ía . E l t e r m ó m e -
tro m a r c a con modestia Icsolento 
39 fj-aCos a la sombra. Como al 
tal coea! 
L a eh-dad e s t á bajo el bochor-
no de unai c a n í c u l a africana. L s 
^ehte. destilando, está, de un hu 
mor de perros. L o s p a ñ u e l o s no 
absorben lo suficiente. L a boca, la 
garganta, e s t á n secav Reverbera el 
sol. . E l asfíiltf. dt? las calzadas es-
tá, como pusta de melcocha y los 
carros que errgan m e r c a d e r í a s se 
himden en esa masa blanduzca, pp. 
gajopa. 
'Los cnsos de Inso lac ión son fre-
cuentes -y fatjjlea. 
Y esa a t m ó s f e r a de horno empu-
ja a la gerte hacia el b a ñ o . Uno. 
doa tres por d ía . Y el agua va y 
el agua viene y la recalentada clu 
dad gastr. nr.da menos que G62,000 
metros c ú b i c o s de agua. Pero el 
calor sigue, {.vanza y la gente está 
s in ganas de comer, de rélr, de 
h a b l a r . . . 
\Qu£ ca lor de los mi l diablos! 
Se ha hecho el tema ú n i c o . Una 
dama me dice, mientras so apanta-
na con el abani'-'o: 
— ¿ U s t e d cree que puede resur-
t:ir el ronuuit.irismo en una ciudad 
c:uc soporta 39 grados de calor a 
lia sombra? De ninguna .manera. 
Ksta t emper j tura - .u lgar i ía hasta 
cd Idilio do Jul ie ta y Romeo! . . . 
. C ó m o se pueden pronunciar frases 
de amor c u a n d j sentimos pegadas 
al cuerpo las lopaa ii-turioros y 
• uando se per. iben olores de agrie-
d a d ? . . . 
He r e í d o cen la dama. Es te ca-
lor echa a l a g^nte de la ciudad. 
Unos se van a las playas marinas 
y otros buscan en ItM riberas cer-
cabas do Buenos Aires el alivio a 
sus males. 
- — i O j a l á se repitiera el di luvio' 
—grrlta un hombre gordo en el 
t r a n v í a , mientras su frente desti-
l a . . . 
L a s ternvzas de los bara e s t á n 
atestadas de gente. 
— U n helado, mozo. 
— U n refresco, pero bien hela-
do. . . 
Y algunos, aunque no lo pidan, 
parreen decir con los ojos angus-
tiosos: 
—Mozo , t r á i g a m e una barra de 
hielo! . . . 
L a c iudad no l^ice sino consu-
mir bebidas refrescantes 'y bañar 
se. Se ca lcula que este mismo día 
S'3 han consumido en Buenos A l 
res 300,000 l i tros do cerveza. 
L a capi ta l argentina ,ha llegado 
a derrochar en un día 700,000 me 
tros cúbico: ; de agua. . . 
-—Ahora me voy a casa — m e di-
ce un .amigo— y me nieto en la 
bafiadera y h a r é como los IngleBes 
l u c leep, a l l í cronicones poliicialas. 
Me c s t á f ú dentro del agua hasta 
que . e(,a la hora de . córner. Has ta 
d o r m i r é la siesta , en la b?.ñadeira. . . 
No quiere llover. E l cielo so en-
capota. T r u e n a y parece que se van 
a- descolgar las nubes y lo que se 
descuelga es la caric ia í g n e a del 
sol. 
L o s b a ñ o s p ú b l i c o s e s t á n llenos 
de gente. L a s piletas de natac ión 
e s t á n abarrotadas . L o s ventilado-
res mueven sus aspas con lentitud, 
como d e b a t i é n d o s e en una a t m ó s -
fera espesa. L a s salas do los .es-
p e c t á c u l o s e s t á n desiertas y las pla-
zas p ú b l i c a s y Jos paseos parecen 
á", fiesta. 
H a resurgido el abanico. 
G U E R R A A L S A C O 
Un popular diario ha propiciado 
la guerra al sa^o. Pero la P o l i c í a , 
que tiene bu moral aparte —'hay 
que- r e í r s e de esto de la m o r a l — 
ha lanzado un edicto prohibiendo 
la fea costumbre de combatir el 
calor en mangas de camisa. 
Con una temperatura como la 
que eS'tamos soportando los mise-
rables moirtales, es una i ron ía ha-
blar de camisa . Nos acordamos de 
nuestros padres que a l l á en el P a 
ra í so c o m b a t í a n el calor de otra 
manara . . . 
Tenemos que andar con el saco. 
Menos mal que no nos han obliga-
do a usar chaleco. E n eso .ha sido 
muy bondadosa la P o l i c í a . D e s p u é s 
dicen que es exigente. . . 
L a s mujeres son las Que gozan 
Andan bastante desvestlditas (hay 
que r.f.ar el diminutivo para no pe-
car do descorteces) . E l d ía menos 
pensado les cae a estas buenas y 
arinoiii08a, _ 
S i . T ^ ^ V V , 
^ calor qüe s u í r í ^ * 
Con esta t ***** 
nemes A > r 
que «os han ^ ^ Í l / V 
m*r** P a d r e V ^ o ^ 
I ) i scüs ioxEs 
- A n C i ! ^ ^ O ! 
—Atorrante» 
Use 
C h o r o s . 
cuando ¿or b 
rán Irase? "e ÍT***. fe 
crónica reja *ll t 
idlos t 
:es. 
Y es c 
hume 
Soñamos con 










- humor ¿ Z I T * * 
hrá n i n g ^ T o / ' ^ : 
d ^ agua fresea ^ 
^ e s e r ^ / ^ leoe una t.,-*K " ' M tu una tumba o H 
matorio. L a SenU * 
'le. deambula por u , t1 ^1 
que los cafés coltí. , 
• ' ^ a s . Y los helados . ^ l 
«oda. refr.^ecs de t l i f S ) 
^ a s y .hop*, d ^ K T 
devorados'f.or la g S í j 
3e de la acalorada 
— ¡Qué verano asqaer^.. 
— ¡ Q u é Indecencia- y Ü . 
cuchan nada más que 
protesta para esta ¿h ^ 
lor, 662,000 metros 
agua y 300.000 litros de 1 
¡Qué elocuencia! 
Marzo de 1925. 
D E D I A E N D i 
V E R S O S S E L E C T O S 
E R A L A P A T R I A 
A |la ¡mfrmorla de D 
MarceUao M»aónd*z y p» l 
layo, reotaurador esplrl-
tua.1 de Eapafta. 
1 
E r a la Patr ia . Mientras él vivía, 
por virtud d© BU nüm«n soberano 
sobre e l haa del Imperio castellano 
la luz del viejo s d no Se ponía. 
De aquella venadora Monarm.fo 
templo que fué del IdVLl c r l s t u ™ ' 
él en su noble, en su robusta manó 
la cruz, el cetro y el blasón u S . 
Pudo Esparta perder cota y a ^ r o 
» queda el corazón firme v mmL' 1 
i a u é Importa que se qulebr» la c o r ^ a ? 
Mas. al perder el verbo da su elorla 
quedan mudas las lenguas de la Hls l 
y en silencio mortaj toda la raw.™* 
I I 
E l restauró las viejas esculturas 
de nuestra antigua y oavldada irlorla-
él, separando el oro de la cacona, 
la* v i s t ió de eeganclas y hermosuras. 
E l . da 'a piedra en ias entrañas du-
puso vida y calor, alma y m e m í n í 
v él en sus hombros levantó la His-
df.1 polvo de laa yertas s e p u l t u r a ^ ^ 
¡Ah, que no en balde se l lamó Pe-
(layo' 
También bajó d© la tenaz montafla 
como un divino y fulgurante rayo.' 
F u é más heroica la segunda hazaña-
ique él sólo, en siglo de letal desmayo' 
supo de nuevo recobrar España! ' 
Ricardo I M H O J H . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
11 D E J U L I O D E 1889 
IíA C O R O N A C I O N D E Z O R M I X i A 
E l comunismo está tratnj 
adueñarse de Bulgaria a 
fuego. 
T a i es la gravedad de U 
c ión, que en Sofía puede 4 
que la vida se ha convertido J 
sofisma, por la carencia de a J 
se só l ida . Ni en: l'a iglesia esU( 
uno seguro, pues a ío mejor; 
ta, como sucedió el otro di,! 
el sacris tán es del gremio y td 
de echar a vuelo l̂ s camptaJ 
da fuego a la mecha de una ka 
de dinamita de cincuenta ílbiuj 
ra que vuele también la gente i 
e s t á dentro del templo. 
Despuoa, para acabar de coi 
tar el pedido, han üegado 
presa lias gubernamentales to 
por modelo la Ley del Tallán; 
te decir que a los soldado* di 
guarniciones se les ha dsdo li| 
g u í e n t e consigna: "Tirad pr 
e investigad después". 0 m 
ai sospechoso, o que se lee 
soapechoso, l'o cogen, lo (i 
y . . . le forman consejo de gu 
No es cúmún este proce 
que ha mandado poner en 
el Rey Boris, pero, en fin, W 
mente porque no es comúafi 
que sea lo indicado para acabtf» 
el comunismo. 
Esparraguera. "Uno de 
nacionales del boxeo, «e «n 
en grave estado en la cam» »J 
hospital, victima de un temWr 
pe en el estómago. 
Su contrincante en «te '«J 
f u é el t imón del automóvil « f 
viajaba a toda velocidad «in * 
darse de la exifitencia * 
boles. 
L a máquina chocó con» P 
de é s t o s y el volante se : 1 
lo d e m á s . 
Nada, que Dios Que n * - 1 
como nosotros ^iram*. 
migas, tiene 3U? * • ! 
cuando uno de **ot J «e ^ 
"entrenado- para resistir i» 
violentos embates. 
Menudean los ^¿ffl* 
de dinero a loa hacen 
Por lo visto nuestros 
no saben una con los Precios del a E ^ i 
Una cara^an* dias encr*^ 
hicieran fijar ^ . ^ \ t o m ^ 
dando a conocer 1 ^ ^ W 
la cot izac ión Por ^ ¿ a , » 
rocer ía niucho, sta du 
p a a ó n del banjiolen*111 
E n los zapatos d e ^ f ^ o 







N r b: 
usarse con 
de perro 
¿ S í ? . • Pues ya 
verán 00] 
Titin» 
Reproduce el D I A R I O de esa fe-
cha una car ta de F e r n á n d e z Shaw 
a " L a E p o c a ' de Madrid que, es-
cri ta en G r a n a d a , da cuenta d^i ' hacer con 
los festejos en honor del i u s p i ^ H que ^ n ^ " citas ane 1107 
do poeta. H e a q u í uno de su» p á - ¡ d e e s a e j ^ e n 
rrafos describiendo l a v is i ta a l 
Genera l i f e : 
" Z o r r i l l a , a pesar de sus seten- „ 
ta y dos a ñ o s , ha subido con a g í - Cinodromo. tendrM 
lidad pajsjmos-a las empinadas cuea- De todos m 
tas de los Jardines y las escaleras | ¡ ir por piés 
de la torre . Desde el alto mirador 
del Generalltfe, el e r a n poeta ha 
vuelto a contemplar, durante l a r - i uia _____— jj 
go tiempo, e l admirable panorama B A P ¿ £ £ 
a su alrededor, sintiendo renacen .TIeN'E iV¡mTANTBST 
en su genial e s p í r i t u la i n s p i r a c i ó n j HAr> 
de sus mejores afioe. ¿gi DIA"1 
D e s p u é s Z o r r i l l a e s c r i b i ó en el S r . I>lrtCt r . 
á l b u m destinado a consignar laa M A R I N A . c l ü , (de 
Impresiones de los v iajeros , unas, *nr mío- 1,6 -nt 
estrofas de l a p o e s í a que l e e r á en . Muy 8eIl0f)IABlO c0^¿e 
h. c o r o n a c i ó n , que dicen as i : ¡torlal del ^ -oblad*11 
B r o t ó en u n cementerio, cual pie aUinento «o v 
(de Jaramago bana y éste ^ ^ 
P a r á s i t a en sus tapias y de sus ran(ie, que ^ ^ - r t o 
( tumbas flor; ¡ 0 de que sea ^ ^ 
C o g i ó m e un torbellino, me e c h ó en No Bcrá, d9l C ^ -
(el aire vago, ^ ^ W ^ \ v ¿ 
Me t r a n s f o r m ó en a l o n d r a . . . y i - eregado a Ja n<istieT * i 
r (yo a s p i r ó a c ó n d o r . J f ^ 6 todo3 los P*.,, d e s p ^ l 
¿ F u é a s p i r a c i ó n l e g í t i m a y a n h é -
l e l o s Justos fuero 
»n i 
tisúa ei 
¡ J L 
can anhelantes é viSn 
Y ya veremos ^ ^ ^ 
galgos que no se V 





unau „ desí por 
No s é ; mas como el p á j a r o , con R ¿bi ica? 
í a l a s me s e n t í ; ^ i L ^ ^ e Ia &tn 
V o l é . 
Y di l a 
(alas me 
y v o l é . . . y volando las m 
(a las me crecieron vero' ' 
vuelta a l mundo, y he 





A j í 
'Cent 
un «ra, 
^ S T ^ ^ r S s k e t b a l l 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s -
A t l e t i s m o , T e n n i s , G o l f 
N o t i c i a s D i v e r s a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E S I S I E T E 
I n t s ! P a r k " P e r t e n e c e 
- ^ ( i r i e n t a ^ a J ^ 
•ntes. , 
p costó tanto d inero 
• que n K a podido toaavía no h a pooi 
darle un tnunfo 
& BASES P O R B O L A S 
Mogridge 
Perros. ^ 
0 r f J a ' f l < Í j 
f ¿ ntc, a 1* 
hela(i^. ff̂  
cer» -
1 ' del tercer mnmg 
^ L o s l e n a d o í e s . 
fdel Mundo, le ganaron 
! fuego de la temporada 
jd i s a Pesar de que os-itlüetlcs. a^Phnr famo. 
la 
: il 








E N D i 
^intentona de Groves, en 
í A* tiempo menor de una 
^ d b^neí una victoria 
j L o George Mogndge fué 
« S , de conducir a las 
T5 Grim* a la victoria. 
Jendo a los Filadel lanos 
^ í m e después del tercer 
El juego terminó con un 
. 6 por 2. 
WASHINGTON 
* V. C. H . O. A. E . 
V F ? F U L O S G I G A N T E S C O M E N Z A R A N H O Y E N 
' n p I P O L O G R O U N D S S U P R I M E R A S E R I E D E 
11 L A T E M P O R A D A C O N E L B O S T O N B R A V E S 
E n e l i n f i e l d el N e w Y o r k h a s u f r i d o c o n s i d e r a b l e s tropiezos c o n 
las les iones su fr idas p o r F r i s c h . G r o h , S o u t h w o r t h y L i n d s t r o m . 
H O Y V E N C E L A S U S P E N S I O N D E M E Y E R Y F O Ü R N I E R 
Si M a t t W i n n l lega a c o n t r o l a r t a m b i é n a M i a m i , s e r á e l R e y d e los 
H i p ó d r o m o s d e los E s t a d o s U n i d o s . A l g o s o b r e e l b o u t P a u l v s . M i k e 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
X B W Y O R K , a'bril 21 . ( P o r que han tomado parte ganaron do« 
nuestro hilo d i r e c t o ) . — ' P a r a los en Boston y dos en B r o o k l y n . 
f a n á t i c o s del Tur f , no s e r á una sor- E s t o s triunfos de los Gigantes 
presa conf irmar en breve la noti- deben atr ibuirse oasi excluslva-
cia de que los intereses que con- mente a la efectividad de los plt-
trolan la o p e r a c i ó n del Mlami Joc- chers , que han logrado grandes 
key Club , e s t a r á n en breve en po- é x i t o s . E u el Infield los Gigan-
der de un sindicato de ricos hípd- tes han sufrido considerables tro-
ces, entre ellos James But ler , y pletos. F r i s c h , Oroh . South-worth 
que el manager de este negoejp ha y L i n á s t r o r a han sufrido lesiones, 
de ser Matt J . W i n n . E s t e últi-1 aunque ahora e s t á n bastante me-
mo es un experto bien conocido en jor y pueden j u g a r con regularl -
N o r t e a m é r i c a y tiene gran arraigo d a d . T e r r y , el inic lal ls ta que ba-
en el K e n t u c k y Jockey Club , ma- tea tanto, se l a s t i m ó el s á b a d o . 















0 está tratad l lü i to- S 27 15 O 30 6 
PHILADELPHIA 
V. C. H . O. A. E . 
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perjudicando a ú n m á s a M c C r a w . 
Poro los Gigantes granan^ por sus 
pitchers, demostrando la verdad 
del ax ioma deportivo que af irma 
que un buen pltcher es el 50 por 
nejando el track de Church i l l 
Dawns , donde se corre el D e r b y . 
W i n n h a b í a entrado en tratos 
con But l er , hace mucho tiempo, 
para la c o n s t r u c c i ó n del T r a c k de c i e n t ^ e " u n a V i c t o r i a 
E m p i r e Ci ty en los Yonkers y L a s dos victorias de Brooklvn 
t a m b i é n en el track de C i u d a d , {u,eron en realidadf caeualidadee 
J u á r e z , en territorio mejicano, ce-, fa.vo^abl.ea a los GlganteSi porque 
rrado ú l t i m a m e n t e . Vanee y G r i m e s , los dos excelen-
W l n n y But ler visitaron recien- tes laaizadorss de los Dodgers, no 
temente la Habana y encontraron han entrado en forma. Cuando 
que la temporada en Orienta l P a r k 'smbos e s t é n en debido "Shape" 
había sido de p é s i m o resultado eco- pueden cambiar las cosas fác l l -
n ó m i c o . debido a la competencia mente . 
del track de Míara i . F u e r o n l ú e - E s muy temprano para in ic iar 
go a Miami y advirt ieron el raro la«s predicciones, pero por lo visto, 
é x i t o de aquel course. a pesar de los Gigantes tropezaron con los 
ilas p r o f e c í a s de los expertos, que mayores o b s t á c u l o s en el Oeste, 




4 1 1 2 
R u b i n s t e i n , q u e e s t a b a c o n é l 
e m p a t a d o s ó l o p u d o h a c e r t a -
b l a s c o n R a b i n o w i t s c h 
M A R S H A L L N O T E R M I N O 
Tino de loi 
oxeo, se encoei 
en la cami d»| 
de un tórribiH 
o. 
le en este o» ] 
automóvil «iH 
elocldad sin i 
stencia de I«" 
chocó contri 
inte se encatf 1 
os Que m* 
.iramos a Pj' 
s reírse 
osotros se ci*J 
i resistir 1» 
3. 
•asos de eiií« 
hacendado» 
por su descabellada idea . 
Se a n u n c i ó que las utilidades 
del track de Miami durante el pri-
mer a ñ o de o p e r a c i ó n fueron ma-
yores de $500.000. S i n , e m b a r g o , 
parece que hay el p r o p ó s i t o de 
vender el control a W i n n y sus so-
ciosv porque la p o l í t i c a ha comen-
zado a mezclarse con las cuestio-
nes de las carreras e ñ ^ e l Es tado 
de la F l o r i d a , y esto puede acele-
rar el cambio de propietarios. 
Desde la c lausura del track de 
C i u d a d J u á r e z , W i n n estaba an-
siando que se le respaldara para 
manejar a l g ú n h i p ó d r o m o de in-
vierno . E n New OrTeans no p o d í a 
hacer nada, y en Tía J u a n a . Cof-
foth estaba seguro. Pero Miami . 
que ha logrado vencer al h i p ó d r o -
mo habanero, y que e s t á en ven-
tajosa p o s i c i ó n para ser desarro-
llado de un modo h á b i l , es el track 
ideal para W i n n . que d e d i c a r á a 
este negocio sus mejores e m p e ñ o s . 
E l h i p ó d r o m o de Miami ha rea-
lizado esas ganancias a pesar del 
mal estado del tiempo, de ser s ó l o 
c incuenta y un d í a s de carreras y 
de haber tomado parte en las mis-
mas caballos de poco nombre . Con 
W i n n m a n e j á n d o l o , en seguida e l 
aumento de los premios y l a se-
guridad del é x i t o e c o n ó m i c o , l l a -
m a r l a l a a t e n c i ó n a los d u e ñ o s de 
los mejores c a b a l e s en el Oeste 
v en el Norte de los Es tados U n l -
Wn'gsVa'Baumgartner l ' en dos- ^ ' l a + ^ f 0 ^ 3 se-ra, un é x i t o t r i u n f a l . 
Si l lega a controlar t a m b i é n a 
7 27 13 1 
por Groves en el 8o. 
:ión por entradas: 
igton . 000 300 120— 6 
elfia . 011 000 000— 2 
SUMARIO: 
iwiidos en bases: Washington 
Itléticos 4. 
ro base hits: Bluege. 
base hits: Hale, 
ifice hits: Groves. 
ible plays: Rice a Bluege: 
a Galloway a Poo4e. 
es robadas: Me Neely. 
¡s por bolas: de Groves 'í, 
igridge 1, de Baumgartner 1. 
ick outs: por Groves 4. por 
2. por Baumgartner 1. 
a los pitchers: a Groves 7 
Cubs y los Cardenales e s t á n en 
muoha mejor forma que los Ph i -
Uies y los Bravea del circuito 
or ienta l . 
pitch: Mogridge. 
«d balls: Perkins. 
npo 1:58. 
Apires: Me Gowan. Dlneen 
m 
íestros 
.labra en reM 





n duda, H' 
erismo. 
-ha e m P ^ j 
lero furor 
Sande e s t a b l e c i ó u n 
evo r e c o r d c o n S a r a z e n 
e r % w a r k H a n d i c a p " 
l | DE GRACE, Md.. abril 21. 
V'mtíd Prfss^-vEarl Sande, el 
l|n*t« americano, obtuvo hoy 
FJ»f» vlctiria de la temporada, 
brillantemente al valioso 
I Sarazen, propiedad de la se-
^ b i l t , en el Xewark Handl-
l clTera de mayor importancia 
«rama de esta tarde, 
^"ifi la mejor carrera de 
«abiendo establecido un nue-
| ael track al cubrir los seis 
MI €i 
U n a a c l a r a c i ó n a la severa crí-
t ica que hice en estas columnas 
a la conducta de Benny Meyers, 
coach de los Phl l l i es . que I n s u l t ó 
a Jacques F o u r n i e r en un juego 
contra los Dodgers. dando lugar a 
una pelea de p u ñ o s , ha sido hecha 
en una car ta que me dirige A . 
Fle tcher . manager del team de 
Phi lade lphia , a L que pertenece Me-
yers . Dice a s í : 
" F o u r n i e r no debe atr ibuir la 
culpa a nadie m á s que a s í mismo. 
E l tiene la cudpa de todo lo que 
p a s ó ; si é l es suficientemente hom-
bre para tal cosa, debe decirle si 
no ep verdad lo que escribo. H a y 
dos partes a quienes o í r en esta 
c u e s t i ó n , y Meyers fué el m á s 
ofendido. Y o no lo defiendo por-
que e s t é en mi t eam. Si tuviera 
la culpa, no le diria nada, pero 
puedo asegurar que Meyer ha sido 
tratado injustamente . 
L a s u s p e n s i ó n de cinco d í a s im-
puesta a cada uno de los alboro-
tadores, exp ira esta tarde . 
L o s f a n á t i c o s del boxeo que res-
paldan sus s i m p a t í a s con fabulo-
sas apuestas, e s t á n comenzando a 
interesarse por el resultado de la. 
pelea que ha de tener lugar el 5 
de junio entre T o m Glbbons y Ge-
ne T u n n e y . Sí no cambian de opi-
n i ó n , T u n n e y s e r á el favorito de 
Miami , Matt W i n n s e r á el rey de | ^ apuestas, y un f a n á t i c o que ha 
los h i p ó d r o m o s en los Estados ! yÍBto. . t ^ 8 8 l « s grandes peleas en 
Unddos, ya que, a m á s de poseer 
e1. t rack de E m p i r e Ci ty y el de 
C i u d a d J u á r e z . t e n d r á intereses 
considerables en los h i p ó d r o m o s de 
Aqueduct . J a m a i c a y L a u r e l . 
L a ac tual empresa de Mlami es-
t á suje ta a la r e c l a m a c i ó n de un 
capita l i s ta de Buffa lo , que ha d e -
clarado que lo ham separado de la 
empresa a pesar de exdstlr deter-
minados convenios, y este asunto 
jud ic ia l puede demorar la compra 
del h i p ó d r o m o por W i n n y sus 
asociados; pero de todos modos el 
negocio e s t á sobre el tapete, listo 
r'""T. ser d iscut ido . 
Si las condiciones de l tiempo 
son aceptables, esta tarde comen-
z a r á en Polo Grounds la prime-
ra serie de l a L i g a Nacional en 
New Y o r k . Sus contrarios s e r á n 
los Bravea de Boston, que e s t á n 
f^Biaze t<,P'° Atlempo de 111! considerados ahora como peligro-
sefrundo y The sos 7 que han dado que hacer 
ia en ^ " " ñ ^ - a ^os contrar ios . Loe Gigantes . 
Pagina dieciocho) I hasta ahora, de cinco juegos en 
! verán 
Titin» f 
boy 11 on que 
f T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
porten W11 
drán «,* i ten 
o C 0 1 # 
LNrssT 
Ciudad • ¿ , 
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^ J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
en L u i s . 
en Cincinnatl.s 
UQA A M E R I C A K A 
New York en Washington. 
Filadelfia en BoStoi.. 
Detroit en Chicago, 
San L u i s en CTeveland. 
los ú l t i m o s veinticinco a ñ o s , me 
dec ía ayer : 
"Giooons e s tá fuera de chance . 
E l a ñ o pasado se p r e s t ó a servir 
de blanco a los golpes de E>emp-
sey en Shelby, y H a r r y Greb lo pu-
so en r i d í c u l o . Sus é x i t o s contra 
Oarpentler. Bloomfleld y K l d Nor-
folk, no dicen nada a los exper-
tos, y s ó l o ha peleado con boxers 
de poco cal ibre , que s é prestaban 
a ser knockeados por é l . A d e m á s , 
tiene 3 6 a ñ o s , y eso es un handi-
ca/p digno de tenerle en c u e n t a . " 
"Tunney es realmente joven y. 
a d e m á s , e s t á progresando, mien-
tras Glbbons declina . Gene es m á s 
duro para la pelea, m á s ligero y 
m á s dispuesto. Igual que Glbbons, 
es cauteloso y reservado y debe ga-
narle al pugil ista de Saint P a u l , 
por puntos, el 5 de j u n i o " . 
Hablando sobre la pelea entre 
BerleTibach y Mike McTigue, en 
el festival de la leche, nos dijo 
que esperaba que el Bobo del R i n g 
no g a n a r á f á c i l m e n t e l a pelea. 
Dice que Ber lembach es un bár-
baro que no puede aprender nun-
ca la ciencia del boxgo. y recuer-
da c ó m o Augle R a t n e r j u g ó con 
él el a ñ o pasado y c ó m o d e s p u é s 
Jack Delaney lo n o c k e ó nln tra-
bajo con s ó l o mejorarlo por su as-
tucia y su estilo desde el primer 
r o u n d . 
" M c T i g u e — m e d i jo—no es un 
pegador fuerte, pero conoce mu-
icho la c iencia del boxeo, mucho 
m á s que R a t n e r . Se a f i rma que 
Ber lembach ha ganado en expe-
riencia , pero yo no vi tal cosa en 
su í i l t i m a pelea con Batt l lng S l k l . 
E l 29 de mayo tengo la i n t e n c i ó n 
de apostar mi dinero a l i r l a n d é s 
M c T i g u e . 
\ 
Ja-ck Demapaey. s u s p e n d i d ó por 
la C o m i s i ó n de Boxeo del Es tado 
de New Y o r k , por haberse negado 
a aceptar el reto de H a r r y W i U s , 
sigue hablando de "pelear con el 
mejor de sus retadores", agregan-
do que h a dejado i n s t r u c c i ó n 5 $ a 
Mr. K e a r n s para que concierte la 
pelea, aunque agrega que no pien-
sa volver a l r ing hasta el a ñ o que 
viene. 
SI Dempsey,^ por una e x t r a ñ a 
casual idad, se decidiera a- cambiar 
de act i tud respecto al reto de H a -
rry W U l s . . podia consmltar sobre 
el caso a la C o m i s i ó n de Boxeo de 
New Y o r k , y entonces seguramen-
te que alguno de los grandes pro-
motores americanos se p r e s t a r í a 
en seguida a hacerle ofertas que 
coincidieran con sus prbtensiones 
e c o n ó m i c a s . 
P e r o . . . eso no es m á s que un 
bello s u e ñ o . 
A p l a z ó p a r a l a n o c h e d e h o y s u 
p a r t i d a c o n e l a l e m á n C a r i s , 
t e n i e n d o v e n t a j a 
B A I > E N , abr i l 2 1 . (Afisoclated 
P r e s s ) . — i E l jugador ruso A l e k h i -
ne se puso ihoy a l a cabeza del 
torneo Internacional de ajedrez 
que a q u í se cel«(bra, por no haber 
podido el polaco Rubinste in hacer 
otra cosa que empatar con R a b i -
nowitsch, d-s R u s i a . A lekhine de-
rro tó a Nlemrowilf ich, de Dinamar-
c a . E l norteamericano F r a n k J . 
Marsha l l no t e r m i n ó su juego con 
C a r i s , de Alemania, pero espera 
ganarlo cuando se reanude . E l 
c a m p e ó n del Es tado de New Y o r k , 
T o r r e , g a n ó au quinto juego de la 
I serie y e m p a t ó para los lugares 
¡ q u i n t o y sexto'con Bogoljubow, de 
j R u s i a . T o r r e d e r r o t ó hoy a Tho-
I mas, de I n g l a t e r r a . 
L o s Juegos d^ hoy fueron como 
sigue: 
Bogoljubow, de R u s i a , d e r r o t ó 
a Mleses, de A l e m a n i a ; Torre , de 
los Es tados Unidos , v e n c i ó a Tho-
mas. de I n g l a t e r r a ; Colle, de Bél -
¡ gica, p e r d i ó a manos del oheioes-
i lovaco T r y e b a l ; Yates , de Inglate-
r r a , d e r r o t ó a Kol s te , de Holan-
da; NIemzowltsoh, de Dinamarca , 
f u é vencido por Alekhine , de R u -
s i a ; los juegos celebrados entre 
Rubins te in , de Polonia , y Rabino-
witsoh, de R u s i a ; T a r t a k o w e r , de 
A u s t r i a , y Sple lman, t a m b i é n de 
A u s t r i a ; Gruenfe ld , de A u s t r i a , y 
i Saemisch» de A l e m a n i a , y T a r r a s c h , 
de A l e m a n i a , con Ret í , de Checo-
eslovaquia, fueron todos tablas . 
E l juego de Mars l ia l l . de los E s -
tados Unidos, y Car i s , de Alema-
nia, se s u s p e n d i ó hasta m a ñ a n a . 
Rose l l l . de I t a l i a , no j u g ó . 
L a s i t u a c i ó n actual de los juga-
dores, es la s iguiente: 
G a n . Per . 
Alekhine % 
Rubinste in 4 1 
Rabinowitsch 3 *4 1 H 
Marsha l l 3 1 
Bogoljubow . . . . . . 3 2 
Torre 3 2 
Gruenfeld 2 ^ 1% 
Ret i 2% 2 4 
T a r r a s c h 2% r ' 2 
Treyba l 2V¿ 
C a r i s 2 1 
Niemzowitch 2 2 
Samioch 2 2 
T a r t a k o w e r 2 2 
Colle 2 3 
Sple lmann 2 3 
Mleses 1% 2% 
Yates 
Thomas % 
R o s s e H i 1 ^ i serie mundial d e s p u é s de haber es 
M a ñ a n a ' fle" t e r m i n a r á n los s l - l ^ en e l sftano tdu^a"te 20laañ°S 
g u í e n l e s juegos empezados: ! 7 ^ ° c u í d ^ d o f\e t f ^ C0Il la b0 
Tibornas v s . Gruenfe ld; Sae-i ^ qVe e } Presldente l a n z a r á cuan 
mlsoh vs . T a r t a k o w e r , y Mars-
h a l l v s . C a r i s . 
De izquierda a derecha aparecen en esta fotografía , Estanislao Zbyszko, el veterano gigante polaco y actual 
tampeón del mundo; el referee Hermán Wolf y "Wayn© "Blg" XXunn, en el ring en que momentcs después había 
de iniciar su célebra encuentro por la faja emblemática del campeonato mundial. E l veterano Zbyszto oorprsn-
dió a la cátedra a l derribar dos veces con rapidez a l Joven colegial de BTobrasfca, arrebatándole el t í tulo , aiuun 
tenía una gran ventaja ea peso y estatura sobre su rival , sin contar la Juventud, que estaba de su parte, ya 
que el As polacho ha dejado atrás desde mucho tiempo el rublcón de los 50 afios Stn embargo, sólo empleó 
el ganador doce minutos para derribar par de veces al campeón, ocho minutos para la primera calda y cua-
tro para la segunda. Munn ganó el campeonato hace algunos meses, cuando lanzó a Strangler Irewis del ring, 
last imándolo seriamente. 
E l W a s h i n g t o n c r é e q u e e! 
P r e s i d e n t e C o o l i d g e e s s u 
m a s c o t a d e b u e n a s u e r t e 
W A S H I N G T O N , abr i l 21. (Un i -
ted P r e s s ) . — L o s Senadores cam-
peones del mundo consideran al 
, Presidente Coolidge como la mas-
^ ^ i cota de buena suerte. E l estaba 
' ^ ¡ p r e s e n t e cuando é l l o s ganaron la 
L E I I 
C a u s a n b u e n a i m p r e s i ó n 
e n F i l a d e l f i a l o s a t l e t a s 
U n i v e r s i t a r i o s c u b a n o s 
F I L A D E L F I A , abr i l 21. 
(Associated P r e s s ) . — L a s hues-
tes de track de la Univers i -
dad de la H a b a n a han efec-
tuado hoy sus primeras prác-
t icas en F r a n k l i n iFi/eld en 
p r e p a r a c i ó n para las competen-
cias de re lay de Pennsylvanla 
que se c e l e b r a r á n el viernes 
y s á b a d o . L o s espectadores que 
vieron a los cubanos en ac-
c i ó n quedaron gratamente im-
presionados. A pesar de que 
los univers i tarios habaneros 
no e s t á n acostumbredos al fr ío 
tiempo que p r e v a l e c i ó en é s t a 
durante los ú l t i m o s d í a s , los 
corredores c u b a ñ o s no pare-
cieron prestar gran a t e n c i ó n 
a l cambio y se lanzaron a l 
track oliendo la victoria. E s -
tán muy satisfechos del estado 
de la pista de ceniza. 
E l coach J . A . Kendr lgan . 
ex-estrella de Pennsylvanla ma-
nifiesta que sus hombres e s t á n 
en buenas condViones y s e ñ a -
la la d e m o s t r a c i ó n hecha por 
J . B a r r i e n t e s el s á b a d o pasa-
do en la Georgia Tech , don-
de g a n ó la competencia a 100 
yardas , a r r e b a t á n d o s e l a a Ta-
rlos formidables candidatos del 
Sur . K e n d r l g a n dice que B a -
rrientoa e s t á mucho mejor en 
la c a r r e r a a 200 m. Su estre-
lila c o m p e t i r á en el evento a 
200 yds. del s á b a d o . 
E n t r e otros atletas cubanos 
Cniupuzano Maclas, Notarlo. 
Chomat y C . Barrientes , her-
mano del sprlnter. E l team de 
relay c o r r e r á contra l a Univer-
sidad de Temple . Urs ius . Ci ty 
College de New Y o r k . Colegio 
St. Thomns . de Scranton, City 
College de Detroit y otros cen-
tros escolarfes. 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
AMERICANA 
Cleveland Stephenson 
San L u i s Robertson 
San L u i s •. . . Tobln 
New 'York .• Pipp. 
Boston Piclnich 
do el primer juego en los terrenos 
localles comience este a ñ o a q u í el 
m i é r c o l e s , que esta s e r á casi una 
rel iquia. E l presidente o c u p a r á un 
palco d e t r á s del home p ía te con la 
s e ñ o r a Coolidge y el vice-presidente 
y Mrs. Dawes. 
Dawis 11-igó a esta c iudad hoy por 
l a noche para ser Invitado de la 
Casa Blanca por todo e l resto de 
la semana. Mr. y Mrs . Dawes pa-
sarán la mayor parte de su tiempo 
buscando casa. Dentro de pocos dias 
r e g r e s a r á n a su casa en Evanston . 
I l l inois , y se m u d a r á n para para 
acá en el o t o ñ o antes de que se 
r e ú n a el Congreso. , 
T o m m y O ' B r i e n s e r e t i r ó d e 
l a s c o m p e t e n c i a s d e b o x e o 
d e l o s U g h t W e i g h t s 
T o m m y O'Brlen de Milwaukee, 
a p a r e c i ó ante la C o m i s i ó n y se re-
t iró de las competencias de llght-
welghts, anunciando que se hablo 
lastimado una mano en una recien-
te pelea con P a l Moran. Es to hace 
que queden en el torneo, que la 
C o m i s i ó n de Boxeo de New Y o r k , 
esperaba produjese un sucesor al 
titulo de Benny L e o n a r d . solamen-
te a : 
S a m m y Mandel l , de Rockford; 
J i m m y Goodrich, de Buffalo; Be-
nny Valger , de New Y o r k ; Solly 
Seaman de New Y o r k . 
O'Brlen s a l d r á para L o s Angeles 
el m i é r c o l e s donde pe leará el 6 de 
Junio con Ace H u d k i n s . Sammy 
Mandell ha recibido una oferta pa-
r a una pelea con P h i l Salvadore, 
de L o s Angeles en el mismo pro-
grama en el qoe pelean O'Brlen y 
H u d k i n s . 
L o s 5 p r i m e r o s b a t e a d o r e s 
d e l a s d o s g r a n d e s l i g a s 
D e s p u é s de u n error de F e w s t e r , 
los loca les se a n o t a n tres c a -
r r e r a s e n e l s e g u n d o 
F O T H E R G I L L D I O U N H I T 
Q u e l l e v ó a M a n u s h a h o m e c o n 
l a c a r r e r a d e l a g a n a n c i a en 
e l p e n ú l t i m o i n n i n g 
L a C o m i s i ó n d e b o x e o d e 
N e w Y o r k a p r o b ó e l b o u t 
d e B e r l e m b a c h y M c T i g u e 
D E T R O I T , Michigan, abr i l 21 . 
( A m e r i c a n a ) (Associated P r e s s ) . 
— E l Cleveland fué derrotado por 
vez primera durante esta tempo-
rada hoy cuando el Detroit g a n ó 
el ú l t i m o juego de la serle. 4 a 3 . 
E l Detroit hizo tres carreras en jea 
el segundo Inning d e s p u é s que 
^ewster, segunda base de los I n - j 
dios, hizo una t irada wi ld cuando' 
trataba de hacer un double play. 
E l Cleveland e m p a t ó el score nue-
vamente en el sexto inning cuan-
do Stephenson d ió un j o n r ó n y 
B u r n s y Fews ter dieron un double 
cada uno. Fotherg i l l d ió un single 
en el octavo inning al center f i e ^ 
que v a l i ó una carrera al Detro i t . 
E l Cleveland no pudo anotar en 
el noveno. 
Score: 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O . A . E . 
N E W Y O R K , abr i l 2 1 . — (United 
P r e s s ) . — L a C o m i s i ó n de Boxeo del 
Es tado de New Y o r k a p r o b ó hoy la 
pelea s e ñ a l a d a entre Mike McTigue , 
c a m p e ó n mundial l ight heavywelght 
y P a u l Berlembach. que se enfren-
t a r á n el 29 de mayo, en el bene-
ficio del Fondo de l a Leche-
L a c o m i s i ó n t a m b i é n a p r o b ó una 
pelea entre Mickey W a l k e r . c a m p e ó n 
mundia l weilterwelght. y H a r r y 
Greb, c a m p e ó n mundial middle-
welght para el 19 de junib. en Po-
lo Grounds , en un beneficio para 
el Hospi ta l i tal iano. H a r r y W i l l s 
se e n f r e n t a r á con C h a r l l e W e l n e r t 
en el mismo programa. 
U n a de las condiciones p a r a l a 
pelea entre Greb y W a l k e r , cuyos 
a r t í c u l o s serán firmados a q u í ma-
ñ a n a , es que W a l k e r deposite una 
o p c i ó n de $10,000 para pelear con 
Dave Shade de Cal i fornia , por eL 
t í t u l o mundia l welter, antes del 15 
de agosto. Shade debe colocar una 
o p c i ó n de $10.000 prometiendo po-
nerse en 14 7 l ibras para la pe-
Jaiml?son. lf 
Spurg^on. 3b . 
Speaker, cf . . 
Sewell , ss , . 
Myatt. c . . . 
Stephenson, rf 
Burní;, I b . . 
Fewster , 2b . 
Shaute. p . , 
A y e r r e c i b i ó c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a e l c a d á v e r d e l 
" T í o " C b a r l i e E b b e t s 
Totales . .35 3 10 24 14 
D E T R O I T 




Mokan, Filadelfia . 
Wllson. New York 
Gcnzález, San Luis 
4 17 
7 28 






L I G A A M K E J C A N A 
Cochnane, Filadelf ia 
Foole. Filadelfia. 
Hale, Filadelfia , 
Winpo, Detroit, . 
















Haney. 3 b . 
O'Rourke . 2b 
Manush. cf . 
Hei lraann. r f 
Wlngo, l f 
Fotherg i l l . 
Blue . I b . . 
Rigney. sa , 
Baasler. c . 
Whi teh i l l . p 
Hol loway. p 



















N E W Y O R K , abril 2 1 . — (Uni ted 
P r e s s ) . — U n a larga p r o c e s i ó n fune-
r a l r e c o r r i ó las calles de B r o o k l y n 
esta tarde cuando el c a d á v e r do 
un anotador oficial que se convir-
t ió en mil lonario y una potencia en 
0 el base hall f u é conducido a l a tum-
0 ba. 
0 E l " t í o " Char l i e Ebbets . difunto 
1 propietario de los Dodgers del 
0 I Brook lyn , r e c i b i ó el tributo p ó s t u -
0 I mo de respeto de un p ú b l i c o mu-
0 r h í s i m o mayor que 'cua lquiera de 
^ los que presenciaron un juego de ba-
^'sobal l en su parque o en cualquier 
" ¡ o t r a parte. H a b í a probablemente 
I unos 100.000 residentes de Broo-
klyn en el cortejo f ú n e b r e que es-
peraban parados en las aceras el 
0 paso del cortejo. 
q E n carruajes d e t r á s de su s a r c ó -
0 fago iban el Juez L a n d i s . el dicta-
0 dor del baseball, todos los propie-
0 tarios de clubs de la L i g a Nacional 
0 ; y m u c h í s i m o s p o l í t i c o s , hombres de 
0 negocios y redactores de sports , 
0 amigos del " T í o " Char l i e . 
0 E n el camino de la casa de E b -
0 bets a la Iglesia de la S a n t í s i m a 
0 T r i n i d a d , estaba el Reverendo John 
T R I O f 0 S O B R E E L 
B O S T O N R E D S O I : O l í 
P i p p le puso a O s c a r F u h r l a p e -
lo ta d e l t a m a ñ o d e u n g a r b a n - » 
z o e n e l qu in to i n n i n g 1 
J O N E S B A T E O T R E S H I T S 
Y p i t c h e ó a d m i r a b l e m e n t e , p o i w 
c h a n d o a o c h o y n o d a n d o m á s 
que u n a t r a n s f e r e n c i a 
N E W Y O R K , abr i l 2 1 . — (Uni t e^ 
P r e s s ) . — S a m Jones d e j ó a los Bos -
ton R e d Sox en seis hits y le d i ó 
una victoria m á s a los Y a n k e e s , en 
el juego de hoy que t e r m i n ó coa 
a n o t a c i ó n de 6 por l . E l ú n i c o ba-
tazo de c o n s i d e r a c i ó n que le dieron 
f u é un home run que d i s p a r ó FU 
cinlch. 
A d e m á s de esto. Jones b a t e ó treg 
de los 13 hits que le pagaron I04 
newyorkinos a F u h r y K a l l l o n , loa 
dos lanzadores que u t i l i z ó el C l e -
veland. Cuatro dobles que sal ieron 
de los bates Yankees en los doa 
primeroB Innlngs les dieron a é s t o » 
una c ó m o d a ventaja. Pipp le pegái 
un home run a F u h r en eQ quinto . 
Combs, Meusel , W a r d y O'Nel l l die-
ron dobles. 
L a temperatura que durante lo4 
dos ú l t i m o s d ía s no p e r m i t i ó j u g a r , 
f u é hoy un poco menos fr ía . L o a 
Yankees salen de su "home" e l 
martes y j u g a r á n í u c e s i v a m e n t e eq 
Washington , F i l a d e l f i a y Boston , 
regresando a é s t a el d ía 3 de m a -
yo, e s p e r á n d o s e que para esa to-
cha ya Babe R u t h ocupe su puesto 
en el Une up. 
R E D S O X 
V . C . H . O. A . H, 
Flagstead, cf. 
Prothro , 3b. 
Boone, rf. . 
Vache, lf. . 
Todt , I b 4 
Groas, ss. . . . 4 
Rogel l , 2b. . . . 4 
Pic ln ich , c. . . . 3 
F u h r , p. 
K a l l i o , p. 
x - H a r r i s 
s x - E z z e U 
Totales . . . 33 1 6 24 7 (i 
x - B a t e ó por F u h r en el 80. 
x x - C o r r l ó por H a r r l s en el 80. 
Y A N K E E S 
V . C . H . a A . E , 
Dugan. 3b. . 
Combs, cf. . 
Meusel, lf. . 
Paachal , rf . 
Pipp, I b 3 
W a r d , 2b. . . . 4 
Scott, ss 2 
O'Nelill. c . . . . 4 










Totales . . . 34 5 12 27 13 0 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Red Sox . . . 000 001 0 0 0 — 1 
Y a n k e e s . . . 110 012 OOx— 5 
Home runa: Pipp, P i c l n i c h . 
T w o base hits: Combs, Meusel , 
W a r d , O'Nenill . 
Sacrlflce hi ts : Scott. 
Bases robadas: Dugan, Comba, 
Jones. 
Double plays: Rogel l a Todt» 
Bases por bolas: de F u h r 3, de 
Jones 1, de K a l l i o 1. 
Struck outs: por F u h r 1, por J o -
nes 8. Quedados en bases: Boston, 
6, Yankees 11. 
Umpires: N a l l l n y Connolly. 
T o b i n y R o b e r t s o n c o n s u s 
b a t a z o s d i e r o n e l t r i u n f o 
9 27 
I . ~ ~ W i l l i a m s , que p r o n u n c i ó el s e r m ó n 
' funeral . ' Luego la p r o c e s i ó n t o m ó 
S A N L U I S , abr i l 2 1 . — (United 
P r e s s ) . — L o s Home runa bateados 
por Tobin y Robertson, fueron loa 
que dieron la victoria a los Browna 
empujando cinco de Qas carreras de 
su c lub, en el score de 9 por 8, 
contra los W h l t e Sox de Chicago . 
Tobin m e t i ó la bola en las gradas 
de la Izquierda en el segundo I n -
ning, con dos hombres en basea, y 
estaba en p r i m e r a en el qudnto i n -
nin, cuando Robertson d i s p a r ó s i l 
toletazo c u á d r u p l e . 
L o s Whlte Sox, comprometieron 
el resultado del Juego en el octa-
vo, a l ' ser transferido Scha lk , bar-
teando luego singles, B lankensh ip , 
I . Davls , Col l ins y Sheely, y un 
doble F a l k . Pero Blankenshlp fas-
t i d i ó l a entrada, d e j á n d o s e sacar 
fuera de tercera , en tiro de Dlxon 
a Robertson. Bennet , el outfielder' 
local, f u é el responsable de la vic-
toria, a l coger corriendo de espal-
das un batazo de Coflllns, con two 
outs en el noveno, y dos hombrea 
Crouse y Hopper, en las bases. 
Chicago . . 201 000 140—8 14 1 
San L u i s . 040 050 OOx—9 11 1 
B a t e r í a s : Faber , B l a n k e n s h l p y 
Scha lk ; G a s t ó n F . Davis y Dlxon. 
I n d i a n a p o l i s e n e l P r i m e r o 
G . P . E . A v e . 
Indianapolis 
S t . Paul . 




x - B a t e ó por Wingo en el octavo. 
A n o t a c i ó n poT entradas for el ant,gu0 rarqUe de Washil1»-
Cleveland . . . 010 002 000 3 ton' escenario de las primeras lu-
Detrolt . . . * 030 000 Olx 4 chas f inancieras de {Ebbets para | ^ ¡ e , ^ 
S U M A R I O | hacer que el baseball produjera di- K a n s a s ' City* 
Two base hits: B u r n s . Fewster . nero en Brooltilyn. y d e s p u é s junto —1 
Home runs : Stephenson. a l raagnlf'co parque de cementa de h a L i g a Nacional fueron DOsímMtAÉ 
Bases por bolas: de W h i t e h i l l , Ebbets F ie ld . el presente hoine-; hasta un d í a posterior en 
1 b Í Í m S Í ^ i * 1 • u gr0Und de l0! D0dgerSl que 8erá 61 "da- V*™ « S e r v a r el duelo y X i 









Struck out: por 
por Hol loway 1. 
W h i t e h ü l 1, 
monumento del "Tio C h a r l i e 
persona. 
Todos los juegos de basebal l en 
» parques de baseball de la L l g a Ame-
ricana pdsieron sus banderas a me-
dia asta durante todo e l d í ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T T 22 D E 1925 
E S T A N O C H E E N E L G R A N 
T O R N E O D E L U C H A L I B R E 
M A Y A K I Y N I C K G O T C H 
E l R e l á m p a g o Humano, A n d r é s Castaño , luchará con I v a n R o -
manoff, el terrible cosaco siberiano 
L a empresa del Torneo Inter-
nacional de lucha, en el deeeo fir-
me de iponer todas lae cosas en el 
lugrar merecido, ofrece esta noche 
un match a decisión final, sin li-
mitación de tiempo, entre*" el japo-
nés Tarro Mayakl y Nick Gotch. 
Como recordarán. los lectores, el 
violento de Gotch y el científico 
de Tarro, contendieron hace poco 
tiempo y el asalto resultó tablas, 
a pesar de que hubo muchas per-
sonas^. oficiales por desgracia, que 
haciendo alarde infantil de sapien-
cia y documentación, dejaron cir-
cular rumores guiados a demos-
trar que la declslóii habla sido In-
justa. . . 
L a Havana Park Amusement 
Company, actúa con llmpieM y 
buen tino. . . Y esta noche coloca 
a Mayakl frente a Gotch, hasta 
vencer. 
OASTASO KN E L PROGRAMA 
E l luchador español Andrés Cas-
taño aparece también en el pro-
i grama de esta noche, contra Ro-
manoíí , en un encuentro a treln-
i ta minutos. E l español se dispone 
1 a continuar triunfante, y al ser in-
terrogado acerca del resultado del 
I encuentro con Romanoff, manifes-
| t6 estar seguro de vencerlo en 
. pocos minutos. 
Nuevamente " E l Relámpago" 
sale al tablado.. . Y ello es máp 
1 que suficiente para que los faná-
i ticos se desborden sobre el fla-
mante Stadium de Babana Park. 
E l programa completo para hoy, 
ce el siguiente: 
Primer asalto, a treinta minu-
I tos. Ubre: Oharles Leppanen vs. 
Cycloppe Manko. 
Segundo asalto, a treinta mlnu-
' tos, libre: Toífaloe vs. Wladeck 
Zbyszko. 
Tercer asalto, a treinta minutos, 
I libre: Ivan Romanoff vs. Andrés 
! Castaño. 
Cuarto asalto, a decisión final 
| sin limitación de tiempo: Tarro 
1 Mayakl va. Nick Gotch. 
S I E T E C L U B S S E 
H A N I N S C R I T O E N 
E L C A M P E O N A T O 
N . D E A M A T E U R S 
C o n u n S e n s a c i o n a l 
M o l i n e t e d e C i n t u r a f u é 
V e n c i d o S i k i C a s t a ñ o s 
Slkl Berry, el hombre a quien con-
ceptúen los críticos como el mejor 
atleta negro de todos los tiempos, per-
dis anoche a manos del admirable lu-
chador español Andrés Castaño. Pero 
no no sciega la paslfin; sabemos ser 
sinceros y esto nos obliga a confe-
sar que si Slkl llevó a la postre la 
peor parte no fué porque Castaño lo 
hudlera bajo el poder jamás discutido 
de sus músculos. 
Cestrño hasta el presente no ha per-
dido un solo encuentro. Castaño ea 
uno, tal vez el mejor luchador del Tor-
neo,' pero en Slkl Bí»-y encontró un 
rival tan fuerte y tan terlble como 
él. 
ifl negro tuvo la desgracia de salir 
a través de las sogas del ring. C 
cuando subió nuevamente para con-
tinuar el coníbate había perdido más' 
de un noventa por ciento de sus ener-
gías y do su coraje. Fué entonces 
cuando Castaño le aplicó el sensacio-
nal molinete de cintura que el públi-
co aplaudió dellrantemente durante 
media hora. 
Castaño confiesa la calidad de Slkl 
Berry. 
F u é d e s a l o j a d o e l S t . P a u l 
d e l p r i m e r p u e s t o p o r l o s 
p l a y e r s d e l ' I n d i a n a p o l i s 
E l fuerte club Indianapolis de 
la Asociación Americana, ha pasa-
do a ocupar el primer puesto del 
circuito al derrotar ayer al St. 
Paul, que era el team que mar-
chaba a la cabera de la procesión. 
L a batería usada por el Indiana-
polis fué la de Maun y Krueger. 
E l MUwaukee hizo bajar algu-
nos puntos al team donde milita 
el cubano Emilio Palmero, ganán-
dole un match que se caracterizó 
por el fuerte battlng de los con-
tendientes. E l Louisvllle también 
perdió, pues el lanzador Holley, 
que comenzó el desafio, tuvo que 
abandonarlo para que el indio Ben 
Tlncup se hiciese cargo de é l . 
C. H. E . 
Milwaukee 1 2 1 6 2 
Columbus 7 13 2 
Eddelmann, Young, -McCracken 
y Sklff; Northrop, Duff, Potts y 
Urban, 
Momentos después de haberse ter-
minado el encuentro, Castaño se diri-
gió a los periodistas para rogarles,1 
hicieran público su sentimiento. 4,Yo j 
no tiré a Slkl intenclonalmente como ] 
muchos han pensado. En un momento! 
de desesperacifin lo arrastré hasta las j 
sogas del ring y de allí saltó sin que \ 
yo pudiera evitarlo". 
Castaño terminó sus declaraciones i 
diciendo que de todos los contrlncan-1 
tes que había derrotado en la Habana | 
el más fuete y valiente así como el 
más capacitado había sido el negro 
Slkl Berry. 
I M A H OTRAS PELEAS 
En el primer encuentro, Ivan Bo-
manoff y el Conde Zarlnoff entabla-
ron. En el segundo asalto. Ivan Zal-
kln y Arthur Bogan» resultó a favor 
del gran Zalkin después de once minu-
tos de lucha terlble. La tercera ni 
se Inclinó a ninguno de los bandos 
contendientes. Jock Balas y Chas Lep-
panen hicieron buenas tablas después 
de haber llevado al ánimo de los es-
pectadores las notas más Intensas de 
rmoclrtn. 
C. H, E . 
Kansas City 7 11 2 
Toledo 8 1 4 5 
iSChaack y &hinault; Lyons, Bay-
ne, Frey y Schulte. 
C. H. B . 
St. Paul 2 6 1 
Indianapolis 4 9 2 
Merritt, Holzibauser y Colllns; 
Maun y Krueger. 
C . H . E . 
MinneapoHs 10 11 3 
Loula-villo 7 9 2 
Dumont, Harris, Hamilton y 
Wlrts; Holley. Tincup y Brottem. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
M I E B C O I . E S 22 B E A B R U . 
A XiAB 2 B. KI. 
E a r l S a n d e e s t a b l e c i ó u n 
n u e v o r e c o r d c o n S a r a z e n 
(Viene de la página diecisiete) 
Vlntner, tercero. Al entrar en la rec-
ta, The Citner tenía un cuerpo de ven-
taja sobre Sarazen, pero la velocidad 
Incomparable del gran hijo de Hlgh 
Time, se impuso en el momento pre-
ciso y avanzando como un león, de-
rrotó a su fuerte contrario. 
Sarazen fué designado favorito por 
los ífaná-tieso. habiendo pagado sua 
boletos a razfin de 65 centavos por 
cada peso. 
HAVRE DE GRAGB, MD.. anril 21. 
(Associated Press).—Es probable que 
ningún jockey del mundo haya sido 
jamás objeto de un recibimiento como 
el que la concurrencia del hipódromo 
de Maryland dispensa hoy a Earle 
Sande, con motivo del regreso de este 
a las lides hípicas. 
Fué su primera carrera desde el pa-
sado verano en que, corriendo en Sa-
ratoga, se lesionó una pierda. 
Cuando Sande salló de la sala de 
jrckeys fué dellrantemente adamado 
y volvió a serlo en el paddock. Las 
exclamaciones de júbilo con que ftfé 
acogido al acudir al post con Sarasen, 
duraron 5 minutos y cuando pasó bajo 
el alambre con la yegua, trlunfalmen-
te. fué aplaudido estrepitosamente. 
Al regresar al stand de los jueces, fué 
obsequiado con una gran herradura de 
f¡ores. 
Sarazen ganó por dos largos. Big 
Blaze entró en segando lu^ar y The 
Vlntner en tercero. Los'demás que-, 
daron fuera del dinero por enorme 
desventaja. 
Primer partido a 25 tantos 
Esqulvel, Eusebio y J'iiquín, blancos; 
Guesala y Gárate, azules. 
A sacar blancos yaaules del cuadro 13 
Primera qniniola 
Sagrario; Manolita: Sara. 
Angelina; Isabel; Luz 
Segundo partido a óO tantos 
Manolita y Gracia, blancos; 
Maruja y G'orla, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Sognnda quiniela 
M. Consuelo; Gloria; Elbarresa; 
Josefina; Gracia; Lolina 
Tercer partido a 30 tantos 
Paquita y Josefina, blancos; 
Elbarresa y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del 11; azulea del 13 
Z.08 PAGOS DE AYEB 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 7 4 
Pistón y Ensebio. Llevaban 26 bo-
letos. 
Los blancos eran Esqulvel y Joa-
quín; se Quedaron en 16 tantos y lle-
vaban 42 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.05. 
PRIMERA QUINIELA: PAQUITA 
$ 4 . 3 5 • 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Maruja.. .. 
Lollta.. . . 
Mary . . . . 
Carmenchu 
Paquita . . 
•Sncarna . . 
26 {13 40 
Gl 6 88 
56 6 22 
86 4 06 
80 4 35 
0 111 3 13 
SEGUNDO PARTIDO: BLASCOS 
$ 3 . 0 8 
Sagrario y Petra. Llevaban 55 bo-
letos. 
Los azules eran Isabel y Gracia; 
se quedaron en 20 tan ton y llevaban 
35 boletos que se hubieran pegado a 
$J4.67. 
" L A F L O R C A T A L A N A " 
FABRICA DE BARQUILLOS Y 
OBLEAS 
H E L A D O R E S 
Somos los únicos fabricantes de los 
Palatinos No. 2, para 5 cts. Id No 
1 Para 2 cts. v de las Gallotl-as nal 
ra Señoritas Heladas. v'auow-,i8 pa-
Tenemos cartuchos para 5 y 10 cts 
helados 10 necesario I>a.ra eI «1ro de j 
Recomendamos los ricos Ba.-uu;ilos 
finos para Cafés, y Hoteles y espacial 
m«nt« para Banquetes, jiras y todas 
Jas clases de fiestas particulares y ' 
públicas que se consuman helados. 
Mercancía que ofrecemos a precio 
módico. 
Los pedidos para el campo se sir-
ven con prontitud. 
P. V. Aguilera núm. 1 (antes Maloja) 
PEREZ Y LOPEZ 
Habana Teléfono A-5537. 
c8854 Tnd 19 ab 
SEGUNDA QUINIELA: EIBARRESA 
$ 4 . 4 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lolina. . 
Elbarresa 
Petra . . 
Gracia h. 
Josefina . 
Gloria • • 
0 37 $ 6 40 
6 70 4 44 
0 50 6 22 
0 53 5 8« 
q 120 2 59 
5 36 6 64 
Po l i c ía , Ferroviario, Vedado, 
Loma y Atletico, solicitaron 
de nuevo su ingreso en la L i -
ga. Habana Yacht Club y L a 
Salle son los nuevos miembros 
que han de rendirle culto al 
Emperador. — Fueron electos 
los nuevos directivos que han 
de regir los destinos del cam-
peonato. 
A las ocho y media p. m. reu-
niéronse ayer en el hog-ar de los 
Tlgrea Anaranjados, bajo la pre-
sidencia de nuestro compañero 
Tony CarFlllo, los delegados de los 
clubs que han die Integrar en la 
presente temporada la Liga Nacio-
nal de Amateure. que bajo tan be-
llos auapiclos realizaba su prFmer 
acto oficial. 
Dada lectura por el insustituible 
secretarlo Armando Ruz, del acta 
de la anterior sesión, fué aproba-
da en su integridad y se pasó a 
dar cuenta de los clubs que inte-
resaban su Ingreso en el próximo 
campeonato. 
Atlético, Policía, Vedado, Loma 
y Ferroviario, veteranos de la an-
terior Jornmda, solicitaron de nue-
vo su inscripción como contendien-
tes en un campeonato que prome-
te ser sumamente reñido, y el Ha-
bana Yaoht Club y L a Salle, hi-
cieron también «u solicitud de In-
greso, que fué aprobada, aunque 
en el caso de los Ases del Múscu-
lo hubo alguna controversia, dado 
el olvido sufrido por dicho club 
de acompañar sus estatutos apro-
bados por el Gobierno Provincial, 
que justificara su personalidad co-
ime entidad debidamente constitui-
da. 
Después de tratarse largamen-
te el asunto, se convido en admi-
tir el Yaoht, dado- que por bu ca-
lidad de club inscrito en la Unión 
Justificaba su carácter de sociedad 
legalmente constituida; pasándose 
por encima, igualmente, de la de-
mora en que Incurrió el L a Sa-
lle al hacer su solicitud de admi-
sión . 
ELDOCIO.XES D E D I R E C T I V A 
Después, de acuerdo con el re-
glamento, se acordé un receso de 
10 minutos para que los delega-
dos se pusieran de acuerdo én la 
designación de la nueva Directiva 
que ha de regir los destinos del 
próximo Campeonato, terminados 
los cuales se puso a votación, re-
sultando sucesivamente nombrados 
los señores Antonio Carrilló y Pin-
tó, presidente, con cinco votos a 
favor y dos en blanco; Armando 
Ruz, para secretario, con cinco vo-
tos y dos en blanco; tesorero, Ro-
yal S. Webster, con cuatro votos 
y tres en blanco, y vocales, Adol-
fo Font y Pedro Fernández Alon-
so, con cuatro votos y dos en blan-
co. Fernando del Castillo, a pe-
sar de su negativa a figurar en la 
Directiva, recibió un voto a su fa-
vor . 
Aceptadas las designaciones por 
los directivos presentes, señores 
Carrillo y Ruz, se pasó a tratar 
de la Inauguración del Campeo-
nato, número y orden de Juegos, 
nombramiento de umpires y anota-
dores, así como de los demás de-
talles pertinentes al caso, estandb 
tratando con calor los delegados 
todos estos extremos a las 12 y 
3Q a. m. , cuando el cronista le-
vantó la sesión para venir a es-
cribir e-s-tae mal pergeñadas lineas 
al periódico. 
F R O N T O N J A I A L A I 
MTERCOI.XS 22 2JE ASBIZ. 
A X.AB 8 13 1'. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Millán y Ansola, blancos; 
Elola y Machín, azules 
A sacar ambos del cuadro 9 1|2 
Primera galal*Ia 
Erdoza Menor; Cazalls Menor; 
Marcelino; Irlgoyen Mayor; 
Martín; Teodoro 
refi-nndo partido a 30 tantos 
Erdoxa Menor y Teodoro, blanco»; 
Gabriel, Marcelino y Gómez, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 r2; 
azules del 9 1|2 
Segunda quiniela 
Juaristl; Altamlra; 
Irlgoyen Menor; Cazalls Mayor; 
Erdoza Mayor; Lucio 
£ 0 8 PAOOS DE A Y E B 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
4 2 3 
Mallagaray y Llano. Llevaban 48 
boletos. 
Los blancos eran Juanito y Aban-
do; se quedaron en 19 tantos y lleva-
vaban 63 boletos que se hulyleran pa-
sado a fS.29. 
PRIMERA QUINIELA: IRIGOYEN 
MENOR 
$ 3 . 6 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
Cazalls Mayor . 
Irlgoyen Menor 
Juaristl . . . . 
Gómez 
Gabriel . . . . 













SEGUNDO PARTIDO; AZULES 
4 . 8 9 
TERCER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 2 6 
Maruja y Lolina. Llevaban 39 bo-
letos. 
Los blancos eran Elbarresa y Glo-
ria; se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 29 boletos que se hubieran pa-
gado a |4.28. 
Larruscaín y Gutiérrez. Llevaban 
87 boletos. 
Los blancos eran Irlgoyen Mayor 
y Altamlra; se quedaron en 20 tantos 
y llevaban 148 boletos que se hubie-
ran pagado a $2.99. 
SEGUNDA QUINIELA: MILLAN 
v $ 4 . 4 9 





Elola . . 
Hlglnlo 
4 180 | 4 ES 
6 131 4 49 
4 154 8 82 
6 70 8 41 
1 123 4 78 
3 85 6 93 
Asqueta, Ifúñez, Sanjurjo y García Vélez .atletas componentes del "team" de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de Belén, que ganó la carrera de "Relay" de 800 metros en las competencias celebradas el domingo bajo 
los auspicios do la U A. A. 
T i l o m a s y C o b b , l a b a t e r í a 
d e l B a l t í m o r e , d i o u n a g r a n 
l e c h a d a a l C l u b R o c h e s t e r 
E l A t l a n t a v o l v i ó a l p r i m e r 
, l u g a r d e l a L i g a d e l S u r , a l 
^ v e n c e r a l N e w O r l e a n s 4 x 1 
= r i o » 
G A B R I E L M A R C E L I N O y 
Puede resultar estupendo.—A ver ,1 n j 
co. fueron todos los fanát icos .^MaII ado' , 
L A R R U S C A I N Y G U T I E R R E Z " p e l Í v i t a u 
D E S C A I C O S . D E J A N E N Í o T ^ W 
c o s a s d e l p r o l o g o ^ O R Y a i t 
. — ¡Saldri ch, 1j 
Como pa la hora de las convul I tUpenilón! 
Biones se habla casado un gran par-i ~~£racia8. e1ot 
tldo con dos grandes parejas ca- ~~B1oy: 
pltaneadns por el Gladiador dé un 
lado y del otro por el gran cha-
mico, más pelotáricamente conoci-
do por Gutiérrez, anoche, aunque 
martes, noche de agüeros y de pa-




sobre los arteros del viejo Jaí Ala" n ' T f Cocido n' í l i 
—un viejo teñido de nuevo—, for- '* Por delaJeGu>5 
mando un gran conglomerado pi- ,Uni8cain Q,' ^ 
bllco de los de no arrempujen ca- r 0 dc los ** 1 
balleros. Y como tras los fanáticos 
^0fnenZaroa io8 ^ 
van las fanáticas, las fanáticas no; M-f V0norm<í M a - ** ** 
solo presidieron la fiesta-alegro del ^ CUando el'Crn70dfc 
martes, sino que la prestigiaron con £ 7 períura que la ^ ^ e j ] 
su alta distinción y Ha abrillantaron: , 1C.ejor «onjunto n ^íi 
con sus gracias que son gracias de Ia ra de ^ l ^ . q,l6 U 
Dios. 
—No hay de qué darlas. 
Y mientras Eloy, saca del coco 
calvo, la combinación fenomenal, 
ocupamos todas las localidades y 
nos dlspouemos a gritar o a aplau-
tante á,, dlfícl «u pelo^ 
Bl mejor de los cinco Juegos ce-
lebrados ayer en el circuito de la 
Ltea Internacional, fuá el de Ro-
chester y Baltímore, celebrado en 
los grounds de este últ imo. Tho-
ma« y Cobb, que fué la batería 
por el team local, realizó una gran 
labor, no permitiendo más que 
cinco hits a los visitadores, que 
cargaron con un collar de nueve 
ceros, EJ Buffalo, que se encon-
traba en el penúltimo puesto en 
el estado del Campeonato, se ha 
colocado en condiciones muy ven-
tajosas con un average de 500 
puntos al haher obtenido dos vic-
torias en un double-header que ce-
lebró en Newark con el club de 
la locaMdad. E l primer match du-
ró 10 Innlngs, y en cambio el se-
gundo Juego tuvo que ser suspen-
dido por oscuridad en la séptima 
entrada. 
A continuación van los jesuíta-
dos de los juegos y el estado ac-
tual de los clubs: 
C. H. E . j 
Syracuse 3 5 2 
At Jersey City 7 11 1 
Frankenhouse, Grabowski. Rep-! 
py y NelBergall; Clary, Faulkner; 
y Freltag. 
Primer Juego, 10 innings. 
C. H. E . I 
Buflfalo. . . 5 10 6 
At Newark 4 9 2 
Maley y McAvoy; Ellls, Brame, 
Nausante y Alberts-Elllot. 
C. H. E . ; 
Segundo jueg^), 7 innlngs: 
BuiffaJo 9 9 1 
At Newark 6 8 4 
Hlnckle y HUI; Schesler, Swa-
ney. Brame y Elllott. 
C. H. E . 
Toronto 1 4 2 
At Reading 4 1 2 2 
Glazer, Smlth y Manion; Wil-
son y Smith. 
GuV'lormo Méndez dc Armas. 
Habana.—1.— Balompié y foot 
hall es una misma cosa. 
2. — E l foot hall que. se juega 
en España 4 es Asociación, al que 
los americanos llaman soccer. Los 
vankees juegan el soccer v el rug-
by. 
3. — E l rugby es el que se jue-j 
ga corriendo con la bola, que es 
ovalada. Y el soccer es el que se 
juega haciéndose los pases con los 
pies y la cabeza; «1 único que 
puede tocar con las manos el ba-
lón, que es redondo, es el goal-
keeper (encargado de no dejar a 
los contrarios que metan la pelota 
por un marco que se llama goal) 
y para eso, tiene que ser en su, 
área, que si lo hace fuera, incu-
rre en la misma falta que los de-
más jugadores. 
4. — E l que se Juega en "Al-
mendares Park" es el soccer al 
que los españoles denominan fút-
bol aasociaclón. Procure Ir un do-1 
mingo que haya un buen partido, 
que le garantizo ha de gustarle, i 
E l 17 de mayo hay un partido in-! 
tere&ante: ese día Juegan Hispano 
y Juventud. Ahora bien, si no 
quiere esperar tanto, concurra el I 
próximo domingo; ese día juga-j 
rán Hispano y Olimpia. i 
5. —Tuvo su origen en Ingla-1 
térra. 
' A. de Cárdenas, Rabana..-—1. 
Por ahora no hay noticia alguna 
que pueda asegurar cuándo volve-
rán a celebrarse carreras de au-
tomóviles . 
2. — Y o opino que este año ten-
dremos una repetición de lo del 
pasado: Los Gigantes en la Nacio-
nal y los Senadores en la Amerl-i 
cana. De no ser éptos, creo que 
sean Dodgers y Yankees los que 
carguen con el pennant. 
3. —'Dicen que el movimiento 
se demuestra andando, y Rossum 
demostró últimamente ser el mejor 
de los drivers que usted cita. 
4. — L o s tres primeros bateado-
res de las grandes Ligas lo sabrá 
usted buscándolo en otro lugar de 
esta sección, pues hace días que 
lo venimos publicando diarlamen-¡ 
te. 
de Altamlra. qUe 
"errez. Luego la ent??,,• 
dlr todos fa» lances, trances y'per-1 [!,Uaca,n ^ má8 fácil ^' 
canees que ocurrían en el prólogo' y S0̂ en> ' la de éste ij¡ 
otra cosa. 
E l club Atlanta volvió ayer a 
ocupar el primer lugar que ocupó 
el día 17, gracias al triunfo que 
obtuvo sobre el New Orleans con| 
score de 4 por 1. E l Birmingham y I 
el Mobile tuvieron una fiesta de! 
bateadores dando un total de 26 
hits de los cuales fueron responsa-
bles los pitchers Murray, Acosticaj 
y Jeliíf, del Mobile y Benett, Di- | 
dier, Crowder y Walker del Bir-
mingham. E l Chattanooga, el club! 
donde juega José Olivares salló del i 
"slump" que venía sufriendo y ga-
nó su juego de ayer contra el L i -
ttle Rock, dándole a los lanzadores 
de este team, Giilliam y Caldwell 
la friolera de 16 jilotes. También 
en el match de Memphis y Nashvl-
lle, que ganaron los primeros por 
6 a 5 en una lucha que se prolon-
gó hasta el onceno inning, hubo mu-
chos batazos. 
A continuación van los resulta-
dos de los juegos, y el estado ac-
tual de los clubs: 
- . C. H. E 
New Orleans . 1 8 1 
Atlanta 4 9 0 
Baterías: Martina y Dowle, L a -
pan; McLaughlin y Brock. 
i 
del martes. 
Salieron a pelotearlo, los blanv ¡ 
eos, Juanito y Abaudo, contra los f partl(l0 86 Pelotefi w 
azules. Mallagaray y Llano, los cua-1 .me .a la categoría d, % 
les salieron disparándose una cstu- „ hasta los 18 blaJJ'H 
penda contra en dos rachas para 7t c8- Pero antes hubo 
llegar iguales al desenlace í a t a l . ; ^ emp*te en 1 y otro „ 
más conocido por el muerto, a quien racha, en la qUe 
naturalmente, hubo, que hacerte el1 enorm*8 Urr^caln y omT? 
sepelio. fa ponerse en 19x18, y oh 1 
Cosa que hicieron peloteando bienj 11 enorme de Irigoyen y J 
y con la gravedad que se hacen q ' Pa™ Ponerse en 18x2o?, 
estas cosas, los dos azules, cuan-l 8ensación del empate W 
do los blancos entonaban en el fa-l ^P31*1 nada: una bronu 
Ir^oyen y Altamlra caTel 1 
desastre tan fatal, V e i " ' 
el partido sin pasar de M 
Una tragedia. 
got el solemne iseponso, y se que 
daban en 19. 
Bien Llano. Los demás media 
nos. 
Larruscaín y Qutlérrex 
de leones . 
C. H. E 
Mobile . 10 12 0 
Birmingham 16 14 3 
(Called 8tl} darkness) 
Baterías: Murray, Acosta, Jelliff 
y Devorirter; Bennet. Didler, Crow-
der, Walker y Derlan. 
¡COSAS P A R A HOY! 
Después que se acabó el partido 
que acabo de reseñar, subía Eloy 
escaleras arriba. Iba hablando con sea torero, le colgaremos «i _ 
el mismo Eloy. , T̂e de guerra de Bl Gladlidotí 
Eí. Ya, ya está. Sí, eso es, sí, ¡ co, se llevó la primera' q ¿ , 
lo de hoy; lo de la Hora mágica | Cobraron los boletos deln 
del miércoles, sí, ya está; en el gunda los que sacaron de MI 
segundo pondremos frente al Fe-
nómero y Teodoro a Gabriel, Mar-
celino y Gémez. Sí, ya; eso es. 
—¿Eloy , qué te parece? 
— ¡Que me parece bien, Eloy! 
—¿Saldrá estueando? 
LAS QUINIELAS 
Ricardo Irigoyen, al que 
Hoy, el Fenómeno y Tec. 
yontra Gabriel, Marcelino j" 
mez. 
Pueede salir cstnp̂ nddn. 
Y. RI 
C L U B H I P I C O D E 
C. H. B 
Littlo Rock 5 7 2 
Chattanooga 7 16 1 
Baterías: Gilliam, Caldwell y 
Murphy; Schwartz, Boylln y An-
derson. 
NOTA O F I C I A L 
C. H. E . 
Rochester o 5 2 
At Baltímore 5 10 0 
Karpp y Lake; Thomas y Cobb. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G . P . Ave. 
Baltímore 4 2 
Jersey City 4 2 
Toronto 4 8 
Rochester 3 3 
Buffalo 4 4 
Newark 3 4 
Syracuse 2 3 









L . Fernández, Santiago de Cuba. 
— E l único libro que yo me atre-
vería a recomendarle es uno que 
ae titula " L a Salud por la respi-
ración", curso completo de gim-
nasia respiratoria seguido de un 
manual de terapéutica respirato-
ria y un importante capítulo so-
bre la respiración sportiva y atlé-
tlca, por el doctor Víctor Arnul-
phl. Yo no conozco ningún libro 
más que ese que le digo, por el 
cual pueda usted llegar a ser un 
atleta. Para esto es mejor un 
maestro de cultura física; los at-
letas por llbrlto no resultan, créa-
melo sinceramente. 
C. H. E 
Memphis 6 15 1 
Nashville 5 1 1 3 
(11 Innlngs) 
Baterías: Morton, Morris, Merz 
y Johlbecker, Yaryan; Llndstrom, 
Bennett, Morris y Autrey. 
ESTADO D E LOS C L U B S 
Clubs G. P. Ave. 
Atlanta 7 1 875 
Nashville 6 2 750 
New Orleans . . . . 4 4 500 
Little Rock 4 4 500 
Memphis 4 4 500 
Birmingham 3 5 37 5 
Mobile 2 6 250 
Chattanoaga 2 6 250 
Totales 3 2 32 
Totales . 26 26 
E l d í a 2 4 s e c i e r r a e l 
p l a z o p a r a l a i n s c r i p c i ó n 
d e c o m p e t e n c i a s a t l é t i c a s 
Competencias Atléticas 
Por ía presente se cita a todos 
los deilf/?ados de los clubs inscrip-
tos en este organismo, para el vler-| 
nes 24 a lf>> cinco de la tarde, por 
cerrarse dkho día el período del 
inscripción para las Competencias j 
Atléticas de Libres, que se efectúa-j 
rán los días 2 y 3 de mayo. 
Se le ruega a los delegados de 
los clubs quo se insciib-rn que pre-i 
senten a sus atletas, especificando 
el evento donde ellos han de to-¡ 
mar participación, cosa de qué del 
esta manera sea más viable la con-! 
fección defl programa y darle ma-j 
yor facilidad al sorteo de los atle-
tas por eventos. 
José Navarro, 
Comisionado de Competencias 
Atléticas. 
A L O S C L U B S INSCRIPTOS 
Por este medio también se cita 
a los delegados de los Clubs no ins-
criptos que tomaron participación 
en las Competencias Especiales efec-
tuadas el domingo 19, para el vier-
nes a Has cinco de la tarde, con el 
objeto de tratar asuntes de Impor-
tancias relacionados con las Justas 
verificadas. 
José Navarro, 
Comisionado de Competencias 
Atléticas. ^ 
Raonón Ullytar, Santiago de Cu-
ba.—Me escribe el siguiente pro-
blema basebolero: 
"Se han Jugado siete innings 
completos y el score marca 11 por 
2 a favor del home club. E l tsam 
visitador, en su mitad del octavo, 
hace 10 carreras, poniéndose con 
esto el score a favor del team vi-
sitador: 12 por 11. Pero he aquí 
que el Juego tiene que suspender-
se por oscuridad. ¿A quién co-
rresponde la victoria? 
"MI opinión es que gana el ho-
me club, con la anotaclén de 11 
por 2, pero desearía que usted me 
contestara la pregunta, para estar 
más en lo cierto." 
Sí, señor; está usted en lo cier-
to. Cuando el umpíre termina un 
Juego después del quinto inning 
por lluvia, oscuridad, pánico, in-
cendio u otra causa que ponga en 
peligro la vida del público o los 
Jugadores, el rt'ore será el que 
haya en el último inning completo 
Jugado, a no ser que el home club 
tenga mayor anotación, pues en 
este caso la anotación es la que 
cada club ha^a hecho. 
Tomo buena nota de lo que me 
dice al final de su carta con res-
pecto a los almanaques atléticos 
y libros de averages. Si me los 
puede prestar, se lo agradeceré 
bastante. 
E n la próxima le contestaré las 
otras nueve preguntas que me ha-
ce. No crea que ha batido usted 
un record con hacer diez. Un fa-
nático de Saerua la Grande que 
escribe con el pseudónimo de Frank 
Frtáh, tiene un average mayor que 
ese, y quiera Dios que no le sal-
ga ningún contrincante. 
E x p l o r a d o r e s N a c i o n a l e s 
SBOOION D E SPORTS 
Por orden del Comisarlo Néstor 
Nodarse de Armas, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Sección de 
Sports del Reglamento del Cuerpo 
Nacional de Esploradores y Glrl 
Scouts de la República, se cita a 
los señores Jefes de distritos y sua 
respectivos oficiales para la Junta 
que tendrá lugar el viernes día 24, 
a las ocho de la noche, en Tama-
rindo número 28, Jesús del Mon-
te, a fin de dar a conocer oficial-
mente las bases para las compe-
tencias atléticas de los Explorado-
res Nacionales que se efectuarán 
el día primero de mayo en esta 
capital. 
U N I O N A T L E T 1 C A 
A M A T E U R D E C U B A 
También atenderé en mi próxima 
a los señores Raphael G . and 
White, de Matanzas, y Julián Loy, 
Pedro Reyes . y Herminio Baba-
monde, de la Habana. 
P E T E R 
Por este medio s ecita a todos 
los Presidentes de Clubs de este 
Organismo, para Que por medio de 
su delegado o por ellos mismos, 
concurran a la Junta que se efec-
tuará el próximo Jueves 23, a las 
cuatro de la tarde en el local de 
esta Unión, Obrapía 49 (altos), con 
objeto de tratar uibre la organiza-
ción de una parada de atletas pa-
ra las CompetenciaeT Atléticas de 
Libres que se celebrarán el día 3 
del próximo mes dc mayo. 
Se le ruega a todos la más pun-
tual asistencia con el fin de aten-
der lo más pronto posible a la Or-
ganización de esa parada. 
Unión Atléticn de Amateurs de Cu-
ba, Teniente Francisco Brú. 
Comisionado Organizador. 
E n la señorial mansión del doc-
tor Ricardo Do]z, situada frente a 
nuestra vetusta Catedral, se íir-
mó ayer el contrato de arrenda-
miento del popular Hipódromo de 
Marianao por lo-i señores Lorenzo 
Lisarrague y Ricardo Dolz, el pri-
mero como presidente de la Com-
pañía Gran Casino de la Playa de 
IMarianao y el segundo como pre-
sidente provisional y delegado es-
pecial del Club Hípico de Cuba . 
E l acto, al cual concurrió nume-
roso páblico, resultó muy lucido, 
acordándose seguidamente que en¡ 
la siguiente junta, a la cua'l sólol 
tendrán el derecho de asistir los1 
socios inscritos en el Club, sea de-, 
signada la Directiva definitiva que! 
•ha de regir sus destinos en el 
bienio de 1925 a 1927. 
Tonwulo en consideración lo 
apremiante del tiempo, trasladóse 
todo el ejército hípico para Orien-
tal Park, donde los señores Frank; 
Plá y Pepito Alvaré siguieron de-
dicados a la ardua faena de re-
cibir por inventario el tan admira-
do local de la Casa Club, asistidos 
por Manolo López, cuya larga ex-
periencia en su popular pajarería 
de O'Reilly y Aguacate tan bien 
lo capacita para el cargo. 
L a oficina del Secretario Mr. 
Martin Nathanson, fué habilitada 
para que en ella se Instalaran pa-
ra Iniciar el trabajo, los compo-
nentes de las Comisiones Técnicas 
y de Remonta, acordándose segui-
damente .pasar un cable aJ señor 
Shelley, en Lexington, Kentucky, 
para que embarcara un experto 
competente que se hiciera cargo 
del espinoso cargro de Racing Se-
cretary y Ohief Placlng Judge 
Como Starter y Superlnten*! 
de la pista quedó desde ayer i 
signado el señor Wllliam Twl 
que con tanto éxito habí», )d 
el presente, entrenado ¡os ej«f 
res de la cuadra de Ogden, «M 
figuran prominentemente a£:;( 
te y Huttontrope. 
E l doctor Alberto InclM 
designado médico honorario, JI 
doctor Ricardo Gómei MuriUoi» 
terinario oficial. • 
También se acordó por 1M n 
sentes notificar a Mr. CflW" 
su designación como Jueicíl'1 
dock .y cronometrador. _ 
Se dló lectura de nn tm 
cibido desde Cleveland en m. 
Jockev Muñoz mostraba en »*] 
de volver a ésta en ĉ nto «UJ 
lo llamara, haciendo espwWJ 
ción de la actitud de Mr. Saj 
que prometía enviar a Ege. 
^ B ^ r y dos e j e m p l a r ^ 
recientemente ha adquirMo » 1 
Estados Unidos. Ult¿M 
E l señor Aurelio Morales, 
de personal, dló c^nU ^ 
gestiones, Informando qu« J - ] 
para cerrarse la a d a ^ ^ 
Recesarlos tickets P^J 
namlento de la ^ " y ^ , 
de los boletos especiales p-
entrada. , 
Hoy a las dos y 30 P;á ttr] 
tlnuaTá la ^ i 6 n con car g 
manente de ^ « f traba)* I 
qu.e deben a c t n a r . f L U ¿«M 
ra el tan esperada J 6 " ^ ( 
17 de mayo de i^0- , , 
ha de ser z}f ™ * \ ¡ l 
del deporte ^ ^ 19*. 
Habana, abril 21 
i j r a n e 
trandi 
LA 
L A G R A N F I E S T A D E G I M N A S I A D E L C O L E G I O D E l * 
S A L L E , E N E L V E D A D O 
E l próximo domingo, día 26 ten-
drá lugar a las 4 de la tarde la 
brillante fiesta de Gimnasia del co-
legio de La Salle del Vedado, acto 
que se verificará en el gran patio 
de honor del colegio. 
Tomarán parte en este festival 
mil alumnos del plantel. 
Será presidido el acto por el Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública Dr. Alfredo Zayas. 
L a fiesta se verificará con arre-
glo al siguiente programa: 
PROGRAMA 
A. —Presentación de los Alumnos 
del Colegio. 
B. —Himno Nacional, por la ban-
da del Estado Mayor. 
P R I M E R A P A R T E 
Ejercicios Educativos y de de-
sarrollo. 
1. —Conjunto de movimientos de 
educación física aplicada, por las 
Divisiones: Primera, Segunda y Ter-
cera. ' 
2. —Juego " E l Volante", por la 
Octava División. 
3. —Conjunto de Ejercicios físi-
cos variados, por las Divisiones: 
Cuarta, Quinta y Sexta. 
4. —Ejercicios estéticos, por la 
Tercera División. 
5. —Juego " E l Hipódromo", iwr 
la Séptima División. 
ralla". 
Ejercicios de (̂ ocoiBOr 
1. ̂ Evoluciones J 
por la Tercera Di^^ ^ p * 
2. --Ejerci^los con 
Segunda División 
o _TJMprclclos < 
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ratos 
3C 
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Y TERCERA PA* ^ 
á r d e l o s d. : « S í ; 
aparato» ^ ^ C, 
piranu"" po¡ 
, 1" ««ta Marsel168* 
lelas. La ^_ MAyor. 
coi 
rtq 
ira duales), por I» ^ t ^ J u 
d E ^ d o 
Durante la f ^ . ^ c 
da de E8tfdo f ^ U ^ ^ l a . 
8u ilustre Jefe 
A y, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 2 D E 1 9 2 5 P A C U N A U i E C J J V U t V E 
I • ^ 
Y 
i i l i i l s 
A P O S E E R E 
D E I A L 
lay de 
v W r i K h t , f o r m a b a n m e j o r c o n j u n t o 
^ ^ / a n l ^ ' r o l a s a l i d a d e W a l t e r y 
' j ^ í t 0 j U , ado grandemente e l c o n j n n t o d e loS 
^ ^ ^ I V y e B r o o k l y n . peSe a los r e f u e r -
^ ' ^ 0 5 no ^on c o m p a r a b l e s a los d o s 
^ ^ b ^ , rivales d e l h e l d m g . 
P 0 R S A M P E T E R S 
eafr 
de 1925. 
nle Groh, considerado hasta ahora 
el leader. Maranvl l le es m á s 
co coa 
pi cambio lcomo 
8 P Í r a t ^ f l P r S cldo í ó r K e l l y , a quien considero : Aícíob Chaces ddo ^ o r ^ mejoreg p 
í ^ e l ^ u a r s e «i ¡ í r ideador que F r i a c h . y en cuanto 






« r e b o t é » 
l a ' ^ ^ l i 
a ' ^ « ^ ^ 
Peloteí 
. V ^ ^ r a 
ville, todo 
pensar 
111611 ubs habla resul 
os do* cnlube cambalache 
c*dor € nu§ había sido ol 
vploaron ^ r e l y creo, eso, 
^ ^ i m p u l s a d o a escri-
U » » ^ a más del deseo 
»rtíC,í rlub había « a ñ a d o 
CU4 «lebrado, los cr í t icos 
;<i»bl0 C I s a r en cual ser ía 
i ' m e j o r infield 
do» for tes con 
íer A Biempre descansó 
^ ^ a s ^ que el Pltts-
a Grimm Y a Ma-
ceder f u colum. 
^ Ó T u a d - de pr íme-
¿ c o m p u e s t o por estre-
de la actualidad, no dejo de com-
prender que lo ú n i c o que le saca 
a G r i m m se lo debe a la gran cons-
t i t u c i ó n que posee". 
D e s p u é s de estas palabras de Ca-
rey comenzaron las grandes per-
son'alldades del baseball a dar au 
o p i n i ó n sobre el part icu lar y he 
aqu í el resultado que obtenemos: 
Edd ie Rousch , el sensacional out-
fielder de los Rojos del Clncinnat i . 
da su o p i n i ó n en esta forma: "Creo, 
dice que los P i r a t a s poseen mejor 
infie'ld que los Gigantes. G r i m m no 
es mejor inic lal is ta que Ke l ly , pe-
ro no es tampoco de los malos. Ma-
ranville cubre mucho m á s terreno 
que F r i s c h . E n t r e W r i g h t y J a c k -
son, me quedo con el primero. C u -
bre m á s terreno y posee mucho c»»dr0 L T p Í nltchinf staff . lbre á s terreno y 
*(leSpuéS Í ión que pueda m á s brazo que el torpedero de Me 
* r preocupación ^que p UQ Grap. Y en cuanto a T r a y n o r y G r o h 
nfidders que se no doy en la actual idad preferemna 
e* ^ ^ e c i ü a n t P de f ningun0. c a s i todos los f a n á t i c o s 
/ ^ ^ • * 0 4 / Para formar un consideran a T r a y n o r superior a 
, 'que ««wm^meine. i-aw idog eniGroh( pero yo que he jugado mu-
^ / G D t l é ^ ^ ^ r ^ t h o s en el t irar, v 1 cho con el p e q u e ñ o Henle le consi-
U ' \ t X se áice había dera t o d a v í a como una gran ter-
!ollUn, Dreyfuns cuando cera base. Cubre tanto campo como 
servicios de Maran- Traynor , pero estamos en el caso 
con los servu-iu ^ veterano frente al novato. E n 
fanát icos , han la actual idad no se puede s e ñ a l a r 
tiempo quien es superior, pero en no lar -
IrlSoyen y .„ 
8 en 18x20 . 
einPate. \ ¿ 
^ hT0TM. Dfl 
. ^ . ^ 
•a1' <3ue p. ' 
asar de lo, 
Gntlérrel * \ 
ÁTELAS 
rf' al qae m, 
olgaremoí ci „ 
1 Bl Gladltdore 
Primera-qttow 
.Grlmni. 
Seos. Players í . f~ mnrlio tlemno quien es s u ^ c n u i , ^c iv ^ 
^ f l e í d Sue S n a e l p S t ' s j o tiempo, el antesal ista de los P l -
^ i V r superior al que; ratas s e r á superior, es una ley na-
« reunía el team de los t u r a l . " 
** n 1Í21 Tal vez esos se-1 Roger Honrsby, que se hace oír 
" • JU/sn nñro a mi ver. i Por su poderoso batting, nos dice: 
como ^ al ^ de 108 PirataS Uri 
a M Groh y Bancroft no poco superior a l de los Gigantes. 
• - - pero no gran cosa, K e l l y es muy janea más, vplver a reunirse 
diimante. Johnny Evers . que 
boletos d V I H u teW0 fué la llave .á.el fa' 
icaron de MíiJi Wleld de los Cubs, dijo en 
Misión que: "el Infield de 
pntes era el más grandioso 
idos los tiempos". Ese infield 
|4 10I0 dos temporadas unl-
al cabo de ellas, aunque 
¿guió mejorando en su po-
7 Friscfi continuaba Qomo 
^ Henie Groh cayó en tre-
ilump y Bancroft. que esta-
slderado como la llave que 
ese potente cuadro, fué ven-
ton pan ascenso al Boston 
| donde füé convertido en 
En su lugar aparec ió la 
Je Travi? Jackson, que lu -
flao una gran promesa, pero 
comparable a Bancroft. De 
uñera el poderoso y comen-
Wleld de los Gigantes s u f r i ó 
aerma en los valores basebo-
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idquisidón m l 
para el t®6 
mutua, asi «• 
speclales I*» 
y 30 P- O-
con carácter , 
i las C 
sus tn 
lo debut M 
1925. 
3a en lo' ' 
n de i'25-
superior a G r i m m , pero Maranvl l le 
y F r i s c h se hal lan en el mismo pla-
no, aunque F r a n k i e es m á s valio-
so a su team. W r i g h t en m i con-
cepto es superior a Jackson suce-
d i é n d o m e otro tanto en lo que res-
pecta a T r a y n o r con G r o h " . 
Wheat , c a p i t á n y utf lelder del 
Brooklyn se s u m a a las declaracio-
nes con esta muy part icu lar : "De-
finitivamente el Infield de los P i -
ratas es superior a l de los Gigan-
tes, pero en conjunto, los Gigantes 
se muestran superiores. Ke l ly es 
muy superior a G r i m m , s o b r « eso 
no hay duda posible. George es pa-
r a m í el mejor in ic la l i s ta de las 
mayores. A l comparar a Maranvll le 
y a F r i s c h nos hal lamos ante un 
caso curioso, F r i s c h cubre m á s te-
rreno que W al t er , pero no es lo se-
guro que es el v irg inal i s ta de los 
P iratas . W r i g h t es bueno, pero me 
L O S P R I N C I P A Í E S 
J 0 N R 0 N E R 0 S D E 
L A S M A Y O R E S 
I i E O H A R V E T T , D E L C H I C A G O 
C U B S , D I R I G E IíA M A R C H A D E 
L O S G R A N D E S P E M C U D E R O S , 
C O N S E I S B A T A Z O S D E C U A T R O 
E S Q l ^ I N A S 
inclino m á s a Jackson, s in embar 
fué cuando el infield I SO, el torpedero P i r a t a ofrece m á s 
[Pittsburgh cogió mayor auge 
mó a ser considerado como 
ijor de las mayores. Max' C a -
[apilán y célebre outf ielder del 
fué ei primero que d ió "la 
Ue alarma": "Decididamente 
Mecía,—que nuestro infield 
"mejor de las mayores en la 
uidad. Wright es uno de los 
'«s torpederos que ha visto 
""Mil en I09 úl t imos tiempos. 
¡JJjesmejor cada día que H c -
igran é x i t o s e e s t á 
í b n d o e l C a m p e o n a t o 
e n e l H i s p a n o 
w «u su marcha triunfal el 
n̂ato de Pelota a Mano d« 
el Deportivo Hispano 
aosa cancha es teatro, 
¡« tres días a la semana, d¿ 
•«Partidos, en donde el en*u-
r¡ J la gritería, ayudan a dar 
^ espectáculo 
m * del mnes, fué bri l lan-
lUrtiH a(lUella cas i solariega • 
K l ? 6 Priinera ^ o r l L 
\ «n. "na enorme foncurrea-
fi de irrotaba ,os palC03 y 
el „ a Cvncha; el ú ^ l " o 
s el star bout. entre Jorge 
ota ; 08 ComP'eto3 ases 
a mano 
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iiner8 eo mana f j , 
r. I * * ' i, > 
lpitáJi > 
^ 1 A r c ó l e , 
J1*1 como pr0ST*m* es el 
¥** ' ^ J ^ * * moda, han 
ta p , . esante: 
m ' Contra Antonio 
i T 1 0 5 ^ 6 8 ? : ^ ; U ñ a n d o 
ftrera CatüJ Sállche2. 
^ > S l a 0 1 1 ; , a • Amador de 
» ' ^ s e t ^ M é n d e z ; 
UQlra Manuel V l l a -
IaComPleta de entUsia8mo e 
brillante porvenir. E n cuanto a la 
tercera base, me declaro abierta-
mente P i r a t a , T r a y n o r es. a l igual 
que K e l l y en su p o s i c i ó n , el me-
jor antesal ista de las mayores". 
Con estas declaraciones se f o r m ó 
en los Círculos baseboleros mult i tud 
de conversaciones y pronto la r i -
validad de los dos infields de estos 
potentes teams f u é h a c i é n d o s e ex-
tensiva entre los fans y d e m á s pla-
yers, surgiendo estas otras decla-
raciones que parecieron demostrar 
la s u p r e m a c í a de los P i ra tas sobre 
los Gigantes como causa directa do 
la sa l ida de Bancroft . 
J a c k H e n d r l c k s , manager de los 
Reds, d i jo : " L o s P ira tas tienen el 
infield m á s notable de la actuali-
dad. L o s Gigantes son poderosos, 
pero el cuarteto de P i t t sburgh me 
parece superior en su conjunto ." 
B e r t Shotton. coach del St. L u i s 
d e c í a : "Solo tienen los P i ra tas un 
punto d é b i l donde pueden ganarle 
los Gigantes. G r i m m , fuera de él, 
los d e m á s son superiores a los hom-
bres d^ M c G r a w . " 
D e s p u é s viene la o p i n i ó n de G r a n -
tham, bastante Importante porque 
es él, uno de los players que en-
traron en el cambio celebrado, y 
Sobre qtllen q u i z á s pueden verse 
luego, las declaraciones de los de-
m á s c r í t i c o s , al comparar el nuevo 
infield de los P i r a t a s con los de-
m á s . 
" L o s Gigantes con Bancroft en el 
campo corto, dice, l u c í a n muy su-
periores, jjero a l perderlo y obtener 
los P i r a t a s log servicios de Glenn 
Wright , l a superioridad del Infield 
de M c G r a w p a s ó a l a historia y hoy 
lucen los P i r a t a s en mejores con-
diciones". 
D e s p u é s vienen , declaraciones ds 
J l m m y Bottomley, C a r i Mays , W i l -
bert Robinson y otros quienes se 
incl inan abiertamente a favor del 
cuarteto de Pi t t sburgh. A h o r a bien, 
ya ese formidahle conjunto a de-
saparecido, de la mi sma manera 
que antes lo h ic iera e l conjunto de 
McGraw, por tanto, caba pregun-
tar: ¿ c o n t i n ú a n siendo los P i ra tas 
superiores? E s o es d i f í c i l contes-
tarlo, por lo menos por a h o r a . Sin 
embargo, yo me Inclino a creer que 
s i . 
A l perder los P i ra tas a Maran-
vll le , F r i s c h , como es l ó g i c o supo-
ner, luce superior a Edd ie Moore, 
el nuevo v irg ina l i s ta del Pl t ts -
B u r g h , mientras que K e l l y , que 
era antes superior a G r i m m . aho-
ra solo tiene ante s i a G r a n t h a m 
que es muy poco hábi l en esa po-
s i c i ó n . 
A mi modo de ver. si seguimos 
comparando los Infields del Pitts-
burgh y New Y o r k como los mejo-
res de la l iga, el de los Gigantes 
se vuelve a moetrar de nuevo s u -
perior, K e l l y , F r l s o h , Groh y J a c k -
son, son actualmente mejores que 
G r a n t h a m , Moore, T r a y n o r y 
W r i g h t . T o d a d i s c u s i ó n que pese 
sobre esto, es «n m i concepto com 
pletamente tonta . E s mas, los P i -
ratas aun teniendo a Maranvl l le . 
no p o d í a n considerarse aun como 
superioree porque Wal ter e s t á ca-
da vez mas decadente, mientras 
Cincuenta 7 nueve son ahora los 
batazos cuadrangulares que han lo-
grado ya acumular los g r a n d e » 
sluggers de las mayores. De ellos, 
26 pertenecen a la L i g a Amer icana , 
mientras que los 23 restantes han 
sido deaarrodlados por los pelicule-
ros de la Nacional. Leo Hartnet t , 
el Joven y formidable catcher de los 
Cubs de Chicago, es el leader su-
premo de todos los jonroneros con 
seis batazos cuadrangulares a su 
haber. De seguir a s í seguro esta-
mos que E a b e R u t h t e n d r á que dar 
mucha batalla para lograr pasar a 
este extraordinario bateador. 
L a s i t u a c i ó n de los jonroneros de 
ambas ligas hasta el d ía 20 del 
corriente es la s iguiente: 
L I G A A M E R I C A N A : i 
Goál in, Senadores 2 
Judge. Senadores 2 
Wil l ia ips , Bronws 2 
Bennett, St. L u i s 1 
Robertson, St. L u i s 1 
Flagstead. Bpston 2 
F a l k , Chicago 2 
Burns , Cleveland 1 
Jamieson, Cleveland 1 
Myatt, Cleveland 1 
Peaker , Cleveland 1 
McNulty, Cleveland 1 
Miller. F i lade l f ia 1 
Slmmons, F i l ade l f i a 1 
Poole, F i l ade l f i a 1 
Welsh , F i lade l f ia 1 
K a m m , Chicago 1 
Sheoly, Chicago 1 
H a r r i s , Chicago . . 1 
Paschal , New Y o r k 1 
Meusel, New Y o r k 1 
L I G A N A C I O N A L : 
Hartnett , Chicago , . . 6 
Bel l , St. L u i s 3 
Wright , P i r a t a s 2 
Miller, Chicago 1 
Alexander, Chicago 1 
Statz, Chicago 1 
Honrsby, St. L u i s 1 
Bottomly. St. L u i s 1 
Blades, St. L u i s 1 
Douthlt, St. L u i s 1 
E n d s , P i t t sburgh 1 
Wilson, New Y o r k 1 
K e l l y , New Y o r k 1 
Bress ler , Cincinnatl 1 
Holke , F i lade l f i a . . 1 
C A Z A N D O V E N A D O S , C O D O R N I C E S Y 
P A V O S S A L V A J E S E N E L R A N C H O D E 
P A N C H O E L I A S , E S T A D O D E S O N O R A 
T a n i n t e r e s a n t e c a c e r í a t u v o e fecto el a ñ o 1 9 2 3 , e n el R a n c h o " N o g a l e s " , S o n o r a , M é x i c o , u n a 
p r o p i e d a d de m u c h a s l e g u a s d e e x t e n s i ó n , d o n d e e x i s t e n m o n t a ñ a s , l l a n o s , ríos y lagos , m a -
y o r que a lgunas n a c i o n e s de E u r o p a e n t err i tor io 
E l d u e ñ o d e l R a n c h o , F r a n c i s c o E l i a s , e x - g o b e m a d o r de d i c h o E s t a d o , f u é q u i e n i n v i t ó a l c o r o -
n e l d e l e j é r c i t o a m e r i c a n o , M r . M a c N a b b , q u i e n lo h i z o , a su v e z , a l teniente c o r o n e l d e 
C a b a l l e r í a , M r . M y e r s , a l teniente W i l l i s y a l m a g i s t r a d o D r . L e ó n A r m i s é n . 
que F r a n k i e se acerca cada vez 
mas a la fama que rodea a l gran-
dioso E d d i e C o l l i n s . 
" E l Chicago a l rec ibir el refuer 
zo del P i t t sburgh", p o d r í a n decir 
ustedes, se h a b r á vuelto tan poten 
te como los Gigantes o los P i ra tas 
en el Infield, pero nada de eso. 
G r l m , Adams, F r l b e r g y el propio 
Maranvl l le s i estuviera bueno no 
son comparables a l cuarteto del 
P e q u e ñ o C a b o , E l B r o o k l y n tam-
b i é n so ha visto este a ñ o favore-
cido con el ingreso de Tierney , 
gran v irg inal i s ta , pero su conjun-
to tampoco podemos c o n s i d e r a r í a 
superior a l de los Gigantes porque 
tienen dos puntos d é b i l e s en é l , 
Milton Stock y J o h n n y Mltchel l 
que no l legan a la zaga de Henle 
Groh y T r a v l s J a c k s o n . 
De esta manera , repetimos, pode-
mos declarar, s i n temor alguno a 
equivocarnos, que el Infield que po 
see actualmente J o h n M c G r a w es 
el mejor que a c t ú a en la v ie ja L i -
ga Nacional , K e l l y o T e r r y , (para 
mi son i d é n t i c o s ) , acompafiadoj de 
F r i s c h . G r o h y el excelente' J a c k -
son dejan mal parados a cualquier 
infield por poderoso que sea y se-
ñ a l a n para el New Y o r k Gigantes 
una nueva super ior idad en ei cua-
dro, que sabe Dios a cuanto tiempo 
e s t é destinada a p e r m a n e c e r . . . ! 
SI Jaez cefior León Armisén con uno 
, de Sonora, México En el gfrabado de 
| las que renuevan cada seis meses las 
De la c iudad de Nogales, Ar izo -
¡na . sal imos el lunes 8 de octubre 
a las once a. m. para el rancho 
de Pancho E l i a s ex gobernador del 
Estado de Sonora, M é x i c o . A los 
41 k i l ó m e t r o s cruzamos la fronte-
i r a entro los E E . U U . y M é x i c o , 
pasando del Es tado de Arlzona. 
d e s p u é s de 63 mi l las de marcha , 
a Sonora, llegando a las 4 y m?-
¡ dia p. m. a l ranqho de su herma-
¡no donde pernoctamos y al siguien-
te d ía , martes nuove, continuamos 
!la marcha 7 a las 27 mil las pasa-
mos por ol pueblo de Cananea don-
de hay grandes hornos para la ex-
p l o t a c i ó n de minas de cobre. 
P A R A E l i D E S A Y U N O 
i Seguimos a l BBte dos millas y 
I media doblando a l a izquierda, a 
' las 11 a. m.. por el camino que va 
a Naco, ú l t i m a p o b l a c i ó n india en 
! l a Frontera , d e s p u é s entramos en 
1 t>i cauce de un r ío que recorrimos 
n á s de 20 mil las con nuestros cua-
| tro autos, en el primeroi guiando 
cerno p r á c t i c o Pancho B l í e s en 
persona, que es homlwe llano y slm 
pAtico y que me r e c o r d ó los anti-
guos hacendados de C u b a . E n la 
otra m á q u i n a el Coronel Macnab 
conmigo. E n la otra el T te . Coro-
nel Myers con un Teniente de I n -
f a n t e r í a del E j é r c i t o Americano y 
en la otra con la impedimenta, 
tlendaa de c a m p a ñ a y municiones 
do boca, guiada por un soldado 
negro, con el cocinero. A las 4 y 
media llegamos a l batey del rancho 
d e s p u é s de m a r c h a r 43 mi l las , y 
una hora m&n tarde, a ocho mil las 
del batey% hicimos alto paia< le-
vantar el campamento junto a un 
de los grandes venados cazados por 61 en el Sancho "ZCogales", Estado 
la derecha aparece en nn cactus fflgrantesco nn enorme nido ele ágruUas, 
pequeiias maderas y vajaelas por sentido de blg^ne. 
nir.rantlal que brota a l pie de una 
montana y mientras el Coronel 
e l eg ía el lugar apropiado, yo apro-
veché el tiempo de día que res-
taba y fui a cazar unas palomas 
ravicho quo h a b í a m o s visto mo-
mentos antes a l cruzar por un l la -
no, a poco m á s de un k i l ó m e t r o , 
legrando cobrar diez y OQho rav i -
ches, asegurando as í un buen p í a -
tê  para el desayuno de: d ía si-
guiente. 
S I N P O D E R S U B I R L A L 0 3 I A 
Con una temperatura deliciosa 
pasamos la noohe en nuestras tien-
!d3is, l e í v a n t á n d o n o s a l amanecer. 
E l Tte. Coronel Myers y su com-
p a ñ e r o el teniente sal ieron en direc 
c ión al Oeste; el Coronel 7 yo ha-
cia el E s t e rum'bo a unas lomas 
muy pendientes, que yo no p o d í a 
subVlas a l mismo tiempo que mi 
- o m p a ñ e r o , por lo que le r o g u é , 
siguiese s in preocuparse do m í . lo 
que hizo maldiciendo en i n g l é s y 
castellano d e s p u é s de asegurarle 
que s i no lo h a c í a as í me queda-
ría en el campamento. T a r d é en 
subir las lomas m á s de una hora 
y mientras descansaba, contemplan 
do el magnifico paisaje que se di-
visaba desde la cuch i l la en que me 
encontraba, v i un venado Igual a 
los de Cuba que a unos 300 me-
tros t r a s p o n í a una cuchi l la en di-
r e c c i ó n a la m í a , por lo que em-
prendí una carrera para trasponer 
un barranco y acercarme al lugar 
donde p r e s u m í que so a s o m a r í a , 
logrando as í que cuando a p a r e c i ó 
por l a cresta de la o tra cuchi l la 
s ó l o dictare unos 100 metros. L e 
bico un disparo y cuando l l e g u é a l 
N U E V O P L A N D E V E N T A D E C A R R O S D E U S O D E L A 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A N o . 6 4 , H A B A N A . 
A partir de esta fecha nuestros carros de uso no sólo l l evarán nues-
tra garant ía usual, que incluye la o b l i g a c i ó n de rectificar cualquier in-
terrupción que se le presente a un carro dentro de un plazo razonable, 
sino que también daremes facilidades extraordinarias para el pago. 
Nuestras principales ofertas de hoy son las siguientes: 
B U I C K M O D E L O 23-55, tipo Sport, con ruedas de madera y 5 gomas, 
color rojo: 
M I N I M O D E C O N T A D O , $ 3 6 0 . 0 0 
12 Plazos de $70.00 cada uno, 8 4 0 . 0 0 
$ 1 . 2 0 0 . 0 0 
N A T I O N A L M O D E L O 1919, 5 pasajeros, con 5 ruedas de alambre y 5 
gomas, color negro: 
M I N I M O D E C O N T A D O . $ 125 .00 
6 Plazos de $22.83.3 cada uno. 132 .00 
$ 2 5 7 . 5 0 
B U I C K M O D E L O 21-45, con ruedas de madera, color azul: 
M I N I M O D E C O N T A D O . $ 100 .00 
6 Plazos de $20.83.3 cada uno. 125 .00 
$ 2 2 5 . 0 0 
C A D I L L A C T I P O 57, 7 pasajeros, con 5 ruedas de alambre y 5 gomas, 
odor m a r r ó n : 
M I N I M O D E C O N T A D O , $ 3 0 0 . 0 0 
12 Plazos de $61.83.3 cada uno, 7 4 2 . 0 0 
$ 1 . 0 4 2 . 0 0 
C A D I L L A C T I P O E S P E C I A L , 7 pasajeros, con 5 ruedas de alambre y 
5 gomas, radiador niquelado forma " V " , color verde: 
M I N I M O D E C O N T A D O , $ 6 0 0 . 0 0 
12 Plazos de $116.66 cada uno, 1 -400 .00 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 
Tenemos algunas otras gangas excepcionales en carros de uso, en les cuales daremos las 
mismas facilidades que en los arriba enumerados. 
No compre carro alguno sin ver nuestros C A R R O S D E U S O garantizado 
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lugar donde esperaba encontrarlo 
muerto, no l o . v i , pero cuando, te-
meroso de haberlo errado, busca-
ba alentado por la esperanza que 
tienen todos los cazadores de en-
contratr la pieza o por lo menos 
sangre '¡ue compruebe qu»-. ha he-
cho blanco, vi l a sangre y poco 
d e s p u é s el venado; lo d e s o l l é y 
con la cabeza y les pemiles dentro 
del cuero como un "jolongo" vol-
ví ni campamento del que .sólo mo 
h a b í a alejado unas 2 mi l las : or-
gulloso con mi caza que d e b í a a 
la suertb. puesto que 110 se^ui ras -
tro alguno y i u é el venado quien 
vino a buscarme. Seis horas des-
p u é s l l e g ó el Tte. Coronel con f,n 
c o m p a ñ e r o y » la media lioiu. el 
Corone: Macn.lb decepcionado por 
no haber visto n i n g ú n anunal a 
quien t i rar , . ' exc i tándome por ha-
ber abastec:do de carne el campa-
mento. 
A L A R M A E N E L CAÜMPAMENTO 
A l siguiente d ía hicimos una sa-
lida, el Coronel por sobre la cresta 
de una m o n t a ñ a y yo por el cauce 
del r ío , por la tarde oí un d.sparo 
y una hora d e s p u é s y cas i oscure-
ciendo se r e u n i ó conmigo trayen-
do los p e m l k s y cabeza de un ve-
nado que l l e v ó é l solo hasta el 
campamento donde estaban y a los 
otros con las manos v a c í a s . Como 
a l siguiente dio, no encontramos 
nada a que t i rar , decidimos tras-
ladarnos al centro de la Sierra 
Madre dondei hay osos, venados, 
t igril los, leoncltos de m o n t a ñ a y 
guajalotes (pavos F Ü v e s t r e s ) . E l 
d u e ñ o de la Hacienda, Sr . Pancho 
Eüías nos f a c i l i t ó caballos, a c é m i -
las y un Indio como p r á c t i c o . A I 
amanecer emprendimos marcha y 
a las dos acampamos cerca de un 
arroyuelo con agua excelente. L e -
vantamos la t ienda y a las tres sa-
limos de e x p l o r a c i ó n yo r e g r e s ó a l 
campamento guiado por la luz de 
Ib hoguera, agradablemente espe-
ranzado porque v i una venada con 
su cr ia a la que no t i r é , pero me 
hizo pensar que a l siguiente d í a 
e n c o n t r a r í a a l g ú n macho. E s t a n d o 
en el campamento en el que s ó l o 
faltaba el Tte . Coronel Myers, o í -
mos tres disparos seguidos, s e ñ a l 
convenida para demandar auxil io , 
isali-mos en la d i r e c c i ó n de los t i -
ros, con r a í c e s de pino encendidas 
a guisa de antorcha, precedidos 
por el Indio y encontramos al com 
p a ñ e r o que no p o d í a subir en la 
oscuridad con un venado p e q u e ñ o 
que hab ía matado y t ra ído al hom-
bro m á s de tres mil las . Pasamos 
la noohe con un fr ío fuerte del que 
nuestras camas F í a l a nos p r e s e r v ó . 
P A V O S S I L V E S T R E S 
AI amanecer, d e s p u é s de un dc-
na3'uno abundante, nos separamos 
en cuatro direcciones. Yo rumbo 
al Es t e en bi'sca del lugagr donde 
vi la venada y sus c r í a s ; aA llétíyt 
oí, un "cul , cul, cui" que me h;-
zo recordar algo que h a b í a o í d o 
antes, y que gradualmente se acer-
caba, conociendo entonces que eran 
guajalotes que v e n í a n directamente 
a pasar a unas cuarenta yardas del 
lugar en que estaba, a g u a r d é es-
condido d e t r á s de un pino, viendo 
poco d e s p u é s que piando y comien-
do p u l í a n uno d e t r á s de otro de 
diez a doce* pavos iguales a los 
d o m é s t i c o s , menos en el bril lo de 
la pluma que en ellos br i l la como 
si tuvieran grasa. Como Iban mar-
chando y picando no me d e c i d í a 
Mrarles con el rifle, temerosa de 
enrarlos y recordando que el vena-
do se detiene cuando oye un ru i -
do e x t r a ñ o y los patos se r e ú n e n 
y levantan la cabeza siempre que 
no v o n al que hace el ruido di 
una palmada y aprovechando que 
todos so detuvieron d i s p a r ó a uno 
canelo apuntando a Ja cabeza, al 
disparo corrieron y volaron on to-
das direcciones, dos vinieron a la 
cuchi l la en que estaba, a menos de 
veinte varas d i s p a r é un tiro a ca-
da uno a l bulto, los dos cayeron, 
uno sin pechuga, el otro sin mus-
lo, las halas del 35 Remington au-
t o m á t i c a se la h a b í a n l levado; a l 
primero s ó l o le faltaba el pescue-
zo, con esto d i por terminada mi 
E 
E L O E U N S M D O D E L P U E B L O S O B E R A N O 
P i s t ó n y E u s e b i o v e n c i e r o n f á c i l en e l p r ó l o g o . — S a g r a r i o y P e t r a 
f u e r o n l a d e s g r a c i a d e I s a b e l y G r a c i a . — Y , c o m o t e n í a que 
s u c e d e r , M a r u j a y L o l i n a d e r r o t a r o n a l a E i b a r r e s a y G l o r i a . 
E n cuanto lo solicitaron los se-, 
ñ o r e s del lleno, las l indas fanát l - i 
cas y aplaudiendo con e s c á n d a l o ! 
los entusiastas f a n á t i c o s , se i n i c i ó ! 
el gran v a i v é n correspondiente a l j 
martes n ú m e r o 3 del mes de abri l , 
que es el mes de las flores y de 
los amores . 
Salieron los chicos, gigantes de 
la cesta, a peloter la tanda de los 
25 tantos del pr imer partido, vis-
tiendo lo blanco Esqu lve l y Joa- i 
quin y metidos en lo azul P i s t ó n j 
y E u s e b i o . E n la primera decena 
les zumbaron las cestas a los ch i - | 
eos, disputando diez tantos conj 
m á s gapollna que un garage; pero 
d e s p u é s , peloteandu a media m á -
quina, se lo l levaron los dos azu-
les, que no estuvieron nada m a l . 
E s q u l v e l y J o a q u í n se quedaron 
en 16 por haber dado algunos l i -
geros paraguazos . 
E n la segunda pelea, que f u é 
de treinta tantos, s u c e d i ó casi lo 
mismo que en la primera, aunque 
la pelotearon, de blanco, Sagrario 
y Pe tra , contra las de azul Isabel 
y G r a c i a . 
Otra decena superior, peloteada 
entre blancas y azules como gue-
rreaban moros y crist ianos: a fue-
go, sangre y exterminio y muer-
te por doquier, para empatai y 
levantar el escandallto del palmo-
teo en 3, 5 y 7. Y aquello se aca-
b ó . 
Ustedes saben que Petra esta 
Imponente y avasallante. Pues bien: 
la Pe tra , muy bien ayudada por 
la gracia de Sagrario, no dió cuar-
tel; "duro y a la cabeza para que 
no le duelan los juanetes", l l e g ó 
a los treinta dejando a sus dos 
pobres contrincantes en el pelao 
g a r z ó n de veinte . F u é l a desgra-
cia d« Isabel y de G r a c i a . 
Aplaudimos a la P e t r a . E s t á 
que despide h u m o . 
L a s bonitas chicas del fenome-
nal a largaron un poco m^a la 
grandeza del peloteo, y otro poco 
m á s la Inquietante Igualdad de 
los empates . Pero no nos retor-
c ieron el cuello en la e m o c i ó n , 
f u é el encanto de los encantados 
f a n á t i c o s . Mas el total n u m é r i c o 
s u m ó lo mismo que en el segun-
d o . Ve in te que hicieron unas, y 
t re in ta que se anotaron las o tras . 
Mas el fenomenal s a l i ó tal y como 
lo pensamos todos. 
Pensamos que l a E i b a r r e s a > 
Glor ia , blancas, no p o d í a n con Ma-^ 
r u j a y L o l i n a , azules, y acerta * 
Q u i é n es el mejor pitcher de E» 
L i g a Nacional? 
Q u i é n es actualmente el Cham-
pion J ú n i o r l igh weight? 
C u á l es el ac tual record para dis-
tancia cubrlda por una flecha des-
p u é s de haber sido t i rada? 
Q u é caballo g a n ó el Chicago 
Derby el año pasado? 
Cuá l es el record de las mayo-
rea carreras anotas en un inning? 
R E S P l ^ S T A S «A l'Al» P R E G U N -
T A S I>E A Y E R 
L a L i g a Nacional a l cometer 
1531 errores en la pasada tempo 
rada, n o b r e p a s ó en 10 los errores 
cometidos por la L i g a Americana 
(1521 ) . 
Y o u n g Stribl lng le g a n ó por de-
c i s i ó n a T o m m y L o u r g h r o n en s u 
ú l t i m a pelea. 
E d . "s trang ler" Levrts g a n ó el 
t í t u l o mundial Ide luchas a Joe 
Stecher . 
R o a m e r h a ganado el Saratoga 
Ht idicap tres veces, en 1915, 
1917 y 1918 . 
E l mejor batting average que ha 
reunido T y Cobb en una tempo-
rada es de . 420. que f u é el que ob-
tuvo en 1911 . 
L e a m a ñ a n a : "SpOrtfollo". 
(Copyr ight 1925 B y Publ i c L e d -
ger Company) . 
faena llevando un pavo entero y 
les pedazos de los otros dos. Por 
la tarde regresaron Macnab y 
Myers sin nada, el Teniente con 
rjl Indio h a b í a matado .un hermoso 
venado. 
R A S T R O S D E O S O S 
A l otro día salimos a caballo ol 
Coirón el y yo. vimos solamente ras -
tros de esos, t igril los y venados, 
seguramente las pisadas de los ca-
ta l lo s los ha/da marchar y s ó l o 
de casual idad s e g ú n nos dijo < el 
Indio se ve a l g ú n an imal a tiro 
yendo a cabal lo; a l a m a ñ a n a si-
guiente bajamos de la S ierra al 
l lano donde h a b í a m o s acampado y 
dejado los autos, descansamos esa 
tarde y a l otro día emprendimos 
marcha encontrando un lobo que 
m a t ó don Panoho E l i a s y regresa-
mos a Nogales haciendo escala en 
F o r t Huaubuca donde tlenfe su R e -
gimiento de C a b a l l e r í a U . S. el 
Tte . Coj-onel Myers,' desde donde 
me l l e v ó Macnab al pueblo de W a -
rren en que reside Ql Coronel Dou-
gherty que f u é gobernador de P . 
del R í o en 1907 con quien pasé 
dos d í a s , visitando las minas de 
cobre en Bisbe, p o b l a c i ó n levanta-
da en las faldas y crestas de las 
lomas, de donde extraen el mineral 
y en las que hay m á s de doce ga-
l e r í a s s u b t e r r á n e a s a las que bajé 
y me hicieron sentir un malestar 
grande por la pres ión a t m o s f é r i -
ca a l llegar a una profundidad de 
mil metros, por lo que hice e l pro 
p ó s i t o de no bajar otra vez a l u -
gares donde nada Se me ha perdi-
do. A s í t e r m i n ó esta agradable ex-
p e d i c i ó n c inegé t i ca al rancho "No-
galos", junto a la Sicirra Madrn, 
en el Estado de Sonora, M é x i c o , 
de la propiedad del S r . Pancho 
E l i a s , a quien debo los 'buenos r a -
tos que a l l í pasé . 
L e ó n A R M I S E X 
mos . Somos unos s é n e c a s . 
E m p a t a r o n en 1, 5, 7, 8, 10, 11 
y 14 . D e s p u é s , la f i ja y bebamos 
m á s . A z u l , azul , a z u l . T r e i n t a las 
azules y el pelao g a r z ó n de 20, que 
es un bonito pelao, la E i b a r r e s a 
y G l o r i a . 
Se a c a b ó lo que se daba el mar-
tea . 
L A S Q U I N T E L A S 
L a p r i m e r a ¿ q u i é n mejor que la 
P a q u i t a ? 
— ¡ N a i d e 1 
Y la segunda ¿ q u i é n como la 
pistolera de E l b a r ? 
— ¡ N i n g u n a ! 
Hoy, m i é r c o l e s , a la misma ho-
ra . 
D O N F E R N A N D O . 
C u l m i n a r á e n s e g u r o 
é x i t o e l C a m p e o n a t o 
F e d e r a l d e B a s e B a l l 
E x i s t e l a s e g u r i d a d d e q u e c i n c o 
c l u b s r e s p o n d e r á n a l a c o n v o -
c a t o r i a d e l a L i g a . 
L a L i g a de Basebal l pertenecien-
te a ¡la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Amateurs de Cuba , ha convocado 
ya para el Campeonato de 1925. 
Teniendo en cuenta el grandioso 
é x i t o alcanzado por los federales 
en la anterior temporada, es de es-
perarse que respondan ahora gran 
n ú m e r o de Clubs no Inscritos en la 
U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs , pero 
que camo otras entidades de sports, 
tienen absoluto derecho a f igurar 
en contiendas formales de baseball . 
E n la pr imera r e u n i ó n de La L i g a 
celebrada hace pocos d í a s y en la 
que se t o m ó el acuerdo de convo-
car a l Campeonato Federa l , hicie-
ron acto de presencia los s e ñ o r e a 
delegados del Liceo de B e j u c a l , 
Deportivo Sanidad, Univers idad y 
Liceo y Deportivo de Reg la . E x i s t i ó 
en la j u n t a U m á s franca c a m a r a -
der ía y optimismo, a c o r d á n d o s e en 
principio lo referente a la f ianza 
de ingreso y de la no p a r t i c i p a c i ó n 
en el Champion de aquellos juga-
dores que hayan Integrado teams 
de profesionales, aunque solamente 
f iguraran en un match en el t iem-
po transcurr ido de la t e r m i n a c i ó n 
de la ú l t i m a contienda F e d e r a l , a 
la fecha. De acuerdo con la convo-
catoria , los s e ñ o r e s delegados da 
Clubs v o l v e r á n a reunirse el p r ó x i -
mo d ía 2 8 a las cinco de la tarde 
en log salones de l a C o m i s i ó n A t l é -
t ica Univers i tar ia . 
Posiblemente el propio d ía 2 8 
se p r o c e d e r á a la e l e c c i ó n de los 
miembros de La L i g a para 1925. E l 
actual Presidente L u i s M a r t í n e z , a s í 
como el Secretarlo s e ñ o r Ju l io V a s -
seur, cuenta con el voto u n á n i m e 
de todos los delegados de clubs que 
f iguraron en el champlon de 1924. 
lo que hace presumir vuelva a ser 
reelecta la mesa que hoy dirige La 
F e d e r a c i ó n Nacional de Amateura 
de C u b a . 
P o r pr imera vez en la historia 
de nuestro baseball, se ha termina-
do un Campeonato c u m p l i é n d o s e to-
dos los compromisos c o n t r a í d o s con 
las entidades participantes y f u á 
ese el F e d e r a l de 1924, que se ce-
l e b r ó en los terrenos de V í b o r a 
P a r k , B e j u c a l , Matanzas y Cienfue-
gos. E l f igurar en la contienda 
teams del interior de la R e p ú b l i c a , 
no fué o b s t á c u l o para que la L i g a 
solventara todos sus compromisos, 
cosa r a r a repetimos, puesto que 
hasta entre los profesionales-no ¿e 
sale del todo bien cuando en el 
campeonato f iguran clubs pertene-
cientes a ciudades de otras provin-
cias, debido a los gastos y trastor-
nos que ocasionan los traslados de 
los clubs. 
C L U B S Q U E P A R T I C I P A R A N E N 
E L C A M P E O N A T O 
H a s t a los momentos actuales, na-
da se sabe si p a r t i c i p a r á n o no en 
el Capeonato F e d e r a l de 1925, los 
Clubs Matanzas y Cienfuegos Stars , 
champlon este ú l t i m o en la pasa-
da contienda. Quizá antes de cum-
plirse el plazo de la convocatoria—• 
doce de la noche del d ía 27 del ac-
tual mes—contesten a el l la los re-
feridos clubs del interior . D í c e s e 
t a m b i é n que el Deportivo de Cár-
denas pretende Inscribirse en el 
Campeonato de los federales, pero 
tampoco se ha podido conf irmar 
este extremo. E x i s t e la seguridad 
de que el Liceo de Bejuca l , Depor-
tivo Sanidad, Univers idad , Depor-
tivo Va l l e y Liceo y' Deportivo de 
R e g l a , respondan a la convocato-
r ia suscr i ta por el s e ñ o r Ju l io Vau-
seux Secretario de la L l g a de B a -
sebal l . 
L O S T E R R E N O S E N L A HABANA 
E s t e a ñ o la L i g a Federa l conta-
rá con un terreno m á s , aparte de 
V í b o r a P a r k . el Stadium de l a Uni-
vers idad. E l G r a n Stand que se le-
vanta en el campo de sports de log 
"caribes", e s t a r á totalmente termi-
nado antes del día 20 de mayo pró-
ximo, p u d i é n d o s e por tanto celebrar 
al l í juegos del Campeonato F e d e r a l , 
sobre todo cuando el Univers idad 
sea "home club", a l me0os estos 
son los deseos del doctor Clemente 
I n c l á n , Presidente de la C o m i s i ó n 
A t l é t i c a Univers i tar ia y decidido 
sostenedor del baseball en nuestro 
pr imer centro docente. 
So aprecia inusitado entusiasmo 
entre los conjuntos baseboleros por 
f igurar en la lucha que organiza la 
C o m i s i ó n A t l é t i c a Univers i tar ia 
conscientes de la seriedad, buen or-
den e imparc ia l idad que p r e v a l e c i ó 
en l a extinguida jornada del E m p e -
rador de los sports. Un é x i t o com-
pleto le auguramos a los que rigen 
los destinos de la L i g a F e d e r a l en 
el a ñ o 1924. 
P A G J N A V t l I V l b D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 2 D E 1 9 2 5 
C A R T A S A L A S D A M A S 
P A R A 
Madrid , Marzo 1925. 
Me consta que este querido 
D I A R I O D E L A M A R I N A se con-
gratula sinceramente del triunfo 
do todo art i s ta e s p a ñ o l . No dudo, 
pues, que. a mAs de asoclar$e al 
logrado por el autor de los admi-
rables techos pintados recientemen-
te para el nuevo Palacio d» J u s -
ticia de esta Corte, ha de p e r m í 
t lrme que con entera imparcial i -
dad, s i hlen con toda modestia 
t a m b i é n , dedique a la obra y a su 
f-.utov unos p á r r a f o s de í e r v o r o s o 
elogio. 
Se trata del genial art i s ta don 
Alvsro A l c a l á Galiano, 
Reconozco, si , que, dada mi ln-
Fuflclencia, es un atrevimiento qu*-
yo, despula de todo lo bueno que 
de él h a \ hablado y e sp i to los 
mojoren cr í t i co» , tanto e s p a ñ o l e a 
como extranjeros, debida agregar 
mi humilde encomio. F e r o , a l mis-
ino tiempo, considero quq todos, 
cada cual seg'in Dlca nos d é a en-
tender, debemos aportar nuestro 
grano de arena para levantar a l?o 
as í como un arco tr iunfa l , por don 
de pasen el autor, sus obras y los 
Ji^Mcleros relatos de tan ihermosa* 
manifestaciones del arte . 
He tenido o c a s i ó n de leer, su-
mamente complacida, cas i todo lo 
que no s ó l o en Madrid, sino en el 
extranjero, y con o c a s l ó a de E x -
posiciones importantes, sq ha ex-
presado acerca de la y a copiosa 
obra de este pintor excelente. Y de 
muy buen grado copiarla aqu í tan 
acertados como a u t o r i z a d í s i m o d 
pareceres; mas para olio har íamu 
falta las p á g i n a s enteras de esto 
gran p e r i ó d i c o Bien a mi pesar, 
l i m i t a r é tales noticias. 
Cuadros puyos, tan notables co-
mo las c é l e b r e s Hogueras de San 
J u a n en H r e t a ñ n — u n o de los me-
j o r e s — . han sido u n á n i m e m e n t e 
celebrados. 
De pocos a ñ o s a esta parte, Al-
calá Galiano viene d e d i c á n d o s e 
preferentemente a trabajos decora-
tlvos, y h a pintado al temple, al 
ó l eo y al fresco, los siguientes t ra 
bajos, que han obtenido Indiscuti-
ble éx i to : . 
Dos techos en el Palac io de la 
D I p u t a c l é n de V i z c a y a en Bilbao. 
Una f l e« ta griega para la suntuosa 
.residencia que don T o m á s Allende 
po^ée en Mtdrfd , donde a d e m á s 
p i n t ó , de manera as imismo admi-
rable, uno de los techos. 
Una capil la en la no menos lu 
Josa casa del « e ñ o r H e r | \ n d e z . 
quien a l mismo tiempo le e n c a r g ó 
oí decorado de una gran chlmc-
l.ea. donde p in tó K l tr ibuto de la.< 
d e n donrHlas ; decorado que es 
t a m b i é n Una obra realmente ar t í s -
tica y l inda. 
Otro tanto puede af irmarse d'j 
las p inturas do que es igualmente 
autor A l c a l á Gal iano en la capilla 
pnrticular de! s e ñ o r V i l l a lba . 
A todos estos y otros trabajos, 
que tanta loa merecen, hay que 
agregar hoy p1 ya mencionado te-
cho del Palacio de Juet ic la . sober-
bio edificio que acaba de inaugu 
rarse. 
Pocos a ñ o s ha. siete u ocho a lo 
sumo, un Incendio d e s t r u y ó dl^ho 
Palacio nue formaba parte do lap 
Salesas Reales, templo debido a la 
piedad d i ' Fernando V I y doñ? 
B írbr . ra de Brnganza. 
L a Sais d* los Pasos perdidos, 
del nn^vo Palacio de Just ic ia , es 
v i F t í s i m n , d i a l ta techumbre. L a 
¡ m n r e s i ó n que da es de grandiosi-
dad. 
L a Idea de haber decorado el 
t^-cho de esta sala con dos asuntos 
verdad^ramentG nobles y hermosof,. 
no puede ser m^a acertada; y si 
loa temas han sido expuestos con 
bril lantez, cono ocurre en L e y di-
vina y L e y humana, que es el asun-
to a que me refiero, entonces el 
« c i e r t o , de sobra lo comprenderá!» 
ustedes, es completo. Todos los de 
heres humanon — ¿ p u e d e haber na-
da m á s envidiable que e s o ? — es-
tán slntptisadofi en ambos tc-ntas. 
"A toOa l e y , bien pedemos 
af lrrnnro . h a plntndo Alvaro Alca-
lá Oallano psa di f íc i l obra, tan no 
blemento inspirada. 
L o s mandamientos del D e c á l o g o 
en L*»y divina. L a s leyes e s p a ñ o l a s 
- - e l Der-Joho romano— que las 
1n.-nir«rort, e s t á n bril lantemente 
almbollzadna en L e y humana , que, 
como bien dice un I lustre cr í t i co , 
"r 'vuerda un pasado glorioso on 
el orden de nuestro Derecho; lac> 
famosas leyes de Indias. 
L a empresa de real izar plntwrap 
de esa í n d o l e era . insisto, d i f ie l l í 
s ima. A l c s l á Cal lano la ha llevado 
a cabo con é x i t o rotundo, ponlen-
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ido en ella no aó lo su gran talen-
[to y su i n s p i r a c i ó n de art i s ta pre 
'claro, sino la nobleza de su a lma. 
H a triunfado. Sabe m i rar a lo a l -
to. H a llegado a las c imas del a r -
le. D I r í a s a quo un (hado b e n é f i c o 
g u i ó sus pineoles. 
B l Ilustro pintor don Alvaro Alcalá 
OaJlano, director de arta da "Baza 
' Española", autor do los techoo del 
Pagado de Justicia, cr.vos roproduc-
olones publicamos. 
E n el mundo del arte es ya su-
ficientemente conocido. No os,, 
pues, mi Intento "descubrirlo" aho-
r a , E U o fuera ofenderlo a él y a 
¡ ustedes. 
Unicamente me g u í a el deseo leal 
de que mi aplauso, a u n cuando 
valga poco, í e a uno m á s . 
. c a l ó n de baile, han recibido a sus 
| invi tados . ¿Tre« mi l? ¿ C u a t r o m i l ? 
¡ Q u i é n lo sabe! 
L a s diademas de las grandes da-
mas b r ü h i i por toda su p e d r e r í a . 
H a y una de bril lantes que termina 
en á n g u l o , y que luce la condesa 
de la M a z a — h i j a de loa duques de 
FVrnán-Ní iñe? — , que vl&te bonito 
traje verde con adornos d é p l a t a . 
Re lampaguea otra sobre los caba-
llos rubios y sobre el vestido blan-
co de l a diumuesa de D u r c a l . 
E n esta fiesta todo ea conjunto, 
y resul tar la vano y pueri l de ía l l a j* . 
Un conjunto que d i r í a s ^ convertir 
a cada invitado en prisionero de 
los d e m á s . 
fionaron las c l á s i c a s palmadas de 
los mayordomos que anunciaban la 
p r ó x i m a s presencia de las Reales 
personas, que llegan seguidos de su 
bril lante s é q u i t o , y avanzan proce-
didos de los mayordomoa. 
V a la R e i n a do .E®paña del brazo 
de su hijo el principe de A s t u -
r l a » . T r a e d o ñ a Vic tor ia su al ta 
diadema de bri l lantes . A l cuel lo, 
dos grandes collares do bri l lantes 
el iuno, de perlas el otro. Sobre su 
vestido de l a m é azul reflejan con 
bril los m e t á l i c o s unos floripondios 
de p la ta . E s t á hermosa . E J pr ín-
cipe de Astur ias viste e l uniforme 
de o i ic ia l de I n f a n t e r í a . 
Ostenta el Rey su uniforme de 
C a p i t á n General , cruzado por las 
bandas de las grandes c r u c e s . Da 
ef brazo a la princeea de S a l m -
SaJm, h u é s p e d de loe J leyes . De -
> ^rás la R e i n a Cr i s t ina , veatida de 
Igr ia; la Infanta Isabel , 'la duquesa 
de T a l a v e r a , las prlncesitas de 
, Salm-rSalm y los infantes don F e r -
nandb y don Alfonso. 
Avanza el cortejo R e a l seguido 
1 de su bri l lante s é q u i t o . A t r a v i « « a u 
; salones, c á m a r a s y a n t e c á m a r a s , 
i sin detenerse, hasta l legar al co-
I raedor de gala, donde sapera el 
T E C H O S S E I i P A L A C I O D E J U S T I C I A . — E a Loy Divina, por don Alvaro 
Alcalá, Galiano 
Me Inclino ante ese temperamen-
to de art ista, cuya vida, es inteli-
gencia > e s p í r i t u ; ante esas pintU' 
ras que ennoblecen j * seducen, cau 
tivan y conmueven; eslabones de 
obras con las que podemos decir 
que A l c a l á Gal iano ba' formado u n í 
valiosa cadena de cuadros a cual 
m á s bellos. 
Y , en fin. frente a los jusTlf i .a-
d í s l m o s elegios (Uie estas obras 
decorativas e s t á n Inspirando, la 
pobreza de ías palabras de tan hu-
milde "escribidora", se v e r á com-
oenpada con el arte de tan notable 
pintor. 
E l baile de ga'la en el Reglo A l -
cázar resultrt l i n d í s i m o , y de una 
j gran brillantez. Los salones, ya se 
'sabe, deslumhraban con todos sus 
,oros y sus sedas. 
Uniformes y m á s uniformes. Los 
del E j é r c i t o e s p a ñ o l en sus dife-
rentes A r m a s ; los de loa caballe-
ros de las Ordenes mi l i tares; los 
de los gentiles hombres con su cal-
zón blanco; las casacas recamadas 
I de oro de los mayordomos, que 
van de a q u í para a l l á iron su lar-
I go b a s t ó n ; los de los ingenieros ¡d-
viips. los de los d i p l o m á t i c o s , los 
i de los ex m i n i s t r o s . . . 
E l protocolo exige la exactitud, 
y a l a s diez y media , hora en que 
se anuncia oficialmente el principio 
dé la fiesta, todos los salones del 
Palacio de !a plaza de Oriente, des-
de su m á s grande del Trono, hasta 
el comedor de gala, convertido en 
ES T A S dos ruedecitas son como u n a mano 
que lo a y u d a a us ted con la 
m a y o r eficacia cuando se 
e s t á afeitando; le permiten 
l impiar la hoja s i n s a c a r l a 
de la m á q u i n a , s e la t ienen 
l ista p a r a l a p r ó x i m a afei-
tada, y sobre todo, cuando 
us ted as ienta la hoja, v a n 
v o l v i é n d o l e é s t a p a r a uno 
y otro lado con la m i s m a 
p r e c i s i ó n con que puede 
hacerlo e l mejor barbero. 
E s t e ingenioso m e c a n i s -
mo es ventaja exc lus iva 
de l a V A L E T A U T O 
S T R O P . 
L a V A L E T A U T O 
S T R O P se vende en las 
principales casas de l ramo, 
tanto e n estuches e c o n ó -
micos de precio m u y mode-
rado, como en los 
estuches m á s finos 
y elegantes. 
RODOLFO QUINTAS 
Consulado 42, Habana, Cuba 
Mbqaina 
d« 
•faltar V a l e t A i f c r S t r 
Afila «as propias hojas 
Cuerpo d i p l o m á t i c o extranjero, y es 
lugar elegido para el baile. 
«Las damas extranjeras y diplo-
| m á t i c a s tienen su pues<to preferen-
te en e! improvisado s a t ó n de bal-
¡ l o . Madame Renner, la consejera 
de Alemania , ostenta un tronzado 
de perlas; joyas magntri-fas luce 
también la princesa de E r b a c h , as í 
como madame. Je l inska . 
E m p i e z a el r i g o d ó n , y por muy 
de honor que sea, trae a la memo-
ria de mu):ihofl aquellos tiempos ya 
lejanos en que el baile de las idas, 
de las venidas y do las reverencias 
lo c o n s i s t í a todo o casi todo para 
la juventud . ¡ V i e j o s tiempos idos 
de este olvMado r i g o d ó n , que sóJo 
se resucita ahor^n cuando las gran-
des s o l e m n i d a d e s . . . ! E l r i g o d ó n 
empieza. 
R i g o d ó n solemne y de muchas 
¡ p a r e j a s . L o bailan la R e i n a con el 
¡ p r í n c i p e de Asturias , el Roy con la 
i princesa Salm-Sa'.m, la infanta I s a -
i bel icón el E m b a j a d o r do A k m a m a , 
¡ b a r ó n L a n g e r w e r t h ; el Infante don 
Alfonso con la baronesa de Borc'h-
grace; E m b a j a d o r a de B é l g i c a : la 
duquesa de T a l a v e r a con el presi-
dente del iDirectorio, m a r q u é s de 
E s t e l l a ; el Infante don Fernando 
con l a E m b a j a d o r a de Alemania , 
baronesa L a n g e r w e r t h ; l a princesa 
Isabe] de Salm-«Salm con el barrtn 
de Borchgrace, E m b a j a d o r de Bó l -
tr'^a; la prlneesa Rosa de Sa lm-
Salm con el E m b a j a d o r de Inglate-
r r a , L o r d 'Rumbold; Ja marquesa 
de Santa CTist ina con el iafe del 
Cuarto Mil i tar , general Zabalza; 
la E m b a j a d o r a de F r a n c i a , conde-
sa Pere l t i de la Rocca, con el mar-
q u é s de B e n d a ñ a ; el duque del I n -
fantado con la marquesa de V i a n a ; 
la duquesa de F c r n á n - N ñ ñ e z con el 
ministro de C h i n a ; la duq.uesa del 
Infantado, con el m a r q u é s de V e -
lada; la dniquesa de Monte'Hano 
con «1 gentil hombre de g u a r d i a ; la 
s e ñ o r i t a de B e r t r á n de L i s icón el 
ministro de Cuba, nuestro muy es-
timado amigo s e ñ o r Garc ía K o h l y y 
l a marquesa de Bendafia con el 
duque de F e r n á n - N u ñ e z . 
D e s p u é s del r i g o d ó n de honor bal 
laron todos en el mismo comedor 
de gala, ya citado, y en una de las 
g a l e r í a s , entre tapices, se abrirt a 
los Invitados el buffet. VIose é s t e 
bien pronto concurrido, todo a lo 
largo, por una triple y h u m a n a fi-
la . 
Se retiraron las personas Reales 
a l filo de l a una. 
Poco d e s p u é s , los demds invita-
dos. 
A los pocos d í a s , y en honor de 
su augusta sobrina, l a Archiduque-
sa y princesa de S a i m i S a l m y de 
sus ihijas, d i ó un t é en s ü s habi-
taciones de fPalacio, la R e i n a d o ñ a 
Cris t ina . 
Asis t ieron a la p e q u e ñ a fiesta 
los Reyes, el Pr inc ipe de, Astur ias , 
la Infanta d o ñ a Isabel , el Infante 
don Fernando y sus hijos los infan-
tes L u i s Alfonso y don J o s é E u -
genio y l a duquesa de T a l a v e r a . 
C o n las augustas personas esta-
ba la alta servidumbre; la c a m a -
rera mayor de Palac io , duquesa de 
San "Carlos;' el caballerizo mayor , 
m a r q u é s de V l a n a ; l a camarera ma 
yor de la R e i n a ^Cristina, condesa 
de Hered ia S a i n ó l a , y su mayordo-
mo mayor, duque de Sotomayor; 
las damas particulares de las Re i -
nas e infanta, marq.uesas de Moc-
tezuma y de Isas i y s e ñ o r i t a s de 
L.oygorrl y de B e r t r á n de L i s ; el 
jefe del Cuarto Mil i tar y la gene-
C u a n d o F r a c a s e n O t r o s R e m e d i o s , P r u e b e 
L a x o P e p - S e n 
E s t e no tab le r e m e d i o a l i v i ó * l a s e ñ o r i t a E l e n a C a s a n a s d e 
g r a v e i t r a s t o r n o s d e l e s t ó m a g o 
en la actualidad se eMcu«ntra Ubre por 
completo d« lodos «sos malos que ha-
bían hecho de su vida una carga lu-
Mufrible. 
No es esta la única dama que elo. 
gia Laxo-Pep-Sen. L«* circunsuncla d« 
que üt venden al uño di«« mllonea do 
U/tellas es prueba oonoluiycnte do 
mu» mórltoa. ¿ n miles de hogares de 
los Estados t'nldo», CanadA. Puerto 
Ilioo, Cuba y otro» patees Utlno-ams-
ricanos, puede encontrarse siempre 
Laxo-Pep-Seu. ol rcmedlQ'aocuro y e í i -
cax en casos de estreM(n>eoto y rus 
secuelas, como eruptoa. «gruras de 
«MJtAmsso odUcos pur flatulenoia, y 
otrus muchos síntoma». L a madre oqi-
uíidoHa MUN Pur experiencia qu» 
unas cuantas frotas d« L«xo<-Pep-8en 
pun ton eficaces par» su hijo paque-
Ao, como una cucharada para una 
persona mayor. t • 
Los lectores de esta publicaolta 
que no hayan probado este remedio, 
pueden escribir a loa fabricanten, The 
Pepsin Syrup Company. calle Wash-
ington No. 106, Monticello, P.Unols, 
10. U. A- y recibirán gratín un* 
muestra suficiente, que los conven-
cerá pronto de su eficacia. Lo ven-
den todas Isa buenas botlcaa, puea de 
todos los laxantes Hquldoa, «s el que 
tieno más demanda en todo el mundo. 
t l t . 
E l e n a Casanaa 
Graves trastornos de' estfimago ha-
bían hecho de la vida una carga muy 
pesada para la señorita Elena Casa-
ras, de Matansaa, Cuba. Convencida 
de qua nunca podría recobrar de nue-
vo la salud probó muchce remedtoa, 
p«ro no obstante, nunca pudo aliviar-
se. Siguió sufriendo de estroftlmiento, 
y sus consecuencias naturales, Uii 
nAuseas e inflamación de los intis-
tlr.os. hasta el día en que probó L a -
xo-Pep-Sen. Unas cuantaa dosla do 
este remedio le produjeron alivio, y 
rala Zabalza , y los ayudantes del 
R e y y profesores del P r í n c i p e . 
De invitados solamente asistie-
ron — p o r tratarse do una fiesta 
enteramente í n t i m a — las damas de 
la .Reina con sus hijos, los gentiles 
hombres grandes de E s p a ñ a con 
Ips suyos y loa Embajadores ex-
tranjeros con sus s e ñ o r a s . 
A los acordes de un notable sex-
teto ba i ló la juventud en un s a l ó n 
cuyos muiros Kubren ricos y anti-
guos á p i c e s , mientras se organiza-
ron numerosas partidas de mah-
Jongg en el maravil loso s a l ó n <Je 
los espejos, y de bri<lge en el <l4 
confianza de d o ñ a Cr i s t ina . 
A d e m á s de los citados, se ha-
llaban abiertos el comedor del dia-
rio, donde ae s i r v i ó a los invita-
dos una e s p l é n d i d a cena; el de ta-
picéis y la a n t e c á m a r a . 
Muy agradable t a m b i é n la fiesta 
celebrada en (• residencia del dig-
no representante de C u b a , s e ñ o r 
Garc ía K o h l y , a la que asistieron 
la m a y o r í a del Cuerpo D i p l o m á t i c o 
extranjero y distinguidas personas 
de la sociedad a r i s t o c r á t i c a . T a m -
bién iconcurrleron la Infanta d o ñ a 
Isabel y el Infante don Fernando. 
E J Rey a l m o r z ó d ía s pasados en 
4 palacio del m a r q u é s de V i a n a . 
f F u e r o n « o m e n f a l e s en este a l -
miuierzo í n t i m o , a d e m á s del Sobe-
rano y de su caballerizo mayor, el 
Infante don Fernando , el presiden-
te del Directorio, los marqueses da 
la Mina y de A l d a m a y otros aris-
tó-c ratas. 
deja de ser una s a t i s f a o o l ó n para 
los admiradores del talento de es-
ta eaolareclda dama, el reconoci-
miento oficial de su valer intelec-
tuaj y a r t í s t i c o . 
Otras noticias. 
P a r a el teniente de navio don 
J u a n Magast y F e r n á n d e z de Hones-
trosa, hijo del vlce-prealdante del 
Directorio, m a r q u é s de Magas, ha 
sido pedida la mano de la s e ñ o r i -
ta Milagros Sangro y Torres , h i ja 
de don Pedro Sangro y Ros de 
Glano, y de d o ñ a JiuJla Torres y 
C a l d e r ó n . 
Se ha celebrado en San/tll3ana, 
el enlace de la joven marquesa do 
Casa Mena, h i ja de loa marqueses 
de B e n a m e j í a de SlataJlo, con e' 
c a p i t á n flel Terc io , don Rafae l Mon-
tero de B o s c h . E n r e p r e s e n t a c i ó n 
de la R e i n a d o ñ a C r i s t i n a a c t u ó 
como madrina la marquesa de Be-
nemejls , y de padrino el coronel de 
Ingenieros don J o s é Montero de 
Bosch, padre del novio. 
E l duque de Santo Muro y el 
m a r q u é s de Narros , en el viaje que 
e s t á n efectuando, han sido h u é s p e -
des del R a j á de K a p u r t h a l a , quien 
o b s e q u i ó a los a r i s t ó c r a t a s e s p a ñ o -
les con c a c e r í a s y otros fes i / jos . 
L a i lustre escritora, nuestra que-
rida c o m p a ñ e r a y amiga Sof ía C a -
sauova, acaba de ser objeto, por 
E n esto? tristes momentos en que 
nuestro querido amigo el i lustre 
poeta y d i p l o m á t i c o cubano don 
Manuel S- Pichardo, consejero de 
la L e g a c i ó n de Cuba e s t á pasando 
por la inmensa a m a r g u r a de la 
muerte de qu s e ñ o r a madre, d o ñ a 
Ana Peral ta , dama ejemplar , r e j i -
be Pichardo I n e q u í v o c a s muestras 
de afecto, tanto por parte del Go-
bierno de Cuba, como por el de Ma-
L a s G o m a s U . S . s o n B u e n a s Q0 
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T E C H O S D E I i P A L A C I O D E J U S T I C I A — L a Ley Humana, por don Alvaro 
Alcalá. GaUano 
parte del Gobierno, de una recom-
pensa con que se ha querido pre 
miar sus altos m é r i t o s de l i f r a t a 
y de mujer acuciada por los m i s 
nobles ideales de l a s o c i o l o g í a . 
Recientemente en la Gic*'ta ha 
salido una d i s p o s i c i ó n concediendo 
a -la eximia escritora la gra-i cruz 
ele Alfonso X í ( 
Merecido t e n í a é s t e honor S o f í a 
Casanova ha macho tiempo; pero 
siquier llegue un poco tarde, no 
d r l d . y del Cuerpo d i p l o m á t i c o his-
panoamericano acreditado e^ efiia 
corte, cuyas sentidas manifestacio-
ne» de p é s a m e han de s ^ v i r de con-
suelo a nuestro amigo, que con tan-
tas y tan verdaderas s i m p a t í a s cuen-
ta lo mismo en esa que a q u í y en 
todas partes. Hijo a m a n t í s i m o , lio-
i r a la muerte de su madre con la 
misma Intensidad que ansiaba su 
v ida; con toda el a lma. ¡ C u á n t o , y 
¡ c o n qué c a r i ñ o nos hablaba siem-
Compañeros inseparables WAHLPm 
y e l N u e v o 
EL fabricante de ar t í cu lo s m é r i t o se siente orgulloso 
de estampar en ellos e l nombre 
que los identifica. P o r eso las 
palabras Wahl-Eversharp apare-
cen unidas o separadas en los 
mejores ú t i l e s de escribir: e l 
l á p i z E v e r s h a r p perfeccionado, 
compuesto tan s ó l o de siete 
piezas separables que pueden re-
ponerse f á c i l m e n t e en ctoo ne-
cesario, y l a pluma W a h l , cons-
truida enteramente de metal, lo 
que da mayor amplitud al de-
pós i to de tinta. 
Y , como c o m p a ñ e r o s ¡n ícpa-
rables, pueden obtenerse del mis-
mo metal, t a m a ñ o y d i seño , en 
los buenos establecimientos d r l 
ramo. 
( e l e s h n o j e m á n d e z fcHijos 
A f t lOTT ̂  mr «Ta«Mr _ . _ . * • AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Gonxalo de Queaads 63 y 6S. Habana 
H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K . N . Y . . U . S . A 
pre de e l la! A l c a n z ó alta edad ^a 
noble s e ñ o r a , m á s para quien tan 
profundamente la amaba, para su 
hijo, la muerte es siempre Inespe-
rada, porque el c a r i ñ o la rechaza, 
aun cuando la vejez lo anuncio. 
S i Pichardo no estuviera conven-
cido de la e s t i m a c i ó n de que e s tá 
rodeado, tan merecida como leal , 
ahora t e n d r í a o c a s i ó n de persuadir-
se de ella, ante las demostraciones 
de todas sus innumerables relacio-
nes de parentesco y aquistad. 
H a fallecido el m a r q u é s de la 
Torrec i l la , Mayordomo mayor de! 
Rey . E s t a desgracia ha causado 
hondo sentimiento a toda l a F a m i -
lia R e a l , y especialmente a l Monar-
ca que profesaba sincero afecto a 
su leal mayordomo mayor y jefe 
superior de Palacio . E r a el falle-
cido m a r q u é s persona muy culta y 
de refinados gusto? a r t í s t i c o s . G r a n 
coleccionista de a n t i g ü e d a d e s t en ía 
en su casa de Madrid—esa antigua 
casa de la calle de Pe l igros—una 
valiosa c o l e c c i ó n de obras de arto, 
entre el las algunos Goyas; y otros 
m u c h í s i m o s en su castillo de B u -
trón , por él con tanto amor restau-
rado. A la cal lada m o s t r á b a s e pro-
tector de escritores y art i s tas ; hizo 
mucho bien. Perfecto caballero, 
buen crist iano, amante de su fami-
l i a ; leal con sus amigosi amable 
con todo el mundo; sencillo, l lano, 
de muy agradable trato. E r a el oc-
tavo m a r q u é s de la Torrec i l l a , dé-
cimo duque de Ciudad R e a l . N a c i ó 
en Madrid el a ñ o 1864. P o s e í a el 
T o i s ó n de Oro. H a muerto soltero. 
Hermanas suyas son la duquesa de 
Santo Mauro, la condesa de Torre 
Ar ias y la duquesa de San Pedro 
de Galatino. 
U N T R I B U T O 
A L A S MADRBj! 
Ln* madre* htn auntaú^ 
siempre una lucha coatnlj 
microbios t Infecciona i 
el gran adelanto habido q 
las condicione* BDlUrlsi 
debe 3 b ln(lu»úM» di \ \ 
mtijer 
Lo responsabilidad dt 
madre está en cuidar la ahí 
de I» familia, y elliabtqa 
los alimento* bieo presen» | 
dos son un far'orlmportwl» | 
i Bídia cu 
1* ni y 
Informan 
C O N F O R M E A L O S D E S E O S D E 
M U J E R M A S E X I J E N T E - L A N E V E I 




y ser í 
rlliTts e 1: 
bao A-631Í 
Recibo en estq momento la tris-
te noticia, que de todas veras de-
ploro, de la muerte dg una amiga 
querida, la s e ñ o r a d o ñ a Mar ía .le 
la C r u z Vl i ia franca y P e l á e z , con-
desa de Lombi l lo ; dama U n virtuo-
sa como s i m p á t i c a , que contaba 
con muy verdaderos afectos. 
M á s desgracias, no menos sensi-
bles: 
L a muerte del teniente coronel 
don Angel C a l d e r ó n Ozores, her-
mano de la marquesa viuda de Ríes -
tra. L a del conocido financiero don 
J o s é G u i l l é n Sol, director gerente 
de la Sociedad general Azucarera 
de E s p a ñ a . L a del ilustre escritor 
b i l b a í n o don Manuel A r a n a z Caste-
llanos, celebrado autor de los " C u a -
dros Vascos", entre otras obras no-
tables t a m b i é n . L a respetable se-
ñ o r a d o ñ a Isabel G u r o w s k i de Bor-
b ó n , condesa de Gurowsk i , h i ja de 
don Ignacio G u r o w s k i y de la se-
r e n í s i m a qeñora d o ñ a Isabel F e r -
nandina de D o r b ó n , sobrina del Rey 
consorte don Franc i sco de A s í s , y 
de la R e i n a I sabe l I I ; por consi-
g u í e n t e era prima hermana del Rey 
don Alfonso X I I y de las infantas 
d o ñ a Isabel , d o ñ a Paz y d o ñ a E u -
la l ia , y t ía segunda del R e y Don 
Alfonso X I I I . E s t u v o casada con •>! 
honorable Sir Char le Al len-Perklm. , 
d i p l o m á t i c o norteamericano, de cu-
yo matrimonio deja dos hijos, don 
Alfonso y don Carlos . 
T a m b i é n han fallecido: 
E l contralmirante don Alfonso 
Morgado Pita de Vc iga , prestigioso 
marino. L a i lustre, bella y muy es-
t imada condesa de Valmase^a, Car-
men Va i l l ant y Ustar lz , h l j a del 
m a r q u é s de Yarayabo y de d o í a 
Caridad Ustarlz , que c a s ó en se-
gundas nupcias con el l i terato con-
de Roparaz. L a condesa de V a l m a -
seda, grande de E s p a ñ a , era dama 
de la Reina* 
L a actriz de sugestiva f igura y 
exquisita elegancia, Mercedes P é -
rez de Vargas , que ha muerto en! 
plena Juventud, cuando aún la v l - ¡ 
da les brindaba con nuevos y alen-
tadores triunfos en su c a r r e r a a r -
t í s t i c a . 
Don J o s é Mar ía Valdenebro, i lus - l 
S ^ ' H a m e n t e c o n s t r u i d a de me-
tr la n e v e r a V V H Í T E F R O S T 
d u r a r á toda la v ida . 
D 3 f o r m a r e d o n d a y e s m a l t a d a 
d e b l a n c o por todo e l in ter ior , 
n o h a y lug:ar d o n d e p u e d a a c j -
m u l a r s e el p o l v o 
L o s e n t r e p a ñ o s ¡ g i r a t o r i o s s o n . 
m u y v e n t a j o s o s . N o hay q u e 
a l c a n z a r los a l i m e n t o s n a d a 
se d e r r a m a • la r o p a n o se m a n -
c h a , y c o l o c a n los a l i m e n t o s 
a l a m a n o 
F á c i l m e n t e se d e s a r m a el de-
p ó s i t o d e h i e l q , l o s e n t r e p a ñ o s , 
y e n u n m o m e n t o se asen ^ l in-
t e r i o r 
E n r e s u m e n • es l a n e v e r a m á s 
e l e g a n t e , p r á c t i c a y c ó m o d a . 
ILQULA 1 





















FR C S T di vd^o»iars4 
y pm-ioi. Po* * ^ 
T e n d e o » mnOoí^o* 
p R A N K R D B I N g [ O -
HABANA 
S a m i a g o de C u b a 
S u c u r s a l e n 
Irascible , descontento, asustado. 
A s í vive el n e u r a s t é n i c o , el enfer-
mo de los nervios que siempre es-
pera lo peor. P a r a combatir la neu-
rastenia, e s t á el E l í x i r Antinervio-
so del doctor Vernezobre, que ni-
vela los nervios y vuelve a l£ pu-
r a realidad al pobre n e u r a s t é n i c o , 
que se cree perdido, perseguido, 
v í c t i m a de sus alucinadores nervios. 
Todas las boticas lo venden 7 
d e p ó s i t o E l C r i E o l , Neptuno y Man-
rique, Habana . 













•Pues ra^f' ^ i a l 
tre p o l í g r a f o , que gozaba de Jus 
ta fama entre los intelectuales an 
daluces. 
L a v ir tuosa s e ñ o r a d o ñ a María ^ 
Nogueras, esposa del I lustre profo-1 
sor df-1 Conservatorio don J o a q u í n 
L a r r e g l a . 
E l I lustre c a t e d r á t i c o jubilado 
don Alberto Segovia, que h a b í a 
consagrado las excelencias de su 
talento y de su voluntad a los es-
ludios de la Ciencia Natura l . 
E l m a r q u é a de Martorel l , que era 
un perfecto caballero. Coronel de 
C a b a l l e r í a y gentilhombre de Cá-
mara del Rey , con ejercicio y ser-
vidumbre. P o r su padre p e r t e n e c í a 
a la casa de Medina Sldonla, y por 
su madre a la de Miraflores. 
S a l o m é X ú ñ c z de Topete. 
K a 
- - V u e s m l r a ; - / " d e . ^ ^ 
Ent iéndelo^ b j n . án d e J ^ ^ u * 
pino, no ^ ^ i n o s s f / V » 
casco, por ^ ¿fi ^ 
«1 cílbello! -cómo lograS ^ S 
. T e l e n a ^ 
^ ¡ A h ! . j a l ^ - , . > f r 
^ r s e . d l i ' p S r á " ^ ; , ; . ^ ^ i 
S m a ^ v i l ^ - ^ 
i A B 0 N / p ¿ g K 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 22 D E 1923 P A G I N A V E I N T I U N O 
m S I N C A D O S Dt ULTIMA HORA 
^ i q i l I L E R E S _ D E C A S A S \ 
^ t i V E A E N T R K G Y H. S E 
VEDADO. L I ^ E A ^ . ^ 4 
alquila ¿año. adlflcio nuevo, 




precio $80. A-4729. 
16144—21 ab. 
< í ^ I n c o > 3 cuartos. 
^ l l í O ^ 16060^^ 
' ^ ^ [ q U Í L A 
V b V u n l o - ! 
^ c o m e r c i a L 
I ^^ÍÓED0 *ÍÓ "^asa, sala, 
l^-tsí*/.nr al I0„ ios bajos. 
^ • • V L a nftVe, " l l S - altos. 
| ^ Í E 5 s t ^ E f n t r e Cha-
^ de E ^ i v e - bodega es-
fó^8/! Dueño: de 12 a 
—Tívr d e ^ á l t o t 
^ r c H A «i alaulla íunt0. 0 
¿Ktftfe. 96 sf¿a verlo a cien 
" t ^ f f l l l caüe Reauena 
« Cari"8 1^. MaloJaI en el 
fin, frentH» la Habana. L a /fenche d e j a « ño ]o8 
^la bodega, su 35l7> 
Vlfo"03 U"-Í6ü62 - 2 9 Ab. 
— ,/-»a TTT 
calle de Paseo ^ l 9 * 2 V e -
dado, marcados con las letras b . L . 
n r y F . compuestos de terraza, 
sala ' recibidor, tres habitaciones 
nara familia, m a g n í f i c o b a ñ o ínter-
calado, comedor al fondo cuarto y 
servicios de criados L a s llaves en 
las mismas de 9 a M 1-2 a^ m y 
de 2 a 6 p. m. Informes: U Keil ly 
No 11. Dpt. 203 . 
^ ^ 16094—6 my. 
Tasa oor apartamentos 'acabada de 
fabrica' en la calle 21 No. 352 . V e -
dado, al fondo de la esquina de P a -
seo S e alquilan apartamentos de ¿ 
espaciosas habitaciones, cocina, cuar-
to de b a ñ o y d e m á s servicios a $15 
16116—1 my. 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
Propietario: A . Vi l lanucva. 
L a s fachadas de este mo-
derno e h ig i én i co hotel, dan 
frente al cada vez m á s 
lindo parque del "Gran M a -
ceo" y al mar. T a m b i é n 
pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en 
todas las direcciones. Sus 
cien habitaciones (cas i 
siempre l lenas) , están pro-
vistas de b a ñ o particular 
y t e l é fono . A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios es tán al alcance de las 
personas que les gusta vi-
vir con comodidades. T e l . 
M-7924. 
C 2557 Ind. 14 m i 
Sé ^ 
I ^ - - ^ - ^ r « r P É S O s E L ter-h t í ^ H ^ J í Cuba 19, entre 
Km »« l a „ S o Llave e 1q-
^CuW. ¿* - 1607.1.—25 Ab. 
• — T ^ T ^ A r 25, ACABA-
l ^ í ^ f ^ n a cuadra de 
U 54 establecimiento; los V ,11»»í^ esta os y ^vfc to 
I * 51 ' informes Malecón _ 317. 
fífldna- In.1°r;i a 2 y de 5 a 7 
liento 7. a6 iJ- ^QgS—28 ab. 
I ^ ^ ^ Í I I I d A DEL PA-
P^1 más fresca de la Haba-
Yt casa rn*3 V 5 i)abitaclone3, 
1" ̂ "comedor al fondo seryi-
l*1* j = cocina de gas J tle-
h altos dos habtaciones y 
1. los altos uo» precio: 
¡nforman. A *>-"'• • 
' 16112—1 my 
Se alquila la casa B a ñ o s 257 entre 
25 y 27. Renta mensual $120. L a 
llave e informes en B a ñ o s 243 . entre 
23 y 2 5 " 16074—24 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
UN H E R M O S O C H A L E T 
qp alauila en punto alto y fresco da 
fa Víbora, Vista -Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anástasio a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
carase y todas las comodidades y e» 
un sanatarlo por sus condiciones, en 
punto alto e hig iénico . Informan en 
el K0- 12' U O 1415-22 at.. 
S E A L Q U I L A L A CASA J O S E MA-
rla. Heredia número 7, entre Estrada 
Palma y L u i s Estévez , compuesta de 
jardín, portal, sala, hall, 5 cuartos 
grandes, comedor a! fondo, baño com-
n)eto, cocina, cuarto y servicio de 
criados y gran garage. Su precio 75 
pesos. L a llave en la bodega. L . 
Palma 55 e informan por el te léfono 
A-2953. 16032.-24 Ab. 
l a 
B U T Q 
\S MADRjSjl 
' han nwntaMi 




influfari* di b 
ubilidad de w 
en cuidar la saigj 
'a, y «lia sabe (¡«I 
o* blw presen» í 
fir^orluiportult 
) S D E 
i N E V E 1 
I r r n i r E S T A B L K C I M I E N T O . 
veinte metros de la calle 
•«isUi £ de contrato, módico 
ge dan -"'nrmes eŝ  
ido 2576. 
_ calle 
¡nos' e t t , ic  
Se dan infor es escribiendo 
16100—28 ab. 
- r R x R E HABANA Y / - O i l -
• ¿"alduila el primer piso de 
Sala, comedor 2 ^ a n o s , 
t S e t c . - P r e c ^ ^ . ^ ^ . 
Y M X en r o l a modluna 
1 casa Xlfré 8, tercer piso, 
. de sala, saleta, tres c*ar-
intercalado, comedor al fon-
fsiko de criados y doble servi-
| , media cuadra de los tranvías 
irlos III y a una cuadra do In-
Iníorman en la misma, segun-
16127—26 ab. 
EGUER0S, A L Q U I L O 
itai esquina para poner bodega 
Vftbana. Tien^ 7 puertas de hie-
[ijloe contrato. Informes Amls-
Benjamin. 
16139—27 ab. 
EN RAYO. 84 
bajos con sala, comedor, 5 
j habitaciones, dooles baños, 
i ¡u. Alquiler $85. Condiciones 
J y ser familia de moralidad. 
rlkTes e informes en O'KeiUy 19 
)tm A-6318. 
16121—28 ab. 
PiUJUlLA LA CASA C A L L E E S -
: ii, a dos cuadras del Mercado 
Tiene sala, saleta, 5 hermosas 
'ones, patio, cocina, de gaa > 
La llave en el 29, bajos, 
flo e informes en Patria 1. Te-
•1̂ 190. 
15114—27 .ab. 
QUILA EN UN L U G A R MUY 
i a una cuadra de Obispo, la 
"ipla 60. por su capacidad es 
ara depósito, almacén o cual-
iflustria. L a llave Obrapla 56. 
ia calle 17 esquina a C , W 
Mltos de L a Prosperidad. Te-
16113—27 ab. 
ver»'' WHrt 
je variot lanal» 
, Patt « ttM't 
SE A L Q U I L A 
, ido piso, en Amistad 102, 
H los parques, sala y saleta, 
^«coradas, cuatro grandes cuar-
N lujoso baño intercalado y 
^ «vicio de agua caliente y fría 
•comedor y cocina y amplio 
P y servicio de criados. Dere-
Ma azotea con lavadero y ten-
T0 ropas menores, y de 
" wntemplan espléndidos pa-
^ marítimos y terrestres. In-
y "ave «n Amistad 87 
1 6 0 2 1 - 2 2 5 ab. 
uba 
. L O C A L P A R A 
ESTABLECIMIENTO 
^ traspasa el contrato de un 
\l0W en k calle O'Rei l ly 
¡ J ^ s : Aguacate 54. C a r -
entre O'Reilly y F W I 
_ _ 1 6 1 2 5 - 2 4 ab. 
r5, ,93 Galiano y S a n 
H r DVe, e ^formes Animas 
{ U F " l a . Mueblería . 
1 6 0 4 8 - 2 5 ab. 
VEDADO 
• ^ ^ 2 7 J ^ - ^ O - PASEO 
a r r f í ' r ^ » ^badoa A* ,L0H hermosos 
L tan fierTC ..««la. rec ibí brlcar ^^pues-





j a ^ 1 1 - . , . ^ ^ lnfo»Wn ?, ^ brisa. E n 
^ L r i r - ^ , 8 , & 8 $ 1 - - 0 0 
r «^w cuarto rta t^rcalado. co-
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S R A -
bl nümerc 23, (Je sús del Monte), a 
uña cuadra de Jos tranvías de Je-
sús del Monte y de Santos Suarez, 
compuesta de portal, sala, tres dormi-
torios comedor, coclnaL, espléndido 
cuarto completo de baño Intercalado, 
con agua callente y fr ía en todos los 
servicios, otro para criados, instala-
ción interior de luz eléctrica, te léfo-
no, gas y agua abundante. E n la mis-
ma dan razón. 1605D.—27 Ab. 
L A W T O N , S E A L Q U I L A U N C H A -
let de mamposterla, sala, saleta co-
rrida, tres cuartos, baño intercalado 
en la calle 12, entre B y C, en lo 
más al'to, con agua abundante, vale 
35 pesos. 
16034 —25 Ab. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Concepción 33, entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora, con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, 'cocina, ba-
ño, patio y jraspatio, tranvía al fren-
te. Llave al lado. Informan: Edificio 
Banco Nueva Escocia. Departamento 
310. Cuba y O'Reilly. Teléfono M-
2693, de 2 a 5. 16031.—25 Ab. 
L O M A D E L MAZO 
E n la calle Patrocinio número 4, Ví-
bora, y a una cuadra del paradero de 
los tranvías , se alquila la casa, con 
sala, cinco cuartos, hall, comedor, co-
cina, de baño intercalado, cinco cuar-
tos, hall, comedor, cocina, dos baños 
Intercalados, -«vspensa y cuarto para 
criados, jardín a.1 frente y un traspa-
tio con árboles frutales al rondo. 
Precio ciento cincuenta pesos men-
suales. L a s llaves al lado. Informan 
calle L u i s Estévez número 3, Reparto 
Chaple. 16057.—25 Ab. 
SAN L A Z A R O 222 Y 224. S E A L Q U I -
la un bonito departamento 3 cuartüs, 
baño, balcón ralle y en los bajos un 
salón para oficina o establecimiento 
chico. E l portero. 
16144—24 ab. 
SE A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S 
habitaciones, propias para verano, por 
lo frescas, en loa altos de la Estación 
de Zanja . Nos. 4 y 6. 
16147—1 my. 
C R E S P O 42. SEGUNDO PISO. UN 
departamento de tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina con fogón do 
gas. con escalera directa de la calle, 
agua abundante, hey motor, g^n azo-
tea, vista a la calle en $50. Informas 
Sr. Alfonso. A-0058. 
16131—24 ab. 
S A N L A Z A R O 14, A L T O S , CASA par-
ticular, alquila uno o dos cuartos 
muy frescos a matrimonio respetable, 
baño con agua fría y caliente, con o 
sin comidas. Te lé fono A-6268. 
16068.—25 Ab. 
E N CASA D E M O R A L I D A D S E A L -
quila hermosa y fresca habitación a 
hombres solos o matrimonio sin hi-
jos; sería único inquilino. Belascoain 
No. 28. altos. Peleter ía L a America-
na. Teléfono M-8311. 
16092—24 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS I I A B I T A C I O -
nes, hnño con agua caliente, con toda 
asistencia, comida excelente, garage 
si se desea. H a de ser de mucha mo-
ralidad y educación. F-4083. 
16083—24 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa, no importa aunque sea recién 
llegada. Animas, número 30, por I n -
dustria, altos de la casa de empeño. 
16058.-24 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el servicio de una señora, que sepa 
coser. Sueldo $20. Belascoain 98. Ho-
tel Santander. Departamento 3. 
16104—24 ab. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S . S E S O L I C I T A UNA EN 
Carmen letra H entre Campanario y 
Lealtad, que haga la limpieza y duer-
ma en el acomodo. Sueldo $25. 
A 16134—25 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADO 
d', mano un joven español de 25 años 
de edad. Sabe bien sus obligaciones. 
Tiene referencias d© las casas donde 
ha trabajado. L leva 7 años en el país. 
Prefiere casa serla. Informan por el 
Teléfono M-3562. Pregunten por Cán-
dido Ferrelro. 1 ' 
16137—24 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de nvino. Tiene rerferencias. 
San Lázaro 366 altos del café Vista 
Alegre. Teléfono A-6297. 
/ 16088—24 ab. 
C O C I N E R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E 
ras de mediana edad, una repostera 
y la otra para corta familia. Infor-
man en Corrales 40, 
16090—24 ab. 
U R B A N A S 
VENDO EN L A C A L L E D E C U R A Z A O 
entre Lttz y Acosta, gran casa de-dos 
D'antas, moderna, renta J135; la doy 
en $13.500; otra en San Rafael y Ma-
*On esquina de fralh , dos plantas, 
en ios bajos, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado y los alto». 5 
cuartos. $35.000. Informa el señor 
González, calle de Pérez, 50. entre E n , 
«enada y Atarés . de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO E N L A C A L L E D E C A S T I -
J?\ pr6xin10 al Mercado Unico, casa 
aé ^ala, saleta, tres cuartos, en 7.500 
pesos; otra en San Indalecio de tres 
cuartos, $7.500; otra en Santa F e l i , 
cía. tres cuartos, $4.600; otra en Re-
gina, frente cantería, patio y traspa-
tio, $7.600. Informa el señor González, 
calle de Pérez número 50, entre Ense-
nada y Atarés. de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
U R G E N T E V E N T A D E UNA B O D E -
ga tipo parados, doble línea de carros, 
capacidad para fonda, e s tá rodeada de 
grandes industrial, contrato 6 a ñ o s . 
Ajquller ¿b pesos. Venta diarla 40 
pesos, todo de cantina, precio reduci-
do, no corredores. Infoiman: Santo 
Tomás 33, Cerro. 
16037.—24 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de cocinera. Sabe cumplir 
con su obl igac ión. Quiere casa de mo-
ralidad. Tiene referencias. Informan 
en Paula 83. T e l . M-9158. 
16118—24 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para cocinera y repostera. Tl«í> 
ne referencias. Informan Tel. 2462. 
Corrales 151. 
16115—24 ab. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O J O V E N SE O F R E C E PA-
ra casa particular. Conoce la cocina 
italiana, francesa y del pa í s . Sabe de 
repostería, con buenas recomendacio-
nes. Tel M-1402. Juan Amboage. 
16093—25 ab. 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
chauffeur con 6 a ñ o s de práctica y 
conoce toda clase de máquina para 
trabajar camión o auto de reparto, no 
tiene pretensiones y tiene referen-
cias. Informa: A-0884. Pregunte por 
Morejón. . 1604 7.—24 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U U 
mecánico, de toda confianza, como lo 
puede probar. También quieró ir a 
Francia, España y Portugal. Conoce 
todo. Puede dar datos. Informan en 
Santa Teresa 9. T e l . 1-5473. 
16119—26 ab. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
práctico en toda clase de máquinas, 
ofrece sus servicios a casa particular 
o de comercio. E s hombre serio y tie-
ne recomendaciones personales de las 
casas donde trabajó . T e l . A-4737. 
16120—24 a l . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
español joven experto en manejo y 
reparación de toda clase de automó-
viles con magní f i cas cartas de casas 
particulares y talleres de mecánica, 
se ofrece a familia honorable y sol-
vente, que deseen un buen servicio, 
tengo mi equipo d^ herramienta com-
pleto que constituye una buena ga-
rant ía . M-2013. 16016.—28 Ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R Q S 
S E j O F R E C E UN J O V E N CUBANO, 22, 
soltero, para tenedor de libros, etc. 
para tienda o establecimiento del cam-
po, con conocimientos de inglés y me-
canograf ía . Sueldo convencional. V. B. 
Telé fonos A-3070 o M-3281. Apartado 
16110—24 ab. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN MA-
rlano 24. Sala, comedor, un cuarto y 
demás servicios. Su dueño RevlHagl-
gedo 24, altos. T e l . M-4&74. 
16108—26 ab. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A -
sa en la calle Doloreá esquina a 14, 
Reparto Lawton, Víbora, a una cua-
dra del tranvía, con frente al parque 
en proyecto. Toda de mamposterla. 
Servicios, portal, sala, taleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado y un cuar-
to de criados con su lnodi| o 'y dücha. 
L a llave en la bodega de enfrente. 
Más informes: G Nieto. Independen-
cia 214. T e l . 6010. Guanabacoa. 
16078.—26 Ab. 
S e solicita una cocinera peninsular 
que sea limpia y sepa cocinar a la 
criolla. H a de dormir en la coloca-
c i ó n . S e exigen referencias. Buen 
sueldo y ropa limpia. Calle A es-
quina a 13. No. 11 7, Vedado. 
16040—25 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N de 
Jardinero fijo o por horas, no le Im-
porta limpiar patios o portales o de 
criado de mano o p i l ero, cualquier 
clase de trabajo, tiene buenas reco-
mendaciones de casas particulares. 
Informa en la calle 17 y F , número 
247, Manuel JSernal. Vedado. 
16076.—24 Ab. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N « 
personas que tengan libros para 
vender. Dirigirse a L a Popular. 
Prado 93 , entre Neptuno y V i r -
tudes. T e l é f o n o M-3496. 
16145—24 ab. 
D E S E A OCUPACION D E P O R T E R O 
o sereno de almacenes o cosa aná-
loga un señor de mediana edad. Tiene 
las garantías que sean necesarias. I n -
formes calle Suárea 76, Panadería . 
Teléfono A-5S91. 
14111-24 ab. 
P A R A C A R P E T A , A L M A C E N D E T E -
jidos o cargo de confianza, se ofrece 
joven de 30 años, sin grandes preten-
siones, hace poco vino de España. 
Tiene buenas refarénelas . Escribir y 
me presentaré. José L . de G . Pra-do 
No. 70, altos. 
16099—26 ab. 
V E N D O 420 M E T R O S D E T E R R E N O , 
junto a la calle de Viljanueva, a $6.50 
otro junto al tranvía de Santos Suá-
rez, de 10 x 38, a $10.50; tengo ca-
sas para todos los barrios y de to, 
dos precio» y tamaños. Informa el 
señor González, calle de Pérez, nú-
mero 60. entre Ensenada y Atarés . de 
2 a 6. 15208 21 ab. 
VENDO GRAN C H A L E T D E ESQUI-
na con un solar al lado en la loma 
de Luz. cerca de la Calzada, $29.000, 
todo; otra en la cal|e 8a. de dos 
plantas, portal, garage, sala, recibi-
dor, comedor, un cuarto, escalera 
mármol, cuatro cuartos altos, gran 
baño, recibidor, un cuarto de criados, 
$9.500 cerca tranvía, otro en Mendo-
za paraydgro tranvía.. Jardín, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, patio, 
gran traspatio, $17.000. Informa el se-
ñor González, calle Pérez número 50, 
«ntre Ensenada y Atarés . de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
VENDO C A L L E D E SAN BENIGNO, 
casa cerca del Parque de Santos Suá-
rez, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño, cocina, patio, cie|o raso $6.200; 
otra Tamarindo, portal, sala, 3 cuar-
tos, a la brisa, cielo raso, $4.500; 
otra en Santa Emil ia , tranvía al fren-
te, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
$7.000. Tengo muchas m á s . Infor-
ma el señor González, calle de Pérez 
50, entre Ensenada y Atarés . de 2 a 8. 
15298—2 ab. 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n lo más alto de Luyanó y a una 
cuadra de la Calzada de Concha, se 
vende un precioso chalet acabado de 
construir, compuesto de Jardín, por-
tal, sala, saleta, tres hermosas habi-
taciones, reglo baño intercalado com-
pleto, hall, comedor al íondo, cocina 
con instalación de agua callente, ser-
vicios para criados, garage, espacioso 
patio cementado con cinco hermosos 
canteros para plantas; trapatlo, piso 
de tierra para arbolado si se desea 
y bonita escalera de caracol -de ce-
mento para acceso a la. azotea desde 
cuyo lugar se disfruta de poético pa-
norama. L a fabricación es de prime-
ra; techos monolít icos, cimientas dé 
concreto y cabillas corrugadas y pa-
redes de citarón capaces de resistir 
dos plantas más; toda la carpintería 
de cedro de dos pulgadas, toda la ca-
sa pintada al temple, columnas de es-
cayola en la sala y todos los depar-
tamentos decorados con preciosas es-
cocias. Informes: Teléfono I-59S0. 
t 16000.—27 Ab. 
Un gran negocio. Esto sí es ganga 
E n lo mejor de la Calzada del Monte, 
vendo una casa de dos piantas con 
424 metros cuadrados, la doy en 
57,000 pesos, no corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 16054.—1 Myo. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor de Ja calle de San Mi-
guel, muy cerca de Prado, vendo una 
casa de dos plantas, moderna, muy 
barata en 27,000 pesos. No corredo-
res. San Lázaro 288, bajos. 
16055.—1 Myo. 
BM E L MEJOR PUNTO D E L A CA-
Ue Egido, se vende un negocio de fon-
da en marcha, propio para el que quie-
ra Independizarse con poco dinero, es 
negocio claro. Se vende por causas 
que se le explicarán al que le Inte-
rese. No quiero palucheros. Informes 
Merced 45, de 6 a 8 a . m. y de 2 a 
4 p. m. 
16096—24 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A U T O P I A N O , ' S T A N W O O D , , 
Completamente nuevo, moderno, acción 
Standard, se vende muy barato "m 
Suárex 3 4, entre Apodaca y Gloria. 
16129—24 ab. 
POR E M B A R C A R M E , Mi f U R G E L A 
venta de todos los muebles de mi ca-
sa antea del día primero incluyendo 
un piano en perfecto estado, se da 
en ganga, véalos en Crespo número 
5, altos. 16050.—26 Ab. 
GANGA. D O Y UNA CAMA, U N L i -
brero, doa sillones mimbre, dos mesl-
tas, todo por 20 pesos. Línea, número 
9, entre G y H, Vedado. 
16069.—24 Ab. , 
M A G N I F I C O NEGOCIO, POR E M B A R 
car, vendo buena casa de huésped 4* 
con 19 habitaciones, todas amuebla-
das y alquiladas, punto céntrico, co-
mercial y contrato. Informan Telé-
fono 1-3126. Se da facilidad en el 
pago. 
16143—24 ab. 
VENDO UN C O L L A R D E P E R L A S 
Igual que al fuera leg í t ima Mihimoto 
japonés con su broche de brillante. 
F-4Ü83. Se da barato. 
16084—24 ao. 
Z A P A T E R I A , S E V E N D E MUY ACRhi 
dltada en el mejor punto de la Ha-
bana, por embarcarme. Tratar en la 
misma. Tenerife y Belascoain. 
16149—írt ab. 
V E N D O L O S M U E B L E S 
de una oficina, un buró, una caja cau-
dales, un librero, sillas y d e m á s . 
Todo en $400. Informes en la misma. 
Amistad 136. 
16139—27 ab. 
V E N D O UNA B O D E G A 
en $6.500. Vende diario $80; ia mitad 
de cantina. Vendo otra en $1.500 con 
$1.000 de contado y resto en plazos 
Tengo varias más en venta. Informes 
Amistad 136. Benjamín . 
16139—27 ab. 
V E N D O UN C A F E 
en los muelles, buena venta en $14.000 
Tengo lino en $6.000 y tengo otro» 
m á s . IJno en $30.000 y vendo canti-
nas a $7.000. Informes Amistad 136. 
16139—27 ab. 
H U E S P E D E S . V E N D O 
una en Monserrate. otra en Galiano. 
32 habitaciones y Vendo casas de in-
quilinato a $1.500. Informes Amistad 
No. 136. Benjamín . 
16139—27 ab. 
V E N D O UN K I O S C O 
de bebidas con contrato en $3.000; 
vende $60 casi todo de cantina y tam-
bién vendo vidriera de tabacos y ci-
garros. Informes Amistad 136. Ben-
j a m í n . 
16139—27 ab. 
S E V E N D E UN J U E G O D E CÓMÉ-
dor, f inís imo, compuesta de aparad.or 
auxiliar, vitrina, mesa, seis sillas y 
dos butacas en color natural, con mar-
que tería de primera y en verdadera 
ganga. Véalo en Suárez 53. 
1 16142—25 ab. 
P E R D I D A S 
B E H A E X T R A V I A D O UN P A S A -
porte^ entre el comprendido tramo del 
correo a la calle Habana, el nombre 
del pasaporte es de Roberto Woefson, 
a l a persona que lo entregue, se gra-
tif icará con 20 pesos en Habana 113. 
16039.—24 Ab. 
SK H A E X T R A V I A D O UNA P E R U A -
policía, que entiende por el nombre 
de "Nela/*, de regular tamaño, pelo 
más bien obscuro. L a persona que 
la presente en Zulueta 36 G, altos, 
será gratificada generosamente. Casa 
del D r . Ramón Flores. 
16091—1 my. 
A U T O M O V I L E S 
1 C A D I L L A C 
S e vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , de 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocer ía 
F L E T W O O D , casi nuevo y acabado 
de pintar. S e da muy barato por 
embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
Manzana de G ó m e z , 2 3 ! , de ? a 
1! a. m. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o -
no M-1472. G . P . 3 en. 
D E L A S M A R T I N A S 
Abril 17. 
Z.AS T I E S T A S X>E P A T K I A 
Rompo el silencio Impuesto, pan 
reseñar que nótase gran animación 1 
un embullo colosal para celebrar li 
gran fiesta patriót ica que tendH 
electo en este pueblo el día 20 di 
Mayo próximo, con el fausto motlvi 
de la toma de posesión del l lustn 
General Machado, electo Presidente d< 
nuestra República. 
Son' principales Iniciadores de tai 
noble obra, el comandante del EJér 
cho Libertador señor Emelio Puert í 
y el señor Antero Bañuelo, presiden-
to y secretario respectivamente da 
la Delegación de Veteranos de est« 
pueblo, que vienen trabajando ala 
descanso y segundados por el puebU 
para que el s impát ico acto resulte u i 
acontecimiento propio de fecha tas 
memorable para el pueblo cubano. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
y v íveres y cantina en la Habana on 
$13.000 con $8.000 de contado y resto 
a plazos. ^Informes: Amistad 136. 
Benjamín . 
16139—27 ab. 
V E N D O UNA G R A N 
fonda en $2.500. Tiene buenU venta 
y tengo otra en $12.000; facilidad de 
pago. Informes Amistad 136. Ganja-
m í n . 
16139—27 ab. 
• B O D E G U E R O S . T E N G O 
60C bodegas en venta al contado y b 
plazos, desde $1.000 hasta $30.000. 
Vonga a verme. Amistad 136. Benja-
mín . 
16139—27 ab. 
"VENDO UNA C A S I T A E N L O M E -
jor de Buen Retiro. Le pasa el tran 
vía por ia puerta.. Doy facilidades de 
pago. Acabada de fabricar. Banco 
Hispano Cubano. Reina 27. Departa 
mentó 303. 
16102—24 ab. 
V E N D O T R E S CASAS E N L A C A L -
zada del Cerro, juntas o separadas. 
Hacen un total de 178 metros. Su due-
5Ja M No. 6, altos. 
16082—24 ab. 
F E L I P E P O E Y 12 E N T R E L A C A L -
zada de ""Estrada PoJma y Libertad, a 
dos cuadras de la Calzada do J . del 
Monte. Se alquila una casa compuesta 
de jardín, portal, sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
otro para criados, cocina de gas, ga-
rage, patio y traspatio. Además tiene 
tres cuartos altos, con un cuarto de 
baño completo. L a llave en el No. 8. 
Informa: Sr. Pa lá . Agular 100. Te-
léfono M-1009 y también informan In-
forman en el Teléfono F-5867. 
16136—24 ab. 
A L Q U I L O A $30 CASAS D E J A R D I N 
portal, sala y saleta, 2 cuartos, baño 
modorno con agua callente; es indis-
pensable fiador del comercio; para 
aprovechar esta ganga en Mayía Ro-
dríguez y O'Farrl l l . También una es-
quina para establecimiento en $30. Su 
dueño a l T e l . 1-3638. 
16132—24 ab. 
S e alquilan los altos de Santa Irene 
No. 79 compuestos de terraza, sala, 
recibidor, 3 habitáfeiones, b a ñ o in-
tercalado completo, comedor al fon-
q|o, cuarto y servicios de criados, co-
pina de gas, calentador. L a s llaves 
en los bajos. Informan O'Reil ly 11. 
Dpt. 203 . 
16095—6 my. 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A E N L A C A L -
zada del Cerro 849, departamentos a 
25 pesos con vista a la calle, propio 
para comercio a familias y espléndi-
das habitaciones a 17 pesos interio-
res. Teléfono 1-6995. 
16063.—1 Myo, 
S E A L Q U I L A N A M P L I A D A S Y V E N -
tiladas casas altas, acabadas de cons-
truir}» en la Avenida Blanco Herrera 
(antes Palatino No. 7) en el Cerro, 
con tranvías por la puerta y compues-
tas de sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, cocina y servicio?, instalación de 
gas y electricidad. Desde $30 a $55. 
Informes 1-5281. Bagucr. 
16135—24 ab. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G O L 0 T T I 
^ T.n 1 «añiV cuarto * '"^ 'Kwio, co-
ira f ^ ¿ e * A-*368, altos 
'«123-^28 ab. 
E n el Reparto Oriental , se alquila 
una casa acabada de construir, 
propia para bodega. Informan en 
Monte, 127, cuchi l l er ía . 
15917 2 7 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P a r a matrimonio de buen gusto 
ofrecemos h a b i t a c i ó n con toda asis-
tencia en la esquina de Trocadero 
y Consulado, segundo piso del c a f é . 
$120 mensuales o $26 a la semana. 
T e l é f o n o A-1058 . 
S O L I C I T O U N A PERSONA, M U J E R 
u hombre que tenga de $10 a $300; 
con $100 para hacer excursión por el 
campo con fotograf ías y otras nove-
dades para ganar más de $10 diarios. 
Con los $300 para aquí o Canarias, 
pues tengo rotografta aquí y en Cana-
r ias . E n s e ñ o a retratar. Oficios 10. 
de 1 a 3.. 
18150—24 ab. 
¡ ¡REVENDEDORES!! S O L I C I T A N S E . 
K a V>reta Radio, para venden a 5 
centavos. Vale 20 cts. docena. Mues-
tra gratis a comerciantes y revendo-
res. E l A l e m á n . Calle Habana 95. 
16148—1 my. 
Pasaje gratis a Santander, para 
a c o m p a ñ a r a una familia corta. Se 
solicita una joven. M-2454. Ruiloba 
G . P . 27 ab. 
Vendedor para hacerse cargo .de la 
venta a carpinter ías , ebanis ter ías , 
etc., de maquinaria e léctr ica espe-
cial . Conocimientos del giro esencial. 
Dirigirse personalmente a S a n Igna-
cio 12 de 5 a 6 tarde. 
16046—242 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha e spañola de criada do mano o ma-
hejadora, es formal, tiene referencias. 
Informe en Cuba, 97, en la misma Jo-
ven españo la de cuarto; entiende de 
costura. 1605'3.—24 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias. Ayesterán, 
número 20. Teléfono U-1433. 
16049.—24 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
para comedor, mediana edad, acostum-
brado servicio fino, con referencias 
inmejorables de Ja§. .gasas que ha 
prestado sus servicios. Dirección: te-
léfono M-5133. 16079.—24 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA >OVEN 
española de edada de mano o mane-
jadora. Entiende de cocina. No tie-
ne pretensiones. Lo mismo para todo 
el servicio de un matrimonio. Tiene 
buenas referencias. Lleva tiempo en 
el p a í s . Desea casa da moralidad. I n -
forman: Suárez 16. 
16105—24 ab. 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N 
española en casa de moralidad. Re-
side en Zanja 144. 
16101—24 ab. 
UNA M U C H A C H A D E 14 A 15 AÑOS 
desea colocarse para ayudar en la 
casa. Luz 102. 
16071—25 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mano y una. codnerg.. Desean casa 
de moralidad. Llevan tiempo en el¿ 
pa í s . Llamar al T e l . M-4661). 
16133—24 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C O M E R C I A N T E C A T A L A N , E S T A -
blecido hasta hace poco en una indus-
triosa población de la provincia de 
Barcelona, aceptaría cargo importante 
en alguna casa de comercio. Prácti-
co en correspondencia mercantil. Co-
noce bien la teneduría de libros y me-
canograf ía . Tiene larga experiencia 
y práctica de los negocios. Apto para 
la dirección y trabajos de una ofi-
cina. Ofrece referencias satisfatorias. 
Sol 24, altos. Dpto. No. 6. 
18098—28 ab. 
SEÑOR D E L I N T E R I O R D E L C o -
mercio, desea comida en casa particu-
lar, modesta pero limpia, no está 
interesado en casa de huéspedes ni de 
comidas, absoluta garantía en el pago; 
el interesado es pardo adelantado, ex-
tremo que aclara para personas que 
les preocupa más color que condicio-
nes, nd" contesten. A . Varona. Pro-
greso 24, bajos, Habana o Teléfono: 
M-5466. 
16070—25 ab. 
J O V E N 24 AÑOS, A C T U A L M E N T E 
tenedor de libros, de respetable casa, 
decidido a dedicarse en lo futuro a 
asuntos de comis ión ( como vendedor) 
ofrece sus ser^icloa a casa formal que 
hal lándose en condiciones pueda ce-
derme este cargo, bajo buenas refe-
rencias y garant ías . Se prefiere el 
ramo de v í v e r e s . Dirigirse por carta 
a Manuel G . Leirado o por teléfono 
al No. A-6851. Suárez No. 7' 
16128—30 ab. 
S A S T R E . B U E N O P E R A R I O Y PRAG 
tico en corte y prueba del traje sa 
colocaría o trabajaría por prendas. 
Ciudad o campo. Dirigirse por co-
rreo a Concepción de la Val la 18, mo-
derno. José C ' 
16124—24 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I Ü N T O S 
C O M P R A S 
SE COMPRA UNA CASA E N E L V E -
da-lo. que 11̂  éxceda J.^ 1S.000 pesos. 
Debe estar situada de 6 a 12 y de 23 
a Línea. Doy 7.000 pesos de contado 
y el resto a reconocer en hipoteca. 
Llamen al teléfono A-0480, de 2 a 4. 
16028 25 ab 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al teléfono A-0Ü62 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradea. 
Informan: vidriera del café E l Nacio-
nal, San Rafael y Belascoain, Sardi-
ñas . 10499—10 Ab. 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N SANTA 
Emi)ia, moderna, para establecimien-
to, $10.000; otra en Santos Suárez, 
con bodega. $10.600; otra en la calza-
da de Luyanó. dos plantas. $23.000; 
otra en Sublrana, $12.500; en loa P i -
nos una casa do portal, sala, saleta, 
tres cuartos, que r^pta $35, en $2.750. 
Informa el señor GonzáJez, calle do 
Pérez número 50, entre Ensenada y 
Atarés , de 2 a 6. 1529¿ 21 ab 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S I R -
vlenta, fina para habitaciones o co-
medor, nc tiene inconveniente ir a l 
campo o viajar, e s tá acostumbrado a 
todo, desea casa de moralidad. I n -
forman: Calle L a Rosa, número 2, 
esquina a Santa Catalina, Cerro. 
16061.—24 Ab. 
VENDO E N L A V I B O R A UNA C A S \ 
pegada al tranvía, toda de camposte-
ría y cielo raso, de portal, sala, reci-
bidor, dos cuartos, baño Intercalado 
comedor a l fondo, cocina, patio y tras-
patio, en Concepción 307. Informa: 
Santiago Rodríguez, Luyanó 89, esqui-
na a Ensenada. 
16029 6 my. 
V E N D O DOS CASAS, M E D I A CUA-
fra de Sn,n Rafael, dos plantas, mo-
dernas. Rentan $400 en $50.000. Jun-
tas (> separadas y una esquina vieja 
en el mejor punto de la Habana. . Te-
léfono F-4911. No quiero corre>dores. 
16082—24 ab. 
C A S A S A P L A Z O S 
No pague más alquiler. Tenga hoarar 
propio. Venga a vernos en seguida. 
Nosotros le fabricamos su casa como 
usted la desee, al contado o a plazos 
cómodos . Si no tiene solar también 
se lo facilitamos en los meiores Re-
partos. Nuestro lema es prontitud > 
buen cumplimiento. Banco Hispano 
Cubano. Reina 27. Dpt . 
16103 26 ab. 
SR V E N D E L A CASA F E L I P E P O E Y 
No. 12 entre Estrada Palma y Liber-
tad, Víbora, a dos cuadras de la Cal-
zada de J . del Monta. Se compone 
de Jardín, portal, sala, saleta come-
dor, 4 cuartos, cuarto de baño, otro 
para criados, cocina de gas, paragr©. 
patio y traspatio. Además tiene tres 
cuartos altos, con un cuarto de baño 
completo. Lh llave en el No. 8. Infor-
ma Sr . Pa lá . Aguiar 100. Teléfono 
M-1009. También informan en el Te-
léfono F-5867. 
16136—24 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L L E D E M U N I C I P I O Y 
R E F O R M A 
Solar de esquina, mide 6.75 x 15.50 
en total 104 metros. Precio a $15 
el metro. Directo con su d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
15646 22 ab. 
S E V E N D E U N S O L A R R E P A R T O 
Santa Amalia, a dos cuadras y media 
de la calzada. Se da barato. Infor-
man en Sol 39, panadería. 
15479 24 ab. 
E V N D O UN S O L A R E N A R R O Y O 
Apolo, Calzada de Managua y Ha-
tuey 20 x 40 metros a $3 112 me-
tro, libre de todo. Manuel Gon/Alez, 
teléfono M-3095. 16036 27 ab 
GANGA. E N E L V E D A D O Y E N L U -
gar céntrico, a $19.05 metro y reco-
nocer un censo de 1000 pesos, se ven-
de el solar número 9, de la manzana 
número 1 del Reparto del Vedado, 
situado en la calle Tercera, entre las 
calles A y Paseo, a media cuadra ds 
esta úl t ima calle, con trece metros se-
senta y seis centímetroa de frente 
por cincuenta metros de fondo, te-
niendo casas fabricadas a sus alrede-
dores y encontrándose entre las obli-
gaciones de la Havana Electric la 
mnstrncc lón de la l ínea por la calle 
Teraera o sea por frente al solar por el 
fondo al Malecón. Se acepta dejar re-
conocida parte del precl« en hipoteca 
y se ofrecen en Iguales condiciones los 
terrenos contiguos hasta completar 
media manzana o la medida que se 
desee. I>cha media manzana está for-
mada por cien metros de frente a la 
calle A, con vista a la Habana y cin-
cuenta metros de fondo por el Male-
cón, y cincuenta metros por la calle 
Tercera. Informa: Julio Martín Díox, 
calle flo Agular, 86, bufete (̂ el doctor 
Julio A. Arcos. 16008 27 ab. 
VENDO E N L A C A L Z A D A D E A Y E S -
terán un terreno bueno para una In-
dustria de esquina, son 3.000 metros 
a $13. Su dueño F-4911. No quiero 
corredores. 
16082—24 ab. 
R E P A R T O PINOS L A N D S , S E V E N -
de un solar eji la calle Cisneros B3-
tanconrt, casi esquina a la Avenida 
del Apóstol, pasa por su frente %on 
calle bien arreglada, teléfono, agua, 
y luz coa muy buenas aceras y pró-
ximo a l tranvía eléctrico, teniendo 
planos nara fabricación cercado y fo-
sos abiertas. Informan Tel A-9331 
^GOSe—28 ab. * 
E n Coj imar. G r a n oportunidad. Se 
arrienda con contrato, el Restaurant 
Miramar, situado en el lugar m á s 
fresco, vistoso y concurrido del pue-
blo. No es necesario hacer mucho 
gasto para equipar este estableci-
miento, pues hay en el mismo mesas, 
sillas, loza, bater ía de cocina, arma-
toste de cantina etc., etc. No olvide 
que la Playa de Coj imar es por su 
p o s i c i ó n y su cercan ía a la capital, 
la m á s concurrida de la repúbl ica . 
No pierda esta oportunidad que se le 
piesenta. Para informes dirigirse a 
Ignacio Garc ía Rivero. Coj imar . 
U O 16006—26 ab. 
S E A L Q U I L A UNA MAQUINA Chand-
ler, de 7 pasajeros y chapa particu-
lar, completamente nueva, a $2.50 la 
hora, siendo abonado, diariamente a 
profesional, precio más reducido. Te-
léfono A-6256. 16013 27 ab. 
Se vende uno de estos dos autos, 
un Buick, de 7 pasajeros, 6 cilindros, 
tipo Canadian , en muy buen estado, 
por haber trabajado poco, en $750 
y un Hudson tipo J , ^on ruedas de 
alambre y en muy buen estado en 
$525, 17 entre F y G , n ú m e r o 231 , 
F - 2 3 7 Í . Vedado, k ipol l . 
16023 2 8 ab. 
V E N D O P O R L A M I T A D D E S U 
valor 4 gomas, Malecón, con sus cá-
maras 15 días de uso de 34 por 4. 
San Martín, 10, esquina a Infanta. 
Varas . Teléfono A-3517. 
16062.—29 Ab. 
C A D I L L A C S E V E N D E UNO T I P O 53 
touring car, en $360. Reina 24. 
16109—27 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
de todas clases. Compro y vendo con 
reserva. R . Ares . C h a c ó n 2 esquina 
a C u b a . Edificio C a l d e r ó n . 
16138—27 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
S E V E N D E CAMION 2 12 T O N E L A -
das gomas y tapacetes nuevoa. Pre-
cio: $1.000. Informan T e l . A-6058. 
usa^ÑzgeolHs go shfd shr sh sh sho 
16140—1 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O O 
cambio 3 automóvi les casi nuevoa 
marcas Lloine de 7 pasajeros, Stude-
baker de Idem y un Chalmer Detroit 
de 6 pasajeros. Los doy muy baratos 
o los cambio por solares, casas o esta-
blecimientos en Marlanao y por pia-
nola casi nueva, por Ford Llmouslno, 
por camioncito sinfín, etc. También 
vendo cocina de gas de 12 llaveo casi 
míe v a . Informa: J . Delgado Real 52 
T e l . FO-7199. Marlanao. 
16123—6 my. 
S I E S T A EsfeoitAR 
Los entusiastas maestros de est< 
pueblo señores Simón Prieto, Isollna 
Fouda y Manuela López, prestarán ao 
noble concurso a tan patriótica obra, 
organizando una bonita fiesta esco-
lar, a cuyo fin vienen preparando loi 
niños de ambas aulaa que en aftoi 
anteriores han sabido quedar a gran 
altura, «tanto los profesores como loi 
educandos, ofreciéndonos cuadros muy 
divertidos y muy bien organizados, 
debidos a l entusiasmo y perlda d« 
ambos profesores de verdadera voca-
ción para el Magisterio. 
A las doce del día será Izada la 
bandera, enseña querida de le pa* 
tria, en el edificio del Centro de Ve-
teranos, cuyo acto será amenizada 
por la orquesta que dirige el s impá-
tico Baquero, con disparos de bombaa 
y palenques, que atronarán t i espa-
cio. 
Xm B A N Q U E T E 
A las cinco de la tarde tendrá efec-
to un suntuoso banquete, en la finca 
" L a Unión", que organizan en honor 
del Ilustre General Machado, por su 
toma de posesión de Primer Magis-
trado de la Nación, un grupo de en-
tusiastas liberales y populares, com-
puesto de los doctorea Adolfo Comás, 
y Juan Ramiro Argudín y señorea 
Gcnzalo A. Pila. Germán Prieto, R u -
perto R . Pila, Miguel Montes, Deside-
rio y Antonio Sabater, Alejandro So-
ler y otros varios, el cual promete 
quedar muy lucido, debido a l gran nú-
mero de comensales inscriptos hasta 
hoy. 
DES APIO DE BASE WAT.Ti 
Habrá desaf ío de base ball por las 
aguerridas novenas de la localidad y 
gren torneo de cintas por los bandos 
azul y punzó, que patrocinan s impát i -
cas y graciosas damitas de la loca-
lidad, como igualmente varios fju/e-
gos l ícitos de divertido pasatiempo. 
fiB V E N D E F O R D E N $180. T I E N E 
todo nuevo, por embarcar en Animas 
No 173 entre Oquendo y Soledad, de 
% a 12. Muñía. . 
16130—24 ab. 
CUÑA D E DOS A S I E N T O S M E R C Z H 
fuelle, pintura, gomas nuevas, sin 
uso, motor a prueba, se vende barata 
por embarcar. Aguiar 72 bajos. M-7586 
16128—27 ab. 
B A I L E D E S A E A 
Por la noche tendrá efecto un so-
berbio y suntuoso baile de sala, en 
los amplios y ventilados salones da 
la antigua sociedad " L a Anuncia" ce-
didos galantemente por su propieta-
rio e l . señor Pila, en el cual prome-
te el profesor Vaquero "echar el res-
to", tocando lo mejorclto de su exten-
so repertorio, sin olvidar el s impá-
tico danzón "A pie", que tanto gus-
ta por estos "andurrlalea". 
E s seguro que este baile resultará 
etipléndldo,/ debido al gran embullo 
que se nota ya entre la Juventud bai-
ladora para asistir al mismo. 
Lus fiestas del 20 de Mayo en L a s 
Martinas serán de agradable y du-
radero recuerdo. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico Ac-
ciones de la Havana Central, Diferi-
das y Comunes y del Central Fiden-
cia, vea mi oferta antes de vender. 
Manzana de Gómez 508. Manuel Piñol. 
1635.—1 Myo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O H I P O T E C A 
Tengo para primeras hipotecas: 
70.000, 35.000, 38.000 al 7 por 
ciento; 25.000, 20.000. 1.500 al 8 
por ciento. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 
15646 2 3 ab 
TOMO $50,000 E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre finca de 90 caballerías, 
valuada rctualmente en $300,0t)0. Se 
paga muy regular interés y solo se 
trata con el que facilita el dinero. 
Sr . Benítez . Poclto, 7. Habana, de 
12 a 2. 16065.-24 Ab. 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca y alquileres de casas 
Para todos los barrios bajo Interés, 
trato directo con el Interesado, no 
corredores. San Lázaro, 28S, bajos. 
16056.-6 Myo. 
T E N G O $12,000 P A R A C O L O C A R EN 
hipoteca, en la Habana o sus barrios, 
siempre que la garant ía sea buena. 
S r . Relmunde. San Buenaventura, 31, 
entre Concepción y Dolores. Teléfono 
1-4504, de 11 a 1 y por ia noche. 
16064.—25 Ab. 
ENSEÑANZAS 
U N A N C I A N O D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa que tengan n iños y niñas 
para la enseñanza de español, francés, 
italiano y la doctrina Catól ica si de-
sean, voy al campo también, el sueldo 
el sostén de la vida. Dirección: Juan 
G. Ollvierl. Cuartel bombero 1. For-
nando J iménez . p.—25 Ab. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas y a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
S a n L á z a r o 159. T e l . A-4468 . 
16077—26 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN B A U L C A M I R O T R 
tamaño grande, en muy buen estado 
y dos baúlos, mundos. Pueden verse 
en la calzada del Cerro, 641. 
Í602O 24 ab. 
I COMISIONISTAS'. V E N D O CAMION 
Dodge Brothers acabado de pintar y 
ajustar. También un Ford en $80. 
San Leonardo 4 entre San Indalecio y 
Dolores, Jesús del Monte. 
16117—24 ab. 
L A S E Q U I A 
L a terrible sequía que azota estos 
campos, continúa, no permitiendo ma-
nipulación alguna en la rama del ta-
baco, por lo cual todos los negocios 
permanecen Inactivos, reinando una 
crisis tremenda en toda la localidad. 
E l Corresponsal. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
un cepillo de moldura marca Búf -
falo de 6x24 con 6 meses de uso, en 
$1,070; un ventilador en $ 5 0 ; un 
tomo de hierro fundido para made-
ra en $70 ; una hoja circular de 14 
pulgadas también a precio m ó d i c o . 
P a r a m á s informes dir í janse a Anto-
nia Santos, L a Principal , Justa 90 , 
Caibarien. 
15896.—5 my. 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d l o o s . 
S E V E N D E U N MOLINO D E M O L E R 
café de un cuarto caballo. Informes 
en Baratillo número 9, fonda, 
16067.-26 Ab. 
M I S C E L A N E A 
RADIO, V E N D O U N A P A R A T O D E 
bombillo completo eon acumuiadon. 
Lo doy regalado. Línea, número 9, 
entre G y H, bajos derecha. 
16066.-24 Ab. 
V E N D O UNA ROMANA F A I R B A N K , 
de 20 toneladas, propia para pesar 
caña o grandes camiones cargados, 
nueva' y por la cuarta parte do su 
valor. San Martín, 10, esquina a 
Infanta. Varas . Te lé fono A-3517. 
16062.—29 Ab. 
V E N D O £0 P U E R T A S N U E V A S D E 
2 pulgadas, de 90 por 3.10, cien me-
tros lineales de mamparas con vidrios 
propias para, puertas y divisiones, 2 
carpetas de caoba para tenedor de l i -
bros. San Martín 10, esquina a Infan-
ta Varas . A-3617. 16062.—29 Ab. 
P O R L A P R I M E R A O F E R T A V E N -
do 10 prensas de copiar de acero jun-
tas o separadas. San Martín, 10, es-
quina a Infanta. Varas . Teléfono 
A-2617. 16062.—29 Ab . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de espejos, con 
la maquinaría m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos ar t í s t i cos 
americanos, Par ís y Venecla, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanltls, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousei, es-
pejos convexos, moldaras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta facemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44 entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, «Ismán, Italiano v 
portugués . 
16106—18 my. 
P U L I M E N T E SUS M A R M O L E S 
Me hago cxrgo de la pul imentación de 
pisos, esoalenia, panteones y zócalo* 
por sucios y vl.»Jos que estén, los 
dejo i-omo nuevos Precio» económi-
cos. T e l . M-4260 
16083—28 ab. 
G A N G A . V E N D O S E I S M A C E T A S D E 
cemento con flores sembradas por $15 
Línea No. 9 entre G y H . . bajos, de-
recho. Vedado. 
24 ab. 
D i m DE U M i l i 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D K N T R E S B A U L E S , DOS DH 
escaparate y uno de bodega, do» ma-
letas y un malet ín, apenas fueron usa-
dos. Véalos en Suárez 53. 
16141—27 ab. 
A V I S O S 
E S T U D I O F O T O G R A F I C O O T E R O . 
E l antiguo y acreditado fotógrafo 
Otero acaba de abrir su estudio en 
Ave. de Bé lg ica 6. Conforme a los 
ú l t imos adelantos y en donde encon-
trará usted toda clase de atenc ión. 
Arte y elegancia. Egido 6. A-3266. Sa 
retrata día y noche. 
16081—28 ab. 
s e p e r d i ó u t i n a 
Se ha perdido del Teatro Pay-
ret la preciosa perrita T U I N A , 
blanca, de 8 kilos de peso, ojos 
color cas taño claro, hocico rosa-
do y rabo corto. 
L a empresa de la Compañía 
del B A - T A - C L A N . que considera 
a esa linda perrita como una de 
sus ceíebridijfcles, recompensará 
con C I E N P E S O S O R O A M E R L 
C A N O a la persona que encuei> 
tre y devuelva al lindo animali-
to, cuya pérdida h a consternado 
a los artistas del citado conjun-
to art íst ico. 
Si encuentra a T I T I N A , llé-
vela a Payret y ganará C I E N 
PESOS. 
1 8915—8 d 23 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R í V A — A R R T T . 22 D E 1925 
C R O m C A C A T O L I C A 
L E A E H O N O R A B L E S E Í Í O R A L C A L D E D E U H A B A N A 
G R A N P R O C E S I O N E N E L P A S O . T E X A S , E S T A D O S U N I D O S D E N O R T E A M E R I C A . — A C T I -
T U D N O B I L I S I M A D E UN A L C A L D E P R O T E S T A N T E 
" E l día 22 de junio próximo pa-|se, los que dirigen la "Revista Ca-ilos miembros de la Unión Católl-
Eado, domingo infra-octava de Cor-| tóllca", el Paso, Texas, U. S. A., ca de San José, los socios de la 
pus-Christl, celebró la población c a n s ó n Jesuítas de la Asistencia de la ga del Sagrado Corazón con sus es-
tóllca do la ciudad de E l Paso, Es-1 América del Norte. | tandartes y divisas y agregados a 
tado de Teras, la procesión solem- Mientras que—triste es confe-| ellos cientos y cientos de 
POUHCA SOCIAL 
M A N D O HACIA AMERICA 
Las cuestiones soclake están en cocial más bien que una forma pe-
C R O N I C A S L I T E R A R I A S 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Por demás curioso resulta el vo-l Dicho sistema de anellirta. 
. —. . — •"uî vu CU BOCiai IIJHa Ult?U uutj una l u l 'm a uv- 1 , , — _ , . ,, , » - "o ij>c:ii lUar «a 
América, y muy particularmente en ouilar de Gobierno y que no pode- ^ e h n ^ ^ fnon ha<;e «Jnserva todavía en Rusia. Al ' 
los pneblos de origen hlspánl-o, a moT esperar jamás tener un Go- ^ u c h ° ? / ^ f " ^owa. pór eiemplo. quiere d e c í 
la orden del día. Constituyen un* bierno que funcione d e m o c r á t i c a - i ^ ' J 8 guIeilte título: L°8 n0m- ^ ^ de Alejandro. eClr 
preocupación en todos los hombres mente mtentras no tengamos una bre? d * l ? s Persona8. Su origen y públicos, y muchos catedráticos y organización social realmente de-1ev°luclón 
hombres de ciencia hacen de las mocrát ica ." La8 doscientas y pico de páginas 
mismas el objeto preferente de sus Y añade: lque componen el libro nos informan! cas. Está en uso también ent 
estudios. Interesa, por varios mo- "SI se me pidiese un breve resu- 8obre el significado y las vicisitudes los Patriarcas de Oriente- no a l 
hl predominio del nombre de ni-
la sobre el apellido subsiste aún 
tratándose de Pontífices y Monar' 
8unto« 
ClOB R ̂ 'll 
C1000 ^ &1tô n 
•gados • j tiVOflf ai lector espafiol seguir con! men o compendio de los requisitos dQ 108 apellidos, particularmente entre la alta Iglesia ocidental ¿ 3 
bomores ( atención estas manifestaciones de! principales para constituir una Bü-|en Roma y en' Francia. |metropolitanos y obispos firman in 
ne del SSmo. Sacramento. Desde la sarlo, pero es la verdad—a pesar quienes, í}1 bien no pertenecían a i ios pueblos americanos, no sólo por oledsd democrática, "pondría por L08 romanos—nadie lo ignora— documentos oficiales con »ólo 
0 F « í s 
dad esplendor y concurrencia que dioso de los sucesos históricos de do iban silenciosos y modestos sin i tre los hispanoamericanos el Invo 
la acompañaban. I la Habana, cual es el ser conver-; mirar a derecha ni Izquierda, cami-1 oar el nombre de ü^paña al hablar 
Este año, la ftinción religiosa habida en Provincia Eclesiástica su naba la briosa juventud varonil y, a < J 1 ^ 1 ^ ? ^ J * 0 * ™ * 0 Mcial. , 
adquirido proporciones tal vez ni ¡ Catedral y Cabildo Metropolitano y la candorosa niñez de la misma | ^ ^ a 8 e n o 8 njar a ^ 
soñadas por los que la Iniciaron, su Obispo a Arzobispo, honores los P a p u j a , lol Congregantes de San j v S r * doctor L ^ 
Restringida hasta ahora dentro de! más grandiosos, que el Papa, ffl v l - Luig, los Estanislaos, la Asociación | j ^ w e al I I I Con 
los estrechos limites de una de las icario de ^Cristo, puede conceder a Católica de Jóvenes mejicanos, y panamerlc 
parroquias del distrito mexicano de , una ciudad. con ellos un batallón de jóvenes y i es el 
ferencia el doctof Rowe? Para que especie de apodo puesto, ya a las pués del Papa y antes del Rey 
los trabajadores, que constituyen familias, ya a la persona que lo signa únicamente el nombre de Düa" 
la mayoría en todos los países, go-|usaba. ¿Influiría en la formación de i 
cen de un grado de bienestar y de E l apellido Borbón Indica con! apellidos españoles la costumh?" 
proeperidad que les permita juzgar¡toda claridad, por vía de ejemplo, árabe de Indicar de quién se « 
y escoger libremente, tanto en la|io que eran en Roma el "nomen" hijo? "Ben'', en lengua isiám»^ 
Co??I™ Científico | «lección de las autoridades públl- y el "agnomen". E l primero se re-j significa hijo, y •'Abí" padre 
la ciudad, aunque tomaran parte| Antes bien, un día antes, toma niños. I teresan sobremanera sus conclu-ltot interna 
en ella los católicos de H ciudad una resolución que coarrta la p- | Apenas desfilaron estos últimos,! gionee, por una parte, porque fue-I 
y de las parroquias mexicanas veci-1 bertad de los católicos. 
— w.ww i tji«ociuu uw auiuiiua^cTj i/uuu- y el 'agno en . E l pri ero se re- signinca nljo, y "Abu" nartro w 
^MJSFSXK** ^ ^ ^ i c a s como al determinar su actitud fiere al tronco común; el segundo, famoso califa almohadó w o f c U ! 
S S Í S S Í J * ^ ? 1 , ™llU' r***?* ? ^ leye8_ ? 0tr0S a las distintas ramas. Borbón es el de Averroes y de muchos S S w í uchos otros sa 
el "agnom«n la blos, que murió en el sitio de san 
ade a dicho ape- tarén, se llamaba Yussuf Abn Yn^,.» 
nomen" F o r m a 
orientación' Rocial de la palabra qae se añ  
JUAN 
SAUL S A E N Z ^ 
Abdelmumen. »8 'padíel G u m e r s i n d o ^ ^ 
acub e hijo deAbdelmumem | „ p S Í ^ de ( 5 9 » 4 
Muhammad Ben Yacub minai 
jores y más populosas avenidas, se ¡des del "Nombre de Dios", y P^'jdartes de la parroquia del Sagrado 
ha visto engrosada por grandes nú-; sencló el desfile de sus cien mil afi-j Corazón con las asociaciones femé 
cieos de las parroquias del habla 
Inglesa, y de fiesta con cierto as-
pecto parroquial ha llegado a trans-
formarse en fiesta verdaderamente 
de toda la ciudad. L a fiesta que he-
mos celebrado, emula proporcional-
mente, por tanto, las fiestas euca-
rísticas de las ciudades netamente 
católicas de España, Italia. Colom-
bia y otras que gloriosamente se 
distinguen por las triunfales mani-
festaciones de su devoción al Rey 
Sacramentado; y sin esfuerzo ima-
ginativo creíamos tomar parte en 
liados? 
Discurso del Arzobispo de Gnate-
mala 
ninas a que pertenecían. Iban pri 
mero las Inesitas, seguidas de otra» 
niñas de la parroquia, después la» 
iarca derrotado en las Na-
Rowe, reconocer ante todo que la n e í r i o s liberales de todos los"ma.|?e, aquellos otros quo tienen por vas de Tolosa. 
democrayeia consütuyte un estado tices Con lo cual van al encuen-13616 de 8U 1,naje ya a n^r-,v, ^ WHWob españoles más no-
tro, no sólo de las corrientes poll-:mano do Luís X I V ; ya a Femando, bles y más ilustres resultan de la 
sadas. J del 
Dr. M ario de p 
rroquia, las Hijas de María, las so-Antes de que el presidente ter 
minara de presentar al orador s1"1 cías* de'la Liga"deT Sagrado Cora 
guíente, al Excmo." Sr. Arzobispo zón gggyjjj^ de má8 señoras de la 
de Guatemala, la multitud romP10 ¡ parroquia 
en un aplauso estrepitoso y dellran-| a ^ parroqula ^ ^ 
^Expresó el primero los hondos'^n seguían las demás parroquias 
sentimientos que del corazón espon-; ^ la ciudad de E l Paso y Juárez, 
táneamente Je subían a la boca, sen- Méjico, que habían acudxdo a_ to 
una de acuellas grandiosas fiestas i timlentos semejantes a los que ex- mar 
perimenta el pobre marino a quien estas según el orden que en la pro-
la fuerza misma de la tempestad. ^ i ó n siguieron, la parroqula de 
1 ^ c a r á c - l ^ ^ - ^ i ^ ^ ^ ü j * ^ ^ 
eucarísticas cuyas brilllantes descrlp 
clones despertaban en nosotros al 
leerlas hondos sentimientos de año-
ranza. 
Velada preparatoria 
ticas modernas, sino tamhién de laihl10 de muestro Canos I I I . quo la combinación de un patronímico, ya . abogAt̂ Co 7 
zo en la Iglesia del Corazón de Je- más pura y gloriosa tradición espa-lBuced10 en el trono de Ñápeles; ya;con el nombre de una ciudad o rJ*l í f , !&. ^Pedra^^ ^ 
catequistas, las socia* de la Socie-isús, conferencias para hombres so- ñola, conforme lo recuerdan a ca-
dad del Altar y señoras de la pa- lamente. | da paso los hispanoamericanos mas 
Están a cargo de los Prelados de esclarecidos, 
la Habana, Guatemala y Camagüey, Citaremos algunos casos. 
Monseñores Rulz, Muñoz y Serán- E n la 111 Conferencia Internado 
tes nal del Trabajo, celebrada en Gi 
Hora i a , ocho T media de la " t ^ ^ , X a ^ n t o ' d í 'editar^e. C l c e r 6 „ - t o d o 8 lo 8a ejemplo. 
cüe- • - Trabajo del Uruguay, declaraba, ben—qui3re decir garbanzo; Capí- i^n español como en francés hay 
. ^ « ^ ^ ^ « T ^ T I x^^Tar ante loa representantes de los prln- to, cabeza grande; Labeo, labio apellidos derivados de profesiones 
AROHICOFRADIA D E L PTJRISI- ^ « »J mnuÚ0t qUe el g^eso; Planto, pie plano; E s t r a - T oficios, como Herrero. Carpinte-
parte en la procesión- Eran MO CORAZON 1)13 MARIA D E L Gobierno de España, en la época co bón. turbio; Máximo, alto; Claudio.: ro,-Labrador; de dignidades, como 
T E M P L O D E L CORAZON D E , ioniait fué el primero que Implan-1 cojo; Fablo, haba; Flavio, rublo; Alcalde, Monje, F r a i ^ . Caballero; 
J E S U S ! tó ia jornada de ocho horas, en- Porcio, Puerco; Tiberio, que vivo de accidentes geográficos como Va-
Hpe V y de Isabel de Farneslo, quo terístlca del blasón, ya con otro 
fué creado duque de Parmá^ Pía- apellido do distinta procedencia 
senda y Guastella. [Fernández de Córdoba, Alvarez de 
En Roma abundan entre los nom- Toledo, Alvarez de las Asturias 
bres de familia (hoy diríamos ape- Tófllez Girón, Rulz de Arana, Ló-
n e b r r W r g T o T ' D o n ^ C ó s a r Chario- llidM^ mote8 que 89 hlcleron he- Pfz de Mendoza pueden servir de 
a niáHHa v abrí-1 San Indalecio, acompañada de se- E l próximo sábado celebra «as tra otras muchas medidas de pro-¡junto al Tiber; Agrícola, labraaor; He, sierra. Monte, Río; de cuaüda-
le ha arrojado a una piaciaa y ai>ii ^ ^ ^ argenti-! cultos mensuales la Archicof radía tección obrera. " L a "Recopilación Galba, gordo; Pollión. jugador do des, como Bueno. Hermoso, Rico, 
'del Purísimo Corazón de María por de leyes de los reynos de las In-, bolos. | Pulido, Valiente. No es cosa de gada bahía, desde cu>a 
dad él contempla seguro la tempes- ñas voc^ conversión de los pecadores, a días"—decía el señor Charlone— a la caída de Roma se pierden! continuar la enumeración. 
de Ciudad Juárez M é j i X X quedas 8 a m. ¡nos ofrece, aún hoy. piuy sábiasUn Francia casi todos estos nom- Los apellidos de Santos- -Santa 
E l sábado por»la noche y víspe-1 tad arrojaron do 
tad que de fuera ruge 
quien fuerza, enemI^8atd¿^alibpeor; ; ^ UTOró» u^bTe^ S l n g e ' n V d e i d i s p o s i c i ó n ^ para Inspirar la po:|bres. Muchos de , 
SEOÜION ADORADORA NOOIURr í lítlca agraria de nuestros tiempos" ¡ leudarlo cristiano, y son los quo se Martín—o provienen de lugares así 
ra de la procesión, se celebró en j n0 querer doblegar la frente ante A l - ? l ? V ^ ! . - 1 ^ í ^ r U E L A HABANA | No es ésta una opinión aislada, i conservan. Para los apellidos hay llamados, o acusan familias ide ju-
el gran Salón de la Libertad ("Li-teosas a que * podía doblegar, ha- del extremo sur del Estado de Chi-
berty Hal l") , una velada que, or-; iia aquí en E l Paso la tranquila huahua, y teatro de las proezas del 
ganizada principalmente como obse- ¡ engenaaa en 
quiosa recepción en honor de los rico ambiente 
Hustres Prelados que de México y(gi0ga. Mas 
Diócesis más o menos vecinas acu*; buen padre j 
£ V a d S r M ^ 
la 




los lleva, por pa-
• y I ej'emplo". en V r a n ' ^ 
decir l eñador) ; el pueblo f o r W Hido de Cervantes es en rigor Cor-
sus apellidos con motes. I í!nas'. y no Saavedra, como él se 
para Regra 
3 las María? de los Sagrarlos y ca-, Plata, escribe: "Me place relvin 
balleros devotos de Jesús Sacra-1 dicar para España el honor de ha 
mentado. ber dictado las primeras leyes re Las tribus del Norte, godos, Ker-i f Ir2?aba 
A todos se suplica la puntual asís lativas a la jornada humana, en, manos, francos, burgundios, fm- También fué costumbre en Es-
verdad para caldear e inflamar de t muchog de ios cuales compar- J,0- dirigido por religiosas de 
antemano con un santo ardor y en-«tla^ en la mIsina desgracia, que ro- Congregación del mismo nombre, 
tusíasmo los corazones católicos, garan ^porque la libertad' religiosa | E n este orden descendía la pro-
para llenarlos del religioso efiPíri- que en Norte.Amérlca parece tener-' cesión, cantando himnos, rezando 
tu propio de tan extraordinario ja apregada al fronterizo Río Gran- en alta voz, fija la mente en el su-
acontedmlento, y para disponerlos d Be dpsborde g0bre esa presa e blime acto que en honor de su Rey, ""^ aM^rtTa ^ r a e r í a ' n ^ h e " decirlo en esta querida tierra núes chos de estos 
debidamente desde la víspera Para inUnde a Méxic0f y pasando más, realizaban, y orgullosos de poder jCcran aDiertas aurante la noene. 
la solemne función ded siguiente j abaj0i inunde también a su querl-1 manifestar ante la faz del mundo 
i , i  
su relación con la vida y la salud ponen su onomástica a Europa. ¡ Paña el que los oriadoa se llamar 
Las* puertas del templo permane- de los trabajadores. . . Y bueno es Hoy se han hecho corrientes 
día- j da Guatemala". 
Imposible permanecer frío 3 in- Esto mismo pedimos los católi-
diferente al contacto de miles da' eos para Cuba. 
corazones rebosantes de .entusias-
mo. Dtl que dominaba a la muche-
dumbre que llenaba los amplios ám-
bitos del gran Salón fué señal la| 
estruendosa ovación que unánime 
estalló de miles de gargantas y dej 
batientes palmas al aparecer en el 
foro nuestros ilustres huéspedes, 
precedidos del limo. Sr. Antonio J . 
Schuler, S. J . , Prelado de la Dió-
cesis. 
Eran estos el Excmo. Sr. Fran 
Esta hermosa libertad. 
su fe y devoción. 
Sulió, por fin, de la Catedral el 
Santísimo Sacramento, llevado en 
manos Qel Ilustrísimo s^ñor Obispo 
E L SANTO D E L D I R E C T O R D E 
L A ANUNTIATA 
de la Anundata y de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, que mañana es 
mu. sen como aus señores . Por eso se 
nombre de pila. ha discutido si los Borjas que fue-
tra, donde Alberdl. el mas Inten IWaldo significa gobierno, y de esa a Italia con Alfonso V de Ara-
so de nuestros pensadores, en sulraiz han brotado Answaldo (go- 8001 7 allí hideron tan famoso su 
noble afán de hacer grande la pa-ibiemo de Dios), Berwaldo (gobier- apellklo, italianizándolo, eran no-
tria, pensó demasiado en los sa- no del oso), etc. De "baldo", (va-l ^|€s o villanos, no obstante la no-
Recordamos ^ a 108 ^ u S ^ a n t e s joneg y A p r e c i ó a veces el noble l íente), eobaldo (pueblo valiente). I bleza de su nombre familiar, 
idealismo de nuestra raza, que él De "berto" brillante sale Adalber- Las nombres de pila femeninos 
confundió lamentablemente con la to (nobleza brillante). De "fredo". ?ue_fe refieren a advocaciones de 
u i S & ^ l ^ i ^ C S S í í f £0 día .de comunión general con mo-|ficcWn y ia artificlalldad, olvidan-1 paZi Se derivan Alfredo (noble ^ Virgen diríanse de procedencia 
Mn tttIVaL PatAn Caballeros de Co- tlvo del Santo del P. Camarero S. J . do que la libertad política había ^ z ) , Godof redo (paz de Dios) . De " d i m a n a . Dolores. Angustias, 
ion, unión Latonca df San José y A esta comunión invita el Presi- nacido en España; que más debe- " ^ 0 " , poderoso, tenemos Federi- Sodeda'd. Reposo, Socorro. Reme-
L a procesión de este año revés-, ^°n8eJ0 nacional de Cabañeros Ca- dente general doctor Ramón G. moa a los fueros de Aragón que a c0 (paZ poderosa), Teodorlco (pue- dIofi' Amparo, Patrocinio y otros 
L a procesión 
tía una notable novedad en el tra-.tólieoa- Precedían Inmediatamente Echevarrta, al común de los fie 
yecto distinto, como indicamos al rePresentacione8 de la A d o r a c i ó n , ^ 
principio, del recorrido en años an-, 2octurn.a de M ^ o y Guardia de) A loñ congregantes se les ruega 
teriores. E n vez de salir de la Igie- Honor de la A C. J . M. de E l Pa-1 COn<;urran ostentando la medaUa. 
sia del Sagrado Corazón y dar vuel- so t Ciudad Juárez, niñas con guir-¡ 
ta al cuadro de manzanas o cua- \ ^ajáM' nn grupo de señoritas ves-: APOSTOLADO D E L A ORACION 
tidas de blanco y cisco Javier Muñoz, S. J . , Arzobis- ^ a s que forman los i ^ ^ 8 / 6 n f i c o ^ a d l s l o T s e ^ o r ^ Obisno^'v I>EI> TmSPh0 S ^ 0 0 ^ ^ ^ 
do de Guatpmala v el limo Sr cha parroquia, circunstancia que ^ r ° ° a a a 8 . ^s «eflor^ Obispos y< J E S U S 
JPuan Nav^rre^^^^^^^ - t o r p e d a ol ^^^^^^^^^ E l domingo 26 celebra su reu-
México. Asistían además el Alcal- ^ento de la procesión e impedía J f ^ 0 * ^ nión mensual conforme al sigulen-
de de E l Paso, y el joven orador abarcarla en toda su magnitud y de a ^ d e n . Cerrando_l_a p ^ te programa: a las 7 y media jun-
americano Lic . David Mulcahy y 
la Carta Magna, y que la "Igualdad blo poderoso). netamente españoles, andaluces en 
para todos los hombres." no "pa- ¿cómo puede resumirse la hls- Particular, acusan la onomástkca 
ra todos los Ingleses", tiene su re- torla úé lo8 nombre8 y apellidos en árabe- No existen en ningún otro 
moto orisen en aquellos vascos, Francia , m. Dauzat nos contesta V*ia cristiano. E l caso se explica 
todos hidalgos, que se reunían ba- ..de meLneTSi] general", puede Perfectamente. Hay en eJ crlstia-
jo el venerable árbol de Guernica declrge del sl i0 y al X hay *l8mo costumbres y objetos sagra-
^ « " Í S L i J f f fi r ^ / p n P ^lamPnte nombres In&ividuales, de ^ de origen islamita. Uno de 
^ T i ^ T p . t tdfa^. ModX"1 Mutismo. Del siglo X I al X V se *llos es el rosario, la serie de 
ro, en Lima, el estudiante .vocieeto . . . , „ ^ cuenta» de hnoan n 
Villaívloencio, quien, al saludar, en [ m ^ e f 1 * 1 ^ 6 ™ del J5ob!f ^ s e ^ n f r e a » 7«a l ^ t . 0 qT 
nombre de sus compañeros perua-ibre, el Individual seguido de otro i « n , ^ c u e n t a 
nos. a nuestro ilustre compatriota ,<¡ue tienda a convertirse en here- avemarias de loe quince .Misterios, procesión 
magnificencia, se había dispuesto « c-onclllo Nacional y 2,500 ^ g^VTl '^n' ir^ala 'd^e"Congre- ^ ' a t U t ó U c T y f i o ^ 8i8l0 XVI- * Í J ^ J I I S ^ ^ ^ Í creyentes sue-
ahora que el punto de partida fue- honíbres de la Parrgqula del Sa- cIoneg A la3 ? comunión gene- se expresaba así: eradas a la organización del esta- »n llevar ensartadas en un hilo 
ra la Catedral de San Patricio, dis- erado Corazón. fcj en el altar de la Inmaculada, .<En Ayacucho la gloria no fué do clvI1' 108 nombre8 de familia ^ . ^ n t a J nueT« cuentas que 
tante de una a dos millas al ñor- A J» j * W á*1 trayecto habíanse dado qUe ^ mayor Se hallará ocu- ttáíffir^^ n u ^ ? í s i é S sle ^eflan definitivamente constituidos, « « ^ ^ P " a recitar a diarlo los 
te del Sdo. Corazón, descendería | levandado cuatro altares, desde los p^do cqon J solemne fiesta-del-Pa- r r a . e ^ tant0 «"f el ?0,»?I2 ***** I Z ^ 6 ^ ^ dQ AM 
a lo largo de la amplia y aristocrá- cuales dieron solemne bendición a trocini0 de San José que ese día dercuna. triunfó España, es decir, I P^rde toda Importancia 
tica avenida Mesa, que en línea rec- 13 J J J W 7 • 'as multitudes los Ve-, celebra N. S. M. la Iglesia y con el espíritu Ubre de la raza. Por-
Paul Gañagher* para' ^ divide la ciudad de norte a_ sur, nerables Prelados por su tumo, lle-ie]ia ia pía-Unión de San José, h que, señores, la libertad no viene 
para venir a terminar en la Igle- ^ando el Santíeímo el que termina- cual comulgará a las 7 a. m. ' de la Carta Magna, sino de Aragón, semejante al de Dauzat acerca de dos e a n l f i X p « ' * „ " " V ^ r / T T 
de aquellos^pueblos indomable^ de ¡l0B nombre8 y apcliIdo8 españoles? al puWkado en ^ r i ^ 
otros señores distinguidos, y el Cíe 
ro de 3a dudad, que ocuparon los ["a 
asientos convenientemente prepara-
dos en el foro. Desahogado sufi-
cientemente el primer entusiasmo 
sidente doc 
explicar en cortas y adaptadas fra-
sia del Sagrado Corazón. Así se per- de dar Iq bendición hasta llegar 
Hay, pues, tela cortada y noti-
cias muy cfuriosas y de interés 
j social para el que quiera escribir 
¿Por qué no se^escrlbe un^ libro COn re8peot0 a nombres y apelll-
E d m u n ^ G r o ^ . 
abogado y x o V ^ í 
francisco A • 01 
ira • filan w... Ag 8960 
^ T O R E S E N 
MEDICO CIRt-T ^ 
Especialmente enfíí? JAXo 
de Simón Bol vir^í^Uo: ^ 





Bustamante-Núñez. j y T, r 
— i 5 " » al 
en i» 
Dr. PEDRO MONTAUi 
r o 8 » ^ 1 ^ - 1 ; 1 1 0 ! , , ^ ^ 
y viernes en Concord^^V 
Juev.-s y sábado en 4 númiíM 
lado. Teléfonos F-1179 y T á ^ 
. 15611._ll iá 
Dr. Jacinto Me enéndez 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p m 
A-7418. Industria 57 
Dr. José A. Fresno y Basli 
Catedrático de operaciones di hl 
cuitad de Medicina. Consulta 
miércoles y viernes, de 2 a 6 
esquina a 19. Vedado, teléfono 
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Medicina interna en general, 
peclalidad en el artrltlsmo, reai, 
mo, piel, eczemas, barros, úlceriij 
rastenia, hiaterlsmo, dispepsia, 
clorhidria. acidez, colitis, jlj; 
neuralgias, parálisis y demás 
medades nerviosas. Consultas til 
4. jueves, gratis a los pobres, 
bar 105, antiguo. 
_ generf 
1, Deblllda 
_ de 1 
Ij i y a h 
IAW1. M 
DR. PABLO MACIA 
ESPECIALISTA DE BEiUlN I: 
RIS 
Estómago, intestino y NnC 
Tratamiento de las heinorroldei 
el ra é-o do de Boas. Consultas:. 
•>b. Jueves y Sábado de 2 a 4. 
tudes, 70. Teléfono F-1309. 
14844.-13 JinJ 
Bes en castellano e Inglés el obje 
to de la velada cuyo programa co- Wvf* 
menzaba a desarrollarse. 
E l Sr. Alcalde de E l Paso 
Al levantarse primero el sefior 
Alcalde, un aplauso prolongado y 
a la procesión extenderse f l siguiente altar. Grande debió ser i I G L E S I A Y H O S P I T A L D E SAN que habla Pi y Margal!, que des- |Aquí la parte de lo ^ 8e berf c ^ ^ . 0 
cadamente en toda su gran- ^ Impresión que en los espectado- > FRANCISCO .DE P A U L A (Víbora) de el ^ « l 0 X I conquistaron sus ha publI=ado en este sentido tiene •̂ 
rfrp-piendo consieuientemen- re8 causaba el ver arrodillarse co-1 fueros. . . L,a,¿-t0v o-a^oninp-intn onn- miras a L i 
desahogada ente 
deza. ofrercie  ig l t -j   l  ill  -  1 r -e a. . . " i carácter genealoglsta, co ' i   
te un golpe de vista sublime y Ja-lmo si fueran uno sólo aquellas den-; E l domingo 26 a las 9 a. m. so-1 Los hispanoamericanos que asl1^ heráldica y al blasón. L a evolu-
más visto en la ciudad de E l Paso. sas hileras de reverentes adorado- iemnísIraa función a San Francisco se expresan, además de prestar un ci6n lingüistica, Jurídica y en lo 
L a oportunidad que la nueva cir- res. vueltos sua rostros iluminados ¿e Paula. ^ran servicio restableciendo la ver- que atañe a las costumbres de nom-
cunstancia ofrecía a los habitantes de viva fe hacia el Santísimo para | Después de la fiesta religiosa po- dad histórica, hacen un gran favor bres y apellidos hispánicos está por 
nutrido nos Manifestó claramente! ^ contemplar perfectamente la recibir gu bendición. | drá' visitarse el Hospital a España, un favor que debemos, estudiar. 
la popularidad de que goza entre ?ran manifestación religiosa, ha-' una hora había pasade ya cuan-, E1 sábado 25 a las seis gran sal- agradecer profundamente los espa-. L a onomástica española no di-
los católicos. L a razón de ella la bía también excitado la expectación do el primer grupo de la procesión ; ve. Muy agradecidos al Administra- fioies. pueeto que al mismo tiempo fiere mucho de la francesa. E n lo 
hallamos en el discurso de blenve- general mucho más que en años an- ten'116 en â calle en que se levanta 1 30r y párroco. P. José Rodríguez que n0? ^oara X enaltece a todos, que hace a la dominación sromana. 
nlda que entonces dirigió a los Pre-1 teriores. E r a de ver, por tanto, có- rnagestuosa la iglesia del Sagrado | péreZi p0r la átenta Invitación qu» recuerda en estos tiempos, en que 1 sucede en nuestra tierra lo mismo 
lados. E l Alcalde es amante de la | mo, con varias horas de anticipa-, Corazón. A lo lejos se destacaba; ge ha servido hacernos para este ¡tanto abundan los desmemoriados, que en los demás países sometidos 
uis ARAUJO-COtSTA 
(De "La Epoca".) 
libertad; pero sobr'e todo, como en; ci6n' to<ios 109 trailVÍas venían | sublime y fulgurante la cruz eléc 
la presente ocasión se le ofrece de-i atestados de gente, que de todas .trica que remataba la cúpula del 
mostrar, es él amante de la líber-1 Partes de la ciudad acudían a con-: altar levantado por la parroquia en 
tad religiosa. Movida de este amor! templar el desfile de Ha procesión, el centro de la avenida, y cuyos 
él como Alcalde de E l Paso, abro Todas las calles que venían a des- destellos aumentaban en resplan-
de par en par las puertas de la ciu- embocar en fla avenida del trayecto .dor a medida que descendían en 
dad para acogerlts les ofrece sus' se hallaban cubiertas de automóvl-1 torno las sombras de la noche. En 
mejores avenidas y pone entera-lies; ambas aceras de esta, re>o- esta última parte del trayecto, la 
mente a su disposición bu más es-! saban de gente y las puertas, ven-, ornamentación revestía la profusión 
cogido personal de policía y orden,1 tanas, balcones y azoteas de sus y encantadora variedad caracterís-
a fin de que tan insignes huéspedes casas se veían enracimadas de es- tica de la colonia mejicana. Enra-
y con ellos todos los católicos pue-
dan realizar su gran acto religioso 
con toda pompa y solemnidad que 
los hechos y los principios que a,a ia /teñera del mundo. Abundan 
través de los mayores desastres y ¡aquí los nombres romanos que 
CTTLTO CATOLICO PARA HOY ! calamidades no? hacen representar ¡ conserva fl .c^stl^ntirB^0;wOQ wn 
v i TiiMiM rircular en la canina! todavía algo en el mundo y nos de- De los treinta y tres reyes go-
rt. i n í Padres Pas onlstas P berían servir de norma en todos ^ ninguno lleva nombre romano. 
'los actos de nuestra vida colectiva. > sabido es que no repiten nombre 
A este propósito conviene hacer 711 3̂ nUP á0!': Liuva y Recaredo. 
especial mención de una importan- E n cambio, en los eplscologlos de 
tíslma obra (1) , publicada recien- la época y en las ll8tas de luS h0In" 
acto. 
E n los demás templos las misas 
rezadas y cantada de costumbre. 
C U L T O CATOLICO PARA MA-
CANA 
L A M O D E R N A P O E S I A 
LIBROS DE MEDICma 
L . Chelnlsse: Los Medicamen-
tos Cardiacos. Un tomo 
•n pasta española | 8.00 
Q. Mogrena: La Sonda Duo-
denal. Algrunas de sus apli-
caciones clínicas. Ilustrada 
con 25 figuras. Con un pró-
logo del Dr. Juan Madlna-
veltia. Un tomo en pasta 
española | 3.00 
M^rcel Larre: La Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
con figuras. Con un prólo-
go del Dr. G. MaraflOn. Un 
tomo en pasta española . . $ J.00 
UN CATOLICO. 
DIA 22 DE ABRIL 
Pftctadores. Se calcula que más dedadas , flores, altarcitos ilumina-
30,000 personas, no católicas en su ¡dos, banderas y multitud de otros 
mayor parte, formaban muralla vi- adornos daban a esta parte del tra-
el objeto lo requiere'.'Este acto que I viento a l o largo del prolongado tra- yecto un aspecto más festivo y en-
cornó Alcalde lo ejecuta obediclen- yecto. I cantador. 
do a un deber de su cargo oficial,! Al llegar n la Catedral momentos Otra hora, durante la cuíU fue: 
como Individuo particular lo hace antes del comienzo de la procesión, ron desfilando las asociaciones a 
gozoso de poder dar una muestra: las calles que ante ella forman cruz ambos lados del altar para exten- p. ,^ M consagrado 
de ese amor y aprecio que siente hervían de gente, que apiñada en derse por las cuatro calles que lo £'Bte ™ Seftor 
a parte tan notable de sus conclu- torno de sus respectivos estándar- flanqueaban, y apareció finalmente 
dadanos de E l Paso". | tes, aguardaba ansiosa el momento avanzando por medio de la estre-
Honorable señor Alcalde de la del desfile. Desde una regla man- cha calle que la apiñada muche-
Habana, este Hon. Alcalde de la ciu- sión Que su dueño puso a coraple- dumbre abría a su paso, el grupo 
dad del Pasp, Texas, es protestan-i ta disposición de los señores Obls- del Santísimo. Subió las gradas del 
te, pero es amante de la libertad.1 pos y Clero contemplaron estos el altar transformado en un foco de 
Cuán diferente contrasta la fl- desfile, mientras aguardaban el brillante luz, el señor Obispo Schu-
gura de este Alcalde, que, pásme-; momento de sacar el Santísimo, en 1er, y dió la última bendición a la 
tómente en Buenos Aires, debida !bres notable8 en W lenguas clásl-j ch. Dopter: Las Disenterías! 
Los " Q u l n c r i ^ e s " en Reina, ^ Plun** ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ « t é ^ t S S : ^ ^ ^ 1 ^ ^ 




tadas para proteger a los indios, ^ i 1 ^ ™ 0 5 ^ ^ 0 8 ^I1103/ „i , 4 " ",1 Ildefonso, Máximo. Valerio, Lucí-
L n i ™ ? r r ^ C0Í, te8tl niano. Félix. Elpldlo, etc. monlps Irrecusables, no sólo aue -r, 1 ^ 1 
nuestro país h l sido el primero Por el COntrarto' ^ M^ar-
reconocer el derecho de los traba 
Jadores, sino también que durante 
la época cqlonlal la situación de los 
Juhlleo Circular. Su Divina Majes- era superior a la que dis-
tad está de manifiesto en la capilla 'rutaban entonces los campesinos 
en |quías cristianas que «e fundan ca-
de los Paslonlstas, (Víbora). 
Nuestra Señora de las Angustias. 
si a raíz de la Invasión sarracena, 
no vuelven a sonar nombres germá-
nicos. Pelayo no puede ser más i 
romano, y lo mi^pio los demás re-I 
yes que le suceden. L a regla se 
extfende a Navarra y Ara^ór^ pe-, 
ro no a los primeros condes del 
Aparato Digestivo. Ilustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del Dr. L . Urrutla 
Un tomo en pasta espa-
ñola 
F , Leguen: La Pielografla. 
Ilustrado con numerosas fl-






D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
se. recorrió el 2 8 de Diciembre de ¡hileras de 18 personas en fondo 
19 24, 60 kilómetros en automóvil 
y sin pararse a comer, fué a presi-
dir la gran veHada llterarlo-musl-
cal con que la Revista Católica ce-
lebró sus Bodas de Oro. 
Este Alcalde protestante, pero 
ORDEN D E L D E S F I L E 
inmensa multitud arrodillada. 
La impresión causada en la po-
blación por la manifestación de 
triunfo religioso, dijimos que de-
Comenzó la procesión a ponerse bía haber sido notable. Todos los 
an movimiento a las 6. Abríanla diarlos de la ciudad traían al si 
de Europa. 
Y al propio tiempo que rendimos 
el merecido homenaje a un publl- narcé;ona7 Los' Ú d a í r í c o r y "log Wl-
Santo» Botero y Cayo, papas; Lucio, c » « de gran envergadura como el freros no llevan nombre latino, co-
Apeles y Leónides, mártires; santas 8eaor viñas Mey, queremos recoger I mo puede verse. 1 i * ! ' 
Senorina virgen y Númida, mártir. ! co.n el más vivo y cordial agradecí-1 En la alta Edad Media, hasta el 
San Leónides, mártir. .Nació en Ale- miento las palabras que acabamos siglo X I I . dan apel'do a los espa-
jandría por loa años 160. Era este c e leer en la edición del 24 de ene-i fióles los nombres de pila de sus 
Santo una de las principales personas rP último de un modesto semana-' padres respectivos. Tal es el orí-
Alejandría. Tuvo la djeha de con- 110 mejicano de extrema izquierda, ""^ do los patronímicos. E l hijo de 
. . . . _ . titulado "Pro-Parla" 0 — • • 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Públ ico 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
tar entre sus hijos ai ilustre ortge- "i j»«  íT r n . Se publica es- Fernando se llama Fernández; el de RAMPO m M f P r T A T r\V r\ 'RA 
cuatro policías montados en sus; guíente día extensas descripciones nes. |te Perlódlco en Orlzaba, y es órga- Suero, ¿uárez; el de Sancho, g á n . : D A 1 > I U U ^ ^ M L K L i A L U L LUDA 
amante de la libertad, envió a es-¡ motocicletas, que despejaban a su del acto, que escritas por plumas viviendo tranquilo nuestro Santo a o <le la Confederación Sindicalista chez; el de Rodrigo, Rodríguez; Aguiar n ú m e r o 73 
ta publicación católica la sigulen-, paso la avenida. Segu anles una Protestantes, demostraban cuán po-! Leónides en compaflía de sn familia, de aquel distrito. Al sincerarse di- el de Gonzalo. Gonzá lez . . Uno de'n . T m 1 1 1 o t 1 n* * A n 
U «fjlcltaclón: ¡representación de los" 'Jóvenes ex-j derosamente había reaccionado en disfrutando en amable paz de la sra-jcho periódico ante uno de sus sus- Jueces de Castilla, Laín Calvo UPtos- T M W I - I Z Tel . M-1472. 
- J ^ n f S i J * ^ V 6 ™ a l8*6-1*101"^68, , (Boy llevan- sus án l ln03e l spíritu de fe y sin- c!a dei Seflor. y viéndose respetado de' crltores, que le acusaba de no ha- ^ n e un hijo que se llama Diego ^ r i ^ 5 ^ 7 7 ^ » ^ r i Aor> 
vista Católica en su Jubileo do bro.;do los colores nacionales. Venía cera devoción tan valientemente ma , todos sus concludadanoi, subió al im-(ber condenado los actos de cierta Lalnez' • el hijo de éste, a su vezl Dr. E Ü O R O S E L L O M O N i A í í O 
aprovecho gustoso esta ocasión pa- después la Banda Reyes, que tocan-; nlfestado por lo*} ca tó l i co . '. Lerlo S6Ver0i enemigo cruel de los personalidad espafiola, aducía, en- neva Por nombre bautismal Rodrl^l AL J m t • 
ra felicitar tanto a ella como a sus do marchas marciales parecía Ir | r>e la Revista Católica, E l Paso,' cristianos y terrible perseguidor d« tre otras razones, la siguiente- "En '8°» y Por apellido Díaz (hijo de Dle-1 Abogado y INotariO 
directores por la espléndida y ex- pregonando a la multitud apiñada Texas, U. S. A-, 6 de Julio de 1924. ^ irlcsia! I realidad, no habíamos querido la» igo)- ¿Quién no reconoce al cid! H<'rencia8' Divorcios, Asuntos hipote-
tensa labor con que está contribu- en las aceras que venía el Rey de Pues esto acaeció en Junio del año i ' E l prefecto de Alejandría, digno timar susceptibilidades porque I L •» e8te Personaje? > 
S í á S l ' d l a £ 2 L ^ l^/'l116!69 7 ^ f V ^ J 0 ? 8efi0re8, £í^. l%eJ*;UM ClUdad en que treln-l en^arío del tirano Severo, redujo a'seamos que no se vayan a to¿Zr 
? Í J 1 « m Í P,a80- Séame • ^ « g - l Apareció después la cruz proce-: ta m l de los espectadores no eran prisifin a San Leónides, qu* se negó los ataques contra un español co 'nuestra misión histórica ^ 
™ f S S f Í L Í J ^ S L ^ efi- sional propiamente y que pausada, católico». aP quemar lnclenf<0 ant<s l08 falao8 (4o. mo T̂te áe e8e ^ t ^ \ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ : * P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
cas acción para el progreso y de- y en orden admirable Iban desarro- Estose repetirá en lunlo d«i nm , c. i*-^^ *~ T,rnf„n** «.1» tuna va v-» nnann/i» A~ iioeriaa y procuranoo llegar a _V_ 
senvolvimlento de la civUIzadón liándose .cual cinta cinematográfl- senté año en una c uSad de ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ X é ^ l f ^ ' m S ^ n ^ ^ J l cen8"ar ser de nuevo los mejores defensores n o t a r i o p u b l i c o 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑO 
carlos, rapidei en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 60, altos. Teléfono A-8502. 
cristiana. 
Crezca siempre y prospere jun-
tamente con nuestra ciudad. 
Muy sinceramente, 
R. M. I>ndley, 
Alcalde de E l Paso". 
Tin detalle que no debe olvidar-
ca, ante nuestros ojos. Seguían in- Estados Liúdos. ! mp.edad, pero lejos de acobardarse sin advertir nunca sus grande 
mediatos a la cruz los monaguillos Y no podemos sin embargo, ha- a n « los suplicios, demostró lo dis- aciertos en tí campo de la S r u f i ? 
de todas as parroquias en dos lar- cerlo en la católica ciudad de la puesto que se hallaba a sellar con su ción". ClVlI,Za 
gas y rectísimas filas, con una for- Habana, y. ^ la aoctrlniL lnmortlü da Je8u. 
malidad y recogimiento verdadera-1 ¡Viva la libertad* cristo 
mente encantadores. Seguíanles a • O O Y P E R E N C I A PARA HOSEBRES Por" último el glorioso San Leónides 
corta distancia toda la hombría de. S O L A M E N T E ' fué decapitado por la fe de Jesucristo 
la parroqula del Sagrado Corazón.! E l 27 del actual darán comien- el día 21 de abril del afio 202. 
.No nos cansemos de mirar ha-
cia América. Y si observamos bien, 
pronto nos convenceremos de qu' 
A. F A R R A RTRAS. 
(De " E l Sol", de Madrid.) 
(1) " E l Derecho Obrero en la 
colonización española", por Carme 
Viñas Mey, Buenos Aires, Im nus convenceremos de que lo i  ,  i s -
to OaTectory%Cu0mrneil?Ondíer *' K ? * ^ ^ W l t S S S ConT'Per", tos alectos y cumplir dignamente 168 4, Buenos Aires. 
Abogados. Aguiar, 71, 60. pieo. Te-
léfono A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS QARATB BRÜ 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
DR. ABILI0 V. DALSÜ 
Especialista en Tuberculosis, 
clón por procedimientos raodeniinj 
se rápido de la to» y ¡a fiebre, 
mente en el apetito y peso, istr1 
del desarrollo de la leíifln. i 
litis, Diabetes, Reumatismo, 
nes intravenosas, corrlenies elíj 
masaje. De 10 a U y 1 « »M 
en Salud 59 ($5.00). Pobres** 
dad, martes, jueves y sábado», 
DR. J O R G E LE-R0Y Y 
Medicina General, Partos. Eníli 
«es de Señoras y Secretac Co« 
de 4 a 6 de la Urde Se i « ¿ 
especiales. Riela 
He 2 número 161, Vedado. teiew"| 
5087. 
De regreso de « " J 1 ^ ^ » ^ 
se ha vuelto a ^cer cargo 
bínete de consultas en ^ ^ J f ^ 
presadas. 
J O S E H . MATA 
mo. neurastenia y ^ 
Consultas dteelé3foano5,M-51«- 00 y viernes, teierono viernes, 
do 89. 
10782 
5 ^ 1 ^ 0 1 5 0 0 R m 
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Saint Louis ,JPart -^3 de » 
iTUnlversioa^^ y slfllla en ^ "̂de 9 a J ¿ana. .Consultaste ^ 
miércoles y Y^"¿uiado 
prev o aviso . i**r. 
léfono M-3657 
ala* 
i, - de 
1* la noc 
LPttOS. 
Plr^tcr: ^ 
Dr. David Cabarro^. ^ . 
^ ^ a ^ n r r a v V n i ^ t a ^ J 
Pun número de ^ t2 0 ; ^ 
Análisis en ee é Si 0*. „, 
para ¿0 * I V ^ X * 
órganos. •lu,:Uoo- Bayo» n w 
de huesos. , 0 ^ ¿¡fi 
nosas para sinn tuber^ 
reuma11»'^'h*nse en ^"fc S» 1 
ludisroo, í^^u lere» . 
trastornos ae ' tente o *; oif̂ i 
inyecciones al el ^ -
Reserve su nv 1 
Dr. ' 
Catedrático titu' ^des 
Medicina. Eni^ediclna 11 
parasitarias- * p ta 
)RRon>ESal HEMOKi--ftdiciipi 
Curadas sin o p e - c ^ ^ 
clones diarlas y Su4rea 
de 1 a 6 p-




D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 2 D E 1 9 2 5 
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D R . J O S E L U I S F E R R E R D r I A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
lito, , ^ 0 
icUlo, v* 
«'^438. 
¡.venida »• jíonta 
K1A P E N D I E N T E S 
unnarmo. r̂ íi tPt«>rlsmo de los ure-
D R C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 





p (Reina) \ ( \ 
íntre 25 y 1 
J y 11 d, 
1 M O N M 
t'nosT y p u J 
mordía ua,1'̂ » 
-n i, número jff 
•S id t fV Cova^^-v calle N 
K % ^ í ? 2 y a ^ vedad0' 
t ¿ e n t r a ^ ^ ^ ^ 
m r > ¿ T ^ ~ ~ ~ 
^ ^ f e s 7 nerviosa-, ades Tnenwlef Esco. 
& o V t ! ! ^ 
' % ¿ ^ . D o m í n g u e z 
. k Roldan y 
L e l V i a m o n t e C u e r v o 
l ^ « s r x v T e 
I 4é fono A.5049. Paseo 
IT- 33 Habana. 
1 védico Cirujano 
7,7Hospital Mercedes. E s -
•d„ eníerraedadea de "iños 
ki »11 festivas. Consultas de 
W ^ % » pobres los lunes, 
l ^ v i e r i e l Calzada del Ce-
D R . I G N A C I O C A L V O 
MndlMna general. Colon, R^cto (rec-
t S S S S ? slgmoldoscopia). Tratamien-
to de iXs hemorroides ^ e.1 procedí-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Ant^ine de P a r í s . Gervasio 126. 
fi a 7 iN. m. T e l . A-4410. 
de 5 a P 16075.—21 Myo. 
D R . G A B R I E L M . L Á i N D A 
facultad de París , Nariz, Garganta y 
nfdos Visita a domicilio. Consulta* 
Vi 2 a 5 Campanario, 57. esquina a 
Poncordla. Teléfono A-4529. Domicl-
S r r í í f m e r o 205. teléfOonOd F-2236. 
D R . E . P E R P O M O 
r-^nanUa^ de 1 a 4. Especialista de 
vía" u r ^ a r i l s . estrechez de )a ^.rina. 
venéreo hldricele. s í f i l is , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor Je-
sús María. 33. de 1 a 4. Telf . A-1706. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la _CoiitÍ8 en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 » 
i Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
011028. ind. 6 de. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, luz, 15, M-4014, 
Habana. Consultas de J a 5. Domici-
lio Santa Irene y Serrano, Jesús del 
Monte, 1-1640. Medicina interna. 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
de 2 a 4. Aguacate, 15, altos. 
14336—8 My. 
j ¡ ¡ j « L G A l J G A R C l A 
inferno en el Hospital -Ca-
Tres años de Jefe Bn-
f^T^ Salaa de Enfermedades 
r Í Y Presuntos Enajenados del 
f ^ J Hospital. Medicina Gene-
k-calmeute enfermedades ner-
f ̂ eni^os. Estómago e In es-
'^.¡VíLa y reconocimientos, 
t l T 6 X r l a . en San Lázaro, 
1%. esauina a San Francisco. 
^ ü - i s S i . 
lenendez Me 
CIRUJANO 
{N£ST0 R . D E A R A G O N 
de la Clínica Aragón. Profe-
"Siir de la Facultad de Medl-
KSait abdominal. Tratamien-
íico y Quirúrgico de las af eccio-
e'oúes de la mujer. TraUmien-
n esterilidad y prueba de R u -
B t e de Consultas: Manrique 
. ^ S e T Carrera Júst iz) . Teléfo-
n o y B a s f a J ^ l . I-2861- 3 1 d l m x . 
'oraciones de h 
ia. Consulta» 
«s. de 2 a 5 
ido, teléfono K 
Ind. U 
:gueyra 
en seneral, cm¡ 
irtrltlsmo, reais 
barros, úlceris,] 
no, dispepsia, kj 
, colitis, jLjjJ 
sis y demás 3 
i . Consultas Jel 
a los pobres. 
; Enrique F e r n á n d e z Soto 
y Garganta. Consultas, 
jñutes y Juevas. de 2 a 4. Ca-
l i «tre Infanta y 27. No hace 
Teléfono U-2465. 
Dp. L A G E 
general. Especialista estó-
, Debilidad sexual. Afecciones 
de la sangre y venéreag. 
ÍAi y a horas especiales. Telé-)kA1ll. Monta 126, entrada por 
LO MACIA 
)E BEílLLV 11 
US 
stlno y Xutrlc! 
is hemorroldei 
is. Cousultu:' 
ado de 2 s 4. 
10 F-1309. . 
14844.-13 My:. 
) V. DAÜSSA 
ruberculosls. „ 
lentos modernoi; 
os y la liebre. ' 
Co y peso, deta 
á lesifin. Asma,; 
ümatismo, Inyei 
corrientes elíe* 
.1 y de 1 » IM 
)0). Pobreí ^ * 




irde. Se (Un 
37-A. doral»* i 
Vedado, teléfom 
viaje por 




' debl.idiá S 
6 ¡une», B»1 
, 'M-5131 
SUTUTO C L I N I C O 
MERCED, N ú m . 9 0 
poA-0861 . Tratamientos por es-
wj» en cada enfermedad. Me-
i y Cirugía de urgencia y total. 
iltu de 1 a 5 de la tardo y da 
i i ce la noche. 
LOS POBRES, G R A T I S 
RMÍades del estómago, intestinos, 
A páncreas, corazón, riñón y pul-
A enfermedades de señoras y nl-
{« la piel, sangre y vías urina-
»! partos, obesidad y enflaqueci-
•«, alecciones nerviosas y menta-
lerraedades de los ojos, gargan-
\ H y .oIdos. Consultas extras 
J«conocimientos 52.00. Comple-
|¡i«jaratog, J5.00. Tratamiento 
o de la sífilis, blenorragia, tu-
lla, asma, diabetes por las nue-
recciones, reumatismo, paráll-
¡rastenia, cáncer, úiceras y al-
«, Inyecciones Intramusouia-
* venas (Neosalvarsán;, Kavos 
í.v'oietas. masajes, corriente» 
raJ1"!*1'011"1168 ^ t a frecuen-
j«^i.sis de orina (completo $2), 
*Mconteo y reacción de Waser-
j esputos, heces fecales y llqul-
iw-o-raquideo. Curaciones, pagos 
g (a Plazos). 
I * B. 1 R U R E T A G 0 Y E N A 
29 Ab. 
nfermedad* 
néreo « ' "j i i 
1. Ayudan»'^ 
versidad í« J,, 









- etc ^jjj»' 
N C U N I C A H A B A N A ' 
fec3T2oRTvléfono M-6233 
^ P A R A L O S P O B R E S 
•¿^f*' de la niL^ " c a r i a s , en-
R j ^ c l o n e * blenorragia y 
l & reumatiSm^travenosa8 Para 
l ! ^ Knos T y tuberculosis 
Kenerai Ran enIltaieB. etc. Aná-
¿ ' ^ Pagos aa - ^ 0 8 tratamlen-"«l. 608 a plazos. Teléfono 
^ U S I S DE O R I N A 







dpT—• ind- 22 d. 
R. LENDIAN 
y i2ra*<5n y i^f1"1^ especlal-b. 'í06nfermendaydlos pulmones. 





M W O R R A N a s 
- iCai por ün. 
^ y « r ^ nuevo proce. 
íolf11 y . operación y 
\ \ *2.oo 7?ulisis de 





80 d 2 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g lándu las internas 
y de la nutr i c ión . Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y del embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y f í s i co , (mudos no sordos) 
atrasados, raquí t icos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques ep i l épt i cos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des c r ó n i c a s , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, A s m a , Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. L o s domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902 . 
L a s consultas poj- correspondencia, 
del interior, se a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. 14338 8 my 
V I C B - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v í a s urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pla, 43. altos, teléfono A-4364. 
D r . J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de París y del Ins-
tituto de investigaciones Neurobloló-
gicas de la Universidad de Berl ín . 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio 9, 
altos. Teléfono A-4923. 
9366. 6 ab. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. Ind . 10 d. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García . Especialista 
en venéreas . Examen visual de l a ure-
tra, v ías urinarias, s í f i l i s y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C2068. 31 d 1 Ma. • 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la, 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, te léfonca A-1324, 
y F-3679. _ 
C2042. 31 d 1. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. te.éfono A-6488. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo . Consultas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura. Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a k a 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 662, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. » 31 mz. 
14950—13 my. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas; de 2 a 6. Te-
léfono A - W Q Z . 
C2230. Ind. 21 sp. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de s e ñ o r a s ' y niños . Cirugía general. 
Consuetas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Eapeciaimente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, teléfono F-2144 y A-1289. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San N i c o l á s . 
10997. 16 ab. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l Día . Teléfono M-8395. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París, 
Berlín y Londres. Ha instalado su ga-
binete en Concordia, 44, esquina a 
Manrique. Consultas: de 10 a 12 y do 
4 a 6. Teléfono A-4502. 
C2763. a0d-l mzo. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. Da 
lunps a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de ;a8 
imperfecciones dé la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
J 11502—13 Ab. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MONI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Caterismo de los uréteres . Cirugía rte 
v ías urinarias. Consultas de 10 a 12, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba, 69. 
D R . J U A N R . O T A R R I L L 
' M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela. Víbora, Telf . 1-8018. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate L7, 
altos, te léfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 á 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D r a . M A R I A G O V I N D E - E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de Par í s . 
Señoras, partos, niños y c irug ía . De 
9 a l l a . m. y d e l a S p . m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. Ind. O . , 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-'e-
go. H a trasladado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San José . Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S 1 A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa atec-
i clones de las enc ías y dientes. Den-
¡ tlsta del Centro de Dependientes. Con-
' sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altos. 
15135—16 ay. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Comsultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 • 
3 p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales, ^ á p l -
i da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que es té el diente. Trata-
I miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora f i ja a cada diente. 
De 2 § 5 p. m. Compostela 120. altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, 510. Consultas de 
2 a 5, $5. Neptuno 52, altos, teléfo-
no A-188B. 
C9882. 30 d 1. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
b a n a . Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de ias afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93. teléfono 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola ses ión de 
dofe horas. Confecc ión' de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
enfermedades de la boca y e n c í a s . 
Consultas diarias de 8 a . m. a 6 p. 
m. Virtudes 128, bajos. Telf . A-945». 
13477—2 My. 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97. hal lará V d . garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al D r . Artu-
ro Alberni Yance corto dentista ame-
ricano. Tel f . M-18,45. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
l'rado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes"' 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás , 63. 
Teléfono A-8e27. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind . 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Loe úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas: 
do 12 a 2. Precios convencionales. 
Veinti trés número 381, entre Dos y 
Cuatro. Vedado. Teléfono F-1252. 
Iji553—17 my. 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de la* em-
barazadas. Inyecciones y a n á l l s s i i . 
Consultas para las asociadas y ' par-
ticulares de 1 a 2 p. m. iispada 10», 
bajos. Teléfono U-1418. 
13800 4 my. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertanencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres París. Madrid. Barcelona y 
New York, New Orleana, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los E s -
lados Unidos, Méjico y Europa, asi 
•;orr.ü sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros "outra incendios 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dor. Méjico y Europa, asi como sobre 
tocios los pueblos de Esnaña . Dan car-
ias de crédito sobre New York, Lon-
dres. París , Hamburgo, Madrid y Bar-
cek na. 
C A J A S R E S E R V A S 
Lac tenemos en nuestra oóveda, cons-
Tuida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
lles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D A 
S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
< í 
E D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 5 d e A b r i l 
p a r a : 
G I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R v 
R O T T E R D A M . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Af ciclones de la 
boca en general. De 8 a. m. y do 
1 p. m. a 6 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a », en Sol 79. Domicilio, 16. entro 
J y K Vedado. Teléfono F-1862. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos, Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y H a -
bana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
g ía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "EDAM", 25 de abril. 
Vapor " L E B R D A M " , 16 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor 'EDAM". 18 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " , 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM" 29 de agosto 
Vapor "MAASDAM" 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " , 17 de abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MASSDAM". 29 de mayo. 
Vapor "EDAM". 21 de Junio. 
Vapor " L E E R D A M " . 12 de julio. 
Vapor " S P A A R S D A M " 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de agosto. 
Vapor "EDAM". 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios. No. 42 . T e l é f o n o s M-5640 
y A.5639 . Apartado 1617 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 6 a 8. Bernaza, 49, altos. 
C2080.- 80 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
*./entda de Ital ia número 24, entro 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 15 a 80 posos. Traba-
jos so garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de Ja tarde. 
14343 J2 my 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antea A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n í g n a c i o , 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar su* pasaportes, expedidos o 
visados por el s eñor Cónsu l de E s -
p a ñ a . 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». Telf . A . 7 9 0 0 . 
Habana 
E l vapor 
ALFONSO m 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para: 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E A B R I L 
a las doce de la m a ñ a n a , l evando 
la correspondencia p ú b l i c a , que s ó -
lo se admite en la Admin i s trac ión 
de Correo». 
Admite pasajero» y carga genera!, 
incluso tabaco, para dicho» puerto». 
Despacho de billetes. De 8 a l 1 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a 
bordo D O S H O R A S ante» de la mar-
cada en el billete. 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
V A L I D O P O R O MJSSES 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
E n el famoso T r e n de " L u j o Sunset L i m i t e d " , da l a 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Coa derecho de hacer escala en todas las C iudades . 
E s t a tren l leva Carro C l u b . B a r b e r í a , Bafto, Valet . 
Excelente C a r r o Comedor, Locomotora de P e t r ó l e o . 
Sale de New Orleana todos los d í a s , a las 12 y 10 p . m . 
P a r a m á s informes sobra Pasajes y Reservados, d i r í j a s e a : 
F . M . G i R A L T , A g e n t e G e n e r a l 
Oficies n ú m . 18. Departamentos: 409-10. T e l é f o n o : A-8037 
H A B A N A , C U B A v 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección Telegráf ica: E M P B E N A V E . Apartado 1041. 
A-6315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tri f ico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T F I F F O N O S » A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
I C b C r u n v o . M-5203.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón do Pau la 
KEZ.ACZOX B E EOS V A P 0 B E 5 QT7E E S T A » A E A C A B Q A E N S S T S 
P ü B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "JOAQtTZN 30DOY" antes "BOXJCVXA" 
Saldrá el sábado 18 del actual, para P U E R T O T A R A F A y N U E V I T A 5 . 
Este buque recibirá, carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E L . I A , O E O R G I N A , V I O L i E T A V E b A S C O , L A -
GUNA L A R G A . I B A R R A . CUNAGUA, CaUNAU, WUODlS, UONATO, J l -
QUI. JAKOND R A N C H U E L O . L A U R I T A , L O M B I L L O , SOLA. SENADO. 
NUNEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
LA REDONDA, C E B A D L O S , PINA. C A R O L I N A . S I L V E R A , JUCARO, F L O -
R I D A , LAS A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. A G R A M O N T B . 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para M A N A T I y P U E R T O P A D R E 
(Cí ia |arra) . 
Vapor "EUSXBXO O O T E R E C I i C " . 
Saldrá el sábado 18 del actual, directo pera B A R A C O A . G U A N T A N A -
MO, (Caimanera) y SANTIAGO D E cUBA. 
Vapor "OAVC MAMBI" 
Saldrá el viernes 17 del actual para G I B A R A ( H O L G U I N , V K L A S C O 
y BOCAS) V I T A , BAÑES, Ñ I P E , (Mayaré, Antilla, Presten) y 8AGUA 
D E TANAMO (Cayo Mambí) 
C O S T A S U R 
Safidas do este puerto todos los viernes para los de C I E N F U K G O S , 
CASÍLDA, T U N A S D E ZAZA, JUCAKO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N1QUERO, C A M P E C H U E L A , M E D I A 
LUNA, E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C L B A 
Vapor «CATC C B I 8 T O " 
Saldr el viernes 17 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A S A J O 
Vapor " A N T O L I N D E E C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de r«da mes a las ocho de 
la « o c h e para los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SAÍ^TA L U C I A (Minas de Matahambre), 
RIO D E L MEDIO. DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " E A PJB" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegro y Punta San Juan, desdo 
el miércoles hasta las nueve do la mañana del día d« la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U É R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y CARO A 
(Provistos de tolsgrafia inalámbrica) 
Vapor "OUANTAEAMO" 
Saldrá do este puerto el sábado día 26 del actual a las dios de la ma-
ñana, directo para GUANTANAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E C U B A . 
SANTO DOMINGO, SAN P K I T R O D E MACOR1S (R. D) . SAN JUAN, PON-
C E , A G U A D I L L A Y M A Y A G U E Z (P. R ) . De Santiago de Cuba saldrá el 
sábado día 2 de Mayo a las 2 a. m. 
Vapor '•HABANA" 
Saldrá de esto puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a . m., direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
P L A T A (R. D.) . SAN J U A N , PONCE, A G U A D I L L A y MAYAGUEZ, (P. R.) 
De Santiago de Cuba sa ldrá el sábado día 16 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carca. 
A V I S O 
Los vapores que e fectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las i p. m. del anterior al do la salida y los quo la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a, m. del día do la sal ida 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E t G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 18 do Abril. 
„ - L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Mayo. 
„ " "ESPAG-NE", saldrá el 18 de Mayo. 
,. "CUBA", saldrá el 3 do Junio. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" sa drá el 30 de Abri l a las doce del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle dé 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 29 do Abril , de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde E l equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero* 
ai momento del embarque el día 8.0 de Abril de 8 a 10 de la mafla-ia. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vappr correo francés LAFAYETTÉ" saldrá el 15 de Mayo. 
"CUBA", oaldrá el 15 de Junio. 
" E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA" saldrá el 15 do Agosto. .. »' — " -VgUBl 
Para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de Mayo, 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 30 de Juiiio, 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo f rancés " N I A G A R A " , saldrá ol 2 de Julio 
'"DE L A S A L L E " saldrá ol 14 do Agosto 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros ospaaolei 
T M n n u > 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S , 
E n esta agencia se expiden pasajes p«or esta línea, por los ránlda* -r 
lujosos trasat lánt icos "PARIS", " F R A N C B " , " S U F F R E N " "ROPT4AM 
BEAU", " L A 8AVOIB", ' X A L O R B A I N E " , ote. etc. * 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReÜIy nfeiero 9 . , T 3 | é f o n o A . 1 4 7 6 
Apartado 1000.—Habana. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre tocios los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor c la-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
H a b a n a 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lántico 
" O R T E G A " • 
de 23800 toneladas de desplazamien-
to. Saldrá F I J A M E N T E el dfa 4 de 
Mayo, «dr-iltitr.do p:i3.i;it.»os para: 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
Precios del pasaje Incluso Impuestos: 
Primera: $224.19. Segunda $146.78. 
Tercera, igual que otras Compañías. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareras españoles para las tros ca-
tegorías de pasaje. 
COMODIIXAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " 4 de Mayo. 
Vapor "ORITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OROPESA". 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA". 8 de Julio. 
/Vapor "ORCOMA". 18 de Julio. 
Vapor • 'ORTEGA' . 5 de Agosto^ 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 do Abril. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 27 de AbrlL 
Vapor "OROYA", 10 do Mayo. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 do Junio. 
P a r a N U E V A Y O I ^ K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia. Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A .7218 . 
M I S C E L Á N E A 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s inde-
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
M I S C E L A N E A 
800 A R T I C U L O S D I F E R E N T E S , quin-
calla, juguetes, prendería, novedades. 
Grandes existencias. Precios bajisi-
mos, catálogo a comerciantes y reven-
dedores. L a Antil lana. San Miguel 
entre ^Lucena y Belascoaín, Habana. 
16051.—29 Ab. 
E S C A L E R A D E C A R A C O L D E H I E -
rro dulce. Patente Samitler, Agente An 
tero Quintana. Oficina Aguiar 71. 
15989.—23 ab. 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA E N -
grampada, pequefta, de poco uso, en 
buen precio. Informan en Monte, n ú -
mero 15. Billetes. 
16044.—24 Ab. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a » S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 U . 
C a m a s » C u n a s » M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l s r j i o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . U l U 
o 1 6 6 » ind 15 V 
V E N D O M U Y BARATOS 1,000 POS-
turas de árbol frutales de varios ta-
maños y clases por no poderlas aten-
der. Para informes en ei café el 10 
de Octubre. Pepe Antonio 28. Gua-
:.abacoa. 15502.—23 Ab. 
S E V E N D E U N C H U C H O AUTOMA-
tico de tanque en buenas condiciones, 
es monofásicoo 15 pesos. Gervasio 
174, bajos, ontro Reina y Salud. 
15630.-21 Ab. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E Y U N 
mostrador moderno. Padre Várela nú-
morr 73. (Belascoaín) , esquina a San 
Rafael . So da muy barato. 
153ÍS.—26 Ab. 
A R B O L E S F R U T A L E S D E E U R O P A 
perab, manzanas, melocotones y cirue-
las, te venden en Pí y Margall. (Obis-
po 66. Alberto R. Langwlth y Co. 
15641 —28 Ab. 
S E V E N D E N POR R E F O R M A S . A R -
matoste mostrador, vidrieras, pesa de 
mostrador, todo en perfectas condi-
ciones. Oquendo y San José . Bodega 
15680—23 ab. 
GANGA. SE V E N D E N DOS R E J A S de 
portal, un canastillero, un aparador, 
una cama de hierro camera, y cuatro 
vidrieras, todo barato. Cerro 608. de 
11 a 10, se pueden ver. 
15301 24 ab. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son: 
Fernández, RodrIs|uez, Pérez García 
y Santos. Muy conoedís imos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
c ient í f icas , una buena y fina pedicu-
rlata americana: un experto y rápido 
r a r a ol rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza: dos Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 SO ab. 
S E V E N D E N D E M I L k $7.000 T E -
Jas de Ternollt Planlol a la mitad d» 
precio de muy poco uso. Se pueden 
ver en Santa Marta y Lindero. M-2737. 
15189—19 ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o ' * l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 .50 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
Surtido completo do los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase do accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catáloROs v oréelos. 
H a r t m a n n B a j a , X O ' R e i l l y . 1 0 2 
H a b a n a . 
89 d i 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C 9789 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preciso necesita 
uno, véame, y s i desea cederla tam-
bién. E s t a casa se hace cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
precios: de personas mayores con ca-
ja de mármol, a $22.00; de zinc o ma-
dora a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin entes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molería L a Primera de 23 de Rogelio 
Suárez. te lé fonos F-2382. F-1512 F -
2957. Calle 23 núm. 458, entre 10 y 12. 
junto al paradero del Cementerio. E s -
ta casa no tiene agentes. 13165 20 ab 
A L O S M A E S T R O S H A B I L I T A D O S . 
Se vendo un colegio particular en muy 
buenas condiciones, •Qor ausentarse Va 
Directora. Llamen a l 1-2441. 
130)1 8 ab 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 2 2 D E 1 9 2 5 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
E l prOxlmo viernes, día 24 a las 9 
a. m. b© celebrará en este templo la 
mensual Solemne Misa de Ministros 
en honor de J e s ú s Nazareno del Res-
cate. 
Se suplica a los devotos y fieles 
todos no dejen de asistir a tan so-
lemne acto. 
Pbro. Rosendo Méndei. 
Cura Párroco 
16041.—24 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O F I C I A L 
S K C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
neficer.cia Dlreccl6n de Beneficencia. 
Hospital de Dementes de Cuba, Ma-
zorra, Abril 13 de 1925. Hasta las 9 
a . m. del día 24 de Abril de 1925 se 
recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para sumi-
nistro e instalación de dos bombas y 
dos motores e léctricos de 25 H. P. y 
entonces se abrirán y leerán pública-
mente. E n la Contaduría del Hospi-
t a l , se darán informes y pliegros en 
Illanco a quienes los soliciten. Adria-
no Si lva, Tesorero-Contador-Pagador 
cel Hospital de Dementes. 
P.—4d-l6 Ab. 2d-22 Ab 
A V I S O S 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la A r g é n , 
tina o el Paraguay. SI usted desea co-
nocer el testimonio de leapetables per-
sonalidades d» este país , entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálliils 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones d« esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "cüro o no curo". í 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O , 
SA. Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde. 
15412—16 my. 
A V I S O 
A la buena sociedad habanera. Que 
estoy montando un gabinete a todo lu-
jo. Planta baje, puerta a la calle, en 
Villegas 44, casi esquina a O'ReiUy, 
donde puede parar su máquina y es-
perarle. Avisaré traslado oportunamen-
te. Por ahora. Obispo 37 Quiropedls-
ta Alfaro. 12241 24 ab 
Varadero "Alracndarcs", R í o Almen 
dares y Cal le 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pía' 
cer y se hacen planos. Se garantizan 
los trabajos. Maestro constructor: 
Emiliano L e ó n . 
11760 24 ab 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa calle" Habana número 40, 60 
pesos y dos meses en fondo. L a lla-
ve en la bodega de la esquina. I n -
forma: I-I245. 
16040.—26 Ab. 
P R O P I A P A R A T R E N ' D E LAVADO, 
t intorería o cualquier industria, se 
alquila en 110 pesos la cata Salud 113 
entre Gervasio y Chffvez; tiene cua-
tro habitaciones bajas, tres altas, 
buen patio y azotea. Se hace contra-
tu. Informan: San Lázaro 262, (ba-
jos) esquina a Persevut-ancia. Telél'o-
no M-4461. 15994 26 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Valle número 45, esquina a B a -
sarrate. Informan en Ioj bajos, bode-
ga. Teléfono U-2246. . 
16052.—27 Ab. 
M A G N I F I C A N A V E 
E n lo mejor de la calle de Estcvez 
y muy p r ó x i m o a la calzada del 
Monte, se alquila una gran nave con 
600 metros de capacidad, con fren-
te a dos calles y con ertrada pa-
ra camiones. D a r á n razón en Esté-
vez, 41 , altos. 
15837 25 ab. 
S E A L Q U I L A N E N V I R T U D E S 171-B 
bonitos, cdmidos y frescos altos. L a s 
llaves en los mismos. Informes: Calle 
Q. número 40. altos. Vedado. Telé-
fono F-2410. 15841 —23 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Ba-
yona 2, con sala, saleta, 7 cuartos, co-
medor, cocina y doble servicio. L a lla-
ve e informes: Figuras, .1-A. Teléfo-
no A-0384. ISÍJÍ .—24 Ab. 
E N 165 SEJ A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos compuestos de sala, come-
dor, dos grandes cuartos, bafto inter-
calado, cocina de gas, y los bajos en 
$60 en la calle Salud número 180-A. 
esquina a Aramburo. 
15975.—23 ab. 
Se alquilan en Leal tad n ú m e i o 83 
los m á s elegantes y c ó m o d o s altos, 
tienen tres habitaciones, sala y sale-
ta, todo bien decorado, agua con 
abundancia y- lavabos en todos los 
cuartos, las llaves en la bodega de 
la esquina de Concordia , e informes. 
15967.—23 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M a l e c ó n 16 entre Prado c Industria 
lindo piso alto. S a l a , comedor, dos 
cuartos, cocina, b a ñ o , mucho fres 
co $95.00 Llave M a l e c ó n 56 entre 
Gal iano y S a n N i c o l á s . L l a m a r al 
timbre del ascensor. 
15795—24 ab. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tilado primer piso de la casa Econo-
mía 58, con espaciosa sala, comedor, 
cuatro habitaciones y doble Bervlcio. 
A familia de moralidad. No le falta 
nunca el agua. E l papel dice donde 
está, la llave. Informa aeftor Alvares, 
Merc&deres 22, altos. 
15972.—24 ab. 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan los bajos modernos con 
puertas de hierro, punto el unas co-
mercial. Angeles 25 cerca de Re ina , 
acabados de pintar. P a r a verlos de 
3 a 5 en los mismos. S u d u e ñ o Pepe 
Antonio 40, altos, izquierda, te lé fo-
no M-O-6-5295. Guanabacoa. 
15806.—24 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila en Monte, (acera comer-
cial espléndido local salón corrido sin 
columnas, pisos de granito. Informan 
Monte y 8nn Nicolás. Sastrería E l Pue-
blo. 
15969.—28 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio, 16, entre Prado y Consulado, en 
80 pesos y fiador. 
15848.—26 Ab. 
S E A L Q U I L A E L P I S O 1 N T E R M E -
dio de la moderna y espaciosa casa 
Cárdenas número L casi esquina a 
Monte. Informan: SuArez número 87. 
15862.—25 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Príncipe número 28-A, entre Espada 
y San Francisco, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y de-
más servicios. L a llave 4 Informes al 
lado en el 28 y medio. 
15869.—23 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos de la casa Industria, 
lü6 y 168, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cocina, bafto 
intercalado y cuarto y servicios de 
criados. Se informa en los bajos 
15909.-23 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
frescos altos de San Miguel 180 en-
tre Gervasio y Belascoaín, tienen sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, bafto y cuarto y servicio 
de criados. Alquiler $110, la llave en 
FO-79698 y Para lnformes al te léfono 
, \ 15807.—28 ab. 
E N S U A R E Z NUM. 104, A L T O S , S E 
alquila ua departamento compuesto de 
tres habitaciones con tres luces, ba-
fto con baftadera y demás servicios, 
todo completamente nuevo. Gana $32. 
L a llave en los bajos, para más in-
formes San Miguel 100. 
. 15937.—26 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S LUGA.-
refio 26, una cuadra de Carlos IIT, 
tí-rrara, sala, tres cuartos, comedor, 
baño intercalado, cocina gas, cuarto 
servicio criados en $70.00. L>lave en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
15925.—28 ab. 
ACABADOS D E F A B R I C A R S E Al-
quilan los altos Dragonea 87-C, es-
quina a Manrique, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, bafto intercala-
do, cocina, servicios de criados en $75. 
Llave en la bodega. Informan Mer-
caderes 27. Aguilera. 
15924.—28 ab. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
frescos bajos de Ancha del Norte 31 
a una cuadra del Prado con zaguán, 
«ala. saleta, 4 grandes cuartos, cuar-
to de bafto, comedor y cocina. Cuarto 
y «ervicios p«.ra criados.. Precio $15 . 
L a llave en la misma. InformarAn 
en BaftíV 30, Vedado, entre 17 y 19, 
teléfono F-4003. 
15915.—24 ab. 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en la Habana. Virtudes 
70 esquina a San Nicolás, punto cén-
trico, a media cuadra de Galiano. Pa-
ra 1 de mayo y por siete meses, pro-
pia para familia corta y exigente, con 
todo el confort moderno; es alta y de 
esquina: tres amplias habitaciones con 
baño intercalado, y etr el segundo pi-
so un departamento completo; tiene 
sala, antesala, bello comedor, hall am-
plió, repostería, etc., y garage para 
doa máquinas. Para m á s informes, 
l lámese a l te lé fono A-6095 
U. O . 15824.—80 ab. 
S t alquila el z a g u á n de la casa per 
naza 36 caben dos o tres autos par-
ticulares. 
, 5 8 9 5 . - 5 my. 
So alquilan los altos General C a m -
ilo ( S a n R a f a e l ) 279 , c o m p u í s l o s 
d é l a , saleta, cuatro cuartos y s e r í -
elos. L a llave en los bajos. Informan 
en el Vedado 4 entre 21 y 23 , A l -
berto Betancourt. 
1 5 8 9 0 . - 2 5 ab. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar 19 entre Chacdn y Cuarteles 
ei moderno y fresquís imo segundo pi-
so, compuesto de sala, antesala, cua-
tro grandes cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, co(Wna y calentador de 
gas, cuarto V servicio de criados y 
hermosa galería de persianas. Precio 
$126. Pueda verse e informan en el 
bajo de 9 a»12 y de 2 a 5. 
15977.—30 ab. 
A T E N C I O N , E M P E f l I S T A S 
E n punto inmejorable para el giro 
de prés tamos , se alquila la casa S u á -
rez 27, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto. £1 
papel dice donde es tá la llave. In-
forma señor Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. 
15974.—24 ab. 
S E A L Q U I L A N E N C R E S P O 42, MO-
dernos altos, acabados de pintar, sa-
la, comedor, cuatro habitaciones, bafto 
ntercaiado y servicios de criados. In-
formes señor Alfonso, tel. A-0058. 
15987.—£3 -ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Nicolás 13, compuestos de sala, co-
medor, 3 habitaciones, cocina de gas, 
doble servicio. L a llave e informas 
en L a Casa de Enrique. Neptuno 74 
Teléfono M-6761. 
15773—22 ab. 
S E A L Q U I L A N , B A R A T O S , LOS BA-
jos de Laltad 145 A, entre Salud T 
lleina. Sala, recibidor, cuatro amplio* 
cuartos, comedor al fondo, dos ba""!' 
y cocina de gas. Moderna. Precio $90 
Informan en L a Zarzuela. Teléfono; 
A-7604. 
15785—22 at>. 
S E A L Q U I L A E L T E U C E R PISO DM 
Belascoaín esquina a San Miguel. 
tos de la peletería L a Noble Habana, 
acabados de fabricar. Tienen sus ser 
vicios a la moderna. No loa hay mas 
bonitos y frescos en la Habana. Eow-
nómicoa. $70. 
157««—25 «t». 
P A R A C O M E R C I O 
Todo nuevo y moderno, se cede un 
bonito local con muy bonitas y mo-
dernas vidrieras y armatostes en cua-
dra de una calzada de mucho tránsito. 
Se da muy barato por tener que au8f "i 
tarse el duefto. Informan Ueina 10' 
Locería . 
15791—?2 ab. 
B A R B E R O S . C E D O CONTRATO POR 
seis años, d* una buena esquina con 
seis puertas a la calle para barbería 
que es de lo que está establecida, n e -
ne trabajo para tres barberos; paga 
poco alquiler. L a doy casi regalada, 
si llegan a tiempo. J a m b i é n se ven-
de con todos los muebles o parte ae 
el lo». Informan en la misma. Drago-
nes y Campanario. , 
• 15762—224 ab. 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 69 E S -
quinn a Obrapla un piso alto con tres 
cuartos comedor, servicios y demás. 
Informes en la bodega de los bajos. 
15825 ¿o a J . 
S U B I R A N A Y PEÑALVER, ^ E A L -
qullf.n lindos, cómodos y frescos ai-
tos acabados de fabricar, sala, come-
dor, t-es cuartos, baño intercalado 
comoleto, calentador, cuarto de cria-
dos,' servicios y cocina. L a llave en 
l-eftalver, 114. Informan: te léfono t -
2444. 1651S.—22 A b . 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S L O S mo-
dernos altos de San Miguel 254-D, sa-
la naleta, cinco cuartos, servicio sa-
nl'taric dobles, a una cuadra de los 
tranvías y Parque Tri l lo . Informes en 
ia bodega esquina Hospital y la lla-
ve Su duefto: Guanabacoa. R . Sie-
r r a , M. Ugarte 16 y medio. Teléfono 
M-06-5045. 15660.—25 Ab. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO de 
.» casIT Salud 106, entre Santiago y 
Belf-scoaln, muy fresca, agua y gas. 
Precio 90 pesos. L a llave en los ba-
<cB 15650.—24 Ab. 
£ E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E HOS-
pital, nOmero 7í y 73, compuestos de 
sala, saleta, recibidor, tres habltacio-
.nes grandes, baño intercaladp, come-
dor a fondo, cuarto y servicios de 
criados, cocina de gas, hall. agua 
abundante, techos decorados, son de 
n-ieva construcción. Informan en los 
bajos del 71, su dueño. 
15604.—24 A b . 
Se alquilan los altos de Jesús Ma-
ría 26. L a llave en los bajos. !nfor 
man Perseverancia 30, altos. 
15891.—25 a!. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la hermosa y moderna casa Gervasio 
131, entre Salad y Reina, lujosamente 
decorada, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos comedor a l fondo, cocina, 
baño completo y cuarto y bafto de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
man en B número 142, esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 
151)57.—23 ab. 
S E A L Q U I L A . P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Belascoaín 613 E . entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Para informes en San Miguel 100 
Carlos Rodríguez. 
15647—26 ab. 
S e alquila para comercio, S a n Lá-
zoro 238 entre Campanai io y Man-
rique, la llave al lado. D u e ñ o Cam-
panario 91, altos. Teléf . A-2659 . 
15986.—26 ab. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L C E R C A D E 
Muralla, propio para una pequeña in-
dustria. Informa en Cristo. 30. 
15856.-23 Ab. 
S e alquila la hermosa y ventilada 
casa, Campanario 28 bajos, a dos 
cuadras del M a l e c ó n , en $130.00. 
Tiene z a g u á n , sala, recibidor, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor al fondo, cocina ^de gas, 
servicios para criados, patio y tras-
patio. L a llave al lado. D u e ñ o C a m -
panario 91, altos. T e l . A - 2 6 5 9 . 
15985.—26 ab. 
S E A L Q U I L A CASA OQUENDO IOS. 
letra O. esquina Oquendo y San José, 
una cuadra de San Rafael y tres de 
Belascoaín, compuesta de tres habita-
ciones, sala, comedor, bafto y cocina. 
Informan calle Baflos No. 174. F-1342 
Llave en la Ferret¿rla esquina Oquen-
do y San J o s é . 
15747—22 ab. 
S e alquilan los modernos altos de 
Damas n ú m e r o 49 tienen el m á x i m o 
de comodidades, las llaves en D a -
mas 66, bodega. 
15966.—23 ab. 
S E A L Q U I L A L - L A P L A N T A B A J A 
de la casa calle de Zulueta, número 
38, entre Dragones y Teniente Rey, 
capaz para una regular familia. L a 
llave e informes en Prado número 111; 
te léfono A-1644. 15828.—£4 Ab. 
P a r a establecimiento se alquilan 2 
esquinas; en Universidad y S a n 
J o a q u í n una y la otra en Universi-
dad y Santa R o s a l í a , se pueden -ver 
a toda;1 horas, su d u e ñ o en Leal tad 
32 . de l a 3 . 
15988.—25 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
de Habana 204, casi esquina a Mer-
ced, con hermosa sala, tres habitacio-
nes y comedor, entrada Independien-
te, escalera de mármol. Informan en 
Amistad, 70, para verle, de 3 a 4. 
15804 23 ab 
S e alquilan los altos de Angeles 22 
sala, recibidor, cinco cuartos, b a ñ o 
intercalado, saleta al fondo, cocina 
de gas y calentador, a la brisa, un 
cuarto de criados. Informan en fren-
te, m u e b l e r í a . 
1 5 9 0 1 , - 2 6 ab. 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de m á r m o l en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes C u b a 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885 
Se alquilan e s p l é n d i d o s bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso 
I 1 ZÁI I _ J O l í C 1 541 Ind 21 de 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PIRO 
Infanta 86, entre Valle y Zapata 
con sala saleta, terraza, tres Imblta-
1 iones, comedor, coc^ia de gas. bafto 
intercalado con agua caliente y her. 
vicio de criados. Precio (setenta pe-
•ios mensuales), Informan y llaves 
011 Infanta s»5, altos o teléfono U-2S11 
16351.—23 Ab 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C l P A l I 
derecho de la casa San Lázaro 474 m 
quina a N, compuesto de sala, hall' 
tres habitaciones, comedor, cuarto dé 
bafto, cocina, cuarto y ucrvlcios par» 
erados. Informan: Dediut. García v 
CfllP. Habana 8«. Teléfono A-24C8 
16601.-23 Ab! 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d , 
16 , p r o p i a p a r a es tab le -
c imien to . E n " E l E n c a n -
to", i n f o r m a p ^ o l í 
o 191? Ind 27 t 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
Se alquila Compostela 195 y 197 
esquina a Velazco, con" frente a 2 
calles, al lado de la casa Armour, 
muy p r ó x i m o a los almacenes de la 
Ward L i n e , e sp l énd ido local acabado 
de construir, superficie 400 metros. 
Precio $160.00. Propio para alma-
c é n , d e p ó s i t o u oficinas. Informan: 
" L a Colonial". Muralla 71. 
14006—26 ab. 
A L Q U I L O ROMA Y 21. A L L A D O D E 
Monte, espléndido* altos, agua abun-
dante, todo cielo raso, sala, saleta, 
columnas estucadas. tres grandes 
cuartos, cocina de gas, cuarto de bafto 
a la moderna. Llave, bajos. Informan 
Egido 63. Pe le ter ía . 
1544C—22 ab 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa Cube y Jesús María. Sala, 
comedor y cuatro habitaciones, todas 
con balcón a la calle. Infor'mah en la 
bodega. 
15877—24 ab. 
S E A L Q U I L A N ' LOS BAJOS D E L A 
casa Avenida de la República 476( Lo-
ma de la Universidad), compuesta de 
sala, recibidor, 4 cuartos, bafto inter-
calado, comedor al fondo y demás 
servicios. Precio: $120. L a lleve en 
los altos. Informes: Linea 80. Te-
léfono F-4370. 
15104—22 ab. 
Se alquilan en Leal tad 83 los m á s 
c ó m o d o s y elegantes bajos. Tienen 
tres habitaciones, sala y saleta bien 
decorados. L a s llaves en la bodega 
esquina Concordia. 
15064—24 ab. 
S E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A , 
iiúmaro 41. esquina a Cuba, tres rasas 
acabadas de fabricar, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos bafto inter-
calado, comedor, cocina Y cuarto de 
cr'adoa con sus servicios. Tienen 
todob los adelantos modernos y sien,-
do Inquilinos de nuestro agfado se 
pondrá, precio médico . Informan allí. 
Rodríguez y Cía. 15634.—23 Ab 
C?800 7d-19 
S E A L Q U I L A N E N $50.00 Y $70.00 
respectivamente, un alto y un bajo en 
Marqués González, entre Concordia y 
Nertuno, sala, comedor, tren cuartbs, 
bafto completo, gran patio. L a s lla-
ves er. la bodega. Su dueño: Gustavo 
Giquel. Belascoaín 121. 
15609.—24 Ab. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E TEXME-
rife 23. casi esquina a Antón Recio, 
«ala saleta, tres cuartos, llave en la 
bodega. Informan: Muralla 44, pre-
cio 60 pesos . 15616.—26 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de mano. SaPo 
cumplir con su obligeeión, o de ma-
nejadora. E s cariftosa con los ninoa. 
Fernandina 54. T e l . M-5331. 
^15787—22 ab. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Habana, 131, entre Muralla y Sol, 
cuatro cuartos, bafto familia y criada, 
sala y saleta. Llave en ios bajos. I n -
forman: Muralla 44, precio 80 pesos. 
15617.—26 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS 
fresios de la Habana, Mo:Uoro 20, cua-
dra y media del paradeio del Princi-
po, Tarraza, sala, cinco habitaciones, 
bf.f.o intercalado, comedor, despensa, 
servido de criados, cocina de gas, 
agua siempre. L a llave en la bodega. 
Informes: Reina 69. Sastrer ía . 
15523.-27 A b . 
A L A M B I Q U E 27. A L T O S M O DERNOS 
se alquilan compuesto de sala, co-
medor, 4 habitaciones amplias, bafto 
con baftadera y hermosa cocina. Pre-
c<o 60 pesos. Informan. Univeroidad, 
15. Teléfono A-3061. L a llave en los 
lajos . 15626.-27 A b . -
NEPTUNO 172. CAS AS-APA R T AMEN-
tos de una y dos habitaciones con 
sala, comedor, cocina, cuarto de bafto 
intercalado, calentador de gas, nevtra 
e instalación eléctrica, desde $55.00 
hasta $80.00. Hay elevador hasta las 
2 de la mañana. Informan en la mis-
ma, altos. Departamento 20g. 
15714—22 ab. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Informa el S r . F r a g a . 
Muralla v Compostela, c a f é . 
15469—2 my. 
P a r a a l m a c é n se alquila en el me-
lor punto comercial un gran local, se 
da barato. Informan en el mismo o 
al te . i / íono 0052. A n a s . S a n Igna-
cio y¿, esquina a l ampari l la . 
15916.-- 2 6 ab. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
restaurant (por tener un hotel en 
los altos, para un banco, casa de mo-
das, etc. etc. T e l . A-0856. 
16768—37 ab. 
J U S T I Z N U M . 1. E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes t e l é fono F-2134. 
Ind 14 e 
J E S U S M A R I A . 1 3 
Entre Oficios y San Ignacio, se a l -
quila esta casa, tiene 4 cuartos, sala, 
saleta, cuarto de bafto completo y za-
guán y buen patio. Informa: San 
Ignacio. 126. 15316.—25 ab. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS t 
ventilados altos esquina de fraile de 
San Miguel esquina a San Nico lás . 
Tiene sala, comedor y tres cuartos, 
hall, cocina, bafto moderno con todos 
sus aparatos. J.a llave en la bodega 
de la esquina. Informan en 23 e s^ i i . 
na a I No. 181. 
15364—23 ab. 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la peleter ía de la esquina. 
Informan en J e s ú s del Monte 620, 
t e l é fono M 2 1 8 . L . R . Ind. 3 ab 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para un 
matrimonio de gusto. Informan y las 
llaves en San Miguel 91, bajos. 
14975—23 ab. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquilan dos espléndidos locales, 
acabados ' de fabricar, para estableci-
mientos, cail* de Neptuno 230. In-
forman San Liázaro 478 altos. Telé-
fono U-1918. 
14341—23 ab. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
• 
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
V I L L E G A S N U M E R O 6 5 
Entre Obispo y Obrapía, Se alquilan 
os bajus para negocio, vivienda o 
solo negocio. L a llave ai lado en la 
ferretería " L a UnlverBal", precio 160 
losos. Para tratar: Telé íono F-5686. 
148C6.—5 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
Casa Grande, San Rafae) y Amistad, 
te léfono A-3786. 15304—21 ab 
S e alquila en Compostela 195 es-
quina a Velazco, primer piso, dos 
e sp lénd idos pisos, acabados de fabri-
car , compuestos de sala, 3 cuartos, 
comedor, b a ñ o con servicio, cocina 
cié gas y calentador, precio ' 5 0 y 
$60. Informan Mural la 71. T e l é * 
fono A-3450 . 
1 4 0 0 5 - 2 6 ab. 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s - D e p a r t a m e n t o s e n l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a N o . 10 
completamente Independientes y com-
puestos cada una de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, bafto y pa-
t*o con todos los servicios • instala-
ciones sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento número 1. 
15203.—SO Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael y Basarrate. con 
tren cuartos, sala, recibidor y demás 
Bervlclos en 60 pesos. L a llave en la 
bodega. Informan: Teléfono M-1604. 
14325.—23 Ab. 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O 
Se Mqutla u n local de quinientos me-
tros cuadrados de superficie en el 
punto más comercial de la Ciudad 
San Ignacio 54. entre Lampari l la y 
Airurgura con servidoa sanitarios 
prorios de aJmacén. Informan en F l n -
Lty. 07, letra F . altoe. Teléfono A-
1229. 16222.—26 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E F A B R I -
car los altos y bajos de la casa Bru-
zCn y Pozos Dulces. Ensanche de la 
Habana, a 2 cuadras de Carlos I I I , 
compuesto da portal, sala, recibidor, 
tros cuartos, befto intercalado, co-
/neder al fondo y servicio y cuarto de 
criado. Precio 70 pesos. Informan al 
lado. ¿í332 —22 Ab. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A CO-
merclo, le esquina de Desagüe y San 
Carlos, frente al Nuevo F r o n t í n . I n 
forman S. Rodríguez. Zanja 140 B 
Teléfono U-1807. 
14744—26 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
claros bajos de Campanario 208. com-
puestos de hermosa sala y saleta, tres 
habitaciones y bafto con calefacción, 
cocine de gaa y de carbón. L a llave 
e informes en los altos. 
15182—22 ab. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para inducirla en Florida 43. bajos, 
entre Esperanza y Vives, los carros 
pasan por delante. L a llave en el de-
partrmonto del fondo. Informan: te-
léfono F-5662. 15201.—22 Ab. 
M A N Z A N A D E L U Z 
O F I C I O S 35 
Se alquila en buenas condiciones, el 
muy conocido hotel de Luz, para ca-
na de Huéspedes con el hiovlllarlo 
existente en ios tres pisos con hermo-
sas habitaciones y grandes salones. 
Se puede ver de 8 a 10 de la maftana 
Del precio informarán en Prado 21 a l -
tos. 15174.—26 Al>, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta esquina a Sen Rafael, compues-
tos de 4 hermosas habitaciones, sala, 
saleta, comedor, su terraza, un depar-
tamento en la ajotea, bafto intercalado 
y con todos sus servicios a la moder-
na. Precio módico. Informan en San 
Francisco 17 entre San Miguel y San 
Rafael . 
15264—23 ab. 
S e alquila la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento. L a llave en 
los altos. Informes: Villegas 80, en-
tre Teniente R e y y Muralla. 
15181- -30 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S BA.TOS D E SA-
lud número 17. L a llave al lado en 
el número 16-A. Tratarán en Concor-
dia, 22,- altos, teléfono A-4172 
15310 26 ab. 
E S P L E N D I D A CASA. S E A L Q U I L A , 
cuatro baflos. mangueras para el Jer-
dín y garage mucha agua y ningún 
ru'do porque tiene Bomba Prat. Oar-
cla y García. Mxlmo Gómez 2-Q 
13076 30 ab 
E S Q U I N A D E G R A N P O R V E N I R 
Carmen y Diaria, se alquila barata 
L a llave e informes Vives 99 
16534—26 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
oasa San José, l l , cuadra comercial, 
entre Galiano y Aguila, propia para 
establecimiento de sedería, tapicería, 
j o j e r í a u otro a n á l o g j . Informan en 
Obrapla número 35. altos. Teléfono 
M-6045. 15200.-22 Ab 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo el local San Rafael 45 con arma-
tostes y vidrieras mostrador sin uso. 
Informes T e l . 1-1946 
15544—27 ab. 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N O 
depósito, se alquila un local muy cla-
ro y fresco en Peflalver entre Subi-
rana y Franco. Informan Desagüe 72 
altos. 
15577—25 ab. 
SUBTRANA Y PEÑALVER, S E A L -
quila magnifico local acabado de fa-
bricar, propio para cualquier comer-
cio. Puede verse a todas horas. I n -
forman: teléfono F-2444, 
1551^,-22 Ab. 
V I V E S 9 9 
Se alquilan, pare sierra o almacenes, 
es una siera de maderas, completa. 
Se arriendan naves y terrenos hasta 
seis mil metros. Informes en el 
mismu. 
15537—25 ab. 
INQUISIDOR 48. S E A L Q U I L A UN 
piso compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, bafto intercalado, cuarto de 
criados y demás servicios. Informes 
Mercaderes 27. Teléfono A-6524. 
15547—25 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
almacén o industria, so alqula el es-
pléndido local de Monte 399 al lado 
del Mercado Unico. Tiene 400 metros 
y mochas comodidades. Precio econó-
mico. L a lleve en el 391. Teléfono 
M-534S. 
15536—25 ab. 
A L T O S N U E V O S 
Se alquilan; tienen tres cuartos, sa-
la, saleta y gabinete, comedor deco-
rado, cuarto de bafto completo y cuar-
to de criado. E l gabinete tiene Insta-
lación de agua y desagüe como para 
profesional. Precio $85. Monte 389. 
L a llave en el 391. Informan en e.' 
M-5345. 
15533—25 ab. 
8 E A L Q U I L A N E N L A CASA M A X I -
mo Gómez (Monte) 163, unos venti-
lados altos para corte familia, con to-
dos sus servicios inclusive cocina de 
ees en módico precio. Informan en 
los'bajos. 14612 26 ab, 
SE A L Q U I L A N E N V A L L E 6 UNOS 
altos y unos bajos. Las llaves en le 
bodega de Valle y Espada, Informan 
teléfono A-1894. 14633 1 my 
V E D A D O 
SE ALQUILA LINDA CASA MODER-
na. portal, sala, comedor, tres cuar-
tos dos baftos. cuarto de criada y oo-
cinli. 19 número 251, entre E y F , \ hí-
drido, $90. I a llave en los altos e in-
lorman teléfono F-4283. 
10002 29 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y B A -
jon de la casa celle 19 núm. 247, en-
tro F y Baftos. Ambas plantas, con 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
fto cocina de gas y servicio de cria-
dos. Informan te lé fono A-1239. L e lle-
ve en la bodega de 19 y F . 
16014 6 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N 43 PESOS UN D E -
partamento *lto completamente inde-
pendiante en 19 número 243-A, entre 
B y F . Vedado. Tiene sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas. bafto con 
baftadera, lavabo, bldel y demás ser-
vicios. E s casa nueva. Puede verse 
Pregunten por el señor Fermín. 
16011 27 ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS E s -
pléndidos y frescos bajos acabados 
de fabricar, en calle 4 número 145 en-
tre 17 y 15, con gran portal, recibidor, 
sala, saleta, cinco dormitorios con 
closets, dos baflos de lujo, hermoso 
comedor, pantry y cocina; sirven pera 
dos familias. Habitaciones para cria-
dos con su servicio; garage con habi-
tación alta yservicfj pare chauf fur ; 
jardín al frente y gran patlb al fondo. 
Renta $230. L a llave en los altos. 
Informan en Baftos número 28 entre 
17 y 19, te léfono F-4003. 
15914.—24 ab. 
A L O S B O L E G U E R O S 
P r ó x i m a a terminar la obra en cons-
trucción de do» plantas, admito pro-
posiciones por los bajos adaptados pa-
ra establecimiento con habitaciones 
anexas y doble servicio. Calle 21 es-
nuina a 10, Pasaje Crecherie, Vedado. 
Informes en la misma. 
16908.—30 ab. 
S E A L Q U I L A UNA CASA C H I C A Y 
nueve. $80 mensuales. Calle 16 entre 
18 y 20, Vedado. 
15945.—2$ ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle H número 200. entre 28 y 25 
Vedado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua callente, etc., modernos t> 
muy frescos. Precio $186.00. Infor-
ma R. Méndea, teléfono A-2446. Ha-
bana 86. 
15838.—SO ab. 
S E A L Q U I L A , BAJOS, L A MODERNA 
cesa calle 21 esquina a Pasaje Cro 
cherie entre 8 y 10, Vedado, con 150 
metros de jardín, portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, servicio com-
pleto, agua abundante y cocina de gas 
$70. Informes te léfono 1-6178. Seflor 
Tamargo, la lleve en 8 y 21, bodega 
15936.-24 ab. 
P r ó x i m a s a terminarse, se alquilan las 
tres plantas independientes de la ca-
sa calle 13 entre 6 y 8, Vedado, 
compuestas la planta baja de portal, 
sala, tres habitaciones, b a ñ o inter-
calado completo, comedor, cocina y 
servicio de criados; y las plantas 
altas de terraza, sala, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio de criados. 
Todo terminado con esmero, como 
para personas de gufcto. Informan 
O'Rei l ly 52. Depto. 310. t e l é f o n o M -
1548. 15833 2 3 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . E X C A L Z A D A 167 E N T R i r 
J e I se alquila el elegante ahn , 
dependiente desde la acera tL 0 ln-
pone de gren PorUl, h l r ^ o S 2 ^ 
éni ' « r t r 0 h«rmoBa»' hablTadoneala-
doa m á s pequeftas dos tienen iV,, y 
bos de agua corriente, S n S L ™ " 
medor, bafto, cocina do gas y de .n0" 
bón, pantry y servicio de crladn.r' 
Informan en los bajos. cmdos. 
15677—26 ab, 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOsTvT 
? w ! COn .V,8ta al mar la ¿ n ^ Doce, esquina a 11 Vedado .7.- Ue - s e o » y h a r a t ^ 
«ala 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS A L -
tos. Uno en la oalle diecinueve en-
tre D y E , con portal, 3ala. comedor, 
4 dormitorios, ha ñu, cuaro y servicio 
para criado, cocina de s ¿ s . garage y 
cuarto de chauffeur. Otro t-n 25 en-
tre 4 y. 6 completamente moderno, sin 
garage. Informan en 2, número 8, 
entre Linea y 11. 15873.—24 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E K, 
número 189. Vedado, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo y un cuarto de bafto magni-
fico. Informes: Romeo / Juldeta. Be-
lascoaín 2-A. Teléfonos A-4738, M-
H M . 15884.—23 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA A C C E -
sorla con portal a la calle, propia 
para corta familia o un establecimien-
to chiquito. Calle M núm. 149, en-
tre Linea y 17. 1^810 23 ab. 
H O T E L T R O T C H A . VEDADO, C A L L E 
2 y Calzada, habitaciones frescas con 
befto. desde $1 en adelante, con sor-
vicio de restaurant, desde $3.00. a 
matrimonios y familias, precios es-
p<eciales. Departamentos para recién 
casados con servicio de restaurant. 
$10 diarios. 15817 27 eb. 
V E D A D O . A L Q U I L O BONITO PISO 
amueblado, con sala, comedor. 2 cuar-
tos, cocina y bafto. Informes en 17 
No. 419 entre 4 y 6. bajos. Teléfono 
F-1381. 
15746—23 ab. 
S E A L Q U I L A E N P A S E O . E N T R E 17 
y 19 una casa compuesta f.e portal, 
riali*, recibidor, qg/nedor, tres habita-
r onts en la planta baja, bafto y pan-
try cocina, 2 cuartos y bafto de orla-
dos y lavadero. Y en la planta alta 
y a l frente 2 espaciosas habitaciones 
''on t a ñ o y closet. No tiene garage 
Gana 200 pesos. Informan: Teléfono 
1-4252. 15633.—22 Ab. 
„ „ A u < 
•VZ'D/'D,0- 8 E A L Q U I L A N L O s " T r tos de la casa cali» 91 m>*<J 
Dos. V i l l a ^ t r a con 6enhabltacfoen y 
baftos lntercaladi>s, s a l í s a l . u 
Vicios de crlnrlnn v í l V 88r 
p ^ s 
K i h * e« u f e » . b í N 
G 
^ ^ g ^ o r r ; i ^ ^ o ¿ > 
illano 104 t.iaV"_' criados .^Uota .1, 
vicios uo cnauos y gara<re lnfr>i-«r 
Gómez y Hon. Geíi f. "foV. 
14812—22 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O EN 
la Víbora, lugar alto y saludable 
solutamonte Independiante: dos habí, 
tuciones, patio yservlclo de cocina v 
bafto. Precio $15.00. Garantía fiador 
(Itl comercio. Informan en la' bodega 
do Concepción y calle Diez, Víbora 
16003 24 ab 
MUY B A R A T A S E A L Q U I L A U N \ 
casa en $46 en San Luis entre Lux \ 
Poclto a dos cuadras do la Calzada 
con sala, saleta, 4 cuartos y detni* 
servicios. San Rafael 62-B, altos te-
léfono A-1561. 
]C77»i 26 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA 10 D E Oc-
tubre. J e s ú s del Monte, 565, propia 
para familia o establecimiento por el 
lugar en que está.. L a llave en la bo-
dega de al lado. También se alqul'.a 
la de Milagros 126. L a llave en la bo-
dega esquina a Octava Info rmes en 
Cuarteles 16. 16083 29 ab. 
V E D A D O . P A R A E L DIA P R I M E R O 
de Mayo, se alquila la planta baja 
ue % casa acabada de fabricar, ca-
llo í. número 39, entre 17 y 19, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos con dos baftos intercalados, 
pantry, cuarto de criado con servi-
cio, garage con su habitación para el 
chauffeur y gran jardín . Informes en 
17. esquina a I , núm. 177. y en Mer-
enderes 40. el sr, José Fernández. 
Teléfono A-6164. Pueden verse a to-
das horas. 15632.—23 Ab. 
CASAS DB E S T I I . O S B T A & O J M 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabada.- üe eauijai', se aj^uuau 
cuatro casas que ocupan la cuaüra 
completa, üe t i eutre 4 y 6. cous-
trulaas con la mayor pureza en el 
precioso estilo Kenacimieniu Espa-
ño l . Todo en las mismas, desde ios 
más insignificantes uetalies arquitec-
tónicos hasta la ciase de vegciaciun 
de sus Jardines, se ha ajustauo rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n él interior también se ha procu-
rado el reunir a louas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza y refinamiento del aspecto. Ca-
da casa s» compone de planta alta y 
baja, penectamente independientes y 
que se alquilan por bSparado, Los 
pisos constan de los siguientes ^epar-
tamentoa: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vest íbulo, sala, portal, ^«J la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o do 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
apropóslto para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un bafto precioso y 
reglo. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
Mos del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde loa toalleros y jabonera* in-
crustadas hasta laa repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en laa casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comedir, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, caartos 
de criados con magníf icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Además de 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención ds las personas interesadas 
para que te fijen al ver las casas en 
su fino de< orado,- en sus puertas aca-
badas com) verdaderos muebles la-
queados en el mismo tono de color 
que los departamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero elegan-
tes herraje* de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por últ imo, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear Indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas es tán listas para entrega 
Inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e Informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C 3857 7 d 19 eb 
Hermoso chalet se alquila en la ca-
lle D'Strampes, entre Ca imen y P a -
trocinio, Reparto Mendoza. Víbora . 
Cinco grandes y ventiladas habita-
ciones, sala, recibidor, biblioteca, her-
moso comedor, b a ñ o , cuarto y 
servicio de criados, garage. Hay agua 
siempre. T iene un gran terreno ane-
xo (creado y con árboles . í n f o m a n : 
T e l . 1-6303 e 1-2337 o en S a n Igna-
cio 25 , a l t j s . J . Garc ía Rivero. de 2 
a 5 p. m. 
C . R . — 2 7 a L 









«enada 14 3 ^ ^ 
tres ^nnosa$ ¿ e J r 4 1 
frente a S a n t a l ^ 
^Informa dant 
14833 
E N C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I -
la una habitaoiAn con cielo raso y 
buon baño . Santa Emil ia 16, frente 
al Parque, a dos cuadras de la Cal-
zada de J e s ú s del Monte. 
15808.—23 Ab. 
P A R A B O D E G A S E A L Q U I L A UNA 
gran esquina en buen barrio. Infor-
ma señor Díaz Concepción y Novena, 
Víbora. Lawton. 
16880.—23 ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA Mo-
derna, Carmen esquina a Strampes. 
Jardín y portal a dos calles, sala, 
saleta, tres cuartos, baño completo! 
cuarto y servicio de criados, garage! 
patio, etc. Precio módico. Mes adelan-
tado y fiador. L a llave al lado. Iiífor-
man G núhiero 222 entre 23 y 25. 
Vedado. Teléfono F-1709. 
15942.-24 ab. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON sa-
la, un cuarto y comedor. Precio 25 
pesos y una accesoria con' puerta a 
la calle propia para hombres solos o 
matrimonio sin hijos. Informan en 
Serafines y San Benigno, a las tres 
cuadras del Puente de Agua Dulce. 
1ÓS09 5 my 
Se alquila la casa Correa esquina a 
Serrano. Informan y la llave en San-
ta Irene y Serrano, t e l é f o n o 1-1640. 
y en Teniente R e y 63, panader ía 
S t a . Teresa , t e l é fono A-3512. 
1580 25 ab. 
A L Q U I L A N , M U Y B A R A T A , MUY 
espaciosa y muy grande, la oaaa Pi*-
rez al lado de la esquina de Cueto, 
con sala, saleta y cinco cuartos. I n -
forman al lado, bodega. 
16777—4 ab. 
Deseo tomar en alquiler una casa 
amplia y bien situada en el Vedado. 
D e b e r á tener por lo menos seis ha-
bitaciones principales y dos b a ñ o s , 
a d e m á s de sala, saleta, comedor, ga-
binete, biblioteca, cuartos y servi-
cios de criados y garage. Dirigirse 
dando la s i tuac ión de la casa, alqui-
ler y m á s datos, a W . Alcover, Apar-
tado n ú m e r o 2149, Habana. 
15605 25 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos do la casa calle 15 número 196, 
entre G y H, consistiendo de sala, an-
tesala, comedor, tres dormitorios, ba-
fto intercalado, cocina de gas, cuarto 
to de criado con servicio sanitario, 
etc. Den razón en la calle 2 núm. 8. 
entro Linea y 11. 15598 22 ab-
E N J160 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
do 'a casa oalle M No. 37 entre 19 
y 21 con garage y demás comodida-
des. Las llaves en los bajos 
15519—2 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CON CON-
Irato casa para matrimonio o corta 
f imll la , 25. entre 8 y 10, tiene Jardín 
portal, sala, tres habitaciones, come-
dor, bafto. cuarto pequefío y cocina. 
Tiene local para automóvil y un gran 
patio con algunos árboles frutales 
r-re^lo 80 pesos y sin el patio |65.00. 
Informan en la misma de 8 a 10 a 
2?j X 15487.—26 Ab. * 
C A L L E C Y 29. V E D A D O . S E AL-" 
quila una casa de planta alta acaba-
da oe construir, compuesta de recibi-
dor sala, comedor, hall y gabinete, 
cuatro cuartos, dos baftos, cuarto y 
servicios de criados, cocina y calen-
tidor de gas con agua abundante I n -
forman en la misma. 
16482.—22 Ab 
SOLICITO ALQUILAR CASA P E Q U E -
fla en el Vedado, de cien a ciento vein-
te y cinco pesos de renta. Debe ser 
de construye ón moderna. Puedo dar 
las mejores gaii.r.l'as. Dirigirse al se-
r.or Manteca, U-Ufono A-8,j03 
22 ab. 
\ E D A D O , S E A L Q U I L A UNA H E R -
niosa y fresca casa en la calle 26 
entre F y G. compuesta de sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos ba-
fto Intercalado, cuarto de criados y 
garage. Teléfono F-2299. 
14831 18 ab 
S E A L Q U I L A , J , A . SACO No. 2 E S -
ciulna a Milagros. Mendoza, Víbora, 
chalet. Jardín, portal, sala, gabinete, 
cernedor, criados, garage. Altos, cin-
co "granaes habitaciones, bafto lulo. 
Informes y laves Cerro 503, altos. Te-
léfono A-3837, 
15786—23 aT), 
Víbora, a unT"! T 
Felipe P L o CUadra Ü 
F w " H . « a l q u ^ 0 
^ Portal. sala> s a l ^ -
tos con lavabos de , 3 
^ " t o de criados. 
^ P e n s a . lavade^ 
aos. patio conjard n T 0 0 ^ 
ymotor. U l l ve ' V f ^ i . 
te 661, bodega i 
¡5081 198-
babltaclones, cuartn n̂  ^ « 
do de criados l%tc a in M 
«on fiador. L a l l a v e ^ i " «• 
V I B O R A . 1 Í L A ^ 
Octava y Porvenir tr*. t ' % 
PatiD y traspatio > o , ^ ^ . 
•os tranvías, con e l V e ^ 
Lawton en la esquln* t 
más alta del reDartíTV tn 
L a llave al lado -in/"110 ^ ff 







Se alquila Avenida de Acost, 
quina a Primera. Víbora, cas» J 
cüda. con portal, sala. s j U ^ 
cuartos baño completo y am J 
tío. Informes Alonso y ( J 
Inquisidor 10, teléfono A-SlíJJ 







lí" San Frai 
S E ALQUILA LA CASA . 
96 esquina a Lawton, una w Z l 
los carritos, compuesta de trai 
tos. sala saleta y portal, en « 
tos. L a llave en la bodega M. 
Corrales 30, altos. 
14Í26-U i 
VIBORA, E N LACJUERUELA k\ 
cuadra de la Calzáda y frente »11 
TennVs, se alquila un hermoso i . 
con jardín, portal, sala, comíiün 
gran cuarto de bafio y servio», | 
ciñas de carbén y ras, cuarto ¿«i 
dos y servicio y ducha. En Ion 
cuatro habitaciones y amplio 
otro baño igual al de los bajotfl 
escalera es de mármol. Iníoraa 
1-3018 y al doblar en Agustina it 
do de la esquina. 13J76—J Mi 
S e alqui la . V í b o r a , preciosa resi-
dencia chalet de dos plantas esqui-
na de fraile, S a n Mariano y S a n 
Antonio. S a l a , living room. elegan-
te comedor con pantry, 6 cuartos, 
4 modernos b a ñ o s , cocina de gas y 
c a r b ó n , despensa, repostería , servi-
cio de servidumbre completo, fuma-
dor, 2 garages. 2 habitaciones de 
chauffeur, jardines. Informes: Te l é -
fono M-2812 . 
15662—29 ab. 
S E A L Q 1 | I L A CASA MODERNA. MA-
nuel Pruna 86, entre Calzada y Pedrc» 
Pernas. Luyanó. tres cuartos, magni-
fico baño, sala, comedor y portal, en 
$55. L a llave en la bodega. 
15649.—22 Ab. 
A L Q U I L O B. Z A Y A S 27. E S Q U I N A 
Estrada Palma, preciosa casa nueva, 
amrlia y ventilada, hab'taciones a la 
brld-i, todas comodidades, traspatio, 
entrada y servicios para criados, dos 
cuadras tranv ía . Informan: Peletería 
Cer.-o 787. Teléfono 1-3710. L a llave 
bodega frente. 
15600,—24 Ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A V E . L U I S 
Estcvez 3, entre Calzada Y Ppe. de As -
v>'rias, una casa grande, lujosa, con 
seis grandes habitaciones, gran sala, 
gran recibidor, grandes baños, gran 
comedor. Tres habitaciones para cria-
dos, lavandería, carbonera, garage dos 
máquinas sin polvo ni ruido, mucha 
aguo y una cuadra bodega cine, bó-
rica y media de los carros. Informan: 
al lado número 1. 15618.—26 Ab 
S E A L Q U I L A N L O S MAS F R E S C O S 
altos de Luyanó, a media cuadra de 
l i co.lzada, compuesto de terraza, re-
cibidor, sala. 3 habitaciones, comedor 
al fondo, baño intercalado completo, 
coclra de gas y cuarto y servicio pa-
ra criados. Precio 60 pesos. Informan 
Dniversldad 15. Teléfono A-S061. 
15526.—27 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora, con tranvías 
por el frente. San Francisco. 166, Ví-
bora. Informan: Salud, 168. Teléfo-
no U-1698. 15077 24 Ab. 
S E A L Q U I L A . E S T R A D A - PALMA, 
celle Alcalde O'Farrl l l número 5, en-
tre Luis Estévea y Lacret, sala, sale-
ta y tres habitaciones, patio y tras-
patio. L a llave en cinco y medio. I n -
forman en Zanja entra GcüUano y 
Aguila, sastrería, 15303—24 ab 
Se alquila la casa calle S a n Lázaro 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de L a w t o n . compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
A . V . ind. 7 ab. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N Han-
tos Suárez casa moderna en Strampes 
rúmero 10, consta de jardín, portal, 
siila. saleta, hall, tres cuartos de fa-
milia, uno de criados, bafto interca-
lado, comedor al fondo, cocina, lava-
dero, servicio de criados, patio y tras-
patio con árboles frutales. Renta 
mensual 80 pesos. L a llave • infor-
mes: Lacret y Juan Delgado. Teléfo-
no 1-2507. 15022—24 Ab. 
SANTOS S U A R E Z . 3 Y MEDIO, S E 
alquMan los altos y bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño cuarto de criados, cocina y ser-
vicio. L a llave en los bajos. Infer-
irán: te léfono F-2444. 
16518.—22 Ab. 
LOMA CHUPLE. SAN CARLOS | 
lo más alto de la Víbora, a don 
ilras de la calzada, se alquila uac 
con jardín, portal, rala comedor,̂  
cuartos, buen cuarto de bailo, 
de gas y servicio de crladoi. 
puesto teléfono, gas y limptru i 
se deja todo si le ocmviene al Inqafl 
Teléfono F,49JÍ a todas hcm. 
15368—li 
SH A L Q U I L A N O SE VENDD' 
casitas acabadas de construir «I 
calle 17 entre A y Poclto, Repute 1^. 
ton Tiene dos vías de comunlMflB 
Habana Eeléctrlca a una csvinMil 
Habana Central a dos c"*™' 
pueden ver por el día y 
su dueño, San. Kafasl 23» tm 
fanta y Basarrate. i m i _ _ u ^ 
SB ALQUILAN LOS BAJOS ^ 
casa Dolores 31 1|2, 1» j1»^ 
dega informan 'teléíono ^ I j 
C E R R O 
C E R R O . SE ALQUILA HERMMi; 
^ l e t ^ ^ ^ r c u ^ o r S n a ^ . 
s ^ r b a t a , y A - 3 n x . ^ f ^ 1 
~ M, altos 
" T T , 
Andida! 
r T la otn 
M en la 
E N S A L V A D O B - K " » ^ 
quilan tres casa» d « J ^ ^ o r . 
clOn, con PorUll 't'8' .errld* 1 
habitaciones y ¿«má» 1 Iníon«" 
piaa para corta fan"»'»' 
Ja bodega. ^eóS-íHHJ 
C E R R O 
Se alaulla en 140 «1 d U . 
p t o s X ^ i ^ X r 
n a v r e ñ frente en y Ojf 
Tejadillo 8* •^derecha- T«L * tela, altos a la dere_ ^ 
" V a 3 ¿abluciones. «ll 
S^ ^bifto c o r c p l e t o ^ ^ 
S e H a ^ - r ^ l 
í l t o . a la d ^ h a . 
V E L A R Á 
v Pr imé i s * 
Canas. Lc".0 , , c o m e ^ - ^ 
compuesta ^ £ ' ¿ 0 y 
tos, cocina. ^ 0 ^ , c 
M ó d i c o alquila. U 1 ^ 
dega de 1̂  T a 16 ^ 8 * 
• 11 rX ** 
C 6866 r T r Á S A S u * 1 
S A M A " \ 2 t r * Z j & 
^clones, 2 J^t lo ^^rD*^ fi¿ 
patio y trf,ive e" elHo Pu' 
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C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
DE 
708_S0 eb 
ga de F U 
Ana 
Sr'&<iillC0,,l«í?1 
80 1 > 
García 1 2S56/ 
C A L L E S 
» balo, ca0 y terreno 
' . V ^ . á r d e l o raso. 
S«-h i r formes en 
. í ^ - . i n a'10, t i ' «.1 Parque 
DA l a ' 
- - " ^ [ ^ X p u r i s i m a -
í l ñ CvOni5b0 pes^s menaualea. por d í a s 
i i h l t a c i ó n y comida para una persona 
Bfcbiu«OT y adelanto. so han hecho 
a 0 8 n ^ « reformas; nunca fa l t a el agrun. 
f u n d e s í a h q u e s Hay capil la en la ce-
f r nu la los domingos a la» nueve, 
c h i e d a n varios sacerdotea. exclu-
« i l a m e n t e ^ personas de estricta mo-
l i t ^ d loa t r a n v í a s pasan por la 
raLrfft Dara todos loa lados de la clu-
§^r taMLairmot006me. 5 (antes Monte) . 
E q u i n a a Zulueta. t e l é f . ^ A - l O O O ^ 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alqui lan habitaciones con v i s ta a 
la calle « Interiores con agua corrien-
te Prado 113. frente a Habana Parle. 
Te lé fono A-3537. 
16694—26 ab. 
na ^ Ttiel tranvía de 
• ^ , 343 metros largo 
. ^ e J s ancha, terre-
í ^ ^ f arboleda, cascadas, 
^ i a para baños pu-
. ,TS ck recreo, sports. 
^*rá Luis F . Ko-










l' «al». S 3 
•"Píelo y am^ 
lefono A-3I98,L 
nte. 661. Ü¡¡ 
nl 
wton, una cuihl 
Puesu de ti„' 
}' 1°™. «ntfl la bodega. 
OUERUEU Al 
Wa y frent» «Ji 
^ un hermoso fe 
1, sala, comedjti 
'año y servlcldí, 
gas, cuarto d«( 
ducha. En los 
es y amplio 
al de los tujod 
ármol. Informil 
r en Agustina til 
13376-8 
SAN CARLOS 
• Víbora, a dos 
, se alquila un» t 
, »ala, comedor,| 
rto de bailo, 
} de criados. Ti 
jaa y lámparas i 
oonvlene al Inqo 
i todas hris. 
1636S—II sil 
Jn en X*™' 16317—24 ab. 
•5Í ^ T l a n t a s A L -
K > DOS * ^ e p a r t o A l -
t e r o CandelleP College 
L T p ^ M n informa: J o s é 
f i l i lí la ^ Aguiar . 
^ i 0 i - Í5230.-23 Ab 
V A R I O S 
Oipo NEGOCIO CON 
• POCO DINERO 
^rnnosfeiones por el her-
^ construcc:6n para un 
^ .imfento en la principal 
fSlabazar. tiene 7 puertas 
\ e preflerén para restau-
r é ' **S%£:-Ú M y o . 
HABITACIONES 
HABANA 
, ^ UN DEPARTAMENTO 
Bínletamente Independiente, con Vfmr en Cuba. 6. Puede ver-
tímí- doctor Plchardo, Aguiar , 
E""' 16010 27 ab. 
AN AMPLIAS Y V E N T I -
clones acabadas de cojis-
! Uafael 168-B, entre Es-
'¿m í'rancisco. Pueden verse. 
16009 27 alí. 
líTAMEXTOS, MUY FRESCOS 
-¡Huios, con balcones a la calle, 
Cín comida*, en casa de toda 
¡¿i se alqüllan a módicos pre-
Teiadllío número 40, pr imer 
16042.—24 A b . 
112, a unos pasos de Angeles 
itte, tranvías para toda la Ha-
lle alquilan habitaciones nue-
ecaj, lindas y baratas. 
15858 25 ab. 
¡pLA A PERSONA D E MO-
j una hermosa y fresca habi-
iu casa particular. PYanco, nü-
'[ entre Estrella y Carlos I I I , 
Bono. 15889.—23 A b . 
> se venden: 
de construir a| 
Poclto, Reparto! 
as de comunlci 
i a una ctiidr>| 
a dos cuadras, 
día y para Inla 
afael 238 entn 
MONTO BLANCO SIN NIÑOS 
Itwiulllno, alquila en casa aca-
[k fabricar, esquina de fraile, 
Tiíras de Reina y 3 del Campo 
,» otro matrimonio o s e ñ o r a s 
l m la misma raza, 2 habitacio-
*>les con balcones a des calles, 
«e? referencias. Rayo 82, en-
•J" «aloja, segundo piso. Iz-
15860.—23 Ab. 
lB405-2< »jj 
OS BAJOS DB 
J, la llave en Ul 
teléfono M-HW 
154(7 » j 
R R O " 
TILA HERMOSA' 
portal, í"11 









JOLA EN MALOJA.166, U N A 
am grande, casa part icular, 
•7 navmes sin cobrarlos, cerca 
^ . 15S86 —23 . Ab . . 
fc^ISTISNCIA E N L O MAS 
rj/a , * 50blaclóni ca6a moderna 
d J cuantas comodlda-
i K é r ^ ^ ^ " 1 3 ,,na hab i t ac ión 
r ,Mr!^nde e| Para un ma t r l -
W ío I señoras solas o dos 
rca l l J I^T1 Jbaño intercalado 
I t e W r » n In<iustria 168, p r l -
I * A 0646 Barcelona y Dragones, 
15907.—28 ab. 
I t ó L L » 0 FES0S SB ALQÜI-
altos a persona9 decentes. 
15960.—2^ ab. 
l i m 8 , ALT0S A L Q U I L A N 
v K r , hab,t^loneS. una i n -
4 en i? C?n balc0n a la calle, «n la misma, en los bajos. 
15956.—23 ab. 
OPORTUNIDAD 
16S8S— i» M 
,1 alto de Pra*] 
í sala. « I '* 
con lavab" 
totea al ío 
el Í3. S" 
Habana T - j , 
recha. TeL • 
el bajo del*; 
haWtoií^8, se al<iuilan tres 
esnlS011!3 oon ventanas a 
««la cP¡sadl(1Clfta ¥ 7 ™ a ^ calle, 
'«ua. ^ S ' ^ i f / a s o s , abun-
comirto ^ e ^ de8ayuno, al-
LKttre y™?,^11^1-0 Platos, ensa-
Wlnern f u n d a n t e y mag-
!»n a ^ J ^ b ' f n hay otra In-
' « Pesos ^?cl<5n para un mat r l -
^ vale mAl Uarenta y clnco). La 
T e l é f o n ^ 8 ! ^ Bon Personas ^e'eiono A-6568. 
15953.—23 ab. 
HoTEL A L F O N S O 
? y a^f» "dld.aa habitaciones 
H ^ nítZ?r Persona: espe-
^aluet, V.aj6ros- 1- Agramonte. 
Central TJ11^ cuadra dél 
J- ^ Yafie? Teíéfono 
15082. 
• ^ S S ^ O S DE SAN 
308 heS i l an a Personaa de-
carada*08" habitaciones. 
Í L p - r - - ^ - _ 1582l 23 ab. 
^ ^ ^ o ' f f l S " ^ S A ^ L A Z A -
í1* de mar •^<l0 Por unt cor-
5 ^ de r ^ . l 3 i™\\%y solo 
15823 23 ab. 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
ío«n sol 112-114 entre E^ldo y V I -tíSSmJ%íÍ?l entre el Hote l San K-ICB y la Iglesia, Maloja 131, entre 
ramoanario y Leal tad y Bernaaa 67, 
en ™e Teniente Rey y Mural la , hay 
habitaciones desde, 10, 15, 20. 26, 80 
v 35 pesos. Informes en la misma. 
y v 14919,—13, Myo. 
Hotel Villegas 21 esquina a Empe-
drado, se alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, esmerada lim-
pieza, luz toda la noche, casa de 
moralidad. Precios de verano. Telé-
fono M-4544. 13669 27 ab 
CONSULADO 100, ALTOS, E N T R E 
Colón y Trocadero. Se ajqullan dos 
habitaciones en la azotea, cor. o s in 
muebles. So piden n e f e r e n c í a s . 
15840.—25 A b . 
E N L A H A B A N A . EGIDO 2 B, A L -
tos, se a lqui la un departamento oon 
oalcón a l a calle. 
15750—23 ab. 
« A Y O 49, SE A L Q U I L A U N HER-
moso departamento con balcdn a la 
calle a matr imonio sin n i ñ o s . Ca»a 
do moral idad. 
1B755—23 ab. 
G R A N CASA PARA F A M I L I A S , 
acabada de fabricar, en donde se a l 
qul lan hermosos departamentos de 2 
habitaciones, con su cocina y su l la-
ve de agua Independiente, a $20. Pe-
ftalver 116, entre Sublrana y Arbo l 
Seco, p r ó x i m o a Carlos I I I . 
15760—29 ab. 
OBRARIA 96-98. SE A L Q U I L A N H A -
bitaclones a la calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche .Son espe-
ciales para oficinas u hombres solos. 
Moral idad en la casa. Informes al 
portero. 
15984.—27 ab. 
EN L A N U E V A CAbA D E L U Z 33 SE 
alquilan departamentos a la calle e 
interiores, con su servicio sanitario 
completo y habitaciones desde $8, 10, 
12, 13, 14, 16, 18, 20. 30. 35 y 40 pe-
sos. Bernaza 57, se a lqui lan habita-
ciones desde 16 y 18 pesos en ade-
lante. 12438—26 A b . 
SE A L Q U I L A N . JUNTOS. CUATRO 
grandes cuartos altos, con servicios, te-
rraza y gran azotea. Bar r io comercial, 
a cuatro cuadras del Parque Central. 
T r a n v í a s por la puerta. Casa pa r t i -
cular. No se admiten nlftos. E l res-
to de la casa e s t á ocupado con o f i -
cinas y por las noches y d ías fes t i -
vos, queda todo para el inqui l ino. I n -
formes te lé fono A-8550, de 11 a. m . 
a 5 p . m . Referencias. 15062 2? ?b 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
Esquina de f ra i le a San Miguel en 
los altos del Banco del Canadá , en-
trada por S. Miguel , se a lqui la un 
departamento que da a Belascoa ín , con 
oall, cocina, comedor y doble servic ió , 
cuarto de baño y recibidor, sala y 
cuatro aposentos muy frescos, a fa-
mi l i a decente y estable por 100 pesos 
nensuales. In fo rma a l l í a todas ho-
rsa el conserje. R a m ó n o en la Jugue-
t e r í a " L a A n t i l l a n a " al lado de la 
r -o r t e r í a . Para t ra ta r : Teléfono r-5685 
14868.—25 A b . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Bfazón, Loma de la Univers i -
dad Nacional . Se a lqui lan habitacio-
nes, propias para personas establea. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y mora l idad . Bíi el mismo se a l -
quila un garage. 12830—29 A b -
• ' a í l A Ñ A , , Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores-^casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
f i q u ü a n habitaciones desde 25 pesos 
mensuüi 'es en adelante; para pasaje-
roa, hay habitaciones de 1, 2 y 2 pe-
tos- matr imonios, f3.00 v | 2 .50 ; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baño» f r íos y callentes; cocina supe-
r io r y económica , servicio esmBrado. 
Se admiten abonados desde 26 peeos 
en adelante: cocina española , cr iol la , 
francesa y americana. Ind . 
R E I N A 121, ALTOS, CASA A C A B A -
da de fabricar, b a ñ o intercalado, agua 
f r í a y callente, se a lqu i la un departa-
mento y una hab i t ac ión en la azotea 
comida en la c a s » si se desea. Te lé -
fono M-615a, T a m b i é n se alqui la un 
comedor amplio y cocina. Gran terra-
za para recreo. 
15741—24 ab . 
En lo mejor de la población, frente 
ai hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
A V I S O 
E l H o t e l Roma, de J. S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cies moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6y45. Cable y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. U l -
t imó piso. Hay ascensor. 
a 
OS 
5n lü,ua' •9 , 
la bf^fauU* * 
cuarto* 
todos %v 
5 i c f 
153«*-
COI 
M A l ^ í 
bajos, 
' " ' l a V - f ? f k j S on ^/rtcV-síi ^ Ci,k 
iVono ' . i A** ^ a i . 
fe 
. . ^ A L Q U I L A N 
hombr0/80 completamente 
^ l o s 8Piañenr° tre3 pesos m á s 
8In niños a ?20. Cuba 
¡jAfc-TT 1^32—26 ab. 
lM.íl8"y HABITACIONES. 
^ la «oche T T e b l e s 0 «in 
1 ''entro 1 Q avabo con agua 
05bres snC, 'natrlmonlo eln 
¿ Hay Sü80'08- L a casa m á s 
^ cuainn.2a8ruán en $15.00 
^ ^ ^ S ^ - t r l a ' . I n -
15293—25 ab. 
d o T T ^ ' 
^'one, ^"«osas y frescas 
' COn íuz. teléfono, lia-
GRAN H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
entre Monserrale y Zulueta 
propietario: Francisco Hernández 
Sol. Casa de primer orden, en lo 
más céntrico de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con teléfonos, depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. Gran cocina. Precios mo-
derados. Teléfonos: Centro privado 
M-9896. M-9897. M-^898. Admi-
nistración: A-1002. Dirección cabU-
gráfica: SOLROMA. 
14695 1* mT' 
A T E N C I O N . SE DESEA A L Q U I L A R 
r l gran sa íón de la casa p r ó x i m a a 
l e rn inarse de Compostela, esquina a 
Empedrado, mide 180 metros, e s t á en 
si t io muy bueno para comercio que 
necesite anuncio, por la calle de E m -
pedrado pasa todos los d í a s media Ha-
tiana. Para Informes en la bodega de 
Compostela y Empedrado. 
15644.—26 Ab. 
A R A M B U R O 4 2 . E N T R E S A N 
R A F A E L Y S A N J O S E 
Departamento Independiente en la 
azotea, con sus servicios, agua y luz 
|25 .00 . Informes y la llave en la L i -
b r e r í a Albe la , Belescoaln 32 B . Te-
léfono A-5893. 
R O M A Y . 2 5 . A M E D I A C U A D R A 
D E M O N T E 
Departamento Independiente en la 
azotea, con sus servicios, agua y luz, 
$25.00. La l lave en In fan ta y Santa 
Rosa, B a r b e r í a . Informes: L ib r e r í a 
Albe la . Belasooaln 32 B . Te lé fono . 
A-5893. 
15639—20 ab. 
S E A L Q U I U L A N E N . E L H O T E L 
M A S C O T T A 
para el que quiera v i v i r fresco y ca-
modo, e s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. T e l . A-0856. 
16752—27 ab. 
EN MONTE 6« A L T O S D E L BANCO, 
se alquila un departamento con t» 
rraza a la calle y dos cuartos con de-
recho vis ta a la calle. Es casa de mo-
ra l idad . 
15767—22 ab. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N . $ 1 6 
Se alqui la fresca y clara hab i t ac ión 
al ta en el mejor punto comercial de 
la Habana. Affiargura 16 casi esqui-
na a San Ignac io . 
15693—23 ab. 
PRADO 81, A L T O S . SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con toda asistencia 
y con v i s ta al Prado. Esp l énd ido ba-
ño oon agua f r í a y callente. Casa de 
f a m i l i a . 15642.-22 A b . 
C A L Z A D A C R I S T I N A 40. ESQUINA 
a Concha; hay departamentos muy 
frescos de dos y tres habitaciones, 
con vista a l a Calzada. Esp lénd ido 
patio y j a r d í n , servicio de te lé fono y 
t r n v í a s a la puer ta . 
15759—29 ab. 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51, CERCA 
del comercio, oficinas y p a s e o » . Ha-
bitaciones y departamentos, vis ta a 
la calle, servicio privado y comida a 
la carta desde $815.00; para dos $65.00 
Agua callente a todas horas. 
15763—22 ab. 
H O T E L T R O T C H A , V E D A D O . CA>-
lle 2 y Calzada,. Habitaciones frescos 
con baño , desde $1.00 en adelanto, 
con servicio de restaurant, desde $3. 
A matr imonios y famil ias , precios es-
peciales. Departamentos para \Recl6n 
casados con servicio de " restaurant, 
10 pesos diarios. 16816 27 ab 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habita-
ciones con vista a l a calle. Monte 2 
letra A esquina a Zulueta. Casa de 
todo orden. 
15751—23 ab. 
E N MERCED 77 ESQUINA A BAYO 
na, so a lqu i l a un departamento com-
puesto de dos cuartos y una sala, con 
v is ta a l a calle, cocipa y servicio. 
Precio $40. Es casa para fami l i as . 
15678—S m y . 
S E ALQUILAN 
en O'RellIy 77, frescas y amplias 
habitaciones desde diez pesos en 
adelante. Hay a la calle. 
15107—22 ab. 
E N CUBA 113. POR JESUS M A R I A , 
se alquilan dopartamentos para fami -
l i as . Es casa t ranqui la . Hay agua 
h ú n d a n t e . 
15674—3 m y . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . Se alqui lan 
hablitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas , con v is ta a la calle. A pre-
cios razonables. 
P A R A B U F E T E . SE A L Q U I L A U N 
esp lénd ido departamento con pisos de 
marmol, dos ventanas a la calle y en-
trada Independiente por amplio za-
g u á n . H a sido siempre i f b t a r í a . Pre-
cio 50 pesos. Aguiar , 60. 
C3666.—3d-12 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón . Se a lqui lan habita-
clones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
15267—15 my. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y callente. Se ad-
miten abonados a l comedor a 16 pesos 
mensuales en adelante. Tra to Inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ra l idad . Se exigen referencias. Indus-
tr ia , 124, a l tos . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Fin de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas coa ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. 11740 22 ab 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones altas y bajas, 
con y sin muebles, agua corriente, 
grandes b a ñ o s , con y sin comida, ser-
vicio de criados, a precios reajusta-
dos. Manrique 123 entre Reina y 
Salud. 13769—1 m y . 
V E D A D O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 2 D E 1 9 2 5 P Á G I N A V E I N H C I N C O 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITO SEÑORA D E M E D I A N A 
edad para ayudar a los quehaceres, 
ha de dormi r en la colocación. Ban 
Nicolás , 144, a l to j í 19012 24 ab 
S O L I C I T U D D E C R I A D A . E N L A ca-
lle A, n ú m e r o 172, Vedado, se sol i -
c i ta una criada peninsular, formal , 
de mediana edad para la limpieza de 
la casa. Ha de traer referencias. Se 
dan 30 pesos, uniforme y ro^a l impia . 
Teléfono F-2428. 15842.—24 A b . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
vis ta a l a calle y con muebles o sin 
ellos, en 11 y E, Baños , Vedado. P-
6175 15805 26 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de la casa 
y ayudar al manejo de una n iña pe-
q u e ñ a . San Rafael 141, le t ra B, altos, 
entre Oquendo y Soledad. 
15911.—23 A b . 
AVISO. SE S O L I C I T A U N A CRIADA 
peninsular que sepa algo lavar ropo, 
buen sueldo. En la misma hace fa l ta 
un agente de fonda y hospedaje. I n -
forman Paula 12. 
15930.—23 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sepa servir bien, que no 
tenga novio y que t ra iga buenas re-
ferencias. Si no es a s í que no se pre-
sente. Sueldo 30 pesos En 19, esqui-
na a F, bajos. Vedado, de 7 de la 
m a ñ a n a a 2 de la tarde. 
15029.—22 A b . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano que entienda al&o de cocina. 
Sueldo $25 en la gran P e l u q u e r í a Dora 
fian Francisco 1 esquina a Delicias. 
V í b o r a . 
16367—22 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A U N B U E N CRIADO 
de mano que teng% recomendac ión de 
dnnde t r a b a j ó , sueldo 45 pesos. Tam-
bién hace fa l t a un segundo criado 25 
pesos y un muchacho para fregador 
20 pesos. I n f o r m a n : Habana, ' 126, 
bajos. 15659.—24 A b . 
C O C I N E R A S 
E N A R A N O U R E N 6. GUANABACOA, 
s.» sol ici ta una cocinera y una cr iu-
da de mano. Sueldo 25 pesos y ropa 
l impia y otras comodidodes. Se pa-
gan los vlejea. Araguren 5, Ouana-
bíicoa. 16005 25 ab 
SE DESEA U N A COCINERA D E co-
lor que sepa «u ob l igac ión y sea l i m -
pia, en Compostela. 114-A, altos, de 
las doce en adelante. 15998 24 ab 
Para corta familia y en casa de toda 
moralidad se solicita una cocinera 
que ayude algo a la limpieza y que 
no duerma en la colocación. Calza-
da de la Víbora 542. 
J . G.—24 ab. 
CARDENAS 14, ALTOS. SOLICITO 
una cocinera que sepa cumpli r con su 
ob l igac ión y sea l impia . 
15934.-23 ab. 
SE S O L I C I T A U N A BUENA COCINE-
ra que duerma en la colocación. Calle 
9 N o . 5, bajos, entre K y L, Vedado. 
Te lé fono F.4894. 
15746—23 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA EN 
Mercaderes 37, segundo piso, que no 
duerma en la co locac ión . 
15799—23 ab. 
SE SOLICITA U N A COCINERA Y 
repostera, e spaño la . Debe dormir en 
la colocación y t raer referencias. 
Buen sueldo. Teniente Rey 80, al tos. 
16558—23 ab. 
Busco una cocinera, que sea del 
país, pero algo joven, y que duer-
ma en la colocación. Venga a Rei-
na 21, altos de L a Viña. El sueldo 
lo trataremos en casa. Tel. A-2268. 
^ 15345—29 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Fi lomena Marcos, Remigio Chamorro 
y Teresa Pénez Marcos. San Pedro 
6, café , Santos Muñoz . 16022 24 ab 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Manuel Lage Paredes, Provincia 
dü la Coruña , Ayuntamento de Aran -
ga. Parroquia de V i l l a Raso, para 
asunto de fami l i a , siendo el intere-
sado de la misma y suscribe su nom-
bro Angel Abad F r e i r é . Provincia de 
Matanzas. M a r t í , Central Gu ipúzcoa . 
1571C—26 ab. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A MECANOGRA-
fa, t a q u í g r a f a en Castellano, sueldo 
50 pesos. I n f o r m a n en Cuba, n ú m e r o 
51. 16015.—24 A b . 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E 
de b a r b e r í a . S a l ó n Balear. Luz, es-
quina a Oficios . 
O. P.—24 A b . 
SE S O L I C I T A UN JOVEN D E 17 A 
20 años con rigurosas referencias pa-
ra ocupar el puesto de aux i l i a r de car-
peta. SI no tiene buena le t ra y no es 
conocedor suplicamos no se presente. 
Cuba 90. 
15949.—23 ab. 
SE S O L I C I T A U N VENDEDOR JOVEN 
con r igurosas referencias. Cuba 90. 
16936.—23 ab. 
SE S O L I C I T A A G E N T E D E HOTEL 
act ivo. Zulueta n ú m e r o 34, Hote l A l -
fonso, 
15981.—23 ab. 
SE S O L I C I T A N DOS JOVENES DE 
13 a 14 a ñ o s cubanos o españoles , que 
sean decentes para el despacho de un 
sa lón de Helados y Refrescos en Com-
postela 49 entre O'RellIy y Obispo. 
15991.—23 ab. 
A G E N T E S 
Se solicitan personas activas, dis-
puestas a trabajadar la propaganda 
de una sociedad acreditada, que co-
nozcan el giro y no tengan preten-
siones. Sueldo fijo. Unicamente de 1 
a 3, Aguila 249, altos. 
15992.—23 ab. 
SE S O L I C I T A U N JOVEN P A R A 
trabajar en una joyer ía . Requisito i n -
dispensable que t ra iga buenas refe-
rencias, o persona que responqa por 
é l . Prado 115. J o y e r í a L a Isabel l ta . 
15732—23 ab. 
SK N E C E S I T A N 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
u«ri!.llly 13> ^ « o n o A-2348. Cuando 
oV .̂t necealte un buen servicio, como 
^ w 1 " 0 8 ' criados, dejendientes. f re-
T u í , ' Porteros. Jardineros, etc. 
M j f & i ? e,,ta acreditada agencia que 
r n r ^ za 8U apt i tud y moralidad, ope-
L?V°" en todos r l r o s y of ic ios; nos 
vinargamoB de mandar toda clase de 
L'aoajadores para colonias e Ingenios. 
TÍV/a/erde y Compañ ía ^O'Rel l Iy 13. 
Teléfono A-234g. 15247 23 ab 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
r/.fll1c,a ^e Colocaciones de E m i l i o 
r f i V?- pentro de negocios en gene-
ral . Absoluta g a r a n t í a y apt i tud . Las 
Benoran p a g a r á n tan solo un peso por 
su emplop. Sirvo cuadril las grandes y 
i T ^ „ p a r a el campo. Monserrate 119 
- 1,1700 4 my 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
japonesa de criada de mano o maneja-
dora. In forman Monte 146. Te léfono 
M-9290. 
15«32.—27 ab. 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la en oasa de toda moralidad, 
de manejadora o criada de mano es 
muy trabajadora y f o r m a l y sabe cum-
p l i r bien. In forman Maloja 131, cuar-
to n ú m e r o 8. „ . 
15954.—23 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCUA-
cha e s p a ñ o l a para criada de manos o 
comedor, tiene buenas refenenalas. 
S u á r e z 16. « . . 
15952.—23 ab. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
^arce l lno Menénáez es la única 
que en cinco minutos f ac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men ai Te l f . A-3318, Habana 114.' 
16030 28 ab.' 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA PA-
ra criaba, prefiere matr imonio sin 
n iños , no le Importa ayudar algo en 
la cocina. In forman Teléfono M-1563. 
Aguacate 34-B. tercer piso. 
15950.—23 ab. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO DESEA 
colocación en español , casa par t icu-
lar o de comercio, trabaja a la espa-
ñola, francesa y cr io l la y a la ame-
ricana, sabe de dulces. Informes en 
O'Rel l Iy 72, pr imer piso, hab i t ac ión 
n ú m e r o 23. 15906.—23 Ab. 
COCINERO Y REPOSTERO ESPA-
ñol desea colocación en casa par t icu-
lar o de comercio, trabaja a la espa-
ñola, francesa y cr io l la y a la amo-
rlcana. Sabe de dulcas. Informes en 
O 'Reü ly 72, pr imer piso, hab i t ac ión 
n ú m e r o 23. 
15906—2S ab. 
SE OFRECE U N M O N T A Ñ E S D E mo-
diana edad para portero o sereno en 
casa par t icular o establecimiento o 
industr ia , es cumplidor y con buenos 
Infibrmess sin pretensiones. i n r o r -
man: Te lé fdno M-6890. Pregunten por 
F e r n á n d e z . 15867.—23 A b . 
J O V E N QUE POfiBE E L INGLES A 
la perfección, desea empleo en casa 
do comercio, prefiriendo de víveres., 
no obstante puede d e s e m p e ñ a r otro 
ramo por tener suficientes conoc ínnen 
tos. Escriban a l A p a r t a d ó 2586. se-
ñor R . Q. C. M . 
15735—26 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
RE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
española de mediana edad de maneja-
dora o cocinera para corta fami l ia en-
tiende un poco de r e p o s t e r í a , lleva 
- ??. en el Pa,s' sabe cumpl i r con 
su obl igación, oo le importa sabir pa-
ra, el campo. Calle Sol n ú m e r o 13. Te-
léfono M-8370. \ 
, 15959 24 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha recién llegada de criada de ma-
Ro o manejadora. I n fo rman en L u -
yanó 124, t e lé fono 1-3262. 
16018 24 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de manejadora. In fo r -
me: San Rafael n ú m e r o 42. 
15871.-23 A b . 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPAÑO-
la para criada de mano o para mane-
jadora, o para criada de cuartos sabe 
coser, es f ina, trabajadora, l leva t iem-
po en el pa í s y tiene recomendac ión 
de las casas en que estuvo. Habana 
126, t e léfono A-4792. " L a Palma". 
15927.-24 ab. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene recomendaciones. I n f b r -
man Habana 164, altbs de la bodega 
15922.—23 ab. 
UNA J O V E N F I N A Y CON BUENAS 
referencias solici ta f a m i l i a que vaya 
a cualquier parte del extranjero do 
orlada o de manejadora, es seria y de-
sea fami l i a serla. In fo rman Gallano 
26, bajos. Teléfono A-6052. 
15919.—23 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la para criada de m a n o á o pa-
ra cuartos, sabe cumpl i r con su obli-
gación y lleva tiempo en el p a í s . I n -
formes A g u i l a n ú m e r o 224, a l tos . 
15980.—23 ab. 
DESEAN COLOCARSE U N A C R I A D A 
de manos o manejadora y una coci-
nera, desean casa de moralidad, se 
colocan juntas o separadas. Informan 
al te léfono M-466&. 
15948.-23 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha española para criada de manos o 
manejadora ^on buenas referencias. 
Teléfono U-1889. 
15943.—23 ab. 
SE COLOCAN UNA C R I A D A F I N A T 
una cocinera repostera. In forman te-
léfono M-9578. 
15939.—23 ab. 
DESEA COLOGARSE U N A P E N I N S U -
lar do alguna edad para criada de ma-
no, ayudar con los n i ñ o s o bien acom-
p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , sabe trabajar 
y no le impor ta sal ir a las afueras. 
Informan J e s ú s Mor ía 51, bajos. 
15940.-23 ab. 
DESEA COLOCARSE! D E C R I A D A 
de manos una joven alemana, habla 
un poco españo l y tleneb uenas refe-
rencias. Habana 201, t e l é fono M-8239. 
15933.—23 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
es-i^ftola de criada de mano, desea 
coiocarse en casa de moralidad, lo 
mismo se desea colocar para el campo 
que para la Habana. In forman San Jo-
sé n ú m e r o 97, t i n t o r e r í a , te léfono U-
2375. 
15932.—23 ab. 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DEsean 
colocarse de criadas de mano o ma-
nejadoras o para cuartos y repasar 
ropa. In fo rman : J e s ú s Peregrino, 83, 
altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
15897.—24 A b . 
SB DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la en casa serla de cualquier 
cpsa m é n o s d^ cocinera. In forman en 
Santos Suárez, por Mayía Rodr íguez , 
entre Estrada Palma y Libertad, Pa-
saje n ú m e r o 4. 
15881.-23 ab. 
SK DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
rec ién llegada, que sabe algo de cria-
da de mano, por estar colocada en Es-
p a ñ a y entiende algo de costura; pa-
ra m á s informes l lame al te léfono F -
1925. Calle M n ú m . 149, entre L í n e a 
y 17, Vedado. 15811 23 ab 
SB DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha r ec i én llegada en S u á r e z 85. 
15802 23 ab 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular, para criada de mano y 
ayudar en la cocina o para maneja 
dora, mejor . Es c a r i ñ o s a con los n l 
ños y tiene buenas r ecomendac ionüs 
Informan Consulado 51. M-2979. 
15744.—23 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o de 
cuartos, con buenas referencias. Le-
v a t iempo en el p a í s . In fo rman en la 
Calzada de Buenos Aires, esquina a 
Agua Dulce; te léfono A-5560. 
15894.-23 A b . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora para Ir a l Nor t e . Tiene re-
ferencias. Teléfono A-0493. Malecón, 
6-A. 1586S—23 Ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, t a m b i é n 
sabe algo de cocina. In fo rman : Sol, 
49, bajos. Teléfono A-3364. 
15846.—23 A b . 
M A L O J A 187, MODERNO, SB DE-
sea colocar una joven peninsular de 
criada de mano y entiende algo de 
cocí na. 15892.—23 A b . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la para criada de cuartos o de 
comedor sabe bien su ob l igac ión . I n -
forman en Misión 7, te léfono A-7790. 
15905—23 ab. 
MAESTRO COCINERO ESPAÑOL D E -
sen colocarse en casa par t icular o 
establecimiento, cocina a la e spaño la , 
francesa y cr iol la , sabe de r e p o s t e r í a . 
Informan en San Miguel y San Nico-
lás, a l m a c é n de v íve re s . Te lé fonos 
A-8406 y M-4874. 
15879.—23 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A 
de i n s t r u c c i ó n se ofrece para dar 
clases a domici l io ; t e lé fono M-6.2Í8. 
16854.—5 M y . 
COCINERO ESPAÑOL, SE OFRECE 
para hoteles, fondas o casa de comer-
cio Informes: Clenfuegos 14. Te lé -
fono A-7796. 
15766—22 ab. 
SE OFRECE UN COCINERO D E Co-
lor, repostero y un criado e s p a ñ o l . 
Teléfono- M-9578. 
16774—22 ab. 
COCINERO Y REPOSTERO. ESPA-
ftol f ino, con buenas g a r a n t í a s , muy 
l impio, sol ici ta part icular , hotel o cn-
merclo para la ciudad. Cuarteles S 
T e l . A-S090. . 
18768—22 ab. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
clr. información. The Universal Ins-
titute (D-56) 123. E . 86 St. New 
York. Ext. 30 d 23 ab. 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA 
c o l o c a r í e en casa par t icular o de co-
mercio con referencias. In fo rman : 17 
y M , c a f é . F-3582. 
15839.—23 Ab. 
PE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
española da 24 a ñ o s para cuartos o 
manejadora, tiene recomendaclonts. 
Teléfono M-2127. 
15899.-23 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos y 
costura, es fo rmal y trabajadora y 
sabe cumpl i r con su obl igación, tiene 
quien responda por ella, desea casa de 
moralidad si no es a s í que no se pre-
sente. In forman en Mura l la y Cuba, 
altos del ca fé . 
158P3.—28 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la de mediana edad para l impia r po-
cas habitaciones y coser, entiende bas-
tante en blanco y la m á q u i n a y zurcir 
y otras labores. Informan tel . M-8981. 
15S70.—23 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
MUCHACHO JOVEN ESPAÑOL D E -
sea colocarse de criado de mano, o 
portero. Tiene r ecomendac ión y sabe 
trabajar. Calle I n ú m . 195. entre 19 
y 21. 16015 24 ab. 
SE OFRECE CRIADO D E MANO de 
mediana edad, serlo y p r á c t i c o en 
cualquier trabajo de casas de f ami -
l ias ; no tiene inconven ien t é en salir 
fuera de la ciudad y propio para cui -
dar casa de fami l ia , vacía , y tiene 
buenas referencias. Aviso a l te léfo-
no F-5892. 16013 24 ab. 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O DE 
mano e s p a ñ o l . Lleva tiempo en el 
p a í s . No le impor ta sal ir al campo y 
es trabajador y de buen c a r á c t e r . I n -
forman en el te léfono 1-4110. 
15878.—2 A b . 
B U E N CRIADO DB MANO, JOVEN, 
español , muy p r á c t i c o en el servicio, 
por f ino que sea y trabajador, se 
ofrece etn grande* pretensiones. I n -
forman T e l . M-2586. Neptuno 37. 
15793—22 ab. 
DESEA COLOCARSE C R I A D O DE 
mano peninsular, trabajador, sabe ser-
vir bien la mesa, tiene r ecomendac ión 
de casas conocidas que t r a b a j ó . Tam-
bién i :n Joven para segundo criado, 
portero, camarero, dependiente o cual-
quier otro t rabajo. Te lé fono A-4792. 
15658.—24 A b . 
C O C I N E R A S 
U N MiATRIMONIO E S P A Ñ O L SIN 
hijos desea colocarse en casa par t icu-
lar, e l la de cocinera y él para criado 
de manos y portero, l levan dos años 
en el pa í s . Para m á s Informes dir í -
janse a A g u i l a 105, h a b i t a c i ó n No. 1. 
15862.—23 ab. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de criado de manos, sabe muy bien 
el servicio de comedor y planchar 
ropa de caballero, con buenas referen-
cias de las casas que estuvo s i rvien-
do. In forman te lé fono A-6505. Animas 
y Agui la , t i n t o r e r í a . 
15929.—23 ab. 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nio peninsular, de mediana edad, sin 
hijos, tienen referencias, el la de co-
cinera repostera, él de criado, l impie-
za de, oficinas o cosa aná loga . CaUo 
l ' j y 16, bodega. L a Mina, Vedado. 
15877.—23 ab. 
SE DESEA COLOCAR P A R A COCI-
nar una s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad, l impia y aseada, tiene buenos 
Informes de donde ha trabajado, no 
duerme en el trabajo. Para Informes 
llame al t e lé fono M-5666. 
15921.-23 ab. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criado, de mano, cuartos o 
manejadora. Tiene que ser fami l i a 
decente. In fo rman: Empedrado 4P, 
bajos. Teléfono A-1617. 
15771.—23 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada d© mano o cocinera. Tiene 
referencias. I n f o r m a n Linea 150 en-
tre 16 y 18. Te lé fono F-5141. 
15754—23 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de mediana edad, rec ién llegada. I n -
formes Teléfono FO-1718. 
15749—22 ab. 
Costureras. Se solicitan para la con-
fección de sacos y pantalones en los 
talleres de "Viuda de Venancio Sie-
rra". Muralla 49. Si no son prácti-
cas no se presenten. 
15626—26 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
su b a ñ o privado, con todo servicio, 
propia para un mat r imonio . L ínea J.X 
entre H y G . T e l . F-2399. 
15152—22 ab . 
M A I S O N G E O R G I N A 
Hote l para fami l i as . Calle 7 y H . Te-
' í f o n o F-4774. 13279.—1 My. 
Te: ca«a mn . H A B I T A C I O N fc-833¿0ral- Corralea 2 
Í Í 6 8 7 — 2 2 ab. 
ai5os v , intrato por 
y ma»- Informan en los 
,,;486 2 my 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso b a ñ o p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
le fono. Comidas a su vivienda. Con-
f o r t i b ! / s y venti lados. Precio 85 pe-
sos. Quedan' algunos disponibles. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón . 
una cuadra de I n f a n t a . 
15514.—22 A b . 
VEDADO, L I N E A 11, ALTOS, ENTRE 
H y G, para la es tac ión de verano, 
se a lqui lan habitaciones, con todo ser-
vicio y comida cr io l la y extranjera to-
da amueblada, las hay desde $60.00 
en adelante. Se toman y dan referen-
cias. F-2399, 
15153—22 ab. 
; ¡ REVENDEDORES I ! SOLICITAMOS 
Gane dinero vendiendo el reloj l to con 
lazo y br i l l an te a 10 cts. Cuesta la 
m i t a d . T a m b i é n el negrito de la suer-
te a 5 c t s . E l A l e m á n . Calle Haba-
na 96. 
15731—28 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española , de- criada de mano o de 
cuartos. Tiene buenas referencias. 
I n fo rman : Teniente Rey 73 y 73, Te-
léfono A-3574. 
13772—22 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la , de -criada de mano o mane-
jadora . In fo rman T e l . A-3626. 
,15775—22 ab. 
Se solicita un hombre que tenga co-
nocimientos de oficinas de hotel, que 
hable inglés .y español, que tenga 
buenas referencias. Hotel Monserral 
15789—23 ab. 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA D B 
manejadora o criada de cuartos o «e 
criada de mano. L o mismo va tam-
bién para Santiago de Cuba. Tlenu 
referencia de buena casa que ha t ra-
bajado. Lleva tiempo en el p a í s ; ea 
e s p a ñ o l a . San J o s é 43. T e l . M-6064. 
15781—22 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha asturiana do cocinera o para un 
matr imonio solo para cocinar y l i m -
piar, sabe cumpl i r con su obl igación y 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Santiago 21. No 
sale de la Habana. T o l . M-2253. 
15912.—23 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N 
chauffeur en casa par t icular o de co-
mercio, tiene referencias que se de-
seen. I n f o r m a n : Flor ida, n ú m e r o 46, 
todo el día . 15898.—23 A b , 
CHOFER, SE DESEA COLOCAR U N 
joven españo l para casa part icular , 
l leva t iempo manejando, da referen-
cias en las casas donde t r a b a j ó . Para 
informes: Concha,- 111. Te léfono I -
6163. 15908.—23 A b . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r o de co-
mercio con buenas referencias, conoce 
toda clase de m á q u i n a s y camiones. 
In forman te lé fono 1-2673. 
15904—23 ab. 
U N C H A U F F E U R * E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse en casa par t icular o de co-
mercio, tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. In forman en 
Animas y Gallano, café, te l . A-0026. 
15983.—22 ab. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ES-
i;añol de chofer para casa par t icu lar 
o de comercio. Preguntar en las 
Tres Palmas. Te léfono V-2557. Ve-
dado. 15309.—22 A b . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E LIBROS, CON I N -
mejorables referencias, ofrece sub ser-
vicios por horas o f i j o . L lame a l te-
léfono M-5312, preguntar por López . 
15830.-25 A b . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750. Alt, Ind 19 
TENEDOR D E LIBROS OFRECE SUS 
servicios a p e q u e ñ o s comerciante?. 
Buenas referencias. Di recc ión : Poxo. 
Oficios 72. de 6 a 10 p . m . 
15757—22 ab. ' 
T E N E D O R D E LIBROS, CON B U E -
ñ a s referencias se ofrece por horas . 
Te léfono M-1935. Merced, n ú m e r o 78. 
16020.—24 A b . 
TENEDOR D E L I B R O S JOVEN, M o -
desto y con m u c h í s i m a p rác t i ca , de-
sea hal lar alguna casa para l levar la 
contabilidad por hora3,Na precios m ó -
dicos. Razón , te léfono A-6861. 
13838—30 ab. 
V A R I O S 
_ — y 
JOVEN R E C I E N L L E G A D O D E CA-
narlas, con p r á c t i c a en trabajo de o f l -
ena, desea emplearse dentro o fuera 
de le capital . Villegas 133. Te léfono 
M-1152. 
15979.—23 ab. 
J A R D I N E R O D E PROFESION CON 
buenos Informes, se ofrece para In-
genio o casa part icular . Di r ig i r se por 
carta a J o a q u í n Vendrell, San Miguel 
76, altos. Habana. 
15815.—23 ab. 
SB OFRECE JOVEN P A R A O F I C I N A 
con nociones de contabilidad, escribe 
a m á q u i n a Llamar a l te lé fono M-2265 
de 9 a 11 a. m. 
\ 15941.—23 ab. 
U N A ESPAÑOLA D E SANTANDER 
desea una plaza de encargada, o cos^ 
turera en hotel o sanatorio, h a b l é n -
do d e s e m p e ñ a d o las dos cosas; cuen-
ta con aptitudes necesarias y ré fe 
reno la» ; en la misma . una camarera 
muy buena. In fo rman e« Morro 5. 
: 15827 23 ab. 
GESTIONO T I T U L O S D E C H A U F -
feur, cartas de c i u d a d a n í a y t r á m i t e s 
para matr imonio en 24 horas. Sr. Dcv-
mlnguez. T e l . M-7122. Amargura 53 
15758i—22 ab. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Elemental y superior, con, p r á c t i c a y 
muy buenas referencias, se ofrece para 
dar clases a domic i l io . Avisos a l te-
léofono U-1473. 15849.—26 A b . 
SE OFRECE U N A SEÑORA PROFE-
sora para dar clases de pr imera en-
s e ñ a n z a a domici l io . Lagunas n ú m e r o 
17 altos de 12 a 6. Señora Velázquez, 
15885.—28 ab. 
PROFESORA D E L A R G A E X P E r l e n -
c;a. se ofrece para dar clases en do-
mic i l io Coledlos y su domici l io pro-
nio . Clases Individuales y colectivas 
de pr imera y segunda enseñanza , ta-
q u i g r a f í a Pl tman, nociones ing l é s , l a -
bores. Gervasio. 131, tercer piso . 
15360.—22, A b . 
B A I L E S 
Habana 24, altos, dos s e ñ o r i t a s ame-
ricanas recién llegadas de New Y o r k 
e n s e ñ a n o/ Fox T r o t de moda "Colle-
gean' y d e m á s bailes modernos. Cla-
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te $1.50. Habana. 24, a l tos . • 
15504.—2 M y o . 
PROFESORA DB INSTRUCCION, con 
mucha p r á c t i c a y por un sistema r á , 
pido, se ofrece para dar clases d» 
pr imera y segunda e n s e ñ a n z a s . Para 
informes te lé fono M-6557. 
15319—2J eb. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, co r sé s , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel c r e p é 
p in tu ra y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se t i t u l a n anual-
mente de veinte a t re in ta profesoras, 
ias que en su m a y o r í a se establecen y 
cuentan con buen n ú m e r o de d i s c í p u -
las Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Direc tora de 
!a Central "Par r i l l a" , Cuatro m é t o -
dos en uno, a l módico precio de $7.50. 
Nota: En esta Academia se e n s e ñ a la 
m á s perfecta confección en modis tura 
lencer ía , c ami se r í a , s a s t r e r í a , sombre-
ros y c o r s é s . Todo lo cal i f ica y de-
muestra la autora del sistema Fe l ipa 
Pa r r i l l a de PavOn, la m á s ant igua 
profesora de la Repúb l i ca . Se obliga 
; . i confección y sa da gfat ls . 
15032.—29 A b . 
PROFESORA D E CORTE, COSTURA, 
c o r s é s y sombreros, sistema M a r t í . 
Da clases a domici l io y en su casa. 
23, n ú m e r o 277, Vedado. Te l é fono F -
1961 . 15192.—26 A b . 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
E l Baile "Por Excelencia". Siga "en 
sus" quince", su t r a n s f o r m a c i ó n com-
pleta por l a tarde y al debutar por 
la noche d i r á : "Que siga el baile". To-
dos los bailes modernos de sa lón qua 
usted e l i ja ; curso completo $12. Cla-
ses privadas y a domicil io. No es aca-
demia. Apartado 1033. In fo rma el te-
léfono A-1625 de 3 a 7 p . m . 
13034 30 ab. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema P a r r i l l a " a domic i l io . Pro-
fesora: S r l t a . Mar ina Her re ra . T e l é f o -
no A-5630. 12004—30 A b . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dlopi-nslonlstas y externas: reciben en 
él l a m á s só l ida y esmerada e d u c a c i ó n 
religiosa, c ient í f ica , social y d o m é s -
t ica . Cursos especiales de T e n e d u r í a ; 
se preparan alumnos para e l Bach l -
iletato. 
D i recc ión : 10 de Octubre 416. V í b o -
ra. Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
15217.—30 A b . 
I t a l i a n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
y conversac ión . Clases a domici l io o 
en casa del Profesor. Santa Clara 19 
altos, t e lé fono A-7100. 1S176 30 ab*. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINB-
ra para una cocina chica o para un 
matr imonio, tiene referencias. Telé-
fono F-1832. 
15961.—23 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera, sabe hacer dulce, tiene bue-
nas referencias, solo para la cocina, 
no duerme en la colocación. Informan 
Indio n ú m e r o 7. 
15976.—23 ab. 
EN SUSPIRO 14 SE DESEA COLOCAR 
una Joven peninsular de cocinera, sa-
be cumpli r con su obl igación, no le 
Importa ayudar a la l impieza de la 
cas» . Te léfono M-1262. 
/ 15928.—23 ab. 
COCINERA REPOSTERA ESPAÑOLA 
Joven, sabe cumpl i r con su obl igación. 
Duerme tn la colocación. Apodaca 2, 
le t ra A, a l tos . 
15958.-23 ab. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una joven rec ién llegada, sabe coci-
nar con esmero a la e s p a ñ o l a . Haba-
na IOS, bajos. In forma el encargado. 
15S20 25 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular, para criada de mano o ae co-
medor o manejadora. L leva tiempo en 
el pa í s y tiene recomendaciones. I n -
forman Sol 13. T e l . M-83'/0. 
'mocoaÑOLACAR shrd sh sh sh hoo 
VEDADO, 16 Y F. V I L L A G R A Z I B -
Ua,, casa de respetable fami l ia , se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con 
todo servicio, para un matr imonio, 
comida a la c r io l l a . Se toman y dan 
referencias. T e l . F-5434. 
16154—22 ab. 
SOLICITO 575.000.00 P A R A D E 3 A -
r ro l lo m a g n í f i c o negocio. Doy par-
t i c ipac ión y g a r a n t í z o ' o s hipoteca 
pr imer lugar . Finoa vale doble. Se-
ñ o r X , Apartado 825. 
C3664.—3d-12 
A HOMBRES SOLOS D E RESPETO 
y moralidad, a l q u í l a s e e sp l énd ida ha-
b l tac tón , v i s ta a la calle y o t ra Inte-
r ior , muy ampl ia . Precios reducidos. 
Hay t e léfono y excelente comida. Ca-
sa de orden y absoluta t r anqu i l idad . 
Galiana 111, a l tos . 
15568—23 ab. 
A PERSONA MUY M O R A L SE A L -
qul la hermoso departamento con v is ta 
a la calle en Amargura 69 altos y o t ra 
m u y fresca en Amis tad 83 A a l tos . 
'«582—27 ab . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no peninsular, que sea Joven. Es pa-
ra todo el servicio menos cocinar. 
Compostela 114, A , altos, de 12 Jal 
día en adelante. ieiíoq .¿i ^b . 
S E S O L I C I T A N 
Operarios tapiceros que sepan tra-
bajar en Estr*Ua 16. 
15099—20 ab. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DB 
mano o manejadora una Joven astu-
riana, recién llegada a l país , es muy 
trabajadora y t l ené quien la recomien-
de. In fo rman: T e l . M-3352. 
15664—22 nb. 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de 
mano, l leva t iempo en el p a í s y en-j-
tiende algo de cocina, siendo para un 
matr imonio solo, prefiere buena fa-
m i l i a . Monte, n ú m e r o 67. 
151(6.—22 Ab. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, A N -
t igua de Roque Gallego, Sol 104. Te-
léfono M-8172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se néces l t an todos loa 
que vengan. Se atiendeh loa ped íaos 
ael in ter ior . 
. . ' " ' ' i—22 ab . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, RECIEN 
llegada, desea colocarse para n iñe ra 
o criada de mano. Informan en el Te-
léfono F-4404. Tiene quien la reco-
miende. 
15709—22 ab. 
SE COLOCA U N A MUCHACHA Es-
pañola , de manejadora o criada da 
cuartos; tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan en 
Vedado calle 10 entre 15 y 3a. núm. 
7, te léfono F.4324. 15596 24 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra repostera; conoce la cocina cr io-
lla yespafíola; t a m b i é n sabe hacer pla-
za: gana buen sueldo. In forman en 
Amistad, Oí, altos. 15814 25 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA 
francesa, habla Italiano, con f ami l i a 
que vaya para Francia . T a m b i é n una 
del p a í s . Escr ib i r a A m e l l Doux». N 
y 25. 
15764—22 ab. 
M A E S T R O S A S T R E C O R -
T A D O R E S P A Ñ O L 
S o l i c i t a t r a b a j o , n o le i m -
p o r t a ir a l c a m p o . I n f o r m a n 
M o n t e n ú m e r o 1 8 3 . J o s é 
R a m ó n G a r c í a . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 6 . 
1 5 5 6 9 - 2 2 a b . 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O E N 
f r ancés , Inglés , e spaño l , a l e m á n e I ta-
liano, experimentado en e x p o r t a c i ó n « 
Impor tac ión , busca colocación en se-
guida. C3168—Ind. l o . A b . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
francesa de color con una fami l i a 
francesa o aqu í en la Habana de co-
cinera. Informan calle de Lampar i l l a 
63, aUos. 15803 23 ab. 
UNA COCINERA DESEA COLOCAR-
se, peninsular, lleva tiempo en el pa í s 
Sabe su obl igación y entiende de re-
p o s t e r í a . In fo rman en J e s ú s Peregri-
no 20. T e l . M-1696. 
15761—22 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española , para cocinar. Tiene referen-
cias de las casas donde ha estado 
colocada. Entiende la obl igación 4e 
cuartos y sabe coser. Informan en 
Animas 15 entre Consulado e Indus 
t r i a . 
15792—22 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
cocinera españo la , e s t á dispuesta a 
bacer o ayudar a hacer la Wmpleza. 
Puede dar referencias. Informan ca-
lle J No. 197 entre 23 y 24. Vedado. 
800—22 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e spaño la , de cocinera y repos te r» 
Sabe cumpl i r con su obl igac ión y m -
ne Imnejorablea recomendaciones. Co-
cina a la c r io l la y la espafiola. Es 
l impia y f o r m a l . No se reciben tar-
jetas . Informan en Aramburo 5. Ta-
l ler de lavado, y por el T e l . M-1939 
15782—22 ab. 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de c i u d a d a n í a cubana, t í t u l o s 
do chauffeurs, cobros de cuentas mo-
rosas, ant ic ipo dinero 8obr« herencias 
especialidad en asuntos Judiciales, el-
vles y cr iminales. San L á z a r o 288, 
ba jos . . 
15589—2 my. 
SEÑORA QUE CORTA Y COSE POR 
f i g u r í n desea encontrar casa par t icu-
lar para coser. E s t á p r á c t i c a en ves-
tidos y ropa de n i ñ o s . No le impor ta 
Ir a la Habana. Calle 13 entre C y D 
Quinta Pozos Dulces. Vedado. 
15029-30—22 ab . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
TORIA, B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO B I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a Quinta 
San J o s é de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la V íbo ra , pasando 
el crucero. Por su m a g n í f i c a s i t uac ión 
es el colegio m á s saludable de la ca-
pi ta l . Grandes dormitorios , jardines, 
arbolado, campos de sports a l esti lo 
de Jos grandes colegios de Norte A m é -
rica. D i r ecc ión : Bel lavis ta y Pr imera , 
Víbora . Te lé fonos 1-1894 a jMOOÍ. 
Pida prospectos. 
18000—13 my. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A 58, E N T R E O R E I I L T 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r l a . Comercial y Bachil lerato, 
para ambos sexos. Secciones para p á r -
vuloa. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares e n s e ñ a n ta-
q u i g r a f í a en español e Inglés , Gregg, 
Ore l lana, P í t m a n , m e c a n o g r a f í a a l tac-
to en 30 m á q u i n a s , completando nue-
vas ú l t imo modelo T e n e d u r í a de l i -
bros por part ido doble, g r a m á t i c a , or-
t o g r a f í a y redacción, c á l c u l o s mercan-
tilos. Inglés primero y segundo cursos, 
f r a n c é s y todas l a s clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por .dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Carao* 
rap id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a , a l imen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios m ó d i c o s . Pida prospectos o l lama 
al te léfono M-2766. Cuba 58, [entra 
O'RellIy y Empedrado. 
13225 t m y 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A ^ 
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S , 
G A L I A N O No. 2 0 . T E L E F O N O S ; A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 , 
17 ab / 11124 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Re ina) nums. 118 y 120. Te l f . A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bacliillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnai 
¡nternaa, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
i 13664 
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ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS M U E B L E S Y P R E N D A S 
PROFESOR FRANCES Fuera anas. Obtenga un Hermoso I ^ s a ^ s o L O ^ K J S ^ E S O ^ m -
del Colegio Rustan, da lecciones par-¡ color negro O castaño, usando * La I bordar una má<ialna J^-'jffljJ^V^S0 
tlculare^ y colectivas _en eu casa y • ! Favori^- , tintura ¡n5tantánea vege-| Ln.0^,Clli0- ^ I M M M S d o m l o / H i ^ f l ^ d r p r t ^ r ^ i ! I f ^ nt» . tintura ins tantánea v e g e - l i a n 7 -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I M P O R T A N T E . COMPUAMOS CAJAB 
muebles de oficina. Llame al T>ia 
fcno M-3288. 
14075—« my. 




tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: "Peluquería "Pilar". Aguila 
y Concordia, telefono M-9392. 
14002 6 my. 
Lecciones prácticas de Inglés 
y francés. ConversacldQ para estudian 
tes aventajados. Preparación para Ba-1 
clilllereto. Clases individuales o co-i 
lectivas a domicilio o en casa del 0 , . e ' I 
Profesor. Santa d a r á 19 altos, telé-1 bi desea vender su mantón, se lo 
*ono A-7100- 13174 so ^ . icompro> pagán<i0le má5 que nadie: 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL ¡y si necesita uno de lo mejor, se lo 
DE IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A ! vendo más barato que nadie Con-
Y MECANOGRAFIA. UNICA! cor.dj¡L? y Aguüa' teléfono ^'9392-
PREMIADA EN E L GRAN CON 1 
CURSO PROFESIONAL C E L E - j P 1 L \ R peluquería de señoras y ni 
BRADO E L 28 DE MAYO DE 
1922. COLEGIO PARROQUIAL 
ños. Peinados $1.00; masaje 60 c U . 
manicure 50 cts; lavado de cabcz.1 
60 cts; teñido del cabello desde $5. 
ELEMENTAL SUPERIOR. Dl-lccrtc de melenas 60 4 . . Trenzas. 
RECTOR: L U I S B. CORRALES. | moños, postizos, cabello. Aguila y 
LOMA DE LA I G L E S I A DE J E - I Concordia, telefono M-9392. 
SUS DEL MONTE. CLASES! 14002 6 my 
NOCTURNAS. SE ADMITEN IN-1 MAURICIO 
Experto en tintura para el cabello, 
recoloración y decoloración, ondu-
lación, melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de San Rafael 
72, entre Lealtad y Campanario. So-
TERNOS. 
C 8704 Ind 15 mx 
Clases de día y de noche. Se ense-
ña el manejo y el mecanismo del 
automóvil moderno en muy corto 
tiempo y a precio módico. Clases se- licite su turno. Teléfonos M-1318 y 
paradas para señoritas. Preparación j P. O. 7287. 12287 25 ab. 
especial, para chauffeur. Sobre cur-1 ~ ' ' 
sos y títulos de chauffeurs infórmen- Cürte f P6'0 a sus .j111105 Por exPer-
se en la Gran Escuela Automovilista ^ Peluqueros, estilo amencano_ y 
"Kelly" San Lázaro, 249. frente al francés. Niños 50 centavos; nmas 
Parque de Maceo. Para prospectos . ,G¡frzon • Nm™ • . J u a ^ 
de Arco , JV centavos, benontas. oU 
MUEBLES BARATOS 
Ganará, dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
p.etos y piezas sueltas; Juego de cuar-
to marquetería, >110; comedor. *76; 
sala, 150; saleta. $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $ l i : apa 
rador $14; mesas correderas, »7; 
lias, $1.60; slllfin, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a 1°» P e -
cios antes mencionados. Tambión se 
compran y cambian en 
"LA PRINCESA-
S. RAFAEL, 107. T E L F . A-6926. 
C A J A CONTADORA MODERNA nue-
va, molino café francés, -i meses uso, 
se venden en ganga, menos de la mi-
tad de su valor. Juntos o n.parados. 
Puede verse: Industria y San Mi-
guel, bodega. 15872.—23 Ab. 
KOLO POR OCHO DIAS S E COM-
pran toda clase de muebles. Juegos de 
cuarto, comedor, sala, recibidor y pie-
zas sueltas, se compran vlctrolas y fo-
nógrafos, llamen al te léfono A-2253. 
15876.—28 ab. 
manden 6 sellos de a 2 centavos 
C 2069 31 d 1 mz 
MISS C H R I S T I A N , T I E N E A L O U -
nas horas disponibles para dar clases 
o conversación en inglés y f rancés . 
Referencias cubanas. Diríjase: Hotel 
Vancerbllt. Neptuno, 309, te léfono A-
6204. 16221.—25 Ab 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bacbillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
centavos. Peluquería "Pilar", Agui-
la y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 mz 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y , al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido univer-
salmento como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en poco, tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
blica. Tercera edic ión. Pasta, $1.50. 
135tí i .—3 My. 
PAR^V L A S D A M A S 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Una señora, seria, que por llevar mu-
chos anos trai.ajando ha llegado a es-
pecializarse en el arreglo de las ma-
nos; que pinta o tiñe el pelo como la 
quo mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pinzas, se ofrece a hacer 
cualesquiera de las cosas mencionadas 
a precios baratos, en su domicilio. E s -
cobar 54, bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. 
14551—10 my. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una maquina Smger. al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Singer'', en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
14523 11 my 
OCASION. MARGAS A R T I S T I C A S 
indelebles en pañuelos de hilo o seda. 
Campanario. 120. Teléfono M-2160. 
16017 1 my. 
COMPRO C A B E L L O S 
MASAGISTA 
Luz Rodríguez. Tratamiento científ i-
co. Especlalisia en enfermedades ner-
viosas, defectos físicos, obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema para recuperar energías. Teléfo-
no M-6944, de 1 a 2 14593 26 ab. 
COMPRAMOS MUEBLES 
de todas clases, sobre todo siendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
PIANOS Y~Á0TOPIANOS 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas de ooaer 
y de escribir. También le prestamos 
dinero sobre los mismos. Llame al 
teléfono M-1914. 
VENDEMOS 
muy baratos un grandioso surtido en 
Juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la v de recib'dcr, todos modernos • 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión. 
LA SULTANA, SUAREZ No. 3 
13418 2 my-
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A - á S s l . Agen-
cia de Sinifer. Pío Fernández. 
13369 2 my 
¡NO S E A P U R E . SEÑOR 1 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepción o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata), en " L A Z I L I A " de 
Suárez 43 y 45, donde a la vez le 
darán dinero, si lo necesita, por 
cualquier alhaja u otro cualquier 
objeto que represente valor. 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A 
sí vende un Juego de cuarto muy 
bueno, uno de señorita de Meple co-
mo nuevo, una sombrerera de caoba y 
.•.domos de bronco, un ropero mandado 
a hacer muy bueno, un juego de sala 
do lo mejor de caoaba y tres cuadros 
muy finos, oleografía, pueden verse en 
Coinpostela número 116, altos. 
15876.—28 ab. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $22u; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera. 
$2; camas de hierro, «10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas. Juegos esmaltados de ga-
la, $95; si.lerla.de tftdos mode.os; lám-
paras, máquinas do coser, buró* de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San lUfae l 11.». telé-
fono A-4202. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q V I F R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084 
También toda clase de muebles 
14790—lt 'my. 
L A C A S A DI AZ Y C H A O 
Compramosynuebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie Da-
mos dinero »obr« joyas y mue^lea en 
todas cantldade», con un módico inte-
r¿3. Neptano 197 y 199. Telf . M-1164 
.-. 10438—12 My. » 
Camisas buenas a precios razona-
bles. " E l Pasaje*'. Zulueta 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervaaio v 
Belascoaln, teléfono A-Joio. Almacén 
importador de muebles y obj^ioa d« 
fantas ía . 
Vendsfnos con un 60 por ciento da 
descuento, juegos de cuarto. Juegos a» 
comedor. Juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados. Jue-
gos tapisados, camas de hierro' t*. 
mas de P»no, burós escritorios de se. 
ftoras, cuadros de sala y comedor, .ám-
para» de sobremesa, columnas y niu. 
cetas mayólicas , figuras eléctricas ul-
Uas, butacas y esqu nas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlonea, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de porta, ta-
naparates americarou, libreros, s'ilias 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y •ll lerla del pala «u todo/" ios 
estilos. 
Llamamos la atencidn acerca de ur-« 
juegos de recib dor f inís imos de j^©. 
pie, cuero marroquí de lo más í.'¡\¿ 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy baraií-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
La» ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor se <& en todas cantidades, co-
branau un módico interés, «n L A NUK-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y ijjj 
teléfono ^-2010, al lado del caté " j j 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
P E R D I D A S 
P E R D I D O 
Un perrito Japonés lanudo amarillo; 
se gratifica al que lo entregue en 
Lealtad 44. altos. 
1^859.—34 Ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDO M A G N I F I C O PIANO CON or-
qii<sta. propio para café, cine o caba-
ret. Se da barato. Oquendo 126, J , 
acera nones, entre San José y San Ra-
fael. 15995 24 ab 
M A G N I F I C O P I A N O A M E R I C A N O de 
arrogante presencia, casi nuevo, color 
caoba preciosas voces, lo vendo muy 
barato por necesitar urgente el dine-
ro. Gloria. 67, bajos. 
15625.—22 Ab. 
VENDO UN PIANO E S T O U B E R , C A S I 
nuevo y una Vlctrola Edison con dis-
cos. Los doy baratos. Verlos: Ger-
vasio 5». T e l . M-7875. 
15736—22 ab. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
L I Q U I D A C I O N D E V I T R O L A S D E 
v'ftje nuevas de fábrica y con su es-
tuche de cuero adornada, también al-
guna prenda. Gervasio 131, tercer pi-
so. 15303—2* Ab. -
P I A N O L A M I L T O N I N V I S I B L E . LA 
mejor marca existente, con más de 
100 rollos, muchos de actualidad. Aca-
bada de afinar y ajustar. 4t i 
muy barata por estar estorbando. I n -
formes teléfono 1-4853, de 7 a 12 
a m. 15052 22 ab. 
Vendo en precio de sacrificio un 
violín que tiene 183 años de anti-
güedad, marca Joseph Guanarius. del 
año 1742. Progreso 11. altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
14814-22 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO EN HIPOTECA 
sobre distintas propiedades que ga-
rantizan bien la inversión: $15,000 
y $7,000 al 8 OjO; $6,000, $3,000 y 
$2,500 al 10 0|0. Trato directo (no 
corredores}. Teléfono A-8502. 
15951.—23 ab. 
TOMO $28.000 A L 7 POR 100 
En primera hipoteca sobre propiedad 
de esquina, de tres plantas, en la oa-
lle Manrique, Tra^o directo. InclAn. 
Vldrler i de tabacos del Café L a Ave-
nida. Reina y Belascoaln. Teléfono 
A-9648. * , 
15738—21 ab. 
S E F A C I L I T A E N la. H I P O T E C A 
12,000 a módico Interés . Cerro 592. 
Bianco. 15874 —30 Ab. 
DINERO PARA 
H I P O T E C A 
en pequeñas y gran-
des partidas al tipo 
más bajo de plaza con 
la mayor reserva y 
prontitud. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
A U T O M O V I L E S 
? E W S ? * M O T O R C I C L E T A h T T 
ley Davldson, con sidecar « 
prueba. Informan: Blanco. Cerro 592* 
„ 158;.-).--3o Ab / 
S E V E N D h E L C A D I L L A C l l ' ^ T i r 
po sport, más lindo en la HaK U-
acabado de reparar OOm«K»..fír*a^ 
pintar, 5 tromaís nuevas canA ^"1*, y 
minio. Puede verse a toda- h « 6 alu-
Villanueva. 40 J del Mftn^0rai en 
fono I-22S7. Preiun?:1 p ^ i i n ? 1 * -
16834.—28 Ab 
OPUK1 L.slDAL», V E N D O U V A ^ ^ T * 
rrocerla piopla para venta de taK» A" 
cigarros, dulce o para ^ c o s 
? E VENDE UN HUDSOÑ COmSTÍT 
lamente nuevo de siete pasajero^ f ' 
da en un buen oréelo infXi ' 8e 
teléfono M-4062 P^eC,0• f o r m a n ai 
15931.—27 ab 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D r í T ? 
chapa 1108C. San Isidro nómero h i 
medio. Girage . iSStíi — 2 3 % " y 
GANGA 
Poro tenerme que embarcar V ^ A 
carro Cadillac de siete ^ « a w 0 
muy buen estado y se da ePn Q í m ' 60 
pesos, últ imo precio. Puede v e r i 
Ldo6 Calzada 81'entre * ? T v í 
. ^851.-23 ab. 
C3827 5d-13 
S E V E N D E UN C H A N Q L E R tjoo 
snort. 5 pasajeros, es tá en buenas con-
diciones su precio 600 pesos, también 
lo cambio por una cufia; p a n i V é r l S 
Oquendo 74 garage. Su duefto ¿eTna 
114 Gonzáles. Teléfono M-6785. 
15965—23 ab. 
S E V E N D E Ü N í D O D G E D E L '2 E ~ 
t i trabajando. Se puede ver" an Va 
pique Albear. ia 
13794—22 ab 
D E A N I M A L E S 
G A N G A . UN J U E G O DE COMEDOK. 
tamafto grande, con marquetería, un 
buró de cortina y una reja de car-
peta, moderna, con base de mármol . 
Figuran V. 
15581—22 ab. 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Alma-
cén (te muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde lo^ 
más económicos . No deje de vernos 
y sabrá cuanto habrá ahorrado. Nota. 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
15690—18 my. 
LA L I B E R T A D . T E L . M-3662 
Casa do compra-venta. Se realizan 
grande;* existencias de joyería, mué-
bies v ropas de todas clases a cual-
qulíT ••>: ecio. Compro alhajas, mue-
l lcn, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones Visite esta casa y se conven-
ceré . Pida precio «sin pena y notará 
gran diferencia. San Nicolás 254 es-
.jui.ia a Gloria. Teléfono. M-3662. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, victrolas y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
cios. . . 14848.—13 My. 
COMPRAMOS MUEBLES 
TELEFONO A-9203 
Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser '•Stnger'", Vlctrolas, 
fonógrafos y objetos que representen 
valor, pagamos bien, negocio rápido 
" E l Voicán". Factoría. 26. A-9205. 
15214 —30 Ab. 
Vendo por tener que embarcarme un 
lindo juego de cuarto de caoba esmal-
tado, con doble rejillas, una cama . 
J , ¡ COMPRO UN B A U L E S C A P A R A T E A 
camera, un escaparate de tres cuer- precio módico. Preguntar por Koca 
rw-><! una r n n i W a dr»« mp<;a< A* I117 lAIandlllo. Masajista e inventor de la 
pos, una coqueta, dos mesas cíe luz. cura radica¡ del reurm con la untura 
una banquetica, un sillón y 2 lam-; "-^agrosa". Reina 39. Casa de Bafto 
I j n I l io r 15411.—23 Ab. 
paras, para verlos de V a I \ l . L a -
11c 27 entre N y M, sin número, \sr-
Caídos o cortados. San Rafael. 72,-cei piso, teléfono F-4759. 
bajos, entre Lealtad y Campanario. 
16025 6 my 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA P E L U Q U E R I A MAYOR DE LA 
HABANA) 
Degantes salones para Manicure. p iano, vendo uno de l a A C R E -
M i 1 • i 1 j ditada marca J . L . Stowers. Está ^asaje, arregl^ de cejas. Lavado de como nuevo, en color caoba. Tipo pia-
nola. Precio $225. E s ganga, .guáre^ 
No. 52 entre Misión y Gloria. 
15790—22 ab. 
15946.—23 ab. 
P I A N O L A T M U E B L E S . V E N D O 
por irme. Juego cuarto fino, tres 
cuerpos; pianola nueva, Aeolian con 
rollos; jueguito laqueado de sala; jue-
go saleta cuero, lámparas; piano nuo-
vq. No mueblistas. San Migue) 98, 
bajos, casa particular. 
15797—22 ab. 
Cabeza, a 6U cts. cada servicio 
Peinados artísticos, teñidos de pe-
lo a' señoras, con la insuperable 
Tintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y rizar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo* 
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
silas, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal. 
INTERESANTE 
f?! usted necesita comprar muebles no 
it> haga sin antes visitar ia casa Oon-
yález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
lefono M-8844, gran almacén de mue-
b'e'- finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vertdemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
no pagan embalaje, v is í te i .os y se con-
\ e n c e r á 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C3693 30d-14 Ab 
¡ATENCION1 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211 " L a Cesa So-
to y Rivera". Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos ventas al contado y' a plazos. 
Teléfono U-28d6. Xota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 3154 30 d lo. ab. 
JUEGOS DE SALA $70 
p" . • J j • • - ^els sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
v-orte y rizado de pelo a niños, consola y mesa de centro, todo de cao-
obsequiándolos con retratos y ju 
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase\ de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñes para caba-
lleros. 
Para sus canas, use la Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. Pídala en farmacias y en 
su depcVto: Peluquería JOSEFINA. 
Galiano 54. C 3887 3 d 21 
ba. nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy fl-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase de 
muebles para entrega inmedita. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
15780—19 my. 
M U E B L E S PARA O F I C I N A . S E ven-
den por tener que desocupar el local, 
un buró de cortina en magníf icas con-
dic'orcs. un buró plano, una mesa pa-
ra máquina de escribir, cuatro ar-
•narlcs, una silla giratoria, tres bu-
tacas, dos si l las. Lonja 219. Teléfono 
A-0376. 15621.—22 Ab. 
Vendo los muebles finos de una 
casa, incluyendo adornos, vajillas, 
todo es nuevo y bueno. Se vende 
junto o separado, de 10 de la .ma-
ñana en adelante. Progreso 11, altoo 
14813—22 ab. 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80. teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
MUEBLES EN GANGA 
"T * Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno 159, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-76^0. 
Vendemos con un 6Ü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos da 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de fie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y como-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayólicas, figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esqu naa dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y si l lería del país en todos 
los esti.os. Vendemos los afamados 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a $186. 
Antes de comprur, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ^n la e s tac ión . 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez n ú m . 7, ssquina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
MUEBLES DE OCASION 
ramas de hierro de niño a 7, 8 y a 
pesos; Idem grandes a 8, 9 y 10 pesos: 
Ídem mesas correderas a 6, 7 y 8 pe-
sos, con dos y tres tablas. 6 sillas y 
2 sillones de caoba, modernas $18: 
Idem americahas de primera $22; si 
Hones modernos |8 el par; 6 sillas 
para comedor de caoba $12; fiambre-
ras a $5; un apart^lor moderno de 
vuelta, con tapas de cristal $25; una 
Se vende un magnífico ejemplar de 
perro "Bull Terrier" color verdugo, 
de un año, excelente para una fin-
ca o casa de campo. Puede verse e 
informan en Lamparilla y Baratillo. 
15883 25 ab. 
Dinero en hipoteca. Se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
ta» y terrenos al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
15559—2 my. 
HUPSON M O D E L O 0 . ~ D E LOS ü ] £ 
timos. 7 personas, ruedas de alam-
bre, buenas gomas, defensa delante 
• 0? p2r^"ruedas detr;18. y listo de 
todo. $925. Tacón y Empedrado, oafé 
15593 23 ab.' 
VENDEMOS P A R E J A S (MACHO T 
hembra) de conejos gigantes, raza 
Azvl de Viena, y amarillos. Granja 
"Los Cocos" apartado .'3. Guanabacoa. 
Caserío Vil la María. 
15926.—5 my. 
CONGREGACION R E L I G I O S A 
E s de gran urgencia dejar colocadas 
en primera hipoteca varias partidas de 
dinero por el tiempo que quieran. San 
Lázaro 28$, bajos. No corredores. 
15588—27 ab. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cia-
res d« trabajos. Tenemos muios de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas 
HIPOTECAS Y VENTAS 
Como condueños y autorizados para 
«ende.' dos grandes fincas para fun-
da.- ingenio en Oriente, donde pasará 
a carretera Central y el nuevo fe-
rrocarri l; deseamos tratar con las 
pernonaa que tengan jntorés, a quie-
nes daremos íac i . idades en esta ven-
| t a . Vendemos maderas del país en 
grandes partidas guayacán negro y 
una gran mina de manganeso. Bue-
nas esquinas y otras propiedades en 
erta capital, y hacemos hipotecas de 
?ü,000 pesos en adelante. Oficina 
También recibimos o0 vacas Uo.stein Aguliera. 98, por Manrique. Alfredo 
y Jersey de lo más fino que se Im- t-rafj€s e hijo. Teléfono A-1416. 
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchaao-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Visí tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Hsrper Bros. Calzada 4e Con-
cha 11, esjuina a Fomento, Luyanft. 
SE V E N D E N VARIOS CAMIONES £X 
perfectas condiciones de 2 1|2, 3 i|2 
> 6 toneladas, marca Kissel y White 
Para informes Franco y Santo Tomás 
15576—25 ab. 
HUDSON. T I P O J , DE S I E T E ~ P A 8 A ^ 
Jeros; pintura, fuelle, cortinas y p|. 
sos nuevos. Seis ruedas de alambre. 
Se da barato y a toda prueba. Infor-
mes, teléfono 1-4853. de 7 a 11 a. m. 
v A-8550, de 1 a 6 p. m. Para ver-
lo. Barcelona 13, Garage " E l Fénix" 
15052 22 ab 
Habana.. 135*6—3 my. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemscy recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 6 d 
VENDO D I E Z V A C A S F .EC1EN P A , 
ridas yvarias orAximas, un carro de 
leche corv su pareja de caballos y va-
rias parejas de mulos, de 6 1)2 a 7. 
cuartas. Informan en la Finca L a Ca-
rolina, Arroyo Apolo, teléfono 1-5750. 
F García. 15306 26 ab. 
Magníficos ejemplares de perros po-
licías con Pedigree (Genealogía). 
Nacidos el 31 de enero de 1925, 
los mejores que se han puesto a la 
venta, a$125 cada uno. Tenemos 
machos y hembras. Calle 12 esquina 
a 8a. Avenida, ampliación de Al-
mendares. 15496 24 ab. 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolaa, i 
máquinas de coser y escribir y toda Garantizo los trabajos con el testi-
ciase de instrumento de mús ica . 
Suárez núm. 7, esquena a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
A R T E S Y O F I C I O S 
1536; -22 Ab. 
COMPRE CON SUAREZ Y 
PEREZ. A-2422 
HABANA, 51, A L T O S 
Damos varias partidas para Habana 
y Vedado en hipoteca, interés al 7 por 
ciento, tenemos desde 1̂,000 en ade-
lante, véanos que será sat.sfecho. 
Tenemos en renta toda clase de esta-
blecimiento, casas de huéspedes en lo 
mejores puntos de la Habana, A-2422. 
Suarez Pérez . Habana 51, altos. 
15Ü80.—24 Ab. 
G A R A G E DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
Ife bajo ^Wtof0f<U. ^ 
ojo. * ^ « o n ? ^ 
PropoVci/rf ^ ^ n t A 0 , , * Ü 
^ - _ ^ > ^ 
¡ G a-n'gaívp^:—— 
máquina r^ ,1)0 E \ M r * \ 
C l e t r a r d ^ t í ^ ^ A T o V ^ 
"UV buena, * r a ^ c 3 
«e cambia por VaCon<il<:lon¿ ^ 
^ s . Puede verg^? 
horas en el S í ) 
tes Grandes. Jar L& CruS 
15>"Ui.| 
imprimir d«i * w ^UorrM 
más ^ f u e n e ' q u e ' t ' ^ l S J 
Pn t ^ í l ^ rodillog ?ir ^PW 
En Jioo. Pueden v ' s l 1 ^ t 
«•sto; se venden L U mll»í i 
«icos de 220 con n?, ^ f í l l 
tres caballos. COr2spPe0c ^ ^ 
ícrman en .el teléfono p"!* 
I n , cria0 
15 
^ i . 
Rentan8-









a p i ^ a d o r a d e c a m 
marca AmerK-an de 12 I 
das de muy poco uso v V,1' A 
condiciones, lista nara .t".1*̂  
vende en precio müy 
forma: G. Gi l . XeptumT 
Te l . A-8502. P no 
15700—̂  
SE VÉNDE LA MAQIL 
I completa de una fábrica d* n 
No tiene más que dos años dT 
I parte de ella 6 meses u 
por haber montado otra de 
! pacidad y stí da muy en proaM 
Puede verse a todas horas 
brica de Hielo y Gaseosas Glü 
Melena U2}T3 
d»a d 







S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor df 12,000 peso» al 7 por 
dentó , para la Habana y al 8 por cien-
to para los Repartos, ¿obre fincas 
urbanas. Igualmente sobre solares de 
ins Repartos Mendoza. Víbora y Mi-
rumar y fincas rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a interés con-
vencional. Dirigirse a José Aiexan-
dre, en Obispo, núm. 17. 
14843.—23 Ab. 
DINERO 
Xo reparamos intereses. Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6. por Aveni-
da de Bélgica (.antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. 13S89 2 my 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356.% Habana. 
C 194Ó Ind 28 fb 
B E R T I E T 
Camldn. Se vende uno para reparto 
de víveres, oafé, pan etc, con magní-
fica carrocería cerrada en buen esta-
do de trabajo en 400 pesos. Informa 
y trata por el teléfono F-1004. Seftor 
F'ojo. 14867.—25 Ab. 
Sabrosa comida a la criolla y espa-
ñola, en casa de familia particular, 
se admiten abonados al comedor y! 
se sirve a domicilio. M-5276. 
14470 24 ab. 
A N T E S D E C O M P R A R UN AUTOMO-
vil o camión no deje de ver lo que 
ofrece Frank Robj is Co. , |Vives y 
Alambique. Autos Marmon y camiones 
White y Autocar reconstruidos llevan-
do la misma garantía escrita que da 
la fábrica con los nuevos autos y ca-
miones de otras marcas a precios ba-
rat í s imos . Compren donde hsy confian-
za y garant ía y el mayor y mejor 
taller de Cuba. 
F R A N K R O B I N S C O . 
Vives y Alambique 
C2515—30d-12 Mzo. 
CORREDORES 
112 0|0 A 1-112 OjO EXTRA 
fiosrún tipo y tiempo. Cancelación con 
sólo ires meses. Tiempo que quieran. 
Espe':*aiidad: Dinero paia fabricar en-
tregado por plazos y sólo 4 por cien-
to »• primer ano. Teiétono A-43s8. 
Señor Roque o S r . Faiber. Teniente 
Uey y Compostela. Altos, botica. 
13238.—lo. Myo. 
VENDO O C A M B I O POR MaQÜINA 
gra íde de buena marca, cuña Chevro-
let del últ imo tipo. Moure. Luyanó y 
U n e a . Teléfono 1-3370. 
15507.—20 Ab. 
HIPOTECAS 
Doy partidas desde $1.000 a -$25.000 
en la Habana al 6 i|2 0|0 y en los 
Repartos del 7 al 8 010, si tiene bue-
na garantía en dos días hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No 12 
Santos Suáxez. Jesús Vi l lamarín . 
13750—4 my. 
RASTRO DE T 0 Y 0 
Piezas y accesorios de «so de todas 
marcas Incluso surtido piezas para 
cam-.ones White y auto ar Octavio 
Suret, Jesús del Monte. 3u9 (ferrete-
ría L a Esperanza) y Marqués de U 
Torro 4. Teléfono 1-3566. 1866»;—3 My 
Y I G R E 
Para maestros de obras o 
ap-opósi to se vende uno en 
cordiciones y barato, precio 90 
Informa y trata: Teléíono 
Señor Fojo. 148üi.—«" 
COMPRA Y VENTA DE FIM 
SOLARES YERMOS Y ESfl 
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
A los corredores y propietario!. I 
pro una casita en la Habana, 
no exceda de $3,000. San 
No. 288, bajos. 
15779-^ 
A LOS PROPIETARIOS 
Se compra esquina parte comeri 
buena fabricación, hasta $50,000, í 
de belascoaln a Infanta de rteu 
para fabricar hasta $15,000, teri 
de centro en San Rafael o Nepa 
hadt í . Infanta, no corredores, prif 
ten por la señora Aniceta. 










josa en 1 
con es 
: !I0 pesos 
F. FANDIÑ0 
Compro y vendo casas, solares rl 
tablecimientos dinero en hipoteaj 
usted desea algún negocio en «» r 
tldo, llame al teléfono M--6t2 « 
me que al momento se lo ar 
Chacón y Aguacate. Vidriera de 
frente al Palacio. 131SÍ 1 
S E V E N D E UNA CUÑA DOCHt. E N 
buenas condiciones. Garage San Joa-
quín . J e s ú s del Monte 117. Antonio 
Ruíz . 13189.—22 Ab. 
S O L I C I T O $75,000.00 P A R A D E S A -
rrolic magnifico negocio. Doy par-
ticipación y garant izólos hipoteca 
crin.er lugar. Finca vale doble. Señor 
X. Apartado 825. Habana. 
'J3761.—3d-16 ESMALTADOR Y DORADOR _ 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o I se d a n e n h i p o t e c a 2( 
tapizar muebles, llame al Tel. A-9485! £ t r J ° 8 S i t ó fó^Sf^í a'?00 
15718—18 ny. 
AVISO A LAS-DAMAS: 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú« 
mero 81, participan a lus damas de 
la buena sociedad habanera que con-
tlnún haciendo el corte art íst ico de 
melenas a los mismos precios de am 
tes, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente '•Mart^l". 
Todos los productos de belleza "Mis-
terio", comp son: la Crema de pepi- I Se venden dos mesas, una de palos 
nos, para la cara; l a ' Loción, paqet y otra de carambolas con todos sus 
auitnr la caspa y evitar la caída del accesorios completos, todo sin uso. Se 
.•«bello; el Depilatorio, para extirpar ei dat; baratas» por no necesitarlas. Se 
tello de la cara, bra«os y piernas; el pueden ver de 7 a. m. a 7 p. m« Te-
Agua del Nilo, para cambiar de color! léfono FO-7956. Calle Almendares y 
el pelo; el Agua rizadora: el Quita San Manuel. Marianao 
LA NUEVA MODA 
Mueble» nuevos y de uso, juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a ptyplo 1 — w i á t u d i r ' tlO piezas, moderno 175 
de realización. También se cambian; un buró cortina, moderno 12^6; dos 
de uso por nuevos E n San José 75 libreros de caoba, modernos a $30.00 
casi esquina a Escobar. Tel . M-7429. oada uno, un rollero para cien rollos 
$25: dos cubos do adorno 114; espejos 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
nevera de hleTro "redóñdT* m " ' o"tra í camblamo8' reparaciones, piezas, acel-
' te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catalogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4522 . Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
con cantoneras niqueladas en $40; un 
chiffonier, con marquetería, tapas de 
cristal $23; un escaparate de cedro, 
moderno, $22; un lavabo moderno $18 
un juego ue mimbre tapizado al re» 
paldo, cojines al fondo con su lám-
para de píe $125; un juego de sala. 
B I L L A R E S 
15669—3 my. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
pecas y otros varios productos "Mia-
terio", de los que somos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de r^tumbre, descuento por pedidos i Cerré oficina. Vendo regaladas 3 má-
al ppr mayor a comercantes. También ' quinas. Remington, Royal, L'nderwood 
hacemos envíos al Interior. Peluque-1 30, 40 y 60 pesós . Hay Underwood sin 
estrenar. Monte, 69, altos de Marl-
bona. Habitación 4. De 8 a 12. 
15837.—30 Ab. 
ría de Señoras de Martínez. Suceso 
res: Cir ia e Hijos, Neptuno, 81, Ha-
bana. 15191—15 my 
CASA DE PRESTAMOS Cantones de Manila, mantillas y pti-
actas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu-, 
ras blancas, pinturas para artistas 7 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sir- operaciones la más discreta reserva. 
~> \ r- • También hay en esta casa, un buen 
1 en Lompanias de teatro y anclo | surtid-, on muebles de todas clases que 
se detallan a precios mas baratos al 
igual que Joyas procedentes de empu 
de sala y mesa, consola desde $15; un 
juego de recibidor, caoba de rejilln 
$f>». Ve» estoa antes de comprar que 
le conviene en Infanta 106, casi «s-
qulna a San Miguel. Nota: Se cambian 
teda clase de muebles. 
15451—22 ab. 
L a Patina. Salud 58 entre Campana-1 , 
rio y Lealtad. Te l . M-3307. Habana, en las operaciones. Visite esta casa 
Kn esta casa se facilita dinero a muy v . rrinvcnrcrá San Nirr.lá« 
módico Interés, sobre joyería fina de Iy se Convencerá . Oan INlCOlas, ZDU. 
oro. platino, y brillantes y domá.s oh-; entre Corrales y Gloria. Telefono 
Jetos de valor, guardando en todas las | 2975 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
rtalizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó- _ 
i- . , , . . . ' . . Todo lo de viaje. Cajas de caudales, 
aleo inteies, sobre alhajas y objetos contadoras, máquinas tt 
de valor, guardando mucha reserva 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
C O M P R O BAULES, MALETAS 
15069 —20 Ab. 
monio de mis clientes. A-9485. San' 
Láxaro 211. DINERO. TENGO 
K l ^ f l 14 m „ 2ani ^LJ*! Prlmera hipoteca en to-
IDIOU.— I'» my. das cantidades y también lo doy nara 
-1 fabricar desde el 6 0|0 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka. 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
COMPRO EN LA HABANA | 
Una casa de $10,000 a $25-0»Uj 
casa o terreno ^1 mismo prec ». J 
ge Govantes. San Juan de 
léfcnos M-9595. 1-5181. 122-^, 
SE DESKA ADQUIRIR 
en la Habana o sus 
|4 0>.0 a $4.500, libre 
men. sin ^ r v T J Dir ig i rse a A . L . Alonso. 1 
511. Habana. i5026-21iM 
c QUIEN ES V A R E L A . Q U I F M ; L S n t i ^ 
Várela es el único mecán'co plomero. I 14484—16 my. 
que lo mismo ransforma su cuarto de ! " ' ~ ~ ~ 
bafto en estilo, veneciano que en estilo H I P O T E C A A B A J O T I P O . D O Y : 
imperial: hago los trabajos termina- desde $2.000 a $75.000. desde 6 1|2 j0|o 
dos en las condiciones que deseen y a sobre fincas rús t i cas y urbanas y ra ' 
precios mftdlcos. Pidan presupuesto al 
Telf . F-2290 y serán complacidos. 
I n d . « O. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B E R T A D O S A N O R E . L I B R O D E 
actualidad que contiene ios tres folle-
tos de Dlasco Ibáflez. E l Caballero 
Audaz y Enrique Carretero: con grlo-
sas rebeldes t>or el Conde de Rodas. 
Sesenta centavos en t M.Cis las libre-
r ías . Pedidos a Prensa Hispana. Ma-
loja 16, altos; te léfono M-3179. Ha-
bana. 16882.—26 Ab. 
trioacldn. No cobro corretaje, pero 
trato directo solamente. Sr. Meers 
T e l . M-2ZM. 
15162—24 ao. 
BN H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
(',000 pesos sin comisión. Habana y 
•j-js Repartos, también $6,DO0 a $30,000 
In'.-.rmai.: Neptuno. 29. Bazar "Cam-
poarcor", de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz 
' t 154í)8.—26 Ab. 
UBROS. COMPRO 
Compro libros de todas clases y cual-
quier cantidad. Evite estorbos en ca-
sa y también la polilla. Atiendo debi-
damente. Llámeme a l Telf. M-5591 y 
acudiré a l acto. No tenga pena. 
13444— 22 Ab. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Lo faciliír. al « 1|2, al 7 y al 8 O'O 
sepún cantidad y tiempo. También lo 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49. de 2 a 5. Juan 
Pérez. Teléfono A-1617. 
14732—21 at>. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8I38 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
particulares de buenas marcas; los 
dog están en perfecto estado de mo-
cil nica y de todo; también se cam-
bian por terrenos o camiones. P*ra 
verlos. Santos Suárez, 141. entre rdz 
y Gómez, Je sús del Monte, a todas 
horas. 16187—23 ab. 
L L A M O LA ATENCI 
A los Propietarios, ^ ^ « j 
sociedad dispongo °« 00 [ir en c» 
pesos, los que Aef^Jn\%^mi 
en callee comerciales, pre ^ 
quinas. Trato directo Jon ^ 
lo admito í n t e m e d i ^ o s ^ ^ 
^ l e s T d ^ l a 6 P. 
a informarle. 15134—25 
URBANAS 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
OANGA. CAMION CON MOTOR Dod-
go y extensión que sólo ha servido un 
n-ír parí rellenar un terrero. Se ven 
nados. Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
14002 6 my 
loQOO—30 ab 
RUFINO G. ARANGO 
! Se compran y cambian muebles y 
ños vencidos', visite esta caaa y se Vlctrolas, pasando los mejores pre-
convencerá- 1 - * 15578—3 my. Clos. 
A PLAZOS ZULUETA. 73 P A R A H I P O T E C A S S I E M P R E T E N -
Se venden muebles de todas clases y go de $600 a $700.000 los coloro al' (i v.„m„ 
y 7 OJO, segrún garantía y lugar. T a m ^ _.-e-Vr-0-1*t-. como nJ>evo. cajas de caudales, de varios tarnaAos, 
todo barato. Prés tamos sobre toda 
clase de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a Hispano Cuba" y se con-
vencerá . Telf . A-8064. Villegas t5, por 
Monserrate. 13S8S—i My 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Iitd. 28 fb 
CASA D E A C C E S O R I O S D E AUTO-
móvllec, se vende, bien situada y bue' 
na venta con todos los sistemas más 
moderno, vendiendo doscientos galo-
nes diarlos. Se da barata por no po-
d"r atenderlo, es una buena oportu-
mds-.d, pues no es lo mismo cojer un 
negocio acreditado a empezarlo In-
forma Vega. San Lázaro y Hospital. 
16494.—27 Ab. 
VEDADO, MODERNA C A S ^ . 
se vende en $i4,»u^_ 
Ampliación A l m e n d a r ^ ^ É 
decorada, une cuadra i» 
$8.000.00. ^ 
Santos S u á ^ ^ T ^ £ i 
brisa, moderna ^ ' ^ c e s i u ^ 
le $15.000, pero se_n ^ • 
Habana, " " ^ ^ ^ * ^ 
cialn. gana $60-^-
se oye oferta. A ^0*1 
$65.000, o > e o Lampar"* 
dr,Suez y Aleare ^ 
Vendemos solar ^ ^ , 1 » H 
nao, - u y b a r a t 0 a ^ e n t r a d i A 3 
Vendemos / ^ o "metros 
dado, - ' o^6 , ,1" adoqulnad!:uv 
brisa y "í1,* se 1» S d » * ! 
lineas tranca». 23 y Men 
otros solares 
presidentes. en 1» ÍTlI 
das- T15"Í cuarto». Cuarto • 
blén hago operaciones para fabricar y •tino 
lo mismo doy $6,000 que 1150,000 en i un 
vestidura y muchos extra? vn Buick 
Pakar 4 cilindros, rueda disco. 
Empedrado 17. 
15971.—23 barato vendo, no pierda la oportuni-dad. 18863.—5 My. 
C A D I L L A C 
Se vende $550. Para verse V tratar: 
O'Roll'.y 2 y 4. Casa Campell. Se dan 
facilidades de pago. 
1715498.—27 Ab. 
ría casa anUg .5 
Informan de * líOlJ-dítfffli 
e 1-5804. 
Maloja cefoa , u* 
teléfono A-»»"" 
URBANAS URBANAS URBANAS 
000 a 
? 5 s 
lo«. Have?1 
i Verse en i. 
contad'-. -
E 15866.-5 a v . 
BeI«6C0f "Frente can-
í».?000 Pef fabricación de 
L, •ei,t*n «ñ y de lo niá« 
^ S " S C baño!, cocina 
K cu^.fleclo. due-" 'mo P"c,7 Habana, 
POr580tí3A23 Ab. 
fle Zequelra, 
' J ^ f . infanta y pr<J-
rc« de ;=tpría ( tiene 
s cuai tos yé8me hov 
^ J e s ú a del Mon-
^ construcción mo-
compuesta de sa-
Pr!nda cuatro habitado-1 
•. • tercal'ado con todos lo5 
caliente en los 
f- criado, cocina, 
^ Ldo v $7-000 a . 
I ^ ^ o e lV0!0 .Sepue . 
señor Alvarez. Merca-
r p r T i : \ D B UN HERMOSO C H A L E T 
S B , %nA¡ alto de la Víbora cod por-
en lo » * • J f ^ k cuartos. comedor, ba-
s^, ,Atn cocina, terraza. Jardines 
flo comPie\0'fpatio de árboles fruta-
f ^ a S M l L I doO cetros de terreno. 
S o r b a n 6 en el Teléfono 1-6877. M 
dueño. 15699—26 ab. 
—„ 3 n p n R T U N I D A D . A L O S P R O -
" ' . ^ . b v profesionales. de gusto, 
piererlos y y vecindario de 
vendMí,narfauf de Neptunu a San Láza-.a Manrique ae v á 
teC ? a b r S r Inforniee: Directos al 
^ m í r a i o ^ G a l I a n o , 2 4 . ^ A W a r e z ^ 
SE VENDE 
La casa situada en la calle de 
Enrique Villuendas (antes Con-
cordia) número 12, entre Agui-
la y Galiano. Precio $50.000 
y además reconocer un censo 
de $482.75. Informes: García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
15627—23 ab. 
SOLAMENTE POR TRES DIAS 
Vendo en Jesús del Monte muy prO-
xlmo a la Calzada, una a ™ » 1 1 » ? mo-
derna casa, construcción de primera, 
y consta de jardín, portal, sala, cuatro 
ci.arto» muy amplios, un cuarto de ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, co-
cina, servicios de orlados y patio, pre-
cío $7,600. para tratar con su dueño 
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us alrededores I 
iré de todo M 
6n de corredoy 
Alonso. Ap»rr 
calle 
ca-^lom^or de la Víbora . ", «ña cuadra calzada 2 
«fuña ^000 y otra $5.600. 
fabricar, con to-
'¿cBodidade^ 
„ la'calle de San Anasta-
J ^ cómoda. 3 cuadras 
J f i a j e n t a . $6.500. 
P . la calle Buena Ventura, 
tóla de la Calzada de San 
a Santos Suárez. caUe San-
Tranvía en la puerta, S ca-
gc todas cielo raso, oom-
„, nuevas y todaa las como-
"p ĉios: $8.600; $7,800; y 
^ en Santos Suárez, media 
tranvía una casa moderna. 
',1 de portal, sala, saleta y 
Sos írandes. baño intercala-
ra! fondo, patio y y.-aspa-
y servicios orlados, todo 
¿aso, techos monolíticos. Pre-
rSO. 'informes oficina en el 
1 ; ni'n y Reina, de 8 a 11 a. 
$ U 5 p. m. TelAfono A-5942. 
•íB0merO- 15928.-26 ab. 
J 351 CASA CON SAVA, SA-
r ¡erro y tres cuartos, una cua-
t fnrriclav, Luyanó. Informan 
ttléíonos A-5335 e 1-5804 de 2 a 
l J3.7O0. 
15913.—23 ab. 
de Prado a Galiano, tres 
as casas de 3 y 4 pisos en 
í; $45.000 y $100,000 mag-
írtnta, vendo con todas fac:-
i de pago al 6 0|0, hasta la 
precio. Dueño, Malecón 56, 
í Galano y San Nicolás, llama i 
¿re del ascensor. 
15796-24 ab. 
i m c I O S VERDAD 
¡cisa en la calle Habana dos 
B! con establecimiento, puede 
'210 pesos, no tiene contrato 
[asa muy grande a media cua-
Neptuno. dos plantas. Renta 
Precio $23.000. 
(asa en el Vedado, calle do le-
laedia cuadra de 23, muy lln-
JVedado, a media cuadra para-
laos tranvías, solar con 860 
I «»n una casa, con sala, come-
|i cuartos, demás servicios, lo 
wo en $22.000. 
A los compradores de casas. Tengo 
varias casas, que están en precio de 
$8.000 a $50,000 de dos plantas 
modernas en los barrios de San Leo-
poldo, Monserrate y Calón. Trato 
directo con el comprador. No corre-
dores. San Lázaro 288, bajos. 
15778--4 my. 
E N L O M E J O R D E SANTOS SUA-
rea do i cuadras calzada, vendo mas-
rítter casa moderna con portal y 
traspatio en $7.500. Otra pegada a Co-
rrea con cuatro cuartos, hermosís ima 
en $9.500. pegada Santa iCmllla 8 x 83 
todn de cielo raso monolít ico en 
$7 500 E n Párraga a una cuadra cal-
zada para estrenar en $3,500. Suárez 
Cácores, Habana, 89. ^ 
V E D A D O . V E N D O UNA GASA E N 
lo mejor a 40 metros de la calle 23. 
con jardín, portal, sala, comedor. 8 
cuartos, baño y cocina. Precio muy 
barato. Informan Montero Sánchez 18 
Teléfono F-2827. Arango. 
15663—224 ab. 
EN E L CERRO, UNA CASA DE 
oons+Jruccl6n .moderna de sala, cómo-
do.-, tres cuartos, servicio con ba-
f.adera. cocina y luz eléctrica Inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vací" en $3.700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Primelies y Churra-
ca. Teléfono 1-4370. 
15603.—3 Myo. 
S E V E N D E UNA CASA E N E L R E -
parto Mendoza, Juan Delgado y L l -
Lertud, con sala, comedor y cuatro 
cuartos y se toma dinero en hipote-
ca. Informan en la misma. 
15655.—24 Ab. 
. . Q U I E R E V E N D E R O C O M P R A R ca-
sas, tomar o dar dinero en hipoteca? 
Nac'a pierde, llame a Suárez Cáceres. 
al M-2095. Habana 89 y hallará rapi-
dez er las operaciones, seriedad y es-
tricta reserva. C3861.—4d-19 
SUAREZ Y PEREZ. HABANA. 
51. ALTOS. A-2422. 
E n el Vedado, tenemos reglas resi-
dencias, 2 casas en 17, con todas las 
comodidades para el gu^to más rofl-
nado, háganos una visita que compra 
"on nosotros, solares de todas las 
medidas. Suárez y Pérez^ A-2422 
15080.—24 Ab. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobro na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington l . Barrio Azul. 12457 26 ab 
REPARTO ALMENDARES 
Casita a Plazos 
clmodos que equivale al alquiler. L a s 
llavee en la Oficina. Dum^s y Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Teléforio' FO-126y. 
l íoparto Almendares. Marianao. 
16512.—27'Ab. . 
VENDO 
E n 1q/mejor de la cali» Animas, pega-
do a Galiano, una medida ld«al de 10 
por lü. dos plantas en 116.500. f a r i -
ñ a s . Agujar 72. T e l . A-9030. 
14746—24 ab. 
POR E M B A R C A R , V E N D O C H A L E T 
raampostería estilo americano. Jardín, 
portal, dos departamentos, cocina, 
L«rv.olo sanitario, lúa e i écu ica . agua 
abundante, frutales, mucha terreno, 
inedia cuadra chalet Berenguer. Ca-
labazar Habana. Informan en la mis-
ma. 15203.—26 Ab. 
VENDO PROPIEDADES 
Vendo casas y solares. Doy dinero 
en hipoteca 
E n lo mejor del barrio de Colfln ven-
do 7 de frente, por 18 de fondo a $105 
al metro. E n el oentro de la Habana, 
prdxlmo al Convento de Santa Clara 
vendo 6 de frente por 20 de fondo a 
$110 el metro. También vendo en Car-
los I I I a una cuadra de Infanta, va-
rias parcelas a $38 y |40 el metro. 
E n el Enaanche de l a . Habana, a una 
cuadifi de Carlos I I I y de Ayesterán 
varias parcelas a $20 y $25 la vara . 
En la calzada de Ayes terán tengo es-
quinas y centros a $16 la 'vara . Tam-
bién en punto de mucha prosperidad 
vendo 10.000 metros a $6.60 el metro. 
Vale a $10. También vendo casas on 
todos loa barros a precios de ocasión. 
Informan en Infanta y yes terán . Café 
Almendares. Tel. U-1811. Antonio Mén-
dez. 
15265—23 ab. 
C A P I T A L I S T A S 
Aproveohen; hermosa propiedad com-
puesta de seis casas y un establecí, 
miento, por otra calle cinco casas y 
un establecimiento y ocho accesorias 
Interlorespor otra calle, acabada de 
construir y toda la propiedad, alquila-
da, solo se desea que la vean y luego 
no la compre, es regalada. Np moles-
ten corredores. Informes en Díaz y 
Fuentes, Reparto Almendares. Manuel 
Couto. Teléfono FO-1306. 
15783.-24 ab. 
VENDO CHALET 
en el Vedado, calle 17, frente al Par-
que Menocal, con Jardín, portal, sala, 
recibidor, hall, 5 habitaciones, baño 
intercaiado, comeaor. cocina, cuarto 
de criados, garage con un cuarto de 
chauffeur en el bajo y dos en los al-
tos; gana como barato $200 en el fon-
do hay dos casas que ganan $100. To-
do $44.000. Da más del 8 OjO. No co-
rredores. Más informes Keina 17. 
S r . Heres T e l . M-1639. De 1 a 5 
p. m. y pasaré a informar. 
15134—28 ab. 
ESQUINA MODERNA VENDO CON 
establecraiento y contrato, con cin-
cc casitas independientes de concre-
to, hierro, ladrillo y techo» monolí-
ticos y de dos plantas, todo de. pri-
mera, rentando $200, mensuales 
$23.500. Calle Lacret y Pasaje. Re-
parto Mendoza. Santos Suárez . In-
forraa en la misma. Antonio Puig 
15036 29 ab 
Vendo quinta de recreo típica anda-
luza de las más bonitas y alegres de 
Cuba. Se compone de casa dé mAnv 
postería de bajo y altos con todo con-
fort, otra id . servidumbre, garage, 
dos pozos, manantiales agua finísi-
ma, molino de viento, tanque de 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te-
léfono, radio, 1000 árbolet fruta-
les, hechos por paseos, camino as-
faltado. Dirección, carretera de Güi-
nes (adoquinada) entre el kilóme-
tro 12 y 13, frente a la quinta de 
la Sra. viuda de Hierro y General 
Agramonte y por la Terminal, entre 
San Francisco y el Cotorro, parade-
ro de Villa Rosa y en la misma 
Quinta Carmen, que se vende, 15 
minutos de la Habana. 
15485 2 my. 
CONSTRUCCIONES ECONO-
MICAS 
Fabrico y reedifico a precios razona-
blemente económicos . C . Valladares. 
Neptuno 212. altos. T e l . U-1422. 
15692—23 ab. 
EN E L CERRO 
í-e vende una hermosa. ;asa .a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa, 23. entre Primelies y 
Churruca. Reparto L a s Cañas . Telé-
tonj' 1-4370. 
15603.—-3 Myo, 
E 6 T R A D A P A L M A , 14 S E V E N D E 
osta casa esquina con ochocientos me-
tros. Informan en la misma. 
15208.-25 Ab. 
Visite a Suárez y Pérez. A-2422 
H A R A N A 51, A L T O S ' 
Se vende casa etv Lealtad, cerca -de 
Neptuno. 2 plantas nueva, regía .fa«. 
brlcación, renta 165 pesos; • Precio 
?2U,000.-. 
Geñios. pegado a Prado, dos plantas, 
viva en lo mejor de la Habana. Píetílo 
$31,000. t': 
San Lázaro,' 2 plantas-7.10x22 antigua 
a una cuadra de Prado, $25,000. 
Animas, para fabricar de CaUono a 
Escobar, 10x20 a $120.00. 
Suárea y Pérez. Habana 51, altos 
Teléfono A-2422 
15080.—24 Ab. 
CHALET EN E L REPARTO 
L a Sierra, es de dos plantas, moder-
no, buena fabnicación, con toda elegan-
cia, a l lado vive el Dr . Plat. en el 
frente Elpidio Pérez. liepr.éscntanU) 
por Oriente. Se da en la mitad - de . su 
valor. Se puede ver a la hora que de-
seen. Para informes Sr. Heras /"Rei-
na 17. Teléfono M-1639. de 1 a b p. m. 
y pasaré a informarle. 
15134—28 áb . 
T-iE V E N D E O S E A L Q U I L A UN H E R -
moso y moderno chalet en la calle 
Gertrudis y Gelaljert, v(Víbora), con 
Rala, comedor, cinco cuartos, mas otro 
cuarto para criados, baño intercalado, 
cocina, garage , con cuarto para chauf-
feur y servicios para el mismo. Pre-
cio en alquiler 150 pesos. Informan: 
Monte, número 8. Teléfono A-1908. 
16063.—22 Ab. 
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cio razonable. 
F O L L E T I N 
ESPINA 
VENTA DE CASAS 
V I D R I E R A TEATRO WILSON. 
BELASCOAIN 34. T E L . A-2319 
Vendo una en la calle Neptuno' cerca 
de Infanta, des plantas, moderna, con 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cuar_ 
tu y servicio de criados. Precio 215,000 
pesos. Una de dos plantas en $12.000 
en la calle Manrique, despuéa4 de 
Reina, con sala, saleta y dos cuartos 
renta $110. Una en la calle Jesús Pe-
regrino, de dos plantas, moderna, con 
sala, saleta y dos cuartos con frente 
de cantería en $12.500.'Una en $11.700 
en la calle Sitios cerca de Oquendo, 
de dos plantas con sala, saleta y 
tres cuartos; una en $19.000 en 
Belascoain, cerca de Sanidad, 2 plan-
tas, moderna, con sala, comedor y 3 
cuartos con establecimiento eo los ba-
jos . Una de tres plantas, moderna, en 
la calle Concordia, cerca de Belas-
coain. con sala, saleta, 4 cuartos y 
todo el servicio completo, rentando 
$350. Precio $36.000. Tengo además 
otros de menor y mayor precio en dife-
rentes calles y casas chicas de $2.000 
en adelante en Luyanó y Santos Suá. 
rez. Vidriera Teatro Wllson. Teléfo-
no A-2319. López. 
15394—22 ab. 
En el vedado, calle 21 esquina a M . 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable se-
rá atendida. Dirigirse a Rodríguez. 
Consulado 44, altos. El Dr. Juan B. 
Núñez Pérez reside eh el chalet ac-
tualmente. 
15003—3 my. 
SIG V E N D E UNA CASA E N E L R E -
parto Almendares con jardín, portal 
sala, comedor y dos cuartos, baño In-
tercalado con agua caliente y fría, 
cocina; es toda de citarón, techos mo-
nolít icos, fabricación de primera, en-
trada para una máquina, terreno para 
fabricar mucho m á s . Su dueño Nep-
tuno 184. 
14295—22 ab. 
Vedado. Se vende la casa calle 14 
No. 176 pi<t'f* 17 y 19, acera de 
la brisa, próxima al Colegio Tere-
siano, a ra ión de 25 pesos metro 
terreno V labncación. Puede verie 




Esquina a $4.75 
tfrtí^SÍ^ vendembs Ja mejor eo-
ui'ra f i ^ . ^ 1 ^ 1 0 Almendares, propla 
y A'.^^i10 Pesc"3. Oficina de Dumas 
F-O f?fiftdrefo Caüe ü y 12 • Teléfono 
60. Reparto Almendares. Ma-
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
rlanao, 15611..—27 Ab! 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
solo seis pesos mensuales y sin ínte-
res y 8e puede fabricar de madera 
a una 15 o 20 cuadras del Para-
dero de los tranvías de la Víbora. 
Informes: Ensanche de la Víbora. 
Calzada de la Víbora 596. 
15521—23 ab. 
RENTA E L 16 0|0 
a una cuadra d© Ayesterán^ vendo 
^arSela de 15 mefros de frente 
por 30 de fondo; en $5.300; renta lo 
"fr icado el 16 por ciento del dine-
ro quo usted Invierte. Solamente el te-
rreno vale mucho más ; tampoco hay 
que dudar que en esta zona lo que 
^oy valo 5, dentro de. dos afios vale 
10. Informan en Infanta y Ayes terán 
cafó Almendares, Antonio Méndez,. 
• .15801 24 ab. • 
REPARTO ALMENDARES 
^Esquina do la brisa, a $3.00 Vendo 
«n la Ampliación de Almendares. ca-
lle A esquina a 10, el solar número 19 
de la manzana 85. Mide, 1014 varas L a 
mitad al contado y el resto en hipo-
teca. Informes teléfono M-9896. 
15819.-27 ab. 
REPARTO CHAPEE 
En lo mejor situado vendo .-solares de 
muy buena medida a 7 pesos vara . 
Tengo plano bien detallado i Venga 
h o y - a - comprar su solar ' que pronto 
valdrán el doble. S r . Bei i í tez. Pocito, 
7, Habana, de 12 a 2. 
15509.—23 Ab. 
E N R E G L A , P E G A D O A L N U E V O 
mercado de .abasto, .vendo un solar de 
esquina con' mil cuatrocientas metros, 
una casa y una cuartería que renta 57 
pesos, lo doy barato, preguntar por 
Rodríguez en Ambrosio -27. 
154S9.—27 Ab. 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana. L a Flo-
resta. Almendares. 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $26 al mes. Esuulnas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrada 
y $60 al mes. Solares grandes de 14 
varas frmte y 60 de fondo con $300 
entrada y $50 al mes. Puedo fabricar 
mañana. Hay frente a doble l ínea. 
Más informes por 12, entre Santos 
Suárez y Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 
Jesús VUlamarín. . 
13750—4 my. 
VEDADO 
Vendo en la calle 1 entre 21 y 23 un«t 
parcela do 7.50 por 36 a $35 metro. 
Fariñas. Aguiar 72. T e l . A-9030. 
14745—24 ab. 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S G R A N -
deá y pequeños eh calzadas, todos 
bien situados. Comprando al contado 
doy pr^olo de ganga. También los 
vendo parte al coniado. resto en hi-
poteca, y compro al contsde los que 
vendan a mitad de su valoKr Marce-
lino RamOn, Prado 4T. T e l . A-8783, 
de 6 a 7 y do 1 a 4. 
13805—4 M . 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Vondo bodegas, una en el Cerro, $3.500 
otra Virtudes $9.000. Chacón $4,000; 
San Rafael $2.000 i'n café a una cua-
dra del Parque Central, es una gan-
ga. Casas huéspedes y de inquilina-
to. Informes: Monto y Cárdenas. Ca-
f é . S r . M. López . 
15831.—24 Ab. 
EN CARLOS n i 
Se vende un solar de diez metros 
de frente por 40 de fondo. ILs-
tá situado en la manzana siguien-
te a la del Laboratorio Wood. No 
tiene gravamen. Informes: Man-
zana de Gómez, 327. Teléfo-
no F-6338. 
C.-176 3dl Ab. 
A V E N I D A D E AGOSTA, V E N D O U N 
lotv, de mil metros en la parte más 
alta-de dicha calle. Informan en el 
teléfono 1-2466. precio cuatro pesos 
metro. 15207.—25 Ab. 
VEDADO. áE V E N D E UN T E R R E N O 
con su casa fabricada de madera en 
la calle Q entre 19 y 21. acéra de 
la brisa, frente al parque, Avenida 
de los Presidentes, mide 14 x 40 me-
tros. Informan en Martí 25. teléfono 
FO-7112. Marianao. 15318—24 ab. 
V E N D O S O L A R 12 V A R A S P O R 42 
en Batista, con tranvía directo a la 
Habana a $5.00 vara . No hay otro 
Igual. E s t á en' la calle D entre 8 y 9 
Informes: su dueño Monte 386. No 
corredores. T e l . M-2330. 
15563—23 ab. 
Vendo, Vedado, solar de esquina a 
la brisa, calle de letra y cerca de 
tranvía, superficie 23 por 38. Infor-
man Obrapía 9 1 . Alberto. 
15417—26 ab. 
RUSTICAS 
V E N T A D E . OCASION. S E V E N D E 
ácción y derecho de una hermosa fin-
ca en la Provincia de Pinar del Ría 
en precio reducido por necesitarse di-
nero con urgencia. Pa ja informes: 
Obrapla 63, primer pise, izquierda. 
15765—22 ab. 
TALABARTEROS 
, • N E G O C I O 
Se vende talabartería establecida ha-
ce más de diez años, acreditada en 
plaza y en toda la Is la . Tiene cuatro 
viajantes, personas garxn tizadas y 
vende mensual sobre $'.,900. Es tá 
bien surt ldá .de materiales magníf icos , 
pieles etc. y máquinas . Su valor es 
al rededor de $18.000 y si e.? preciso 
se pasa balance, poniendo valor a to-
do por el precio actual de piasa. no 
cobrando regal ía por nada. Quedaría 
en la casa un antiguo ompleado. per-
sona seria, competente eu ol ramo y 
con un capital de $4,000. Este nego-
cio se haco por retirarse su dueño y 
se verá es operación oportuna para 
persona del jiro.. Buena firmn de pa-
go V negocio claro, según se detallará. 
Informa el señor Bení tez . Fernando 
Quiñones 7, Habana, de 12 i 2. 
15867.—i6 Ab. 
V E N D O F O N D A E N C A L Z A D A DD 
mucho tráns i to muchos talleres cer-
ca . Vende $50 diarios. L a doy en 
$4.000. Contrato cinco afios. SI no 
lóa tiene no se presente. Informan: 
Cueto y Ena , Luyanó, bodega, pregun-
te por Fernández *b»»JJ a 5 p. m. No 
corredores. 
15546—22ab. 
A T E N C I O N . A P R O V E C H E N E S T A 
oportunidad. So vende una gran casa 
dé v íveres , muy barata en Príncipe 
y San Francisco por no poderla aten-
der su dueño, por tener otros nego-
cios y otra casa. Informes F-1079 y 
a las doce del día en 8 y 15. Vedado 
15568—27 ab. 
V E N D O UNA B O D E G A E N 3.000 P E -
ses con 1.500 de contado, tiene buena 
venta y casi todo de cantina, Üene 
¡jiien contrato y comodidades para fa-
ml'ia Más detalles: Vidriera de Café 
Alarte y Belona, de 12 a 3 p. m-: S . 
Vázquez 15608.—26 Ab. 
B A R B E R I A SE V E N D E MUY I5AKA-
ta por tener que embarcarse su due-
ño. Cristo 26. 
15813.—30 ab. 
V E N D O U N H O T E L Y R E S T A U R A N T 
en inmejorables condiciones, punto co-
mercial y de prosperidad tiene de con-
trato seis años. Informan Egido 91 
y 93, frente a la Terminal. 
15918.-26 ab. 
G R A N V I D R I E R A SE V E N D E . D E 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calzada, gran venta de billetes 
y largo contrato. Urgente por embar-
carse. Razón Bernaza 47, altos de la 




Una casa de préstamos por balance 
con una pequeña regal ía por tener su 
dueño que embarcarse para España. 
Informan Nueva del PUar esquina a 
Belascoain. vidriera de tabacos. Ma-
nuel Rodríguez te léfono A-6986. 
15963.—5 my. 
VENTA DE CASAS 
E n las mejores calles de la Habana. 
Vendo casas en Neptuno. en Reina, en 
San Migu»i, en la Calzada d^l Mont« 
en Carlos I I I . No corredores. Pueden 
llamar, al M-1639. S r . Heres. de 1 a 6 
p. m. y pasaré a informarle. 
15134—28 ab. 
SOLARES 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos'. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-692Í 
C 3782 ind. 17 ab. 
SOLARES J E R M 0 S 
Traspaso contrato de la mejor es-
quina de Santos Suárez , completa-
mente Uaná y dispuesta" para fabri-
car hoy; mide 30 x 16.20 varas. 
Informan en la calle Lacret y Pasa-
je, panadería . Su dueño, Paniagua 
número 4. Cerro, señor Lizasoain. 
15845 23 ab. 
EN CERRO. VENDO 
un solar con 5 12 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
franoesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
rervlcio sanitario con entrada . inde-
pend'ente. Esto es una verdadera 
gan^a. E n $3,500. InfDrmes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelies y 
Churruca. Teléfono 1-43 7j0. 
15603.—3 Myo. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
¡puntos y con grandes facilidades de 
i pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique. Calza-
da de la Víbora 59b. 
15522—23 ab. 
P E G A D I T A A M O N T E . V E N D O CASA 
dos plantas 120 metros moderna, ren-
tando 100 pesos en $12,500. Otra 8 
por 14 en $14,000. Lampari l la 240 me-
tros áoz plantas, renta 240 pesos en 
$2.8,000. Suárez Cáceres . Habana, 89. 
C3861.—4d-19 
E N S A N T A C A T A L I N A LAWton her-
mosa y moderna casa con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos etc. E n $5,800. 
Peg ida al Parque Lawton, con tras-
natic y arboleda en $7,500. Suárez 
Cácere. sabana, 89. 
C3861.—4d-19 
Esquina en Neptuno, de Galiano al 
Parque Central. Se vende una her-
mosa casa de esquina, con mucho 
frente por Neptuno y acabada de 
construir, de estructura de acero y 
concreto. Renta $10.800 al año. con 
contrato y un solo recibo. Es nego-
cio de oportunidad y deja el 6 010 
libre. No se dan informes a corredo-
res n i a curiosos. Trato personal di-




Calle de mucho movimiento. Vendo 
una casa con un establecimiento. Ga-
na $200. No tiene contrato y puede 
ganar más, frente de cantería y mani-
postería los costados y el fondo, lo 
fabricado presta un gran servicio. 
Mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, total 407 metros $28.000. E s 
un gran negocio. Reina 17. Teléfono 
M-1639. Sr . Her^s. De 1 a 5 p. m. 
15134—28 ab. 
MANZANA DE 4 M I L METROS 
Se vende o alquila. Está dentro del 
radio de la Habana entre Cuatro Ca-
minos y el Parque. Informan en Vi-
ves 99. 
15535—25 ao. 
DOY UNA GANGA P O R N E C E S I T A R 
dinero. E n el Caserío de Luyanó, a 
una cuadra de la calzada, calle de Per-
kins número 14, vendo un solar de 
10 por 40; tiene una casa fabrica-
da, toda de citarón y cielo raso, mide 
7 por 23 y le quedan 249 con entrada 
de tres, propia para todo, en 5,500 pe-
sos; si se desea puede dejar parte en 
hipoteca al 8 y también la alquilo ba-
rata en 50 pesos, fondo o fiador. Se 
compone de portal, dos ventanas, sa-
la, saleta, baño .intercalado completo, 
instalación eléctrica, cuatro habita-
clones, patio y cocina grande. Tam-
bién alquho un salón con portal y co-
cina en 8 pesos. Teléfono U-13S3. 
15910.—26 At>. 
SOLARES C A L L E 23 
y Gran Avenida, calle 26. Vedado. 
Con 300 pesos^lde entrada y el resto 
por mensualidades, vendo '.solares con 
la medida que se quiera. Empedrado 
No. 20. A-71Ü9. 
1,J721—25 ab.; 
EN LUYANO 
V E N D O E N L A C A L L E C U B A E N T R E 
O'Reilly y Empedrado, un terreno que 
mide 470 metros tíuadrados con 14.50 
de frente. Se dan facilidades si se 
desean. Más detalles Suárez López, 
Empedrado 17. Teléfono M-4721. 
15971.—23 ab. 
L I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana, junto o frac-
cionado. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
G3827 5d-13 
Vf'ítío varias esquinas v solares yer-
mos, medidas grandes y chicas 'y lo-
<.es propios para industrias; tambén 
propiedades ' bien fabricadas propias 
para renta. Hernández. Guasabacoa, 
r>'\ entre Herrera y 'Jompromiso, de 
7 a 2. 15484.—25 Ab. 
FINQU1TAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes : bufete del doctor Ma-
rio Díaz Trizar. Trocadero, 
55. Teléfono A-3538. 
1563 6.—30 Ab. 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N , 
vendo acción contrato dfe í i n e a en 
c-Uzada a 8 ki lómetros Se Habana, 
tiene 2" casas, arboleda, palmar, pla-
tamiles. Viandas, vacas, bueyes, ca-
ballos y mulos, coche -y aperos; buen 
contrato. Demás infox-mes: Arangu-
r%m. 6, Guanabácoa, y en la misma 
finca "Los Cocos". José Díaz , 
15-4/7.—25 Ab. 
BODEGA' 
Sola en esquina $3.500. E n el, barrio 
Atarés, 6 años contrato, buena vivien-
da, es cantinera, hace un año costó 
$5.000. Se da tan barata por necesi-
tar ausentarse su dueño, facilidades 
de pago. Consultoría. altos de Marte 
y Belona, Amistad 156, Fernández. 
15964.—25 ab. 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas 
y Solares-
Seriedad y reserva en los negocios. 
Mis 25 a'Aos de práctica me permiten 
coqoeer todos los detalles en esta cla-
se de -operaciones por eso los negocios 
en que yo intervengo son equitativos 
y honrados. 1}engo bodegas, cafés y 
solares de todos precios y en todos 
los barrios; en esta casa encontrará 
franqueza y el objeto por usted desea-
do,. Adolfo Carneado. Infanta y Ayes-
terán. Café Almendares. Tel. U-1811 
BODEGA 
Se vende en $3.000 con $1.500 de con-
tado. Vende $50 diarios. Poco alqui-
ler. T e l . U-1811. Carneado. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
Se vende, para retirarse su dueño. 
Buen contrato y alquiler. Muy anti-
gua en crédi to . Informes de 12 a 2 
a m. L a Nueva Mina. Bernaza 8. 
15716—28 ab. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, buena venta y buen 
contrato, es una ganga. Informan en 
la vidriera del café Antlllanol Morro 
> Refugio. 16204.—25 Ab. 
GANGA. S E V E N D E UN K I O S C O DB 
frutas en el mejor punto de la Ha-
bana; no paga alquiler; se da muy ba-
rato por tener otro negocio y no po-
der atenderlo; también, se arrienda 
si lo desea; Prado y Dragones frente 
al Hotel Saratoga. Su dueño, J e s ú s 
González. 15469 25 ab. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 5 
años contrato con vivienda para fa-
milia, poco alquiler, la vendo por no 
¿er del Jiro emo \f. demostraré, (con 
poce dinero al contado). Informa» 
Don Manuel Fernández ViJIa y Pr ín-
< ipe. Bodega, ny quiero ¿oiv-etlores. 
1 5 3 0 7 . — A U -
V I D R I E R A S NEPTUNO 133 
Alquilo en comisión, una o dqs gran-
des vidriaras de calle, para confeccio-
nes de señora. Sombreros, Perfume-
ría y dichas vidrieras tienen tres me-
tros de fondo por dos de frente. In-
forman en la misma. 
15465—27 ab. 
UNA M U E B L E R I A 
Se vende con un grandioso local, i»iay 
barata. Informan plaza del Vapor, 
por Reina, No. 9 y 10. Vidriera de 
billetes L a Sorpresa. Manuel Val la-
dares, de 10 a 5. 
14797—22 ab. 
V E N D O MI CASA D E COMIDAS P O R 
tener que atender a otro negocio deja 
más de trescientos pesos libres, sin 
los gastos a l mes. es propia para un 
matrimonio o dos socios, la casa se 
presta para fonda, alquiler pago 12 
pesos. Riíyo 69 entrada por Sitios, pre-
cuntar por Anselmo Prieto. 
6 . 14880—23 ab. 
T I E N D A D E ROPA. S E V E N D E E N 
Cerro 751, propia para uno que quie-
ra trabajar independíenlo y cuenta 
con poco capital, por tener que au-
sentarse su dueño. 
15327.—26 Ab. 
S E V E N D E DOS C A B A L L E R I A S Y 
cordeles, de buena tierra, frente al 
camino real, á un ki lómetro de la ca-
rretera. 10 ki lómetros de la Habana, 
cercada de piedra y buepa aguada. 
Precio sin rebaja $10.000. Puede dé-
Jirse algo en hipoteca. Informa: te-
léfono M-5D45. 
15325.—;23 Ab. 
V E N D O F I N C A 12 C A B A L L E R I A S , 
con mil metros playa, manantial, pro-
pla para un balneaMo modelo, laguna 
que renueva el mar. cerca de Maria-
nao. Aguirre. San Miguel 27S te lé fo-
no M-5493. 15463 22 ab. 
VENTA D E TERRENOS 
V I D R I E R A TEATRO WILSON. 
BELASCOAIN 34. T E L . A-2319 
Vendo varias parcelas en la. calzada 
de Infanta a $50. de 22 de fondo por 
e! frente que se desee. Una parcela 
en la calle San José cerca de Belas-
coain de 17x23 a $66 metro. Una par-
cela en la cale Jovellar de 11x25 a 
$56 metro. Una en la caUe San Joa_ 
quln cerca de Tejas de 14x22 a $28 
metro.. Dejo en hipoteca lo que se 
quiera. Tenso ademas parcelas en el 
Vedado a precios baratos con facili-
dades de pago. Tengo esquinas y so-
lares en el -Reparto Mlramar Quinta 
Avenida a buen oréelo. Véame antes 
do comprar o vender que puede con-
venirle. Vidriera Teatrv, Wilson. Te-
léfono A-2319. López. 
15394—22 ab. 
EN REGLA 
SE VENDEN 12.000 METROS 
de terreno con 11 casitas de madera, 
cerca de los muelles de Fesser, se 
puede dejar algo en hipoteca. Infor-
man: Pocito, 32. Habana.-
16091.-14 Myo;..-
GANGA 
Se vende un terreno en lo mejor de 
Luyanó, con 1264 metros hermosa ca-
sa y dos' naves propias para Indus-
trias,- todo-en el mismo terreno. Para 
más informes: Dirigirse al teléfono 
1-2494. 15229.-15 Myo. 
SE VENDE 
Por no poderlo atender su dueño, 
un café-cántina y productos galle-
gos, muy propia para uno que de-
see establecerse, por sus condiciones 
favorables. Se da en muy bueñas 
proporciones. Paga muy poco alqui-
ler. Informan en La Central. Aram-
buru 8 y 10. 
14710 27 ab. 
IMPORTANTE 
Se venden o arriendan las fincas Me-
teoro y San Esteban, con novent». y 
seis caballerías, propias para caña, 
por tener a una legui el trasborda-
dor del ingenio Gulpúscoa. siendo sus 
alrededores colonias de caña; b i y que 
desmontarla, terminado contrato por 
haber estado hasta ahora a ganado. 
Informain: A . Roura. Concordia 154, 
bajos entre Oquendo y Soiedad, Ha¿ 
baña. Telf . A-7421. 1346—2 Mv. 
C A F E Y F O N D A 
Se vende en $6.000. Venta Alarla $60 
Se dan facilidades. No paga alquiler. 
Teléfono U-1811. Carneado. 
B O D E G A 
E n $2.500 con $1.000 de contado, ven-
ta diaria $<0. No paga alquiler. Te-
léfono U-1811. Carneado: 5 « - r 
c a f e T f o n d a 
Punto céntrico y comercial en $3,000 
poco alquiler muy buen contrato. Te-
léfono U-1311. Carneado. 
B O D E G A 
Se venie una en $14.000 que vale 
$20.000; venta diarla $150, muy can 
tinera. contrato largo y poco alqullei 
Informan: Infanta y Ayesterán. Café 
Imendares. T e l . U-1811. Carneado. 
15255—23 ab. 
CAFE CON BUENA 
Cantina y comidas, Mugar céntrico, de 
esquina, por retirarse su dueño, lo 
vende barato. Alquiler económico . 
Informan: Monte 384, de 7 a 8 a. m. 
Sastrería y Camisería., y 
15716—28 ab. 
HOTEL Y RESTAURANT 
Por ausentarse su dueño se vende di-
cho establecimiento. lugar céntrico, 
buena oportunidad. Más detalles, de 
7 a 8 a m. Monte 382. 
15716—28 ab. 
ROPA. S A S T R E R I A 
Se vende un establecimiento de ropa 
y sastrería . Tiene poco alquiler, con-
trato, hace $700 de encargos y buena 
vetita al mostrador. Se da a prueba. 
Inlormes Aguila y San Rafael. V i -




Por tener que ausentarse «u 
dueño, se vende una tienda de 
víveres, con panader ía anexa 
que tiene mas de 4.000 pesos 
de venta mensuales, automóvil, 
carro de reparto, establecida en 
uno de los pueblos mas próspe-
ros de Cuba con magnifica 
clientela, para informes: dirigir-
se al apartado número 1628, 
. en ia Habana-
14632 2 6 Abr 
Vendo bodega cantinera. Tiene vida 
propia por estar situada en luga? 
céntrico de la Habana, buen contra-
to y poco alquiler. Informan Obra-
pía 9 1 . Alberto. 
15272—25 ab. 
GANGAI 
Vendemos magníf ica casa de comidas 
cen muchos abonados y a la carta; 
reúne buenas condiciones la casa para 
este negocio. Es tá en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. También so da sociedad a per-
sona formal. Informan: Corrales 42 
letia A. altos, de 8 a 10 y de 1 a 6 
de la tarde. 
14304—8 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A M U Y 
antigua, buena, bonita y barata, buen 
local, buen contrato y alquiler reduci-
do Razón Benito Vega, Corrales 59, 
de 12 a 2 p. m. 1G001 1 my 
S E V E N D E UNA B O D E G A M U Y . ba-
rata o se admite un socio con poco di-
nero, véame que le ha de gustar el ne-
gocio. Informan en Zanja y Soledad. 
Botica Gutiérrez. 15847,—23 Ab. 
GANGA. V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
cigarros, quincalla, billetes, en el 
centro de la Habana $2,500. Informes: 
Olegario. Amistad 136. entre R e t í a y 
Dragones. 
15835.—23 A b . / 
GONZALEZ E INCLAN 
Contadores Mercantiles, Corredores. 
Compramos y vendemos establecimion 
tos. casas, solares. Hacemos a l mo-
Jor tipo hipotecas en 24 horas. V i -
driera de tabacos del café L a Ave-
nida Reina y Belascoain. Teléfono 
A-9643. 
15737—28 ab. 
S E V E N D E C A F E Y- FONDA P O R 
hab<-r fallecido su dueño y quedar en 
píí^e»- de una mujer y' no pooer aten-
derlo. Informes: San Lázaro número 
321. £ ü dueña: J . Pes taña . 
15t>'8.—26 A b . 
S E V E N D E UtsA CASA D E H U E S P E -
des con doce habitaciones amuebla-
das y 4 departamentos, todo alqui-
lado. Se" da por lo que valen los mue-
bles. Informan Neptuno 183. altos. 
-16681—28 ab. 
S E V E N D E UN C A F E Y F O N D A Y 
billar en la Calzada y mucho porve-
nir. 4 años contrato y deja $10O de 
alquiler y también se admite socio 
para otro . Dirigirse a Manuel Gra-
l la í l l . Zanja y Soledad. Café . 
v 15742—25 ab. 
OPORTUNIDAD 
Vendo una casa de comidas con ma-
chos marchantes. Se da en proporción. 
Informan en la misma. Maloja, 15, de 
1 a 5. z 12470 26 ab. 
UN BUEN EXITO 
Se vende la gran Fábrica de Fideos, 
marca "Rey", situada en Matanzas, 
cuya elaboración es de 36 sacos de ha-
rina diarios; marca muy acreditada. 
Pueden dirigirse a Enrique Fernán-
dez. Apartado 257, Matanzas. 
11233—27 Ab. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panader ía y casa pro-
pia, con todos sus enseres y ma-
quinarias. Informa: José Gutiérrez, 
Bañes. C 2479 30 d 11 mz 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeudos. 
Cualquier cantidad. No venda sin sa-
ber mi oferta. Manzana de Gómez 508. 
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L a miuchaoha habla y gesticula 
como si estuviera delante de 
espejo. Loe ademanes afectados y 
mimosos no entonan con su exa-
gerada robustez y la ponen en ri-
dfculo. Algo simple y torpe, ensan-
cha la sonrisa aludiendo-
— ¿ E l señor pretende «asarse 
con la forastera? 
— ¡Orete! 
— ¡Es tan encantaxiora! 
—Pero nómbrala oon mayor res-
peto. 
—¡Como eólo con usted se tra-
ta! 
—Hace pocos días, y eso nada 
te importa. 
—Tiene usted razón —conííesa 
la suaba, un poco resentida por 
el brío del reprodhe. 
A DávaJos no le conviene su 
enemistad. 'Con la doncellez agos-
tiza el blanducho idealismo de la 
solterona recalcitrante, es una bue 
na muchacha la hija del guarda-
bosque, una mujer servicial, pron 
ta a enternecerse y a tianslgir en 
cuestiones sentimentales. Y renun 
oia a su ingenua presunción de 
conquistadora apenas.el cabaülero 
la congracia mediante un hábil' 
doeo encargo. 
—¿Quieres—le indica—hacerme 
un gran favor. 
— S I puedo. . . 
—Como nadie. Con tu buen gus 
to y tu sabiduría eres insustitui-
ble para conseguir un magnífico 
ramo de flores. Derrochas el dine-
ro, talas en WoJtersdorf los raka 
puidados Jardines, y dentro de ho-
ra y media traes a este mismo 
sitio el bouquet, ¿es mucho pedir? 
Anlmaido por el humilde asenti-
miento de la joven extrae de , la 




—tOreo que sí . . . Aunque si us-
ted pide un género muy supe-
rior. . . porque el regalo será para 
la s e ñ o r i t a . . . 
—Superior lo necesito y para 
ella. Compra lo más hermoso que 
encuentres, 
— E n el invernadero municipal 
hay ejemplares raros, de las Co-
linas, de la zona de los Arbustos, 
de la región Herclniana. . . , pero 
todo carísimo: una rosa de los A l -
pes vale diez millones de mar-
cos . . . 
Ya al cortejador abre de nuevo 
su cartera en busca de más pape-
les ante la muicihacha conmovida. 
Aquella esplendidez ante amorosa 
ha conquistado en absoluto a la 
hija de Maybax;h; y con el estí-
mulo de la competencia que se le 
concede como florista, acaba de 
entusiasmarse. Romántica al es-
tillo del país, con oin fondo de sen- j 
sibllería propenso a la dulziura y I 
al llanto, tiene los ojos llenos de | 
lágrimas al recibir el dinero. . . ! 
— ¡ E s t e es un amor fino!—mur ' 
mura, estremeííida en su carne opu ¡ 
lenta con el deseo de lograr un 
culto semejante. 
, Pero están muy verdes sus am-
biciones y se reduce al servicio 
ajeno en "una delectación mezcüada 
de novelera fantasía y de gocp 
propio. /La perspectiva de acercar-
se al misterio sagrado, la, impor-
tancia de Intervenir en él, cons-
tituyen a Grete en aliada feliz 
del galán. 
—Antes de la hora y media— 
asegura— quedará servido el se-
ñor. 
Se despide con las mejilas colo-
radas y el aire ambiguo de lâ t cons-
piraciones; marcha d.? prisa, entre-
gada con avidez a la mental com-
binación del ramo; y ásí. nula y 
misteriosa, parece el vivo trasun-
to de esta raza joven y formida* 
ble que tiene el áspero vigor de la 
selva y tiene, además, una rústica 
devoción a las lores, si no como un 
sentimiento como un hábito, una 
tradición heredada con la salud, 
adquiría con la sangre de los bár-
baros rubios, sometidos al espíri-
tu procreador en todas las demos-
traciones fecundas; el calor, la 
tempestad, la luz, cuanto en la tie-
rra se vivifica, en el cielo arde y 
en el viento rugeT fuferzas que han 
sido elevadas poco a poco por la ci-
vilización a la categoría de inven-
clones industriales y de Imágenes 
poéticas: los. dioses paganos 8« han 
convertido en musas del arte po-
pular . 
A Grete no le causa inquietud el 
secreto, rojo de un capullo ni el 
milagro de esas rosas encendidas 
y húmedas que llevaji por corazón 
un rubí; sin tener la frente mace-
rada por las zozobras del enigma, 
consagra un cariño ardoroso a las 
flores y siente con vivos impulsos 
de placer la llegada de la estación 
juvenil. No le preocupa la sospe-
cha de si habrá llanto en el rocío 
de una corola;, le basta con el per-
fume embriagador de los cálices; 
no pretende, con angiistiosa- Incer-
tidumbre sorprender id estallido de 
los brotes en el blando sotenclo 
primaveral; ,86 contenta con la 
hermosura lograda en el nacimien-
to de cada flor. 
Los alemanés las neceitan a' 
miles, en las ventanas, en los bal-
cones, en el lindero de los edificioB, 
en las columnas de^ portal; las pi-
den en abundancia saludable, ava-; 
ros del olor y^lel matiz. Las trepa-
doras han de llegar hasta los teja-, 
dos y las tores, y deben poner un 
toldo en las azoteas, un friso en las 
persianas, un dibujo en las baran-
dillas; el rastel de los jardines 
ui baños tiene con frecuencia da-
lías de hierro en los adornos; las 
tiendas de comestibles y modas se 
otnaméntan con floridos ramajes, el 
gracioso y característico .Dlrnd', 
kleid que luce Grete lleva dibujada 
toda una campiña verna l . . . 
Avanza la joven saboreando el 
aroma ida sus pensamientos como 
¿i hubiesen nacido en la tierra, ba-
je la caricia silvestre de los árbo-
les; se mueven las hojas , en los 
gromos altísimos del bosque y se 
rasga a menudo el dosen para dev¡ 
jar en er suelo-unos haces temblo-
rosos de so l . . . 
Grete, sudorosa y propicia, llega 
al pueblo, Baquea los vergeles, com-' 
pra'sin tasa en la estufa del Muni-
cipio, elige, compone, logra un ra-! 
mo precioso y vuelve la ^Forsterle" 
sin que pp.se el tempo con vendo 
para el encargo. 
Pero el amor es mpaciente y 
atrepella a menudo las más razo-
nables intenciones; Dávalos no as-
pera a la moza allí donde pasoaba 
«lis Inquietudes poco antes. Ha en-
trado en la senara del "Waldwar-
ter" a pedir un vaso d« lecho que 
no toma, porque Soledad le Balu-i 
da desde la ventana, apoyado el bus 
to sobre la barandilla en actitud 
dt cansancio. 
<—Temí que estuviese usted en-
ferm<'\—pronuncia el caballero al 
descubrirge y aproximarse, con una 
honda interrogación en la m í r a l a . . 
—No; sólo con potfos án imos— 
sonríe la señora, que "se yergue al 
ofrecer.—¿Quiere usted pasar? 
Trastornado por la dicha de es-
ta Invitación Dávalos sube ligera-
mente los escalones ; del Portal. 
A la derecha está el aposento don-
do se le admite con llaneza muy 
afable, como a un antiguo cama-
r q i a . 
Ha cambiado en un segundo el 
rostro de la mujer; el bálsamo de 
las pupilas.se le desborda con ex-
trema dulzura y toda 8u expresión 
tiene el matiz ardiente del anhelo. 
Qu^la el visitante parado ante 
la Ignorada sonrisa, abierta y de-
seosa como el hálito de un alma quo 
busca su liberación. 
Pero Dávalos conoce el origen 
de tal ansiedad; no se engañH con 
el centelleo de aquellos ojos Ilumi-
nadas de repente, y lo nrismo que 
la víspera se dice:—Esta es una 
criatura penllda en la sombra, que 
sonríe a un fantasma. 
Comprende el terror casi Infan-
til con que ella procura evadirse al 
puñal oculto de las traiciones y es-1 
quivar el Insoportable desconsuelo 
entregándose a la ajena solicitud. 
Sabe que huye de s í misma al ten-
der su mano al único amigo; y él 
se. la toma con infinita delicadeza, 
enternecido y silencioso. No es su-
yo el ardor siempre virginal de 
aquéllas pupilas ni el fuego reno-
vólo , inextinguible, de aquel espí-
ritu. Y'recuerda con sumisión de 
vota el versículo de la antigua 
Ley; "No quebrantarás una caña 
cascada ni apagarás la mecha que 
ostá humeando".. 
» —Siéntese usted— le brinda So-
ledad acogiéndole hacia el ante-
pecho, donde es más Intensa la 
luz, ya un poco amortiguada en la 
hondura del gabinete. 
Por el hueco, enverdecido a fa-
vor de los árboles, se asoma 
pronto la hija de Maybach con 
ramo de flores. 
—Aquí tiene el señor_ .¿E3 boni-
to? ¿Lo gusta? 
Quien responde es ia favoreci-
da, al aceptarlo. 
—• 1 Precioso! —exclama. 
Lo contempla con gratitud j 
hunde eu é] la mejilla caliente, aca-
riciando el faldellín morado de loa 
lirios; la enagua Joyante do lae ro-
sas, los lablog entreabiertos do loa 
cnpulols, el fino globo de los cla-
veles, el copón de ma hortensias, 
el corlmbo de los g e r ú n e o a , los 
de 
el 
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COMO POLIZON DESDE RUSIA 
NUEVA Y O R K , abril 21.—(Por Cuba en loa ooho meses que terml-
(Assoclated United Press) .-^Cuba se en.2uentra naron en febrero de 1925 fcueron N E W Y O R K , abril 21 
Press) .—Ante la posibilidad 
deportada a Itusla después de 
privaciones que sufrió viniendo aesta portacTov» y exportaci 
como polizón, una atractiva muchacha ta dos Unidos, eeg-'i 
de 22 años detenida en El l l s Island tima edición del Trad 
P R O V I S I O N A L H A C E R E S A L T A R 
D A R A L P U E B L O F R A N C E S S E t t J ! ^ 
MANAGUA. Nicaragua, abril 2 1 - M K A l P 1 Í F R I O P P AM/^rP n ^ " " ^ t R l f t C l 
de ser a la cabeza de los países hispano" ^ v a l o V de $137VoOo7oOOr"¿¿ ! ̂ 8 8 0 c , a t « , Press) . - A n ú n c l a s e que ™ i L d i U n V A ^ ^ f i l íP lh * k ^ ít 
las mil americanos en €11 comercio de lm-i comparación con J87.000.000 a ' gabineta ha aprobada un empr^s- / U,^wAD fAbJ^ 
— cú \ .on los E«-iLa 'Argentina, el competidor máa • ^to Provi-ionai de $500.000 cuyo pro- p - — ^ lU"" 
m t u n e l a la úl- 'cercano. Las importaciones de Cu-Iducto 8erA ^vertido en las obras de rainieve prortietio hacer las paces r i 
^rade Record pu-Iba por el mtemo periodo fueron | P;,avlmentacl6n y alcantarillado de suavizar asperezas con U Al los WtíL 
hacer Lo posible oor r . d . . y. ' 
Creen que las maniobras tienen por objeto preparar a 
los Estados Unidos para una posible guerra con el Lejano 
rv • • ' j i r j t JUt^i* ~ ^efor o «n lado !manlfest6 ho>' a las autoridades de blicado .por el National City Bank rip Í117 000.000 
Oriente, v i é n d o s e obligada Inglaterra a estar a su iaao lnmiírracl6n que ha 8ld0 el amor de of New York. y ank freinta y seis mili 
Por C H A R L E S M. MCX:A>'N Las exportaciones americanas a Brasil 
con tres hombres en las bodegas del 
vapor noruego Bueland que llegó el 
4 de Abril a esta, procedente de Cien-
fuegos . 
Dice que conooió en Constantinopla 
al norteaínericano que tanto ama. 
E n la conferencia nacional de miner ía se a c o r d ó pedir 
al gobierno toda clase de datos acerca de la posible 
itar más cruceros L a superiorldr^l un hombre lo que la hizo acometer 
sobre la flota inglesa se lograrla tal aventura. 
(Corresponsal de la United Press) por fin> ¿i gaa estrategia diera re- Eu<J-fc>,a Dyachenko. que así se Ha-
sultados. 1 ma, es una rusa que huy6 a Constan-
LONDRES, Abril 21. — (Por L a primera sugestión sumanza tinop,a áespuéB de la revoiuciftn. Oba-
nuestro hilo directo)—Los peritos ia opinión de ese considerable gru- ^ ^ ¡ ^ ^ por las leyes de inmirra. 
navales británicos consideran qua p0 británico que está convencido cl6n norteamericanas q,1ÍM penetrar 
las maniobras, americanas en aguas de que Inglaterra se verá jL^zaaa en ^ Bstados Unidos por l& vla de 
del 'Este, pueden tener por motivo. a colocarse al lado de los bstauoa Cuba( y fué de8cublerta Juntamente 
ya sea probar la necesidad que t«)- Unidos en cualquier guerra en ei 
nen los Estados Unidos 'le mas Lejano Oriente. De lo contrario, 
cruceros o bien ensayar una guerra ,iice 6Ste grupo, el imperio peide-
ofensiva en aguas del Pacífico, al ria a Nueva Zelandii y Australia 
comenzar el ataque "teórico" au« que. sintiéndose desamparadas por 
se .efectuará esta uemana contra ia Gran Bretaña, se aliarían con xos 
las Islas Hawail . ¡Estados Unidos. 
Los entendidos'en la cuestión en Lo8 ingleses, que no pueden ol-
el mundo entero están tratando ce vidar esos decenios de estrecha 
seguir los movimientos de la ar- amistad con las na-lones aeí A j a -
mada que lleva la bandera amenca- no Oriente, ofrecen la segunda sa-
na a "algún lugar del Pacífico". gestión y dicen que no existe mn-
Con alfileres (le ^is/lntos colores gUna amenaza para la Gran Bróta-
los oficiales del Almirantazgo bri-¡ña ni para los Estados Unidos en 
tánico bacen combinaciones repro- el Lejano Oriente. Hawail, dicen, 
duciendo las probables tácticas de no es probable que sea tan débil en 
la gran flota cuyos movimientos 9US defensas que baya causado las 
encierran tanta significación para presentes maniobras. L a flota de L n Washmgt 
ellos. Aunque el interés y las opi- ataque en estas maniobras es equi-
niones acerca del verdadero propó- valente en potencia a todas las es- • i 
sito que encierra el gesto naval cuadras unidas del Lejano Oriente. crisis remante en Honduras 
americano varían según los prejui- y se discute si. en ciso de difi-
cios de los observadores, los ex- cultades. los Estados Unidos toma-( WASHINOTON, abril 21 .— (Por 
pertos navales británicos están su- rían la ofensiva para ocupar deter- ¡a Associated Press.) —Sábese] 24 de septiembre pasado lo con 
contra ciento 
millones de_ pesos del 
Managua y en la construccifin del 
primer tramo dftl ferrocarril d« la 
ccfta del At lánt ico . Por resolver la ^ c 
C_om0 earanUas para e8, empréstito. ! C J e f ^ ^ f 0 ' ^ b i e ^ ^ 1^ 
taclon. 
P O R E C O N S E J O S U P R E M O D E G U E R R A Y M A R I N A 
S E R A E X A M I N A D A L A C A U S A C O N T R A E C O R O N E L r . 
A R A U J 0 , CONDENADO A S E I S A Ñ O S D E P R I S I O N 
clones del ferrocarril nacional y un Painleve v a L n f n0Cn« a P ^ l abuso W o 
aumento sobre los derechos de i n w - v o ^ d e L ^ L l ^ : a " n ^ i ^ e g ^ 
^ , l 0 t a < : t ó ? 80brevino al oabo de l o s l e n 8 0 
nueve horas de leñidoa 






E N H O N D U R A S H A Y E N 
P I E D O S M O V I M I E N T O S 
R E B E L D E S D I S T I N T O S 
ion se abrigan 
esperanzas respecto a la 
sindicato bancarlo neyorqulno l'a-bla trardcurso fué objeto 
cerrado negociaciones con Nicaragua ques concentrados el uuévA'Ttin 
Para la c o n c e r t a d ^ de un empréstito tro de Hacienda Joseph ¿aí lUuTí^11 Pronto c o m ^ ^ O 
pero durante el mes de Devuelto al nodor dP«M„^ ^ ! ?ent^á J o / ! ? 0 ^ de $500.000 
Marzo se desarrolló en el 
nicaragüense un violento movimiento 
de oposición a tal proyecto y el Se 
tan nm^A08 Pfeaui * 
producc ión de pe tró leo y sus derivados en suelo e spaño l nad0 recha26 el emprést i to . 
mes ae devuelto al poder después de ha-> ^ 7 , 408 ^ 
Congreso ber estado en prisiones y en ei des m Par'lattento n ^ t o T Í * -
tierro. C?| iaux es c o n s i g o i ? ^ . ^ Junio 7 & e 
- la opoBiicion como el punto máa vul- i í 
nerable de este gabinete, denomina 
CONDECORACION A L V K E DEL CONSEJO DE ECONOMIA M U E S T R A D E G R A T I T U D r,renombre (1< 
E l Directorio se ha negado a conceder' la autorización 
pedida por los elementos obreros para celebrar la fiesta 
del Trabajo, tratando de evitar la repet ic ión de d e s ó r d e n e s 
MADRID, 21—(Por Asíociat'd i L a nota niega que el Gobierno 
Prcffi) — E l Consejo Supremo de I haya de penrutir daño alguno a 
Guerra y Marina examinará la se-! los trigos nacionales como conse-
mí.iKi próxima la causn disentida , cuencia de las impprtaciones de 
contra el coronel Araujo al nual trigo extranjero y agie&a qufe hay 
i'n consejo de guerra en Melllla el ; el propósito de importar tan sólo 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
do en los círculos políticos con el ¡ f e c t ^ f ^ ^ P u e s t ^ 
.obrenombre de "Gobierno Paiule-i se han«nte ^ S a ^ S 
^e.Br iand^ai l laux" . .No obstante, sos de p*11 'Ilciu^08 - -
con el contraataque más impresio-1 butn, 
nante que r e g i - — ' • -egistra la historia par-^ dient j t0<l08 ^ ^ ¿1 
a francesa. Gaillaux logró j v ^ s ^ ^ Ü 
A L C O N D E D E L R I V E R O ; ^ ^ ^ 
^ * f ? - , ^ . ^ Cámara. !ré ¿ ^ J ^ 
Puesto sóbíe^n,^ Fra¿¿ í 
*0 íltio'» 7* ' 
1* declaración ministerial, cuyo ' bereUle'a??^0 ^ S ^ f 
i i i i i r-. tezt0 se conocía ya antes de aua: m * ^ al ^abiv» n T * * * ^ 
Una hermosa medalla de marfil . M. Painleve lo leytse a n L la Cá ^ueLlmi>lanl0 ¿ F¿Por 
oro y esmalte, como recuerdo m" r f ' !né c o ^ de importancia se-





| cuino « a r a los millea de personas llSrWnd n 
- ¡que. ^ b o r d á n d o s e desde la tribu-1 tante de]J h 
de la i na publica, invadían las inmedia-i bre el r .n bate al ser 
Juuta Directiva del Centro Asturia- cienes del Palais Bourbon dlspues-, guridad - l a <:uestiA 
e su actuac ión en el jurado .taban en los escaños def hemiciclo 
j omo^   s  i BVia«HIn feVe' re8Pe=Uvá^^ 
Don José Cuenco y don Constan  . A b o á o   l  i  t L  1 ^ la Parte 
tino Carneado, miembros la cantidad necesaria para satisfa-
mament'e interesados en la cues- minada porción de alguna potencia qUe en la República d? Honduras i denó a 6 años de prisión miliar | cer las necesidadés del ¿ais y evi 
tlón, debido a que su fldta os la del Lejano Orlente, o no. hay en pie dos mo^mientos antl-j mayor. 1 tar el alia del trigo nacional por I no de la Habana, han estado ayerjtas a ver a Gaillaux. |naÍMaaTy otroe asunta 
única que pueile compararse a la de Los grandes funcionarios navales gubernamentales distintos, uno en | por disentimiento entre las au-1 1os manejos de los especuladores. ¡ en esta casa a hacer entrega al Con-1 En su declaración! el Gobierno de ^¿t mOStró PC)s«€r T" 
los Estados Unidos. ingleses opinan lo mismo que los ia costa ^orte, centralizado en L a | torida(ieg miniares mellllenses la E1 P^cio del grano importado i de del Rlvero de una medalla que,hace un llamamiento a Ja lecisia- PrIIa que 6iemPre u hu 
Tres opiniones acerca del slgnl- partidarios de una gran "ota en los Ceiba, y otro a lo largo de la fron 1 * ~ — I «i »^ i . j - ^ . ^ . [*.«.- ouc. 0 «»6 
guerra teórica 'Estados Unidos y su^ioren la terce- tera guatemalteca, 
i en los ctrcu- ra interpretación- Recuerlan a ^ informeg oficiales recibidos 
ese respecto la agitación amorlca- hoy dlcen ^ el deseniba formarse con la demanda iabonan-
mado la iniciativa para mantener al maniobras de 19 24 cerca del Ca-
Pacífico seguro para la raza blanca, nal de Panamá, cuando 
2 . — L a s maniobras son un enna- aflrmau, Inglaterra fué sin duda, ció a reiteradag instancias del p 
te simulada vor !¡U]pnTSi ^a Unni,„^a Hq1 
Indican 
ficado real de esta 
americana se indican 
los navaies londinenses: ese respecto « ^ ^ X f e ' X ' l ^ h0y d,Cen que el desembarco de i do al cór0nel Araujo los 19 meses 
1.—Los a tados Unidos han to- na sobre cruceros después de l̂as clento segenta ^ cinco oficiale8 y i uo ^ Jé prÍ8:ónJ preventiva. 
marineros del crucero ' "Denver," 
n realizaíó ayer en La Ceiba, obede-! COXOBOORADO E L V 1 C E P R E 
S I D K X T E D E L CONSE.JO D E 
en caso de .dificultades con el Le- los americanos. I ica  que las ior ^ ú 7 ~ t o r ^ ^ n t e m m ^ ECONOMIA XAGIONAL 
^ Y - L ^ f g - r a n d e s expertos ¿ r J S ? ^ * ^ ^ * * ^ S f t ^ de ^ J ™ / 0 ^ ^ MADRIF^ 2 1 - ( P o r Assoc'ated 
les'de % EsUdo" S S ^ p C t ^ I s ' e T a r á n para respaldar los in- Z V Z t ^ haciendas^nor" S ^ T ^ f * - T T ^ f T T ' 
ron las maniobras para demostrar formes de la Junta Naval recomen- ^ J J J " í * ? y hac enda9 "fr- vicepresidente oel Consejo de Eco-
ía debilidad de las deflnsas hawa-'dando la construcción de más cru- ^ l í S í f * ^ ^otecc[6nJue la3 Jornia Nacional ha sido agraciado yanas y obligar al Congreso a vo-ceros. í h ' n0 POdían ga'lcon la C, an CruZ del Mérit0 Na-s n 3 6 irantizarles. val con .distintivo blanco. 
Agregan tales noticias que, por 
el presente, la situación en la eos-1'pomAN POSESION LOS NUEVOS 
ta Norte tiene un carácter más o MIEMBROS D E L OONSE.IO D E 
menos local. Sábese que hay al- JESTADO 
zados varios cientos de hombres, 
armados, a lo largo de la línea de | MADRID 21—(Por Associated 
la Standard Frult & Navigation C», jpr„Ss).—Eií el consejo de Estado 
cerca de L a Ceiba. La mayoría de | <,<•. celebró hoy el acto de dnr po-
las tropas destacadas en esa región cesión como consejeros al Conde 
han sido despachadas para la fron-1 ,1p Romanones y al General Muñoz 
E n la reunión anual y almuerzo tera guatemalteca con el objeto de Cobos, pnsidiendo el ;Sr. Cbrte-
i r , , . j i QW participen en las operaciones zo ctlen F«ludó a los nuevos con-
le rué entregada una copa ds 
ilit  llll , l  I 112  pr«ci  a j  i t  j  l l    ll  .   ll i t   d  l gi l - se cree m !!l  
causa ha venido al Tribunal Su-1 será mAs 0 menos sobre una base > el Centro le dedica, expresamente,; tura pidiendo un concordato nació-i que se n 'tA " 
¡Tremo, donde el fiscal parece con ' equitativa en relación con el trigo "en testimonio do reconocimiento; nal y haciendo constarla imperiosa ; Hizo h. 6 Con ^ 
precie que será de unas 1 y de gratitud por la brillantísima necesidad de dar a Framcla una se- que tiene Plé 60 lu • 
5 y se venderá a los mi-i hibor qUe> Como miembro del Ju- ÉTuri^id absoluta. Painleve dejó seguridad ^ ^ ^ ^ ^ «1 íta 
ñeros a unas 60 ptas. por quintal. | rado, llevó a cabo con motivo deüentrever la probable imposición de al cual i Gin6bra con¿í 
tan ¡ concurso de provectos para la cons- radicales medidas hacendarlas a) lias sigúatarl8 ratifiCa<Í0 ^ 
lo hayamos logra- h a l l a n oi-i^fl ^ncia 
más brt 
N U M E R O S O S D E C R E T O S T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
F U E R O N F I R M A D O S P O R R I N D E UN H O M E N A J E . A 
E J E F E D E L E S T A D O UNO D E S U S F U N D A D O R E S 
Celebrará Vil laclara de modo 
muy brillante el aniversario 
de la fecha de su fundac ión oro a Mr. Frank B. Noyes 
que allí se realizan.- |9»j<'ro8 diciéndoles que en aquel 
En la noche del 18 de abril fué i .mblente de alejamiento de la po-
saqueado por los rebeldes la aldea i lítira hallarían excelente medio de 
presidencial se ha NUEVA YORK, abril 21. —( Por f e Monte Cristo, situada a seis mi-1 laborar por la patria, 
diapuesto- Aasoclated Press ) .—En' reconocí- 1138 de L a Ceiba. A consecuencia I 
n„Q *aan a 0«a f„„Hnní .B A* miento a los 25 años que lleva al 1d8 ^ escasez de pertrechos mili-! TRATIAJOS D E L A C O N F E R E N -
supervisor m i l i U r ' e CaibaAén lS J j ^ o de la Associated 'Press <t S ^ Í ü ^ S U V ^ í l ^ ^ X A r I O N A L ^ MINERIA 
oficial supernumerario Liberato ^«f1 ,6^611/6; o sea desde que la « . O 0 r i e f ? ? hondurefio no ha po-
Crespo Monteagudo. linsfitución -fué organizada bajo su d,do movilizar los cc^tingentes ne-1 MADRID, 21.— (Por Associeted forma actual, en la reunión anuaUceíiar,os Para har-^r frente a la si- Press) .—La Conferencia Nacional 
—Conceder a suma de *15-01,0 y aimuerzo celebrados hoy por es-ta tuaci6n. , |dcWlnería ha continuado sus de-
para alcantarillado del reparto (agencia informativa,, Mr. Frank B . I Desde principios de marzo^los: bates acerca de los transportes de 
Naranjito. Noyes, del Star de Washington fué : comandantes militares hondureños materiales mineros, acordando pro 
-Nombrar Administrador de la objeto de merecidos honores. ¡de los puestos situados a lo lar- poner la reducción de sus derechos 
nacional 
51 pesetas     l  
i 
Las importaciones cesarán 
pronto como el agricultor español, trucción del pa'lácio social". ¡decir que "cuand   l -|hTliar^ Tci1 ' * 






pueda producir suficiente trigo 
para hacf;r frente a las necesida-
des del país. 
iose 
Así se expresa la Junta Directiva 
del Centro Asturiano en el comuni-1 ^ ^ ü h r l o de los presupuestos . . I nuevo gobierno mllllst«*l( 
cado que, junto con la medalla, hi-.nos veremos obligados a pedir a la po ponderada , tai1 lar»H 
cieron entrega al Conde los comí-jnación grandes sacrificios". balanceada n 7 i d6lic«<ln_ 
sionados. B l Ministerio se manifestó en fa-Idente del C o n ^ D.11^ 61 í» 
Y agrega: i™1" del sostenimiento de iu„ "re-lechar en olvirfn «i !nlev<'^ 
"Al hacer a Vd. este presente, el presentante de altos mér i tos" , en en el escándalo a h lto ^ 
Centro Asturiano desea correspon- el Vaticano y, al parecer repudia la ! terceras ipartes de? ranle 
MADRID, 21.— (Por Associated der, siquiera sea de una manera|idea sugerida por el exrministro de rrolló en torno al M8eSl6n'•,' 
Press ) .—El Directorio Militar se I muy débil, al alto honor que usted i la Guerra. G-eneral Xol le t -quien denda M . Gaillaux h 4,1 
lia negado a conceder autorización le dispensó al poner a su servicio: Pfopone reducir el tiempo de ser- objeto de los má«.'« ^ 
EL DIRKC TORIO Ni) CONSIENTU 
L A C : E L E I l R A r i O > D E L A F I E S -
TA D10L TIL^HAJO 
i los obreros para que celebren el | la cufltura y el prestigio que a u 8 - ^ 0 1 ^ , ™ ^ 1 ^ ^ hacer "na especie ; que. Puede decirse qVe"̂  
Gaillaux fué la cu» 
desde das primer^ _ 
tarde hasta ya bien em 
día 1 de mayo, como lo hizo el año 
lasado, manifestando que aunque 
el Directorio querría, poder conce-
derlo uo lo hace con el fin de im-
pedir la lepetición de los óesórde-
i.*s que caracterizaron la Fiesta 
del Trabajo oíro^ años. 
E S F R l ' S T R A DO I'OR IX)S MO-
ROS iLEALü» UN A T A Q U E D E 
L O S GABI LEÑOS R E B E L D E S 
ted le distinguen y de que n*l*»''|^ reorganización en el ejército, a .de M. Gaillaux fué T/m, 1 
y sus compañeros de Jurado dieron la cual se opone también el Maris- batida desde ilas primera!, kJ 
elevadas pruebas en los estudios y cal Foch. 4e ia hagta k..̂ 8 ""l 
el fallo del concurso, estudios y i ^ ainlleve promete hacer las pa- la noche. Su pretendidaV! 
fallo que merecieron un voto de ces con los católicos y suavizar as- derrotista, achacándosele el 
gradas y el reconocimiento unáni-1 Pereza« con la Alsada y" Lorena, de pactar una paz sin vktorî  
me de todos los socios". ¡comprometiéndose a hacer todo lo ¡procesamiento y condena sui 
L a medalla es una bellísima obra1 PosIBJe Para solucionar el proble-|celamiento y degradación 
de arte, labrada en marfia, con ad- ma de Jas deudas interaliadas er ron abundante tela por don¡ 
mirables trabajos de oro y esmal-^11 «-elación con el cumplimiento : tar a los oradores (jue hiciemk 
tes; obra debida al estudio del ge-l^61 Plan Dawes de Reparaciones. E l primeros disparos oratorios J 
nial sacerdote Sr. Granda Bullía.! aspecto dril programa del mí- M . Gaillaux. ^ 
MADRID, abril 21.—(Assocla- del que salió el grandioso altar ma- T™1**10 anterior que retiene Pain- M . Gaillaux capeó el ten 
ted Press) .—La noche pasada pro-|yor de la Iglesia de los Jesuítas. : ^ e \ B O " ^ Pavz basados ¡con notable serenidad y dewt 
yectaban los rebeldes atacar M E l Conde del Rlvero dió a Jos «° ^ P^ocoJo^ de Ginebra acari-|poseer un prodigioso dominio-
aduar de Mazula, sometido reden-' comisionados las gracias más ox-, 
temerite; pero acudieron en su aux-i presivas por el artístico obsequio, J ^ 8 l ^ ^ ^ f 0 ^ ^ ^ 0 (arro^temente, . 
lio Si Hassen y Ali Xerlef, éste re-! suplicándoles hicieran llegar al . ^ "ete H e i S r ^ . m ^ ^ ' ^ r l ^ ^ ¡^J ^ 
cientemente presentado, quienes con Centro Asturiano la reiterada e x - « ™ e t e ^ que se le dlriglaron. 
^ T f o ^ - r s i -
t a r a , o B m ^ 0 * * ü P s z r z ^ T y ; 
tro A8luria""' ^ ^uc, nr^tic .o C*mara Q ê para emitir una decía-1 fendieron con brío, pero a i » 
W&.\&Tíe .de, í 0 ^ ' hableildo Per- P0;, c»ya P[0SPeVdahda/PnP ole- raci6n ^acendaria. Con tono re- ción de algunos gestos aislad» 
í ?0 ^ u J e r l e í *0B *wm*n<* 7 un está dispuesto a ^ h a r en la pie uolt0i pidló a ^ que ten, pare<,la ^ 60!xlo , 
hijo debido a la solapada conducta i na medida de sus fuerzas. ' ga^en cuenta las dificultades con cargos que sobre él llovían. 
del aduar de Genaheln que. des- | t « j . T A D T A H E C A M P U F ? qiu'a necesariamente tiene que tro- El Gobierno Painlere repnH 
pués de prometerles neutralidad, les, U P L / i U U v l i i U L j H i l L l l L i L pezar un ministro flue regresa a su a las tendendas moderadas d« 
tiró por la espalda cuando se en-i » r » n » r < l I ministerio encontrándolo comple-I grupos políticos del centro y 
contraban entre este aduar y el de i G A L A R R A u A tamen-te cambiado. ¡ tratando de gobernar con el i 
Tagueratz. ' u n u ^ ]legar a punto hjzo ia |de los votos de loe partidos di 
No obstante, el triunfo fué de . siguiente referencia al Tesoro de la ¡Izquierdas; tal se aseguraba en 
los adictos, quienes han dado muer-1 Nuestro querllo amigo el lau- nación: Idrculos parlamvtarios despnéí 
te a un séjeto muy peligroso Ha-; reado poeta Gustavo Sánchez Ga- "He encontrado mi ministerio en oír la declaración. Los 
ciados por M. Herírot IBÍ mismo. Con los brazos cnu 
y precios. 
La Comisión encargada de» los 
Aduana de Cárdenas al señor José En nombre de todos dos mlem- ' ̂  de la frontera guatemalteca, 
M- Busto, en sustitución del señor broa de üa Associated Press, se le vienen dando cuenta, casi a dia-
Juan González Novo, cuyos serví- entregó una copa de oro. 'Los hom- rio. qe las actividades de peque- ccmbustlbíes líquidos ha acordado 
cios se declaran terminadVs. jbres que como directores y fiun-i ñas bandas armadas en sus demar^que el Gobierno solicite la mayor 
—Indultar a Roberto Garriga y [clonarlos estuvieron relacionados j caciones respectivas. Sábese, tam-1 cantidad posible de datos de todo 
Antonio Menchoro Mederos, que su-¡con él en la administración de la j bién, que desde el primero de el país para organizar una confe-
frían conden>8 de 20 días el pri- entidad^ le dieron un "libro de re-j abril venían observándose peque- rencla especial que sn celebrará en 
mero y 180 el segundo por uso de¡cuerdo". ños > ipos rebeldes a lo largo dejmeses próximos a fin de estudiar 
arma de fueigo sin 'licencia y alia-1 En la reunión anual, la Assocla-''a frontera nicaragüense. Hay notl-' las posibilidades que hay p a n la 
nainiento de morada, respectiva- ted Press oyó respetuosamente las' cIas de que las fuerzas nicara-; producción de petróleo y sus derl-
mente. j sentidas palabras de su primer ge-j^üenses han cooperado con las tro-1 vrdós en España, así como estu-
—Nombrando al señor Alfredo neii'tfi general, hoy su consejero, Mr. I Pas federales hondureñas en la díar todos los pactos y concorda-
Belt para estudia ren países de Me1|vllle E . Stpne. v persecución de los sublevados. tos. 
Europa el funcionamiento de bol-j "Soy ya un anciano", dijo "no j E n fecha reciente han ocurrido. ge ha estudiado una ley de an-
eas e InstitucioneB bancadas. No |tie.ne "ada de improbable que sea ! desórdenes revolucionarlos en Oco-i xjho a la sMerungia y metalugia 
percibirá emolumentos por dicha iésta la última vez que tenga la i tepeque y La Esperanza. Hay no- a fln de dpsarrollar lo más posl-
comislón. ¡oportunidad de hablaros". ; tlclas de que la plaza de Ocotepe-j bie lales raraas de la producción 
—Aceptar la renuncia del En- LnJ:on*lder0 a * A s s ^ fted fué capturada el pasado miér-
cargado de la inspección y s u p e r - " n deber Públlfo J todo coles, por un contingente de va-
vlsión del servicio de abasto de P u b ' l c ^ de hombres pertene-
agua y de la pavimentación y el al- 5° L Z . ' J ^ * ya ,hubiese ^doidentes a las guerrillas orgamzadas 
cantarillado de Santa Clara, señor !d%108 V!iestr<>s " | por los revolucionar os que se in-
Pedro Núñez Núñez y nombrar en I .Cinco de 1os directores cuyos kér- Mtttton .Los Rojos, 
su lugar al señor Oscar González,11^1108 expiraban hoy fueron reele- ~ ~ ~ n m ¿ J ~ r Z m w ~ . 
-Ifeulener. con el haber mensual d e ^ 0 3 Por aclamación por tres años E L Al^CMJSOinm, 
«200 00 i ' retirandose cinco candidatos. N E CONFIANZA E N L A SITUA-
—Nombrar delegado del gobier- rpfu"Í6n p a r t i ó su aproba- OION E N HONDURAS 
no al Congreso de Arquitectura de\ci6,n 0"cla a la moción referente 
New York y en representación do a la raxilocirculaclón. aprobada ayer 
la Secretaría de Instrucción pú- una f6"111^ ,esPecia!l. Con arre-
blica al señor Oswaldo Valdós de!f ° a 6814 mocion 66 a^torlza a los 
la Paz, Presidente de l a Junta de ¡dlreCtoreS para <lue ^ 
Educación de la Habana. 
—Declarar cesante al señor An-1 ^ '«I^Tn 
tote Pirez C a r t a s ^afe de ; 1 ^ . ^ ' ^ a " ^ fn^"6 tenBan 
sadores y medidores de 'la Inspec 1 
española. 
NOTA D E L DIREC^rORIO A i F R -
OA DK LAS liXF'ORT ACIONES 
D E TRIGO F .VIRAN. !ERO 
clones de Mazula sino perseguirlos consejo y laudo, el más alto pro-
basta el Zoco E l Telatza. 
Las hostilidades han durado has-
m 
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(Viene de la primera página) 
clón General del Puerto, y nombrar 
en su lugar al señor Manuel Mora-
les Baluja, con $2.400 al año. 
—Que cese como supervisor do 
San 
González Faced 
WASHINGTON, abril 21 .— 
(Por la Associated Press . ) EJ 
Gobierno americano parece toner 
confianza en la presente situación 
radiotaírculación restringida, y ba- de la propiedad y vidas de los ciii- fT 
jo salvaguardias prudenciales, de dadanos americanos en Honduras, {JlJíl m a i l Z a i i a W C S S S S 
para cuya protección desembarca-1 
ron ayer en L a Ceiba, ciento sesen-l (Viene de la primera página) 
ta y cinco oficiales y soldados del Mr. iC. P. J . Mooney, del Com-
mado Ahmed Ben. • I larraga, que el lunes 27 del corrlen- un estado tal que. aunque no quie 
E l Alaxi Bargot viéndose a pun- te, a las nue»e de la noche, dará ra exagerar, debo dleclr que es 
to de caer prisionero de AU Xe-!un recital en el salón de actos de mUy grave. Está materialmente 
rlef, ha hecho causa común con ia academia de Ciencias, en el cual atascado 
éste matando a 8 rlfefios y ápode^ fe será impuesta la condecoración 
rándose de su armamento. de la Orden del Libertador, nos 
E l suceso prueba Qa lealtad de ruega la publicación de la slguien-
la sumisión de Ali Xerlef y su po- te carta: 
blado. E l Cerro, 21 de abril de 1925. 
E n Larache. al reforzar algunas Sr- Dr. Juan Marlnello Vidaurre-
poslclones, los españoles han soste-i ta . L a Habana. i i — — 
MADRID, 21.—(Por Associated nido fuego con el enemigo, tenien-¡MÍ muy distinguido amigo: | graoos , asi decía el aerograma 
Press ) .—El Directorio Militar ha | do un muerto Indígena y cuatro He leído su atenta y vibrante car- interceptado a las 6.59, anadien-
facilitado hoy una nota oficiosa i heridos. ta, publicada por él periódico " E l do "Destrozados botes salvavidas 
con el propósito de aclarar la de- Las harkas amigas ({guen cogien-l Sol", y me apresuro a contestarla, de a bordo. E n peligro", 
terminación tomada por la Comí-1 do al enemteo víveres y numeroso p^r la alta estimación que usted me Once mirtutos más tarde fué re-
slón de Abastos de importar trigo ! ganado, habiéndole hecho también merece, como persona y como escri- cogido esto otro: "Ahora en gran 
extranjero. - 1 8 muertos y varios prisioneros. tor, y por el importantísimo conté-, peligro, pero vemos un buque que 
nido de la misma. Cree usted que viene en nuestro auxilio a 60 mi-
yo debo rechazar la Condecoración l!as de distancia". Luego, a las 9, 
de la "Orden del Libertador" porque las rutenas recogieron el último, 
ésta me viene de las manos do Juan que se limitaba a decir: 
Vicente Gómez, Presidente rie Ve- "Ahora, mucho peligro. Vengan 
HOLGUIN, Abril 21 .—DIARIO, ' nezuela, a quien usted califica de pronto' 
Mañana llegará a ésta "tirano". Y yo juzgo que no es ra 
tas estiman que esta 
política es muy peligrosa pero, 
pués de las prlmeraa sesiones, 
Sosteniendo que ha des- |de resulltar 1? inás práctica. 
V I A J E D E MONSEÑOR 
Z U B I Z A R R E T A 
. Habana.— añ - i o-, i ^ u e uu o  ra- E l "Homcrlc" fué el primero eu 
mercial Appeal, de Memphls, ex- Infantería de Madna del crucero! <lríguez, Para 8er inhumado en ei el ,patjre Esteban Rivas, que viene zonable su criterio de usted. Sin llegar. Sus aterrorizados pasajeros 
puso los resultados de la invest í - ¡"Denver ." ¡Cementerio do Colón. a ofr'ecer ejercicios espirituales a discutir, porque no es del caso, la y tripulantes vieron cómo las olas 
gación qoie abrió acerca de lo que I E n ausencia de informes en re-1 E l doctor González era padre po- ^ Cabal]erog de San Isidoro. ¡personalidad del Presidente Gómez, arrasaban la obra muerta del bu 
i   l . 
• h J * 1 ^ " ^ r H n jSF S r o s ^ c I b r i l e r ^ T e l a n ^ í s i a o r V . 
Nicolás de Güines el teniente B. !otra a«encla Informativa sostiene, iadón con el movimiento revolucic-: ""co del iloctor Barrio, jete ^o- — E 1 8ábíldo llegará ei niUevn Ar- permítame que le arguya que lo que <1Ue náufrago mientras las sombras 
iálea Faced lea el 8entido de que es capaz de ¡ nado en La Ceiba, ios funcionarios Ical de Sanidad de bagua, acCKien-120bl8p0 de ia Archidlócesls, Monse- yo, Bubstanclalmente. recibo en la de sus tripulantes, terturados por 
"dar palios" continuos a sus .coJegas, creen que las fuerzas de desem talmente aquí. i fior Zubizarreta. Prepáranle los honrosa Insignia de Simón Bolívar, B| temporal, se encaramaban a la 
Ha sido muy lamentada la niuer- Cabanerog de San isidoro un es- es la gloria Ae su nombre, el orgu- arboladura y facían la maniobra 
te del distinguido galeno. [ pléndldo recibimiento. | Uo de pertenecer a su Orden Insig- cen gesto re6Uclto pero desespe-
— E n relación cqn la^exigencia víe i ie Q l para 0ficiar en la ne. como en la hostia se recibe dem-, rf do Breves momentos después se 
do Inmediatamente a Washington, de 5000 pesos fde que fué objeto el fiesta religiosa del santo Patrón y pre a Dios, aunque venga de las ma- 0 a ,a vlgta e| ^«r^ncininc . 
L a solicitud para el desembarco señor José Pérez Capote, han sido bendecir el edificio social de los Ga- nos de un sacerdote hereje. Tendría ^ b o s trasatlártilcos se vieron en 
A N I V E R S A R I O D E L A FUNDA-1a CU^0 fIn 9****** cuarenta ca 
CION D E V I L L A C L A R A • J 
Mr. Mooney dijo que 25 de esoe 
E l Alcalde de Santa Clara, s e ñ o r ' " ^ X " ^ ^ ^ faJf ' P ^ o que 
David Rodríguez, dijo ayer en Pa-:la ¿fadclated Press fué la primera 
lacio a los repórters que d día de eQ.dar *? ^ ^ ' V en los restantes 
junio próximo se celebrarán gran- c l ^ 0 Mea ]a índo!€ ^ ¡o bien fueron Infundadas las notl-
des fiestas en aquella ciudad con 
motivo del aniversario de la fun-
dación de la misma y de la Inau-
guración de la estatua de la bene-
factora Marta Abren. 
De un mometito a otro serán en-
tregadog al señor Rodríguez los 
$65.000 concedidos por el Estado 
para la pavimentación de las callas 
que ya tienen hechos los acometi-
mientos del alcantarillado y para 
otras obras en el paseo de Juan 
Bruno Zayas. E l señor Alcalde si-
gue gestionando la concesión de un 
millón de pesos para la total pavi-
mentación y alcantarillado de la du-
dad. 
Una banda de música vllladare-
fia. Integrada por, 33 profesores, 
vendrá a la Habana el día 20 de 
Mayo para tomar parte en las fies-
tas con motivo de la focha patrió-
tica y de la toma de posesión deü 
Presidente electo. 
E L R E T I R O D E L A P O L I C I A 
A la firma del Jefe del Estado 
hay un decreto por el cual se dis-
pone abonar a los miembros reti-
rados del cuerpo de Pofllda Nacio-
nal, la cantidad que se Ies dedujo 
del tanto por ciento que perciben 
cuando el reajuste de los presupues-
tos. 
era lo suficientemente importantes 
para que la Associated Press se to-
mase el trabajo de circularlas por 
sus l íneas. 
barco están cumpliendo su debor 
sin dificultad. Cualquier índdea-
te de importancia sería informa 
de fuerzas, hecha por el cónsul detenidos Bernardo Rodre. Julio baiieros de San Isidoro del Capí- usted razón en lo que dice si fuese i¡'"i"mDosihn"ldacl i i hacer nac 
número don. la Orden de Juan Vicente Gómez la ' C10-,10__la le será que yo recibiese, en voz de ser la del consecuencia de la gruesa; mar y 
remete glorioso guerrero 'le Carabobo. hé- r"ucrte8 7 tuI e-
roe epónimo de nuestra América. ron <lue ^signarse a -
i Me precio de amar la libertad como se los marineros japoneses con su 
E L V T C E P R E SDWEN T E 
Waller. fué una medida de precau-: Pérez y otros, por suponérseles au- tulo ,San Antonio 
clón para impedir que se repitiera tore8 de aquel hecho. A Monseñor Zubizarreta 
la situación que originaron los1 se han señalado los días 25 y ofrecido un banquete que promete gl 
desórdenes revolucionarlos en L a ¡26 del actual para la Inauguración resultar brillantísimo. 
Ceiba hace un aflo del -Arlguanabo Park". Corresponsal. |ai~aue ^¿e^ y de resnonder coñ_ mi infortunado barco. 
L a política de Washington en el quf 7 ae .resPonQer con mi 
mantener el destacamento del cru- Corresponsal. I P A U i B O I O L A fiíF5fORA ,VniDA! corazón y con mi poesía al sentl-| E l Ralfuku Maru ' fué construí 
cero "Denvre " en L a Ceiba *odol ! D E MENOIA i miento de la solidaridad americana. do on 1918, erji propiedad de la 
el tiempo que sea necesario' p a A ' ' " GUANABACOA. iAbr^: 21.— MI "Canto a América", lleno de Kolnií-al. Kisen Knbushiki Kaishl, 
la protección de los Intereses ame- blemo, la slbuaclón no parecía lm- DIARIO, Habana.—Esta madruga-; exaltación continental no me deja de Kobo, salló de Filadelfia car-
ricanos »ii/«ar nineón neliero nara la vida da falleció en su residencia de la mentir. He combatido desde mis gado en trigo el 3 de abril, entro 
Otro comunista. . . 
(Viene de Ja página Qu^ 
L A S TROPAS SERVTW C0« 
T R I X D O S E CERCA DE LA FB^I 
TER1BUIXJARA 
LONDRES. abril 2 1 . - - ^ 
Press).—Las tropas W** 
se están concentrando en » 
tera búlgara listas Paf " " L -
sobre el país ^1 
desorden comunista, de acue^ 
los despachos recibidos de 
d Daily Chronicle. . ic¡í w 
Desde Bucarest el Chron' 
reribido despachos que a i 
el castillo real fn Sina^ d0^ 
esa c a p i t a l e ^ 
la recepción del Rey D 
ve obligado a bulr d e ^ ^ 
voludón bülg:ara.En S naiRoa 
ría huésped del Key ?. 
cuya hija más j a 
Ileana ha tenido relaciuu 
muchos meses. 
SU FUTURA__ 
PAKIS, abril * ^ 
Muley Hafid, ^ J 3 " ' ^ int^' 
ver hundir- ha Helado a París don 
blecer su residencia. 
lio, para-tratar de la toma de po 
seclón ded nuevo gobierno. 
E L CONSOL D E ESPAÑA 
Para hoy tiene concedida audlen-
Ayer celebró una entrevista con 
el Jefe del Estado el VIcepresiden-1 < r ^ h a c l e n T l o d^Tos norteamerlca- calle Rafael de Cáii lenas número versos el espíritu imperialista de los en Roston el 4 de abril y se hizo 
te de la República, general Garrí- WASHINGTON E X P L I C A E L DES" tíos 1' en esta TlIla, la re8Petable se- 'Estados Unidos, sin tener en cuenta a la mar en este puerto rumbo a 
EMBARCO D E GUARDAMARU Esta tarse se explicó la causa ñora Socono Moreno, ,vluda de las vehementes alabanzas que como Hamburgo el 18 de abrii. Fueron 
N I S E N L A OEIBA Idel desembarco de tropas en L a Mencía, madre del doctor Juan poeta he recibido de esa poderosa les funcionarlos de las oficinas 
Ceiba aclarándose que habían si- Mencía Moreno, ex Secretario de nación, porque yo no sacrifico las que esa compañía posee en esta los 
WASHINGTON, Abril 21 do enviadas a tierra pafa defender Gobernación, antiguo vecino y muy honradas convicciones de mi alma al cine dieron el número de tripulan-
(Unlted Press) i—'Explicando que las líneas férreas de la Standard querido por todos en este pueblo, humo de unos elogios ni al brillo de tes que Ueivaba a bordo, diciendo 
. el desembarco de 165 marineros Frult aral Transportation Co. . em-1 Mañana miércoles so efectuará Un0S lauros. De modo que. en con- que cl| capitán so llamaba Izeki. 
cía el Cónsul de España, en unión;del crucero Denver en L a Ceiba era presa norteamericana, en las cer- el entierro en el Cementerio de Co- tra de lo quo erradamente pueda opi- l08 agentes de la compañía calcu-
n r»??0101"68 Hernández Miyares, exclusivamente una medida de pre-icanías de cuyas propiedades espe- lón, a las ocho dj la mañana. , narse de mi en este caso, está mi ian ia pérdida en $S0O,OG0 sin In-
y C. Bidegaray. cá-ución, y funcionario del Departa- ran grandes núcleos de sublevados, j su muerto ha causadb Hbnlla pe- v,!?a y está mi ohra. Fiando en olulr el valor de las 7,200 tonela-
tiento de Estado que fadllta las E l Presidente de la República, se- na en esta sociedad por sus muchos que U8ted reconozca la lógica de das dc trigo qu<j llevaba a bordo. 
B A N Q U E T E A T O R R I E N T E noticias a la prensa agregó que no ñor Parahonda, al explicar al E n - méritos y virtudes. mis palabras y no dude de la leal- d08 mensajes recibidoÉ esta ño-
l a mmi \A habían ocurrido daños a la propie-•;ai gado de Negocios americano que Descanse en paz y reciban mi pé- tad y pureza de mU sentimientos,: obfl ^ ias oficinas de la Whlte 
ha m . , " organizadora del dad de los americanos, ni mucho tenía to(lag las tropas federales same más sentido su afligido hi- Quedo de usteH muy devoto adml- star Ljne procedentes del capitán 
rr;o ^ ^ í » i, m? ^e la menos que hubiera perdido la vi-ocupadas en la frontera de Guate- jo Juan y demás familiares. rador y amigo: I Robert del ' Homarlc' dan más de-
7 r vl6ltara hoy ai sr. Presi- da ningún ciudi^lano de esta re-lmala, donde estaban batiéndose C O R T E S , 
lente para invitarlo a dicho acto, ¡pública a consecuencia de la revo-contra el núcleo de las fuerzas ln- corresponsal Gustavo Sánchez Gaiarraga, 
PARA IMPREVISTOS Y L I B R O S 
Por deereto presidencial se ha 
luclón del General Perrera, esta 
nuevamente sublevado en Hondu-
ras . 
E n la Casa Blanca agregaroa 
destinado la suma de $50.000 a que. a pesar de que en las cerca-
reforzar la consignación de "Im-'nías de L a Ceiba estaban ocurrlen-
previstos y Libros" del presupues-^?o frecuentes ©acaramuzas entre 
to de la Secretaría de Hacienda. I los sediciosos y los leales al go-
«urgentes. pidió urgentemente por 
mediación del Cónsul d 
talles. 
E l primero, recibido al pedir nue 
Municipal de esta ciudad, ex Nota- vos Informes, decía: 
* ¿ S u " ^ T i ¿ " Í S R Í K S ? ^ ^ ' T A I i rio Público y actualmente abogado" "Procedimos en auxilio del Ral 
tados Un^os on ^ Ceiba d ^ Abril 2 1 . _ e n ejercicio y político de amplia fuku Maru y llegamos cuando el 
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monie con los ^ o ^ 
moric' Pec'mite^r„cci6n ^ 14 ^ hacer la recoi.struccion 
^.dia, « ^ f f ^ - h o r a r i o í J 
"A las 11 a. m. todo lo* 
to nos) aproximamos espaDt(-tfJ 
pvdimos ^ una Imog d ^ 
te gruesa. No P" ios i 
tes cdxavidas alg"^^ dfl tew; 
antes edflban aei hl ' ^ • ¿ ^ « t 
ral. E l barco denota^ po ^ f ^ i a 
es-rcradura de r n r ^ ^ 
^ r m U c ^ o - o - 1 . ; 0O>I 
i ¿ se 
tavento conJ lde alg^ D* - ^ ü 
el fnlvamentoí _aeMrt 
qUe P u f o - / ^ p e r v 
-i/, que nay» le 
90 gere T. Kahno. ^ ^ s ^ S t 
Kokusai ^ n | T z e k l d e t f * 
ab8olvió al l U l e P ¿ 4 V 
na que pud^ra ^ j rlEfl ^ 
trcr h los ne)0'65-.. ^ 
de una 
L,N A0 cien f loU de Cí 
«PÍ(1( 
«tilB 
.••r£-
8ovie 
